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Да послужить она Вамъ, Г. г., путеводной звгъздой въ 
Вашей учебной жизни, да поможетъ наиболгъе правильно 
ор1ентироваться въ очень сложномъ лабиринты знанш и 
да будетъ вгьчнымъ пр1ятнымъ воспоминашемъ о Вашей 
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въ г. Юрьевгь. 
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30 декабря 1915 г. 
Р. 8. Нахожу нужнымъ указать гг. подписчикамь на исключительно 
тяжелое время, въ которое печаталась и вышла въ свгътъ насто­
ящая книга, когда ни только вздорожали различные материалы 
(бумага, картонъ и т. п.), но и совсгъмь не имгълись въ типо-
графгяхъ. Почему нгькоторыя обгьщанья мои остались неиспол­
ненными, и книга вышла съ значительнымъ опоздашемъ. Цгьна 
на книгу между прочимъ, была назначена, какъ видно изъ моихъ 
объявленш, въ апргъл)Ь мгьсяцгъ с. г., когда еще не предвиделось 
вздорожангя, — таковой осталась и въ настоящее время. Лицамь, 
желающимъ внести как1я либо изм1ьнешя въ слгьдующемъ изданш 
настоящей книги, буду очень благодаренъ за присылку своихъ 
замгьчат'й. 
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Его Императорское Величество Государь Императоръ Николай 
Александрович?», Самодержецъ Всероссшскш, род. въ 1868 г. 
6 мая (тезоименитство 6 декабря). 
Августейшая Родительница Государя Императора : 
Ея Императорское Величество Государыня Императрица Ма-
р 1 я веодоровна, родилась въ 1847 году 14 ноября (тезоименитство 
22 шля); была въ супружества съ Императоромъ Александромъ III 
(въ Боз'Ь почилъ 20 октября 1894 года). 
Августейшая Супруга Государя Императора: 
Ея Императорское Величество Государыня Императрица Але­
ксандра веодоровна, род. въ 1872 г. 25 мая (тезоим. 23 апр.); 
въ супруж. съ 14 ноября 1894 г. Дочь Великаго Герцога Гес-
сенскаго Людвига IV и Супруги его Великой Герцогини Алисы. 
Августп>йш1я Дгьти Государя Императора: 
Его Императорское Высочество Насл'Ьдникъ Цесаревичъ и Ве-
ликш Князь Алексей Николаевичъ, род. въ 1904 г. 30 шля 
(тезоименитство 5-го октября). 
Ея Императорское Высочество Великая Княжна Ольга Ни­
колаевна, род. въ 1895 г. 3 ноября (тезоим. 11 шля). 
Ея Императорское Высочество Великая Княжна Татйана Ни­
колаевна, род. въ 1897 г. 29 мая (тезоим. 12 янв.). 
Ея Императорское Высочество Великая Княжна Мар1Я Ни­
колаевна, род. въ 1899 г. 14 поня (тезоим. 22 поля). 
Ея Императорское Высочество Великая Княжна Анастасия 
Николаевна, род. въ 1901 г. 5 шня (тезоим. 22 декабря). 
Августгьйшш Брать Государя Императора: 
Его Императорское Высочество Великш Князь Михаилъ Але-
ксандровичъ, род. въ 1878 году 22 ноября (тезоим. 22 ноября). 
Августп>йш1я Сестры Государя Императора: 
Ея Императорское Высочество Великая Княгиня Ксен1я Але­





Ея Императорское Высочество Великая Княгиня Ольга Але­
ксандровна, род. въ 1882 г. 1 шня (тезоим. 11 шля); въ су-
пруж. съ 27 поля 1901 г. съ Его Высочествомъ Принцемъ Петромъ 
Александровичемъ Ольденбургскимъ. 
Августгъйтье Дяди и Тетка Государя Императора: 
Ея Императорское Высочество Великая Княгиня Мар1Я Пав­
ловна, род. въ 1854 г. 2 мая (тезоим. 22 шля); была въ супруж. 
съ Его Императорскимъ Высочествомъ Великимъ Княземъ Владимь 
р о м ъ  А л е к с а н д р о в и ч е м ъ  ( |  4  ф е в р а л я  1 9 0 9  г . ) .  У  н е я  д ' Ь т и :  
Его Императорское Высочество Великш Князь Кириллъ Владим!-
ровичъ, род. въ 1876 г. 30 сентября (тезоим. 11 мая); супруга 
Его Ея Императорское Высочество Великая Княгиня Викт0р1Я 
беодоровна, род. въ 1876 году 12 ноября (тезоим. 1 шня). 
У нихъ д^ти: Ея Высочество Княжна Мар1Я Кирилловна, 
род. въ 1907 г. 20 января (тезоим. 22 шля) и Ея Высочёство 
Кпяжпа Кира Кирилловна, род. въ 1909 г. 26 апр. (тезоим. 
28 февраля); Его Императорское Высочество Великш Князь Борись 
Владиййровичъ, род. въ 1877 г. 12 ноября (тезоим. 2 мая); Его 
Императорское Высочество Великш Князь Андрей Владим1ровнчъ, 
род. 
въ 1897 г. 2 мая (тезоим. 30 ноября); Ея Императорское 
Высочество Великая Княгиня Елена Влади йнровна, род. въ 1882 г. 
17 января (тегоим. 31 мая); въ супруж. съ 16 авг. 1902 г. съ 
Его Королевскимъ Высочествомъ королевичемъ греческимъ НИКО-
ЛАЕМЪ ГЕОРПЕВИЧЕМЪ. 
Ея Императорское Высочество Великая Княгиня Елйсавета 
Оеодоровна, род. въ 1864 г. 20 октября (тезоим. 5 сент.); была 
въ супруж. съ Его Императорскимъ Высочествомъ Великимъ Кня­
земъ Сериемъ Александровичемъ (| 4 февраля 1905 г.). 
Его Императорское Высочество Великш Князь Павелъ Але-
ксандровичъ, род. въ 1860 г. 21 сентября (тезоим. 29 шня); 
былъ въ супружества съ Ея Императорскимъ Высочествомъ Вели­
кой Княгинею Александрою Георпевною (| 12 сентября 1891 г.). 
У него Д'Ьти: Его Императорское Высочество Великш Князь Ди-
митрШ Павловичъ, род. въ 1891 г. 6 сентября (тезоимен. 21 сен­
тября) ; Ея Императорское Высочество Великая Княгиня Мар1я 
Павловна, род. въ 1890 г. 6 апр. (тезоим. 22 шля); въ супруж. 
съ 20 апр. 1908 г. съ Его Королевскимъ Высочествомъ принцемъ 
Вильгельмомъ Шведскимъ, герцогомъ Судерманландскимъ. 
Ея Императорское Высочество Великая Княгиня Мар1я Але-
ксандровна, род. въ 1853 г. 5 октября (тезоим. 22 поля); была 
въ супружеств^ съ Ея Королевскимъ Высочествомъ принцемъ Аль-
фредомъ-Эрнестомъ-Альбертомъ Великобританскимъ. Герцогомъ Сак-
сенъ-Кобургъ-Готскимъ, 
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Его Императорское Высочество Великш Князь Николай Кон­
стантинович!», род. въ 1850 г. 2 февраля (тезоим. 6 дек.). 
Ея Императорское Высочество Великая Княгиня Елисавета 
Мавриюевна. Супруга въ БозЪпочившаго Великаго Князя Кон­
стантина Константиновича, род. 1865 г. 13 января (тезоим. 
5 сентября). У нея дЪти: Ихъ Высочество Князь 1оаннъ Кон­
стантинович!», род. въ 1886 г. 23 шня (тезоим. 24 шня). Су­
пруга Его Ея Королевское Высочество Княгиня Елена Петровна, 
р о д .  в ъ  1 8 8 4  г .  2 3  о к т я б р я  ( т е з о и м .  2 1  м а я ) .  У  н и х ъ  с ы н ъ :  
Его высочество Всеволодъ 1оанновичъ, род. 1914 г. 7 января 
Ихъ Высочества: Князь Гавршлъ Константинович!», род. въ 
1887 г. 6 шля (тезоим. 13 ноля); Князь Константин!» Кон-
стантиновичъ, род. въ 1890 г. 20 декабря (тезоим. 21 мая) ; 
Князь Игорь Константинович!», род. въ 1894 г. 29 мая (тез. 
5 шня); Князь Георпй Константинович!», род. въ 1903 г. 
23 апр. (тезоим. 23 апр.); Княгиня Тат1ана Константиновна, 
Княгиня Багратюнъ-Мухранская, род. въ 1890 г. 11 января (те­
зоим. 12 января); Княжна ВЪра Константиновна, род. въ 1906 г. 
11 апр. (тезоим. 17 сент.). 
Его Императорское Высочество Великш Князь ДимитрШ Кон-
стантиновичъ, род. въ 1860 г. 1 шня (тезоим. 21 сент.). 
Ея Королевское Величество Королева Эллиновъ Ольга Кон­
стантинова, род. въ 1851 г. 22 авг. (тезоим. 11 поля); была въ 
супруж. съ Его Величествомъ Королевомъ Эллиновъ Георгомъ I. 
Его Императорское Высочество Верховный Главнокомандующий 
Великш Князь Николай Николаевичъ, род. въ 1856 г. 6 но­
ября (тезоим. 27 поля); Супруга Его Ея Императорское Высоче­
ство Великая Княгиня Анастас1я Николаевна, род. въ 1867 г. 
23 декабря (тезоим. 22 декабря). 
Его Императорское Высочество Великш Князь Петръ Нико­
лаевичъ, род. въ 1864 г. 10 янв. (тезоим. 29 шня); Супруга 
Его Ея Императорское Высочество Великая Княгиня Милица Ни­
к о л а е в н а ,  р о д .  в ъ  1 8 6 6  г .  1 4  ш л я  ( т е з о и м .  1 9  ш л я ) .  У  н и х ъ  
д^ти: Ихъ Высочества: Князь Романъ Петровичъ, род. въ 
1896 г. 5 окт. (тезоим. 19 шля); Княжна Марина Петровна, 
род. въ 1892 г. 28 февр. (тезоим. 28 февр.) Княжна Надежда 
Петровна, род. въ 1898 г. 3 марта (тезоим. 17 сент.). 
Его Императорское Высочество Великш Князь Николай Ми-
хаилОвичъ, род. въ 1959 г. 14 апр. (тезоим. 6 дек.). 
Его Императорское Высочество Великш Князь Михаилъ Ми-
хаиловйчъ, род. въ 1861 г. 4 окт. (тезоим. 8 ноября). 
Его Императорское Высочество Великш Князь Георпй Ми-
хаиловичъ, род. въ 1863 г. 11 авг. (тезоим. 26 ноября); Су­
пруга Его Ея Императорское Высочество Великая Княгиня Марйя 
Г е о р п е в н а ,  р о д .  в ъ  1 8 7 6  г .  2 0  ф е в р а л я  ( т е з о и м .  2 2  ш л я ) .  У  н и х ъ  
1* 
4 
д о ч е р и :  И х ъ  В ы с о ч е с т в а :  К н я ж н а  Нина Георпевна, род. въ 
1901 г. 7 шня (тезоим. 14 января); Княжна Ксежя Георпевна, 
род. въ 1903 г. 9 авг. (тезоим. 24 января). 
Его Императорское Высочество Великш Князь Александръ 
Михаиловичъ, род. въ 1866 г. 1 апреля (тезоим, 30 августа); 
Супруга Его Ея Императорское Высочество Великая Княгиня Ксе­
жя Александровна, род. въ 1875 г. 25 марта (тезоим. 24 января). 
У нихъ дЪти: Ихъ Высочество Князь Андрей Александро­
вичъ, род. въ 1897 г. 12 янв. (тезоим. 30 ноября); Князь 0ео-
доръ Александровичъ, род. въ 1898 г. 11 дек. (тезоим. 16 мая); 
Князь Никита Александровичъ, род. въ 1900 году 4 января 
(тезоим. 24 шня); Князь ДимитрШ Александровичъ, род. въ 
1901 году 2 авг. (тезоим. 26 окт.); Князь Ростиславъ Алексан­
дровичъ, род. въ 1902 г. 11 ноября (тезоим. 14 марта); Князь 
Васшпй Александровичъ, род. въ 1907 г. 24 шня (тезоим. 
2 авг.); Княжна Ирина Александровна, род. въ 1895 г. 3 шля 
(тезоим. 5 мая) въ супруж. съ 9 февр. 1914 г. съ Княземъ Юсу-
повымъ Графомъ Сумароковымъ-Эльстонъ. 
Его Императорское Высочество Великш Князь Серпй Ми­
хаиловичъ, род. въ 1869 г. 25 сент. (тезоим. 25 сент.). 
Ея Императорское Высочество Великая Княгиня Анастас1я 
Михаиловна, род. въ 1860 г. 16 шля (тезоим. 22 декабря); была 
въ супружества съ Его Королевскимъ Высочествомъ Великимъ Гер­
цогомъ Мекленбургъ-Шверинскимъ Фридрихомъ-Францемъ. 
Начало года. 
За начало года разные народы принимали разное время : одни 
день Обр'Ьзашя Господня (стиль ОбрЪзатя), друпе — день Рож­
дества, третьи день БлаговЬщетя и т. дал. Во Францш считали 
начало года съ кануна Пасхи (Французскш стиль), въ Венецш — 
съ 1 марта, а въ Византш съ 1-го сентября (Византшскш стиль). 
Съ половины XVI в-Ька сталъ распространяться обычай начинать 
новый годъ съ 1 января. Въ Венецш онъ былъ принять съ 1520 года, 
въ Гермаши и Португалш съ 1550, въ Францш съ 1563, въ Ан­
гл ш съ 1572 г. Мы, руссше, принявъ христтанство, считали на­
чало года съ 1-го марта; въ 1492 г. начало года было перенесено 
на 1-го сентября, т. е. былъ принятъ Византшскш стиль, а въ 
1700 году при Император^ Петр1> I начало года было перенесено 
на 1-е января. Но церковный годъ у насъ до сихъ поръ счита­
ется съ 1-го сентября, съ этого же числа начинается и академи-
ческш (учебный) годъ. Академическш годъ делится на два полу-
г о  Д 1 Я  ( с е м е с т р а ) :  п е р в о е  —  в е с е н н е е  и  в т о р о е  —  о с е н н е е ,  
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при этомъ последнее, т. е. осеннее полугодге каждаго года, для 
только вступающихъ въ число студентовъ носитъ назваше перваго 
семестра, а для уже обучающихся — нечетныя назвашя чиселъ. 
3-й, 5-й, 7-й и 9-й семестры ; весеннее же полугодге носитъ назва­
ше семестра съ четнымъ числомъ, т. е. 2-й, 4-й, 6-й, 8-й и 10-й. 
1-й и вообще нечетные семестры начинаются съ 1-го сентября и 
оканчиваются въ декабре, а 2 и друг, четные семестры начинаются 
съ 1-го января и оканчиваются въ мае. 
Старый и новый стиль. 
Старый стиль лЪтоисчислешя (КЫанскш), котораго до сихъ 
поръ придерживаются Росс1я, Сербгя, Болгар1я, Грещя, Румышя 
и страны православнаго востока, былъ установленъ КШемъ Цеза-
ремъ за 46 л^тъ до Р. Хр., а разработанъ александршскимъ астро-
номомъ, Созигеномъ. Годъ опредЪленъ былъ въ 365 дн. 6 часовъ ; 
последа1е, т. е. 6 часовъ. оставались отъ каждаго года, а потому 
для уничтожешя ихъ черезъ каждые 4 года (6 ч. X 4 = 24 часа) 
5-й годъ былъ увеличенъ на одинъ день; и этотъ годъ мы назы-
ваемъ — високосный. Онъ имЪетъ 366 дней и всегда делится 
на 4. Христ1анскою церковью Юл1анскш календарь былъ принятъ 
на Никейскомъ соборе (въ 325 г.). 
Между прочимъ КШанскш годъ значительно больше астроно-
мическаго (тропическаго), а именно на 11 мин. 14 сек. и эти 11 м. 
14 е., накопляясь изъ года въ годъ, черезъ 128 лЪтъ вызываютъ 
опоздаше КХманскаго года на целые сутки, а черезъ 400 лЪтъ 
почти на 3-е сутокъ. Въ конце XVI века разница эта по срав-
ненш съ эпохой Никшскаго собора достигла 10 дней, а потому 
Папа Григорш XIII въ 1582 году приказалъ после 4 октября счи­
тать непосредственно следующш день 15-мъ октября ; а чтобы раз­
ница впредь не достигла значительной величины, решено было изъ 
каждыхъ 400 л'Ьтъ исключить 3 дня с.гЬдующимъ пр1емомъ: изъ 
числа високосныхъ л1>тъ считать простыми те годы, число сотенъ 
которыхъ не делится на 4 (т. е. простые 1700, 1800, 1900, 2100 
и такъ дал., где 17, 18, 19, 21 — число недЬляшдёся на 4). 
Новый СТИЛЬ (Григор1анскш), названный по имени папы 
Григор1я, значительно точнее 10л1анскаго. Средняя величина 
года = 365, 2425 сут., и онъ больше тропическаго года на 3/ 1 0 0 0 0  
сутокъ, что даетъ погрешность на одни сутки лишь въ 3 1/ 2  тысячи 
летъ. Въ настоящее время разница между Григор1анскимъ кален-
даремъ (новымъ стилемъ) и КШанскимъ (старымъ стилемъ) = 13 
днямъ и эта разница сохранится неизменной до 2100 года, после 
котораго возрастетъ еще на одинъдень, т. е. разница будетъ = 14 
днямъ. Въ виду все более и более увеличивающейся неточности 
приходится и намъ, русскимъ, подумать о замене КЫанскаго 
календаря Григор1анскимъ. 
Пасхал1Я съ 1916 по 1925 г. 












































































































































7424 1916 Воскр. 7 3 Февр. 14 
Февр. 21 Пятн. 5 нед. . Апр. 10 Мая 4 Мая 19 Мая 29 3 2 Среда 




12 Субб. Лазар. 
— 




21 4 3 Четв. 
7426 1918 Вторн. 9 
— — 
25 
Мрт. 4 Воскр. 3 нед. 
— 
22 Мая 16 
— 
31 1юня 10 1 2 Пятн. 
7427 1919 Среда 6 6 
— 






16 Мая 26 3 5 Субб. 















28 Четв. 4 нед. Апр. 18 Мая 12 
— 
27 1юня 6 2 1 Вторн. 





Пятн. 6 нед. 
— 
3 Апр. 27 
— 
12 Мая 22 4 2 Среда. 
7431 1923 Понед. 5 1 Янв. 29 
— 
5 Субб. Велик. 
Мрт. 26 — 19 — 4 — 14 5 3 Четв. 




25 Понед. 5 нед. 
Апр. 14 Мая 8 — 23 1юня 2 2 5 Субб. 




16 Вторн. 6 нед. 
— 
6 Апр. 30 
— 
15 М"я 25 3 6 Воскр. 
Табель-календарь на 1915/16 учебн. годъ. 
11-е нолугод!е 1915 г. (1-й семестръ). 1-е полугод1е 1916 го-
Дни. ДНИ. 
Сентябрь 
Октябрь. Ноябрь. Декабрь. Январь. Февраль. 
Воскр. 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 Воскр. 
Понед. 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 Зо 7 14 21 28 4 11 18 25 1 9 15 22 29 Понед. 
Вторн. 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 8 16 23 Вторн. 
Среда. 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 Среда. 
Четв. 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 Четв. 
Пятн. 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 Пятн. 
Субб. 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 Субб. 
Дни. 
да (П-й семестръ). К а н и к У Л ы. 
Мартъ. Апрель. Май 1юнь. 1юль. Августъ. Дни. 
Воскр. 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 Воскр. 
Понед. 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 Понед. 
Вторн. 1 8 15 22 20 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 Вторн. 
Среда. 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 Среда. 
Четв. 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 Четв. 
Пятн. 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 Пятн. 
Субб. 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 Субб. 
Числа, напечатанный жирнымъ шрифтомъ — праздники (см. стр. 9). 
Черной лишей обведены каникулы (рождественсюе и л-Ътше), продолжительность ихъ не всегда постоянна. 








































Незаполненный рубрики табель календаря на 1916/17 годъ оставилъ съ тою цЬлыо, 
чтобы учащтеся, пользуясь пасхал1ями, таблицей неприсутственныхъ дней и вечнымъ кален-
даремъ, могли заполнить ихъ сами, при этомъ праздники лучше всего писать красными чер­
нилами. (Какъ заполнять см. стр. 10). 
Неприсутственные дни на 1915/16 учеб. годъ. 
(Таблица эта можетъ служить на неопределенное число лЪтъ, за исключешемъ подвижныхъ праздниковъ (напечатанныхъ 

















Рождество Пресв. Богородицы. 
Воздвижеше Креста Господня. 
Св. ап. и ев. 1оанна Богослова. 
Покровъ Пресв. Богородицы. 
Тез. Государя Наслади. Це-
с а р .  А л е к с е я  Н и к о л а е в и ч а .  
Восшеств1е на престолъ Госу­
д а р я  И м п е р а т о р а .  
Иконы Казанской Бож. Матери. 
Рожд. вдовствующ. Государыни 
И м  п .  М а р 1 и  б е о д о р о в н ы .  
Введете во храмъ Пресв. Богор. 
Св, Николая чудотворца. 
Т е з . Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а .  




Крещеше (Богоявлеше) Господне. 
Ср^теше Господне. 
Пятн. и Субб. сырной нед-Ьли. 
Мартъ 
25. 






























Благов1лцете Пресв. Богородиц!*. 
Четв., Пятн. и Субб. Стр. седм. 
НедЪля Св. Пасхн. 
Тез. Государыни Им п. Алек­
с а н д р ы  б е о д о р о в н ы .  
Рожд. Государя Императора. 
Перен. мощей Св. Николая чудотв. 
Короноваше Государя Импе­
р а т о р а .  
Вознесете Господне. 
Рожд. Государыни Им п. Алек-
с а н д р ы  б е о д о р о в н ы .  
День Св. Троицы. 
День Св. Духа. 
Св. апостоловъ Петра и Павла. 
Тез. Вдовствующей Государыни 
И м  п .  М а р 1 и  б е о д о р о в н ы .  
Рожд. ГосударяНаслёдн. Це-
с а р .  А л е к с е я  Н и к о л а е в и ч а .  
Преображеше Господне. 
Успеше Пресвятой Богородицы. 
УсЬкн. главы св. 1оанна Предтечи. 
Св. Вел. Кн. Александра Невскаго. 
<Х> 
Вечный календарь. 
Если нужно будетъ узнать въ какой день будетъ какой либо праздникъ или въ какой день было какое либо событие, 
то обратитесь къ помощи нижепомЪщеннаго вЪчнаго календаря. 
Ч и с л а  
м е с я ц а .  
1 8 15 22 
2 9 16 23 
3 10 17 24 
4 11 18 25 
5 12 19 26 
6 13 20 27 
7 14 21 28 








*) Въ високосные годы 
для января и февраля 




















































19 23 27 
20 24 28 
21 25 29 



















Г  о д ы .  
Правило для кш'анскаго календаря. Сложите 
четыре числа Ч, М, Ю и А, соотвЪтствуюиця данному 
дню, и отыщите сумму въ таблицЪ „числа"; въ одной 
строкЪ съ нею вы найдете искомый день недели. 
Примерь: Какой день былъ 27 шня 1709 года 
— день Полтавской битвы ? 
Число 27 Ч = 6 
МЪсяцъ 1юнь М = 4 
Столбе 18 Ю = 1 
Годъ 09 А = 4 
Сумма 15. ОтвЪтъ: понедЪльникъ. 
Правило для григор1анскаго календаря. Сло­
жите Ч, М, Г и А, и по суммЪ въ таблиц^ „числа" 
найдете искомый день. 
Примеры Въ какой день было 15 окт. 1582 г.? 
Число 15 Ч = 1 
МЪсяцъ октябрь М = 0 
СтолЪие 16 Г = 0 
Годъ 82 А = 4 
Сумма 5. ОтвЪтъ: въ пятницу. 
Правило для составлен!я табель-календаря 
на любой годъ. При помощи „вЪчнаго календаря" 
нужно узнать въ какой день будетъ 1-е сентября напр. 
1916/17 года. Находимъ, что 1-е въ четвергъ, 2-е въ 
пятницу и т. д. изъ таблицы неприсутственныхъ дней 
видимъ, что 8, 14 и т. д. — праздники, которые пи-
шимъ красными чернилами, изъ пасхалМ видимъ, что 
масляница (сыропустная) въ 1917 
г. начинается 12-го 
февраля значитъ черезъ 4 дня будетъ (пятница и 
суббота) 17 и 18 — дни неприсутственные и т. д. 
II 
Сравнительная таблица времени. 
(Утро — отъ 4 до 10 час.; день — отъ 10 до 4 час. пополудни; веч. — 
отъ 4 до 10 час.; ночь — отъ 10 до 4 час.). 
Когда въ Петроград-Ь 12 часовъ, то въ 
ч. м. 
с. 
ч. м. с. 
Архангельск-Ь . . . 12 33 0 Д. 
СамарЪ 1 19 8 д. 
А с т р а х а н и  . . . .  1 10 54 
С а р а т о в ^  . . . .  1 3 4 
п 
Баку 1 18 8 
п 
Семипалатинск^ . . 3 19 52 
ВаршавЪ 11 22 54 
ю 
С и м б и р с к Ъ  . . . .  1 12 24 
Вильно 11 39 56 „ 
Симферополи . . . 12 15 12 
п 
ВологдЪ 12 38 20 
Ставрополи Кавказск. 12 46 44 
В о р о н е ж ^  . . . .  12 35 36 
Тамбов-Ь 12 44 36 
ВыборгЬ 11 53 52 
п 
Твери 1? 23 8 
Вятк-Ь 1 17 32 
я 
ТифлисЪ 1? 58 0 
ГельзингфорсЪ . . 11 38 36 
п 
Т о б о л ь с к ^  . . . .  ? 32 44 
п 
Г родно 11 34 8 
Томск-Ь 4 38 40 
ЕкатеринодарЪ . . 12 34 0 
Тул-Ь 12 29 16 
Екатеринослав-Ь . . 12 19 4 
УфЪ 1 42 32 
Е н и с е й с к - Ь  . . . .  4 7 52 В. 
Х а р ь к о в ^  . . . .  1? 23 44 
И р к у т с к
- ! »  . . . .  4 55 52 
п 
Херсон^ 1? 9 16 
п 
Казани 1 15 16 д. 
Чит"Ь 5 32 48 в. 
Каменецъ-Подольск-Ь 11 45 4 Э р и в а н и  . . . . .  1? 56 48 д. 
К и ш и н е в - Ь  . . . .  11 44 8 
я 
Якутск-Ь 
6 9.7 52 в. 
ЮевЪ 12 0 52 
п 
Я р о с л а в - Ь  . . . .  12 38 24 д. 
Ковно 11 34 20 
Костром-Ь . . . . 12 42 32 
г 
Берлин-Ь 10 52 0 д. 
Красноярск^ . . . 4 10 24 в. Б р ю с с е л - Ь  . . . .  10 16 8 
КурскЪ 12 49 56 Д. В-Ьн-Ь 11 4 0 
п 
МосквЪ 12 29 4 
п 
1еддо 7 20 8 в. 
Н е р ч и н с к ^  . . . .  5 45 8 
в. Константинопол-Ь . . 11 58 8 д. 
Нижнемъ Новгород^ 12 56 8 д. Л и с с а б о н ^  . . . .  9 22 8 V-
Николаев-Ь на Амур-Ь 7 21 56 в. Лондон-Ь 9 56 8 
Новочеркасск^ . . 12 39 12 д. Мадрид-Ь 9 41 28 
ОдессЪ 12 11 41 Мексик-Ь 3 23 0 н. 
ОрлЪ 12 23 4 Н е а п о л - Ь  . . . .  10 55 28 д. 
О р е н б у р г ^  . . . .  1 39 12 
п 
Новомъ ОрлеанЪ 
3 56 0 н. 
Пенз"Ь 12 49 56 Н ь ю - 1 о р к - Ь  . . . .  5 43 0 
п 
Перми 1 43 52 „ 
ПарижЪ 
10 8 8 Д-
Петрозаводск^. . . 12 16 20 
п 
Пекина 
5 48 0 в. 
Полтав-Ь 12 17 4 Рим-Ь 10 48 16 д 
РигЬ 11 35 12 С т о к г о л м Ъ  . . . .  11 10 8 
Рязани 12 37 48 „ 
Ш9 
12 
Справки общаго характера. 
Государства земного шара, государи и правители. 
(По св-Ьд-Ьшямъ 1913—1914 гг.). 
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городъ. кв. килом. 
въ тыс. 
Е в р о п а .  
Андорра респ. . . Генеральн. сов. изъ 
Андорра 2 4  ч л е н ъ  . . . .  452 
Австро-Веигр1я . Францъ-1осифъ I, им-
п е р а т о р ъ  . . . .  676,616 51,390 ВЪна, Будап. 
Б е л ь п я  . . . .  Альбертъ I, король . 29,451 7,416 Брюссель. 
Б о л г а р 1 я  . . . .  Фердинандъ I, царь . 114,000 4,767 Соф^я. 
Великобриташя Георгъ V, кор., имп. 
(съ колошями) . Индш 298,182 422,869 Лондонъ 
Гермашя (безъ ко-
Вильгельмъ II, импе-
Л О Н 1 Й )  . . . .  раторъ 540,858 66,835 Берлинъ. 
Гермашя (съ ко-
Вильгельмъ II, импе-
ЛОН1ЯМИ . . . 
раторъ 3,493,758 78,837 Берлинъ. 
„ Прусс1я . . . 
Вильгельмъ II, король 378,780 40,165 Берлинъ. 
„ Бавар1я . . . 
Людвигъ III, король . 75,870 7,000 
Мюнхенъ. 
„ Саксошя. . . 
Фридрихъ-Августъ III, 
король 14,993 4,807 Дрезденъ. 
„ Вюртембергъ . 
Вильгельмъ II, король 19,512 2,437 
Штугтгартъ. 
, Баденъ . . . 
Фридрихъ II, велик1й 
„ Гессенъ . . . 
герцогъ 15,251 2,143 Карльсруэ. 
Эрнестъ-Людвигъ, 
велиюй герцогъ 7,688 1,282 Дармштадтъ. 
„ Мекленбургъ-
Фридрихъ-Францъ IV, 
Шверинъ . . 
велиюй герцогъ 13,127 640 Шверинъ. 
„ Мекленбургъ-
Адольфъ-Фридрихъ, 
Стрелицъ . . 





м а р ъ  . . . .  
велиюй герцогъ 3,610 417 Веймаръ. 
„ Ольденбургъ . 
Фридрихъ-Августъ, 
„ Брауншвейгъ . 
велиюй герцогъ 6,429 483 Ольденбургъ 
Эрнстъ-Августъ, герц. 3,672 494 Браун­
„ Саксенъ-Мей-
швейгъ. 
нингенъ . . . 
Георгъ II, герцогъ . 2,468 278 
Мейнингенъ. 
„ Саксенъ-Альтен-
„  б у р г ъ . . . .  Эрнестъ II, герцогъ . 1,324 216 
Альтенбургъ 
„ Саксенъ-Коб.-
Гот Карлъ-Эдуардъ, герц. 1,977 257 
Гота 
„ Ангальтъ . . Фридрихъ II, герцогъ 2,299 331 
Дессау. 
„ Шварц.-Ру-
941 дольш. . . . 




Гонтье, князь . . . 
Фридрихъ, князь . . 
862 
штадтъ. 
гаузенъ . . . 90 
Зондерсгауз. 
„ Вальдекъ . . 1,121 62 
Арольсенъ. 
„ Рейсъ старш. 
316 
ЛИН ГенрихъХХ1У, князь. 73 
Грейцъ. 
„ Рейсъ младш. 
лин 
Генрихъ XXVII, князь. 827 153 
Гера. 
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Липпе. . . 
, Липпе . . 
„ Эльзасъ-Лота-








Дашя съ Исланд1ей, 
Гренлашией и пр. 
Испашя (съ кол.) 
И т а л 1 я  . . . .  
Лихтенштейнъ . 
Люксенбургъ . 
Монако . . . 
Санъ-Марино . 
Нидерланды (Гол 
лашйя) съ колон 
Норвепя . . • 
Португал1я(съ кол.) 
РОСС1Я 
Румыния . . . 
Самосъ . . . 
Серб1я . ... 
ТурЦ1Я . . . 
Францы (съ кол. 
Черногор1я . . 
Швейцар1я . . 
Швещя . . . 
Аннамъ . . 
Афганистанъ 
Бухара . . 
Адольфъ, князь . . 



























и т о г о  . . . .  
Константину король. 
Хриспанъ, X, король 
Альфонсъ XIII, король 
Викт.-Эммануилъ III, 
король . . ... 
1оаннъ II, князь . 
Мар1я-Аделаида, вел 
герцогиня . . . 
Альбертъ, князь . 
Бонелли и Маруэщи 
регент 
Вильгельмина, корол 
Гааконъ VII, король 
Арр1ага, президентъ 
респ 
Николай II, Импе 
р а т о р ъ  . . . .  
Карлъ I, король . 
Беглерисъ, князь . 
Петръ I, Карагеорг 
к о р о л ь  . . . .  
Магометъ V, султанъ 
Пуанкаре, президентъ 
республ 




Густавъ V, король . 
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К и т а й  . . . . .  
Юаньшикай, презид. 
республики . . . 11,138,600 329,600 Пекинъ. 
Корея 
Тераучи, японсюй ге-




Фейсалъ, султанъ . 194,200 500 Маскатъ. 
Н е п а л ъ  . . . .  
Трибубана-Биръ-Бик-
рамъ-Янгъ-Багадуръ 
м а г а р а д ж а  . . . .  140,000 5,000 Котманду. 
Б у т а н ъ  . . . .  
Вангчукъ, князь . . 51,800 300 Панакха и 
Тамсгодзонъ. 
Перая 
Ахметъ-Мирза, шахъ 1,645,000 9,000 Тегеранъ. 
Оамъ 
Мага Вайравудъ, кор. 600,000 8,150 Бангкокъ. 
Хива 
СеидъАсфенд1аръханъ 67,430 800 
Хива. 
Япошя 1осихито Хару-но-М1йя, 
имп. констит. (ми­
кадо) 673,681 69,772 
Токю (1еддо). 
А ф р и к а .  
А б и с и ш я  . . . .  
Менеликъ II, негусъ . 1,120,400 8,000 Аддисъ-
Е г и п е т ъ  . . . .  Аббасъ II Хильми, хе-
Абеба. 
дивъ 39,290 14,287 
Каиръ. 
Конго 
Альбертъ, кор. Бельгж 2,365,000 15,000 
Бома. 
Либер1я респ. . . Говардъ, президентъ . 95,400 1,500 
Монров1я. 
М а р о к к о  . . . .  
Юсефъ Мулай, султ. 
А м е р и к а .  
439,200 3,464 
Фецъ. 
Аргентина . . . Рокъ Саенцъ-Пена, 
президентъ . . . 2,789,462 8,700 
Буэносъ-
Б О Л И В 1 Я  . . . .  
Измаэль Монтесъ, 
Айресъ. 
президентъ . . . 1,470,196 2,266 
Ла-Пасъ. 
Бразил1я, С. Шт. . Гермесъ де-Фонсека, 
Венецуэла . . . 
президентъ . . . 8,497,540 24,308 
Рю-Жанейро. 
Гомесъ, президентъ . 1,020,400 2,756 
Каракасъ. 
Гаити Михаилъ Орестъ, пре­
Прт.-о-
зидентъ 28,676 2,500 
Пренсъ. 
Гватемала . . . Эстрада Кабреро, пре­
зидентъ 113,030 1,842 
Гватемала. 
Гондурасъ . . . Бертранъ, президентъ 114,670 556 
Тегусигальпа 
Колумб1я . . . Рестрепо, президентъ 1,206,200 5,072 
Богота. 
Костарика . . . Жименезъ Ореамюно, 
Куба 
президентъ . . . 48,410 399 
Санъ-Хозе. 
Менокаль, президентъ 114,524 2,474 
Гаванна. 
М е к с и к а  . . . .  Хуэрта Гарридо, пре­
зидентъ 1,987,201 15,446 
Мексика. 
Никарагуа . . . Д1ацъ, президентъ 128,340 600 
Манагуа. 
П а н а м а  . . . .  Поррасъ, президентъ 87,480 387 
Панама. 
П а р а г в а й . . . .  Шереръ, президентъ. 253,100 800 
Асунсюнъ. 
Перу 
Биллингурстъ,презид. 1,833,916 4,560 
Лима. 
Сальвадоръ . . . Карлосъ Мелендецъ, 
С.-Сальва­
президентъ . . . 34,126 1,200 
доръ. 
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Санъ-Доминго . . 
С.-Америк. Соеди­
ненные Штаты . 
У р у г в а й  . . . .  
Чили 





президентъ . . . 
Луко, президентъ . . 



















Австр 'Л1Я (Океашя). 
Георгъ, король. . . 977 23 Никуаласра. 
Статистика Россш, 
Российская империя въ административномъ отношенш разделена на 
101 часть, а именно: 78 губершй, 21 область и 2 округа. По переписи 
1897 года, считая средшй годовой приростъ населешя равнымъ 2°/о, въ Россш 
численность населешя должна превышать 173 миллиона. Населеше это жи-
ветъ на пространств^ 19.155.588 кв. верстъ, т. е. около 9 чел. на 1 кв. версгЬ. 
Городского населешя около 14о/о, сельскаго — около 86о/о. Вся эта масса 
людей распределяется слЪдующимъ образомъ: 




(въ тыс.) об. 
пола. 
Жителей 
на 1 кв. 
вер. 
Архангельская 
742.050,7 449,4 0,6 
Астраханская 
207.193.3 1.262,0 6,3 
Бессарабская 39.014,9 2.490,2 63,8 
Виленская 
36.825,3 1.957,0 53,1 
Витебская 
38.649.5 1.850,7 47.9 
Владимирская 42.834,8 1.918,2 44,7 
Вологодская 
353.349,4 1.651,2 4,7 
Волынская . . . . 63.036,8 3.920.4 62,2 
Воронежская 
57.902,0 3.421,0 59,1 
Вятская- . 135.019,7 3.906,8 28,2 
Гродненская 
33.900,8 1.374,4 58.2 
Дон. Войска Обл 144.586,1 3.591,9 24,8 
Екатериносл 
55.705,6 3.138,3 56,3 
Казанская 
55.954.8 2.749,2 49,1 
Калужская . : . . . . 27.177,9 3.412,9 52,2 
Шевская 
44.777,9' 4.604,2 102,8 
Ковенская 







об 1асти. (въ тыс.) об. 
пола. 
на 1 кв. 
вер. 
Костромская . 73.809.1 1.723,7 23,4 
Курляндская 
23.747,2 749,1 31,5 
Курская . 40.821,1 3.074,7 75.3 
Лифляндская 
39.995,5 1.466,9 36.7 
Минская . . . 80.152,3 2.868,9 35.8 
Могилевская . 42.134,6 2.261,5 53,7 
Московская . 29.236,4 3.257,2 111,4 
Нижегородская . 45.036,7 2.017,0 44.8 
Новгородская 
104.163,4 1.642,1 15,8 
Олонецкая 
112.322,0 448.7 8,0 
Оренбургская 
166.711,9 2.093,2 12.6 
Орловская 
41.057.7 2.629,0 64.0 
Пензенская . 34.129,1 1.829,7 53.6 
Пермская . 290.168.7 3.792,8 13,1 
Петроградская . 39.203,2 2.903,0 74.1 
Подольская . . 36.921,7 3.812,0 103,2 
Полтавская . 43.884.0 . / 3.626,2 82.7 
Псковская 37.655,7 1.373,3 36,2 
Рязанская 86.844.7 2.510.2 68,1 
Самарская 132.724,5 3.600,9 27,1 
Саратовская . . 74.244.8 3.125,4 42,1 
Симбирская . 43.491,0 1.961,5 45.1 
Смоленская . . 49.212,2 1.988.7 40.4 
Таврическая . 53.053.8 1.921,0 36,2 
Тамбовская . 58.511.0 3.442,7 58,8 
Тверская . . 56.837.0 2.213,8 38,9 
Тульская . . 27.204,4 1.801,8 66,2 
Уфимская. 107.209,7 2.942.9 27.4 
Харьковская . 47.884.8 3.288,5 68,2 
Херсонская . 62.218,2 3.895,6 56,2 
Черниговская 
46.042,3 3 031,1 65,8 
Эстляндская . . . , . 31.306,3 471,4 27,2 
Ярославская . 31.230,7 1.228,9 39.7 
Итого 
50 губ. 4.238.711,7 120.588,0 28,4 
Иривисл. губ. . 111.554,2 12.467,3 111,8 
Кавказъ . 412.310,8 12.037,2 29,2 
Сибирь 
10.996.345,5 8.719,2 0,8 
Области степн. Средне-
Аз1атск. . . • • • 3.110.628,7 10.107,3 3,3 
ФиНЛЯНД1Я 286.041,8 3.084,4 10,8 
Всего по имперш 
съ Фан-
ляндьей . . 19.155.587,7 173.411,1 8,7 
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50 губ. Евр. 
Россш . . 800 49 12 36 40 30 14 — — 1 2 16 
Привислинск. 
губ. . . . 67 1 718 1 135 33 43 — — — — 2 
Кавказъ . . 340 202 3 1 1 1 6 145 117 120 2 59 
Сибирь. . . 810 83 5 11 2 2 1 0 0 — 62 21 
Средне-Аз1ат-
сюя обл.. . 89 855 1 2 0 0 1 — 0 1 2 48 





— — — — 
1 
Итого по 
имперш 655 106 62 45 39 24 16 11 9 9 4 20 
въ %%: 

















По вЪроисповЪдашямъ населете делится на православныхъ 
— 70%, магометанъ — 10,83%, католиковъ — 8,9%, протестан-
товъ — 4,85%. 1удеевъ — 4,05%, армяно-григор1анъ — 0,96% 
и прочихъ нехрис-йанъ — 0,50%. 
По С0СЛ0В1ЯМЪ на 1000 человЪкъ: крестьянъ — 771, м$-
щанъ — 107, инородцевъ — 66, казаковъ — 23, дворянъ — 15, 
духовенства — 5, почетныхъ гражданъ — 5, прочихъ — 8. 
Промышленность Россш. 
Главная деятельность въ Россш — земледелие, которымъ 
занято около 
3/ 4  ея жителей; зат-Ьмъ сл'Ьдуютъ обрабатывающая 
промышленность, ремесла и др. промыслы — около 10%; частная 
служба — 4,6% и торговля — 3,8%. 
СКОТОВОДСТВО. Во всей Имперш (безъ Финляндш) насчиты­
ваетс я  л о ш а д е й  3 4 ^ 2  м и л л . ,  к р у п н а г о  р о г а т а г о  с к о т а  —  5 1 7 2  м - >  
овецъ и козъ 78 м., свиней — 14 м. Всего — 177 милл. головъ. 
лесоводство. Общая площадь земель казеннаго лесного ве­
домства определяется въ 349 милл. десятинъ. 
Льняная и пеньковая промышленность въ Имперш снабжаетъ 
льномъ и пенькою всю Европу. Льноводство особенно развито въ 
Псковской, Тверской и Смоленской губ. Посевная площадь льна 
въ 27 губ. = 174 милл. десятинъ. Общш сборъ волокна 22 милл. 
пуд. Посевная площадь конопли 360 тыс. дес. Сборъ — 9 милл. пуд. 
ХЛОПНОВОДСТВО (Ферганская, Самаркандская, Сыръ-Дарьин-
ская, Закаспшская обл. и въ Закавказье). Всего занято хлопчат-
никомъ 486 тыс. дес. Сборъ сырца хлопка 277 2  м. пуд. 
Сахарная промышленность. Заводовъ — 275. Вырабатыва­
ется около 757г милл. пуд. 
2 
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Культура чайнаго куста. Плантацш на Кавказе занимаютъ 
586 дес. Сборъ чая достигаетъ 811.330 фунтовъ. Переработано 
191.714 фунтовъ. 
Табаководство. Сборъ высшихъ сортовъ 27д милл. пуд., 
низшихъ — около 3 милл. пуд. Выше Росши въ производстве та­
бака стоятъ лишь С.-А. Соед. Штаты. 
Рыболовство. Общш уловъ рыбы въ Россш составляетъ 
14 милл. пуд., стоимостью около 98 милл. рубл. Россия по цен­
ности ежегодной добычи рыбы занимаетъ 3-ье место после С.-А. 
Соед. Штатовъ и Великобританш. 
Пчеловодство. Въ 1910 г. получено около 2 милл. пуд. меду 
и 230 тыс. пуд. воску. Всего на сумму 18 1/ 2  милл. рубл. 
Шерстяная промышленность. Тонкорунной шерсти получено 
1 х/ 2  МИЛЛ. пуд. (въ 1910 г.). 
Золота добыто въ Россш (въ 1910 г.) 3.885 пуд. 
Платины (въ Пермской губ.) добыто 344 х/ 2  пуд. Уралъ явля­
ется почти единственнымъ во всемъ м1ре поставщикомъ этого металла. 
Железная промышленность. Въ 1910 г. добыто 350 х/ 2  милл. 
пуд. жел. рудъ. Выплавлено чугуна 185 милл. пуд. 
Каменноугольная промышленность. Добыто ископаемаго угля 
(въ 1912 г.) 1711 милл. пуд. 
Нефтяная промышленность. Общая добыча нефти въ Импе­
рш 5877а милл. пуд. 
Соляная промышленность. Добыто поваренной соли (въ 1910 г.) 
126 милл. нуд. 
Народное здрав1е. 
Народное ЗДрав1е. Во всей Россш на 1 января 1911 г. было : 
гражд. врачей 21.004, фельдшеровъ и фельдшерицъ — 26.184, 
повивальныхъ бабокъ — 13.957, фармацевтовъ — 11.858, зубн. 
врачей и дантистовъ — 5.966. 
73% врачей находилось въ городахъ, и 27% жили въ него-
родскихъ поселешяхъ. Въ городахъ на 1 врача приходилось 1.500 
человекъ и въ негородскихъ поселешяхъ 24.000. Въ среднемъ, 
по всей имперш на 1 врача приходилось 7.500 жителей (въ Европ. 
Россш 6.800, въ Аз1атской Россш 13.500). 
Пасторовскихъ станцш въ 1910 г. было 22, на которыхъ 
лечилось предохранительными прививками 27.133. 
Смертность въ Европ. Россш повысилась до 30.5 на 1.000 
населешя и была на 1,6 на 1.000 выше, чемъ въ 1909 г., и на 
1,1 выше средн. смертности за последшя 10 летъ. 
Грамотность и образоваше. 
Грамотность въ Россш вообще развита довольно слабо : изъ 
100 душъ населешя грамотныхъ лишь 21. 
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Учебныя заведешя — 106.903. Низппя — 104.350. Сред-
Б1Я : мужсшя — 1.262, женск. — 1,190; всего — 2.452. Выс­
пи я : мужсюя 72, женсшя — 29; всего — 101. Учителей, учи-
тельницъ, преподавателей и профессоровъ — 206.687; учениковъ, 
ученицъ, студентовъ, слушателей и слушательницъ — 7.346.749. 
Расходы на народное образовате : изъ государств, казнач. и средствъ 
государств, установлены — 165.177.125 р.. изъ сборовъ за учете 
и  с л у ш а т е  л е к ц ш  и  з а  с о д е р ж а т е  в ъ  и н т е р н а т а х ъ  —  5 3 . 8 1 8 . 1 0 1  р . ;  
изъ земскихъ, городскихъ, общественныхъ и сословныхъ сборовъ по 
церковно-приходск. школамъ отъ церквей и приходовъ и т. т. — 
64.259.886 р.; изъ % съ капиталовъ и изъ спещал. средствъ — 
10.8^1.339 р., изъ прочихъ источниковъ и частныхъ пожертвова-
нш — 22.536.799 руб. Всего — 320.990.931 руб. Итогъ ассигно­
ваны казны на* народное образовате составляетъ свыше 165 м. р. 
(при 3-мильярдн. бюджете), учасие всей совокупности нашихъ обще­
ственныхъ силъ и частныхъ лицъ свыше 161 милл. руб. Изъ 100 р. 
всЬхъ расходовъ на народное образовате приходится изъ средствъ : 
земствъ — 73%, Мин. Народн. просвЪщ. — 22,7% изъ прочихъ 
источниковъ — 4,3%. Расходы земствъ (20 губ.) на народное 
образовате по расчету на 1 жителя составляютъ 54 к. Въ 1860 г. 
было 4.077 начальныхъ училищъ. Къ конпу царствоватя имп. 
Александра II въ 60-ти губ. Европ. Россш было 22.700 школъ 
и въ нихъ 1.140.915 учениковъ. Къ концу царствоватя имп. Але­
ксандра III число начальныхъ училищъ, кроме школъ грамотности, 
было 43.385 съ 2.970.000 учащихся. За 13 лЪтъ школъ удвоилось, 
на учащихся увеличилось на 2 2/ 3  раза. Школьная перепись 18 ян­
варя 1911 г. показала, что число всЬхъ начальныхъ школъ по раз-
нымъ ведомствамъ достигло цифры 100.295 съ 154.177 учителями 
и учительницами и съ 6.180.510 учащимися. 
По произведенному А. Куломзивымъ подсчету при имеющихся 
у насъ 1.082 городскихъ поселен»! городсшя училища по положе­
ний 1872 г. имеются лишь въ 736 городахъ, а 346 городовъ не 
имгьютъ никакого училища высшаго разряда, и вынуждены 
довольствоваться начальными школами. 
Англ. ученый А. Макдональдъ опубликовалъ наследовате о 
современномъ состояши народнаго просвещетя въ различныхъ стра-
нахъ. Оказывается, что изъ 10.000 новобранцевъ не умеютъ пи­
сать : въ Германш — 4, Швейцарш — 9, Данш — 20, Англш — 100, 
Голландш — 210, Францш — 346, Сев. Америке — 380, Бель-
пи — 820, Италш — 3.072, Россш — 6.110. 
Внешняя торговля Россш по ценности вывоза и привоза 
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Пути сообщешя. Вся эксплоатащонная длина жел. дороги 
Россш — 65, 991 верст.; вся строительная длина къ 1 янв. 1910 
— 90,579 верст. По даннымъ 1910 г. : паровозовъ 20,044 пассаж, 
вагоновъ 22,369 съ 795,735 местами въ нихъ; товарныхъ ваго-
новъ 445,014 съ подъемной силой въ 374,080,179 пуд. По-Ьздовъ 
отправлено 4,414,596, перевезено пассажировъ 175,071,079 гру-
зовъ 13,588,111,824 пуд., чистый доходъ 257,836 тыс. рублей. 
На 1000 кв. верст, пространства приходится жел. дорогъ 4,6 верст., 
а на 100,000 жит. — 41,4 верст. Сухопутныя дороги въ 1909 
составляли 726, 211,1 верст. ; шоссейн.— 28,001,9 верст, мощен-
ныя — 5,011,9 верст, и грунт. — 690,939,8 верст. 
Торговый флотъ въ Россш къ 1 янв. 1912 состоялъ изъ 
3,531 судовъ съ 742,802 рег. тоннъ вместимостью, изъ которыхъ 
975 пароходовъ съ 476,422 рег. тоннъ, 39 моторныхъ судовъ съ 
12,050 рег. тоннъ и 2,516 парусныхъ судовъ съ 254,330 рег. тон. 
Финансы. Движете государственныхъ доходовъ и расходовъ 
за перюдъ времени съ 1908 г. по 1913 представляется въ следу­
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Общая статистика. 
Земной шаръ. 
Объемъ 1.083.260.000.000 куб. кил. 
Большая Полуось мерид1ана . . . 6.378.253 метр. 
Малая „ 6.356.521 „ 
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Длина экватора 40.076.625 метр. 
мерид1ана 40.003.423 „ 
Поверхность 510-082.000 кв. кил. 
„ обоихъ умеренныхъ по-
ясовъ 265.230.957 кв. кил. 
Поверхность жаркой полосы . . . 202.241.184 „ , 
„ обоихъ холод, пояс. . 42.479.973 „ „ 
Плотность земли относительно воды 5,58. Принявъ поверх­
ность земнвго шара за 1, получимъ, что море покрываетъ 0,732 ча­
сти всей земной поверхности, суша — 0,268; след., отношеше 
суши къ воде = 1 2,75. 
Государственный строй РоссШской Имперш. 
I. О Верховной самодержавной власти. Верховная само­
державная власть въ Государств-Ь Россшскомъ принадлежишь Госу­
дарю Императору. Государь Императоръ есть верховный руково­
дитель всЬхъ внёшнихъ сношенш Россшскаго Государства съ ино­
странными державами. Онъ объявляетъ войну и заключаешь миръ. 
Государю Императору, какъ Державному Вождю россшскихъ ар-
мш и флота, принадлежитъ верховное начальствоваше надъ всеми 
сухопутными и морскими вооруженными силами Россшскаго Госу­
дарства. Государь Императоръ осуществляетъ власть законодатель­
ную въ единенш съ Гос. Советомъ и Гос. Думой. Государь Импера­
торъ утверждаетъ законы, и безъ Его утверждешя никакой законъ 
не можетъ возыметь силу. Государю Императору принадлежитъ 
въ пределахъ всего Государства Россшскаго власть управлешя 
во всемъ ея объеме. 
Государю Императору принадлежитъ право помиловатя осужден-
ныхъ, смягчетя наказанш и общаго прощетя соверпшвшихъ преступ­
ный деяшя съ прекращешемъ судебнаго нротивъ нихъ преследовашя 
и освобождешемъ ихъ отъ суда и наказашя, а также сложеше, въ 
путяхъ Монаршаго милосердгя, казенныхъ взысканш и вообще да-
роваше милостей, въ случаяхъ особыхъ, не подходящихъ подъ дей-
ств1е общихъ законовъ, когда симъ не нарушаются ничьи огражден­
ные закономъ интересы и гражданстя права. 
II. О В'ЪрЪ. Первенствующая и господствующая въ Россшскомъ 
Государстве вера есть христганская православная, восточнаго 
исповедатя. Государь Императоръ не можетъ исповедывать 
никакой иной веры, кроме православной. Онъ есть верховный 
защитникъ и хранитель догматовъ господствующей веры и блюсти­
тель правовер1я и всякаго въ Церкви Святой благочишя. Въ упра-
вленш церковномъ Государь Императоръ действуешь посредствомъ 
Правительствующаго Синода. 
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Въ составъ Синода входятъ, первоприсутствуюшдй (митрополитъ 
Петроградскш и ладожскш) и члены постоянные (изъ числа епар-
х1альныхъ арх1ереевъ). При синоде состоитъ оберъ-прокуроръ, на­
значаемый Государемъ Императоромъ изъ светскихъ лидъ; онъ 
является посредникомъ между Синодомъ и Государемъ Императо­
ромъ и заведуешь синодальной канцеляр1ей. 
Все непринадлежашде къ православной церкви подданные Рос­
сшскаго Государства, а также временно пребываюшде въ Россш 
иностранцы какъ христне, такъ и нехристне (магометане, евреи, 
язычники) пользуются повсеместно свободнымъ отправлешемъ ихъ 
веры и богослужешя. Дела церковныя хрисианъ иностранныхъ 
исповЬданш и иноверцевъ-христнъ ведаются ихъ духовными вла­
стями и особыми учреждешями, предназначенными къ тому Верхов­
ной Самодержавной властью. 
III. О раздЪленш правительственныхъ учрежденж (вла­
стей) по ихъ назначешю. Все существующая въ Государстве 
Россшскомъ учреждешя (власти), черезъ посредство коихъ Госу­
дарь Императоръ проявляетъ принадлежащую ему Верховную Са­
модержавную власть, разделяются на три разряда: 1) учреждения 
законодательныя, 2) учреждешя, заведываюпця государственнымъ 
управлешемъ, и 3) учреждешя судебный. 
IV. Объ учреждешяхъ законодателеыхъ. Въ Россш име­
ются два законодательныхъ учреждешя: Гос. Дума и Гос. Советъ. 
Гос. Дума, созываемая по особымъ Высочайшимъ повеле-
шямъ, состоитъ изъ членовъ, избираемыхъ населешемъ государ­
ства срокомъ на пять летъ. Отъ Государя Императора зависишь 
распустить Думу и, до истечешя срока полномоч1я ея членовъ, на­
значить новые выборы. Во главе Гос. Думы стоитъ председатель, у 
котораго имеются два товарища (помощника). Лица эти избираются 
самой Думой на одинъ годъ, по прошествш коего они могушь быть 
избраны вновь. При Гос. Думе состоитъ канцелярия, коей заве-
дуютъ секретарь Думы и его помощники, избираемые Думой на 
пять летъ. Члены Думы, при вступленш въ Думу, даютъ подписку, 
въ которой торжественно обещаютъ именемъ Всемогущаго Бога 
исполнять возложенныя на нихъ обязанности по крайнему разуменш 
и силамъ, храня верность Его Императорскому Величеству Государю 
Императору и Самодержцу Всероссшскому, памятуя лишь о благе 
и пользе Россш. За членами Думы признается полная свобода 
сужденш и мнешй по деламъ, подлежащимъ веденш Думы; они 
не обязаны отчетомъ передъ своими избирателями. Членъ Думы мо­
жетъ быть подвергнутъ лишенш или ограниченно свободы не иначе, 
какъ по распоряженш судебной власти. Членамъ Думы, въ тече-
ше времени ея заседанш, выдается довольств1е изъ казны, въ раз­
мере 10 руб. за каждое заседаше. 
Гос. Советъ образуется изъ членовъ по назначешю Госу­
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даря Императора и членовъ по выборамъ. Изъ числа членовъ 
Гос. Совета по назначешю Государь Императоръ ежегодно призы­
ваешь къ присутствованш въ Совете столько членовъ, сколько 
имеется членовъ по выборамъ. Выборные члены Гос. Совета изби­
раются на девять летъ, съ шЬмъ, чтобы каждые три года одна треть 
сихъ членовъ выбывала въ очередномъ порядке и заменялась но­
выми членами. Весь составъ членовъ Совета по выборамъ можетъ 
быть распущенъ Государемъ Императоромъ единовременно, до исте­
чения срока, на который члены эти избраны, при чемъ назначаются 
выборы новыхъ членовъ. Председатель и вице-председатель Гос. 
Совета назначаются ежегодно Высочайшей властью изъ числа чле­
новъ Совета по назначешю. Обязанности секретаря Гос. Совета 
исполняетъ особое должностное лицо, называемое государственнымъ 
секретаремъ. Члены Гос. Совета, при вступлеши въ него приносятъ 
присягу на верность Государю Императору. Имъ предоставляется 
такая же свобода сужденш по деламъ, разсматриваемымъ Советомъ, 
какъ и членамъ Гос. Думы. Они такъ же, какъ и члены Думы, мо-
гутъ быть подвергнуты лишенш или ограничешю личной свободы 
тольку по суду. Суточное довольств1е выдается членамъ Гос. Совета 
по выборамъ — въ размере 25 р. въ день каждому. 
Главная задача Гос. Думы и Гос. Совета— выработка и разсмо-
треше законовъ. Ни одинъ законъ не можетъ получить силы безъ 
одобрешя Думы и Совета (не того или другого учреждешя, а обо­
ихъ ихъ вместе). Одобренные Думой и Советомъ законы нуждаются 
еще въ утвержденш Государя Императора. Государь Императоръ 
воленъ ихъ утвердить или не утвердить. Законы, не утвержденные 
Государемъ Императоромъ, не обращаются къ исполненш. Перво­
начальный предположешя объ издаши новаго закона или изменеши, 
либо отмене стараго, такъ называемые законопроекты, обыкновенно 
составляются министерствами и вносятся, съ разрешешя Государя 
Императора, въ Гос. Думу. Дума для разсмотрешя законопроекта 
избираетъ изъ числа своихъ членовъ особую коммисш. Коммис1Я, 
обсудивъ законопроектъ, докладываетъ, вместе съ своими сообра-
жешями, общему собранш всехъ членовъ Думы. Общее собраше мо­
жетъ одобрить законопроектъ, можетъ сделать въ немъ изменеше 
или отвергнуть. Въ последнемъ случае законопроектъ возвращается 
въ то министерство, которое его внесло въ Думу. Въ первомъ же и 
во второмъ случаяхъ Дума передаетъ законопроектъ въ Гос. Советъ, 
который или одобряетъ его, или делаешь въ немъ свои изменешя, 
или же отклоняетъ. Законопроекты, одобренные Советомъ, хотя бы 
съ изменешями, подносятся на утверждеше Государя Императора, 
а законопроекты отклоненные Государю Императору не предста­
вляются. 
Гос. Дума и Гос. Советъ могутъ приступить къ выработке за­
кона, и не дожидаясь изготовлешя соответственная проекта подле-
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жащимъ министерствомъ. Осуществляется это право такимъ обра-
зомъ: председателю Думы или Совета подается письменно заявле-
ше 30 членовъ (по меньшей мере) о желательности издашя новаго 
закона или изменешя, либо отмены стараго. Заявлеше докладывается 
Думе или Совету, и законодательный вопросъ признается возбуж­
денными При этомъ вопросы, возбужденные Гос. Думой, поступаютъ 
(по выработке въ Думе законопроекта) изъ Думы въ Гос. Советъ, а 
вопросы, возбужденные Советомъ (также по выработке въ Совете 
законопроекта), изъ Совета переносятся въ Гос. Думу. Въ обоихъ 
случаяхъ законопроекты, по одобреши ихъ Думой и Советомъ, пред­
ставляются на утверждеше Государя Императора. 
Кроме выработки законовъ Гос. Советъ и Гос. Дума ежегодно 
разсматриваютъ государственную роспись доходовъ и расходовъ 
(бюджетъ) на будушдй годъ и отчетъ по исполненш государственной 
росписи прошлаго года. На разсмотреше Совета и Думы переда­
ются также вопросы о заключенш государственныхъ займовъ: но 
этимъ вопросамъ Советъ и Дума высказываютъ свое суждеше лишь 
относительно необходимости займа и его общей суммы, время же и 
услов1я займа определяются въ порядке Верховнаго управлешя. 
Наконецъ Гос. Совету и Гос. Думе принадлежитъ право обра­
щаться къ министрамъ съ запросами по поводу такихъ неследовав-
шихъ съ ихъ стороны или со стороны подведомственныхъ имъ чи-
новъ действш, которыя представляются незакономерными. Ми­
нистры обязаны или ответить на запросъ Совета или Думы, или 
же, если отвечать по государственнымъ соображешямъ нельзя — 
объяснить о причинахъ молчашя. 
V. Верховное управлеше. Верховное руководство управле-
шемъ принадлежитъ Государю Императору, который издаетъ указы 
и повелешя для приведешя разныхъ частей управлешя въ лучшш 
порядокъ. Въ этомъ деле Государь Императоръ пользуется по­
мощью особыхъ высшихъ учрежденш — Совета Министровъ и Со­
вета Государственной Обороны. 
С о в е т ъ  М и н и с т р о в ъ ,  у ч р е ж д е н н ы й  д л я  о б ъ е д и н е ш я  о т -
дельныхъ министровъ, состоитъ изъ министровъ, подъ председа-
тельствомъ лица, назначеннаго для сего Государемъ Императоромъ. 
Председателемъ Совета Министровъ можетъ быть, по назначешю 
Его Императорскаго Величества, и одинъ изъ министровъ. Въ Со­
вете министровъ обсуждаются : 1) первоначальный предположешя 
по деламъ законодательнымъ, выработанный въ министерствахъ и 
подлежашдя затемъ внесенш въ Гос. Советъ и Гос. Думу; 2) дела 
управлешя, разрешеше которыхъ превышаетъ власть отдельныхъ 
министровъ, и 3) все вообще дела управлешя, имеюшдя общее или 
особо важное значеше. 
С о в е т ъ  Г о с у д а р с т в е н н о й  О б о р о н ы  о б р а з у е т с я  
изъ министровъ военнаго и морского и другихъ высшихъ военно-
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судоходныхъ и военно-морскихъ начальниковъ, подъ предсЬдатель-
ствомъ лица, избраннаго и назиаченнаго Государемъ Императоромъ. 
Советъ этотъ непосредственно подчиняется Его Императорскому Ве­
личеству. Главное назначеше Совета — заботиться объ обезпечешя 
соответственная государственнымъ потребностямъ и средствамъ 
развит1я вооруженныхъ силъ Россш, объединять деятельность выс-
шаго военнаго и морского управлешя и согласовать ее съ деятель­
ностью другихъ правительственныхъ учрежденш, по вопросамъ, от­
носящимся къ безопасности государства. 
VI. Правительствующш Сенатъ. Правит. Сенатъ соста­
вляется изъ сенаторовъ, назначаемыхъ Государемъ Императоромъ 
изъ заслуженныхъ сановниковъ. Правит. Сенатъ есть высшее место, 
которому въ гражданскомъ порядке суда и управлешя подчинены 
все вообще установлешя въ государстве, кроме учрежденш зако-
нодательныхъ (Гос. Советъ и Гос. Дума), учрежденш Верховнаго 
управлешя (Советъ Министровъ и Советъ Государственной Обо­
роны) и некоторыхъ другихъ. Онъ, какъ хранитель законовъ, пе­
чется о повсемёстномъ наблюденш правосуд1я, надзираетъ за соби-
рашемъ податей и за штатными расходами, заботится о средствахъ 
къ облегчешю народныхъ нуждъ, къ охранешю общаго спокойств1я 
и тишины и къ прекращенш незаконныхъ действш во всехъ подчи-
ненныхъ ему установлешяхъ, ревизуешь суды по деламъ граждан-
скимъ, уголовнымъ и межевымъ и заведуешь судебного частью въ 
качестве верховнаго кассащоннаго суда. Правит. Сенатъ разде­
ляется, по роду подвЬдомственныхъ делъ, на шесть Департаментовъ, 
другъ отъ друга независимыхъ. Въ каждомъ Департаменте предсе­
дательству етъ одинъ изъ сенаторовъ, называемый первоприсутству-
ющимъ. 
VII. Центральное и местное управлеше. Советъ Мини­
стровъ и Советъ Государственной Обороны содействуютъ Государю 
Императору въ Верховномъ управленш. Непосредственное же упра­
влеше сосредоточено въ особыхъ учреждешяхъ, одни изъ коихъ дёй-
ствуютъ въ центре (столице) государства (центральныя учрежде­
шя), а друпя на местахъ — въ губершяхъ и уездахъ (мёстныя 
учреждешя). 
А .  Ц е н т р а л ь н о е  у п р а в л е н 1 е .  К ъ  у ч р е ж д е ш я м ъ  ц е н -
тральнаго управлешя принадлежать министерства. Въ настоящее 
время въ Россш имеются следуюшдя министерства: 
1) Министерство Императорскаго Двора — заведываешь 
имуществами Государя Императора и Императорской фамилш (двор­
цовыми, кабинетскими и удельными). Царскимъ Дворомъ и Дворами 
членовъ Императорской фамилш и некоторыми художественными и 
научными учреждешями (Академгей Художествъ, Императорскими 
театрами, Археологической Коммнсс1еп и др.)„ 
2) Министерсво Иностранныхъ ДЪлъ — заведываетъ сноше-
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шями съ иностранными державами. Сношешя эти поддерживаются 
черезъ особыхъ лицъ, состоящихъ какъ бы уполномоченными Госу­
даря Императора при иност^анныхъ правительствахъ : пословъ, по-
сланниковъ, дипломатическихъ агентовъ и т. д. 
3) Военное Министерство — управляешь сухопутными во­
оруженными силами, заведываетъ ихъ устройствомъ и обучешемъ. 
Въ состав^ военнаго министерства числятся Военный Советъ, Глав­
ный Военный Судъ, Главный Штабъ, Генеральный Штабъ и це­
лый рядъ отдельныхъ Главныхъ Управлешй. 
4) Морское Министерство — заведываетъ морскими воору­
женными силами. Къ составу его принадлежатъ : Адмиралтействъ-
Советъ, Главный Военно-Морской Судъ, Главный Морской Штабъ 
и др. учреждешя. 
5) Министерство Внутреннихъ ДЪлъ — заведываетъ учре-
ждешями земскаго, городского и сословнаго самоуправлешя, устрой­
ствомъ крестьянъ, крестянскимъ общественнымь управлешемъ, про-
довольственнымъ деломъ, установлещемъ и поддержашемъ внутрен-
няго порядка и безопасности (полная), почтами и телеграфами, 
медицинской частью, печатью (наблюдешемъ за издашемъ книгъ, 
журналовъ и газетъ), духовными делами иностранныхъ исповеданш. 
6) Министерство Финансовъ — заведываетъ взимашемъ на-
логовъ, пошлинъ и казенной винной монопол1ей, хранитъ и расхо-
дуетъ государственныя средства. Въ его ведеши состоятъ: Госу­
дарственный Банкъ и Дворянскш и Крестьянскш Банки, а также 
сберегательны я кассы. Оно управляетъ Монетнымъ Дворомъ, заго-
товляющимъ металлическ1я деньги, и Экспедишей заготовлешя го-
сударственныхъ бумагъ, выпускающей кредитные билеты (бумажный 
деньги). 
7) Министерство Народнаго Просв-Ьщешя — заведываетъ 
дЬломъ народнаго образовашя (высшими, средними и низшими учеб­
ными заведешями). 
8) Министерство Юстицш — заведываетъ судебными уста-
новлешями (кромё судебной части земскихъ начальниковъ, Уезд-
ныхъ Съездовъ м Губернскихъ Присутствш), тюремной частью и ме-
жевымъ деломъ. 
9) Министерство Путей Сообщешя — управляетъ суще­
ствующими железнодорожными, шоссейными и др. путями и забо­
тится объ устройстве новыхъ. 
10) Министерство торговли и Промышленности — наблю­
даешь за фабрично-заводской, горной и горно-заводской промышлен­
ностью, торговлей и торговымъ мореплавашемъ и содействуешь ихъ 
развитш и улучшешю. 
11) Главное Управлеше Землеустройства и Землед-Ьл1я — 
заведываетъ казенными лесами и землями, заботится объ улучшенш 
крестьянскаго землевладЬшя и развит земледел!я въ стране а 
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аправляешь деломъ переселешя крестьянъ, на казенный земли Азь 
утской Россш. 
12) Государственный Контроль — наблюдаешь за исполне-
темъ государственной росписи доходовъ и расходовъ и вообще за 
правильнымъ употреблешемъ всеми другими учреждешями и должно­
стными лицами государственныхъ средствъ. 
Кроме того, на положенш Министерствъ числятся: Ведом­
ство учрежл,ен]й Императрицы М а р 1 и (заведываетъ-
Воспитательнымъ Домомъ и некоторыми учебными и благотворитель­
ными учреждешями, находящимися подъ особымъ покровитвльствомъ 
Г о с у д а р ы н ь  И м п е р а т р и ц ъ )  и  Г л а в н о е  У п р а в л е н 1 е -
Государственнаго Коннозаводства (управляетъ казен­
ными конскими заводами и содействуешь улучшенш породы лоша­
дей). Во главе Министерствъ стоятъ особые начальники — мини­
стры. При министрахъ состоишь особые Советы изъ высшихъ чи-
новъ Министерства. Ближашше помощники министровъ называются 
товарищами министровъ. Все дела, подведомственный министер­
ству, распределяются для исполнешя между Департаментами, От­
делами и Управлешями. Въ составе центральныхъ учрежденш 
имеется также Собственная Его Императорскаго Величества Кан-
целяр]я : одно отделеше этой Канцелярш наблюдаешь за прохожде-
шемъ службы гражданскими чинами, а другое — принимаешь и до­
кладываешь Государю Императору прошешя, приносимыя на Высо­
чайшее Имя. 
Б .  М е с т н о е  у п р а в л е н 1 е .  Г о с у д а р с т в о  р а з д е л я е т с я  п а  
губернш, области и градоначальства. Каждая изъ этихъ частей 
Государства управляется или по общему учрежденш, или же по 
учрежденш особенному. Главой губернскаго управлешя въ гу­
бершяхъ является губернаторъ, определяемый въ должности Госу­
даремъ Императоромъ, по представленш Совета Министровъ. Бли-
жашшй помощникъ губернатора называется вице-губернаторомъ. 
Въ случае отсутств1я губернатора или его болезни, онъ заступаетъ 
его место. Въ некоторыхъ местностяхъ надъ губернаторской вла­
стью стоишь еще власть генералъ-губернаторовъ, объединяющая 
управлеше несколькихъ губернш. Должности генералъ-губернато­
ровъ учреждены: 1) въ губершяхъ Царства Польскаго — варшав-
скш генералъ-губернаторъ, въ Финляндш — финляндскш генералъ-
губернаторъ, 2) въ губершяхъ Северо-Заиаднаго края — вилеп-
скш, ковенскш и гродненскш генералъ-губернаторъ, 3) въ губер­
шяхъ Юго-Западнаго края — юевскш, подольскш и волынскш ге­
нералъ-губернаторъ и 4) въ губершяхъ Аз1атской Россш — тур-
кестанскш, иркутскш, приамурскш и степной генералъ-губернаторы. 
Главная обязанность генералъ-губернаторовъ — направлять все 
управлеше въ подведомственныхъ имъ губершяхъ согласно съ ви­
дами высшаго правительства. Губернаторы шЬхъ губернш, на ко-
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торыя распространяется генералъ-губернаторская власть, не могутъ 
принимать решенш по важнейшимъ дёламъ безъ ведома и одобре-
шя генералъ-губернатора. На Кавказе состоитъ наместникъ Его 
Императорская Величества. Власть его выше власти генералъ-
губернаторовъ, такъ какъ онъ является какъ бы заместителемь Го­
сударя Императора во вв1>ренномъ ему крае. Важнейппя изъ гу-
бернскихъ установленш въ губершяхъ, управляемыхъ по общему 
учрежденш, суть: 1) Губернское Правлеше, 2) Губернское или Гу­
бернское по крестьянскимъ дЪламъ присутствге, 3) Губернское по 
земскимъ и городскимъ дЪламъ присутств1е и 4) Губернское по 
воинскимъ дЪламъ присутств1е. Кромё того, въ большинстве этихъ 
губернш образованы въ последнее время новыя установлешя — Гу­
бернски землеустроительныя комиссш. Все перечисленныя устано­
влешя находятся въ непосредственномъ вЬденш губернатора, кото­
рый является ихъ председателемъ. Не менее важныя установле-
шя — Казенная Палата, Контрольная Палата и Управлеше Зем-
ледЬлгя и Государственныхъ Имуществъ — кмеютъ особыхъ на-
чальниковъ, прямо губернатору не подчиненныхъ. 
В .  М е с т н о е  с а м о у п р а в л е н 1 е .  Н е  в с е  м е с т н ы я  н у ж д ы  
могутъ удовлетворяться местными правительственными учреждеш­
ями. Для удовлетворешя некоторыхъ изъ этихъ нуждъ государ­
ству необходима помощь самого населешя. Помощь эта оказывается 
такъ называемыми учреждешями общественная самоуправлешя. 
Общественное самоуправлеше, существующее въ нашемъ государ­
стве, разделяется на земское и городское самоуправлеше. крестьян­
ское общественное управлеше и самоуправлеше сословное — дво­
рянское, купеческое, мещанское и ремесленное. 
Сводъ Законовъ Российской Имперш. 
Действующш Сводъ Законовъ Россшской Имперш состоитъ 
изъ XVI томовъ. Приводимъ здесь краткое содержаше всехъ то-
мовъ Свода съ указашемъ продолженш и дополненш, необходимыхъ 
для справокъ при пользованш ими. 
Томъ I. Изд. 1892 г., ч. I. Основные Государственные 
Законы (о священныхъ правахъ и преимуществахъ Верховной Са­
модержавной власти; учреждеше объ Императорской фамилш). — 
Ч. 2. Советъ Министровъ, Учреждеше Госуд. Думы. изд. 1906 г.; 
Положеше о выборахъ въ Госуд. Думу, изд. 1906 г.; Правила о 
порядке разсмотрёшя Государствен, росписи доходовъ и расходовъ, 
а равно и производства изъ казны расходовъ, росписью не преду­
смотренных^ изд. 1906 г.: Комитета Сибирск. жел. дор., Правит. 
Сената, министерствъ, комитета о службе чиновъ гражданскаго ве­
домства и о наградахъ, изд. 1895 г.; Канеляргя по принятт и 
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направленш прошенш, жалобъ на Высочайшее имя приносимыхъ, 
изд. 1895 г.; учрежд. орденовъ и другихъ знаковъ отлич1я. По 
1-му т. см. Продолж. 1895. 
ТОМЪ II. Губернск. учрежд., изд. 1892 г.; общее учрежд. 
губернское; полож. о губернск. и уЬздн. земскихъ учр.; городовое 
полож.; учрежд. правлешя губ. Царства Польск.; учрежд. упра­
влешя Кавказскаго края ; врем, полож. объ упр. Закаспшск. обл., 
изд. 1896 г.; полож. объ упр. Туркест. края, обл. Акмолинск., 
Семипалатинск., Сем и реченек., Уральск, и Тургайск.; учрежд. Си­
бирское; полож. объ инородцахъ. По Н-му т. см. Продолж. 
1893 и 1895 г. 
Томъ III. Изд. 1896 г. Уставъ о службе по опредЬл. отъ 
правит.; уставы о пенс1яхъ и единоврем. пособ1яхъ; полож. объ 
особыхъ преимущ. гражд. службы въ отдален. м1>стностяхъ и гу-
берн. запади, и Царства Польскаго; уставы эмеритальныхъ кассъ 
гражд. в^д. 
Томъ IV. Уставъ о воинск. повинности, изд. 1886 г. къ 
нему Продолж. 1890 (сводное), 1891 и 1893 гг., уставъ о зем-
скихъ повинностяхъ, изд. 1857 г. и Продолж. 1890 (сводное), 
1891 и 1893 гг.; временныя правила для земск. учрежд. по дё­
ламъ о земск. повин., см. Продолж. 1890, 1891 и 1893 гг. 
ТОМЪ V. Изд. 1893 г. Уставы о прямыхъ налогахъ, о по­
шл инахъ, объ акцизныхъ сборахъ; положеше о государственномъ 
квартирномъ налоге. 
ТОМЪ VI. Изд. 1892 г. Уставъ таможенный и общш та­
моженный тарифъ по европейской торговле; къ нимъ Продолж. 
1895 ; конвенщоЕный таможенный тарифъ, изд. 1895 г. «Тамо­
женные тарифы^-, изд. 1892 г. (общш и конвенцюнный). 
ТОМЪ VII. Изд. 1893 г. Уставъ монетн., изд. 1899 г.; 
уставъ горный, къ нему Продолж. 1895 г. 
Томъ VIII. Ч. 1. Уставы : лесной, о казенныхъ оброчныхъ 
статьяхъ и объ управленш казенными имешями въ западн. и при­
балт. губ., изд. 1893 г., къ нимъ Продолж. 1895 г. Ч. 2. Уставы 
счетные; издаше 1857 г. и Продолж. 1890 (сводное), 1891 и 1893гг. 
Томъ IX. Изд. 1899 г. Законы о состояшяхъ, съ особымъ 
приложешемъ къ тому — Положешя о сельскомъ состоянш и Про­
долж. 1890 (сводное), 1891 и 1893 гг. 
Томъ X. Ч. I. Изд. 1900 г.., Сводъ Законовъ Граждан-
скихъ (матер1альное гражд. право) и положеше о казенныхъ под-
рядахъ и поставкахъ. Ч. 2. Законы межевые, изд. 1893 г.; къ 
нимъ Продолж. 1895. 
Томъ XI. Ч. 1. Уставы духовн. дЪлъ иностран. исповеда-
нш (римско и армяно-католическ., протестанск., армяно-григор1анск., 
караимовъ, евреевъ, магометанъ, ламаитовъ и язычник.), изд. 1896 г.; 
сводъ уставовъ ученыхъ учрежденш и учебн. заведенш ведомства 
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Министерства Народн. Проев., изд. 1893 г. и Продолж. 1895 г. 
Ч. 2. изд. 1893 г.; уставы : кредитный, о векселяхъ, торговый, 
судопроизводства торговаго, консульсюй и о промышленности ; къ 
лнмъ Продолж. 1895 г. Уставы: торговый, судопроизводства тор­
говаго, консульскш и о векселяхъ, изд. 1903 г. (новое). 
Томъ XII. Ч. 1. Уставъ путей сообщешя, изд. 1857 г. и 
Продолж. 1893 г. (сводное); общш уставъ россшскихъ жел. дор., 
изд. 1886 г. и Продолж. 1893 (сводное): положеше о подъЪзд-
ныхъ путяхъ къ железнымъ дорогамъ, изд. 1893 г.; уставъ почто­
вый, изд. 1857 г. и Продолж. 1893 г. (сводное); уставъ теле­
графный, изд. 1876 г. и Продолж. 1893 г. (сводное) ; уставъ 
строительный, изд. 1857 г. и Продолж. 1893 г. (сводное); по­
ложеше о взаимномъ страхованы отъ огня, изд. 1886 г., Про­
долж. 1893 г. (сводное). Ч. 2. Уставъ сельскаго хозяйства, 
изд. 1893 г.; положеше о найме на сельск. работы, изд. 1893 г.; 
положеше о трактирномъ промысле, изд. 1895 г., къ нимъ Про­
долж. 1895 г.; уставъ о благоустройстве въ казенныхъ селешяхъ, 
изд. 1857 г. и Продолж. 1890 (сводное) и 1891 г.; уставы о 
казачьихъ селешяхъ, изд. 1857 г. и Продолж. 1863. 1864, 
1868 и 1902 гг. 
Томъ XIII. Изд. 1892 г. Уставы: о народномъ продоволь-
ствы, общественномъ призрены и врачебный; къ нимъ Продолж. 
1895 г. (сводныя). 
Томъ XIV. Уставы о паспортахъ и беглыхъ, изд. 1890 г. 
и Продолж. 1895 г. (сводное); положеше о видахъ на жительство, 
изд. 1896 г.; уставы, изд. 1890 г.: о цензуре и печати, о преду­
преждены и пресечены преступлены, о содержащихся подъ стра­
жею, ссыльныхъ; къ нимъ Продолж. 1895 г. (сводныя). 
Томъ XV. Изд. 1885 г. Уложеше о наказ, уголовныхъ и 
и исправительныхъ и уставъ о наказашяхъ, налагаемыхъ мировыми 
судьями, къ нимъ Продолж. 1895 г. (сводныя). 
Томъ XVI. Изд. 1892 г. Ч. 1. Судебные уставы : учрежде­
ше судебныхъ установлены ; уставъ гражданскаго судопроизводства; 
положеше о нотар1альной части; уставъ уголовнаго судопроизвод­
ства ; правила объ устройстве судебной части и производства су­
дебныхъ дЪлъ въ местностяхъ, въ которыхъ введено положеше о 
земскихъ участковыхъ начальникахъ. Ч. 2. Учреждеше местныхъ 
судебныхъ установлены прежняго устройства ; законы о судопроиз­
водстве и взыскашяхъ гражданскихъ; законы о судопроизводстве 
по деламъ о преступлешяхъ и проступкахъ; къ т. XVI — Про­
долж. 1895 г. 
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Новые законы. 
О ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ. 
Вступивпий съ 1 дек. 1911 г. въ силу новый законъ о воин­
ской повинности установилъ новую призывную норму: ныне еже­
годно призываются къ отбыванш воинской повинности молодые люди 
достигппе 20-лЪтняго возраста къ 1 января того года, когда произ­
водится призывъ. Призванные на военную службу отбываюсь дей­
ствительную службу: 1) въ пехоте и артиллерш, кроме конной, 
3 года, 2) во всехъ прочихъ частяхъ войскъ 4 года, 3) во флоте 
— 5 летъ; въ запасе: первые — 15 летъ, вторые — 13 лётъ, 
третьи 5 летъ. Запасные призываются въ учебные сборы за все 
время не более двухъ разъ и на срокъ не более 6 недель каждый 
разъ. Наименьшая мера роста для пр1ема на военную службу: 
2 аршина 2 г/ 2  вершка. Семейные льготы имеютъ 4 разряда. 
Воспитанники высш. и средн. учебн. завед. ныне призываются къ 
исполненш воинск. повинности наравне съ прочими, но могутъ по­
лучить отсрочку. РаздЬлешя вольноопределяющихся на два раз­
ряда въ новомъ законе нетъ. 
СвЪдЪшя для студеитовъ по дЪламъ о воинской 
повинности. 
(По новому воинск. уставу). 
Ежегодный призывъ къ испоиненно воинской повинности 
производится повсеместно съ 1-го октября по 1-го ноября. 
О с о б е н н о с т и  п р и з ы в а  л и ц ъ ,  д о с т и г ш и х ъ  о  п  р  е  д  е  -
л е н н ы х ъ  с т е п е н е й  о б р а з о в а н 1 я .  
37. Лица, достипшя нижеуказанныхъ степеней образовашя, 
при отбыванш воинской повинности въ сухопутныхъ войскахъ по 
жеребью или охотниками, пользуются правомъ на сокращеше сро-
ковъ действительной службы на следующихъ основашяхъ : 
1) окончивппе полный курсъ въ учебныхъ заведешяхъ пер-
ваго или второго разрядовъ, поименованныхъ въ приложены къ 
статье 61 Устава о Воинской Повинности (по Прод. 1906, 1908, 
1909 и 1910 гг.), а также выдержавппе соответствующее одному 
изъ сихъ курсовъ испыташе, состоятъ на действительной службе 
три года, независимо отъ того, въ какой родъ войскъ будутъ опре­
делены, и въ запасъ зачисляются на пятнадцать летъ ; 
2) имеюшде право быть офицерами и притомъ окоичивнйе 
курсъ въ учебныхъ заведешяхъ перваго разряда, поименованныхъ 
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въ приложены къ статье 61 Устава о Воинской Повинности (по 
Прод. 1906, 1908, 1909 и 1910 гг.), а также окончивнйе курсъ 
шести классовъ средня го учебнаго заведешя или второго класса 
духовныхъ семинары либо выдержавппе соответствующее одному 
изъ сихъ курсовъ испыташе, если они, будучи на службе, выдер­
жать экзаменъ на производство въ прапорщики или въ подпору­
чики (корнеты) состоятъ на дЬствительной службе два года и въ 
запасе армы шестнадцать летъ. 
38. Лица, имёкшия степени доктора медицины или лекаря, 
магистра ветеринарныхъ наукъ или фармацш, ветеринара или про­
визора и притомъ пользующаяся правомъ на занят1е въ военномъ 
ведомстве соответствующихъ ихъ спещальности классныхъ воен-
ныхъ должностей, состоятъ на действительной службе два года. 
По прослужены четырехъ месяцевъ въ строю въ нижнемъ званы, 
эти лица назначаются, безъ особаго испыташя, по удостоенш воен­
ная начальства, на указанный классныя дожности, сверхъ штата, 
сообразно прюбретеннымъ ими правамъ по образованш, и оканчи­
вают установленный двухлетны срокъ действительной службы въ 
этихъ должностяхъ, после чего зачисляются въ запасъ на шест­
надцать летъ. 
Служба означенныхъ въ сей статье лицъ въ упомянутыхъ 
классныхъ должностяхъ засчитывается имъ въ выслугу установлен-
ныхъ сроковъ на утверждеше въ соответствующихъ чинахъ. 
II р и ме ча н 1 е. Порядокъ отбыватя, воинской повинности 
стипенд1атами ИМПЕРАГОРСКОЙ Военно-Медицинской 
Академы определяется правилами, изложенными въ Своде 
Военныхъ Постановлены. 
40. Оказавппяся, по освидетельствованы, годными къ службе 
лишь на нестроевыхъ должностяхъ лица: 1) достипшя степеней 
образовашя, указанныхъ въ пункте 2 статьи 37, освобождаются 
вовсе отъ службы и зачисляются въ ополчеше перваго разряда, и 
2) указанный въ статье 38, назначаются на соответствующая ихъ 
спещальности классныя военныя должности, на основашяхъ, опре-
деленныхъ въ той же статье. 
41. Порядокъ прохождешя службы и производства въ офи-
церскы чннъ лицъ, поступившихъ въ войска для исполнешя воин­
ской повинности, определяется военными и морскими постановле-
шями, по принадлежности. Меры къ облегченш лицъ образован-
ныхъ, при отбываны ими означенной повинности въ нижнемъ званы, 
определяются правилами, издаваемыми въ установленномъ по воен­
ному и морскому ведомствамъ порядке. 
42. Лица, достипшя степеней образовашя, указанныхъ въ 
пункте 2 статьи 37, за исключешемъ окончившихъ курсъ мореход-
ныхъ учебныхъ заведены и школъ судовыхъ механиковъ торговая 
флота, на службу во флотъ по жеребью не назпачаются. Лица. 
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оковчивыпя курсъ или выдержавнпя испыташе въ знанш курса 
учебныхъ заведенш второго разряда, въ случай пр1ема ихъ по же­
ребью или охотниками во флотъ, состоятъ на действительной службе 
три года и въ запасе семь летъ. 
43. Для поступающихъ по жеребью или охотниками во флотъ 
судоводителей и механиковъ торговаго флота, а также для лицъ, вы-
державшихъ теоретически испыташя на право получешя указанныхъ 
званш, определяют»*,я следуюшде сроки службы: 1) имевшие высппя 
звашя или выдержавнне теоретическое испытан1е на право полу­
чешя этихъ званш состоятъ на действительной службе два года 
и въ запасе восемь летъ и 2) имеюшде низпия звашя или выдер-
жавпие теоретическое испыташе на право получешя этихъ званш 
состоятъ на действительной службе три года и въ запасе семь летъ. 
Разделеше званш судоводителей и механиковъ на выСние и 
низпйе производится Министерствомъ Торговли и Промышленности, 
по соглашенш съ Морскимъ Министерствомъ, о чемъ и объявляется 
во всеобщее сведЬше. 
О  в о л ь н о о п р е д е л я ю щ и х с я .  
108. Желаюшде поступить вольноопределяющимися въ сухо­
путный войска должны удовлетворять следующимъ услов1ямъ. 
1) иметь не менее семнадцати летъ; 
2) соответствовать, по своему здоровью и телосложенш, усло-
В1ямъ, установленнымъ для пр1ема на военную службу ; 
3) иметь надлежащее удостовереше (дипломъ, аттестатъ или 
свидетельство) объ окончанш курса одного изъ учебныхъ заведенш 
перваго разряда, поименованныхъ въ приложенш къ статье 61 
Устава о Воинской Повинности (Св. Зак., т. IV, изд. 1897 г. и 
по Прод. 1906, 1908, 19С9 и 1910 гг.), или объ окончанш курса 
шести классовъ средняго учебнаго заведешя либо второго класса 
духовной семинарш, или же о выдержанш соответствующая одному 
изъ сихъ курсовъ испыташя. 
109. Вольноопределяющимися въ войска принимаются: 1) 
лица съ медицинскимъ, ветеринарнымъ или фармацевтическимъ 
образовашемъ — съ 15 по 31 Декабря, причемъ срокъ службы 
исчисляется имъ съ 1 Января следующая за принят1емъ ихъ яч,а; 
2) лица съ инымъ образовашемъ — съ 15 по 80 1юня, причемъ 
срокъ службы исчисляется имъ съ 11юля года принят1я ихъ на службу. 
Начальство учебнаго заведешя, предоставляющая право по­
сту плешя на военную службу въ перюдъ, означенный въ пункте 2 
сей статьи, можетъ ходатайствовать о разрешенш лицамъ, окон-
чившимъ курсъ сего учебнаго заведешя, поступить на службу въ 
перюдъ, указанный въ пункте 1 сей статьи. Ходатайства эти раз­
решаются Военнымъ Министромъ, по соглашенш съ Министромъ или 
Главноуправляющимъ, въ веденш коего состоитъ учебное заведеше. 
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ОевидЪтельствовате и пр1емъ вольноопределяющихся на служоу 
производятся въ уездныхъ (окружныхъ) и городскихъ по вой некой 
повинности присутств1яхъ. Признанные годными входятъ въ счетъ 
общаго годового призыва новобранцевъ и вносятся въ пр1емную 
роспись. 
110. Общш срокъ службы для вольноопределяющихся ^ уста­
навливается въ восемнадцать летъ, изъ коихъ два года действи­
тельной службы и шестнадцать летъ въ запасе. 
Имеющимъ право быть офицерами и выдержавшимъ во время 
состояшя на действительной службе экзаменъ на производство въ 
прапорщики или подпоручики (корнеты) указанный срокъ действи­
тельной службы сокращается до одного года и шести месяцевъ, 
причемъ имъ предоставляется по своему выбору, проходить службу 
въ одномъ изъ следующихъ порядковъ :„ 1) одинъ годъ и три ме­
сяца, начиная съ 1 1юля, пробыть на действительной службе не­
прерывно, после чего зачислиться въ запасъ, если по производстве 
въ подпоручики (корнеты) они не оставлены на службе, и затемъ, 
въ следующемъ за увольнешемъ въ запасъ году, отбыть остальные 
три месяца на действительной службе во время летнихъ и осен-
нихъ войсковыхъ занятш, или 2) пробыть одинъ годъ и шесть ме­
сяцевъ, начиная съ 1 1юля, на действительной службе непрерывно. 
Те изъ указанныхъ выше лицъ, которыя получили разреше-
ше поступить на службу вольноопределяющимися въ перюдъ съ 15 
по 31 Декабря (ст. 109), отбываютъ воинскую повинность непре­
рывно, въ течете одного года и восьми месяцевъ, начиная съ 1 Ян­
варя следующая за пришят^емъ ихъ на службу года. 
Общш срокъ состояшя означенныхъ вольноопределяющихся 
въ запасе определяется въ шестнадцать летъ и шесть месяцевъ 
для отбывшихъ на действительной службе — годъ и шесть меся­
цевъ и въ шестнадцать летъ и четыре месяца для отбывшихъ на 
действительной службе — годъ и восемь месяцевъ. 
111. Вольноопределяющиеся принимаются на службу лишь 
на строевыя должности во все роды войскъ. Выборъ части войскъ 
предоставляется усмотренш вольноопределяющихся, поскольку это 
окажется возможнымъ въ зависимости отъ общихъ разечетовъ воен­
ная ведомства по пополненно войскъ. 
112. Вольноопределяюшдеся, поступающее въ гвардш, обя­
заны содержать себя на собственный средства; въ проч1я же войска 
они принимаются на казенное содержаше, если не заявятъ о же-
ланш содержать себя на свои средства. 
113. Вольноопределяюшдеся, имеюшде право быть офице­
рами : 1) въ случае выдержашя въ конце перваго года службы въ 
нижнемъ званш установленная испыташя, производятся, по удо-
стоенш начальства, въ прапорщики и дослуживаютъ срокъ действи­
тельной службы въ офицерскихъ должностяхъ и 2) въ случае вы-
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держашя на второмъ году службы испыташя на производство въ 
подпоручики (корнеты), производятся, по удостоенш начальства, 
въ офицеры одновременно съ юнкерами, окончившими въ томъ 
году курсъ училищъ. 
^114. ВольноопредЬляюшдеся изъ докторовъ медицины и ле­
карей, изъ магистровъ ветеринарныхъ наукъ или фармащи, изъ 
ветеринаровъ или провизоровъ, им'Ьюпце право на занят1е въ во-
енномъ пли морскомъ ведомстве соответствующихъ ихъ спещаль­
ности классныхъ военныхъ должностей, состоятъ на действительной 
службе одинъ годъ и восемь месяцевъ. По проелуженш четырехъ 
месяцевъ въ строю въ нижнемъ зданш, эти лица назначаются, безъ 
особаго испыташя, по удостоенно военнаго начальства, на указанный 
классныя должности сверхъ штата, сообразно пртбретеннымъ ими 
правамъ по образованш, и оканчиваютъ установленный срокъ дей­
ствительной службы въ этихъ должностяхъ, после чего зачисляются 
въ запасъ. 
Служба означенныхъ въ сей статье лицъ въ упомянутыхъ 
должностяхъ засчитывается имъ въ выслугу установленныхъ сро-
ковъ на утверждеше въ соответствующихъ чинахъ. 
115. По выслуге определенныхъ въ статьяхъ 110 и 114 
сроковъ действительной службы, вольноопределяюшдеся, какъ ниж-
няго звашя, такъ и произведенные въ прапорщики или назначен­
ные на классныя военныя или военно-мореюя должности сверхъ 
штата, перечисляются въ запасъ. въ которомъ состоятъ до выслуги 
общаго срока. Относительно продолжешя службы въ военное время 
къ вольноопределяющимся применяется общее правило, изложенное 
въ статье 20 Устава о Воинской Повинности (по Прод. 1906 г.). 
116. Лица, желаюшдя отбыть воинскую повинность вольно­
определяющимися и явиться для сего въ годъ достижешя ими при­
зывного возраста или ранее этого возраста, обязаны не позднее 
какъ за два месяца до наступлешя пр1емнаго перюда (ст. 109), 
письменно заявить о томъ уездному (окружному) или городскому 
по воинской повинности присутствш, по месту приписки или при­
надлежности ихъ къ призывному участку, съ указашемъ войсковой 
части, въ которую желаютъ поступить. 
Къ заявленш прилагаются: 
1) свидетельство о приписке къ призывному участку, а если 
заявитель, будучи сельскимъ обывателемъ, этого свидетельства не 
имеетъ, то удостовереше подлежащаго волостного правлешя или 
соответствующая ему учреждешя о принадлежности заявителя къ 
данному призывному участку; 
2) удостовереше (дипломъ, аттестатъ или свидетельство), ука­
занное въ пункте 3 статьи 108; 
3) удостовереше подлежащаго гражданскаго начальства объ 
3* 
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отсутствш опорочивающихъ обстоятельствъ, указанныхъ въ статье 
1 9 4  У с т а в а  о  В о и н с к о й  П о в и н н о с т и  ( п о  п р о д .  1 9 0 8  г . ) ;  
4) подписка родителей, опекуновъ или попечителей о согласии на 
поступлеше несовершеннолетняя на службу вольноопределяющимся; 
5) обязательство самого заявителя, его родителей, опекуновъ, 
попечителей или родственниковъ о содержанш его на собственныя 
средства, въ случае поступлешя на службу въ гвардш, и 
6) удостовереше командира гвардейской части о согласш на 
пр1емъ въ эту часть, если заявитель желаетъ служить въ гвардш. 
117. Желаюшде поступить въ войска вольноопределяющимися 
уроженцы местностей, на которыя действие Устава о Воинской По­
винности не распространено, вместо означеннаго въ пункте 1 преды­
дущей (116) статьи свидетельства или удостоверешя, прилагаютъ 
къ заявленш документъ, удостоверяющей возрастъ, а если лицо 
сельснаго состояшя сего документа не имеешь, то удостовереше отъ 
подлежащаго волостного правлешя. 
118. Лица, заявивния, при испрошенш отсрочки для окон-
чашя образовашя, желаше исполнить воинскую повинность вольно­
определяющимися, обязаны ко времени наступлешя пр1емнаго пе-
рюда (ст. 109) того года, когда истекаетъ срокъ предоставленной 
имъ отсрочки или же когда они окончили образоваше, либо вышли 
изъ учебныхъ заведенш ранее окончашя курса оныхъ, представить 
уездному (окружному) или городскому по воинской повинности при-
сутствш, по месту приписки или принадлежности къ призывному 
участку, выданныя имъ въ свое время временный свидетельства объ 
отсрочке и, сверхъ того, документы, указанные въ пунктахъ 2, 3, 
5 и 6 статьи 116. 
119. Уездное (окружное) или городское по воинской повин­
ности присутств1е, получивъ указанное въ статье 116 заявление, 
вносишь желающихъ поступить вольноопределяющимися, если они 
достигли призывного возраста, въ дополнительные призывные списки 
по каждому участку отдельно. 
120. Лица, получивпня отъ Министерства Внутреннихъ Делъ 
или отъ надлежащаго губернскаго (областного) по воинской повин­
ности присутств!Я (ст. 74) разрешеше на освидетельствоваше ихъ 
въ годности къ военной службе не по месту жительства, подаютъ 
указанные въ статье 116 заявлешя и документы уездному (окруж­
ному) или городскому присутствие, по месту ихъ жительства, въ 
указанный въ той же статье срокъ. 
121. Вольноопределяющихся,признанныхъ годными къ службе, 
уездное (окружное) или городское по воинской повинности присут-
ств1е вносишь въ пр1емную роспись, а зашЬмъ документы ихъ, вместе 
съ составленными на нихъ пр1емными формулярными списками, пре­
провождаешь местному уездному воинскому начальнику, который 
отсылаешь эти документы и списки командирамъ частей, въ кото­
рыя означенныя лица подлежатъ зачисленш. 
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Если лица эти принадлежать къ числу указанныхъ въ преды­
дущей (120) статье, то присутств1е уведомляешь о последовавшемъ 
пргеме ихъ на службу подлежащая уЬздныя (окружныя) и городскгя 
присутств1я, по месту приписки этихъ лицъ или принадлежности ихъ 
къ призывнымъ участкамъ. 
122. Въ случае признашя неспособными къ службе лицъ, 
заявившихъ до достижешя ими призывного возраста желаше отбыть 
воинскую повинность вольноопределяющимися, уездное (окружное) 
или городское по воинской повинности присутств1е делаешь объ этомъ 
отметку въ свидетельствахъ о приписке сихъ лицъ къ призывному 
участку или въ заменяющихъ оныя удостоверешяхъ и затемъ воз­
вращаешь имъ, подъ росписку, представленные ими документы. При-
знаннымъ негодными къ службе, если они достигли призывного воз­
раста или его перешли, присутств1я, въ зависимости отъ результа-
товъ ихъ освидетельствовашя, или предоставляютъ, на основаши 
статьи 47 Устава о Воинской Повинности, отсрочку, или же выдаютъ 
свидетельства о явке къ иснолненш воинской повинности. 
Признаннымъ негодными къ службе до достижешя призывного 
возраста предоставляется возбуждать ходатайства о пр1еме ихъ на 
службу вольноопределяющимися въ последующие призывы, но въ 
такомъ случае къ нимъ действ1е статьи 47 Устава о Воинской По­
винности не применяется; по достижеши же сими лицами призывного 
возраста они вносятся въ призывные списки на общемъ основаши. 
Отсрочки поступлешя на военную службу. Кроме полнаго 
освобождешя отъ службы, въ зависимости отъ состояшя здоровья, 
льготъ по семейному положенш и по полученному образованш, за-
конъ о воинской повинности предусматриваетъ еще и отсрочки на 
поступлеше въ войска по вынутому жеребпо. Такъ, даются отсрочки 
молодымъ людямъ, обучающимся въ высшихъ и среднихъ учебныхъ 
заведешяхъ, дабы дать имъ возможность окончить полный курсъ 
наукъ. Въ виде общаго правила, для окончашя средняго учебнаго 
заведешя даются отсрочки до 24 летъ, а для окончашя высшаго 
учебнаго заведешя до 27 летъ (въ учеб. завед. съ 5-ти летн. 
курсомъ 28 летъ). 
О  с р о к е  я в к и  к ъ  и с п о л н е н 1 ю  в о и н с к о й  п о в и н н о с т и  
д л я  л и ц ъ ,  п о д в е р г а ю щ и х с я  г о с у д а р с т в е н н ы м ъ  э  к  -
з а м е н а м ъ  о с е н ь ю .  
Согласно распоряженш Министерства Народнаго Просвещешя 
оть 6 шля 1914 года за № 34367 (Циркул. по рижск. учебн. окр. 
за ноль 1914 г. № 7) молодые люди, подвергающееся испыташямъ 
въ осеннихъ сесс1яхъ государственныхъ испытательныхъ комиссш и 
заканчивающее эти испыташя только къ 15 октября ИЛИ даже къ 
1-му ноября (медики), а потому пропускающее срокъ явки въ под­
лежащая воинск1Я присутств1я въ нормальный пргемный перюдъ 
(съ 1-го октября по 1-е ноября), могутъ являться къ освидЬтель-
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ствованш и после 1-го ноября каждаго года, до 15 февраля сле­
дующая за призывомъ года включительно, но при условш : 1) чтобы 
воинск1Я присутств1я заблаговременно, до начала действш по при­
зыву (1-е октября), осведомлялись председателями комиссШ о томъ, 
что эти молодые люди не могутъ своевременно явиться къ призыву 
и 2) чтобы эти молодые люди въ оправдаше неявки своей тотчасъ по 
окончаши экзаменовъ представили въ присутств1я удостоверения отъ 
председателей комиссш о времени фактическаго окончашя экзаменовъ. 
О раздЪльномъ жительства супруговъ. 
12 марта 1914 г. 
Сущность новаго закона заключается въ следующемъ. Одинъ 
изъ супруговъ можетъ признать совместную жизнь съ другимъ су-
пругомъ невыносимою въ случае жестокаго съ нимъ или съ детьми 
его обращешя, нанесешя тяжкихъ оскорбленш, въ случае явнаго 
нарушешя другимъ супругомъ основанныхъ на браке обязанностей, 
явнаго злоупотреблешя принадлежащими въ силу брака правами, 
въ случаяхъ безчестнаго или порочнаго его поведешя, въ случае, 
если одинъ изъ супруговъ одержимъ тяжкой душевной либо при­
липчивой и отвратительною болезнью, представляющей опасность 
для жизни или здоровья другого супруга. Если продолжеше су­
пружеская сожит1Я представляется опаснымъ для жизни или здо­
ровья жены, то совместная жизнь также можетъ быть признана не­
выносимой. По уклонешю супруговъ отъ совместной жизни не 
освобождаетъ мужа отъ обязанности доставлять жене пропиташе и 
содержаше, если она въ томъ нуждается и если она невиновная 
сторона. Замужшя женщины, проживающая отдельно отъ своихъ 
мужей, имеютъ право, не испрашивая на то согласш своихъ му­
жей, поступать на службу, въ учебныя заведешя, наниматься на 
работы, давать на себя векселя и принимать по нимъ ответствен­
ность (хотя бы оне и не производили торговли отъ своего имени), 
а также получать отдельные виды на жительство, каковые могутъ 
быть выдаваемы и отъ полищи, въ месте временнаго ихъ пребыва-
шя, притомъ безъ предъявлешя общаго вида. Дети остаются у 
невиновной стороны, при чемъ судъ можетъ иногда даже воспре­
тить другому супругу навещать ихъ. 
Судебные сроки (по алфавиту). 
Апелляция. Принесете апелляц. на приговоры уголовные 
м и р о в ,  и  о б щ .  с у д .  у с т .  —  2  н е д е л и ;  н а  р е ш е т я  п о  г р а -
ж д а н с к и м ъ  д е л а м ъ  у  м и р о в ,  с у д ь и  и  о б щ .  с у д .  у с т .  —  м Ь -
сядъ. Сроки эти считаются: въ мировыхъ установлешяхъ — 
со дня провозглашешя резолющи, въ общихъ судебныхъ установле­
шяхъ — со дня изложения приговора или разрешешя въ оконча­
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тельной форме. День объявлевш приговора или решешя въ окон­
чательной форме назначается судомъ при провозглашена резолюцш. 
Кассащон. жалобы по гражданскимъ деламъ приносятся не 
далее, какъ черезъ 2 месяца после провозглашешя решетя. 
Апеллящя по судопроизв. торговому: на заявлеше 
неудовольствтя на реш. ком. суда — 8 дней. На подачу апел-
л я ц ш  —  2  м е с я ц а .  
Векселя. Предъявлеше къ платежу векселя : съ опредЬлен-
н ы м ъ  с р о к о м ъ  —  в ъ  д е н ь  н а с т у п л е н 1 я  с р о к а  и л и  в ъ  о д и н ъ  
изъ ближмшихъ затемъ непраздничныхъ дней; срокомъ 
п о  п р е д ъ я в л е н ш ,  б е з ъ  у к а з а ш я  о с о б а г о  с р о к а  —  н е  п о з ж е  и с т е -
ч е н 1 я  1 2  м е с .  с о  д н я  с о с т а в л е ш я  ;  с р о к о м ъ  н а  я р м а р к е —  н а ­
к а н у н е  д н я  о  к  о  н  ч  а  н  1  н  я р м а р к и  и л и  в ъ  с а м ы й  д е н ь  
ярмарки , если она продолжается только день, хотя бы сш дни 
были праздничные. Предъявлеше къ протесту — въ день, на­
значенный для предъявлен1я къ платежу или въ 2 сле­
д у  ю щ и х ъ  н е п р а з д н и ч н ы х ъ  д н я .  С о в е р ш е ш е  п р о т е с т а  —  п о с л е  
3-хъ ч. дня, следующая за предъявлешемъ къ протесту. Со-
с т а в л е ш е  а к т а  о  с о в е р ш е ш и  п р о т е с т а  —  н е  п о з д н е е  с л е д у  ю -
щ а г о  з а  с и м ъ  д н я .  
Взыскаше за неявку. На представлен^ вызванными къ 
следствш или суду, но не имевшими возможности явиться, свидете­
лями оправданш неявки : въ мир. устан. — 2 недели, въ общ. суд. 
у с т а н .  п о  д е л .  у г о л .  —  2  н е д е л и ,  п о  д е л .  г р а ж д .  — м е с я ц ъ ;  
сроки эти считаются со дня объявлешя неявившемуся о наложенш 
на него взыскашя. При просьбахъ въ судъ о сложенш взыскашя 
должны быть указаны и доказаны уважительныя причины неявки, 
напримеръ: болезнь — представлешемъ свидетельства врача. 
Вознаграждеше за вредъ и убытки. На предъявлеше 
иска о вознагражденш за вредъ и убытки вследств1е смерти или 
поврежд. въ здоровье, причинен, при эксплоатацш жел. дорогъ и 
пароходн. общ. — годъ. Годичный срокъ следуетъ считать со дня 
воспоследовашя собьгпя, причинившая ущербъ, а если потерпевшш 
подавалъ (также въ течеше только года) въ соответственное 
предпр1ЯТ1е (правлеше жел. дор. или пароходн. общ.) заявлеше о 
вознагражден!и его за убытки безъ суда, то со дня объявлешя ему 
отказа въ такомъ ходатайстве. На предъявлеше иска о вознаграж­
денш потерпевш. вследствге несчастныхъ случаевъ рабочихъ и слу-
жащихъ, а равно членовъ ихъ семействъ въ предпр1ят1яхъ фабрично-
з а в о д с к о й ,  г о р н о й  и  г о р н о з а в о д с к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  —  2  г о д а ;  
этотъ срокъ исчисляется : для самого потерпевшая — со дня не­
счастная случая, а для членовъ семействъ умершаго — со дня его 
смерти. На предъявлеше исковъ о вознагражденш за вредъ и 
убытки, причиненные действ1ями должностныхъ лицъ администра-
тивнаго ведомства — 3 месяца со дня объявлешя распоряжешя 
или 6 месяцевъ со дня приведешя оная въ действие; на по­
д а ч у  а п е л л я ц ш  п о  д е л а м ъ  э т о г о  р о д а  —  4  м е с я ц а .  
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Возстановлеше нарушеннаго владЪшя: на подачу просьбы 
о  с е м ъ  г о р о д с к о м у  с у д ь е ,  и л и  з е м с к о м у  н а ч а л ь н и к у  —  6  м е с я ­
цевъ; Мировому Судье — одинъ годъ со дня завладешя кемъ-
либо имуществомъ просителя. Въ случае пропуска этого срока 
предъявлеше иска о возстановленш нарушеннаго владешя более 
не допускается. 
Встречный ИСКЪ. Ответчикъ имеетъ право заявить встреч­
ный пскъ не позже какъ въ первой ответной бумаге, а если тако­
вая не была подана, то въ 1-мъ заседанш по делу. 
Выкупъ. Срокъ на выкупъ родового имущ.: три года 
со дня совершешя купчей. 
Городской судья и земскш начальникъ. Сроки по произ­
водству дёлъ у нихъ совпадаютъ со сроками въ мир. суд. уста-
новлешяхъ. 
Доверенность. Срокъ, на который выдается доверенность, 
зависитъ отъ лица, ее выдающаго. На полу чете пенсш и жало­
в а н ь я  д о з в о л я е т с я  у п о л н о м о ч и в а т ь  н е  б о л е е  к а к ъ  н а  о д и н ъ  
годъ. Купцы могутъ давать доверенности своимъ приказчи-
к а м ъ  н а  1 ,  2  и  3  г о д а .  
ЗавЪщаше духовное. Срокъ явки духовнаго завещашя въ 
окружной судъ съ просьбой объ его утвержденш: для живущихъ 
в ъ  Р о с с ш  —  г о д ъ ,  д л я  н а х о д я щ и х с я  з а  г р а н и ц е ю  —  д в а  г о д а .  
П р е д ъ я в л е ш е  с п о р о в ъ  п р о т и в ъ  д у х о в н а г о  з а в е щ а ш я  —  д в а  г о д а  
со дня опубликовашя опредЬлешя суда объ его утвержденш. На по­
дачу частныхъ жалобъ на опред. окр. суда объ утвержд. завещ. — 
м е с я ц ъ со дня объявлешя определешя суда въ окончательной форме. 
Заемное письмо или передаточная запись на немъ являются 
жъ засвидетельств. не дальше 7 дней со времени написашя въ 
городе и месяца въ уезде. 
Законность рождешя. На начале дела о зак. рожд. младенца 
—  г о д ъ ,  е с л и  м у ж ъ  н а х о д и т с я  в ъ  Р о с с ш ,  и  д в а  г о д а ,  е с л и  з а  
границею. Для наследниковъ мужа, умершаго до истеч. сихъ сро-
ковъ, — три месяпа со дня смерти мужа или рождешя младенца. 
Заочный приговоръ и заочное рЪшеше. Подача отзыва 
по угол, и гражд. деламъ у мир. судьи: две недели; общихъ 
судебн. устан.: при общемъ порядке — месяцъ, а при сокращ. 
—  д в е  н е д е л и ;  а п е л л я ц .  о т з ы в ъ  н а  п е р в о е  з а о ч н о е  р е ш е ш е  
мир. суд. — две недели, не считая поверстныхъ, на первое 
заочн. реш. общ. суд. устан. общш апеллящонный срокъ съ при-
бавлешемъ поверстныхъ. 
Исполнеше. Споры и жалобы по приведений въ исполнеше 
рЬшенш: две недели со времени исполнешя. 
Кассацюнныя жалобы. Принесете кас. жалобъ на окончат, 
п р и г о в о р ы  п о  у г о л о в н .  д е л .  у ч р е ж д .  м и р .  и  о б щ .  —  д в е  н е ­
д е л и ;  н а  о к о н ч .  р е ш е т я  п о  д е л .  г р а ж д .  м и р .  с у д ь и  —  м е с я ц ъ ;  
м и р .  с ъ е з д о в ъ  —  2  м е с я ц а  и  о б щ .  с у д .  м е с т ъ  —  4  м е с я ц а .  
(Способъ исчисл. срок. см. апелляц.). 
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Наемъ лычный не можетъ простираться долее пяти летъ, 
^ если нанимаюшдйся отпущенъ по паспорту, то не далее сего 
-срока. Наемъ частн. имущества допускается не дольше какъ на 
12-летн1й срокъ, кроме пустоп. земель, могущихъ быть отдан, 
въ аренду подъ устройство фабрикъ или заводовъ и выстройку дачъ 
ъъ окрестностяхъ столицъ на 30 летъ; помЪщичьихъ и удельныхъ 
з е м е л ь ,  у г о д ш  и  о б р о ч .  с т а т е й  —  3 6  л е т ъ .  
Наследство. Въ случай неявки наследи. черезъ 6 м-Ься-
девъ, им'Ьте поступаетъ въ опеку. Въ случай неявки некотор. 
насл'Ьдниковъ черезъ полгода остальные вступаютъ во влад-Ьше 
наслЬдствомъ. Неявивнпйся въ течете десяти летъ теряетъ 
наследство; срокъ этотъ считается съ момента смерти наследо­
дателя, если наследи и къ зналъ объ этомъ, и со времени второй 
публикащи о вызове наследниковъ въ сенатскихъ объявлетяхъ, 
если наследнику не было известно о смерти наследодателя. Требо-
ватя на наследство умершихъ въ Россш иностранцевъ въ течете 
— 2 л. Для полюбовнаго раздела (остается всегда въ силе) на­
следниковъ — 2 года со дня подачи въ судъ прошешя о разделе. 
Просьба о переделе (если раздЬ.ть произведенъ судомъ) должна 
быть заявлена въ годовой срокъ со дня утвержд. 1-го разряда 
(въ порядке исковомъ, а не путемъ обжаловашя раздела). На 
заявл. мир. судье о наслед. имуществ., подлежат,, оплате пошли­
ною — три мес. со дня принят1я наследства. Разсрочка наслед. 
п о ш л ,  н а  с р о к ъ  н е  с в ы ш е  п я т и  л е т ъ .  
Несостоятельность торговая. Сроки предъявлетя претен-
31 й къ несостоятельному: для находящихся въ томъ же городе — 
д в е  н е д е л и ;  в ъ  д р у г и х ъ  м е с т а х ъ  —  ч е т ы р е  м е с я ц а ;  з а  
г р а н и ц е ю  —  г о д ъ .  С о з в а т е  к р е д и т о р о в ъ  —  д о  т р е х ъ  д н е й  
но открыт, несост. Если въ течете двухъ недель отъ перваго 
собратя заимодавцевъ кураторы не избраны, то они назначаются 
отъ суда. Безденежно отчужденное несостоятельнымъ въ течете 
последнихъ десяти летъ поступаетъ въ конкурсную кассу. 11ла-
тежъ по выданнымъ несостоят, векселямъ, которымъ не истекъ срокъ, 
считается незаконнымъ. Мир. сделки за 6 мес. съ частью заимо­
давцевъ во вредъ прочимъ учиненныя, ничтожны. Искъ, признан­
ней конкурсомъ подлежащимъ суд. разбирательству, долженъ быть 
нредъявленъ истцомъ въ трехъ месячный срокъ. 
Несостоятельность неторговая. На предъявл. претензш къ 
несостоятельному — четыре месяца. На принес, апел. жа­
л о б ы  н а  р е ш .  о к р .  с у д .  п о  д е л у  о  н е с о с т .  —  м е с я ц ъ .  
Обращеше взыскашя на имущество недвижимое. Должнику 
д а е т с я  н а  у п л а т у  д о л г а  д в а  м е с я ц а .  
Опись. Жалобы на опись имуществъ при обращети на нихъ 
взыскашя — две недели. 
Оценка. На представление взыскателемъ возраженш противъ 
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оценки — неделя. На принесете жалобъ по оценке имущ. — 
д в е  н е д е л и .  
Охранительное производство. На подачу жалобы на постан. 
о к р .  с у д .  в ъ  п о р я д к е  о х р .  п р о и з в .  —  д в е  н е д е л и .  
ПОДЛОГИ. На предъявл. въ окр. суд. иска о признаши под-
ложнымъ документа, заподозреннаго земск. начальн. или гор. судьею 
—  м е с я ц ъ ;  н а  п р е д ъ я в л е ш е  в ъ  о к р .  с .  д о к а з а т е л ь с т в ъ  п о д л о г а  
д о к у м е н т а  и  н а  п р е д с т а в л е ш е  в о з р а ж е ш й  п р о т и в ъ  т о г о  —  н е д е л я .  
Подсудимый. На подачу подсудимымъ прошешя въ судъ 
объ избраши защитника или желаши дополнить списокъ свидетелей 
—  7  д н е й .  В ъ  п р о ш е ш и  д о л ж н ы  б ы т ь  у к а з а н ы  о б с т о я т е л . ,  к о т о -
рыя могутъ удостоверить свидетели. Обстоятельства эти должны 
иметь существенное для дела значеше. Списокъ судей, присяжн. 
заседателей и лиц,!, прокурорск. надзора, участвующихъ въ деле, 
долженъ быть сообщенъ подсудимому. 
Подсудность. Отводъ о подсудности: въ 1-мъ заседан1и 
суда. На обжалов. опред. объ оставлены безъ уважешя отвода о 
подсудности — 7 дней. На обжаловаше постан. палаты по пре-
р е к а ш я м ъ  о  п о д с у д .  —  д в е  н е д е л и .  
Понудительное исполнеше по актамъ. Порядокъ понудительнаго 
исполнения по актамъ состоитъ въ томъ, что судъ при наличности известныхъ 
обстоятельствъ можетъ присудить ответчика, даже не вызывая его для дачи 
объяснений. А именно, если представляются въ судъ: 1) Крепостные или 
нотариальные акты о платеже денегъ или возврате вещей. 2) Договоры найма 
недвижимаго имущества, засвидетельствованные нотар1альнымъ порядкомъ. 
3) Опротестованные векселя. 4) Акты соглашешя рабочихъ съ работодателями 
о вознагражденш первыхъ за последств1я несчастныхъ случаевъ, то Мировой 
Судья или определенный для того членъ Окружнаго Суда, не вызывая от­
ветчика, полагаетъ на акте решеше о взысканш по акту, выселенш ответчика 
и т. д. и актъ передаетъ истцу для производства черезъ судебнаго пристава 
исполнешя по акту. Ответчикъ можетъ защищаться двоякимъ образомъ: 
1) Просить судью въ семидневный срокъ со дня вручешя ему первой по­
вестки объ исполненш, о прюстановленш допущеннаго по акту принудитель-
наго исполнешя. 2) Предъявить въ теченш б месяцевъ искъ къ взыскателю 
для опровержешя его требовашй. 
Поручитель по обязат. на срокъ — отвечаетъ, если после 
с р о к а  о б я з а т е л ь с т в о  п р е д с т а в л е н о  к о  в з ы с к а н ш  н е  п о з ж е  м е с я ц а .  
Поручитель не на срокъ освоб. отъ ответств., если взыскаше не начато 
заимодавцемъ въ прод. 6 мес. со дня наступл. срока платежу. 
Продажа. Подача жалобы па неправильное объявлете о про­
даже: — не позже какъ за две недели до дня торга. Утвер-
ж д е ш е  з а  к у п и в ш и м ъ  с ъ  п у б л .  п р о д а ж и  и м е ш е :  — п о  и с т е ч .  с е м и  
дней со дня торга. 
РаспредЪлеше взысканныхъ денегъ. На предъявлеше кре­
диторами споровъ противъ расчета, сделаннаго судомъ, по распре-
деленш между ними взысканной суммы — недёля. Къ участш 
во взысканной сумме не допускаются кредиторы, предъявивпйе свои 
исполнительные листы по истеченш 6 недель со времени предъ­
явлен! я той суммы въ окр. судъ. 
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Узаконеше детей, рожд. до брака. Просьбы объ узаконенш 
детей, рожд. до брака, подаются окружному суду по месту посто­
я н н а я  ж и т е л ь с т в а  р о д и т е л е й  р е б е н к а  и л и  с е г о  п о с л е д н я г о .  П о ­
д а ч а  с и х ъ  п р о с ь б ъ  ч е р е з ъ  п о в ' Ь р е н н ы х ъ  н е  д о п у ­
скается. При просьбе должны быть представлены: письменное 
заявлеше отца и матери о тсмъ, что ребенокъ происходитъ отъ 
нихъ, и метрическ. свидетельства: о рождеши ребенка и о браке 
родителей. Въ просьбе, поданной окружному суду по истеченш 
более 1-го года со дня совершешя брака, служащаго основатемъ 
къ узаконенш, должны быть объявлены причины, оправдываюшдя 
такое промедлеше. Жалобы на определен1я окружнаго суда по д1-
ламъ объ узаконенш допускаются со стороны какъ участвующихъ 
въ деле лицъ, такъ и прокурора въ 2-недельный срокъ. 
Усыновлеше. На подачу жалобъ на опред. окр. суда — 
2 недели. На предъявлеше иска лицами, права коихъ не на­
р у ш е н ы  п р а в и л ь н ы м ъ  у с ы н о в л , ,  —  д в а  г о д а .  
Частныя жалобы на определешя и действ, мир. суд. и съез-
д о в ъ  —  7  д н е й ,  о б щ и х ъ  с у д .  м е с т ъ  —  д в е  н е д е л и  ( к р о м е :  
на неприн. судомъ отвода о неподсуд. — семь дней; на опреде-
леше суда по просьбе объ устран. судьи — три дня; на не­
прав. производ. торга — семь дней). На опред. ком. суда — 
8 дней. 
Судебныя издержки*). 
1. По дЪламъ УГОЛОВНЫМЪ. Все прошешя, объяснешя, 
отзывы и жалобы по деламъ, производящимся у мировыхъ и город-
скихъ судей, земскихъ начальниковъ и въ ихъ съездахъ, въ окружн. 
судахъ, палат, и угол, кассац. департам. сената, подаются на прост, 
бумаге и самое производство освобожд. отъ всяк, пошлинъ. Изъ-
ят1я : 1) за копш протоколовъ, приговоровъ и пр. (если оне выда­
ются не обвиняемому) — въ общихъ суд. установлешяхъ — 40 к. 
съ листа, въ мировыхъ и у земск. нач. — 10 к. съ листа, пола­
гая на кажд. стр. по 25 строкъ; 2) при подаче кассац. жалобъ 
въ сенатъ на приговоры суд. палатъ безъ присяжныхъ — 25 р. за­
лога, на приговоры съездовъ — 10 р.; залогъ возвращается въ 
случае удовлетворешя жалобы, и 3) на признаннаго по суду ви-
новнымъ возлагается вознаграждеше свидетелей (вызван, далее чемъ 
за 15 верстъ) по 3 к. за версту и 25 к. суточныхъ, и сведущихъ 
людей — до 25 р. каждому и по 10 к. съ версты. 
2 .  По дЪламъ гражданскимъ:  а )  в ъ  м и р о в ы х ъ  с у ­
дахъ ,  у  з е м с к .  н а ч .  и  г о р .  с у д е й  п о  д е л а м ъ  с в ы ш е  Ю р . ) :  
съ исковыхъ прошенш, встречныхъ исковъ, прошенш третьихъ лицъ 
о вступленш въ дело, отзывовъ на заочныя решетя и апелл. жа-
огбъ по 1 к. съ каждаго р. отыскиваемой или оспариваемой суммы; 
*) Судебныя пошлины возвышены на 50 "/о. 
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за копш 10 к, съ листа ; при подаче кассац. жалобы въ сенатъ 
—  1 0  р у б .  з а л о г а ;  б )  в ъ  о к р у ж н ы е  с у д ы ,  п а л а т ы  и  с е ­
натъ все бумаги подаются съ оплатой каждаго листа 75 к. мар­
кой; исключая апелляц. жалобъ въ палаты и кассац. въ сенатъ, 
которыя — съ маркой въ 1 р. 25 к. за каждый листъ; съ пред-
ставляемыхъ копш съ этихъ бумагъ и копш съ приложешемъ къ 
нимъ по 20 к. марке на каждый листъ; кроме того взимаются: 
судебный пошлины съ исковыхъ прошенш, встречныхъ исковъ, про­
шенш третьихъ лицъ о вступленш въ дело, отзывовъ на заочныя 
решешя и апелляц. жалобъ по 1 к. съ р.; за неполные рубли 
какъ за полные, если сумма превышаетъ 50 к. ; въ делахъ, не 
подлежащихъ оценке, отъ 1 р. до 300 руб. по определенно суда. 
Пошлины съ апелляц. жалобъ платятся не по первоначальной цене 
иска, а съ той суммы, которой домогаются апелл. или которой при-
суждеше оспариваютъ. При подаче кассац. жал. на решеше па­
латы — 100 р. залога. Канцелярск. — съ исполнит, лист., ко­
пш решенш, и документ, или иныхъ бум. за переписку по 60 к. 
съ листа и за печать 20 к. 
Освобождеше отъ судебныхъ издержекъ по бедности. 
Каждый, не имеющш по бедности, средствъ на предъявлеше иска, 
можетъ заявить объ этомъ Судье (Городскому, Мировому); Судья 
освобождаетъ отъ издержекъ, если находить, что проситель дей­
ствительно беденъ. Для ведешя безплатно дела въ Окружномъ 
Суде нужно также обратиться къ Судье или къ Земскому Началь­
нику съ просьбой выдать, для предъявлешя въ Окружный Судъ, 
удостовереше о бедности. Въ удостоверен^ должны заключаться 
сведешя объ имуществе, доходахъ и семейномъ положенш проси­
теля ; Окружный Судъ разсматриваеть свидетельство Судьи и осво­
бождаетъ отъ всякихъ взносовъ. Тамъ, где существують советы 
присяжныхъ поверенныхъ, получивши! такое свидетельсто о бед­
ности имеетъ право обратиться съ просьбой въ советъ о назначе­
нии ему безплатнаго адвоката. Все производство о свидетельстве 
бедности освобождается отъ всякаго гербоваго сбора. 
Вознаграждеше свидетелей и свЪдущихъ людей (экспер-
товъ). Вознаграждеше этихъ лицъ опред. только въ случае при­
зыва ихъ на раззтояше более 15 в. Въ такихъ случаяхъ они по­
лу чаютъ путевыя деньги по 8 к. на в. и суточныя по 25 к. за 
кажд. день отлучки отъ места жит. За копш съ протоколовъ и 
приговор. Миров. Судей и ихъ Съездовъ взимается по 10 к. съ 
листа, полагая на каждой странице по 25 строкъ. — Сведунце 
люди, свидетели и друг, постороншя лица, вызываем, по.напра-
влешю жел. дор., получаютъ плату на проездъ туда и обратно (на 
разстоянш более 15 в.), въ местахъ низшаго клас. — Кто до объявл. 
приговора не предъявить требовашя о вознагражд. понесен, имъ 
иидержекъ, тотъ почитается отказавшимся отъ вознаграждешя. 
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Вознаграждеше нотар1усовъ. 1. За совершеше нотар1аль-
ныхъ актовъ : не свыше 500 р. — 2 р., отъ 501 до 1000 — 3 р.; 
свыше 1000 — 4 р. и, сверхъ того г/ 1 0  °/ 0  съ цены акта. 
2. За засвид гЬтельствован1е заемныхъ обязательству векселей 
и протестъ ихъ: не свыше 500 р. —50 к., свыше 500 р. — 1 р. 
и, сверхъ того 1/ 1 0°/ 0  съ суммы обязательства или векселя. 
3. За засвидетельствоваше договоровъ : не свыше 500 р. — 
1 р., отъ 501 до 1000 р. 150., свыше 1000 — 2 р. и, сверхъ 
того, 1/ю°/о съ ц6н ! акта 
4. За совершеше и засвидетельствоваше актовъ и догово­
ровъ, ценность предмета которыхъ не можетъ быть определена — 
какъ за актъ въ 1000 р. 
5. За засвидетельствоваше верности копш, съ 1-го листа — 
25 к., съ последующихъ листовъ, считая 25 строкъ за страницу 
листа — по 10 к. 
6. За засвидетельствоваше подлинности подписей, за каждую 
подпись по 10 к. 
7. За совершеше и засвидетельствоваше доверенностей, миро­
выхъ и третейскихъ записей ; въ одинъ листъ — 1 р. ; а несколько 
листовъ за первый листъ — 1 р., за последуюнце по 50 к. 
8. За засвидетельствоваше времени предъявлешя документа 
— 25 к. 
9. За внесеше въ актовую книгу разныхъ бумагъ, со строки 
актовой книги по 2 к. 
10. За засвидетельствоваше нахождешя лицъ въ живыхъ, 
получающихъ пенею до 30 р. въ годъ — 3 к., отъ 31 до 300 р. 
— 10 к., свыше 300 р. 20 к., а во всехъ остальныхъ случаяхъ, 
кроме пенеш — 50 к. 
11. За совершеше заявленш отъ одного лица къ другому и 
выдачу въ томъ удостоверешя — 50 к. 
12. За включеше въ удостовереше, получаемое нотар1усомъ, 
возражеши противной стороны — 50 к. 
13. За принят1е документовъ и пр. по 25 к. въ месяцъ за 
каждый документа. 
14. За справку о времени совершешя или засвидетельство­
вания акта и письменное удостовереше о томъ — 50 к. 
15. За выдачу вторичныхъ и последующихъ выписей, съ 
каждой строки по 1 к. 
16. За действ1я, совершенный вне конторы, сверхъ пере-
численныхъ платъ — въ столицахъ 3 р., въ губернскихъ городахъ 
— 2 р. и въ уездныхъ городахъ и уездахъ — 1 р. 
17. На проездъ за черту города за версту въ оба пути по 
10 к. По железнымъ дорогамъ — за место во 2-мъ классе. За 
время, употребленное на проездъ въ округъ: изъ столицъ — 5 р., 
изъ губернскихъ городовъ — 3 р. и другихъ местъ 2 р. (считая 
не более сутокъ). 
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Пошлины и сборы. 
О п л а т е  г е р б о в ы м ъ  с б о р о м ъ  п о д л е ж а т ъ  с л е д у ю щ 1 е  
д о к у м е н т ы :  
Аттестаты, свидетельства о службе и указы объ отставке, 
выдаваемые нзъ правительственныхъ установлены, оплачиваются 
75 к. за листъ; выдаваемые другими учреждетями и частными ли­
цами оплачиваются въ техъ случаяхъ, когда они представляются 
въ правительственное учреждете при протеши, подлежащемъ оплате 
гербовымъ сборомъ; аттестаты и свидетельства объ окончат и или 
происхождены курса въ учебномъ заведены или выдержаны экза­
мена — изъяты отъ сбора. 
Билеты объ увольнены въ отпускъ — изъяты ; на проездъ 
и временное жительство лицъ, ^омандируемыхъ и перемещаемыхъ, 
— изъяты. 
Векселя оплачиваются сборомъ въ 15 к. со 100 р. 
Виды на жительство (паспорты) и отсрочки, выдаваемые рус-
скимъ подданнымъ — изъяты, иностранцамъ — 75 к. 
Доверенности всякаго рода — 1 р. 25 к. за листъ ; на хода­
тайство по деламъ, прошетя по коимъ освобождены отъ сбора, — 
изъяты : на получете расчетныхъ пенскшныхъ листовъ — изъяты; 
на получете содержатя, наградъ, платы изъ правительственныхъ, 
общественныхъ сословныхъ и частныхъ учреждены: на сумму бо­
лее 5 р. до 50 р. — 10 к. за листъ, свыше 50 р. — 15 к. : на 
сумму менее 5 р. — изъяты; на получеше денегъ отъ частныхъ 
лицъ : засвидетельствованный — 1 р. 25 к. за листъ, незасвидЬ-
тельствованныя — не облагаются. 
ДовЪрительныя надписи на документахъ не облагаются. 
Договоры между частными лицами, учреждетями и съ каз­
ною оплачиваются, смотри по сумме и роду акта, простымъ сбо­
ромъ, вексельнымъ или актовымъ; на сумму неопределенную — 
1 р. 25 к. съ листа, дополнительные (на отдельномъ листе); безъ 
увеличешя суммы основного договора 1 р. 25 к., съ увеличетемъ 
суммы — сбору соразмерно увеличенш; о неустойке (въ виде от­
дельная акта) на сумму до 50 р. —10 к. на сумму свыше 50 руб. 
— 1 р. 25 к. при заключены договора, а при исполнены — ак­
товый сборъ высшаго оклада; о поручительстве (въ виде отдель­
ная акта) до 50 руб. — 10 коп., до 100 р. — 15 к., до 300 р. 
— 75 к. и свыше 300 р. — 1р. 25 к. съ листа. 
Духовный завЪщашя — 1 р. 25 к. съ листа. 
Жалобы апеллящонныя и кассацюнныя, подаваемыя въ Се­
натъ по деламъ, подсуднымъ общимъ судебнымъ установлетямъ, 
— 1 р. 25 к. съ листа; на Высочайшее имя — изъяты; на не­
исправную доставку писемъ и депешъ и на неисправное действ1е 
телефона изъяты. 
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Заборныя КНИЖКИ — 15 к. за каждыя 80 стр. въ 1/8  долю 
листа. 
Задаточныя расписки — актовый сборъ низшаго оклада по 
сумме, за которую имущество продается. 
Заемныя письма — на сумму не более 50 руб. — 10 коп. 
за листъ, свыше 50 р. — вексельный сборъ. 
Закладныя: 1) на недвижимое имущество на сумму: не бо­
лее 50 р. — 10 к. за листъ, свыше 50 р. — актовый сборъ выс-
шаго оклада; 2) на движимое: до 5 р. — изъяты, свыше 5 до 
50 р. — 10 к. съ листа, свыше 50 р. — вексельный сборъ. 
Заявлешя, делаемыя однимъ лицомъ другому чрезъ нотар1уса, 
— 1 р. 25 к. съ листа. 
Исполнительные листы, выдаваемые общими судебными уста­
новлениями, — 1 руб. 25 коп. съ листа, мировыми и имъ соответ­
ствующими установлешями — изъяты. 
Квартирныя книжки, содержания въ себе услов1я найма и 
заменяющая собою договоры о найме квартиръ: на сумму не более 
50 руб. 10 коп. съ книжки, на сумму свыше 50 руб. — актовый 
сборъ высшаго оклада. Если книжка условш найма не содержитъ, 
сторонами не подписана и служитъ только для учинешя въ ней 
расписокъ, то книжка не оплачивается, но оплачивается 5 к. сбора 
каждая расписка на сумму более 5 р. 
Копш оплачиваются вообще темъ же сборомъ, какъ и подлин­
ники, но не свыше 1 р. 25 к. за листъ; копш договоровъ, опла-
ченныхъ актовымъ сборомь въ 1 р. 25 к. и свыше, оплачиваются 
въ 1 р. 25 к. съ листа. 
КупЧ1Я крепости н?„ сумму не более 50 р. — 10 к. съ листа, 
на сумму более 50 р. — актовый сборъ высшаго оклада. 
Метричесшя свидетельства (выписи) — 75 к. съ листа. 
Мировыя СДЕЛКИ въ форме особаго акта : на сумму не бо­
лее 50 р. — 10 к. за листъ, более 50 р. — актовый сборъ выс­
шаго оклада. 
Надписи всякаго рода на бумагахъ, актахъ, документахъ и 
на кошяхъ съ нихъ вообще не облагаются гербовымъ сборомъ, за 
исключешемъ: надписей на договорахъ съ увеличетемъ ихъ суммы 
(дополнительный актовый сборъ), надписей должностныхъ лицъ на 
бумагахъ, представляемыхъ частными лицами на утверждеше (75 к. 
за надпись), на акщяхъ при переводе ихъ съ именныхъ на предъ­
явителя и обратно (10 к. за надпись), надписей передаточныхъ — 
на дубликатахъ накладныхъ (5 к.), на складочномъ свидетельстве 
(5 к.), на контрактахъ (актовый сборъ низшаго оклада), на кора­
бельной крепости (актовый сборъ высшаго оклада, если помимо над­
писи не составляется особаго акта на передачу). 
Накладный: на перевозку груза сухимъ путемъ или водою 
15 
к
. за листъ, сопровождаются товаръ (безъ указашя стои­
мости перевозки) — изъяты. 
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Неустойки — м. договоры. 
Объявлешя, подаваемыя частными лицами въ правительствен, 
установлешя, — см. прошешя; объявлешя, при которыхъ предста­
вляется гербовый сборъ, — изъяты. 
Обязательства долговыя: а) не обезпеченныя залогомъ ила 
закладомъ : на сумму не более 50 р. — 10 к. за листъ, на сумму 
более 50 р. — вексельный сборъ : б) обезпеченныя закладомъ дви­
жимая имущества — на сумму не более 5 р. — изъяты, свыше 
5 р., по не более 50 р. — 10 к. за листъ, свыше 50 р. — век­
сельный сборъ ; в) обезпеченныя залогомъ недвижимая имущества г 
на сумму не более 50 р. — 10 к. за листъ, на сумму более 50 р. 
— актовый сборъ высшаго оклада; г) выдаваемый ссудо-сберега-
тельнымъ товариществамъ и другимъ учреждешямъ мелкая кре­
дита — изъяты. 
ОПИСИ, прилагаемый къ актамъ, оплаченнымъ актовымъ сбо­
ромъ, не оплачиваются, а прилагаемый къ прошешямъ — 75 к. за 
листъ. 
Отсрочки по паспортнымъ документамъ русскихъ подданныхъ 
— изъяты. 
Паспортные документы, выдаваемые русскимъ подданнымъ, 
изъяты; выдаваемые иностранцамъ — 75 к. 
Полюбовныя сказки — 1 р. 25 к. за листъ. 
Послужные списки (копш): а) когда назначены къ пред-
ставленпо по деламъ, по которымъ прошешя свободны отъ гербо­
вая сбора, — изъяты; б) въ прочихъ случаяхъ — 75 к. за листъ. 
Прошешя и друия бумаги : 1) подаваемыя по деламъ : а) о пре-
доставленш правъ дворянства, почетная гражданства и купече­
ская сослов1я; б) о принятш въ сослов1е присяжныхъ поверен-
ныхъ и о выдаче свидётельствъ на право ходатайства по чужимъ 
судебнымъ деламъ; в) о разрешенш открьтя фабрикъ и заводовъ, 
объ измененш ихъ устройства или замене въ нихъ машинъ и аппа-
ратовъ новыми, и г) объ учрежденш товариществъ по участникамъ, 
объ измЬнеши ихъ уставовъ, о продленш сроковъ для взноса де­
негъ по образованно капиталовъ, а также о разрешенш деятель­
ности въ имперш иностранныхъ предпр1ятш — 1 р. 25 к. за листъ ; 
2) подаваемыя по другимъ деламъ — 75 к. 
Изъ числа прошенш изъяты отъ гербовая сбора, между про-
чимъ, прошешя: а) о выдаче Высочайше разрешенной аренды (но 
не о назначенш вновь или увеличепш); б) подаваемыя богоугод­
ными и благотворительными заведешями и принимаемый ЭТИМИ за-
ведешями ; в) лицъ, за коими судомъ признано право бедности ; 
г) о назначенш и выдаче пособш по бедности ; д) о возврате не­
надлежаще поступившихъ въ казенныя кассы сборовъ; е) по де­
ламъ о воинской повинности; ж) приносимыя на Высочайшее имя 
чрезъ канцелярш по принятш прошенш; 3) у Городскихъ Судей, 
Земскихъ Начальниковъ и Мировыхъ Судей; и) по деламъ о квар-
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тирномъ налоге; 1) о приняты подъ покровительство Александров-
скаго комитета о раненыхъ; к) относительно почтовой и телеграф-
вой корреспондент и и переговоровъ по телефону; л) объ отмене 
кредитныхъ билетовъ прежняя образца; м) по деламъ, производя­
щимся въ м^стныхъ управлешяхъ казенныхъ железныхъ дорогъ и 
другихъ промышленныхъ предпр1ятш казны ; н) по деламъ, касаю­
щимся видовъ на жительство; о) о выдаче разрешенныхъ пенсш 
и расчетныхъ листовъ; п) по деламъ о преступлешяхъ и проступ-
кахъ; р) о выдаче охотничьихъ свидётельствъ; с) о выдаче заслу­
женная жалованья ; т) о выдаче ссудъ на сельско-хозяйственныя 
улучшешя; у) подаваемыя въ учебныя заведешя по дЪламъ, 
касающимся личности учащихся. 
Рабоч1Я книжки и тетради выдаваемый сельскимъ и фабрич-
нымъ рабочимъ, — изъяты. 
Расписки сохранный: а) если обозначена стоимость, то при 
сумме более 1.000 р. — 1р. 25 к., более 300 р. до 1.000 р. 
— 75 к. и не более 300 р. — 15 к. за листъ; б) когда стои­
мость принятаго на хранете не обозначена, а только плата за хра-
нете — 1 р. 25 к. за листъ. 
Счета, удостоверяющее получеше денегъ или товаровъ, на 
сумму не болёе 5 р., — изъяты; на сумму более 5 р. — 5 к. за 
листъ; подписанные должниками въ суммахъ, следующихъ за ра­
боту, услуги, товары и т. п., на сумму не более 50 р. — 10 к. 
за листъ, на сумму свыше 50 р. — вексельный сборъ; выдавае­
мые учеными обществами и учреждениями, учебными заведешями и 
учреждешями богоугодными и благотворительными — изъяты • тор­
говые (по сделкамъ купли-продажи торговцевъ между собою), если 
сделка не оформлена другимъ документомъ, по которому уплаченъ 
гербовый сборъ, — актовый сборъ низшаго оклада; въ прочихъ 
случаяхъ — 5 к. за листъ. 
Вексельный и актовый сборъ. 
Вексельный гербовый сборъ взимается въ размере пятнад­
цати копеекъ съ каждыхъ ста рублей суммы: заемныхъ писемъ, 
долговыхъ расписокъ, подписанныхъ должниками счетовъ и много 
наименовашя личныхъ долговыхъ обязательству какъ обезпеченныхъ 
закладомъ недвижимаго имущества, такъ и не обезпеченныхъ. 
Актовый гербовый сборъ высшаго оклада. Актовому гер­
бовому сбору въ размере высшаго оклада, — по пятидесяти ко­
пеекъ съ каждыхъ ста рублей суммы акта, до десяти тысячъ рублей 
и по пяти рублей съ каждой тысячи рублей, превышающей десять 
тысячъ рублей, считая неполный сотни и тысячи рублей за полныя. 
подлежать — акты и документы по всякаго рода имущественнымъ 
сделкамъ, на сумму более пятидесяти рублей, какъ-то: акты и до­
кументы по сделкамъ, соглашешямъ, договорамъ или услов1ямъ о « 
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праве собственности, владеши, пользоваши или распоряжеши не-
движимымъ и движимымъ имуществомъ; о купле, продаже, даренш, 
выделе, разделе, найме или ссуды имущества; о товариществе : 
о личномъ найме; о подрядахъ и поставкахъ; о*неустойке; о ми­
ровыхъ сделкахъ. 
Актовый гербовый сборъ низшаго оклада. Актовому гер­
бовому сбору низшаго оклада — по 5 коп. съ каждыхъ 100 руб. 
суммы акта, до 10 тысячъ рублей и по 50 коп. съ каждой тысячи, 
превышающей 10 тыс. руб., считая неполныя сотни и тысячи за 
полныя, подлежать, между прочимъ, следующее акты и документы 
на всякую сумму: 
1) Запродажный записи, задаточныя расписки и вообще акты 
и документы по запродаже движимаго или недвижимаго имущества. 
2) Акты и документы по торговымъ сделкамъ о купле-продаже 
товаровъ, въ какой бы форме эти акты и документы изюжены ни были. 
3) Акты и документы по сделкамъ о продаже и поставке земле­
владельцами и земледельцами произведены ихъ сельскаго хозяйства: 
•Более подробный сведешя о размерахъ гербоваго сбора поме­
щены въ ст. ст. 13—61 Уст. о Герб. Сборе (Сводъ Закон, т. V). 
Книгу — «Уставъ о Гербовомъ сборе» съ разъясн. Правит. Сената. 
Сост. Тихотскш. Цена 2 руб. 75 коп. съ перес. можно выписать 
изъ книжнаго склада при журнале «Дружесюя Речи» — Петро-
градъ, ул. Жуковскаго, 24. 
Образцы и формы прошенш, дЪловыхъ бумагъ и актовъ. 
П о р я д о к ъ  п р и н я т а я  и  н а п р а в л е н и я  п  р  о  ш  е  н  1  й  и  ж а ­
л о б ъ ,  н а  В ы с о ч а й ш е е  И м я  п р и н о с и м ы х ъ .  
1) На Высочайшее Имя могутъ быть приносимы: а) жалобы на 
опредЬл. департч Правит. Сената, кроме кассацюнныхъ; б) жалобы 
на постановл. высшаго государств, установлешя, когда жалоба при­
носится по деламъ не судебнымъ, и притомъ не по существу дела, 
а собственно на противное событш изложеше въ постановл. обстоя-
тельствъ дела и сте подтверждается достоверн. доказательствами ; 
в) жалобы на дейстшя и распоряжешя министровъ, главноуправл. 
отдельн. частями и генералъ-губернаторовъ, когда таковыя действ1я 
и распоряжешя не подлежать по закону обжалование Прав. Сенату; 
г) прошешя о дарованы милостей, въ особыхъ случаяхъ, не подхо­
дящ. подъ действ1е общихъ законовъ, когда симъ не нарушаются 
ничьи ограждаемые закономъ интересы и гражданская права, и д) про­
шешя о помилованы и смягчены участи лицъ, осужденныхъ или 
отбывающихъ наказашя. 
2) Жалобы и прошешя, на Высочайшее Имя приносимыя, а 
также разрешительныя по нимъ бумаги, освобождаются отъ гербо­
ваго сбора.. - - • а. "• ч 
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3) Жалобы и прошешя приносятся не иначе, какъ отъ имени и 
за явственною подписью того лица, отъ коего подана просьба, съ 
указашемъ места жительства просителя и съ означешемъ перепис­
чика, когда просьба написана чужою рукою. 
4) Принесеше жалобъ и прошенш повЪренныхъ допускается 
лишь въ следующихъ двухъ случаяхъ; 1) если въ деле, по коему 
приносится жалоба и прошеше, участвуетъ несколько лицъ и все они, 
или некоторый изъ нихъ, уполномочили на подачу прошешя одного 
изъ среды своей доверенностью, которая должна быть въ подлин­
нике представлена; 2) если въ дЬлахъ относящихся до цЬлаго Со-
слов1Я, общества или обществен, установлешя, жалоба или прошеше 
принесена законнымъ его представителемъ, уполномоченнымъ На с1е 
въ установленномъ порядке. 
5) Въ жалоб, на определ. департ. Правит. Сената должны быть 
приведены законы, котор. проситель считаетъ нарушенными, а также 
доказательства и доводы, на коихъ онъ основываетъ свое ходатай­
ство, съ прилож. свидетел. о времени объявлешя обжалован, опре­
дел. или приведешя его въ действительн. исполнеше. Если означен, 
свидетел. къ жалобе не приложено, то на представлеше его проси­
телю назначается срокъ не свыше 1 мес. 
6) Къ жалоб, на постановл. высшихъ госуд. установленш должно 
быть прилагаемо свидетел. о времени объявлешя обжалован, поста- * 
новлешя или приведешя въ действит. исполнеше. 
7) Оставляются безъ разсмотрешя: а) жалобы и прош., при­
несен. съ отступлешемъ отъ правилъ излож. въ ст. 3 и 4; б) жалобы 
на определ. департ. Прав. Сената, подан, безъ приложешя къ нимъ 
требуем, въ ст. 5 свидетел о времени объявлешя обжалован, опре­
дел. или приведешя его въ действител. исполнеше, когда свидетел. 
с!е не представл. просителемъ въ назначен, въ ст. 5 срокъ; в) жа­
лобы на постановл. высш. госуд. установл., цоданныя безъ прилож. 
къ нимъ означен, въ ст. 6 свидетел.; г) жалобы на постановл. вы­
сшихъ госуд. установленш, принесен, по истеченш 4 мес. со вре­
мени объявлешя обжалован, постановл., или со времени приведешя 
его въ действительн. исполн.; д) жалобы и прош., заключают,, въ 
себе нескол, разныхъ, отдЬльн. одинъ отъ друг, предметовъ, име-
вшихъ или долженств. иметь особыя производства; е) жалобы и про­
шешя изложен, въ телегр.; ж) жалобы прош., писанныя безпоря-




Общая форма прошешя на Высочайшее имя. 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ, ГОСУДАРЮ ИМ­
ПЕРАТОРУ НИКОЛАЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ 
Верноподданная такого-то (следуютъ: зваше, 
имя, отчество и фамил1я, местожительство) 
ВСЕПОДДАННЪЙШЕЕ ПРОШЕШЕ. 
Ясно и кратко излагаются обстоятельства и сущность дела; 
просительный пунктъ начинается съ новой строки : 
На основанш вышеизложеннаго осмеливаюсь всеподданнейше 
просить ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО о томъ-то (сле-
дуетъ изложеше просьбы). 
Прошеше с1е со словъ просителя переписалъ такой-то. Городъ, 
годъ, месяцъ и число. 
ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА верноподдан­
ный такой-то (следуютъ: зваше, имя, отчество и фамил1я). 
Прошешя на высочайшее имя адресуютъ такъ: 
Въ Петроградъ. Здаше Маршнскаго Дворца. 
Его Высокопревосходительству Господину Главноуправляющему 
Канцеляр1ею ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА по приня­
тш прошенш. 
Всеподданнейшее прошеше такого-то (следуютъ: зваше, имя, 
отчество и фамил1я. 
Общая форма искового прошешя. 
Для прошенш и жалобъ, подаваемыхъ, какъ въ «обшде», такъ 
и въ «особенные», суды, нетъ особыхъ формъ или образцовъ. Ми-
ровымъ и городскимъ судьямъ, земскимъ начальникамъ, волостнымъ 
с у д а м ъ  —  ж а л о б ы  и  п р о с ь б ы  м о г у т ъ  б ы т ь  п р и н о с и м ы  с л о в е с н о ,  
и эти суды обязаны записывать ихъ. За несоблюдете этого закона 
можно жаловаться на мир. судей, городскихъ судей, земскихъ на-
чальниковъ въ съезды и земскому начальнику на волостной судъ. 
Вотъ общая форма прошешя : 
Въ такой-то судъ (или такому-то судье). 
Проситъ истецъ (зваше, имя, отчество, фамил1я и местожи­
тельство) . 
Прошеше («жалоба», если обвиняютъ). 
ЗагЬмъ излагаются: 1) обстоятельства дела и те доказательства, 
доводы или законы, на которыхъ проситель основываетъ свою просьбу. 
2) Цена иска и, въ случае иска о недвижимомъ имуществе, 
точное означеше места, где находится спорное имущество. 
3) Просительный пунктъ, начинающейся словами: На осно­
в а н ^  в ы ш е и з л о ж е н н а г о  п р о ш у  ( т а к о й - т о )  с у д ъ  
постановить (излагаются требовашя просителя). 
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4) Каше документы, деньги и коти прилагаются при проше­
нш (при болыпомъ числе документовъ представляется особая подпи­
санная просителемъ опись о томъ и объясняется въ семъ пункте). 
Въ конце означаются: годъ, месяцъ и число подписашя про­
шешя; затемъ проситель подписываетъ свое зваше, имя, отчество, 
фамилш или прозвище. 
Домашнее заемное письмо. 
Годъ, месяцъ и число (прописью). Я, нижеподписавшиеся 
(зваше, имя и проч.), занялъ у такого-то денегъ столько-то рублей, 
за таие-то °/ 0, срокомъ впредь на такое-то время, т. е. будущаго 
или настоящ. такого-то года и месяца, по такое-то число, на ко­
торое долженъ всю ту сумму сполна заплатить, а буде чего не за­
плачу, то воленъ онъ, такой-то просить о взысканш и поступленш 
по законамъ. Подпись. 
Дарственная запись. 
Годъ, месяцъ и числр. Я, такой-то подарилъ такому-то соб­
ственно мне принадлежащее таюе-то предметы (описать ихъ под­
робно), общую стоимость которыхъ определяю, по совести, въ та­
кой-то сумме. Подпись. -
Духовныя завЪщашя. 
Духовныя завещашя составляются двоякимиъ способомъ : н о -
т а р г а л ь н ы м ъ  п о р я д к о м ъ  и  д о м а ш н и м ъ .  
Н о т а р 1 а л ь н о е  з а в е щ а н 1 е  с о в е р ш а е т с я  н е  и н а ч е ,  к а к ъ  
въ личномъ присутствш самого завещателя и трехъ свидетелей. 
Выпись, выданная завещателю, равносильна подлинному завещание. 
Домашнее духовное завЪщаше. 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Я (зваше, имя, от­
чество и фамил1я), находясь въ здравомъ уме и твердой памяти, 
собственное мое недвижимое родовое имЪше, состоящее — ской гу-
бернш, — уезда, въ деревне — доставшееся по наследству после 
родителя моего (такого-то), после моей смерти предоставляю въ по­
жизненное владёше жене моей (имя, отчество и фамнл1я), въ пол-
номъ составе того имешя, со всеми строешями и хозяйственными 
заведешями, со всею принадлежащею къ тому именш движимостью, 
скотомъ и хлебомъ, со всеми правами и обязанностями. Благо-
прюбретенный капиталъ мой заключающейся въ 5% билетахъ госу­
дарственная банка, именныхъ и на предъявителя, акц1яхъ разныхъ 
обществъ, и вообще весь капиталъ, какой после моей смерти ока­
жется, предоставляю въ собственность племянниковъ моихъ (такихъ-
то), по равнымъ частямъ. Завешаше это силу и дЬйсгае должно 
воспртять после моей смерти. Цену завещаемому после меня нменш 
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предоставляю определить после моей смерти моимъ наследникамъ. 
Аминь. 
Если все завещате написано рукою завещателя, тогда под­
пись его и нахождеше въ здравомъ уме и твердой памяти должны 
быть удостоверены двумя свидетелями. Если же завещате пи­
сано другимъ, то свидетелей должно быть три и подпись переписчика. 
Форма доверенности общей на ходатайство. 
Милостивый Государь такой-то (имя и отчество)! 
Настоящею доверенностью уполномочиваю Васъ ходатайство­
вать по всемъ моимъ деламъ, какъ ныне производящимся, такъ и 
впредь возникнуть могущимъ, во всехъ судебныхъ учреждешяхъ и 
у должностныхъ лицъ. Для чего Вы можете подавать прошешя, 
объявлешя и отзывы на заочныя решетя и друия бумаги, заявлять 
споры о подлогахъ и давать ответы по таковымъ спорамъ, получать 
справки, всякаго рода документы, обязательства, копш съ нихъ, 
равно копш съ решенш, приносить на последшя частныя и апел-
лящонныя жалобы въ мировые съезды и судебныя палаты и 
кассацюнния жалобы въ Правительствующш Сенатъ, прекращать 
дела миромъ, получать исполнительные листы и быть при испол-
ненш решенш, получать деньги по присужденнымъ мне искамъ и 
доставлять ихъ ко мне и передоверять это полномоч1е другимъ ли-
цамъ. Во всемъ этомъ я Вамъ верю, и что Вы по сему сделаете, 
спорить и прекословить не буду. Доверенность эта принадлежитъ 
такому-то (зваше, имя, отчество и фам. повереннаго). 
Форма простого векселя срономъ на определенный день. 
Петроградъ, 24 ноября 19 года. Вексель на 2.000 рублей. 
2 января 19 года по сему векселю повиненъ я заплатить 
московскому купцу Петру Ивановичу Васильеву две тысячи рублей. 
Смоленскш купецъ Сергей Ивановичъ Петровъ. 
Образецъ прошенш о разрешенш на открьте книжн. магазина или 
лавки, кюска, ларя, библютеки и пр. 
Его Превосходительству Господину (такому-то) Губернатору 
(или Градоначальнику). 
Такого-то (зваше, имя, отчество и фамил1я). 
ПРОШЕШЕ. 
Желая открыть книжный магазинъ (лакву, торговлю) въ та-
комъ-то месте, обозначить точно: уездъ, волость, селеше, а въ 
городе — улицу, домъ), честь имею покорнейше просить Ваше 
Превосходительство сделать распоряжеше о выдаче мне законнаго 
дозволешя на открьте и содержат е у помяну таго магазина и объ 
утвержденш меня (или такого-то — указать зваше, имя, отчество 
и фамилш) ответственнымъ по магазину заведывающимъ лицомъ. 
Годъ, число, месяцъ. Подпись. 
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М'Ьстожительсто лица, подписавшаго прошеше. 1 . - • 
Къ прошенш сл-Ьдуетъ приложить подписку -лица* п р и -
н и м а ю щ а г о  о т в е т с т в е н н о с т ь ,  с л е д у ю щ а г о  с о д е р г  
жангя: 
Я, нижеподписавшиеся, принимаю на себя ответствен­
ность по -открываемому такимъ-то книжн. магазину (лавке и т. д.) 
и обязуясь въ точности исполнять все какъ существую-лця, такъ 
и могушдя впредь последовать по книжн. торговле постановлешя 
и правила. Годъ, число, месяцъ. Подпись. 
Местожительство лица дающаго подписку. 
2. Образецъ прошешя для получешя разрешешя на право торговли въ 
табачныхъ, пнсчебумажныхъ, галантерейныхъ, мелочныхъ и друг, лав-
кахъ открытыми письмами съ рисунками, календарями, детскими и 
народными книжками. 
Его Превосходительству Господину (такому-то) Губернатору 
(или Градоначальнику). 
Тако-то (зваше, имя, отчество и фамил1я). 
ПРОШЕНШ. 
Содержа въ такомъ-тб месте: обозначить точно у Ьздъ, волость, 
селеше, а въ городе — улицу и № дома) магазинъ (или лавку), 
имею честь просить Ваше Превосходительство разрешить мне про­
изводить торговлю открытыми письмами съ рисунками, календарями, 
народными и детскими книжками. Торговля будетъ производиться 
подъ моею ответственностью; или ответственность по торговле про-
изведешями печати принялъ на себя такой-то (указать зваше, имя, 
отчество, фамилш и местожительство лица), подписка коего при 
семъ представляется. (Годъ, месяцъ и число). 
Подпись (имя и фамил1я). 
П р и м е ч а н 1 е .  О б р а з е ц ъ  п о д п и с к и  п р и н и м а ю щ а г о  н а  с е б я  
ответственность лица данъ выше. Такая подписка оплате гербо­
вымъ сборомъ не нодлежитъ. Но прошеше оплачивается гербов, 
сбор, въ размере 2 р. 50 к. 
Государственны» сберегательный кассы. 
Государственный сберегательный кассы (Управлеше кас­
сами — СПБ., Фонтанка, 76) принимаютъ вклады въ размере до 
1000 рублей на имя единоличныхъ вкладчиковъ и до 3000 рублей 
на имя'обществъ и учреждены. Вносимыя въ сберегательныя кассы 
суммы приносятъ следующш доходъ: по всемъ вкладамъ до 1000 рублей 
— 3,6% и по вкладамъ обществъ и учреждены, превышающимъ 
1000 рублей, — 2,4 % на всю сумму. Сберегательныя кассы по-
купаютъ для вкладчиковъ, за счетъ ихъ, вкладовъ, государствен­
ный процентный бумаги безвозмездно хранятъ ихъ получаютъ деньги 
по купонамъ и следятъ за тиражами; эти бумаги не зачисляются 
въ предельную сумму денежныхъ вкладовъ. Вкладчикъ, при взносе 
денегъ, можетъ указать лицо или учреждеше, которому после его 
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смерти вкладъ долженъ быть выданъ, при чемъ этому лицу или 
учрежденш не требуется утверждаться въ правахъ наследства; 
при жизни вкладчикъ остается полнымъ распорядителемъ такого 
вклада и можетъ истребовать его во всякое время изъ кассы. По 
имеющейся сберегательной книжке разрешается делать взносы въ 
любой государственной сберегательной кассе Имперы. Вклады, 
внесенные въ сберегательныя кассы, не подлежать отчужденно по 
какимъ бы то ни было всыскашямъ иначе, какъ по судебному опре-
делешю и по предъявлены въ кассу сберегательной книжки съ 
н а д п и с ь ю  н а  н е й  с у д а  о  в ы д а ч е  в к л а д а .  В с е  с ч е т а  п о  в к л а ­
д а м ъ  ,  в н е с е н н ы м и  в ъ  с б е р е г а т е л ь н ы я  к а с с ы ,  с о х р а н я ю т с я  
въ тайне. Всяюя заявлешя вклат,чиковъ по деламъ касающимся 
ихъ вкладовъ, освобождены отъ гербоваго сбора. 
Страховаше доходовъ и капиталовъ черезъ посредство го-
сударственныхъ сберегатэльныхъ кассъ. 
(Открыто съ 15-го февраля 1906 года, на основаши ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденнаго 30 мая 1905 года мнЬтя Государственнаго Совета). 
1 )  П  о ж и з н е н н о е  н а  с л у ч а й  с м е р т и ,  т .  е .  с т р а х о ­
ваше капитала, уплачиваемаго только въ случае смерти застрахо­
ванная, съ уплатой премы: а) единовременно, б) ежегодно при 
жизни застрахованнаго не долее 80 летъ, и в) ежегодно при жизни 
з а с т р а х о в а н н а г о  в ъ  т е ч е ш е  1 5 ,  2 0 ,  2 5 ,  3 0  и  3 5  л е т ъ .  2 )  С м е ­
шанное, т. е. страховаше капитала, уплачиваемаго или въ слу­
чае смерти застрахованнаго до наступлешя срока договора или при 
дожиты имъ до 50, 55, 60, 65, 70 и 75 летъ, или же при на-
хождеши его въ живыхъ по истечеши 15, 20, 25, 30 и 35 летъ 
со дня залючешя договора ; уплата премы допускается: а) едино­
временно при застрахованы, б) ежегодно, но не долее срока, уста-
н о в л е н н а г о  в ъ  д о г о в о р е *  3 )  К а п и т а л о в ъ  н а  д  о  ж  и  т  1  е  м а л о ­
летни хъ до возраста между 15—28 гг., съ уплатой премы 
единовременно или ежегодно, съ возвратомъ премы въ случае смерти 
з а с т р а х о в а н н а г о  д о  н а с т у п л е ш я  с р о к а  у п л а т ы  к а п и т а л а .  4 )  С т и -
п е н д 1 и , уплачиваемой по достижены до возраста между 15—28 гг. 
ежегодно въ течеше 5 летъ при жизни застрахованнаго. съ 
уплатой премы единовременно или ежегодно, съ возвратомъ премы 
въ случае смерти застрахованнаго до наступлешя срока уплаты 
с т и п е н д ы .  5 )  П я т и л е т н е й  с т и п е н д ] и ,  у п л а ч и в а е м о й  
ежемесячно, при чемъ первая уплата производится черезъ ме­
сяцъ по дожиты застрахованнаго до возраста между 15 — 28 гг., 
съ уплатой премы единовременной или ежегодно, безъ возврата или 
съ возвратомъ премы въ случае смерти застрахованнаго до начала 
стипенды. 6) Отсроченной ежемесячной пенс1и, упла­
чиваемой черезъ месяцъ по достижены застрахованнымъ 50, 55, 
60 и 65 летъ, при чемъ прем1я уплачивается единовременно ИЛИ 
ежегодно, безъ возврата ИЛИ СЪ возвратомъ премы въ случае смерти 
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застрахованнаго до начала пенсы. 7) Немедленной пенс1и. 
для возраста между 50—65 гг., съ единовременнымъ платежомъ 
премы; уплата пенсы производится ежемесячно и начинается по 
истечеши одного месяца после заключешя договора. 
По страховашямъ на случай смерти и смешаннымъ в з а м е н ъ 
медицинскаго о свидетельствован1я принята отсрочка 
ответственности кассъ по уплате страховыхъ суммъ, т. е. если за­
страхованный капиталъ не превышаетъ 3.000 рублей, то въ случае 
смерти застрахованнаго лица въ течеше : а) первыхъ 3-хъ летъ по 
заключены страховашя выдаются все уплаченный годовыя премы, 
за вычетомъ 5% на расходы по веденш дела ;'б) четвертаго года — 
выдается половина застрахованнаго капитала; в) пятаго года — 
выдается три четверти застрахованнаго капитала; г) въ случае же 
смерти по истечены полныхъ пяти летъ по заключены страховашя 
застрахованный капиталъ выдается полностью. Если застрахован­
ный капиталъ более 3.000 руб., то указанные сроки удлиняются 
на 2 года. 
Желающш заключить съ государственными сберегательными 
кассами договоръ по страхованш подаетъ въ одну изъ сберегатель-
ныхъ кассъ (при Конторахъ или ОтдЬлешяхъ Государственнаго 
Банка, Казначействахъ, Таможняхъ, при почтово-телеграфныхъ 
учреждешяхъ или въ столичныя кассы) заявлеше, въ которомъ дол­
женъ дать требуемыя полисными услов1ями сведЬшя, указанныя 
въ самомъ бланке. Кроме того, нужно представить документъ, 
удостоверяющей время рождешя страхуемаго, и сделать причита­
ющейся по договору первый взносъ. 
Страхователемъ можетъ быть лицо или учрежден1е, не 
л и ш е н н о е  п о  з а к о н у  п р а в а  в с т у п а т ь  в ъ  д о г о в о р ы .  
З а с т р а х о в а н н ы м ъ  м о ж е т ъ  б ы т ь  в с я к о е  л и ц о ,  в о з р а с т ъ  к  о  -
т о р а г о  у д о в л е т в о р я е т ъ  т р е б у е м ы  м ъ  у с л о в г я м ъ .  
Размеръ единовременной или ежегодной премш (взноса) опре­
деляется по таблице тарифовъ въ зависимости отъ избраннаго стра­
хователемъ плана страховашя, возраста страхуемаго и суммы стра­
хового капитала или пенсы. 
Застрахованный капиталъ не можетъ быть менее 25 рублей 
и более 5.000 рублей, а застрахованная пеная — менее 6 руб. 
и более 600 руб. въ годъ. 
На жизнь одного и того же лица можетъ быть заключено не­
сколько страхованы съ темъ, чтобы общы размерь капиталовъ, за-
страхованныхъ на случай смерти или по смешанному страхованш, 
капиталовъ и пенсы, застрахованныхъ на дожит1е, не превышалъ 
указанныхъ пределовъ. 
Для облегчешя уплаты премы (взносовъ) допускается : 1) раз-
с р о ч к а платежа годовыхъ взносовъ по полугод1ямъ и четвертямъ 
года съ надбавкою къ каждому срочному взносу по 1% годовой 
58 
премш и ежемесячно съ надбавкою къ каждому взносу по 
1/2°/о 
г о д о в о й  п р е м ш ;  2 )  у п л а т а  п р е м 1 й  п у т е м ъ  п о с т е п е н н а г о  
н а к о п л е н 1 я  с б е р е ж е н 1 й  п о  с б е р е г а т е л ь н о й  к н и ж к ^ ;  
3 )  л ь г о т н ы е  с р о к и  в ъ  с л у ч а е  п р о с р о ч к и  в з н о с а  п р е -
м 1 и, а именно по страховашямъ, бывшимъ въ силе уже 5 летъ — 
весь промежутокъ времени отъ одного срока уплаты срочнаго взноса 
до другого, а по страховашямъ менее 5 летъ — половина указан-
ныхъ промежутковъ, исключая четвертныхъ взносовъ, для которыхъ 
льготный срокъ остается въ 3 месяца. За просрочку взимается 
пеня въ размере 1 % въ месяцъ. 
Кроме того, служащимъ въ правительственныхъ 
общественныхъ и частныхъ учрежден1яхъ предоста­
в л е н а  в о з м о ж н о с т ь  у п л а ч и в а т ь  п р е м ш  е ж е м е с я ч н ы м и  в ы ч е ­
тами изъ жалованья черезъ своихъ казначеевъ, съ приплатой 
за такую разсрочку 
1/ 3% годичной премш къ каждому взносу. 
По истеченш полныхъ пяти летъ страховашя на случай смерти 
или смешаннаго (а по страховашямъ съ семилетней отсрочкой — 
п о л н ы х ъ  с е м и  л е т ъ )  д о п у с к а е т с я  в ы к у п ъ  с т р а х о в а н 1 я  в ъ  
размере 60—95% резерва премш. 
По всемъ страховашямъ, находящимся въ силе 5 летъ, стра­
х о в а т е л и  у ч а с т в у ю т ъ  в ъ  р а с п р е д е л я е м ы х ъ  е ж е г о д н о  
прибыляхъ. Прибыли зачисляются, по утверждеши годового 
отчета, на счетъ каждаго страхователя для нарощешя процентами. 
Образовавппяся на этомъ счете суммы выдаются одновременно съ 
застрахованными суммами, а также могутъ быть засчитаны при про­
срочке срочнагс взноса въ уплату премш. 
Для страхованш более или менее многочисленныхъ группъ 
л и ц ъ  п р е д у с м а т р и в а ю т с я  с т р а х о в а н 1 я  с о в о к у п н ы й :  1 )  н  а  
о с н о в а н 1 и  д о б р о в о л ь н а г о  у  ч  а  с  т  1  я  с т р а х у е м ы х ъ  
в ъ  г р у п п е  и  2 )  н а  о с н о в а н 1 и  о б я з а т е л ь н а г о  у ч а с т 1 я  
ц е л а г о  с о с т а в а  в с е х ъ  с л у ж а щ и х ъ  и л и  р а б о ч и х ъ  
учрежден1я, конторы, завода, фабрики и проч., или 
отдёльныхъ категорш служащихъ, а также участниковъ разллчныхъ 
кассъ и товариществъ взаимопомощи. 
При такихъ страховавгяхъ допускаются льготы, состояния 
какъ въ уменыпенш отсрочки полной ответственности кассъ по 
страховашямъ на случай смерти и смешаннымъ, такъ и въ умень-
шенш размера премш ; подобный страховашя заключаются по не-
посредственномъ сношенш съ Управлешемъ госуд. сберег, кассами 
(С.-Петроградъ, Фонтанка 76). 
Таблица Россшскихъ чиновъ. 
В ы с о к о п р е в о с х о д и т е л ь с т в о :  Гражданств. 1 классъ 
Государственный канцлеръ. 2 кл. Дейст. тайн. Советн. Военные. 
51> 
Генералъ-Фельдмаршалъ. Генералъ. Морсш'е. Генералъ-Адмиралъ. 
Адмиралъ. Придворные: Оберъ-камергеръ. Оберъ-Гофмейстеръ. 
Оберъ-Г офмаршалъ. Оберъ-шенкъ. 
П р е в о с х о д и т е л ь с т в о :  Гражданств. 3 кл. Тайный 
СовЪтникъ. 4 кл. ДЪйствит. Статск. Сов^тн. Военные. Генералъ-
Лейтенантъ. Генералъ-Майоръ. Морсше. Вице-Адмиралъ. Контръ-
Адмиралъ. Придворные: Камергеръ. Гофмейстеръ. Гофмаршалъ. 
Егермейстеръ. 
В ы с о к о р о д и е :  —  5  к л .  С т а т с к ш  С о в - Ь т н и к ъ .  
Высокоблагород1е: Гражданств. 6. кл. Коллежскш 
Сов1>тникъ. 7. кл. Надворный Сов1>тникъ. 8 кл. Коллежскш 
Асессоръ. Военные. Полковникъ. Подполковникъ. Капиталъ 
(въ пЪх.). Ротмистръ (въ кав.) Морсше. Капитанъ 1 ранга. Ка-
питанъ 2 ранга. 
Б л а г о р о д 1 е :  Г р а ж д а н с т в  9  к л .  Т и т у л я р н ы й  С о в е т н и к а  
10 кл. Коллежскш секретарь. 11—12 кл. Губернскш секретарь. 
13—14 кл. Коллежскш регистраторъ. Военные. Штабсъ-Капитанъ. 
Штабъ-Ротмистръ. Поручикъ. Подпоручикъ. Прапорщикъ (въ 
н'Ьх.). Морсше. Лейтенантъ. Мичманъ. 
ЖелЪзныя дороги. 
Общш пассажирскш и багажный тарифъ ж. д. применяется 
и въ прямомъ и въ мЪстномъ сообщ. открытыхъ русскихъ жел^з-
ныхъ дорогъ. 
Особые тарифы установлены: на расположенномъ въ предЬ-
лахъ Имперш участке Петроградъ — Белоостровъ Финляндскаго 
Правительства ж. д.; отдЪльныхъ ж. д. местнаго значешя: Арма-
виръ—Туапсинской, Ириновской. Ковель—Владим1ро- Волынской, 
Петроградъ—Сестрорицкой, Рязанско-—Владим1ровской, Троицкой 
и Тула — Лихванской; отдЬльныхъ подъЬздныхъ путяхъ: Варшав-
скомъ „Яблонна-Ваверъ", Гроецкомъ, Кувшиновскомъ, Либаво — 
Газенпотскомъ, Лифляндскихъ. Лодзинскихъ, Новозыбновскихъ, Пер-
новъ— Ревельскихъ, Петровскъ -Сулеевскомъ, Свенцянскомъ. Сквир-
скомъ, Стародубскомъ и Юживыхъ. 
Новый пассажирскш тарифъ исчисляется по следующему 
разсчету: 
1) За проездъ въ III кл. на разстояшя отъ 1—300 верстъ: 
За первую часть разстояшя отъ 1—160 верстъ по 1 1/ 2  коп. и за. 
вторую часть разстояшя отъ 161—300 верстъ по 1 коп. за 1 версту 
съ пассажира, что составить 380 коп. За разстояшя свыше 300 верстъ 
плата определяется въ зависимости отъ поясовъ, а именно: 
а) При разстояшяхъ до ЗОЮ верстъ: за первые 4 пояса въ 
25 верстъ каждый, т. е. съ 301 до 400 верстъ прибавляется 
25 коп. за каждый поясъ къ сказанной цене 380 коп. за. 
€0 
300 в. За следующее пояса пачиная съ 5-го пояса приба­
вляется лишь 20 коп. за каждый поясъ, при чемъ объемъ 
поясовъ въ предклахъ разстояшя отъ 301—ЗОЮ верстъ со­
размеряется следующимъ образомъ: 
отъ 301 до 500 верстъ = 8 поясовъ по 25 верстъ каждый. 
„ 501 „ 710 „ = 7 „ „ 30 „ 
„ 711 „ 990 „ = 8 „ „ 35 „ 
„ 991 „ 1510 „ = 13 „ „ 40 „ 
„ 1511 „ 2860 „ =30 „ „ 45 „ 
. „ 2861 „ ЗОЮ „ = 3 „ „ 50 „ 
б) При разстояшяхъ свыше ЗОЮ верстъ прибавляется къ про­
возной плате за разстояше ЗОЮ верстъ (по указанному раз-
счету 1780 коп.). За каждый следующш поясъ въ 70 верстъ 
— 40 копеекъ. 
2) Провозная плата во II классе составляетъ 1% 1 1  в ъ  1 классе 
— 2 1/ 2  провозной платы въ III классе. 
Плата за проездъ пассажировъ I, II и III кл. и за провоаъ багажа по 
Россшскимъ ж. д. *) 





























































































































































































































































































6 — 23 — 14 — 09 0,35 отъ до 
8 - 30 — 18 — 12 0,46 326 350 10 75 6 45 4 30 18,75 
10 — 38 
- 23 -- 15 0,58 351 375 
И 40 6 85 4 55 20,25 
20 — 75 — 45 — 30 1,15 376 400 12 00 7 20 4 80 21,75 
30 1 13 — 68 — 45 1,73 401 425 12 50 7 50 5 00 23,25 
40 1 50 — 90 — 60 2,30 426 450 13 00 7 80 5 20 24,75 
50 1 88 1 13 — 75 2,88 451 475 13 50 8 10 5 40 26,25 
60 2 25 1 35 - 90 3,45 476 500 14 00 8 40 5 60 27,75 
70 2 63 1 58 1 05 4,03 501 530 14 50 8 70 5 80 29,25 
80 3 00 1 80 1 20 4,60 531 560 15 00 9 00 6 00 30,75 
90 3 38 2 03 1 35 5,18 561 590 15 50 9 30 6 20 32,25 
100 3 75 2 25 1 50 5,75 591 620 16 00 9 60 6 40 33,75 
150 5 63 3 38 2 25 8,63 621 650 16 50 9 90 6 60 35,25 
200 7 00 4 20' 2 80 11,50 651 680 17 00 10 20 6 80 36,75 
250 8 25 4 95 3 30 14,38 681 710 17 50 10 50 7 00 38,25 
300 9 50 5 70 3 80 17,25 711 745 18 00 10 80 7 20 39,75 
746 780 18 50 11 10 7 40 41,25 
отъ до 781 815 19 00 11 40 7 60 42,75 
301 325 10 15 6 10 4 05 17,25 816 850 19 50 11 70 7 80 44,25 
*) На основанш постановляя Совета Министровъ вводится военный 
налогъ на тарифь пассажирский и грузовой въ размЪр-Ь 25 о/о съ 26 ноября 
1914 года впредъ до окончашя войны. Съ учащихся, проезжающихъ по 
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Плата за проЪздъ 
по желЪзнымъ дорогамъ отъ Юрьева до важнЪйшихъ городовъ и станцШ 
РоссШской Имперш.*) 
Города и станщи. Черезъ камя станщи. 
Копейки. 













Петр. Москва Ряз. Козл. 
Петр. Моск. Курскъ 
С 4 
« « Рязань 
(Чер. Петр. Моск. Курскъ Ник. 
\Рост. Бал. 
(П«тр.Моск. Курскъ Лозов. Ник. 
(Рост. 













*) Если въ сей ^аблиц-Ъ н-Ътъ той станцж, куда Вамъ Ъхатъ, то оты­
щите таковую въ алфавитномъ списк'Ь городовъ любовго Сытинскаго кален­
даря узнайте въ сколькихъ верстахъ она находится отъ Петрограда (если 
•Ъхать черезъ иослЪдшй), прибавьте къ этому разстояшю 380 верстъ и по этой 
сумм-Ь въ предыдущей таблиц* найдете провозную плату безъ 25 о/о скидки. 
€2 
Города и станщи. 






Чер. Рига Дв. Вильна Сарпы Ровно 18.60 12.40 
Бердичевъ « 1 1 « « 15.30 10.20 
Бердянскъ 
Рига Орелъ Курскъ 20.40 13.60 
Бобровъ Вор. губ. 
Петр. Моск. Рязань 18.30 12.20 
Бобруйскъ Мин. губ. 
Рига Дв. Н. Виленскъ 12.30 8.20 
Борисогл-Ьбскъ 
Рига Орелъ 18.00 12.00 
Боржомъ 
Петр. Моск. Рязань 35.70 23.80 
Брестъ Литов. 
Рига Двинскъ Б1>лост. 12.90 8.60 
Брянскъ 
Рига 13.50 9.00 
Бузулукъ 
Петр. Моск. Сызр. Батр. 21.30 14.20 
Бутурлиновка 
Рига Орелъ 18.90 12.60 
БЪлая Церковь 
Рига Дв. Вильна Сарпы 15.90 10.60 
БЪлостокъ 
Рига Двинскъ 11.70 7.80 
Валкъ 1.76 1.17 
Варшава 
Рига Двинскъ 13.20 8.80 
Велиюя Луки 
Псковъ 8.40 5.60 
Вержболово 
Рига Двинскъ 11.40 7.60 
Верро 3.02 2.01 
Верхотурье 
Петрогр. Вятка 22.80 15.20 
Вильно 
Чер. Рига Двинскъ 9.60 6.40 
Витебскъ 
« « 10.50 7.00 
Владикавказъ 
Петр. Моск. Курскъ 26.40 17.60 
Владим1ръ 
Петрогр. Москва 14.40 9.60 
Влоцлавскъ 
Рига Двинскъ Варшава 14.70 9.80 
Вологда 
Петроградъ 12.60 8.40 
Волочискъ 
Рига Дв. Вильна Сарпы Ровно 17.40 11.60 
Волчанскъ 
Рига Орелъ Курскъ 
« « « 
17.10 11.40 
Воронежъ 17.10 11.40 
Вышгородъ 
Петрогр. Москва 14.70 9.80 
Вязьма 
Петроградъ 13.50 9.00 
Вятка 
Петроградъ 17.10 11.40 
Галичъ 14.10 9.40 
Гапсаль 5.34 3.56 
Гатчина 6.45 4.30 
Георпевск. Терской. 
(Псковъ Витебскъ БрянскъЛьговъ 
\Ник. Ростовъ 22.80 15.20 
Глуховъ 
Рига Смоленскъ 15.60 10.40 
Гомель 
Рига Двинскъ Витебскъ 13.50 9.00 
Горнъ Тиф. губ. 
Псковъ Вит. Орелъ Курскъ 33.30 22.20 
63 
Города и станцш. 
Черезъ катя станщи. 
Копейки. 
II кл. III кл. 
Граево Ломж. губ. 
Рига Мур. Кошед. Б1>лост. 12.30 8.20 
Граница Рига Двинскъ Варшава 15.30 10.20 
Гродно Рига Двинскъ 
1  11.10 7.40 
Грозный Петр. Моск. Курскъ Ник. 26.70 17.80 
Гряды 
Петроградъ 8.70 5.80 
Грязи 
Рига Орелъ 16.50 11.00 









Дмитр1евъ Кур. Рига Брянскъ 14.70 9.80 
Дорогобужъ 














Петрогр. Москва 14.10 9.40 
Ейскъ Куб. об. Псков. Вит. Брянскъ Лльговъ 21.60 14.40 
Екатеринбург 
Петрогр. Вятка 22.50 15.00 
Екатеринодаръ 
Петр. Москва Курскъ 24.00 16.00 
Екатеринославъ 
« « « 20.40 13.60 
Елань 





Рига Дв. Жлоб. Ромны 17.70 11.80 
Елисаветполь 
Рига Орелъ Курскъ 35.10 23.40 
Ефремовъ 
Петр. Моск. Тула 15.90 10.60 
Житомиръ доБердич. Рига Дв. Вильна Сарпы 15.30 10.20 
Жмеринка 
« ' « с <г 16.20 10.80 
Жлобинъ 
Псковъ Дно Витебскъ 12.00 8.00 
Замостье 
• с с 9.90 6.60 
•Зарайскъ Псковъ Бологое Моск. 13/20 8.80 
•Златоустъ Петр. Вятка Челяб. 25.20 16.80 
Зуевка 
Петр. Вятка 18.00 12.00 
Ивангородъ 
Рига Мурав. Кошед. • 13.50 9.00 
Иваново Вознесенск. 
Петр. Бол. Рыбинскъ 14.40 9.60 
Изломъ 
Псковъ Витебскъ Брянскъ 17.10 11.40 
Илецкъ Ташк. ж. д. 
Петр. Москва Сызрань Батраки 23.40 15.60 
Иркутскъ 




Города и станщи. 
Черезъ каыя станщи. | 
Копейки. 
II кл. III кл. 
Казалинскъ Петр. Москва Сызр. Батр. 
29.70 19.80 
Казань Псковъ Бол. Москва 19.20 12.80 
Калачъ Слобода Юго 
Вост. жел. дор. Рига Орелъ 19.20 12.80 
Дон. обл. 
Калишь 
Рига Двинскъ Варшава 
15.00 10.00 
Калуга 
Петр. Москва 14.70 9.80 
Камецкъ Подольскъ 
Рига Двинскъ Вильна Сарпы 15.90 10.60 
Каменская ст. Петр. Москва Рязань 20.10 13.40 
Камышинъ 
« с « 19.50 13.00 
Карачевъ 
Рига Двинскъ 13.80 9.20 
Карсъ Петр. Москва Курскъ 38.10 25.40 
Керчь Тав. г. Рига Орелъ Курскъ 22.20 14.80 
Кирсановъ Петр. Моск. Рязань 17.10 11.40 
Кишиневъ Рига Дв. Вильна Сарпы 18.90 12.60 
Шевъ 
« « с с 15.30 10.20 
Клинцы Псковъ Дно Вит. Жлоб. 13.50 9.00 
Кобеляки 
« <• с <• 16.50 11.00 
Ковель 
Рига Двинскъ Б4лост. 13.80 9.20 
Ковна 
Рига Двинскъ 10.50 7.00 
Ковровъ 
Псковъ Болог. Моск. 13.80 9.20 
Козловъ 
Петр. Моск. Рязань 16.20 10.80 
Кокандъ 
с « * 39.90 26.60 
Коломна 
Псковъ Болог. Моск. 12.90 8.60 
Конотопъ 
Рига Брянскъ 15.30 10.20 
Констатиноградъ 
Рига Орелъ Курскъ 18.60 12.40 
Кострома 
Псковъ Бол. Рыб. 12.90 8.60 
Красноярскъ 
Петр. Вятка Челяб. 41.10 27.40 
Кременецъ 
Рига Дв. Вильна Сарпы 14.40 9.60 
Кременчугъ 
Рига Орелъ Курскъ 18.90 12.60 
Кузнецкъ 
Петр. Моск. Ряз. Ряжскъ 18.90 12.60 
Купянскъ 
Рига Орелъ Курскъ 18.00 12.00 
Курскъ 
Гор. Рига Орелъ Курскъ 15.60 10.40 
Кутаисъ 
Петр. Моск. Курскъ Ник. Рост. 37.50 25.00 
Кутно 
Рига Дв. Варш. 14.10 9.40 
К-кяьцы 
Рига Дв. Варш. Ивангор. 15.00 10.00 
Лабинская Куб. обл. 
ГПсковъ Вит. Брянскъ Льговъ 
(Ник. Армовъ 21.90 14.60 
Лебедянь 
Рига Смоленскъ 15.90 10.60 
Либава 
Рига Муравьево 8.10 6.40 
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Города и станцш. 
Черезъ как1я станщи. 
Копейки. 
II кл. III кл. 
Ливны 
Рига Орелъ Верховье 15.60 10.40 
Липецкъ 
Рига Орелъ 16.50 11.00 
Ловичъ 
Рига Дв. Варшава 13.80 9.20 
Лодзь 
« « « 14.10 9.40 
Лубны 
Рига Дв. Жлоб. Ромны Ромод. 16.20 10.80 
Луганскъ 
Рига Брянскъ Лльговъ Родакъ 18.90 12.60 
Луковъ 
Рига Дв. Б'Ьлост. Бритъ 13.50 9.00 
Луцкъ 
Рига Дв. Вильна Лиза Волковъ 14.10 9.40 
Люблинъ 
Рига Дв. Варшава 14.40 9.60 
Майкопъ Псковъ Вит. Брянск Льговъъ 22.20 14.80 
Маршнскъ Петр. Вятка Челяб. 37.50 25.00 
Мар1уполь Рига Орелъ Курскъ Харьк. 20.40 13.60 
Мелитополь 
Рига Орелъ Курскъ 
19.80 13.20 
Минскъ 
Рига Дв. Ново Вилейскъ 11.10 7.40 
Миргородъ 





Рига Мур. Кошед. Варш. 14.10 9.40 
Могилевъ на Дне-
стр-Ь 
Могилевъ Под. г. 
Рига Витебскъ 
11.70 7.80 
Рига Дв. Вильна Сарпы 17.10 11.40 
Моршанскъ Псковъ Бол. Моск. Рязань 15.30 10.20 
Москва Псковъ Бологое 
12.00 8.00 
Муромъ 
Псковъ Бол. Москва. 14.10 9.40 
Мденскъ Псковъ Дно Вит. Орелъ 14.10 9.40 
Нахичевань Ер. г. Рига Орелъ 21.30 14.20 
Нижн. Новгородъ Псковъ Бол. Москва 15.30 10.20 
Николаевъ Хере. г. Рига Дв. Жлоб. Ромны 18.90 12.60 
Никополь 
Псковъ Вит. Жлоб. Ромны 18.30 12.20 
Новоалександ. Ко-
венск. губ. 
Рига Двинскъ Варшава 
14.10 9.40 
Новорыбковъ 
Псковъ Вит. Жлоб. Гом. 13.20 8.80 
Новоминскъ 
Рига Мур. Кош. Тлущъ 13.20 8.80 
Ново Николаевск. 
Том. г. 
Петр. Вятка Челяб. 34.50 23.00 
Новороссшскъ 
Петр. Моск. Курскъ 24.90 16.60 
Новочеркасскъ 
Петр. Моск. Рязань 21.00 14.00 
НЬжинъ 
Рига Дв. Вильна Сарпы 15.90 10 60 
Одесса 
Рига Дв. Вильна Сарпы Ровно 18.60 12.40 
Омскъ 






Города и станщи. 
Черезъ как1я станцш. 
Копейки. 
II кл. III кл. 
0 
Оренбургъ 
Петр. Моск. Сызр. Батр. 22.80 15.20 
Орша 
Псковъ Дно Вит. 10.50 7.00 
Осташковъ 
Псковъ Бологое 10.20 6.80 
Островъ ОЬв. Зап. 
Псковъ 5.12 3.41 
Острогожскъ 
Рига Орелъ 18.30 12.20 
Паб1апице 
Рига Дв. Варшава 14.40 9.60 
Павлоградъ 
Рига Орелъ Курскъ 18.60 12.40 
Пенза 
Псковъ Бол. Моск. Рязанъ 17.10 11.40 
Переяславская 
Рига Дв. Вильна Сарпы 15.90 10.60 
Пермь 
Петр Вятка 20.10 13.40 
Перновъ 
Валкъ 5.50 3.39 
Петроградъ 
Тапсъ 7.20 4.80 
Петергофъ 
Тапсъ Л и го во 7.20 4.80 
Петровскъ Сор. г. 
Петр. Моск. Ряз. 18.90 12.60 
Петроковъ 
Рига Дв. Варшава 14.40 9.60 
Петропавловск 
Акл. обл. 
Петр. Вятка Челяб. 27.30 18.20 
Пинскъ Мин. г. 
Рига Дв. Вильна 12.90 8.60 
Полоцкъ 
Рига Двинскъ 9.60 6.40 
Полтава 
Рига Орелъ Курскъ 18.00 12.00 
Прилуки 
Псковъ Вит. Жлоб. 14.70 9.80 
Проскуровъ 
Рига Дв. Вильна Сарпы Шепет. 15.30 10.20 
Псковъ 
Валкъ 4.38 2.92 
Пятигорскъ 
Рига Орелъ Курскъ Ник. 24.00 16.00 
Радомъ 
Рига Двинскъ Варшава 14.40 9.60 
Раненбургъ 
Псковъ Бологое Москва 14 40 9.60 
Ревель 
Тапсъ 3.89 2.59 
Ржевъ 
Псковъ Дно Новосокольн. 10.80 7.20 
Рига 
Валкъ 4.74 3.16 
Ромны 
Рига Дв. Жлобинъ 15.30 10.20 
Рославль 
Псковъ Дно Вит. 12.60 8.40 
Ростовъ на Дону 
Петр. Моск. Курскъ Ник. 21.90 14.60 
Рыбинскъ 
Псковъ Бологое 11.70 7.80 
Ряжскъ 
Псковъ Бологое Москва 14.40 9.60 
Рязань 
С «. С 13.50 9.00 
Самара 
Псковъ Бол. Моск. Сызр. 19.20 12.80 
Самаркандъ « 1 « « 38.10 25.40 
Саранскъ * 4 « » 16.50 11.00 
Саратовъ 
Псковъ Бол. Москва 18.00 12.00 
Севастополь 
Рига Орелъ Курскъ 21.90 14.60 
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Копейки. 
Города и станщи. 
Черезъ как1я стангци. 





Псковъ Бол. Москва 12.90 8.60 
Симбирскъ 
« с с 18.30 12.20 
Симферополь 
Рига Орелъ Курскъ 21.30 14.20 
Скопинъ Псковъ Бол. Моск. 14.10 9.40 
Славянскъ 
Рига Орелъ Курскъ 18.90 12.60 
Слонимъ Рига Дв. Вильна 11.70 7.80 
Смоленскъ 
Рига 11.70 7.80 
Сморгонь Рига Двинскъ Ново Вильна 10.20 6.80 
СмЪла Шев. г. Рига Двинскъ Вильна Сарпы 17.40 11.60 
Ставрополь 
Рига Орелъ Курскъ 23.40 15.60 
Старый Осколь 





Псковъ Вит. Жлоб. 15.30 10.20 
Сызрань 
Псковъ Бол. Москва 18.60 12.40 
СЪдлецъ 
Рига Двинскъ Вильна 
12.90 8.60 
Таганрогъ 
Рига Орелъ Курскъ 
20.40 13.60 
Тамбовъ 
Псковъ Бологое Москва Рязань 
13.60 10.4о 
Ташкентъ 





Рига Дв. Вильна Сарпы Ровно 18.60 12.40 
Тифлисъ 
Рига Орелъ Курскъ Ник. 33.90 22.60 
Томашевъ 
Рига Мур. Кош. Варшава 14.10 9.40 
Томскъ 










Рига Дв. Вильна Сарпы 16.80 11.20 
Уральскъ 
Псковъ Бол. Моск. Ряз. 20.70 13.80 
Усмань 
Псковъ Бологое Москва Рязань 
15.90 10.60 
Усолье 
Петр. Вятка Екат. Тюм. 47.70 31.80 
Уфа 
Псковъ Бол. Моск. Сызр. 22.50 15.00 
Фастовъ 





Рига Орелъ Курскъ 
17.10 11.40 
Херсонъ 
« « « 21.30 14.20 
Холмъ 
Прив. ж. д. Рига Дв. БЪлост. 13.50 9.00 
Царицынъ 




Ц'Ьхановъ Рига Мур. Кош. Варшава 13.80 9.20 
5* 
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Города и станщи. 
Черезъ как1я станщи. 
Копейки. 
II кл. III кл. 
Челябинскъ 
Петр. Вятка 24.00 16.00 
Ченстоховъ Рига Дв. Варшава 15.00 10.00 
Чита Петр. Вятка Челяб. 57.90 38.60 
Чугуевъ 
Рига Орелъ Курскъ Харьк. 17.40 11.60 
Шавли Рига Мурав. 7.80 5.20 
Шадринскъ Петр. Вятка Екат. 24.30 16.20 
Шкловъ 
Рига Витебскъ 11.40 7.60 
Шпола Рига Дв. Вильна Сарпы Шевъ 17.10 11.40 
Шуя 
Псковъ Бол. Москва. 14.40 9.60 
Эривань Псковъ Витебскъ Орелъ Курскъ 35.70 23.80 
Эссент^ки Рига Орелъ Курскъ 24.30 16.20 
Юрьевъ Польскъ Псковъ Бол. Моск. Алек. 13.50 9.00 
Яновъ Люб. г. Рига Мурав. 9.00 6.00 
Ярославль Псковъ Бол. Рыб. 12.30 8.20 
Оеодос1я Рига Орелъ Курскъ 21.60 14.40 
1 Т р и м 1 > ч а н 1 я :  1 )  Ц 1 ш ы  б и л е т а м ъ  п р о с т а в л е н ы  б е з ъ  в о е н -
наго налога, т. е. сл1>дуетъ прибавить еще къ этимъ 
ц'Ьнамъ 25 % воен. налогъ. 2) Если стоимость билета 
II кл. безъ военнаго налога, превышаетъ два рубля то сл'Ь-
дуетъ еще сборъ въ пользу общества Краснаго Креста 
— 15 коп., а съ насажир. III кл. сборъ въ пользу Общ. 
Краен. Креста взимается, когда стоимость билета больше 
8 руб. 3) Учашдеся же кром'Ь того, что не платятъ 25% 
военнаго налога, они еще пользуются 25°/ 0  скидкой съ 
означенной зд'Ьсь ц'Ьны билета, т. е. платятъ за билетъ 
лишь 
3/ 4  его стоймости. Отъ сбора въ пользу Краснаго 
Креста не освобождаются. 
Для слЪдовашя въ вагон-Ь Международна™ О-ва спальныхъ 
вагоновъ и въ поЪздахъ ^огй-Ехргезз" Международнаго О-ва слЪ-
дуетъ прюбр'Ьсти проездной билетъ на увеличенную скорость и би­
летъ особый на спальное нумерованное мЪсто. 
Провозъ дЪтей. Каждый пассажиръ им1>етъ право на про-
возъ безплатно одного ребенка до 5-ти лЪтняго возраста, если ребенокъ 
не занимаетъ особаго м'Ьста, за провозъ же остальныхъ -Ьдущихъ 
съ пассажирами дЬтей этого возраста взимается за каждаго плата, 
какъ за ребенка старше 5-ти лЪтъ. Плата за провозъ дЪтей отъ 
5 до 10 лЪтъ взимается въ разм^р-Ь х/ 4  платы соотв1>тственн. класса, 
для проезда взрослаго пассажира. За провозъ въ возрасти свыше 
10 лЪтъ, какъ за взрослаго. 
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Перерывъ проезда. Если пассажиръ по какимъ-либо при-
чинамъ не отправится съ гЪмъ поездомъ, нумеръ котораго обозна-
ченъ на его билете, то для сохранешя действительности такого 
билета онъ долженъ заявить объ этомъ начальнику станщи для на-
ложешя штемпеля, иначе билетъ теряетъ силу. Тоже засвидЬ-
тельствоваше у начальника станщи долженъ сделать пассажиръ, 
прерывающш на какой либо станщи свою дальнейшую поездку и 
желающш сохранить действительность билета на срокъ, на кото­
рый выданъ билетъ. 
Багажъ. Пассажиры могутъ страховать свой багажъ. Въ 
случай утраты или порчи багажа дорога обязана заплатить: 1) за 
багажъ, ценность котораго не была объявлена при его сдаче, пас-
сажировъ I кл. — 3 руб., II кл. — 2 руб. и III кл. — 1 руб. 
за фунтъ: 2) за багажъ, ценность котораго была объявлена при 
сдачё, въ случае утраты багажа — въ размере объявленной цен­
ности. а въ случаё порчи въ размере действительно понесеннаго 
ущерба, опредёляемаго по соображение объявленной стоимости всего 
багажа. 
Найденныя вещи въ течете первыхъ 14 дней хранятся у 
начальника станщи. 
Сроки действительности билетовъ. 
Выдаваемые пассажирамъ единичные, разрезные и бланковые 
билеты сохраняютъ свою силу одинаково для внутрен. и прямого 
сообщенш въ зависимости отъ разстояшя всего проезда, при чемъ 
для разстоянш отъ 1 до 200 вер. полагаются одне сутки. 
отъ 2<Ч до 500 вер. 2-е сут. отъ 1101 до 1500 вер. 5 сут. 
„ 501 „ 800 „ 3-е „ „ 1501 „ 1900 „ 6 „ 
„ 801 „ 1100 „ 4-0 „ „ 1901 „ 2300 „ 7 „ 
и т. д., прибавляя на каждыя 400 вер. следовашя пассажира одне 
сутки съ темъ, что разстоян1я въ 25 вер. и менее не считаются 
и увеличешя срока действ1я билета за собою не влекутъ. 
Перронный сборъ. Лица, не имеюшдя пассажирскаго би­
лета по железной дороге, допускаются на перроны (пассажирсюя 
платформы) не иначе, какъ по предъявленш особаго перроннаго 
билета, стоющаго 10 когг. для каждаго лица. Лица, имеюшдя же­
тоны, допускаются къ выходу на платформы наравне съ лицами, имею­
щими годовые и временные билеты, безъ особыхъ перронныхъ 
билетовъ. 
Отказъ въ пр1емЪ къ перевозка. Железная дорога имеетъ 
право отказать въ принятш къ перевозке пассажировъ, багажа или 
груза только въ следующихъ случаяхъ: 1) если пассажиръ или от­
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правитель груза не согласится подчиниться услов1ЯМЪ перевозки ; 
2) если перевозка прюстановлена по распоряженш правительства, 
или же всл
,
Ьдств1е какого-либо чрезвычайнаго собьтя, или дей-
ств1емъ непреодолимой силы (забастовка, крушеше и т. п.); 3) если 
въ отходящемъ пассажирскомъ поезде не окажется свободнаго места; 
4) если пассажиръ находится : а) въ нетрезвомъ состояши или явно 
непристойной одежде и б) въ такомъ болЪзненномъ состояши, ко­
торое можетъ угрожать опасностью другимъ пассажирамъ (падучая 
или заразительная болезнь, умопомешательство и т. п.), если для 
такого пассажира не будетъ взято особое отд^леше: 5) если предъ­
явленный къ перевозкё грузъ требуетъ особаго, для ж. д. не обя­
зательная, приспособлешя. 
Спальныя м^ста. Постельныя принадлежности. Пользо-
ваше спальными приспособлешями вагоновъ въ тбхъ случапхъ, когда 
за это не установлена особая плата, предоставляется пассажирамъ 
съ 10 час. веч. до 7 час. утра и лишь въ томъ случае, когда 
число едущихъ въ данномъ отделеши вагона не превышаетъ числа 
спальныхъ местъ; при болынемъ же числе пассажировъ, чемъ 
сколько имеется спальныхъ месть, подъемный спинки не должны 
быть подымаемы. 
Пассажирсшя нумерованный мЪста въ спальныхъ ваго-
нахъ. Для пользовашя такимъ местомъ пассажиръ долженъ ку­
пить плацкарту независимо отъ пассажирскаго билета и проч. 
платы за проездъ. За каждое нумерованное место взимается до­
плата въ I и II классахъ — по 1 р. 50 к. и въ III классе — 
75 к., а на Николаевской жел. дор. въ III классе (съ представле-
шемъ также подушки) — по 1 руб. 
Правила льготнаго проезда по жел. дор. учащихся. 
§ 1. Обучающимся въ учебныхъ заведетяхъ, поименован-
ныхъ въ списке утвержденномъ Советомъ по тарифнымъ деламъ 
и пополненномъ последовавшими извещешями Департамента желез-
нодорожныхъ делъ *), предоставляется при соблюдеши настоящихъ 
правилъ, указанная ниже въ § 2, льгота при проезде въ вагонахъ 
III класса во всехъ пассажирскихъ, почтовыхъ и товаро-пассажир-
скихъ поездахъ, въ составе коихъ имеются таковые вагоны за 
*) Списокъ учебныхъ заведешй опубликованъ въСбор. Тар. №№ 2327 
2339, 2344 и 2372. 
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исключетемъ псЬздовъ курьерскихъ, значащихся таковыми по офи­
циальному указателю расписашя поездовъ. 
П р и м е ч а н 1 е 2 *). НастоящШ льготный тарифъ не при­
меняется при проезде учащихся, совершающихъ разовыя по­
ездки по детскимъ билетамъ. 
П р и м е ч а н 1 е  4 .  О к о н ч и в п п я  к у р с ъ  в о с п и т а н н и ц ы  ж е н -
скихъ учебныхъ заведешй, въ случае оставлешя ихъ пепиньер­
ками. пользуются льготньшъ проездомъ наравне съ учащимися. 
П р и м е ч а н и е  5 .  Р а в н ы м ъ  о б р а з о м ъ  п о л ь з у ю т с я  п р а в о м ъ  
на получете льготнаго проезда лица, выбывающая изъ учеб­
ныхъ заведенш, обозначенныхъ въ списке *), по окончанш въ 
нихъ курса или для перехода въ друпя учебныя заведешя,. 
коимъ предоставлена та же льгота, причемъ окончивнпе курсъ 
пользуются льготнымъ проездомъ также и для поступлетя въ 
друпя учебныя заведешя, где они намерены продолжать обра-
зоваше, равно и при обратномъ проезде въ случае непринят1я 
ихъ въ эти учебныя заведешя. 
П р и м ё ч а н 1 е  7 .  П р и  п р о е з д е  у ч а щ и х с я  в ъ  т а к и х ъ  п о -
ездахъ, въ которыхъ весь поездъ или часть его состоятъ изъ 
вагоновъ съ плацкартами, съ учащихся, при проезде въ такихъ 
вагонахъ, взимается плата за плацкарты на общемъ основаши. 
Проездъ учащихся по настоящему тарифу въ курьерскихъ 
поездахъ допускается лишь въ поездахъ такихъ безпересадоч-
ныхъ сообщенш, где вагоны по одной части пути следуютъ съ 
курьерскими, а по другой съ какими либо другими поездами, 
причемъ за часть пути следовашя въ курьерскомъ поезде, до­
платы за скорость и плацкарты, где таковыя установлены, под­
лежать взимашю съ указанныхъ лицъ на общемъ основаши. 
§ 2. Предоставляемая льгота заключается въ томъ, что, при 
проезде учащихся, съ платы, причитающейся за проездъ въ ва­
гоне III кл. по общему пассажирскому тарифу, делается скидка 
въ размере 25 °/ 0. 
П р и м е ч а н г е .  В ъ  с л у ч а е  ж е л а Ш я  п р о е з ж а ю ш и х ъ  п о  
сему тарифу учащихся совершить поездку въ вагонахъ II или 
I кл. (во всехъ поездахъ кроме курьерскихъ), съ таковыхъ 
лицъ взыскивается доплата въ размере разницы между платами 
по действующимъ общимъ пассажирскимъ тарифамъ III класса 
и соответственнаго высшаго класса. 
§ 3. Получете упомянутой въ предыдущемъ параграфе 
скидки обусловливается представлешемъ въ кассу станщи отправле-
н]я особаго отъ начальства учащагося свидетельства на бланкахъ 
установленной формы. 
*) Пропущенный примЪчашя 1, 3, 6 и друпя къ Юрьевск. учебн. завед. 
не относятся. 
§ 4. Означенный въ предыдущемъ параграфе свидетельства 
печатаются на светлосерой бумаге и заготовляются центральными 
учреждешями подлежащихъ ведомствъ, которыя, по наложены на 
эти свидетельства своей печати и подписи, снабжаютъ ими состоя-
шля въ ихъ ведешя учебныя заведешя. 
§ 5. Означенныя свидетельства выдаются учебными заведе-
шями, заполненныя всеми требующимися формою бланка данными 
и должны иметь подпись слёдующихъ лицъ (или лицъ, на закон-
номъ основаши заступающихъ ихъ место): 
а) по отношение къ высшимъ учебнымъ заведешямъ — под­
пись секретаря по студенческимъ деламъ даннаго учебнаго заве­
дешя : 
б) по отношение къ среднимъ учебнымъ заведешямъ — под­
пись начальника или начальницы даннаго учебнаго заведешя ; 
в) по отношенио къ низшимъ учебнымъ заведешямъ — под­
пись начальника или начальницы даннаго низшаго учебнаго заведешя. 
При этомъ употреблеше грифа вместо собственноручной под­
писи не должно быть допускаемо, и эта подпись должна быть повто­
ряема и на корешке свидетельства. Лицамъ, окончившимъ курсъ, 
свидетельства на льготный проездъ въ друпя учебныя заведешя 
для продолжешя образованы (§ 1 примечаше 5) выдаются изъ гЬхъ 
же учебныхъ заведешй, где они окончили курсъ, а на обратный 
проёздъ, въ случае непринят1я ихъ въ друпя учебныя заведешя. 
изъ сихъ последнихъ. 
§ 6. Срокъ годности свидетельствъ, для получешя льготнаго 
обратнаго билета со скидкою, долженъ быть для ШУЬЗДОКЪ на лет-
шя каникулы — не более трехъ месяцевъ (адля высшихъ учеб­
ныхъ заведены— не более четырехъ месяцевъ), со дня выдачи 
свидетельства; при этомъ поездки въ оба конца на летшя кани­
кулы должны быть совершаемы въ пределахъ времени : для выс­
шихъ учебныхъ заведешй — между 1 мая и 1 октября, а для сред-
нихъ и низшихъ учебныхъ заведешй — между 1 мая и 1 сентября. 
Срокъ годности такихъ же свидетельствъ для получешя льготныхъ 
билетовъ при поездкахъ на Рождественск1я каникулы долженъ быть 
не более 1 х1 2  месяцевъ, начиная съ 1 декабря и кончая 15 января, 
а при поездкахъ на Пасхальныя каникулы — не более одного ме­
сяца, начиная съ последнихъ двухъ недель Великаго поста. Сви­
детельства на льготный проездъ лицъ, выбывающихъ изъ учебнаго 
заведешя по какимъ бы то ни было причинамъ, должны быть вы­
даваемы, — при выбыли означенныхъ лицъ изъ заведенш, при­
чемъ срокъ действительности этихъ свидетельствъ долженъ быть не 
более четырехъ месяцевъ. Срокъ годности свидетельствъ, вы-
даваемыхъ на обратный проездъ въ случае непринятгя въ какое-
либо учебное заведете (§5), долженъ быть не более одного ме­
сяца. Наконецъ, срокъ годности свидетельствъ для поездокъ на 
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временные курсы и для возвращетя съ нихъ долженъ начинаться 
не ран^е, какъ за неделю до начала курсовъ и оканчиваться 
не позже недели по ихъ окончанш. 
§ 7. Свидетельство выдается на проездъ либо отъ ближай­
шей къ учебному заведенш станщи, либо отъ любой другой стан­
щи, которую учашдися укажетъ. Обратное следоваше разрешается 
только на станщю первоначальнаго отправлешя и притомъ только 
съ той станщи, которая указана въ первоначальномъ свидетельстве, 
какъ станщя прибьтя. 
Проездъ по льготному тарифу разрешается не более одного 
раза въ течете каждыхъ каникулъ, и такимъ образомъ учашдйся 
можетъ получить не более одного свидетельства на льготный про­
ездъ туда и обратпо. 
§ 8. Въ случае сомнетя относительно личности пассажира, 
проезжающаго въ качестве учащагося по льготному тарифу, контро­
лирующая поездъ лица могутъ требовать отъ такого пассажира от­
пускное свидетельство или иной соответствующей документъ, удосто­
веряющий личность пассажира. 
§ 9. Багажъ учащихся при льготномъ проезде перевозится 
на общихъ основашяхъ, т. е. безъ всякихъ тарифныхъ скидокъ за 
излишекъ веса багажа сверхъ одного пуда, перевозимаго безплатно. 
Тарифъ на проЪздъ учащихся, отправляющихся въ 
образовательныя экскурсш. 
0бщ1я основашя. 
§ 1) Настоящимъ тарифомъ предоставляется льготный проездъ, 
на изложенныхъ ниже основатяхъ, отправляющимся въ образова­
т е л ь н ы й  э к с к у р с ш  у ч а щ и м с я  в ъ  к а з е н н ы  х ъ  и  ч а с т н ы х ъ  с ъ  
правами правительстве-нн.ыхъ учебныхъ заведетяхъ, 
когда сш экскурсш организуются означенными учебными заведетямн, 
а также организащямъ (отрядамъ; „потешныхъ" и „соколовъ" (изъ 
воспитанниковь сказанныхъ учебныхъ заведенш). 
П р и м е ч а н и е  1 .  Н а с т о я ш д й  л ь г о т н ы й  т а р и ф ъ  п о д л е ж и т ъ  
иримененйо также и къ смешаннымъ экскурс1ямъ, въ составъ 
которыхъ входятъ какъ учашдеся того учебнаго заведешя, ко­
торое организуетъ экскурсш, такъ и учашдеся другихъ учеб­
ныхъ заведенш, причемъ требукнщяся тарифомъ свидетельства 
на таюя смешанный экскурсш. должны быть выдаваемы и под­
писываемы администращею того учебнаго заведешя, которое ор­
ганизуетъ ЭКСК.урС1Ю. 
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П р и м ' Ь ч а н 1 е  3 .  Н а с т о я ш ш  т а р и ф ъ  п р и м е н я е т с я  т а к ж е  
и въ отношенш лицъ, окончившихъ курсъ низшихъ или сред-
нихъ учебныхъ заведенш, при проезде ихъ въ экскурсш, но 
лишь въ ближайшш, по окончанш ими курса, л1>тнш перюдъ. 
§ 2) Учащимся, отправляющимся въ организованный означен­
ными учебными заведешями образовательныя экскурсш, а также со-
провождающимъ ихъ лицамъ учебнаго персонала, предоставляется 
проездъ въ вагонахъ III кл. по всемъ русскимъ жел. дорогамъ, 
применяющимъ обшдй пассажирскш тарифъ и указаннымъ въ Своде 
тарифовъ на перевозку пассажировъ и ихъ багажа. 
а) при поёздкахъ учащихся какъ въ непрерывныхъ кратчай-
шихъ и во всякихъ вообще кружныхъ направлешяхъ, такъ и сме-
шаннымъ путемъ (т. е. частью по жел. дорогамъ, а частью по вод-
нымъ путямъ или по шоссейнымъ, грунтовымъ и т. и. дорогамъ), 
платы за проездъ на железнодорожномъ протяженш взимаются по 
общему пассажирскому тарифу для пассажировъ III кл. по числу 
верстъ общаго протяжешя всего железнодорожнаго въ оба конца 
пути со скидкою 50% съ указанныхъ платъ. 
б) учашдеся низшихъ учебныхъ заведенш, при проездкахъ въ 
местности, отстояшдя отъ первоначальной станцш отправлены экс­
курсш, на разстояшяхъ до 50 верстъ включительно, перевозятся 
б е з п л а т н о .  
П р и м е ч а л 1 е  1 .  О з н а ч е н н ы я  л ь г о т ы  с о х р а н я ю т ъ  с и л у  
для каждой данной экскурсш въ течете времени не более д в у х ъ 
месяцевъ со дня выезда ея участииковъ. 
Н р и м е ч а н г е  2 .  П е р е х о д ъ  э к с к у р с а н т о в ъ  и з ъ  в а г о н о в ъ  
III класса въ вагоны высшихъ классовъ вовсе не допускается. 
П р и м е ч а п 1 е  3 .  Р а з с ч е т ъ  п л а т ы  в ъ  о б а  к о н ц а ,  с о  с к и д ­
кою 50°/ 0, считая оба эти конца за одно общее протяжеше по 
числу верстъ, допускается не только при возвращенш экскур­
сш по тому же пути, по которому она следовала до известнаго 
пункта, но и по другому маршруту. 
§ 3) Настояшдй тарифъ подлежитъ применение при проезде уча­
щихся, въ скорыхъ пассажирскихъ, почтовыхъ и товаро-пассажир 
скихъ поездахъ. 
При проезде учащихся въ такихъ поездахъ, въ которыхъ 
весь поездъ или часть его состоятъ изъ вагоновъ съ плацкартами, 
съ учащихся, при проезде въ такихъ вагонахъ, взимается плата 
за плацкарты на общемъ основаши. 
Проёздъ учащихся по настоящему тарифу въ курьерскихъ 
поездахъ, значащихся таковыми по офищалыюму указателю распи-
сашя поездовъ, допускается лишь въ поездахъ такихъ безпереса-
дочныхъ сообщенш, где вагоны по одной части пути следуютъ съ 
курьерскими, а по другой съ какими либо другими поездами, при­
чемъ за часть пути следования въ курьерскомъ поезде, доплаты за 
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скорость и плацкарты, где таковыя установлены, подлежать взи-
макш съ указанныхъ лицъ на общемъ основаши. 
§ 4) Настояшдй льготный тарифъ подлежитъ применешю также 
и при проезде учащихся въ отд-Ьльныхъ нанятыхъ ими вагонахъ, 
причемъ разсчетъ платы производится на действительное число еду-
щихъ въ нанятомъ вагоне экскурсантовъ, но не менее, чЪмъ за 
20 ч. — при слЪдовати по Новгородской лиши Моск.-Винд.-Ры-
бинской ж. д. и за 30 чел. — при сл-Ьдованш по всЬмъ прочимъ, 
применяющимъ общш пассажирскш тарифъ, жел. дор.; при этомъ, 
если нанятый вагонъ будетъ поставленъ въ составъ плацкартнаго 
поезда (исключая курьерскихъ, значащихся таковыми по офищаль-
ному расписание, поёздовъ, въ каковыхъ наемъ отдельная вагона 
по настоящему льготному тарифу не допускается), платы за плац­
карты взиманш не подлежатъ. 
Право найма отдЪльныхъ вагоновъ III кл. предоставляется 
учащимся при условш соблюдешя действующихъ для найма пасса­
жирами отдёльныхъ вагоновъ правилъ, помещенныхъ въ § 22 пас-
сажирскихъ правилъ 700. 
Указанный въ семъ пункте экскурсш могутъ быть совершаемы, 
при условш предъявлешя Начальствомъ Учебнаго Заведешя въ Упра-
влеше даннаго пути заблаговременно, — не позже, ч-Ъмъ за три 
дня до предполагаемой экскурсш, — письменнаго удостоверешя о 
времени предполагаемой экскурсш, числе участвующихъ въ ней лицъ 
и станцш отправлешя и назначешя экскурсантовъ. 
Правила проезда учащихся, отправляющихся въ образователь­
ный экскурсш*). 
1) Проездъ учащихся, отправляющихся въ образовательный 
экскурсш, совершается на основанш особыхъ свидетельствъ, соста-
вленныхъ на печатныхъ бланкахъ, по установленной форме. Озна­
ченные бланки свидетельствъ заготовляются на светложелтой бу­
маге центральными учреждешями подлежащихъ ведомствъ, которыя, 
ио наложенш на эти свидетельства въ установлеиномъ месте своей 
печати и подписи, снабжаютъ ими состояния въ ихъ ведЬшя учеб­
ныя заведешя. 
2) При организации экскурсш подлежащее учебное заведеше 
выдаетъ лицу, организующему экскурсш, свидетельство на совер-
шеше ея, заполненное всеми требующимися формою сего свидетель­
ства данными, составленными съ соблюдешемъ следующихъ правилъ : 
Число лицъ учащихся и общее число экскурсантовъ должны 
быть обозначены прописью. Сопровождаюпня учащихся лица (ру­
*) Озна^енныя правила не распространяются на проЪздъ экскурай 
учащихся по лишямъ Перваго Общества подъЪздныхъ желЪзныхъ путей въ 
Россш. 
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ководители) поименовываются каждый отдельно, съ указашемъ ихъ 
звашя и фамилш. 
Маршрутъ экскурсш обозначается точно и подробно, т. е. съ 
обозначешемъ всЬхъ передаточныхъ и узловыхъ железнодорожныхъ 
станцш, а также пунктовъ, перехода съ железной дороги на друпе 
пути сообщешя и пунктовъ обратнаго перехода съ этихъ путей на 
ЖР.ЛЪЗНЫЯ дороги. 
Свидетельства Должны иметь подпись следующихъ лицъ (или 
лицъ, на законномъ основаши заступаюшихъ ихъ место) : 
а) по отношение къ высшимъ учебнымъ заведешямъ — под­
пись секретаря по студенческимъ деламъ даннаго учебнаго заведенш : 
б) по отношенпо къ среднимъ учебнымъ заведешямъ — под­
пись начальника или начальницы даннаго учебнаго заведешя ; 
в) по отношенио къ низшимъ учебнымъ заведешямъ — при 
проезде въ экскурсш на разстояшяхъ не свыше 50 верстъ — под­
пись начальника или начальницы даннаго низшаго учебнаго заве­
дешя ; при проезде на разстояшяхъ свыше 50 верстъ — подпись 
правительственнаго лица, на обязанности коего лежитъ наблюдеше 
за даннымъ учебнымъ заведешемъ ; 
г) по отношенш къ организащямъ (отрядамъ) «потешныхъ» 
и «соколовъ^ (изъ воспитанниковъ учебныхъ заведенш) — подпись 
начальника учебнаго заведешя. если организащеп отрядовъ «по-
тешныхъ^> или «.соколовъ* является отдельное учебное заведеше, 
если же данный отрядъ является смешаннымъ, то — подпись лица, 
организующаго экскурсш этого отряда. 
Подпись должна быть делаема отъ руки, а не грифомъ и 
повторяться на корешке свидетельства. 
3) Лицо, имеющее право на организоваше экскурсш, обязано 
заблаговременно, не позже какъ за неделю до предполагаемаго от­
правлешя, передать начальнику станцш отправлешя письменное за-
явлеше о предстоящей поездке, съ указашемъ : 
а) числа (прописью) едущихъ экскурсантовъ: б) числа (про­
писью) сопровождающихъ ихъ лицъ; в) сведен»! о томъ, какая 
предполагается поездка, платная или безплатная (согласно пк. 
б) общихъ основанш сего тарифа ; г) станщи и дороги отправлешя : 
д) пути следовашя, т. е. избраннаго направлешя экскурсш ; е) пунк­
товъ (станщи) предполагаемыхъ остановокъ; ж) продолжительности 
остановокъ на этихъ станщяхъ: з) дня предполагаемаго отъезда и 
избранныхъ поёздовъ. 
Одновременно съ заявлешемъ долженъ быть внесенъ задатокъ : 
а) при платныхъ экскурсшхъ въ размере 5 рублей на каждое сви­
детельство ; задатокъ этотъ засчитывается въ проездную плату, если 
экскурсш состоится, или поступаетъ въ доходъ дороги, если экскур­
сия не состоится по независящимъ отъ дороги обстоятельствамъ, и 
б) при безплатныхъ экскурс1яхъ — размере 3 рублей съ возвра-
щешемъ ихъ, если экскурсия состоится въ назначенный для нея день. 
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П р и м Ь ч а н 1 е  1 .  В ъ  с л у ч а я  х ъ  о с т а н о в о к ъ  в ъ  п у т и  э к с к у р ­
сантовъ, не требуется наложешя на выданньЬгь нмъ бланковыхъ 
билетахъ ни штемпелей, удостовЪряющихъ остановку, ни компо-
стеровъ станцш о времени дальнМшаго отправлешя, а доста­
точно лишь, чтобы сопровождающее экскурсш лицо сделало на-
чальнкку подлежащей станцш словесное заявлеше объ остановке 
и о дне дальнейшаго отправлешя экскурсш. 
П р и м е ч а н 1 е  2 .  П р о е з д ъ  у ч а щ и х с я ,  о т п р а в л я ю щ и х с я  
въ экскурспо, допускается не иначе какъ въ сопровожденш руко­
водителей изъ лицъ учебнаго персонала, не менее одного лица 
на весь составъ экскурсш, и вместе съ тЪмъ не более одного 
на 10 человекъ состава экскурсш и трехъ на 40 человекъ со­
става экскурсш. Число руководителей, съ указашемъ ихъ званш 
и фамилш, отмечается въ свидетельстве, выдаваемомъ на право 
проезда по настоящему льготному тарифу. 
П р и м е ч а н 1 е  3 .  О б щ е е  ч и с л о  э к с к у р с а н т о в ъ ,  в к л ю ч а я  
и руководителей, отправляющихся по одному свидетельству, не 
должно быть менее 10 и более 40 человекъ. 
При проезде «соколовъ» настояшдй тарифъ подлежитъ при­
менение и въ техъ случаяхъ, когда число «соколовъ», отправляю­
щихся по одному свидетельству, и менее 10 лицъ (въ томъ числе 
и при проезде одиночныхъ «соколовъ»). 
П р и м е ч а н 1 е  4 .  Е ж е г о д н о  2 2 ,  2 3  и  2 4  д е к а б р я ,  р а в н о  
какъ и за 3 (или менее) дня до праздника Светлаго Христова 
Воскресешя экскурсш не могутъ быть отправляемы. 
П р и м е ч а н 1 е  5 .  П о д л е ж а щ а я  ж е л е з н о д о р о ж н а я  а д м и -
нистрашя, по соглашенш съ лицами, имеющими право на ор-
ганизоваше экскурсш, можетъ, не соблюдая указанныхъ въ на-
стоящемъ пунктё 3) сроковъ, отправлять экскурсантовъ ранее, 
чемъ черезъ неделю после подачи письменнаго заявлешя, и даже 
въ день подачи заявлешя, если только это окажется возможнымъ. 
4) Начальникъ станцш отправлешя, на основанш заявленныхъ 
ему сведенш, указываетъ заявителю время, къ которому заявитель 
можетъ получить точныя сведешя о дн Ь выезда экскурсш и № поезда. 
Одновременно съ симъ начальникъ станцш представляетъ сво­
ему Управление о предстоящей поездке, для соответственны хъ 
распоряженш и оповещешя всЬхъ дорогъ следовашя экскурсантовъ. 
5) По полу чеши загЬмъ отъ Управлешя дороги указашя вре­
мени и поезда для отправлешя экскурсш начальникъ станцш уве-
домляетъ о семъ лицо, организующее поездку, и сообщаешь о пред­
стоящей поездке всемъ передаточнымъ ст. въ пределахъ данной 
экскурсш. 
О состоявшемся отправленш экскурсш начальникъ станцш 
уведомляетъ те же станцш. 
6) Свидетельство на право проезда по настоящему тарифу, 
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составленное по установленной форме, снабженное надлежащими 
печатями и подписями, а также деньги за проездъ по всему пути 
следовашя въ оба конца за указанный въ свидетельстве составъ 
экскурсш съ руководителями, за вычетомъ упомянутаго въ п. 2) за­
датка, — представляются не позднее какъ за часъ до отхода по­
езда, съ которымъ следуетъ экскурс1я. 
7) Поездки учащихся, отправляющихся въ образовательныя 
экскурсш, какъ платный, такъ и безплатныя, совершаются какъ 
въ местныхъ, такъ и въ прямыхъ сообщешяхъ жел. дор. по обы-
кновеннымъ бланковымъ билетамъ, приспособленнымъ для данной 
экскурс1онной поездки, составляемымп отдельно на каждаго уча­
стника экскурсш, за все железнодорожное протяжеше таковой 
экскурсш, съ указашемъ въ нихъ срока годности въ течеше не 
более двухъ месяцевъ со дня выдачи и со ссылкою на обороте 
сихъ билетовъ на № свидетельства, выданнаго изъ учебнаго заве­
дешя на совершеше данной экскурсш. 
П р и м е ч а н 1 е .  П о е з д к и  у ч а щ и х с я  в ъ  м е с т н ы х ъ  с о о б щ е ­
шяхъ железныхъ дорогъ, совершаемыя безплатно, могутъ быть, 
по усмотренпо железныхъ дорогъ, производимы по накладнымъ, 
составляемымъ на бланкахъ пассажирской скорости — одной на 
всехъ участниковъ экскурсш. 
8) Станщя отправлешя, получивъ свидетельство отделяешь 
отъ него талонъ и представляешь таковой въ свой Контроль Сбо-
ровъ или Службу Сборовъ, свидетельство же вручаетъ лицу, со-
провождующему экскурсш и ею заведывающему, вместе съ со­
ставленными ею бланковыми билетами. 
9) Свидетельство и бланковые билеты отбираются отъ лица 
заведывающаго экскуршею и ее сопровождающаго, передъ конечною 
станщею возвращешя экскурсш, на общемъ основанш. 
10) Сопровождающая образовательныя экскурсш лица учебнаго 
персонала, равно какъ и остальные участники экскурсш, пользуются 
предоставленными настоящимъ тарифомъ льготами по проезду только 
при следованш ихъ въ составе экскурсш, т. е. вместе съ осталь­
ными лицами принадлежащими къ этому составу. 
11) Вагажъ лицъ, отправляющихся въ экскурсш перевозится 
на общихъ основашяхъ, т. е. безъ всякихъ тарифныхъ скидокъ за 
излишекъ веса багажа сверхъ перевозимаго безплатно одного пуда 
на человека. 
12) При поездкахъ, совершаемыхъ смешаннымъ путемъ, т. е. 
частью по железнымъ дорогамъ, а частью по другимъ путямъ со-
общешя, проездъ экскурсантовъ, а равно и провозъ ихъ багажа 
по этимъ последнимъ путямъ производятся безъ всякаго учаспя 
железныхъ дорогъ, непосредственнымъ распоряжешемъ самихъ экскур­
сантовъ, по еоглашенш съ подлежащими транспортными предпрь 
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При совершены такихъ поездокъ багажъ экскурсантовъ къ 
перевозке по железнодорожному пути принимается лишь отъ или 
до пунктовъ перерыва этого пути, въ местахъ перехода экскурсан­
товъ на друие пути сообщешя, съ уплатою за провозъ багажа от­
дельно за каждую часть железнодорожнаго протяжешя по общему 
багажному тарифу. 
Почта и телеграфъ. 
Почта. 
Юрьевская Почтово-телеграфная контора (II класса) по Рыцарской 
ул. № 15 (телефонъ № 59). 
Почтовыя операщи вовсе не производятся: 
Въ день Новаго года (1 Января), въ первый день Св. Пасхи, 
въ день Благовещешя Пресвятой Богородины (25 марта) въ день 
Тезоименитства Государя Императора (6 Декабря) и первый день 
Рождества Христова (25 Декабря). 
Время почтовыхъ операщй. 
Почтовая Контора открыта въ будни ежедневно для следую-
щихъ операцш : 
1) Продажа почтовыхъ и гербовыхъ марокъ, открытыхъ писемъ, 
конвертовъ, вексельныхъ бланковъ : отъ 8 ч. утра до 9 ч. вечера. 
2), Пр1емъ всякаго рода простыхъ почтовыхъ отправлены : отъ 8 ч. 
утра до 9 ч. вечера. 
3) Выдача всякаго рода простыхъ почтовыхъ отправлешй и равно 
пользоваше именными ящиками : отъ 8 ч. утра до 8 ч. веч. 
4) Пр1емъ всякаго рода заказныхъ отправлешй: отъ 8 ч. утра 
до 2 ч. дня и отъ 5 ч. дня до 7 ч. веч. 
5) Выдача всякаго рода заказныхъ отправлены: отъ 8 ч. утра 
до 2 ч. дня и отъ 5 ч. дня до 7 ч. веч. 
6) Пр1емъ и выдача всякаго рода страховыхъ, денежныхъ отпра­
влены и посылокъ : отъ 8 час. утра до 2 ч. дня. 
7) Операщи Сберегательной Кассы производятся: отъ 8 ч. утра 
до 2 ч. дня и отъ 4 ч. дня до 6 ч. вечера. 
Почтовыя оплаты по внутреннимъ отправлешямъ*). 
А. Простыя отправлешя: 
1) Почтовыя карточки единичныя оплачиваются для внутреннихъ 
отправлешй 3 коп., а съ оплаченнымъ ответомъ 6 коп. 
*) Повышенная впредь до окончашя войны такса на стр. „92" 
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2) Закрытый письма, местный, вЪсомъ до 4 лот. — 3 к., а отъ 
4 л. до 8 л. 4 коп., свыше 8 лот. за каждые 4 лот. или часть 
прибавляются 2 коп. Иногородныя за каждые, 1,17 лот. (15 гра-
мовъ) или часть — 7 коп. 
Весь иногородного письма не ограничепъ. 
Весь местного письма ограниченъ 1 фуптомъ. 
Местныя и иногородныя открытыя и закрытый письма могутъ 
быть не сполна и вовсе не оплачены и тогда съ получателя взы­
скивается весовой сборъ вдвое. 
Въ закрытыхъ письмахъ можно посылать всякаго рода пред­
меты и ценности, кроме денегъ имеющихъ обращеше въ Имперш. 
Б. Бандерольныя отправлешя. 
Подъ бандеролью открыто или въ не заклеенныхъ конвертахъ 
допускается пересылка печатныхъ ироизведенш дйловыхъ бумагъ 
(рукописи), не имеюшдя характера текущей переписки, весомъ не 
бол^е 4 ф. и величиной не более (10ХЮ) вершк., а свернутыя въ 
трубку не более 17 верш, и 2 вершка въ д1аметре; образчики то-
варовъ не имеюшле ценности, весомъ не более 27 лот. величиной 
не более 6Х^Х"2 верш., а свернутые въ трубку не более 6 верш, 
въ длину и 3 верш, въ дгаметре. 
Плата за бандерольныя отправлешя : 
а) Городсшя съ печатанными произведешями до 1 л. 1 к., 
свыше за каждые 8 лот. или часть 2 коп. 
б) Съ деловыми бумагами и образц. товар, за каждые 
4 лот. или часть 2 коп. 
Иногородныя бандерольныя отправлешя оплачиваются за каж­
дые 4 лот. веса (или части 4 лотъ) по 2 коп., при чемъ низшш 
размеръ сбора ограниченъ для делов. бумагъ (городск.) — 1 коп., 
а иногородск. — 7 коп., а для образч. товаровъ во всехъ отпра-
влешяхъ — 3 коп. 
Бандерольныя отправлешя вовсе неоплаченный не отправля­
ются по назначенш ; не отправляются также бандероли, заде.чанныя 
такъ, что неудобно проверить вложеше и заделанныя въ заклеен­
ныхъ конвертахъ съ обрезанными краями. Недостаточно оплачен­
ный бандероли отправляются со взыскашемъ въ двойномъ размере 
съ получателя. 
В. Заказное отправлеше. 
Всякое почтовое отправлеше будь оно открытое, закрытое, безъ 
цены и бандероль, можетъ быть отправлено заказнымъ и оплачива­
ется кроме в-Ьсового сбора еще за заказъ — 7 коп. На оболочке 
написать заказное. 
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По желанш отправителя заказное отправлеше вручается лично 
адресату и въ такомъ случай должна быть надпись: выдать по 
повестке. 
За доставлеше отправителю уведомлешя о получеши адреса-
томъ заказного или страхового отправлешя взимается по внутрен. 
иногородн. 7 коп., местн. 3 коп. За утрату заказного письма, въ 
пр1еме котораго выдана росписка, почтово-телеграфное ведомство 
уплачиваешь въ течеше 2 лЪтъ 10 рублей. 
Г. Страховыя отправлен1я. 
а) Ценные открытые пакеты съ объявленной ценностью уста­
новлены для пересылки денегъ, %% бумагъ, гербовой, вексельной 
бумаги и подаются незапечатанными. Весь открытого письма съ 
объявленной ценностью ограниченъ: иногороднаго — 20 ф., ме­
стного — 1 ф. Ценность открытого письма до 15000 р. 
б) Ценн. закрытые пакеты установл. дня пересылки всякихъ 
бумагъ, кроме денегъ, подаются закрытыми; ценность — не 
свыше 500 р. 
Оплата такихъ иногородн. писемъ деньгами (не марками) опре­
деляется : 
1) по весов, сбору: 7 коп. за 15 грамм, или часть. Городск1я де-
нежныя письма оплачиваются по весу какъ и письма т.-е. по 3 к. 
2) По страховому : за суммы или ценности до 10 руб. 10 коп., 
свыше 10 руб. до 100 руб. — 52 коп. Свыше 100 руб. сверхъ 
указанной платы за первую сотню взимается съ каждой следу­
ющей сотни или части — 15 коп. 
Открытое письмо съ объявленной ценностью можно и не 
страховать. 
Подавать письмо открытымъ и прилагать опись. На письме 
надпись — ценное на (столько-то). 
Д. Посылки. 
Ценныя и безъ цены должны быть заделаны, т.-е. вложены 
въ ящикъ или обшиты въ холстъ, клеенку или заделаны въ корзины, 
обшиты съ одной стороны кожей, клеенкой, холстомъ. 
Посылки, весомъ до 7 фунт, безъ цены, могутъ быть заде­
ланы въ ящики или коробки изъ твердаго толстаго картона. 
Выснпй весовой размеръ 3 пуда = 120 ф. = 49,19 к1§. 
Высшш размеръ ценности — 45,000 руб. 
Посылка должна быть перевязана крестообразно крепкой 
бичевкой. 
Посылки безъ цены могутъ быть подаваемы на почту не пере-
6 
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вязанными. Почта не отвечаешь ни за какой вредъ находящимся 
въ посылке вещамъ, произошедшш отъ непрочной заделки посылки. 
Воспрещается вкладывать въ посылку деньги, обращашдяся въ 
Имперш, закрытый письма, горючтя, едшя, легко воспламеняющаяся 
вещества, жидкости, табакъ безъ бандероли. 
Посылки безъ цены и цЬнныя могутъ быть отправлены заказ-
нымъ порядкомъ, и заказныя посылки оплачиваются сверхъ установ-
леныхъ за посылки безъ цены сборовъ, еще сборомъ въ 7 коп. за 
заказъ путемъ наклейки на сопровождательный адресъ поч. марокъ 
съ обозначешемъ на этомъ адресе на адресной стороне сверхъ обо­
лочки надписи. За заказныя посылки почта отвечаешь, какъ за 
проч1я заказныя отправлешя въ размере 10 рублей за каждое от­
правлеше. Въ остальномъ къ заказнымъ посылкамъ применяются 
обпця почтовыя постановлешя о внутреннихъ посылкахъ безъ цены. 
За утрату посылки безъ цены (не заказной) почта не отвечаешь. 
Весь каждой посылки не долженъ превышать 3 пудовъ за 
исключешемъ : 
1) Финляндп!, куда весь — 24 фунта, если место назначешя 
не находится на жел. дороге, внутри Финляндш — 50 килогр. или 
3 пуда, если находится на железной дороге. 2) Манджур1я, Тьянъ-
цзинъ, Пекинъ и Калганъ (должны быть приложены въ двухъ экзем-
плярахъ наложенныя декларащи на русскомъ языке) и Сибири, куда 
весь 1 пудъ. Для внутреннихъ пересылокъ высшш объемъ 
28Х 9Х77 2  верш, или 22X12X11 или 13 1/ 2Х13 1/ 2Х13 1/ 2Х13 верш. 
Каждая частная посылка подается на почту при отдельномъ 
сопровождат. адресе на бланкахъ установленной формы и цвета съ 
отрезными купонами, а именно розового — къ посылке безъ цены, 
белаго — къ посылке ценной, желтаго — къ посылке ценной съ 
наложен, платежемъ. 
Бланки желтаго цвета состоятъ изъ двухъ частей. Одна слу­
жишь сопровождат. документомъ, а другая служебнымъ переводомъ 
наложенной посылку платежа. На самой посылке пишется адресъ 
и друпя установленныя отметки, причемъ на посылкахъ цЬнныхъ 
адресъ долженъ быть написанъ на самой оболочке, а на посылке 
безъ цены адресъ можетъ быть написанъ и на отдельномъ лоскутке 
холста, бумаги и прочихъ матерш. 
Адресъ долженъ быть написанъ на русскомъ языке. 
За пересылку посылокъ взимается : а) страховой сборъ, какъ 
съ письма объявленной ценностью и б) весовой, въ отношеши ко­
тораго вся Росс1я разделяется на три пояса : 1-ый поясъ — Евро­
пейская Росс1я съ Закавказьемъ, II поясъ — Западная Сибирь, 
Туркестанскш Край, Закаспшская и Тургайская области. III поясъ 
— Восточ. Сибирь, губ. Енисейская, Иркутская, обл. Якутская, 
Амурская, Забайкальская и Приморская съ островомъ Сахалиномъ. 
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Къ этому поясу причисляются почтовыя учреждешя въ Манджурш. 
Посылки по весу подразделяются на 4 категорш. 1-ая категор1я 
— посылки до 2 фун., 2-ая — посылки отъ 2 до 7 фун., 3-я отъ 
7 до 12 фун., и 4-ая — свыше 12 фун. 
Посылки первыхъ 3 категорш считаются маловесными и за 
пересылку взимается одинаковая плата по каждой категорш неза­
висимо отъ ихъ точнаго веса. 
За посылки 4-ой категорш, кроме платы установленной для 
посылокъ въ 12 ф. взимается отдельный весовой сборъ за каждый 
фунтъ или часть сверхъ 12 ф. по разстояшямъ пересылки. 
Ставки весового сбора следующая : 
Первой категорш до 2 фун. въ I пояс. 25 к., II — 35 к., III — 45 к. 
второй « отъ 2 до 7 ф. I « 45 к.^ II — 65 к., III — 85 к. 
3 категор. « 7 —12 ф. I « 65 к., II — 95 к., Ш 1.25к. 
междусосед, поясами 
первой категор. I с 45 к., II— 65 к., 
2 * I « 85 к., II —1.25 к., 
3 « I «1.25 к., II —1.85 к., 
Посылки четвертой категорш свыше 12 фун. оплачиваются 
сверхъ 12 фунт, еще по весовому сбору въ зависимости отъ раз-
стоянш за каждый фунтъ или часть фунта : 
до 500 верстъ — 5 к. отъ 500 до 1000 вер. — 10 коп., отъ 
1000 до 2000 вер. — 20 коп., отъ 2000 до 3000 вер. — 25 к., 
отъ 3000 до 4000 вер. — 30 к., свыше 4000 вер. на всякое раз-
стояше 35 к. 
За пересылку черезъ Кяхту въ Ургу доплата 5 к. съ фунта, 
въ Калганъ 15 к., въ Пекинъ 20 к., въ Тьянъ-Цзинъ — 25 к. 
За хранеше невыданныхъ посылокъ взимается по истеченш 7 дн. 
со дня вручешя вторичной повестки 5 к. за каждый день хранешя, 
если не практикуется обязательная доставка на домъ. 
Если установлена обязательная доставка на домъ, хранеше 
считается по истеченш 7 дней со дня вручешя первой повестки. 
Плата за хранеше не взимается съ заграничн. посылокъ, вы-
данныхъ изъ таможни и она слагается съ невыданныхъ посылокъ 
подлежащихъ возврату на место подачи таковыхъ. 
Е. Переводы денегъ по почгЬ и телеграфу. 
Размеръ суммы перевода ограниченъ до 5000 руб., въ Фин-
ляндш до 5000 марокъ. 
Переводы по почте принимаются во все места Имперш, где 
имеются Казначейства или приходо-расходныя кассы, а по теле­
графу, где имеется правительственный телеграфъ. 
Отъ одного подавателя на имя одного адресата-получателя при­
нимается въ одинъ пр1емный день несколько перевОдовъ на сумму 
не свыше 5000 руб. каждый переводъ (внутри Финл. 5000 мар.). 
6* 
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При переводахъ по телеграфу по нЬсколькимъ (на общую сумму не 
свыше 1000 руб.) такимъ переводамъ телегр. сборъ взимается за одну 
обыкновен. телегр. въ 25 словъ. 
За каждый переводъ по почте взимается марками наклеенными 
на переводномъ бланке до 25 руб. — 15 коп., свыше 25 руб. до 
100 — 25 к. до 125 руб. — 40 к., отъ 125 до 200 — 50 к., 
отъ 200 до 225 — 65 к., отъ 225 до 300 — 75 к., отъ 300 до 
325 — 90 к., отъ 325 до 400 — 1 руб., отъ 400 до 425 — 1 р. 
15 к., до 500 — 1 р. 25 к. и т. д. 
При перев. по телеграфу еще за телеграмму въ 20 словъ по 
тарифу : иногород. — 1 р. 15 к., городск. — 35 к. 
Ж. Билеты на получеше почт, отправлений. 
Выдача почтовыхъ отправленш производится по удостоверен^ 
личности получателя, если личность его не известна почтовому уч-
режденш или по предъявлена билета, выдаваемаго почтовымъ уч-
реждешемъ на получете почтовыхъ отправлешй. Студенты предъ-
являютъ входные билеты. 
3. Наложенный платежъ. 
Посылки, заказныя письма, (закрыт, и откр.) бандерольныя 
отправлешя можно посылать съ наложеннымъ платежемъ не свыше 
• 5000 р.. внутри Финляндш 5000 марокъ, съ надписью «наложенн. 
платежъ» на оболочке и съ обозначешемъ суммы платежа прописью. 
Плата по 2 к. съ каждаго наложеннаго рубля или части руб., ми­
нимальная плата 10 к. 
Почтовые знаки. 
Марки ценой въ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 25, 35, 
50, 70, 1 р., 3.50, 5 р. 7 и 10 р. 
Конверты — въ 57 2, 7У 2, ЮУ 2, 147 2, 20у 2. 
Бланки сопровожд. адресовъ розовыхъ и белыхъ — въ 
х/ 2  к. 
Желты хъ — 1 к. 
Переводъ — 
1/ 2  к. Уведомлеше о полученш — 1/ 2  к. Бан­
дероли городсшя — 1 х/ 4  к., иногородн. 2 1/ 2., карточки открытыхъ 
писемъ 
1/ 4  коп. 
Именные ящики. 
Простыя почтовыя отправлешя, корреспонденцш, газеты, жур­
налы могутъ быть получаемы адресатами лично или черезъ дове-
ренныхъ изъ нменныхъ ящиковъ, устроенныхъ во многихъ почт, 
учрежд., за пользоваше которыми определяется годовая плата 5 руб. 
въ столицахъ и болыпихъ губернскихъ городахъ, а въ другихъ местно-
стяхъ 3 руб. Въ Юрьеве плата за именной ящикъ 5 р. 
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Частныя подавательсшя письма. 
По частнымъ подавательскимъ заготовляемымъ сими кор­
респондентами по установленной форме книгамъ, которыя подпи­
сываются начальникомъ почтоваго учреждешя съ приложешемъ къ 
шнуру казенной печати, могутъ быть подаваемы на почту самими 
корреспондентами почтовыя отправлешя. 
Подпись почтоваго пртемщика въ подавательской книге заме­
няешь почтовую росписку въ пр1еме заказныхъ отправлешй. 
Допускается пр1емъ на почту внутренн. и международ, посы­
локъ безъ цены или съ объявленной ценностью не свыше 10 руб. 
по этимъ книгамъ. 
Почтовыя оплаты по иностраннымъ отправлешямъ. 
Въ пределахъ всем1рнаго почтоваго союза почтовыя отправлешя 
могутъ быть или оплаченными на месте (франко) или неоплачен­
ными (порто). Въ последнемъ случае за пересылку платитъ полу­
чатель вдвое, также и за недоплату. Воспрещается вкладывать въ 
простыя и заказныя письма всяшя монеты. Адреса пишутся на 
француз, языке. 
Единицы веса для писемъ и посылокъ — 15 грамм. (^Д лот.). 
Плата за каждые 15 грамм, закрытаго письма — 10 коп. 
« « открытое письмо простое 4 к. 
< « « « съ уплачен, ответомъ 8 к. 
Размеръ почтовой карточки — 10 сант. (2У 3  в. въ длину 
7 сант. (1У 2  в.) въ ширину и не больше З 1^ в- X 2 в. 
Плата за бандерольн. отправлешя за 50 гр. — 2 к. 
Весь бандероли съ деловыми бумагами 2000 грамм. (4 ф. 28 л.), 
объемъ — ЮУ 3  в. — 45 сант. по всЬмъ измерешямъ, а свернут, 
въ трубку— 17 верш, и въ д1аметре— 2*/4 в. или 75X10 сант. 
Съ образчик, товар. — 350 гр. (27 лот.) объемъ — 6 3/ 4  в. X 4 х/ 2  в. 
X 2 х/ 4  (30X20X10 сант.), а свернут, въ трубку 6 3/ 4  в. и 3/ 8  в. 
въ д1аметре или 30X15 сант. 
Неоплаченныя бандероли не посылаются. 
За заказъ 10 к. — Страховка на общемъ основанш. Ро-
списка 10 к. 
Операцш по почтовымъ переводамъ изъ Россш въ иностранныя 
Государства и обратно производятся по существующимъ внутри Им­
перш правиламъ для перевода денегъ съ следующими дополнешями : 
1) Телеграфный переводъ не допускается. 
2) Сумма должна быть обозначена подавателемъ на перевод-
номъ бланке въ монете страны назначешя, за исключе-
шемъ Турцш, куда въ русской монете. 
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3) Фамил1я и адресъ подавателя и получателя должны быть 
написаны на бланке по русски и на иностранномъ языке 
латинскими буквами. 
4) Письменныхъ сообщенш на переводномъ бланке не до­
пускается. 
5) Наиболышй размеръ суммы каждаго перевода ограничивается 
762 кронами — Австр1я и Венгрия. 
8000 франк. —Бельг1я, Франщя, Швейцар1я, Серб1я, Люксембургу 
Египетъ, Болгария. Италтя. 
30 ф. стер. — Великобритатя, Ирланд1я 
350 марк. — Герматя 
385 гульд. — Нидерланды 
600 крон. — Норвепя, Датя и Швещя 
100 долл. — Соед. Шт. Сев. Америки 
500 « — Турщя. При обозначетя суммы перевода не до­
пускается дроби. 
6) Для пр1ема денегъ въ вышеупомянутый страны принима­
ется курсъ : 
1 Австро-венгерская крона 39,377 к. 
1 Германск. марка 46,293 « 
1 Франкъ 37,5 « 
1 датская крона 52,08 « 
1 Швед, й Норвежек, крона 52,08 « 
1  д о л л а р ъ  . . . . . .  1  р у б .  
1 гульденъ 78,125 к. 
Плата за перевод, въ эти страны — 10 к. съ кажд. 10 р. 
или части 10 руб. переводимой суммы. Въ некот. страны Соед. 
Шт. Америки (списки въ почтов. учреждешяхъ), въ Болгарш на 
острова Гавайсше, или Сандвичевы и Порто Рико за переводы — 
20 к. съ кажд. 20 руб. или часть переводимой суммы. 
Посылки весомъ до 12 ф, 20 зол. и объемомъ до 13 х/ 2  вершк. 
по всемъ измер. посылаются по следующей таксе: 
Австр1я и Герматя 70 коп. 
Швейцар!я, Бельпя и Серб1я 90 
Болгар!я, Норвепя, Итал1я . . . 1 
Р. 
Швещя . . . 1 30 « 
Румыния 
— 
« 80 с 
Великобритатя, Испатя .... . . . 1 20 «. 
Черногор1я, Турщя . . . 1 10 
Грещя, Испатя . . . 1 20 « 
АНГЛ1Я . . 1 24 « 
Португал1я . . . 1 40 « 
Острова Канарсюе . . 1 <& 80 « 
Перс! я 
— 60 « 
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Въ Румынш посылки весов. до 6 фунт, и неполн. 4 лот., 
Шанхай (Китай) черезъ Владивостокъ весомъ до 1 пуда оплачи­
ваются по таксе внутреннихъ посылокъ до Владивостока съ до­
платой до места назначешя. Весовой сборъ такихъ посылокъ до 
12 ф. -- 20 кои. и 5 коп. за каждый фунтъ свыше 12 фун. 
Страховой сборъ по 5 коп. съ каждыхъ 100 руб. объявлен­
ной ценности, сверхъ того взимается лишь 4 коп. страховаго сбора 
съ каждыхъ 112 р. 50 коп. въ смежныя страны и 10 коп. въ 
несмежный. 
Маловесныя посылки принимаются съ налож. платежемъ до 
400 р. 800 герм, марокъ = 1000 австр. кронъ въ Гермашю и 
Австрно съ Босшей и Герцоговиной. Въ Нидерланды до 400 руб. 
— 500 флор, въ китайсые города Чифу, Пекинъ, Тяньцзинъ и Кал-
ганъ до 3750 р.и оттуда въ Россно. 
Телеграфъ. 
Телеграммы принимаются безпрерывно днемъ и ночью въ Глав­
ной Телеграфной Конторе. (Рыцарская 15). 
Внутреншя телеграммы 
по 1 коп. въ пределахъ одного города. 
За одно слово считаются сл
г
Ьдуюшдя обозначения, употребляе-
мыя въ телеграммахъ. 
«Срочная», «Ответъ 00». Сроч. 00», «ПО» (проверка) 
(срочный ответъ 00) 
За передачу срочной телегр. взимается втрое противъ всей 
платы, причитающейся за передачу обыкн. телеграммы съ т^мъ-же 
числомъ словъ и на томъ-же протяженш. Срочн. частн. телеграммы 
не допускаются по телеграф, жел. дор. городск., адресованныя на 
железнодорожный ст. 
«Уведомлеше почтой» или У. П. 
« Телеграфомъ» У. Т. (Подаватель уведомляется 
«Собственныя руки» С. Б. Р. о врученш его телеграммы 
«Телеграфъ востребоваше» Т. в. адресату; плата — 70 к.). 
«Почта востребовате» П. в. 
«00 адресовъ» (СТОЛЬКО-ТО адресовъ). 
«Вследъ» (телеграмма посылается вследъ выехавшему адресату) 
«Почтою» (отправить телеграмму дальше почтой) 
«Дневная» (доставка телеграммы отъ 7 час. утра до 10 ч. веч.). 
«Открытая» (доставка адресату открытой телеграммы). 
«Нарочный 00 руб. 00 коп. (за доставку телеграммы черезъ 
посыльнаго столько руб. и коп.). 
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Поздравительный или Новогодшя. Татя телеграммы могутъ быть 
подаваемы несколькими днями до Пасхи, Рождества Христова, Новаго 
года и 30 августа и за слово «Поздравительная» не взимаютъ нлаты. 
«Срочный ответъ уплоченъ» (съ подателя взимается еще 
сверхъ платы за телеграмму 1 р. 95 к.). 
Одна и та же телеграмма можетъ быть адресована несколь-
кимъ лицамъ въ одной и той же местности или одному лицу на 
несколько квартиръ въ одной и той же местности. Таюя теле­
граммы считаются за одну телеграмму и помимо оплаты содержашя 
телеграммы и всЬхъ адресовъ по числу словъ, взимается еще по 
20 коп. за доставку каждой копш съ телеграммы за каждыя 
100 словъ. Котя срочныхъ телеграммъ оплачивается въ двойномъ 
размере. 
Условные адреса. 
Допускаются сокращетя въ адресе, для чего подается за-
явлете, оплаченное двумя гербовыми марками по 60 к. съ ука-
затемъ условнаго адреса и фамилш адресата, со внесетемъ 10 руб. 
въ годъ съ 1 января за право получать таюя телеграммы. 
Также телеграммы допускаются на условномъ языке. Съ 
представлешемъ по требовашю лексикона употребляемыхъ словъ 
или перевода. Слова должны быть удобо-произносимы, длина не 
более 10 буквъ и плата обычная. 
Доставка телеграммъ производится безплатно. Въ томъ слу­
чае, когда взыскивается съ получателя телеграммъ какая-либо плата 
за доставку, разсыльному выдается разсчетный листъ. 
Недоставленныя телеграммы по назначение) сохраняются въ 
учрежденш въ течете 6 недель. Срочныя телеграммы доставля­
ются отдельнымъ разсыльнымъ. 
Допускается передача телеграммъ по телефону изъ Главной 
Телегр. Конторы съ платой по 10 к. за каждую передачу, когда 
о томъ адресатъ письменно заявитъ съ обозначетемъ № телеф. и 
внесетъ авансомъ деньги по желанно 5 руб. Подлинникъ доста­
вляется обыкновеннымъ порядкомъ. 
Письма телеграммы. Съ 2 января 1912 г. установлена 
пересылка писемъ-телеграммъ по удешевленному тарифу между 
Петроградомъ, Либавой, Варшавой, Одессой и Ростовомъ на Дону. 
Письма-телеграммы принимаются въ центральныхъ конторахъ, (а не 
въ отделетяхъ) названныхъ городовъ отъ 7 ч. вечера до 12 час. 
ночи и должны иметь въ заголовке надпись «письмо-телеграмма», 
которая оплачивается за одно слово и передается знакомъ «П. Т-Л.». 
Тарифъ внутренной телеграфной корреспонденцж*). 
Плата слагается изъ постоянной подепешиой платы въ 15 к. 
за каждую депешу и пословной въ 5 коп. за каждое слово. 
*) Временный, впредь до окончашя воины, тарифъ смотр, стр, „92". 
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Постоянная плата 15 коп. за каждую телеграмму взимается: 
Съ телеграммъ въ пределахъ'Европ. Россш и Аз1атской Россш. 
50 пенни или 12 1/ 2  к. въ пред1>лахъ Вел. Кн. Финляндской. 
Пословная плата взимается съ телеграммъ въ пределахъ Европ. 
и Аз1атск. Россш и также изъ Европ. Россш въ Аз1атскую и 
обратно за каждое слово 5 коп. Въ Манчжурш — 13 коп. Съ 
телегр. въ пред. В. Кн. Финлянд. 10 пенни = 2 1/ 2  к., съ телеграммъ 
изъ В. Кн. Финл. въпроч1я части Имперш плата подепешн. 50 пенни 
= 12 х/ 2  коп. и пословная 10 пенни = 2 1/ 2  к. Съ телеграммъ изъ 
другихъ частей Имперш въ В. Кн. Финлянд. подепешная плата 
15 коп. и пословная плата 5 коп. Пословная плата считается за 
каждое слово изъ 15 буквъ, число цЬлое или дробное изъ 5 зна-
ковъ, одинъ изъ знаковъ препинашя, будь это запятая, двоеточ1е, 
кавычки, скобки, восклицательный и вопросительные знаки. 
За одно слово считается назваше м^стонахождетя адре­
сата, если оно для отлич1я отъ соименныхъ местъ обозначается 
въ адресе телеграммы несколькими словами напр.: Ставрополь — 
Губернскш, Ставрополь — Самарскш, Самара—Вокзалъ, Самара — 
Городъ. 
Почтово-телегр. ведомоство не отвечаешь за послЪдствтя не­
верной передачи писемъ-телеграммъ и неправильнаго доставлешя 
или выдачи ихъ по назначенш. 
Плата за письмо-телеграмму возвращается ея отправителю 
только въ случае, если письмо-телеграмма не доставлена по вине 
почтовотелеграфнаго ведомства, если письмо-телеграмма доставлена 
адресату позднее, чемъ можетъ быть доставлено простое письмо, 
и если письмо-телеграмма искажена настолько, что не могла вы­
полнить своего назначешя. 
Въ письме-телеграмме допускается применеше условнаго адреса. 
Письма-телеграммы особаго вида срочныя, отвётъ уплоч. и т. д. 
или на условномъ языке не допускаются и таковыя не принима­
ются также отъ правительственныхъ учрежденш и отъ должност-
ныхъ лицъ. 
Плата за письма-телеграммы слагается изъ постоянной платы 
въ 10 к. за каждую телеграмму и 2 к. за каждое слово телеграммы. 
Съ недоставленными письмами-телеграммами почтовое учреж-
деше поступаетъ также какъ съ недоставленными письмами. 
Международный телеграммы. 
Плата взимается лишь пословно,т. е. за каждое слово телеграммы. 
Допускаются Сос1ез — телеграммы т. е. на условномъ языке, который 
долженъ быть заимствованъ отъ языковъ англшскаго, французскаго, 
испанскаго, итальянскаго, голландскаго, португальскаго или датскаго. 
Употребляемый въ международн. Сношетяхъ обозначетя осо­
баго вида телеграммъ суть слёдуюпця: 
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«Срочно» — «Б» —Бпп§епс1. Ране Ьшуге «Вследъ» — «Г. 8.», 
«въ собств. руки» — М. Р. Кете1ге еп татз ргоргез 
Те1е§гатте а\усассизе гесерИоп 1е1е$гарЬ^ие Уведомлете теле­
графно — Р. С. 
Уведомление срочно телеграфно Р. С. Д. ассизе с!е гесерИоп 
1е1е§. игреп!. 
Те1е§. роз1а1 Уведомлете почтой Р. С. Р. 
Почтой востребования О. Р. Роз1е гез!ап1е 
Почта востр. заказн. О. Р. К. « гесошт. 
Почтой уплочено Р. Р. роз1е рауё 
Почтой заказнымъ Р. К. роз!е гесотш. 
Открытый К. О. гешеИге оиуге 
Ответь уплоченъ Р. К. геропзе рауё 
Срочн. отв. уплоченъ К. Р. Б.герпозе рауё иг§еп!е -
Проверка унлочена Т. С. 
Цпркул. телегр. X адре. Т. М. К. 
Нарочный уплоченъ почтой — Х.Р.Р.Ехргёз рауё раг роз!е 
« « телегр. Х.Р.Т. « « «1е1е§г. 
Дневная телеграмма I (риг.) 
Телеграмма на условн. языке Ъ. С. Ьап§;а§е сопуепи 
Такса пословной платы за междунар. телеграммы въследуюшдя страны: 
Тарифъ международной телеграфной корреспонденцш. 
Плата за слово отъ станщи Евр. Россш и Кавказа. 
Государства. 
Р. К. Государства. Р. К. Государства. 
Р. 
К. 
Австро-Венгр1я . 11 
Египетъ (къ югу Перая (къ югу 
Алжиръ. . . . — 15 отъ Каиря) . — 63 отъ Тегерана). — 36 
Аргентина . . . 1 56 И щ п я  . . . .  — 74 П е р у  . . . .  2 49 
Б е л ь п я  . . . .  — 14 Испатя . . . — 20 Португал1я . . — 21 
Болгар1я . . . — 9 Итал1я (черезъ Румышя . . . — 8 
Босшя и Герце­
Австрию или 
С е р б и я . . . .  — 9 
говина . . . — 16 Германйо). . — 13 С.-А. Соед. Шт. — 73 
Бразил1я . . . 1 48 К и т а й  . . . .  — 75 Т у р ш я  . . . .  — 25 
Великобритатя . — 18 К о р е я  . . . .  1 31 Франщя и Кор­
Герматя и Гел-
Люксембургъ . — 16 с и к а  . . . .  — 13 
голандъ . . . — 11 Мексика . . . — 98 Чернсгор1я . . — 16 
Г р е щ я  . . . .  — 25 Нидерланды. . — 14 Ч и л и  . . . .  1 56 
Д а т я  . . . .  — 14 Новая Зеланд1я. — 97 Швейцар1я . . — 16 
Египетъ (къ сЬ- Норвепя . . . — 15 Швещя . . . — 12 
вЪру отъ Кав­ Перая (къ сЬв. Япотя . . . — 75 
к а з а  . . . .  47 отъ Тегерана). 
~ 
24 Изъ Аз. Россш. 60 
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Безпроволочный телеграфъ. 
Плата за передачу Радю-телеграммы слагается изъ 
1) Платы по таксЪ для морской станщи 
2) « * « корабельн. « 
3) < « обыкн. телеграммъ. 
Сборъ для передачи Радю-телеграммы между кораблями подъ 
русскимъ флагомъ и Телеграфными учреждешями Имперш состоитъ 
изъ пословной платы въ 5 коп. для морской станщи, для корабель­
ной станцпг и 5 к. за слово -|- 15 к. основной платы за пере­
дачу на телеграфныя лиши. 
Напр. Радю-телеграмма въ 10 словъ изъ Риги на станцно 
безпроволочнаго телеграфа къ пароходу «Полтава» обойдется въ 
50-^50 = 1р.; такая-же радю-телеграмма черезъ Ревель будетъ 
дороже на 65 к. — стоимость телеграммы изъ Риги въ Ревель. 
За радю-телеграмму отъ ледоколовъ и къ ледоколамъ Петръ 
Великш и Ермакъ плата считается по особому соглашение по 
обыкновенному тарифу на внутреншя телеграммы т. е. пословная 
плата 5 к. и основная плата 15 к. За радю-телеграммы между­
народная плата по обыкновенному тарифу,- но все же для иностран-
ныхъ морскихъ телеграммъ и на корабельныя станцш имеются со­
гласно официальному списку особые тарифы. 
Радю-телеграммы служатъ для сношенш между сушей и ко­
раблями на мор1> и между самыми кораблями посредствомъ станцш 
безпроволочнаго телеграфа на морскомъ берегу и на корабл-Ь на морЪ. 
Морская станщя безпроволочнаго телеграфа есть станщя на 
суш'Ь или на прочно стоящемъ на якорЪ кораблй. Станщя на ко-
раблЪ есть станщя безпроволочнаго телеграфа, находящаяся на 
непрочно стоящемъ на якорЪ кораб.тк Частныя шифрованныя теле­
граммы не допускаются. Таюя-же телеграммы на условномъ язык!> 
допустимы только въ тЪ государства, гд гЬ онЪ дозволены. 
Сохранеше тайны, справка и т. д. въ отношенш радю-теле-
граммъ подлежать общимъ правиламъ телеграфа. Не принима­
ются телеграфные денежные переводы и телеграммы съ отметкой 
«всл'Ьдъ пассажиру». 
Адресъ радю-телеграммы на корабли на морЪ долженъ со­
стоять изъ 1) имени адресата, 2) корабля по оффищальному списку 
въ случай сходства имени указать условный отличающей его сигналъ 
и 3) назваше морской станцш безпроволочнаго телеграфа по оффи­
щальному списку. Телеграммы по безпроволочному телеграфу сда­
ются съ отметкой Радю и плата за это слово не взимается. 
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Приложеше, 
По постановленпо М. В. Д. по почтовымъ и телеграфнымъ частямъ 
отъ 15 сентября 1914 г. 
Въ изменеше постановленш по почтовымъ и телеграфнымъ 
частямъ, съ 21 сентября 1914 г. установлено для некоторыхъ видовъ 
почтовыхъ страхованш и телеграммъ нижеслЪдуюпця повышенныя 
таксы : 
1) За пересылку иногородного письма весовой сборъ — 10 к. 
за каждые 15 грам. или часть, причемъ часть 15 грам. считается 
за 15 грам. 
2) За мЪстныя городсшя письма — 5 коп. 
3) Сборъ за заказное почтовое отправлеше — 10 коп. 
4) Наименыпш разм-Ьръ весового сбора за бандероли съ де­
ловыми бумагами — 10 коп. для иногородного и 5 к. для город­
ского отправлешя. 
5) Плата за ув-Ьдомлеше о полу чеши — определяется 10 коп. 
для иногородного и 5 коп. для городского. 
6) Особый сборъ для заявленш о розысканш почтоваго отпра­
влешя определяется 10 коп. — для разыскашя иногород. отправлешя 
и 5 коп. — для розысками городского отправлешя. 
7) Особый сборъ для заявленш о возврате почтоваго отпра­
влешя, измененш адреса, задержаше его определяется 20 коп. съ 
каждаго отправлешя. 
8) За перес. и выд. особ, поряд. прост, писемъ со вложешемъ 
наличныхъ денегъ опред. 10 коп. съ кажд. письма. 
9) Пословная плата за телеграммы: *) 
а) для иногородныхъ въ Имперш — 7 к. за слово 
б) Изъ Имперш на станцио Кит. Вост. ж. д. — 14 к. за слово. 
в) для телеграммъ въ придел. Финляндш — 15 пенни = З 1/^ к-
г) Между станщями Кит. Вост. ж. д, — 7 коп. за слово. 
д) Для местныхъ городскихъ — 2 коп. 
10) За переводъ телеграфный: 500 свыше 500 
а) въ предЬлахъ Имперш 1.70 2.05 
б) изъ Имперш въ учреждешя Манджурш . . 3.10 3.80 
в) между русскими почтовыми учреждешями Манд­
журш 1.70 2.05 
г) между местностями, на которыя распростра-
ненъ городской телеграфный тарифъ .... 70 80 
11) Сборъ за доставку телеграммы по почте или по эстафете 
*) Подспешная плата — 30 коп. за каждую телеграмму. 
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въ сторону отъ почтовыхъ учрежденш определяется 10 коп. за 
каждую телеграмму, если заказнымъ порядкомъ — 20 коп. 
12) Плата за почтовое уведомлеше о получети телеграммы 
определяется 10 к. за каждое уведомлеше и 20 к. за заказное 
уведомлеше. 
13) Плата за почт, ответь о прюстановленш по заявленш от­
правителя опредЬл. въ 10 к. за каждую телеграмму. 
14) Настоящее постановлеше, сохраняютъ свою силу впредь 
до окончаш'я войны. 
Отходъ почты : I) въ Петроградъ и Ревель ,въ ,,12" ч. дня и 
,,5" час. веч. Петроградская почта получается въ Юрьеве на сле­
дующей день; Московская — (черезъ Петроградъ) черезъ день. 
2) Въ Ригу и Псковъ въ ,,,5" ч. утра и ,,5" ч. веч. 
3) На Камбшскш трактъ въ 7 час. утра (по пон., сред, и пятн.). 
4) На Красногорскш трактъ въ 7 час. утра (по пон. и четв.). 
5) Въ Вендау въ 11 час. дня (по понед., средамъ и пятн.). 
Почтовые ящики въ Юрвеве имеются: 1) Главн. здаше 
университета (Ивановская ул.) ; 2) Глиняная ул. (хирургическ. 
клин. част. Ун. Курсовъ); 3) Большой Рынокъ № 7 ; 4) Рижская 
№12 (Реальное училище); 5) Новорыночная № 19 (гост. Моссъ) ; 
6) Пеплерская № 12 (уголъ Прудовой); 7) Яковлевская № 2; 
8) Рыцарская ул. № 15 (здаше почты); 9) Мельничная № 30 (уголъ 
Гецельской); 10) Замковая ул. (Женская клиника); 11) Алексан­
дровская ул. домъ Тикса; 12) Почтовая станщя (уголъ Рижской и 
Псковской) ; 13) Уголъ Каштановой и Рижской ; 14) Гороховая № 1; 
15) У каменнаго моста; 16) У вокзала. 
За р. Эмбахомъ : 17) Русская № 20 (Ветеринарный института ; 
18) Петроградская №6 (аптека); 19) уголъ Длинной и Ратушной 
ул.; 20) уголъ Аллейной и Песочной ул. 
Письма изъ ящиковъ вынимаются : въ 5 ч. утра, въ 12 ч. дня 
и 5 ч. веч.; Корреспонденщя, опущенная до отого времени 
отправляется въ тотъ же день. 
Правила для разговора по телефону. 
Гг абонентовъ просятъ требовать соединешя, только по н о -
мерамъ абонентовъ, отделяя сотни отъ десятковъ и единицъ, 
такъ, напримеръ: 
124 — одинъ двадцатьчетыре, 
305 — три пять. 
При желанш переговорить съ кЬмъ-либо по телефону необхо­
димо : 
1) Не снимая съ рычага слуховой телефонной трубки, вер­
теть несколько разъ (3—4 раза) рукоятку, находя­
щуюся съ правой стороны аппарата. 
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2) ЗатЬмъ снять съ рычага трубку, приложивъ ее плотно къ 
уху и на вопросъ центральной станцш : „центральная" или 
, , ч т о  у г о д н о "  я с н о  и  в п о л н е  о т ч е т л и в о  н а з в а т ь  н о м е р ъ  т е ­
лефона абонента съ кЪмъ желательно говорить, после чего де­
ж у р н ы й  т е л е ф о н н о й  с т а н ц ш  о т в е т и т ь  , , г о т о в о "  и л и  , з а н я т о " .  
3) Получивъ ответь отъ центральной станщи: „готово" 
необходимо вновь повесить телефонную трубку, дать звонокъ вы­
з ы в а е м о м у  л и ц у  ( к а к ъ  у к а з а н о  в ъ  п у н к т е  п е р в о м ъ )  и  н е  о ж и д а я  
о т в е т н а г о  з в о н к а  с и я т ь  т р у б к у  с ъ  р ы ч а г а  и  в с т у ­
пить въ разговоръ, называя фамилш, фирму или № теле­
фона, съ которымъ говорить. 
4) Вызываемый абонентъ, отнютдь не давая ответнаго 
з в о н к а ,  а  п о л у ч и в ъ  в ы з ы в н о й  з в о н о к ъ ,  с н и м а е т ъ  с ъ  р ы ч а г а  
т е л е ф о н н у ю  т р у б к у  и  в с т у п а е т ъ  в ъ  р а з г о в о р ъ .  
5) Если требуемый абонентомъ № занять, т.-е уже соединенъ 
съ какимъ-либо другимъ номеромъ, то дежурный на центральной 
с т а н щ и  д о л ж е н ь  о т ч е т л и в о  с к а з а т ь :  , , Н о м е р ъ  ( т а к о й - т о )  з а н я т ь " .  
6) По окончанш разговора необходимо давать н е ­
сколько короткихъ, отрывочныхъ звонковъ (въ полъ 
оборота ручки), этимъ дается сигналь на центральную станцш, 
что разговоръ оконченъ и говорившихъ абонентовъ следуетъ раз­
общить, чтобы давать возможность другимъ абонентамъ пользоваться 
этими проводами. 
7) Делать отчетливую разницу между продолжительнымъ звон-
комъ, поворачивая ручку несколько разъ (3—4 раза) — вызовъ 
центральной станцш и другихъ абонентовъ — и короткимъ, отры­
вочными звонками въ полъ оборота ручки — сигналь на централь­
ную станцпо о прекращенш сообщешя — такъ какъ оба эти сиг­
нала будучи не ясно переданы, могутъ быть не поняты на цен­
тральной станщи. 
8) Кончая разговоръ, непременно вешать телефонную 
трубку на рычагъ, во избежаше порчи батарей и неполучешя 
вызывныхъ звонковъ. 
9) Просятъ говорить медленно и ясно, не возвы­
ш а я  г о л о с а .  
10) У большинства стенныхъ аппаратовъ подъ звонкомъ на 
горизонтальной доске имеется кнопка (черная), при нажиманш та­
ковой выключается звонокъ аппарата, чемъ усиливается вызовъ. 
Въ особенности это необходимо соблюдать при отзвоне. 
11) Въ некоторыхъ столовыхъ аппаратахъ во время разговора 
необходимо прижимать имеющшся въ рукоятке слухового прибора 
рычажекъ. 
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МЪры вЪсъ и монеты. 
М-Ёры линейныя. 
Р у с с к. м "Ь р ы. Метрич. м'Ьры. 
1 верста или 500 саженъ = 1,06 километр. 
1 саж. или 3 аршина или 7 фут = 2.18 метра. 
Одинъ аршинъ или 16 верш, или 28 дюймовъ = 0.71 ,, 
1 вершокъ или 1.75 дюйма = 44.15 миллимет. 
1 футъ или 12 дюйм = 304,8 ,, 
1 дюймъ или 10 линш = 25,4 
1 лишя или 10 точекъ = 2.54 
М е т р и ч. м Ъ р ы. Р у с с к. м Ъ р ы. 
1 километръ или 1000 метровъ = 0,94 версты. 
{1,41 аршина. 22,51 вершка. 3,28 фута. 
1 дециметръ или 10 сантиметр = 3,93 дюйма. 
1 сантиметръ или 10 миллиметр = 0,39 
1 миллим, или 1000 микроновъ . . . . = 0,39 лиши. 
М-Ьры площадей или квадратный. 
Р  у  с  с  к .  м  Ъ  р  ы .  М е т р и ч .  м ' Ь р ы .  
1 квадр. верста или 250000 кв. саж. . . = 1,140 кв. километр. 
Одна десятина или 2400 кв. саж = 1,09 гектара. 
1 кв. саж. или 9 кв. арш. или 49 кв. футовъ = 4,55 кв. метра. 
1 кв. арш. или 256 кв. верш, или 784 дюйм. = 0,51 ,, ,, 
1 кв. верш, или 3,06 кв. дюйма . . . . = 19,76 кв. сантимет. 
1 кв. футъ или 144 кв. дюйма . . . . = 0,09 кв. метра. 
1 кв. дюймъ или 100 кв. линш . . . . = 6,45 кв. сантимет. 
М е т р и ч .  м Ъ р ы .  Р у с с к .  м Ъ р ы .  
1 кв. килом, или 1000000 кв. метр, или ЮОгек-
таровъ = 0,878 кв. верст. 
Одинъ гектаръ (для измерен, поверхности 
земли) или 10000 аровъ = 0,915 десят. 
1 аръ или 100 кв. метровъ = 21,97 кв. саж. 
/ 1,98 кв. арш. 
1 кв. метръ или 100 кв. дециметр. . . . —^ю,76 кв. фута. 
М е т р и ч е с к .  м Ъ р ы .  Р у с с к .  м Ъ р ы .  
Г 15,5 кв. дюйм. 
1 кв. дециметръ или 100 кв. сантим. . . —< 5 ?061 кв. верш. 
0,15 кв. дюям. 
1 кв. сантиметръ или 100 кв. миллим. . . — | 0 05 кв вершк. 
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Меры объемовъ тЬлъ или кубичесшя. 
Р у с с к. м "Ь р ы. М е т р и ч. м -Ь р ы. 
1 куб. саж. или 343 куб. фута . . . . = 9,71 куб. метр. 
1 куб. арш. или 4096 куб. верш, или 21952 куб. 
дюймовъ = 359,73 куб. децимет. 
1 куб. верш, или 5,36 куб. дюйм. . . . = 97,82 куб. сантим. 
1 куб. футъ или 1728 кубич. дюймовъ . . = 28,32 куб. децим. 
1 куб. дюймъ или 1000 куб. линш . . . = 16,39 куб. сантим. 
М е т р и ч .  м - Ь р ы .  Р у с с к .  м Ъ р ы .  
1 декастеръ или 10 стеровъ или 10 куб. метр. = 1,02 куб. саж. 
1 куб. метръ или стеръ или 1000 куб. децимет. = 2,779 куб. арш. 
1 куб. дециметръ или 1000 куб. сантиметръ = 0,03 куб. фута. 
1 куб. сантиметръ или 1000 куб. миллиметр. = 0,06 куб. дюйма. 
меры веса. 
Р у с с к .  м - Ь р ы .  М е т р и ч .  м - Ь р ы .  
1 пудъ или 40 фунтовъ = 16,38 килогр. 
Одинъ фунтъ или 32 лота = 0,41 ,, 
1 лотъ или 3 золотника = 12,79 грамма. 
1 золотникъ или 96 долей . - = 4,26 ,, 
1 доля = 44,43 миллигр. 
М е т р и ч .  м  Ь  р ы .  
1 тонна (метрич.) или 100 килогр. . . . 
Одинъ килограммъ или 1000 грамм. . . . 
1 граммъ или 10 дециграммовъ = 980 динамъ 
1 дециграммъ или 10 сантиграммовъ . . . 
1 сантиграммъ или 10 миллиграммовъ . . 
1 миллиграммъ 






= 0,02 ,, 
Меры объема жидкостей. 
Р у с с к .  м - Ь р ы .  М е т р и ч .  м - Ь р ы .  
Одно ведро или 10 штофовъ или 100 чарокъ = 12,29 литра. 
1 штофъ или х/ю ведра или 10 чарокъ . . = 1,23 литра. 
1 чарка или 1/юоо ведра = 0,12 5 >  
1 шкаликъ или 1/ 2 0 0  ведра = 0,06 ,, 
М е т р и ч .  м Ь р ы .  Р у с с к .  м - Ь р ы .  
1 килолитр, или 10 гектолитр, или 1000 литр. = 81,30 ведра. 
1 гектолитр, или 10 декалитр, или 100 литр. = 8,13 ,, 
1 декалитръ или 10 литровъ = 0,81 ,, 
п 1л /0,081 ,, 
Одинъ литръ или 10 децилитровъ . . . . = | 0,81 штофа. 
1 децилитръ или 10 сантилитровъ . . . = 0,81 чарки. 
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меры сыпучихъ веществъ. 
Р у с с к .  М-Ьры. Метрич. мЬры. 
Одна четверть или 2 осьмины или 8 четве-
риковъ =1 2'09 гектолитр. 
(279,91 литра. 
1 осьминъ или 1/ 2  четверти или 4 четверика = 1,05 гектолитр. 
1 полуосьмина или 2 четверика . . . . = 52,48 литра. 
1 четверикъ или 8 гарнецевъ = 26,24 ,, 
1 гарнецъ или 2 полугарница = 3,28 ,, 
1 полугарнецъ или 0,062 четверика . . . = 0,64 ,, 
М е т р и ч .  м - Ь р ы .  Р у с с к .  м - Ь р ы .  
1 килолитръ или 1000 литровъ = 4,76 четверт. 
Одинъ гектолитръ или 100 литр = 3,81 четверик. 
1 декалитръ или 10 литровъ = 0,38 ,, 
1 литръ или 10 децилитровъ = 0,04 ,, 
Аптекарскш в^съ. 
Р у с с к .  м - Ь р ы .  М е т р и ч .  м - Ь р ы .  
1 аптекарски! фунтъ или 12 аптекарскихъ 
унцш или 84 золотника = 358,32 грамм. 
1 аптекарск. унщя или 8 аптек, драхмъ или 
672 до ни = 29,86 ,, 
1 аптек, драхма или 3 аптек, скрупула или 
.84 доли = 3,73 
1 аптек, скрупулъ или 20 аптек, гран, или 
28 долей = 1,24 ,, 
1 аптек, гранъ или 1,4 доли или 0,0001 ап­
тек. фунта = 62,21 милл играм. 
М е т р и ч. м -Ь р ы. Р у с с к. м -Ь р ы. 
1 килограммъ или 1000 граммовъ . . . . = 2,79 апт. фунта. 
1 граммъ или 1000 миллиграмм = 0,002 ,, ,, 
1 миллиграммъ или 0,000001 килогр. . . = 0,02 ,, ,, 
М-Ьры энергш, работы и силы. 
1 атмосфера — давлеше, способное подержать столбъ ртути 
высотой 760 тт. В-Ьсъ такого столба ртути дгаметромъ въ 1 кв. с1. 
= 76,Х13,6 = 1,033 к^г., отсюда видно, что нормальное давлеше 
одной атмосферы на 1 кв. с1. = 1,033 килограмма или 2,52 фунта. 
Такъ какъ поверхность всего челов-Ъческаго т^ла въ среднемъ = 
14,900 кв. с!., то давлеше на эту поверхность приблизительно = 
939 пудамъ. 
Дина — сила, увеличивающая скорость движешя массы грамма 
вещества въ 1 секунду на 1 сантиметръ, = г/эво грамма. 
7 
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Эргъ — работа совершаемая 1 диною, преодолевающею со-
противлеше на протяженш одного сантиметра; 1000.000 Эрговъ 
называется мегаэргомъ. 
Кило грам метръ — работа, которую надо затратить, чтобы 
преодолевая вЬсъ, поднять 1 килограммъ на высоту 1 метръ = 
98.100.000 эрговъ. 
Пудофутъ — работа, которую надо затратить, чтобы преодо­
левая в1>съ. поднять одинъ пудъ на высоту 1 футъ, = почти 5 ки-
лограм.метрамъ. 
Лошадиная сила или паровая лошадь — сила, способная 
поднять въ секунду грузъ 15 пудовъ на высоту одного фута, иначе — 
способность машины произвести работу 75 килограмметровъ или 
15 пудофутовъ. 
Калория — количество теплоты, способное нагреть 1 килогр. 
воды на 1° (большая), или 1 грам. на 1° (малая). 
Магнитная единица — количество магнитизма, которымъ обла­
даешь полюсь, отталкивающш равный себе полюсъ, находящейся па 
разстоянш 1 с!, съ силой, равной 1 дине. 
Электростатическая единица — такое количество электри­
чества. которое въ пустоте отталкиваетъ равное себе количество 
электричества, отстоящее на разстоянш 1 с!, съ силой, равной 1 дине. 
Кулонъ — количество электричества ~= 3 милл1ардамъ 
" (3.000.000.000) электростатическихъ едипицъ. 
Омъ — сопротивлеше про 0° ртутнаго столбика длиною въ 
106 с*, съ лоперечнымъ рэзрезомъ въ 1 кв. гпш. 
Ртутная единица Сименса = 0.94 ома. 
Амперъ — сила тока, получаемая въ гальванической цепи, 
если сопротивлеше всей цепи равно 1 ому, а действующая въ ней 
электродвижущая сила равна 1 вольту, иначе — мера электриче-
скаго напряжешя, достаточиаго для разложешя 0.009324 грамма 
воды въ секунду. 
Вольтъ — количество электричества, проходя щаго въ секунду, 
съ напряжешемъ 1 ампера, по проводнику имеющему 1 омъ сопро-
тивлешя, — иначе, разность потенпдаловъ, производящая работу 
= 1/ 3 0 0  эрга; 1 вольтъ = 0,9 электродвижущей силы элемента 
„Дашеля. 
Джоуль или вольтъ-кулонъ — работа = 10 мегаэргамъ 
= ^зооХЮОСЮСНЖЮ = 10000000 эрговъ (почти х/ю килограмметра). 
Уатъ — способность электрической машины ' произвести ра­
боту = 10 мегаэргамъ въ секунду, — уатъ = 1/ 9, 8 1  килограмметра 
или 
1/ 9, 81.75 = 1/ т з 6  паровой лошади. 
Механически эквивалентъ теплоты = 424 килограмметрамъ, 
затраченная работа которыхъ заменяется 1 калор1ею (большою) по­
лученной теплоты. 
Тепловой эквивалентъ (термическш) = 1/± 2 4  калорш, теп­
лота которой заменяется 1 килограмметромъ работы. 
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А. Переводъ русскихъ мЪръ на метричесшя. 




Аршины Сажени Версты 
въ 
въ мет­






1 2,53995 4,4449 0,30479 0,71119 2,13356 1,06678 1 
2 5,07991 8,8898 0,60959 1,42237 4,26712 2,13356 2 
3 7,61986 13,3348 0,91438 2,13356 6,40068 3,20034 3 
4 10,15982 17,7797 1,21918 2,84475 8,53425 4,26712 4 
5 12,69977 22,2246 1,52397 3,55594 10,66781 5,33390 5 
6 15,23972 26,6695 1,82877 4,26712 12,80137 6,40068 6 
7 17,77968 31,1144 2,13356 4,97830 14,93493 7,46746 7 
8 20,31963 35.5593 2,43836 5,68950 1 17,06849 8,53425 8 
9 22,85959 40,0043 2,74315 6,40068 19,20205 9,60103 9 











































































































































































































1 0,0929 4,5521 1,0925 1,13802 16,386 0,0283 9,712 12,299 1 
2 0,1858 9,1042 2,1850 2,27604 32,772 0,0566 19,424 24,598 2 
3 0,2787 13,6563 3,2775 3,41406 49,158 0,0849 29,136 36,897 3 
4 0,3716 18,2084 4,3700 4,55208 65,545 0,1133 38,849 49,195 4 
5 0,4645 22,7605 5,4625 5,69010 81,931 0,1416 48,561 61,495 5 
6 0,5574 27,3126 6,5550 6,82812 98,317 0,1699 58,273 73,794 6 
7 0,6503 31,8647 7,6475 7,06614 114,703 0,1982 67,985 86,902 7 
8 0,7432 36,4168 8,7400 9,10416 130,089 0,2265 77,697 98,391 8 
9 0,8361 40,9688 9,8325 10,24218 147,475 0,2548 87,409 110,690 9 










1 44,43 4,2657 0,409 • 16,380 1 
2 88,87 8,5315 0,819 32,761 2 
3 133,30 12,7972 1,228 49,141 3 
4 177,74 17,0630 1,638 65,522 4 
5 222,17 21,3287 2,047 81,902 5 
6 266,01 25,5945 2,457 98,282 6 
7 311,04 29,8602 2,866 114,663 7 
8 355,49 34,1260 3,276 131,043 8 
9 399,01 38.3917 3,685 , 147,424 9 
7* 
В. Переводъ метрическихъ мЪръ на руссшя. 

























] 0,03937 0,02250 0 3 3,371 0 1 6,498 0 468,7 
2 0,07874 0,04500 .0 6 6,742 0 2 12,995 1 437,4 
3 0,11811 0,06749 1 2 10,112 1 1 3,493 2 406,1 
4 0,15748 0,09000 1 6 1,483 1 2 9,990 3 374,8 
5 0,19685 0,11249 2 2 4,854 2 1 0,488 4 343,5 
6 0,23622 0,13499 2 5 8,225 2 2 6,986 5 312,2 
7 0,27560 0,15748 3 1 11,596 3 0 13,483 6 280,9 
8 0,31497 0,17998 3 5 2,966 3 2 3,981 7 249,6 
9 0,35434 0,20248 4 1 6,337 4 0 10,478 8 218,3 
10 0,39371 0,22498 4 4 9,108 4 2 0,976 9 187,0 
20 0,78742 0,44995 9 2 7,416 9 1 1,952 18 374 
30 1,18112 0,67493 14 0 5,124 14 0 2,928 28 61 
40 1,57483 0,89990 18 5 2,832 18 2 3,904 37 248 
50 1,96854 1,12488 23 3 0,539 23 1 4,880 46 435 
60 2,36225 1,34986 28 0 10,247 28 0 5,856 56 122 
70 2,75596 1,57483 32 5 7,955 32 2 6,832 65 309 
80 3,14966 1,79981 37 3 5,663 37 1 7,808 74 496 
90 3,54337 2,02478 42 1 3,371 42 0 8,783 84 183 
100 3,93708 2,24976 46 6 1,079 46 2 9,759 93 370 
200 7,87416 4,49952 93 5 2,158 93 2 3,519 187 240 
300 11,81124 6,74928 140 4 3,237 140 1 13,278 281 но 
400 15,74832 8,99904 187 3 4,316 187 1 7,038 374 480 
500 19,68539 11,24880 234 2 5,395 234 1 0,797 468 349,9 
600 23,62247 13,49856 281 1 6,474 281 0 10,557 562 219,9 
700 27,55955 15,74832 328 0 7,553 328 0 4,316 656 89,9 
800 31,49663 17,99808 374 6 8,§,32 374 2 14,075 749 459,9 
900 35,43371 20,24784 421 5 9,711 421 2 7,835 843 329,9 
•1000 39,37079 22,49759 468 4 10,790 468 2 1,594 937 199,9 
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1 0,061027 35,317 0,10296 61,03 0,0813 1 
2 0,122054 70,633 0,20593 122,05 0,1626 2 
3 0,183081 105,950 0,30889 183,08 0,2439 3 
4 0,244108 141,266 0,41185 244,11 0,3252 4 
5 0,305135 176,583 0,51482 305,14 0,4065 5 
6 0,366162 211,890 0,61778 366,16 0,4878 6 
7 0,427189 247,216 0,72075 427,19 0,5692 7 
8 0,488216 282,533 0,82371 488,22 0,6505 8 
9 0,549243 317,849 0,92667 549,24 0,7318 9 
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Г р а м м ы  в ъ :  К и л о г р а м м ы  в ъ :  
золотн. 
доляхъ. пудахъ. фунтахъ. золотн. 














— 9 74 4 
5 • 0,113 1 16,524 
— 
12 20 5 
6 0,135 1 39,029 — 14 63 6 
7 0,158 1 61,534 
— 
17 9 7 
8 0,180 1 84,004 
— 
19 51 8 
9 0,203 2 10,544 — 22 94 9 
10 0,225 2 33,049 — 24 40 10 
20 0,450 4 66,091 1 8 81 20 
30 0,675 7 3,146 1 33 25 30 
40 0,900 9 36,194 2 17 65 40 
50 1,125 11 69,243 3 2 . 10 50 
60 1,350 14 6,291 3 26 50 60 
70 1,575 16 39,340 4 10 90 70 
80 1,800 18 72,388 4 35 35 80 
90 2,026 21 9,437 5 19 75 90 
100 2,251 23 42,48 6 4 19 100 
200 4,501 46 84,97 12 8 37 200 
300 6,752 70 31,46 18 12 56 300 
400 9,002 93 73,94 24 16 74 400 
500 11,252 117 20,43 30 20 93 500 
600 13,503 140 62,91 36 25 15 600 
700 15,753 164 9,40 42 29 34 700 
800 18,004 187 51,88 48 33 52 800 
900 20,254 210 94,37 54 37 71 900 
1000 22,505 234 40,85 61 1 90 1000 
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С. Переводъ десятичнаго вЪса на аптекарскш и обратно. 
Граммы. 
Аптекарский вЪсъ. Аптек. вЬсъ. Граммы. 
0,001 0,016 гр. 1 грань 0,062 
0,002 0,032 . 2 . 0,124 
0,003 0,048 . 3 . 0,187 
0,004 0,064 „ 4 . 0,249 
0,005 0,080 „ 5 . 0,311 
0,006 0,096 „ 6 , 0,373 
0,007 0,112 , 7 „ 0,435 
0,008 0,128 „ 8 „ 0,498 
0,009 0,144 „ 9 . 0,560 
0,01 0,160 „ Ю „ 0,622 
0,02 0.321 , И . 0,684 
0,03 0,482 . 12 . 0,746 
0,04 0,643 „ 13 „ 0,809 
0,05 0,Ь03 „ 14 . 0.871 
0,06 0,964 , 15 „ 0,933 
0,07 1,125 „ 16 . 0,995 
0,08 1,286 . 17 . 1,057 
0,09 1,446 . 18 . 1,110 
0,1 1,607 „ 19 . 1,182 
0,2 3,215 . 20 . = 1 скр. 1,244 
0,3 4,822 . 2 скр. 2,488 
0,4 6,430 , 3 „ = 1 драх. 3,732 
0,5 8,037 „ 2 др. 7,464 
0,6 9,645 
п  
3 „ 11,971 
0,7 11,252 „ 4 . 14,929 
0,8 12,860 „ 5 „ 18,662 
0,9 14,467 . 6 . 22,334 
1 16,075 . 7 . 26,126 
2 1 скр. 12,151 . 8 „ — 1 унши. 29,859 
3 2 . 8,226 . 2 унц. 59,718 
4 1 др. 4,302 в  3 , 89,577 
5 1 . 1 . 0,377 „ 4 . 119,436 
6 1 „ 1 „ 16,453 , 5 „ 149,295 
7 1 „ 2 „ 12,528 „ 6 . 179,154 
8 2 , 8,604 „ 7 „ 209,013 
9 2 . 1 .  4 , 6 7 9  „  8 . 238,873 
10 2 , 2 „ 0,755 . 9 . 268,732 
20 5 , 1 „ * 1,510 . Ю „ 298,591 
30 1 унц. 2,265 . П . 328,450 
40 1 . 2 . 2 , 3,020 . 12 . = 1 фунту. 358,309 
50 1. 5 . 1 . 3,775 . 2 ф. 716,619 
60 2 „ 4,530 „ 3 „ 1074,928 
70 2 „ 2 . 2 . 5,285 „ 4 . 1433,239 
80 2 . 5 „ 1 „ 6,040 „ 
90 3 „ 6,795 , 
100 3 , 2 . 2 . 7,55 „ 
200 6 . 5 . 1 . 15,10 . 
300 10 „ 1 . 2,65 . • 
400 1 ф. 1 . 3 . 10,20 „ 
500 1 „ 4 . 5 . 2 „ 17,75 . 
600 1 . 8 .  2  „  5 , 3 0  „  
700 1 „ 11 „ 3 . 1 . 12,85 . 
800 2  .  2 „ 6 . 1 .  0 , 4 0  „  
900 2 . 6 . 1 .  7 , 9 5  .  | 
1,000 2  „  9  .  3 . 2 .  1 5 , 5  .  
10-1-
Сравнит. таблица русскихъ и иностранныхъ монетъ. 
РОШЯ. 
Гермашя. Франц1Я. Англ 1Я. 
Кред. или 














Р. к. с •е-
и 
с 
Австрал1'я. 1 фунтъ стерлинговъ по 
20 шилл. по 12 пенсовъ .... 9 453Д 20 43 25 227 6  20 —г 
Австро-Венгр1я. 1 крона по 100 гел-
леровъ — 39 3/ 8  — 85 1 05 — 10 
Аргентинская Республика. 1 песо 
фуерте (золото) по 100 цёнтаво. 1 80 3 87 3/ 4  4 783/4 3 97 2  
1 песо нацюналъ по 100 цёнтаво. 1 871/2 4 5 5 3 117г 
Белпя. 1 франкъ по 100 сантимовъ. — 377 2  — 81 1 — — 974 
Болгар1я. 1 лева по 100 стотинковъ. 
Золото 
— 377 2  — 81 1 — — 974 
Серебряная монета ниже въ ц-Ън-Ъ. 
Бразилия. 1 мильрёисъ (зол.) по 1000 
рёисъ. 1 конто по 1000 мильр. . 1 0672 2 2974 2 83 2 13 
Великобритан1я. 1 фунтъ стерлин­
говъ по 20 шилл. по 2 пенсовъ. 9 45 20 43 25 227е 20 — 
1 шиллингъ по 12 пенсовъ . . . — 477 4  1 03/ ^ /20 1 26710 — 12 
Гермашя. 1 марка по 100 пфениговъ . — 467з 1 1 237 2  — 
П
3/4 
Грещя. 1 драхма по 100 лептъ . . — 377 2  — 81 1 — 97 4  
Кредитные билеты — по курсу. 
Дашя. 1 крона по 100 еръ (оеге) . — 52 1 127 3  1 387/в 1 175 
Разменная монета ниже въ ц-Ьи^. 
Египетъ. 1 ш'астръ по 40 пара . . 974 — 203/ 4  — 25^/8 — 272 
1 фунтъ по 100 шастръ. Золото. 9 60 20 75 25 61 20 4 
Серебряная монета ниже въ цЪн1>. 
Инд1я и Цейлонъ. 1 рушя по 16 ан-
насъ по 12 шесъ — 887 2  1 92 2 37 1 Ю7 2  
1- могура = 15 рушй. 
Испашя. 1 песёта по 100 центёзимо. — 377з — 81 1 — — 974 
Итал1я. 1 лира по 100 центёзимо . — 377з — 81 1 — — 974 
Китай. Серебро и золото по вЪсу 
таель. (100 Гайкванъ таель = 111, 4  
Шангай — или 110 Амой — или -
105 пентсинъ, таель и т. д. 1 Гай­
кванъ таель серебра номинально по 
6 2/ 5  марокъ, действительно по кур­
су 4 3/ 5  марокъ; Единственная (раз­
менная) монета — кэшъ (прибли­
зительно 1000 кэшъ на 1 таель . 
серебра). 
Лихтенштейнъ. 1 гульденъ по 100 
крейцеровъ = 2 кронамъ по 100 гел-
леровъ — 783/4 1 70 2 10 1 8 





— 81 1 — — 974 
Мексико. 1 пёсо по 100 цёнга о 
(серебро) номинально 2 057 2  4 40 5 43 4 3 2/з 
Нидерланды. 1 гульденъ по 100 
цёнтовъ 
— 
78 1 687го 2 8 1 7 
105 
Норвепя. 1 крона по 100 еръ (оеге). 
Перс1я. 1 томанъ по 10 новыхъ кранъ, 
по 10 сенаръ, по 10 бисти, по 10 ди-
наръ номинально 
действительно 
Перу. 1 соль по 10 динёро по 10 цён­
таво 
Португалия. 1 мильрёисъ по 1000 
рёисъ (Кред. бил. по курсу) . . 
Росая. 1 рубль по 100 копЪекъ. . 
Финляндия 1 марка по 100 пенни. 
Хива 1 теньга (14 к. золот.) по 
64 пулъ, Бухара 1 теньга (15 к. 
зол.) по 64 пулъ 
Румышя. 1 леу по 100 банни. Зо­
лото 
Серебряная (разменная монета при-
близ. 10% ниже въ цене). 
Кредитные билеты — по курсу. 
Сербия. 1 динаръ по 100 пара . . 
Разменная монета приблиз. 10% 
ниже въ цене. 
Соед. Штаты Северной Америки. 
1 долларъ по 100 цёнтовъ . . . 
Турщя. 1 шастръ по 40 пара, по 
3 асперъ. Золото 
1 меджид1е — 1 тур. фунтъ = 100 
т'астр. золото = 18 мар. 46 пф. 
Серебряная монета — по курсу. 
Франщя. 1 франкъ по 100 сантимовъ. 
Швещя. 1 крона по 100 еръ (оеге). 
Швейцар1Я. 1 франкъ по 100 сан­
тимовъ (раппенъ) 
Япон1Я. 1 1енъ золота по 100 сенъ. 
1 1енъ серебра по 100 сенъ по 10 
ринъ номинально 4 мар. 37 пф. 
действительно (по курсу 1893 г.) 
2 мар. 55 пф. 
Серебряная монета ниже въ цене. 
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Алфавитный указатель 
правительственных!,, общественныхъ и частныхъ учрежденш. 
Изъяснеше. 
^Указывается квадратъ, въ которомъ нужно искать улицу, на которой находится соответ­
ствующее учреждеше. 
Аптеки : 
Э. Вергъ, Рижская 37, Рыцарская 6 
и Яковлевская 38. 
А. Киршъ, Мар1енгофская 9. 
Л. Глюкъ и Линдъ, Больш. Рын. 1. 
Акцизное управление, Прудовая ул. 
Анатомич театръ университета (3,1), 
въ унив. паркЪ. 
Арестный домъ, Мельничная 33. 
Банкъ Юрьевсмй (3, е), Больш. ры-
нокъ 20. 
Барклая де Толли памятникъ (3, е 1), 
уголъ Иванов, и Лавочной. 
Библютека университетск. (2,е),уни-
вер. паркъ, развалины. 
Больница городская главная (4, 1), 
Рыбацкая 14. 
— ОтдЪлеше дпя нак. бол"Ьзней(5, (1), 
Аллейная 85. 
Ботаничесюй садъ университетски 
{3, (1), Широкая 48. 
Бэръ памятникъ (2, е), унив. паркъ. 
Ветеринарн. институтъ (3, Ь), Рус­
ская 18 
Винный заводъ и складъ, казенный 
(2/3, Н), Каштановая. 
Выставка Эстонскаго сельско-хо-
зяйств. общества (2, {), Феллин-
ская ул. 
Выставка Лифл. общества поощре­
ния сельскаго хозяйства и про­
мышленности (4, Ь), уголъ Петрогр. 
и Аллейной. 
Газовый заводъ (5, Ь), Александр. 88. 
Гимназ1я Александр. I (3, (1, е). Ры­
царская 17. 
Гимназ1я Трефнера (3, с), уголъ Кон­
ной и Набережной. 
Гимназ1я Пушкинская (женская) 
(2, 3, Ь), Рижская ул. 1  
Гимназ1я Цеддельмана (3, с1), Мага­
зинная 8. 
Гимнастич. залъ (3, §), Магазинная 7. 
Гостин. „Бельвю", уголъ Ратушной 
и Набережной. 
Гостиница Карлъ Моссъ, Ново-ры­
ночная 29. 
Гостиница „Рига", Мар1енгофск. 32. 
Гостиница „Коммерция", Рижская 39. 
„Дерпгъ", Петрогр. 9. 
Гостиный дворъ, между Купеческой 
и Лавочной ул. (3, е) 
Дровяной складъ городской, Фор-
тунная и берегъ Эмбаха. (4, е) 
Жуковсюй (домъ въ котор. жилъ Ж.) 
уголъ ул. Жуковской и Звездной. 
Казармы по Аллейной ул. (5, с). 
Карлова имЪн. (4, Ь). 
Кладбище : Православное (3, а). 
Лют. Маршнское (3, 4, а). 
„ 1оанновское (4, а>. 
„ Еврейск. (4, а), въ концЪ 
Петроградской. 
Кладбище старовЪровъ (5, Ь), въ 
концЪ Розовой. 
Клиника психиатрическая универси­
тетск. (3, а), уголъ Ревельской и 
Аллейной. 
Клиника част. проф. Цеге, Обвод­
ная 10. 
Клиника женская университетская 
(2, е), въ унив. паркЪ 
Клиника Меллйнекая, жен., Садо­
вая 30. 
Клиника хирургическая и медицин­
ская университетская (2, е), въ 
унив. парк-Ь. 
Клиника глазная, университетская 
(2, {), уг. Мар1'енгофск. и Обводный. 
Клиника (Поликлин.) университета 
СЗ, е), Ивановская 22. 
Корпор. Ливошя (2, е), Мельн. ул. 
„ Необалт1'я (2, е), уголъ Но­
вокаштановой и Глиняной. 
Корпор. Эстошя (3, а), ЗвЪздная ул. 
„ Вшпензисъ общ. эст. сту-
дентовъ (2, 1), уголъ Каштанов, 
и Феллинской. 
Корпорашя Леттошя (3, Ъ), Фило­
софская ул. 
Коммерчески клубъ (Маршнск. гиль-
д1я) (3, е), Больш. рынокъ 16. 
Крепостное ОтдЪлеше (см. СъЪздъ 
мир. судей). 
Купальня мужская (3, с1), берегъ 
Эмбаха. 
Продолжеше на планЪ гор. Юрьева. 
Купальня женская (3 с!), берегъ Эм­
баха. 
Лечебница (см. клиника). 
ЛетнЁй театръ ('2, §), Садовая ул. 
Мостъ Деревянный (3, (1). 
Каменный (3, с). 
Нотариусы, Кюновск. и Рыцарск. 7а. 
Обсерватория астрономич. универси-
тетск. (3, е, {), въ унив. парке. 
Общежитие студенческое (2, Г), Ге-
цельская ул. 
Общест. велосипедистовъ : Юрьев­
ское (3, а), Полевая ул. 
Унюнъ (4, Ь), уголъ Петрогр и 
Аллейной. 
Даара" (4, с1), Ямская 28. 
Общество „Бюргермуссе" (3/4, 1), 
Ново-рыночная 15. 
Общ русск. студент. Ботанич. 31. 
Общ. „Ванемуйне" (3,1), Садовая 4. 
Общ. студ мед. (2, е), Широкая 1. 
Общ. Юристовъ, Прудовая 35. 
Общество Ремесленное и лЪтшй те-, 
атръ (2, §), Прудовая. 
Общеобразов. курсы, Ратушная 16. 
Общество Рессурсъ, Пеплерская ул. 
„ Лифл. Дворянское Кре­
дитное (3, (1). 
Патологичесюй институтъ (2, Ь), Гли­
няная 5. 
Переправа чер. Эмбахъ (4, е), Не­
дельная, Больш. Рынокъ 6. 
Пожарное депо (главное) (3, е), Съе­
стной рынокъ 2. 
Почт.-телег. конт. (3, е), Рыцарск. 15. 
Присутствие по воинской повинности, 
Ратушная 17/19. 
Развалины Домскаго собора (2, е). 
Ратуша (3, е). 
Рынки : 
рыбный (4, с), 
съ вещами и рукод1.л1ями (4, 
по Рижской ул. (3, д). 
съестной (3, е) 
Садъ городск. (3, <1. е). 
Скотобойня городская (3, 1) Кашта­
новая. 
Солодо-мельничный пр'




Станция ж. дороги <?) 
-- Конно-почто^ (з 
Станшя я: -дороги товарная (2, §)• 
Съездъ Миров. Судей (2, Г), Мель­
ничная 
\ Р-РС-я .5. 
1ехе.1ьферъ (имен, близъ Юрьева, 
с паркомъ) (1,с). 
А. Ле Кокъ (пив. зав.) (1, 2, с). 
Гюрьма уездная (3, с1, е), Иванов-
екая 30. 
Университетъ, главн. здаше (3, е), 
Ивановская. 
Университетъ (старый) съ фармацев-
тич. институт., учен, эстонск. об­
ществ. и дежурн. педелей (3, е), 
Больш. рынокъ 6. 
Университ. курсы частн. (1,1), Про­
мышленная 10. 
Управл. акцизное (2, §), Прудовая. 
» Податное (3, е), Гильдей­
ская 8. 
Управл. Гор полицейское (3, е), Кол*-
панейская. 
Училище 1 разр. Грасса для дево-
чекъ (2, (1). 
Училище 1 разр. Л. Горнъ для д1 
вочекъ (3, §). 
Училище Городское 4 кл. (3, §). 
екая ул. 
Училище Реальное (3, (), уголъ Пи­
роговской и Рижской. 
Учительская семинарЁя (3, с1), 
рока я 26. 
Учительски инстит. 1олсг ) • 
N Ьздный нача^йикъ, Звездная 3^ 
Факультету медицинскШ (кан. ля 
Р* я) 'о, е), Ивановская 22. 
Част|; университ. курсы (1, {), Прг 
^ышленная 10. 
Церкви : 
Георпевская правосл. (4. е). 
[оянновская лют. (3, с!). 
Маржнская лют. (2, 1). 
Католическая (2, й). 
лют. Университ. (3, е). 
лютер. братств. (Вгйдег^ететйе,! 
см. Молельня. 
Петровск. лют. (4, Ь). 
правосл. Университетская (3, с) 





Въ гор. Юрьеве дома нечетнаго порядка занимаютъ правую часп 
улицы, че 1 Н а г о  — левую 
Улицы. 
д 
Александровская, 3, 4, 5 е ж з и. 
Аллейная, 3, 4, 5 а б в г. 
Анненгофская, 5, 6, д е. 
Амбарная, 4, ж. 
Барклаевская площ., 3, д е. 
Березовая, 6, е. 
Бобовая, 2, 3, г в. 
*Богатая, 1, 4, и к. 
Ботаническая, 2, 3, в г д. 
Большой Рынокъ, 3, д. 
*Валер1йская, 4, и к. 
*Верикская, 0, ж. 
*1 ЛИЕПЯ, 1, ж. 
*Ц ЛИН1Я, 1, ж. 
*Ш ЛИН1Я, 0, ж. 
*1У лишя, 0, ж. 
Верроская (см. Псковская). 
*ВеселЕ,1й переулокъ, 5, к. 
*Весенняя, 4, з. 
•Владимирская, 4, з и к. 
Вокзальная, 1, е, ж. 
Выставочная, 2, е. 
Глиняная, 1, 2, д. 
Гольмская, 4, д. 
Горная, 4, г в б. 
Гороховая. 3, 2, в б. 
Гильдейская, 3, д. 
Граничная, 2, в б. 
Гецсльская, 2, е. 
Домская гора, 2, 3, д с. 
Дубовая, 2, 3, з и. 
Дровяная, 4, е. 
*Дружная, 3, 4, 5, к. 
Длинная, 4, 5, г д е. 
Дынная, 2, в б. 
^Екатерининская, 3, з. 
*Елизаветпнскан, 3, з и. 
Жуковская, 3, 4, ж. 
Заячья, 4, 5, б. 
Замковая, 3, д. 
Звездная, 3, 4, е ж з и. 
Ивановская, 3, г д. 
Известковая, 3, б а. 
Ивовля, 5, е д. 
Компанейская, 3, д. 
Картофе.! ьная, 2. в. 
Каштановая, 2, 3, д с ж з и. 
Католическая, 2, д. 
Купеческая, 3, д. 
Кюнская, 3, д. 
Кютерская или Бочарная, 3, д. 
Когшая, 3, 4, д. 
Каменная, 4, д г. 
Крестовая, 3, б а 
Лавочная, 3, д. 
Лепиикская, '2, г. 
Льняная, 4, 5, з ж. 
Липовая, 5, г д. 
*Лисья, 5, и. 
Лодейная, 3, 4, е. 
Луговая, 5, 6, е. 
*Лунная, 4, 5, и. 
^Лесопильная, 4, 5, к. 
"Малая Звездная, 3, ж з. 
Малая Мельничная, 3, в 
Малый переулокъ, 3, г. 
Монастырская, 3, г. 
Магазинная, 3, г. 
Мар1енгофская, 2, е ж. 
Маршнсюй рынокъ, 3, а. 
Маршнскан-, 3, 4, а б в 
Монашеская, 3, г д. 
Мельничная, 2, г д е. 
Мясницкая, 3, г. 
Надеждинская, 3, з. 
*Невская, 5, и к. 
НоЕ*ая, 5, д г. 
Новорыночная, 3, 4, с. 
Налимья, 3, г д. 
Набережная, 3, в г д. 
Обводная, 3, 2, е. 
^Парковая, 4, з. 
Пароходная, 4, д. 
*Полевгя, 3, а. 
11асторатская, 3, 2, ж. 
П е п л е р с к а я ,  2 ,  3 ,  е ж .  
^Пироговская, 8, 4, е ж з и. 
Псковская, 3, ж з и. 
Променадная, 3, е. 
ПоЕ1еречная, 4, д. 
Песочная, 3, б в. 
Прудовая, 3, 2, е ж. 
Петроградская, 4, 3, 4, д г в 
ПетровскЁй рынокъ, 4, б г. 
Петровская, 3, 4, а б. 
•Промышленная 1, е. 
Рыбацкая 4, е. 
Рыбный рынокъ, 4, д-
Рыцарская, 3, д г. 
Розовая, 4, 5, г в. 
Русская, 3, г в. 
Речная, 4, 5, з. 
Рынокъ, большой, О, Д-
Рыночная, 4, 5, е ж з. 
Ратушная, 3, 4, 5, д г. 
Ревельская, 3, в б а. 
Рижская, 3, 2, е ж з. 
Садовая, 3, 2, е ж. 
«'Свободная, 3, 4, н. 
•Солнечная, 3, 4, з ж. 
Солодо-мельничная, 3, 2, в б. 
Соляная, 4, е д. 
Складочная, 4, ж с. 
' Старая, 3, е. 
Съёстной рынокъ, 3, д. 
«Счастливая, 3, 4, н. 
Техельферская, 2, 1, г в. 
Товарная, 3, ж з. 
Узкая, 3, е. 
•Улица Толстого, 4, з, и. 
•Фабричная, 1, е. 
Феллинская, 2, 1, е ж. 
Фортунная, 4, д. 
Философская, 3, з. 
Центральная, 3, з н. 
"'Частная, 3, з. 
Широкая, 2, 3, г д. 
Эмбахская, 3, г в. 
•Южная улица, 0, 1, ж. 
ЯЕ'одная, 2, г в. 
Яковлевская, 3, 2 д г. 





* Пригородный улицы. 


















Краткш очеркъ Юрьева. 
Юрьевъ въ административномъ отношенш — уездный городъ 
Лифляндской губерши. Основаше его относится къ временамъ 
Ярослава Мудраго. Въ Лаврентьевской летописи подъ 1030 годомъ 
написано: „Семъ же лете иде Ярославъ на чудь, и победи я, и 
постави градъ Юрьевъ". Хриспанское имя Ярослава Мудраго, какъ 
известно, было Юрш = Георгш, — въ честь его и назваиъ городъ. 
Но если согласиться съ некоторыми учеными, утверждающими, что 
Ярославъ построилъ городъ Юрьевъ не на ЭмбахЪ, а на реке Роси 
въ Шевской Руси, то въ такомъ случай основаше города останется 
неизв'Ьстнымъ. Въ течете своего многовекового су ществовашя Юрьевъ 
многократно переходилъ изъ рукъ въ руки различныхъ народовъ — 
н-Ьмцевъ, шведовъ, поляковъ, русскихъ, — и въ зависимости отъ 
этого несколько разъ менялось его имя. Долгое время онъ носилъ не­
мецкое — Дерптъ (Вогра!), но въ 1893 году повел-Ьно, >Дерптъ« 
впредь именовать »Юрьевъ«. Коренное же эстонское населеше съ 
незапамятныхъ временъ и по настоящее время называетъ его Тарту 
(Таг1и). Юрьевъ очень живописно расположенъ по обеимъ сторо-
намъ реки Эмбахъ (немецкая переделка эстонскаго назвашя Еша-
(мать-река), древне же русское назвэше ея — Омовжа, или 
Амовжа), которая вытекаетъ изъ озера Вирцъерви и впадаетъ въ 
Чудское (Пейпусъ) озеро. Особенно живописна главная часть города, 
расположенная съ правой стороны реки на такъ называемой, Дом-
ской, вернее — Соборной горе, по-немецки — Домберге (РошЬег§). 
На этой горе находится тенистый университетски! паркъ, пора-
жающш новичка своей своеобразной красотой и величественностью, 
а возвышаюгщяся среди зелени парка гранд1озвейнпя развалины 
(руины древняго католическаго собора св. Дюнис1я (по-немецки 
— Ботгшпе) наводятъ невольный страхъ и передаютъ парку осо­
бенную таинственность, заставляя безмерно восхищаться . . . 
Домская (Соборная) гора во времена Меченосцевъ была чемъ-то 
въ роде кремля или крепости. Еще и теперь въ разныхъ частяхъ 
парка встречаются следы различныхъ старинныхъ построекъ и 
своды подземныхъ ходовъ, а обводная улица была, по преданш, 
когда-то обводнымъ каналомъ или крепостнымъ рвомъ, наливав­
шимся будто бы даже водою. 
При постройке на соборной горе университетскихъ зданш во 
времена Императора Александра 1-го были найдены целыя кучи 
человечьихъ костей, — почему, смотря на прекрасную растительность 
парка, невольно думаешь: эУже не потому ли она такъ хороша, 
что почва была обильно поливана кровью и удобрена человеческими 
телами Вся истор1я Юрьева и окрестнаго края (Ливонш) писана 
кровью: ибо воины здесь въ продол^еше столетш чередовались одна 
за другой. Ливошя въ средше века занимала площадь приблизительно 
108 
трехъ нын-Ьшнихъ прибалтшскихъ губернш (Лифляндской, Эстлянд-
ской и Курляндской) и служила ядромъ раздора между окружа­
ющими ее государствами — Польшей, Прутей, Шведщей, Дашей 
и Росстей. Обитали здЬсь народы финскаго (ливы, эсты) и литов-
скаго (латыши, куроны) племени, почему и губернш названы име­
нами преобладающихъ въ нихъ народностей. 
Изъ исторш известно, что въ X и XI вЪкахъ этотъ край былъ въ 
сферЪ ВЛ1ЯН1Я русскихъ князей (полоцкихъ), которые брали дань съ жи­
телей и строили свои города, но съ XII века появляются здесь немцы, 
— сначала въ виде мирныхъ купцовъ изъ Вестфал1и и Любека, потомъ 
въ виде смиренныхъ монаховъ-миссюнеровъ и, наконецъ, въ виде гроз-
ныхъ рыцарей-меченосцевъ, которые огнемъ, мечемъ и потоками крови 
начинаютъ просвещать мгролюбивыхъ, добродушныхъ жителей. Въ 
1223 году Юрьевъ, обороняемый русскими и чудью, былъ взятъ 
меченосцами, которые образовали здесь самостоятельное епископство. 
Первымъ епископомъ былъ Германъ фонъ-Аппельдернъ, братъ Аль­
брехта — основателя ршш. 
Благодаря постояннымъ воинамъ мног1е племена Ливоши были со­
вершенно уничтожены (голядь, ятвяги), аоставппяся (эстонцы, латыши 
и др.) были порабощены и закрепощены въ рабство немецко-
тевтонскими рыцарями, которые насильно обращали эти народы 
въ католичество и всеми силами старались онемечить. Но какъ 
бы не угнетали эстовъ и латышей бароны и какъ бы не „обла-
гороживали своей кровыо", пользуясь варварскимъ правомъ 
— господина, брать на первую ночь новобрачную, или невесту 
накануне брака, — они всетаки сохранили свою нащональность, 
а вместе сь этимъ сохранили и по с1е время страшную нена­
висть къ тевтонамъ. Эстонецъ не называетъ немца никакъ 
иначе, какъ вереимеядъ (\уегеше]ас1) т. е. кровошецъ. Немец­
кие рыцари отобрали у подвластныхъ имъ ливонскихъ племенъ земли, 
и по настоящее время эти земли находятся въ р'укахъ немецкихъ 
бароновъ. Немцы здесь высппй классъ — дворяне (фоны) и глав-
нымъ образомъ помещики, владЬюцце богатейшими иметями, а 
эсты, латыши и друпе составляютъ безземельное или молоземель-
ное крестьянское население края, эксплоатируемое помещиками 
(мызниками). Надо сказать, что до войны немецше бароны умело 
маскировали свою преданность Россш, эстовъ же и латышей вы­
ставляли револющонерами, но началась война и первые большею 
частью оказались на стороне нашихъ враговъ, а вторые — до­
стойнейшими сынами Россш. 
Разговорнымъ языкомъ въ этомъ крае былъ до войны 
немецкш, русскш же языкъ презирался и игнорировался. 
Поэтому эстонцы, латыши и др. въ большинстве говорятъ по-
немецки, по-русски же — очень немнопе, и то жители горо-
довъ ; жители же деревень совсемъ русскаго языка не знаютъ. 
I 
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210 летъ прошло съ гЬхъ поръ, какъ Юрьевъ въ последыш разъ былъ 
взятъ Императоромъ Петромъ I (после падетя ордена меченосцевъ 
городъ былъ взятъ въ 1558 году войсками 1оанна Грознаго, въ 
1582 году онъ перешелъ къ Польше, въ 1600 году къШвецш, въ 
1650 году къ Росс1п, черезъ пять летъ опять къ Швещи и уже въ 
1704 году былъ навсегда прпсоединенъ къ Россш), — но, несмотря 
на двухсотлетнее иребываше его подъ властью русскихъ царей, въ 
немъ до настоящей войны больше было немецкаго, чемъ русскаго. 
Человекъ, впервые попавши! въ Юрьевъ, долгое время чувствовалъ 
себя не въ Росс1и, а где нибудь за границей — въ Германы. 
Всюду только и слышна была немецкая рЬчь; постройки въ немец-
комъ духе; всяк1я вывЬски. надписи и т. п. написаны по-немецки: 
въ окнахъ магазиновъ и ветрпнахъ всюду были выставлены портреты 
Вильгельма, Бисмарка, Мольтке и т. п. немецкихъ -^рыцарей»; каждый 
фонъ считалъ своимъ долгомъ иметь у себя портретъ кайзера, или порт­
реты немецкихъ знаменитостей: русское же, если что либо и встре­
чалось, то открыто презиралось. 
Отъ древняго города почти ничего не осталось, такъ какъ онъ 
кроме пережитыхъ разрушенш отъ многократныхъ войнъ и штурмовъ, 
въ перюдъ времени съ 1760 г. по 1776 г. несколько разъ выгоралъ. и 
только помощъ Императрицы Екатерины спасла его отъ окончательная 
разорешя. После этого городъ начинаетъ вновь расти и развиваться. 
Но и вновь выстроенный онъ всетаки не похожъ на руссше города. 
Впрочемъ самый центръ города почти не отличается отъ нашихъ 
благоустроенныхъ уездныхъ городовъ : те же каменные 3-хъ, 4-хъ 
этажные дома съ магазинами въ нижнихъ этажахъ, тате же тро­
туары, также мощены улицы; но если взглянете вверхъ, то заметите 
разницу: у насъ подъ крышами (на чердакахъ) живутъ голуби, 
воробьи да кошки усграиваютъ прогулки, а здесь живутъ люди, и 
люди эти, будутцш цветъ Росс1 и — студенты. Отъ центра во все 
стороны тянутся окраины города, застроенные, однообразными дере­
вянными 2-хъ, Зхь этажными домами балаганпаго типа и коридор­
ной системы съ своеобразными крышами, крытыми просмаленымъ 
картономъ или толемъ со вставленными въ нихъ окнами, выходя­
щими изъ чердачныхъ помещены. Помещешя эти, такъ называ­
емый голубятни, имеютъ внутри видь больш и хъ Гробовъ и наводятъ 
безъ привычки къ нимъ тоску. У меня были два пртятеля — 
студенты, которые жили въ такомъ чердачномъ помещеши и без-
просыпно пили. Когда ихъ спрашивали почему они пыотъ, то отве­
чали: ^Придешь домой и чувствуешь, что сидишь въ гробу, нападаегъ 
тоска, не хочется заниматься, —оденешься, уйдешь и напьешься". 
Кроме такихъ однообразныхъ домовъ есть и красивые особняки, 
но архитектура таковыхъ чисто немецкая. 
Жителей въ настоящее время въ Юрьеве больше 50 тысячъ. 
Но переписи 1907 г. было 40,146 чел. (18578 мужч. и 21407 женщ.). 
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Коренныхъ жителей — эстонцевъ около 71%, н гЬмцевъ около 16°/ 0  
русскихъ около 6%, евреевъ—4%, латышей около 1 %, причемъ 
жекщинъ гораздо больше ч1>мъ мужчинъ: па 1000 мужчипъ при­
ходится въ среднемъ приблизительно около Г200 женщинъ. 
Городъ содержится довольно опрятно. ч
г
Ьмъ производитъ пр1ят-
ное впечатл'Ьгпе на пргЬзжающаго. Улицы почти все мощеныя и 
им1потъ тротуары; расположены же они неправильно-- въ различ­
ныхъ направлешяхъ, что не даетъ возможности, только что пргЬ-
хавшему. ор1ентироваться. Особеннаго торговаго значетя городъ 
не им^етъ и живетъ исключительно учебными заведешями. Можно 
не ошибаясь сказать, что не учебный заведешя находятся при 
городЪ, а наоборотъ — городъ при учебныхъ заведешяхъ. Въ 
этомъ отношеши ему можетъ позавидовать любой губернскш городъ : 
въ Юрьеве четыре ь-ысшихъ учебпихъ заведегпя (Университетъ, част­
ные Упиверситетсюе (медицинсше) Курсы, Ветеринарный институтъ 
и Высипе женские (историко-филологические) Курсы), несколько 
•спещальпыхъ (учит, ппститутъ, Высппе коммерчесюе курсы, учит, 
семинаргя и др.), п масса средгшхъ учебн. заведенш, не говоря уже 
о множестве низщихъ. Съ нргЬздомъ студентовъ и вообще учащейся 
молодежи городъ ожпваетъ: на улицахъ люднее и шумнее, въ магази-
нахъ торговля идетъ бойчее, пустовавнпя л Ьтомъ квартиры все заняты 
— всЬ довольны и всЬмъ хорошо. Но разъезжаются учашдеся и городъ 
становится пусть, тихъ и уныхЪ: наступаетъ скучная пора. Даже 
поэтъ Языковъ назвалъ Юрьевъ", почтеннымъ градомъ профессоровъ 
и скуки«, таковымь онъ остался и по настоящее время. 
Историчешя сооружена. 
Развалины собора св. ДюниЫя (Оотгшпе). Развалины 
эти находятся на Соборной горе и представляютъ изъ себя древ-









11 омъ 1. Во время 
частыхъ войнъ 
онъ не разъ под­
вергался лепр1Я-
тельскимъ напа-
дешямъ и не разъ 
бомбардировался 
изъ пушекъ. Въ 
1598 году соборъ 
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«гор'Ьлъ и съ тЬхъ поръ представляеть величественный развалины 
руины) средневековая готичесьаго стиля. Вдосл1>дствш восточная 
часть собора была отремонтирована подъ университетскую библю-
теку, а въ западной части на месте колокольни поставленъ резер-
вуаръ для воды, который наполняется университетской водокачкой 
и снабжаетъ водой всё университетсшя здашя. 
Лютеранская Ивановская церковь ^оЬаптзки-сЬе.) Ива­
новская церковь — также древнейшш памятникъ средневековой 
архитектуры. Построена она въ XIII веке и за свое многовековое 
существоваше много разъ подвергалась разрушешямъ. Благодаря 
своевременнымъ ремонтамъ, надстройкамъ и пристройкамъ она по 
настоящее время служить храмомъ молитвы для лютеранъ. Запад­
ная часть церкви выходить на Ивановскую улицу, названную по 
имени церкви, а восточная, алтарная часть — на рыцарскую. 
Памятники. 
Карлу Эрнсту фонъ-Бэру. Памятникъ этотъ находится въ 
уннверсптетскомъ парке на Домской горе, въ конце главной аллеи. 
Пр1ехавшш въ Юрьевъ студентъ и впервые увидевшш памятникъ 
— сидящаго бритаго женоподобнаго старичка, долго ломаетъ голову: 
жто такой Бэръ ?«— Бэръ былъ знаменитый естествоиспытатель, 
основатель, науки эмбр10.юпи. Онъ былъ ученикомъ дерптскаго 
университета, а впослёдстви! былъ избранъ и профессоромъ ме­
дицины того же университета. Но отъ профессуры въ Юрь­
еве Бэръ отказался и, какъ нЬмецъ, предпочелъ быть профес­
соромъ зоотомш въ Кенигсбергк. Онъ первый установилъ знаме­
нитый законъ бюлогической эволюцш, относяшдйся къ возростанпо 
и дифференпдацш, — первый открылъ яйцо человека и изсл Ьдовалъ 
развит1е яйца млекопитающпхъ. Умеръ въ Юрьеве въ 1876 году 
16 ноября, и тотчасъ же по его смерти совЬтъ дерптскаго универ­
ситета постановилъ воздвигнуть Бэ^у памятникъ. На открытую 
подписку откликнулись все государства Европы и Америка,* и въ 
день годовщины смерти 1886 г. былъ открыть памятникъ. Памят­
никъ былъ исполненъ академикомъ Опекушиными. 
Фельдмаршалу Барклаю де Толли — полководцу отечест­
венной войны, командовавшему сперва западной арм1ей, а затЬмъ 
подъ яачальствомъ Кутузова 3-й арм1ей. Умеръ въ 1818 году 
14 мая и похороненъ въ Дифляндш, въ имеши Бекгофъ. Памят­
никъ открытъ въ 1846 году и находится на площади, именуемой 
«Барклаевскаи» (между. Ивановской улицей и торговыми рядами). 
Вокругъ памятника разбить небольшой садикъ съ цветочными клум­
бами и скамеечками для отдыха. 
Памятникъ на костяхъ народовъ. Этотъ скромный кир­
пичный памятникъ, напоминающш собой маленькую часовеньку, на­
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ходится на Обводной улице на пути отъ женской 'клиники къ глаз­
ной. Построенъ онъ въ 1806 году на схороненныхъ подъ нимъ че-
ловЪческихъ костяхъ, которые въ большомъ количестве были най­
дены въ XIX веке при постройка университетскихъ зданш. По 
четьгремъ сторонамъ этого памятника на чугунныхъ доскахъ име­
ется следующая надпись на русскомъ, латинскомъ, н1змецкомъ и 
эстонскомъ языкахъ : «здесь покоятся кости различныхъ народовъ 
отъ XIII до XVIII столЬтгя. Дерптъ предалъ ихъ земле у св. 
Марш. На гробахъ ихъ воздвигнулъ Александръ новое обиталище 
музъ. Имъ посвящено с1е место покоя и тишины. 1юнь МБСССУЬ. 
Памятникъ этотъ также утопаетъ въ зелени и вокругъ имеются 
скамейки для отдыха. 
Памятникъ Бергману. Памятникъ этотъ находится въ уни-
верситетскомъ парке съ юго-западной стороны хирургической кли­
ники на высокомъ -выступЬ насыпи обводнаго канала (улицы) и пред-
ставляетъ изъ себя невысокш, массивный, гранитный обелискъ, спереди 
котораго выдается небольшой постаментъ съ укрепленнымъ на немъ 
бюстомъ Бергмана. Подъ бюстомъ надпись: «Э. Бергманъ». Ставя 
краткую надпись на памятнике, создатели памятника, вероятно, 
преследовали ту цель, что Э. Бергмана публика должна знать не 
по надписи, а по его заслугамъ и дЬламъ. Но такъ какъ заслуги 
и дела Э. Бергмана большею частью были сделаны въ Берлине, а 
труды печатаны на немецкомъ языке, то поэтому никто въ Юрьеве 
изъ русскихъ и не знаетъ, кто такой былъ Э. Бергманъ. 
Эрнстъ Бергманъ — хирургъ, род. въ 1836 г. въ Лифлян-
дш. Съ 1871 года былъ профессоромъ хирурпи въ Дерптскомъ 
университете, а съ 1877 г. консультирующей хирургъ русской Ду­
найской армш. Въ 1882 году Э. Бергманъ перебрался въ Берлинъ 
(Германпо), где вскоре занялъ постъ директора хирургической уни­
верситетской клиники Берлпнскаго университета и где протекла вся 
его остальная научная жизнь. 
По моему мнешю целесообразнее было бы поставить въ Юрь­
еве памятникъ величайшему русскому врачу-хирургу и педагогу 
Пирогову, бывшему питомцу и профессору хирурпи Дерптскаго 
(Юрьевскаго) университета, всю жизнь трудившемуся на благо Рос­
сш. Почему юрьевцамл памятникъ поставленъ Бергману, а не 
Пирогову, думаю, читатель догадается самъ, принявъ во вниман1е 
нацюнальность того п другого ученаго. 
Кроме этихъ памятнпковъ, въ университетскомъ саду позади 
памятника Бэру стоитъ каменный, почерневшш отъ времени, поста­
ментъ, напоминаюшдЛ скорЬе надмогильный памятникъ. Этотъ по­
стаментъ былъ предназначенъ для надписи : „Садъ Моргенштерна" 
(часть университетскаго парка вокругъ постамента принадлежала 
проф. Моргенштерну и была имъ подарена университету). Нтд-
нись, какъ вндно, когда-то была, но теперь ничего нетъ. 
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Мосты. 
Черезъ реку Эмбахъ въ пределахъ Юрьева перекинуто два 
моста: каменный (81етЬгпске) и деревянный (Но1яЪгйске). 
Каменный или Екатерининскж мостъ соединяетъ улицу — 





вую сторону Эмбаха 
и служащею какъ 
бы продолжешемъ 





талами въ виде 
арокъ, представля-
етъ историческую# 
достопримечательность города и красивъ въ своемъ роде. Средняя 
часть моста, какъ видно,- когда то на цЬпяхъ поднималась для про­
пуска судовъ, но теперь толстыя цепи служатъ лишь украшешемъ. 
Построенъ мостъ въ 1783 году и названъ Екатерининскамъ въ благо­
дарность Императрице Екатерине Великой за помощь, оказанную 
ею городу въ 1775 году послЬ громаднаго пожара. На портале 
моста начертана следующая латинская надпись : «§181е 81с, тре!и8 




т соттойит риЬНспш 
ехз1гис1а Ыуота §ие рпто 
роп!е крШео ас1огпа1а 
МБССЬХХХШ 
Деревянный мостъ. Мостъ этотъ шире и длиннее каменнаго 
находится приблизительно въ полуверсте отъ последняя вверхъ 
по теченпо реки. Онъ соединяетъ Широкую улицу съ Русскою и 
лежитъ на пути отъ ботаническая сада къ ветеринарному ин­
ституту. 
Паромъ. Паромъ находится ниже Каменнаго моста, прибли­
зительно въ 50-ти саженяхъ отъ последняя. Перевозъ пешеходовъ 
производится въ течеше всего дня до поздняя вечера. Цена за 
перевозъ 1 коп. 
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Ангельсшй мостъ. Мостъ этотъ деревянный и находится 
въ университетскомъ парке фотЬег^'е). Онъ перекинутъ черезъ 





въ 1836 году 















пись : «О. Г. 
Рагго! рпто гес!оп итуегзЛаИз Г)огра1еп81з». Съ подгорной стороны 
на такомъ же щите следующая латинская надпись: «01шт геПсИ 
У1ге8з>, т. е. отдыхъ козобновляетъ силы. Существуетъ насчетъ этой 
надписи следующий анекдогъ : Одинъ попечитель учебнаго округа — 
изъ военныхъ генераловъ, гуляя по университетскому парку въ сопро­
вожден! и ректора университета, при осмотре моста спросилъ по­
следи яго : «что эта надпись озпачаетъ'?» Ректоръ не задумываясь 
ответилъ: «здесь курить воспрещается». И попечитель остался 
весьма доволенъ такой надписью и вообще строгостью нравовъ. 
Александровскм мостъ. Мостъ этотъ тоже находится въ 
университетскомъ парке и такъ же. какъ и предыдущей, перекинутъ 
черезъ Замковую улицу. Онъ соединяетъ высокую насыпь-валъ. 
идущую отъ хирургической клиники къ анатомическому институту, 
и по своей красоте далеко превосходить первый. Две параллель­
ный громадныя б^гоппыя дуги поддерживаютъ бетонный мостъ, на 
боковыхъ щитахъ котораго со стороны Обводной улицы имеется вы­
золоченный барельефъ Императора Александра Перваго и латизская 
надпись «А1ехапс1го рпто», а съ другой — «1613—1913 г.». По­
строенъ онъ въ 1913 году на местё бывшаго здесь моста, нос-ив-
шаго назваше «Чертовъ мсстъ». Последнш былъ построенъ въ 
1844 году, а въ 1903 году за ветхостью разобранъ. 
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Сады, 
Университетски паркъ (БотЬегд). Р-Ьдко можно встретить 
городъ, настолько утопающш въ зелени, какъ Юрьевъ. Приезжаю­
щему это р'Ьзко бросается въ глаза н уже этимъ городъ произво­
дить весьма благопр1ятное впечатлите. Но какъ только вы по­
пали въ университетскш паркъ (Домбергъ), — вы очарованы и даже 
больше — вы зачарованы . . . Университетскш паркъ — лучшее 
украшеше города. -Это самый обширный и самый тенистый паркъ 
въ Юрьева, находящейся почти въ центра города и служащш лю-
бимМшимъ мЪстомъ гулянш юрьевцевъ. Раскинулся онъ на вы­
сокой горЪ съ правой стороны Эмбаха и занимаетъ довольно обширную 
площадь, частью ров лую, частью холмистую съ красивыми горками, 
спусками, лестницами, оврагами, — п все это сплошь покрыто 
громадными вековыми деревьями. По средин^ парка находятся 
велпчественныя развалины храма «свят. Дюнис1я». Пройдя по 
главной аллеЬ (въ сЬверо-западномъ направленш) памятникъ Бэру 
и поднявшись па высокую горку, на которой между прочимъ имеются 
скамеечки для отдыха, вы увидите съ высоты ея не только весь 
Юрьевъ, утопающш въ зелени, но и всЬ окрестности его. Если 
спуститься съ этой горки внизъ, пройти площадку для игры въ лаунъ-
теннисъ и перейти обводную улицу, то, поднявшись вновь на горку, 
попадете въ такъ называемый «кошачш Домбергъ^. Это почти 
дикш паркъ, еще бол1>е тенистый и раскинувшшся по причутди-
вымъ холмамъ и оврагамъ. Въ средин^ этого парка находится 
огромная котловина, напоминающая собою амфитеатръ, по сторо-
намъ которой полукругами одна надъ другой тянутся т'Ьнистыя 
аллейки, а на днЪ этой котловины имеется площадка для игры въ 
«лаунъ-теннисъ». Всюду въ Университетскомъ парк/Ь имеются 
скамеечки для отдыха, на которыхъ, особенно по вечерамъ, вы 
можете наблюдать сценки изъ романовъ юрьевской молодежи. 
Въ противоположномъ коицЬ главной аллеи парка (если дви­
гаться въ юго-восточномъ направлена) находятся съ л^вой стороны 
астрономическая обсерватор1я, а съ правой — анатомически! инсти­
тута. На юг'Ь отъ развалинъ храма находятся рядомъ двЬ универси-
тетскихъ клиники — хирургическая и внутреннихъ болезней, ачерезъ 
Замковую улицу и третья — женскихъ болезней. Клиники эти 
окружены съ задней и южной стороны высокой насыпью, по которой 
также одна надъ другой тянутся тЬнистыя аллейки ; верхняя изъ 
нихъ ведетъ васъ отъ памятника Бергмана и хирургической кли­
ники черезъ Александровски! мостъ къ анатомическому институту, 
а нижшя им^готъ спуски и лестницы на обводную улицу, частью 
окружающую п частью пересекающую университетски! паркъ. 
Домская гора была дарована университету частью проф. Мор-
гепштерномъ, частью другими лицами и учреждешями при осно 
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ванш университета. Въ 1803 г. былъ образованъ изъ числа тог­
дашни хъ профессоровъ особый комитетъ, принявшш на себя задачу 
по систематической распланировке Домской горы, по насаждение 
ея кустарниками и деревьями, — и вообще по приспособлений ея 
для прогулокъ, какъ лицамъ университетской среды, такъ и про-
чимъ жителямъ города. Содержаше университетскаго парка все­
цело принадлежишь университету. 
Техельферскш паркъ. Паркъ этотъ названъ такъ потому, 
что входитъ въ составъ и метя «Техельферъ», прилегающаго къ 
городу съ западной его стороны, и начинается тотчасъ но выходе 
изъ города Яковлевской улицы, растянувшись по длине приблизи­
тельно на версту. Съ правой стороны его (если итти изъ города) 
проходить шоссейная дорога (продолжеше Яковлевской ул.) и на­
ходится пивоваренный заводъ «Тиволи». а съ левой — раскину­
лось поле, покрытое въ летнее время рожью. Съ парками городовъ 
и столицъ его, конечно, нельзя сравнять — это скорее просто 
прекрасная тенистая роща, предоставленная самой себе. Перво­
бытность парка привлекаетъ летомъ сюда всехъ, кому надоела 
городская сутолока. Въ конце парка на мызе (въ имени!) можно 
получить молоко, для каковой цели тамъ имеются столики и скамейки. 
Аллея дЪвицъ. Подъ этимъ романтическимъ назвашемъ 
известенъ садикъ, находяшдйся на правомъ берегу реки Эмбаха и 
простирающийся отъ каменнаго моста вплоть до деревяннаго. Здесь 
хорошо въ жаркш день отдохнуть, посидеть вблизи берега реки, 
посмотреть на воду, на катающихся по реке; но для гулянш са­
дикъ этотъ, особенно интеллигентная публика, считаетъ, благодаря 
близости рынка (базара), неудобнымъ. Посещаютъ его только 
низпле классы населешя, 
Барклаевскш садикъ. Садикъ этотъ совсемъ маленькш и 
разбить вокругъ памятника Барклаю-де-Толли. Его называютъ еще 
детскимъ садикомъ : здесь всегда масса играющихъ детей, конечно, 
днемъ. Въ неиъ разбито несколько цветочныхъ клумбочекъ, а въ 
тени деревьевъ стоить несколько скамеекъ, на которыхъ увидите 
отдыхающихъ усталыхъ обывателей; но для гулянш онъ совершенно 
не годится — малъ. 
Кроме этихъ садовъ есть еще неболыше садики и насаждешя, 
какъ напримеръ у вокзала, около университета, въ конце Петро­
градской ул., на Новорыночной, на Мар1енгофской и др. 
Заняли жителей. 
По изследовашямъ профессора Кербера, хотя и очень уста-
ревшимъ, населеше Юрьева по роду занятш распределяется еле-
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дующимъ образомъ: 38,1% — занимаются поденной работой по 
найму, 38% — различными ремеслами, 10,9% — торговлею, 10,7%— 
стоять на государственной, общественной и частной службе, 2,8% 
занимаются сельскимъ и леснымъ хозяйствомъ. Въ настоящее время 
съ ростомъ учебныхъ заведенш сильно возросла (хотя и мелочная) 
торговля и еще более — квартирный промыселъ. На всЬхъ ули-
цахъ, что называется на каждомъ шагу вы увидите мелочныя ма-
леньшя лавочки, питаюшдя главнымъ образомъ студенчество, а 
потому съ отъездомъ последнихъ почти бездействующая. Оптовой 
же торговлей Юрьевъ не отличается. Болыпихъ фабрикъ и заво-
довъ въ немъ мало; до 1914 года процветали пивоваренные заводы, 
которые въ настоящее время бездействуютъ. 
Квартиры. 
Квартиры въ Юрьеве, сравнительно съ другими универси­
тетскими городами (Петроградомъ, Москвой, Харьковомъ и др). 
очень дешевы: комната, за которую въ Москве нужно платить 
40—50 руб. въ месяцъ, въ Юрьеве — 10—15 руб. Семейныя 
квартиры въ 2 комнаты съ кухней — отъ 8 руб. ; въ 3 комн. 
съ кухней — отъ 12 руб. ; въ 5 комн. съ кухней отъ 20 руб. въ ме­
сяцъ и т. д. Конечно, въ самомъ центре города квартиры дороже 
этой цены, но зато въ пригородахъ значительно дешевле. 
Студенческая комнаты, хотя и съ убогой большею частью об­
становкой расцениваются значительно дороже, а именно: вблизи 
учебныхъ заведенШ небольшая комнатка съ однимъ окномъ оцени­
вается — отъ 35—40 руб. въ семестръ; вдали отъ центра, где ни­
будь въ конце Гороховой, на Псковской, Счатливой, Аллейной и 
друг, такая же комната оценивается отъ 25—30 руб. въ семестръ. 
Приличную, хорошо обставленную комнату въ центре города можно 
найти за 50, 60, 70 рублей въ семестръ, такую же вдали отъ 
центра за 40—45 руб. Комнаты чердачныхъ помещенш (голу­
бятни) дешевле, но во первыхъ напоминаютъ гробы, а во вторыхъ 
опасны въ пожарномъ отношенш : при пожарЬ лестница образуетъ 
дымовую трубу, и вы отрЬзаны,-въ результате или поджаритесь или 
сплощитесь при паденш съ 3-го 4-го этажа. Что и было въ 1903 году 
(два студента сгорели, а остальные спаслись темъ, что где-то ку­
тили до утра). 
Надо сказать, что квартиры въ Юрьеве большею частью 
сдаются не помесячно, а по семестрамъ, — это выгодно для квар­
тирохозяев^ но не особенно выгодно для студентовъ. Семестръ 
считается съ 1-го сентября по 1-е января, тогда какъ большинство 
студентовъ уезжаетъ на рождественсше каникулы въ начале де­
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кабря, да и пр^зжають не всегда 1-го сентября, слЬдовтельно 
равняется уже не 4 м гЬсяцамъ, а тремъ, — это во первыхъ, а во 
вторыхъ, еще тЬмъ нехорошо, что вдругъ квартира окажется или 
холодная или сырая и т. п., но переменить ее уже нельзя : деньги 
вы отдали за семестръ и вамъ ихъ не возвратятъ. Комнаты боль­
шею частью отдаются съ мебелью, отоплешемъ и прислугой, но 
можно найти комнаты и безъ всего этого. Со своимъ отоплешемъ 
комната т^мъ лучше, что Вы не наживете ревматизма, бронхита и т. п. 
Если комната безъ отоплешя и прислуги, то приходится покупать 
дрова самимъ (березовыя отъ 7 руб. сажень, а еловые отъ 4 руб.) 
платя кроме этого прислуге отъ 2-хъ до 3-хъ рублей въ месяцъ. 
Говорящую по русскш прислугу здесь встретить редкость, а по­
тому следуетъ знать несколько пеобходимыхъ эстонскихъ словъ и 
выраженш (см. словарь), чтобы Васъ, хотя несколько, могли понять. 
Пр1Ъздъ въ Юрьевъ и отыскаше квартиры. 
Если пр1ехавппй учиться — человекъ небогатый, то чтобы 
не тратить лишняго оставляйте вещи на хранеше на вокзале (если, 
конечно, пргехали съ утрепнимъ Петроградскимъ поЬздомъ — при­
ходить въ 10 ч. утра) и отправляйтесь на поиски квартиры. Путь 
универсанту такой : идите сначала по Мартенгофской, потомъ свер­
ните налево по Мельничной, затемъ направо по Гепельской и если 
на этихъ двухъ последнихъ улицахъ увидите где либо (на окнахъ, 
воротахъ и т. п.) бумажку съ надписью на русскомъ или эстон-
скомъ языке, то зайдите и приценитесь почемъ комнаты, но не 
снимайте пока. Въ конце Гецельской (съ правой стороны) вы увидите 
громадное кирпичное здаше — это общежит1е студентовъ, зайдите 
туда, посмотрите комнаты, узнайте цену ихъ и справьтесь, работа­
ешь ли столовая, чтобы потомъ Вамъ притти пообедать. 
По выходе изъ общежгтя, Вы идите вправо и внизъ, потомъ 
сверните влево подъ Александровскш мостъ, по выходе изъ подъ 
котораго у Васъ съ левой стороны будетъ клиника внутреннихъ бо­
лезней (Терапевтическая), а съ правой женскихъ болезней (Аку­
шерская и Гинекологическая). Въ это время Вы будете итти по 
Замковой улице и при выходе изъ промежутка между упомянутыми 
клиниками Вамъ представятся два пути къ университету : бо­
лее коротки! — рлево отъ Замковой ул. по узкой аллейке уни-
верситетскаго парка и по такойже аллейке внизъ къ универ­
ситету (Ивановская) и более длинный — внизъ по Замковой 
ул. подъ Ангельски
5! мостъ, а затемъ свернуть влево по Иванов­
ской, при этомъ следуетъ обратить внимаше на № 22 на Иванов­
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ской улице: зд^сь находятся канцелярш Юридическаго и Меди-
цинскаго факультетовъ и Поликлиника. Ознакомившись съ универ-
ситетомъ, въ корридорахъ котораго, между прочимъ, запишите изъ 
вывешенныхъ объявлешй адреса квартиръ и адреса студентовъ. про-
дающихъ нужные Вамъ подержанные книги, отправляйтесь искать 
по своимъ средствамъ квартиру. На Техельферской, Гороховой, 
Ягодной и другихъ квартиры будутъ сравнительно дешевле, чЬмъ 
на Ивановской, Налимьей, и вообще ближайшихъ къ центру улицахъ. 
Путь для ветеринаровъ гораздо длиннее. До университета, 
между прочимъ, ветеринаръ можетъ дойти темъ же путемъ, или же 
можно несколько сократить темъ, что, не сворачивая на мельнич­
ную, итти прямо по Мар1епгофской на Обводную улицу. Отъ уни­
верситета нужно пройти на главную улицу — Рыцарскую, по ко­
торой итти до техъ поръ, пока она не упрется въ Ботаническую, 
а уже по последней итти по направленно къ реке и, перешедши 
черезъ деревянный мостъ, попадете на Русскую ул., на которой и 
находится ветеринарной институтъ (№ 18132). 
Недоропя квартиры для ветеринаровъ по Аллейной, Ямской, 
Длинной, Петроградской и др. Цена комнатъ въ этомъ рашне 
отъ 30, 35 въ сем. и дороже. 
Слушателямъ и слушательницамъ Юрьевен, частныхъ 
университетскихъ курсовъ итти отъ вокзала до Курсовъ совсемъ 
близко, а именно : по выходе изъ вокзала нужно тотчасъ итти на­
лево по Вокзальной улице, потомъ свернуть вправо На Феллинскую, 
а затемъ опять влево по Промышленной, — и въ конце этой по­
следней № ю находятся Курсы. Квартиры для слушателей и слу-
шательницъ вблизи курсовъ сравнительно дороги, а потому некото­
рые предпочитаютъ снимать комнаты въ пригороде Вериго, по дру­
гую сторону железной дороги, где комнаты съ отоплешемъ отъ 25 р. 
въ семестръ ; большинство же живетъ на Промышленной, Выставоч­
ной, Фабричной, Каштановой, Мельничной — здесь комнаты для 
одного отъ 35—40 р. въ семестръ и дороже. 
Путь слушательницамъ Высшихъ Женскихъ Исторнко-фи-
лологическихъ Курсовъ въ противоположную сторону, чемъ слуша­
телямъ и слушательницамъ Университетскихъ Курсовъ, а именно : 
тотчасъ по выходе изъ вокзала нужно повернуть въ правую сто­
рону и итти по Вокзальной улице до Рижской, и на этой последней 
,Х° 121 а въ здаши Пушкинской гимназп! помещаются курсы. Для 
слушательницъ этихъ курсовъ, какъ малолюдныхъ и наиболее уда-
ленпыхъ отъ центра, большой выборъ комнатъ по Каштановой, Фи-
лософскощРижской, Псковской, — здесь комнаты сравнительно не 
дороги —отъ 30, 35 р. и дороже. 
Въ настоящее время, благодаря близости театра военныхъ 
действ 1Й и благодаря множеству прибывшихъ въ Юрьевъ бежен-
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цевъ изъ г. Риги и другихъ гг., цены на квартиры значительно 
повысились, но это, надо думать, повышеше временное. 
ЦЪна жизни въ ЮрьевЪ. 
Жизнь въ Юрьеве споконъ вековъ славилась дешевизной. 
Разсказывають, что во времена оныя студентъ могъ жить, и даже 
не голодая, на 10, 12 руб. въ месяцъ. Въ прошломъ году я знаю 
примеры, что некоторые жили только на 15 руб. въ месяцъ. Жили 
такимъ образомъ: двое снимали одну комнату съ отоплешемъ и 
прислугой и платили по 4 руб. 50 коп. въ месяцъ ; вдвоемъ брали 
въ курсовой столовой одинъ обедъ, который стоилъ 25 коп. и со-
стоялъ изъ перваго блюда, наливавшагося въ миску, вместимостью 
въ две полныя столовыя тарелки, и второго, состоящаго изъ двухъ 
довольно большихъ котлеть и т. п. сь обильнымъ добавлешемъ въ виде 
различныхъ приправъ— картнофеля, моркови, капусты и т. п., — 
следовательно въ месяцъ на обеды каждый тратилъ 3 руб. 75 коп. ; 
если сюда прибавить еще 1,50 коп. на чай и сахаръ и 2 руб. на 
белый и черный хлебъ къ чаю и ужину, итого выходитъ 11 р. 75 к.; 
остается еще 3 р. 25 коп. на прачку, баню и др. расходы. Ко­
нечно, не сладко было такъ жить и не каждый месяцъ приходи­
лось сводить концы съ концами, но все таки примерры, хотя оди­
ночные, а были. Обыкновенно студенты, чтобы не голодать, про­
живали въ среднемъ 25—30 руб., а кто имелъ приличную комнату 
30—35 и 40 руб. Съ началомъ военныхъ дёйствш цены на 
съестные продукты стали возростать: торговцы пользуясь случаемъ 
стали взвинчивать таковыя, такъ что пришлось вмешаться вла-
стямъ и была установлена такса, пзъ которой видно, что всетаки 
цены въ Юрьеве, сравнительно съ Петроградомъ и Москвой, зна­
чительно ниже. 




Поросячье мясо 20 —26 к. ф 
Тоже безъ костей . 26-—30 
п УУ 
Баранина . 15- 22 „ „ 
То лее III сортъ 8--12 
УУ УУ 
Телятина 12-—25 „ „ 
С в и н и н а  . . . .  18--23 
УУ УУ 
Молоко . 6-—8к.штф 
О к о р о к ъ  . . . .  22--26 
УУ УУ 
Кухонное масло 32-—42 * - 1  >1 » 
Тоже копчен. . 28--32 
УУ УУ 




Пура картофеля 110 
-150 к. 
Шпекъ сырой . 24--30 
УУ УУ 
Пудъ ржан муки 185 „ 
Тоже сол. и копч. 26--32 
УУ УУ 
Фунть рж. хлеба 47 2  -
Сырое евин, сало . 28--32 
УУ УУ 
„ белаго хл. 
Топленое сало . 32 -38 
УУ >1 (булка) . . . 8-
-Ю „ 





Городъ Юрьевъ расположенъ при ветке, соединяющей желез­
нодорожный лиши : Балтийскую (Петроградъ — Ревель) и Псково-
Рижскую. Ветка идетъ отъ ст. Тапса (Балтшск. лип.) до ст. Валкъ 
(Псково-Рижск. лин.). Безпересадочное сообщеше между Петро-
градомъ и Юрьевомъ, а также между Юрьевомъ и Ригою только 
въ почтовыхъ поездахъ №№ 3 и 4. На Петроградъ поезда от­
правляются въ 6 час. 25 мин. вечера и въ 3 час. 34 мин. ночи 
(въ Юрьеве поезда стоятъ 15 минуть), а на Ригу — въ 9 час. 
45 мин. утра и въ 1 ч. 1 мин. ночи, тоже 15 мин. спустя после 
прихода изъ Петрограда. (Расписаше меняется). 
Вокзалъ въ Юрьеве находится на Вокзальной улице при вы­
ходе на нее Мар1енгофской (телеф. № 39) ,* товарная станщя на­
ходится на той же улице при выходе на нее Прудовой ул. 
Здаше вокзала деревянное и очень тесное : при приходе и 
отходе поездовъ бываетъ такъ тесно (особенно въ I—II классе), 
какъ въ пасхальную заутреню въ маленькой церкви, — публика, 
что называется душится : негде ни стоять ни сидеть. 
При приходе и отходе поездовъ на платформу допускаются 
лишь лица, взявнпя проездные или перонные билеты. 
Пароходное сообщеше. 
Отъ Юрьева внизъ по реке Эмбаху и по озерамъ (Чудскому 
и Псковскому) ходятъ пароходы до гор. Пскова и попутныхъ приста­
ней. Пароходы эти, конечно нельзя сравнять съ пароходами Волги 
и друг, болыпихъ рекъ, но некоторые изъ нихъ заслуживаютъ внп-
машя, какъ напримеръ: «Императоръ», «Цесаревичъ Алексей», 
сДельфинъ», «Ганза», «Лифляндтя», а остальные («Николай», «Ма-
р1Я», «Карлъ Густавъ») не что иное, какъ паровыя лодки, расчи-
танныя на 30—40 человекъ пассажировъ, которымъ можно только 
сидеть, да и то рядомъ съ паровымъ котломъ и машиной, сплошь 
и рядомъ задыхаясь парами последней. Пароходы эти принадле­
жать двумъ пароходнымъ компашямъ, пристани и конторы кото-
рыхъ находятся въ Юрьеве по Пароходной улице, ниже камен-
наго моста. 
До Пскова и Чернаго-Сыренца ходятъ пароходы Лифлянд1я, 
Императоръ, Ганза и Цесаревичъ Алексей, а остальные до Каверс-
гофъ, Дяницъ и Козы, не доходя до Чудского озера. 
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Р а с п и с а н и е  р е й с о в ъ .  




Понед^льи. 8 ут. Императоръ во Псковъ 
Вторникъ *7» - Ганза въ Черный и Сыренецъ 
« 7 х/ 2  « Цесаревичъ Алексей во Псковъ 
« 8 < 
Лифлянд1я «. « 
Среда 12 дн. Императоръ въ Черный и Логосу. 
Четвергъ 7 1/ 2У т- Цесаревичъ Алексей во Псковъ 
« 8 с 
Лифлянд1я 
12 дн. Ганза въ Черный 
Пятница 8 ут. Императоръ въ Черный и Сыренецъ 
Суббота 8 Лифлянд1я во Псковъ 
12 дн. Ганза въ Черный и Логосу. 
«Дельфииъ», «Николай*, «Карлъ Густавъ? и «Мар1Я> еже­
дневно отходятъ въ 9 час. утра, 1 ч. 30 м. дня, 4 ч. 30 м. веч-
и 6 час. вечера. 
П л а т а  з а  и р о
г
Ь з д ъ  о т ъ  Ю р ь е в а  д о :  
Пристани 
I кл. II кл. 
Коп. Коп. 
Пирнсаръ 1.40 65 
Рудница 1.50 70 
ИзмЪнка 1.75 70 
Любовка 2.25 75 
Псковъ, устье р. Великой 2.25 1.00 
Въ настоящее время крупные пароходы, кром гЬ «Дерпта» 
реквизованы для военныхъ нуждъ. 
Лодки для катанья. 
Выше деревянпаго моста находятся пристани лодокъ, отда-
ваемыхъ для катанья. ЦЬна за часъ 15 коп., на бол^е долгое 
время — 10 коп. или по особому соглашенш. 
Конно-почтовая станц1я 
находится на углу Рижской и Псковской улицъ. 
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Извозчики (РиЬгтапп). 
ИЗВОЗЧИКИ ВЪ Юрьев^ сравнительно недороги, зато приходится 
пользоваться чаше, чЪмъ въ какомъ либо другомъ города : въ Юрьев1> 
н'Ьтъ ни конки, ни линеекъ, не говоря уже о трамвай, тогда какъ 
жить приходится (особенно студентамъ) сплошь и рядомъ гдЪ ни­
будь (на Счастливой и т. п. ул.) версты за 2—3 отъ университета 
и центра. 
Т а к с а  л е г к о в ы х ъ  и з в о з ч и к о в  ъ .  
Ъзда въ города (конецъ) съ 1 пассажиромъ 
« « « съ 2 пасаж. . 20 < 30 « 
«. « « съ 3 или 4 пасаж. . — «. 30 С 
« «. « со включён, остановочнаго времени 
за 
1/± часа 15 с 30 С 
«• * 20 « 30 « 
« зи * 30 « 45 с 
« 1 часъ 40 « 60 с 
« каждую следующую х/ 4  часа на . 10 « 15 « 
За поездки къ вокзалу и къ новымъ кладбищамъ 
добавляется 10 « 15 « 
За поездку съ вокзала въ городъ 30 « 50 « 
Катанья въ города расчитывается за 
г/ 2  часа . 30 « 50 « 
« « «. 3/4 «. 40 75 « 
«. « «. « «1 часъ 50 « 1 руб 
одноконн. пароконн. 
15 коп. 20 коп. 
Плата за поездки за городъ устанавливается по взаимному 
соглашенш между пасажирами и извозчнкомъ. 
Вольно-пожарное общество. 
Такъ какъ большая часть построекъ и домовъ Юрьева дере­
вянные, то поэтому пожары бываютъ зд^сь довольно часто. Спе-
щальныхъ же пожарныхъ дружинъ въ города не имеется, но зато 
имеется прекрасно организованное вольно-пожарное общество (дру­
жина), состоящая изъ лучшихъ горожанъ города. Въ числЪ дру-
жинниковъ состоятъ и профессора, и студенты, и чиновники, и 
служашде различныхъ учрежденш и предпр1ятш. ВсЬ они испол-
няютъ свой долгъ сначала въ качеств^ простыхъ рабочихъ — съ 
топоромъ, багромъ въ рукахъ и т. п. инструментами, а потомъ въ 
вид-Ь руководителей и распорядителей. О пожарЪ пожарное обще- . 
ство извещается по телефону (для этой ц^ли въ разныхъ частяхъ 
города существуютъ особые телефоны, гдЪ принимаются заявлешя 
о пожарё), а уже пожарн. общество изв гЬщаетъ всЬхъ свонхъ чле-
новъ поскольку это возможно. Вестниками пожара ночью являются 
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ночные сторожа, снабженные медными трубами. ЗамЪтивъ въ своемъ 
участк^ дымъ или огонь сторожъ издаетъ рЪзкш унылый звукъ, а 
на этотъ звукъ откликается его сосЬдъ по участку и такъ далее, 
пока весь городъ не огласиться ужасными, тяжело действующими, 
на нервнаго человека, звуками. Городъ просыпается и первыми ле­
тишь къ своимъ м^стамъ члены пожарной дружины. Темъ време-
немъ постоянные служашде на пожарномъ дворе уже приготовили 
машины, пожарный автомобиль, и т. п. пожарные принадлежности 
и двинулись въ путь. Паровыя машины подаютъ воду сплошь и 
рядомъ за 2 за 3 версты, на месте же пожара, кроме машинъ и 
обыкновенныхъ насосовъ великолепно действуешь пожарный авто­
мобиль, который гонитъ воду къ брандсбоямъ но несколькимъ ру-
кавамь. 
Благодаря строгому разграничение функцш между членами 
общества обычной сумятицы и безпорядки во время пожаровъ 
здесь не замечается: прилегаюшдя къ месту пожара улицы ми-
гомъ изолируются и зеваки не допускаются. Все идетъ своимъ 
порядкомъ — нЬтъ ни шума, ни суматохи. Вещи изъ горящаго 
здашя выносятся членами общества и сдаются таковымъ же на 
хранеше. Если помещете наполнено дымомъ, то имеются особые 
головные приборы, надеваемые работающими въ такомъ поме-
щенш и снабжаемые свежимъ воздухомъ изъ вне по особой трубке. 
Помещете пожарнаго депо — Съ естиой рынокъ № 2. 
Общественный учреждешя, 
Библютеки. 
1 )  У н и в е р с и т е т с к а я  б и б л 1 о т е к а  н а х о д и т с я  н а  Д о м -
ской горе (см. отд. учебн.-вспомог. учрежд. унив.). 
2 )  Р у с с к а я  п у б л и ч н а я  б и б л г о т е к а  и  ч и т а л ь н я ,  
уголъ Рижской и Новорыночной ул. Открыта въ 1872 г. Учреждена съ 
целью ознакомлетя жителей края съ произведениями русской сло­
весности. Библютека и при ней читальня открыта ежедневно : въ 
летнее время (съ 1 мая по 1-е ноября) отъ 11 час. утра до 6 ч. 
вечера, — въ зимнее (отъ 1 ноября по 1 мая) отъ 11 час. утра 
до 7 ч. веч. Въ воскресные и праздничные дни библютека от­
крыта отъ 1 ч. дня до 5 час. вечера. 
Абонементная плата : по 1 разряду въ годъ 5 руб., г/ 2  года 
— 3 руб., х/4 года — 1 р. 75 к., 1 месяцъ — 75 коп. Залогъ 
— 5 руб. Книгъ выдается не более 3-хъ въ томъ числе и новые 
журналы. Подписчики пользуются безплатно читальнымъ заломъ. 
По II разряду въ годъ 3 руб. 50 коп., 6 мес. — 2 руб., 3 мес. 
— 150 коп., 1 месяцъ — 60 коп. (для студентовъ 50 коп.). За-
логъ 3 руб. Книгъ выдается не более 2-хъ томовъ. Иодписч. 
пользуются безплатно читальнымъ заломъ. По III разряду (только 
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дЬтсмя И дешевыя гтародныя книги) — въ годъ 1 руб., 6 мЬс. — 
70 коп., 1 мес.— 20 коп. Книгъ выдается две; залогу вносится 
3 руб. (читальнымъ заломъ безплатно пользоваться нельзя). По 
IV разряду — въ годъ 2 руб. 50 коп., 6 мес. — 1 руб. 50 коп., 
3 мёс. — 1 руб., 1 м1эо. — 40 коп. Выдается 1 книга; залогу 
вносится 3 руб. По V* (высшему) разряду въ годъ — 10 руб., 
6 мес. — 6 руб., 3 мес. — 4 руб., 1 мес. — 1 руб. 50 коп. За 
хранеше платья особая плата — 5 коп. въ месяцъ. Каждый под-
писчикъ вноситъ при подписке залогъ. Студенты могутъ пред­
ставлять ручательство своего декана 
Читальный залъ библютеки открытъ также и для посторон-
нихъ посетителей, при чемъ за право пользования имъ платится : 
помесячно — 30 коп., семестрально — 1 руб., въ день — 5 ^оп. 
3) Публичная библютека, Александровская № 7. 
4) Безплатная читальня въ общ-ве Трезвости, Ратушная № 10. 
5) « « « « «Угаушя», Звездная № 70. 
6) « « « « Ремесленниковъ, Русская № 3. 
7) « « « « «Ванемуйне»,- Садовая № 4. 
Першдичесшя издашя. 
Р у с с к 1 я : 
1) «Юрьевскш вестникъ* — это была единственная въ Юрьеве 
русская газета, основанная въ 1911 году А. И. Урбановичемь и 
носившая до 1914 года назваше — с Юрьевскш листокъ». Въ 
1914 году она была переименована въ «Юрьевскш вестникъ» и съ 
1-го ноября этого года выходила ежедневно, затемъ стала выхо­
дить два раза въ неделю и наконецъ совсЪмъ прекратила свое су-
ществоваше, уступивъ место такой же русской газетЬ, эвакуиро­
ванной изъ г. Риги — «Рижскому вестникуэ. Надо думать, что 
съ возвращешемъ последнаго въ Ригу «Юрьевскш вестникъ» бу-
детъ функщонировать по прежнему. Цель какъ той такъ и другой 
газеты обрусеше края и борьба съ немецкимъ засильемъ. Редакция 
помещается по Рыцарской ул. № 26. 
2) Ученыя записки Императорскаго Юрьевскаго Университета. 
3) Труды ботанического сада Императорскаго Юрьевскаго Ун-та, 
4) Записки учено-литературнаго общества. 
5) Юридичесюя извесэтя (изд. кружка студ.-юристовъ). 
Э ст о н с к 1 я: 
1) «Постимесъ» (РозИтеез == почтальонъ) — ежедневная га­
зета, обслуживающая интересы эстонскаго населешя края. Редак-
торъ И. Теннисонъ ; контора по Рыцарской ул. № 9. 
2) «Ме1е Аа81а8ас1а-> (три раза въ неделю) ред. Пиккъ. 
3) «Е1и> (Жизнь) 2 раза въ неделю, ред. П. Юргенштейнъ 
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4) «01е\у1к» (2 раза въ неделю), ред. I. Рясса. 
5) Земледельческая газета, ред. I. Мяги. 
Н1>мецк1я газеты въ настоящее время всЬ закрыты. 
Церкви. 
П р а в о с л а в н ы й :  1 )  У н и в е р с и т е т с к а я  и м е н и  с в .  б л а г о в .  
князя Александра Невскаго, въ 3-мъ этаж1> главнаго здашя уни­
верситета. Входъ по парадной лестнице. Прото1ерей Аре. С. Ца-
ревскш, д1аконъ М. I Колпинскш. 
2) Успенскш соборъ, Магазинная ул. прото1ерей В. Н. Ал'Ьевъ, 
дгаконъ Преображенскш. 
3) Георпевская православная церк. (эстонская), Петроград­
ская ул., свящ. Б1зжаницкш. 
4) Пещерная (новая), Дружеская ул., свящ. Лааръ. 
Е в а н г е л и ч е с к о - л ю т е р а н с к х я :  1 )  С в .  П е т р а ,  у г о л ъ  
Петроградской и Аллейной ул. 
2) Св. Павла, Рижск. ул. 
3) Маршнская Ев.-Лют. цр., Пеплерская ул. 
4) Университетская Еванг.-Лютер, цр. при унив-гЬ, Яко-
влевская ул. 
5) Ивановская церковь, уголъ Ивановской и Налимьей. 
Р и м е  к  о - к а т о л и ч е с к и  к о с т е л ъ ,  М е л ь н и ч н а я  у л .  
М о л  и  т е л ь н ы й  д о м ъ  с т а р о о б р я д ц е в ъ ,  П о п е ­
речная 10. 
1 у д е й с к а я  м о л е л ь н я ,  Р ы н о ч н а я  6 3 .  
Научныя и промышленный общества *). 
1 )  Э с т о н с к о е  у ч е н о е  о б щ е с т в о .  
2 )  О б щ е с т в о  е с т е с т в о и с п ы т а т е л е й ,  И в а н о в ­
ская 24. 
3 )  А к а д е м и ч е с к о е  л и т е р а т у р н о е  о б щ е с т в о ,  
Яковлевская 2. 
4 )  И м п е р а т о р с к о е  Л и ф л я н д с к о е  о б щ е п о л е з н о е  
и экономическое общество, Замковая ул. 1 (телеф. 30). 
5 )  П и р о г о в с к о е  м е д и ц и н с к о е  о б щ е с т в о ,  в ъ  п о -
мЪщенш «Рессурса». 
6 )  О б щ е с т в о  п е д а г о г о в ъ ,  Р а т у ш н а я  1 6 .  П р и  о б щ е с т в ^  
существуютъ общеобразовательные курсы для подготовки 
молодыхъ людей за курсъ средней школы. 
7 )  Л  и  ф  л  я  н  д  с  к  о  -  Э  с  т  л  я  н  д  с  к  о  е  б ю р о  з е м л е -
д'Ьльческихъ улучшен! й, Замковая 1 (телефонъ 381). 
*) Корпорацш, см. отд. университетъ „Студенческгя общества*. 
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8 )  Б а л т и й с к о е  о б щ е с т в о  т о р ф я н и к о в ъ ,  З а м к о в а я  
№ 1 (телеф. 381). 
9 )  Л и ф л я н д с к о е  о б щ е с т в о  п о о щ р е н 1 я  з е м л е -
д е л 1 я и сельской промышленности, въ экономическомъ 
обществе, Замковая ул. 1 (тел. 30). 
10) Общество борьбы съ проказою. 
11) Вспомогательное общ- во л е с н и ч и х ъ и л1>с-
никовъ въ балт1йскихъ губерн1яхъ, пом^щ. въ Эко­
номии. об-ве, Замк. 1. 
12) Вспомогательное общ-во Дифляндскихъ 
управителей и арендаторовъ, Гецельская 2. 
13) Лифляндское общество любителей охоты. 
14) Северное Лифляндское общество центр, 
сельск. хозяйств., Гольмская 12. 
15) Лифляндское общество для у с и л е н 1 я жен-
с к а г о труда, Горная 33. 
16) Лифляндское отд гЬлен1е Императорскаго 
Р у с с к а г о  о б щ е с т в а  р ы б о л о в с т в а  и  р ы б о в о д с т в а ,  
Ревельская 6. 
17) Секц1я евангелическаго библейскаго обще­
ства, Бочарная 8Ъ. 
18) Эстонское сельско-хозяйственное общество, 
Феллинская ул. 3, усграиваетъ выставки. 
19) Школьное общество Юрьевскихъ част-
Е Ы Х Ъ  ш к о л ъ  д  л  я  м  а  л  ь  ч  и  к  о  в  ъ .  
20) Балт1йское общество семеноводства, Бочарная2. 
21) Эстонское общество воспитаюя молодежи, 
Прудовая 74. 
Клубы и общества спорта. 
Руссшя общества:  Ю р ь е в с к о е  с е м е й н о е  о б щ е ­
ственное собран 1е «Родникъ». Клубъ этотъ существуешь 
съ 1886 года, помещается по Рижской ул. № 44. Помещете это 
иногда предоставляется для студенческихъ баловъ, публичныхъ лекцш, 
танцевальныхъ вечеровъ и т. п. 
НЪмецшя : 1) «Бюргермуссе» (Вйг^егпшззе), Новорыночная 
15/17 (тел. № 53). Помещете этого общества также сдается для 
студенческихъ баловъ, вечеровъ и т. п. Здесь довольно простор­
ная зала, вмещающая до 1000 чел. 
2) «Ресурсъ» (Кеззоигзе), Пеплерская ул. № 4 (тел. 361). 
3 )  Р е м е с л е н н о е  о б щ е с т в о  ( Н а п с Ь у е г к е г у е г е т ) ,  П р у д о ­
вая № 58 (тел. № 35). Здесь имеется прекрасный садъ. Въ на­
стоящее время выстроенъ новый театръ. Зимой устраивается катокъ. 
4 )  К о м м е р ч е с к и  к л у б ъ  ( К о т ш е г г к Ы Ь ) ,  К о м п а н е й с к а я  
ул. № 2 (тел. № 9). 
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5 )  М у з ы к а л ь н о е  о б щ е с т в о ,  в ъ  п о м е щ .  Б о л ы н .  Г и л ь д и и  
6 )  О б щ е с т в о  к а м е р н о й  м у з ы к и ,  Б о л ы н .  Р ы н о к ъ  №  1 6 .  
7 )  Ш а х м а т н ы й  к л у б ъ ,  в ъ  п о м е щ .  Р е м е с л е н н а г о  о б щ е с т в а .  
8) Я х т ъ - к л у б ъ (Кис1егк1иЪ), помещете по Набережной 
ул. № 23. 
9 )  О б щ е с т в о  в е л о с и п е д и с т о в ъ ,  Я м с к а я  №  2 8 .  
10) Гимнастическое общество, Магазинная ул. № 7 ; 
арена — Ревельская ул. № 21-а. 
11) Евангелическое общество юношей, Соля­
ная ул. № 1. 
12) Евангелическое общество девицъ, Алейная 
ул. № 68. 
13) Певческое общество, Прудовая ул. № 58. 
Эстонсшя общества: 1) «Ванемуйне» (\Уапетшпе). 
Членами этого клуба могутъ быть все, включительно до прислуги. 
Щль общества дать осмысленный отдыхъ трудящемуся люду. Об­
щество помещается въ собственномъ здаши (Садовая № 4). Это 
единственное грандюзнейшее и красивейшее здаше въ городе. 
Здесь почти ежедневно ставятся камя либо пьесы (комед1я, драма, 
оперетта) ; устраиваются концерты, танцевальные вечера, маска­
рады ; здесь же частенько выступаютъ гастрелируюшдя знамени­
тости. Слово «Ванемуйне» — имя эстонскаго языческаго бога пе~ 
Н1Я И музыки. 
2 )  Э с т о н с к о е  р е м е с л е н н о е  в с п о м о г а т е л ь н о е  
общество, Русская ул. № 3. 
3) «Тараз> (Таага), общ. велосипедистовъ. Ямаская ул. № 28. 
4 )  Э с т о н с к о е  е в а н г е л и ч е с к о е  о б щ е с т в о  ю н о ­
шей, Ратушная ул. № 16 
5 )  « Т е р в и с ъ »  ,  о б щ е с т в о  с п о р т а .  Н а л и м ь я  у л .  №  2 4 .  
6) «У г а у н 1 я» , общество трезвости. Звездная ул. № 70. 
Латышское общество «М е т р а» (Ме1га), Бочарная ул. № 3. 
Б л а г о т в о р и т е л ь н ы й  у ч р е ж д е ш я  :  1 )  Р у с с к о е  б л а г о ­
творительное общество, Фортунная ул. ^6 19/20. 
2 )  Э с т о н с к о е  о б щ е с т в о  п о п е ч и т е л ь с т в а  о  б е д ­
ны хъ; прпотъ для бедныхъ, Алейная ул. № 24/26. 
3 )  О б щ е с т в о  в с п о м о щ е с т в о в а н г я  б е д н ы  м ъ  у ч а ­
щимся въ Юрьевскомъ Ун и вереи тете (спр. въ канц. 
по студ. дел.). 
4 )  О б щ е с т в о  в с п о м о  щ е с т в о в а н 1 я  б е д н ы м ъ  р е а ­
листа мъ (скр. въ канц. реальной учил.). 
5 )  О б щ е с т в о  п о к р о в и т е л ь с т в а  ж и в о т н ы х ъ .  
6 )  О б щ е с т в о  п р и к а щ и к о в ъ .  
7 )  И н в а л и д н а я  к а с с а  Ю р ь е в е к и х ъ  т и п о г р а ф -
ч и ко в ъ, Рижская ул. № 8. 
8 )  П о х о р о н н а я  к а с с а  Ю р ь .  т и п . ,  Р и ж с к а я  у л .  №  8 -
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9 ) Г о р о д с к 1 я  п о х о р о н н ы я  к а с с ы ,  п о д р о б н о с т и  о  
нихъ въ Юрьевск. городск. управе. 
Казенный школы. 
-  М у ж е  к .  г и м н .  А л е к с а н д р а  1 - г о  Б л а г о с л о в е н -
наг о, Рыцарская, противъ почты. 
Ж е н с к а я  г и м н ,  и м е н и  А .  С .  П у ш к и н а ,  Р и ж с к а я  
ул., соб. домъ № 121-а. 
Р е а л ь н о е  у ч - щ е ,  у г о л ъ  Р и ж с к о й  и  П и р о г о в с к о й  у л .  
У ч и т е л ь с к .  с е м и н . ,  Ш и р о к а я  №  2 8 .  
П р и г о т о в и т е  л  ь н .  к л а с с ы  у ч .  с е м . ,  П е т р о г р а д с к .  №  9 3 .  
4 - х к л а с с н о е  г о р о д с к .  у ч . ,  Р и ж с к а я  у л .  №  Ю 9 .  
1 - о е  т р е х к л а с с н о е  м у ж с к о е  н а ч а л ь н о е  у ч . ,  
Садовая № 38 Ь. 
2 - о е  н а ч а л ь н .  у ч - щ е  д л я  м а л ь ч .  и  д е в о ч е к ъ ,  
ул. Толстого № 4. 
2 - е  н а ч а л ь н о е  у ч . ,  В е с е н н я я  у л .  №  5 .  
Городск1я начальный уч-ща: 
I и V трехклассн. начальн. уч. для мальч. и дев., Ботани-
ческ. № 7 а. 
II трехклассное начальн. уч. для мальч. и дев., Солнечн. № 3. 
III « « « « ^ Аллейная № 78. 
VI с « « « « и дев., Ивановск. № 15. 
VII Городское начальн. уч., Пироговск. № 21. 
Церковный школы. 
Четырехкл. уч. при цр. Св. Петра для мальч. и дев., Пе-
тровск. № 29 Ъ. 
Пятикл. уч. для д^в. при Ивановск. цр., Аллейная ул. № 68. 
Трехкл. уч. при Георпевск. цр., Ратушная № 6. 
Частн. учебн. заведешя. 
У н и в е р с и т .  К о м м е р ч е с к .  К у р с ы ,  к а н ц е л я р 1 я  п о  
Фортун. № 6. 
Ч а с т н .  М  у  ж  с  к .  г и м н .  Г .  Т р е ф ф н е р а ,  н а  у г л у  К о н н о й  
и Набережной. 
Ч а с т н .  м  у  ж  с  к .  г и м н .  Р .  О .  Ц е д д е л ь м а н а ,  М а г а з и н н а я  8 .  
Ж е н с к о е  у ч и л и щ е  1 - г о  р а з р я д а  Э с т .  О б - в а ,  
Прудовая 74. 
Ж е н с к о е  у ч и л и щ е  1 - г о  р а з р я д а  А .  Г р а с с а ,  Я к о -
влевская № 13. 
Ж е н с к о е  у ч и л и щ е  1 - г о  р а з р я д а  А .  Г о р н ъ ,  Р и ж ­
ская № 37. 
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В ы с ш е е  ж е н с к о е  у ч и л и щ е  А .  С а л о м о н ъ ,  И в а н о в ­
ская № 24. 
Ж е н с к о е  у ч .  1 - г о  р а з  р .  А .  I .  Ж и л о в о й ,  П р у д о в а я  у л .  
Ж е н с к а я  т о р г о в ,  ш к о л а  Г .  М а р г е н с а ,  Ф о р т у н н а я  X ?  6 .  
Б у х г а л т е р е  к .  и  Р у с с  к . ,  н 1 > м е ц к . ,  а  н  г  л  1  й  с  к .  и  
франц. яз. курсы Г. Маргенса, Фортунная № 6. 
К о м м е р ч е с к. уч., Фортунная 6. 
Т о р г о в а я  ш к о л а  д л я  о б о е г о  п о л а  О б щ - в а  п р е п о д а ­
вателей, ул. Толстого № 4. 
М у з ы к а л ь н .  ш к о л а  д  и  р .  Р .  Г р и в и н г а ,  П е п л е р с к а я .  
Т  р  е  х  к  л .  у ч .  д л я  м а л ь ч .  и  д  Ъ  в .  О б - в а  в с п о м о щ е с т в о -
ватя, Ямская № 22. 
Ш к о л а  О - в а  в с п о м о щ е с т в о в а н 1 я ,  Р а т у ш н а я  №  1 6 а ,  
Ж е н е к ,  д в у х к л .  у ч .  Р у с с  к .  б л а г о т в о р .  о б - в а .  
Д в у х к л .  н а ч а л ь н .  у ч .  г - ж и  М .  А й д н и к ъ ,  Л о -
дейная 19 а. 
О д н о к л .  у ч .  д л я  д - Ь в о ч е к ъ  г - ж и  О .  В ш к б е р г ъ ,  Р у с ­
ская 2. 
О д н о к л .  у ч .  д л я  д е в о ч е к ъ  г - ж и  Г 1 .  Ю р г е н с ъ .  
Н а ч а л ь н .  у ч .  д л я  д е в о ч е к ъ  и  м а л ь ч .  г - ж и  Е .  С е е -
цепъ, Лодейная 19 а. кв. 3. 
Н а ч а л ь н .  у ч .  д л я  д е в о ч е к ъ  и  м а л ь ч .  I .  К у з и к ъ ,  
Ратушная 16 а. 
Р у к о д ^ л ь н .  ш к .  г - ж и  Р .  Г о б е р г ъ ,  Р и ж с к а я  1 7 .  
Ш к о л а  т а н ц е в ъ  г - н а  К .  Г е л ь м е р ъ ,  П е т р о г р а д с к а я  5 9  
Высиля учебный заведешя: 
Университета, Ивановская ул. 
Юрьевсюе Части. Университ. Курсы, уголъ Глин, и Промышл. 
Ветеринарн. Институтъ, Русск. 18, канцеляр1я Ревельская 2. 
Зубоврачебная школа др. Д. Левиновича. Рыцарская 23. 
Выспи е женсюе курсы, домъ Пушкинской гимн., Рижск. ул. 
Банки и кредитныя общества. 
Ю р ь е в с к 1 й  б а н к ъ ,  Б о л ь ш о й  Р ы н о к ъ  2 0 .  
Б а н к ъ  Ю н к е р ъ ,  Б о л ь ш о й  Р ы н о к ъ  1 1 .  
Ю р ь е в с к о е  Э с т о н с к о е  о б щ е с т в о  в з а и м н а г о  
кредита, Большой Рынокъ 12. 
Ю р ь е в с к о е  т о р г о в о - п р о м ы ш л е н н о е  о б щ е с т в о  
взаимнаго кредита, Рыцарская 4. 
Л и ф л я н д с к о е  д в о р я н с к о е  к р е д и т н о е  о б щ е с т в о .  
Съестной рынокъ 6/7. 
Л и ф л я н д с к о е  г о р о д с к о е  и п о т е ч н о е  о б щ е с т в о ,  
Большой Рынокъ 12. 
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Ярмарки. 
Ярмарокъ въ Юрьеве бываетъ шесть въ году, изъ которыхъ 
самая большая Январская — съ 7 по 29 января. Ярмарка 
эта въ былые времена была очень оживленная, привлекавшая куп-
цовъ со всЬхъ концовъ Россш. Въ настоящее время потеряла 
всякое значете. Остальныя, такъ называемый — крестьянск1я, 
б ы в а ю т ъ :  С р е т е н с к а я  —  4 ,  5  ф е в р а л я ,  И в а н о в с к а я  —  
въ понед1>дьникъ передъ Ивановымъ днемъ (24 шня), М а р 1 и н -
е к а я  —  8  с е н т я б р я ,  М и х а й л о в с к а я  —  2 9  с е н т я б р я  и  М а р ­
тыновская — 1 ноября. Предметы торговли последнихъ ; скотъ, 
съестные продукты, деревенсмя изд1шя. 
Сельско-хозяйственныя выставки. 
Въ Юрьеве въ мирные годы устраивалось две сельско-хо-
зяйственныя выставки: 1) Северо-Лифляндская Августовская и 
2) Эстонская сельско-хозяйственная выставка. 
Первая устраивалась ежегодно въ августе м-це Лифлянд-
скимъ обществомъ поощретя земледел1я и сельской промышленности 
въ бывшемъ саду общ. Рессурсъ, теперь принадлежащемъ немец­
кому сельско-хозяйственному обществу (по Петроградской ул. уголъ 
Аллейной). Отделы: 1) домашняго скота, 2) Мызное хозяйство, 
3) сельско-хозяйственныя машины и приборы, 4) семена и всходы, 
5) кустарныя издел1я и ремесла, 6) хищныя птицы и способы 
борьбы съ ними, 7) гипеническш и др. 
Вторая, Эстонская Выставка, устраивалась эстонскимъ 
сельско - хозяйственнымъ обществомъ также въ августе месяце. 
Помещев1е ея находится на углу Феллинской и Выставочной. 
Первая выставка, — выставка крупныхъ помещиковъ; вторая 
по преимуществу крестьянская. 
Городское самоуправлеше. 
Городъ управляется городскою Думою, состоящею изъ глас-
ныхъ, избираемыхъ на известный срокъ домовладельцами города 
изъ своей среды, и выборными должностными лицами : (городская 
управа) городскимъ голововою и членами управы. Городская управа 
является исполнительнымъ органомъ по отношенш решети город­
ской Думы. Городской голова Викторъ Адельг. фонъ-Гревингкъ, 
Мар1енгофская ул. 26. Заместитель городской головы Конст. 
Алек-ровъ Боковневъ, Большой рынокъ 12. Члены управы: Гросс-
манъ, Г. Тенсманъ и Андерсонъ. ~ 
9* 
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Городское полицейское управлеше, 
(Компанейская ул. № 14. Телеф. № 12.) 
П о л и ц е й м е й с т е р ъ  В с е в о л о д ъ  М и х а й л о в и ч ъ  К л о к а ч е в ъ ,  
Обводная ул. домъ № 14, телеф. № 4. Канцеляр1я въ здаши 
полицш, открыта отъ 9 ч. до 2-хъ. Секретарь 1осифъ Фаддее-
вичъ Гринко-Угликъ, Набережная ул. д. № 16. 
П р и с т а в ъ  1 - г о  у ч а с т к а  Э д у а р д ъ - Ф р и д р и х ъ  С и ф е р с ъ ,  
Липикская ул. д. № 6. Помощникъ его Ив. Мекпгь, Лодейная 
ул. № 19. Канцеляргя I участка въ зданш полицш, открыта отъ 
9—2 и 6—8 ч. 
П р и с т а в ъ  I I  у ч а с т к а  В и к е н т ш  1 о с и ф о в и ч ъ  З а л ^ с с к ш ,  
Александровская ул. № 21, телеф. № 15. Помощникъ его Кер-
ношицкш, Александровская ул. № 47. Канцеляр1я II участка на 
Александровской ул. № 41-а, открыта отъ 9—2 и 6—8 ч. веч. 
П р и с т а в ъ  I I I  у ч а с т к а  Р о б е р т ъ  А л ь б е р т ъ  Г е й е р ъ .  
Ямская ул. № 27, телеф. № 16. Помощникъ А. Длатовскш, Гор­
ная ул. № 6. Канцеляргя на Ямской ул. 27, открыта отъ 
9—2 час. и 6—8 ч. Заведывающш регистращей проститутокъ 
I. С. Парф1ановичъ, Фортунная ул. № 5. 
Сыскное отделеше при городской полищи, Гильдейская ул. 
№ 10, телефонъ № 176. Начальникъ сыскной полицш А. Аландъ, 
Гильдейская ул. № 12. 
Р у ч н а я  п  о  л  и  ц  1  я .  Н а ч а л ь н и к ъ  р у ч н о й  п о л и ц ш  Н .  Ф е -
доровъ, Прудовая ул. № 4. Канцеляр1я при квартире. 
Заведывающш пригородной полиц!ей А. А. Сеппъ, Звезд­
ная ул. № 54, канцеляр1я при квартире, открыта отъ 9—2 ч. и 
6—8 час. 
Н а ч а л ь н и к ъ  Ю р ь е в с к а г о  у е з д а  ( и с п р а в н и к ъ )  И в .  
Спиридоновичъ Жолткевичъ, Звездная ул. № 40, управлеше его, 
Ямская ул. № 16. Старшш помощникъ его Б. А. Ярецкш. Сек-
ретаръ С. А. Мокеевъ. 
Жандармскш уезд, начальникъ ротм. фонъ Морръ, Солнеч­
ная ул. № 1-а. 
Судебное ведомство. 
Юрьево-Верросскш съездъ мировыхъ судей, уголъ Гецель-
ской и Мельничной. Участковые Мировые судьи I, II, III и IV 
участковъ (адреса непостоянны—узнать можно въ съезде мировыхъ 
судей.) 
Н о т а р 1 у с ы  :  Р о з е н т а л ь ,  Р ы ц а р с к а я  7 - а .  
Шмидтъ, Кюновская 2. 
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Ведомство Министерства финансовъ. 
Ю р ь е в с к о е  у е з д н о е  к а з н а ч е й с т в о ,  у г о л ъ  Ш и р о ­
кой и Рыцарской ул. 
С б е р е г а т е л ь н а я  к а с с а  ( т а м ъ  ж е ) .  
А к ц и з н о е  у п р а в л е н и е  I V *  о к р у г а ,  П р у д о в а я  у л .  
К а з е н н ы й  с к л а д ъ  в и н н о й  м о н о п о л 1 и ,  К а ш т а н о ­
вая № 30-в. 
Военное ведомство. 
Управлеше Юрьевскаго уЬзднаго воинскаго начальника, Ре-
вельская ул. № 10. 
Юрьевское Уездное по воинской повинности присутсгае, 
Ратушная ул. 17/19. 
Штабъ 43 армейск. корпуса, Садовая ул. 
Медицинская часть. 
Городской врачъ докторъ мед. А. Лещусъ, Широкая ул. №15. 
Уездный врачъ др.-мед. О. Петерсонъ, Русская ул. № 2. 
Г о р о д с к о й  г о с п и т а л ь  ( Р ы б а ц к а я  у л .  №  1 4 ) .  
Отделеше венерическихъ женск. бол., Аллейная ул. №85—89. 
* * мужск. бол., Александровск.ул. №80-а. 
Отделеше заразныхъ болёзней, Александровск. № 80-а. 
Лепрозор1умъ — вблизи Юрьева, въ усадьбе Муули. 
Частныя клиники. 
К л и н и к а  Ч а с т н ы х ъ  У н и в е р с и т е т е к .  К у р с о в ъ ,  
Ново-Глиняная ул. 
К л и н и к а  п р о ф .  Ц е г е - ф о н ъ  М а н т е  й ф е л ь  ( Х и ­
рургическая), Обводная ул. № 10. 
М е л л и н с к а я  к л и н и к а  ( ж е н с к а я ) ,  С а д о в а я  №  3 0 .  
Ч а с т н а я  л е ч е б н и ц а  з у б о в ъ  и  п о л о с т е й  р т а ,  
Рижская ул. № 3, телеф. № 224. 
З у б о л е ч е б н и ц а ,  Л а в о ч н а я  у л .  №  3 .  
Общ1я св'Ьд'Ъшя академическаго характера. 
Статистика университетовъ*). 
Въ «Кеуие 8С1епИ%ие» находимъ данныя о числе универсия 
тетовъ и учащихся въ нихъ въ различныхъ европейскихъ странахъ; 
къ цифрамъ французскаго журнала мы присоединяемъ вычисленны-
*) Статистичесюе \4атер1алы относ, къ 1911 г. 
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нами данныя о томъ, сколько въ каждой стране приходится сту­
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Гермашя . . 21 49,079 86 
Франщя 
16 31,494 80 
Австро-Венгр1я 11 29,509 63 
Великобриташя 15 24,716 61 • 
Итал1я . 21 (4 вольныхъ) 24,281 75 
РОСС1Я (Евро-
пейск.) . . 9*) 23,257 20,6 
Испашя 
9 (только для 6 
изъ нихъ из­
вестно число 
посетителей) 12,301 — 
Швейцар1я 7 6.485 190 
Бельпя . . 4 (2 вольныхъ) 6,079 91 
Швещя 
3 5,262 101 
Румышя . 2 4,949 81 
Голланд1я . 5 4,020 76 
Грещя . . 1 (Афины) 2,598 107 
Португал1я 1 (Коимбра) 1,700 32 
Норвепя . 1 (Христ1ашя) 1,600 72 
Дашя . . . 1 (Копенгагенъ) 1,450 58 
Болгар1я . . 1 (Соф1я) 1,014 27 
Сербия . . 1 (Белградъ) 618 24 
Изъ приведенныхъ данныхъ видно, что по абсолютному числу 
учащихся въ университетахъ первое место занимаешь Гермашя, а 
по процентному отношенш ихъ къ численности населешя страны 
первенство принадлежитъ Грещи (не считая Швейцары, где очень 
много студентовъ-иностранцевъ). Росс1и по абсолютному числу уча­
щихся въ университетахъ принадлежитъ шестое место, но послед­




1. Парижъ . . . 16935 чел. 3. Мюнхенъ . . 6360 чел. 
2. Берлинъ . . . 13753 „ 4. Тошо . . . 5405 „ 
*) Въ число русскихъ университетовъ включенъ АлександровскМ уни-




7. Москва . 
6. В^НА . 
7. Будапештъ 











15. Чикаго . 
16. Юрьевъ . 
. 5374 чел. 
. 5202 „ 
. 5145 „ 
. 5145 „ 
. 5070 „ 








И. Спещальная высш. учебн. заведешя. 
Политехническш института около 
Москва. Импер. Техн. училище „ 
8. Шевъ. Политехнически! институт. „ 
9. Петроградъ. Технологически инстит. „ 
10. Ьа ГауеНе. (Пол. ин. Шт. Инд., Сев. Ам. Шт.) „ 
]1. Дармштадтъ. Политехническш института „ 
12. Чикаго. Технологически института „ 
и т. д. 
Всего на земномъ шаре насчитывается 210 
436 тыс. студ. 
















Высиля учебныя заведешя въ Россш. 
М у ж с к 1 я : 
Университеты. 
Руссюе университеты разделены на факультеты 1) историко-
филологическш, 2) физико-математическш, 3) юридическш и 4) ме-
дицинскш. Въ Томскомъ университете имеется только медицинскш 
и юридичесий факультеты (съ 1898 г.), въ Петроградскомъ нетъ 
медицинскаго факультета, но имеется факультета восточныхъ язы-
ковъ; въ Юрьевскомъ университете имеется еще пятый факультета 
— богословскш (для лютеранъ). Всехъ университетовъ въ Россш 
одинадцать въ Петрограде (основ. 1819 г.), Москве (1755 г.), 
Клеве (1834 г.), Харькове (1804 г.), Одессе (1864 г.), Варшаве 
(1869 г.), Казани (1804 г.), Юрьеве (1802 г.), Гельсингфорсе 
(1828 г.), Томске (1888 г.) и Саратове (1909 г.). 
*) Во всЪхъ Высшихъ учебн. заведешяхъ г. Юрьева въ 1914 г. 
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Высш1я учебныя заведешя въ ПетроградЬ. 
а) О б щ 1 я. 
И м п е р а т о р с к 1 й  П е т р о г р а д с к 1 й  У н и в е р с и т е т ъ  
(Университетская наб., 7—9). Плата 50 р. и 2 р. за недель­
ный часъ. 
И м п е р а т о р с к 1 й  И с т о р и к о - Ф и л о л о г и ч е с к 1 й  И  н  -
ститутъ (Вас. Остр. Университетская наб., 11). 
И м п е р а т о р с к г й  А л е к с а н д р о в с к 1 й  Л и ц е й  ( К а м е н -
ноостр. пр., 21), плата 900 р. 
И м п е р а т о р с к о е  У ч и л и щ е  П р а в о в е д е н 1 я  ( Ф о н ­
танка, 6), плата 800 р. 
А р х е о л о г  и  ч е с к т й  И н с т и т у т ъ  ( И н ж е н е р н а я ,  1 — 4 ) ,  
плата 30 р. для вольно-слушателей. 
б )  В о е н н ы я .  
И м п е р а т о р с к а я  В о е н н о - М е д и ц и н с к а я  А  к  а  д  е  м  1  я 
(Нижегородская, 6), плата 60 р. по полуг. (осн. 1798 г.) 
Н и к о л а е в с к а я  И н ж е н е р н а я  А к а д е м 1 я  ( И н ж е н е р н .  
замокъ, Садовая, 2). 
Н и к о л а е в с к а я  А к а д е м 1 я  Г е н е р а л ь н а г о  Ш т а б а  
(Суворовскш пр., 32). 
А л е к с а н д р о в с к а я  В о е н н о - Ю р и д и ч е с к а я  А к а -
дем1я (Мойка, 92). 
М и х а й л о в с к а я  А р т и л л е р г й с к а я  А  к  а  д  е  м  1  я  ( В ы ­
борг. ст. Арсенальная, 17). 
Н и к о л а е в с к а я  М о р с к а я  А к а д е м г я  ( В а с .  О с т р .  
11 л., 8). 
в )  Т е х н и ч е с к 1 я .  
И н с т и т у т ъ  И н ж е н е р о в ъ  П у т е й  С о о б щ е н 1 я  И м ­
ператора Александра I (Забалканскш пр., 9), плата 100 р. 
(осн. 1809 г.). 
П е т р о г р а д с к 1 й  П р а к т и ч е с к и й  Т е х н о л о г и ч е с к и  
Институтъ Императора Николая I (Загородный пр., 49), 
плата 50 р. (осн. 1828 г.). 
Г о р н ы й  И н с т и т у т ъ  И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е р и н ы  I I  
(В. О., 21 лин., 2), плата 100 р. (осн. 1773 г.). 
И н с т и т у т ъ  Г р а ж д а н с к и х ъ  И н ж е н е р о в ъ  И м п е ­
ратора Николая I (Измайловскш полкъ, 2 рота, 4,) плата 
50 р. (осн. 1877 г.). 
Э л е к т р о т е х н и ч е с к и  И н с т и т у т ъ  И м п .  А л е к с а н ­
дра III. (Песочная, 5, плата за ученье 50 р. въ годъ (осн. 1893 г.). 
П е т р о г р а д с к г й  Л е с н о й  И н с т и т у т ъ  ( Л е с н о й ,  з д .  
института), плата 60 р. 
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П о л и  т е х н и ч е с к и  И н с т и т у т ъ  И м  п .  П е т р а  I  ( Л е с ­
ной) въ Сосновке. Плата за учете 100 р. въ годъ. (осн. 1902 г.). 
г )  Д у х о в н ы  я .  
П е т р о г р а д с к а я  Д у х о в н а я  А  к  а  д  е  м  1  я  ( О б в о д н ы й  
кан., 17), своекоштные студенты платятъ 225 р. и при поступле­
нии 50 р. 
д )  Х у д о ж е с т в е н н ы й  и  м у з ы к а л ь н ы й .  
И м п е р а т о р с к а я  А к а д е м ! я  Х у д о ж е с т в ъ  ( В .  О . ,  
Университетская Наб., 17), плата 50 р. 
В ы с ш е е  X  у  д  о  ж  е  с т в  е  н  н .  У ч и л ,  п р и  И  м  п .  А к а ­
д е м .  Х у д о ж е с т в ъ .  
П е т р о г р а д с к а я  К о н с е р в а т о р 1 я  ( Т е а т р а л ь н а я ,  3 ) ,  
вольнослушатели платятъ 200 р., за посЬщете научн. классовъ 50 р. 
въ годъ, а ученики — 200 р. 
Д р а м а т и ч .  К у р с ы  И м п .  П Г .  Т е а т р а л  ь н .  У ч и л и щ а .  
Высш1я учебныя заведешя въ МосквЪ. 




И м п е р а т о р с к 1 й  Л и ц е й  Ц е с а р е в и ч а  Н и к о л а я  
(Остоженка, соб. д.), за приходящ. 650 р., пансюнеровъ 850 р. 
въ годъ. 
М о с к о в с к о е  И м п е р а т о р с к о е  И н ж е н е р н о е  У ч и ­
лище (Пахметьевская, соб. домъ), приходяшде 100 р. въ годъ, 
живунце въ училищ^ 300 р. (осн. 1896 г.). 
М о с к о в с к и  С е л ь с к о - Х о з я й с т в е н н ы й  И н с т и т у т ъ  
(Въ Петровско-Разумовскомъ, близъ Москвы), плата за содержаше 
и учете 400 р. 
М о с к о в с к а я  Д у х о в н а я  А к а д е м 1 я  ( В ъ  С е р п е в с к о м ъ  
посаде). 
Л а з а р е в с к 1 й  И н с т и т у т ъ  в о с т о ч н ы  х ъ  я з ы к о в ъ  
(Армянскш пер. соб. д., 50 р. въ годъ, вольнослушатели 5 р. за 
предметъ пансюнеры 400 р. 
И м п е р а т о р с к о е  М о с к о в с к о е  Т е х н и ч е с к о е  У ч и ­
лище (Коровш Бродъ, соб. д.), 75 р. въ годъ (осн. 1832 г.). 
К о н с т а н т  и  н о в с к ] ' й  М е ж е в о й  И н с т и т у т ъ  ( С т а р а я  
Басманная, Гороховскш пер., соб. д., своекоштн. платятъ 200 р. 
и при поступл. 30 р.; экстерн. 30 р. въ годъ. 
Х у д о ж е с т в е н н о е  и  м у з ы к а л ь н о е  У ч и л и щ е  ж и ­
в о писи, ваян1я и зодчества Моск. художеств. О-ва. 
(Мясницкая, противъ почтамта). 
М о с к о в с к а я  К о н с е р  в а т о р 1 я  И м п .  м у з ы к .  О - в а .  
(Б. Никитская, соб. д.). 
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М у з ы к а  л  ь н о - д р а м а т и ч .  у ч и л и щ е  М о с к .  Ф и л а р -
монич. О-ва. (Кисловскш пер., д. Солдатенкова). 
Д  р  а  м  а  т  и  ч  е  с  к  1  е  к у р с ы  И м и .  М о с к .  т е а т р а л ы т .  
У Ч И Л И Щ А .  
Выснля учебныя заведешя въ другихъ городахъ Имперш. 
Владивостокъ: В о с т о ч н ы й  И н с т и т у т ъ  ( п л а т а  6 0  р .  
въ годъ; своекоштные 500 р.). Курсъ -- 4г.; делится на 4 отд. 
Варшава: П о л и т е х н и ч е с к и  И н с т и т у т ъ  ( п л а т а  1 0 0  р . ) ;  
В а р ш а в с к 1 й  И м п е р а т о р с к и !  у н и в е р с и т е т ъ  и  В  а  р  -
ш а в с к 1 й  В е т е р и н а р н ы й  и н с т и т у т ъ .  
Екатеринославъ:  В ы с ш е е  Г о р н о е  У ч и л и  щ е  ( п л .  1 0 0  р .  
въ годъ). 
Казань:  Д у х о в н а я  А  к  а  д  е  м  1  я  ,  В ы с ш е е  В о е н н о е  
У ч и л и щ е .  К а з а н с к и !  И м п е р а  г о р с к 1 н  у н и в е р с и т е т ъ  
и  К а з а н с к 1 й  В е т е р и н а р н ы й  и н с т и т у т ъ .  
К1евъ :  П о л и т е х н и ч е с к и !  И н с т и т у т ъ  ( п л а т а  1 0 0  р . )  
( о с н .  1 8 9 8  г . ) ,  Д у х о в н а я  А к а д е м 1 я .  К 1 е в с к 1 й  И м п е ­
р а т о р с к и !  С в .  В л а д и м и р а  у н и в е р с и т е т ъ  и  К 1 е  в  с  к 1 Й  
к о м м е р ч е с к и  и н с т и т у т ъ .  
Н0вая-Александр1я (Люблинск. губ.): Институтъ сель-
скихъ хозяевъ (плата 50 р.). 
Новочеркасскъ;  Д о н с к о й  А л е к с Ъ е в с к ш  П о л и т е  х -
н и ч .  и н с т и т у т ъ .  
НЪжинъ (Черн. губ.): Историко-Филологич. Инсти­
тутъ Князя Безбородко (осн. 1796 г.). 
Рига: П о л и т е х и  и  ч е с  к  1 Й  П л е т и  т у т ъ  ( п л а т а  1 5 0  р . ) .  
Т ОМСКЪ :  Т е х н о л о г и  ч  е  с  к  1  й  И н с т и т у т ъ  И м п е р а ­
т о р а  Н и к о л а я  I I .  Т о м с к г й  И м п е р а т о р с к 1 й  у н и в е р ­
с и т е т ъ .  
Харьковъ :  Т е х н о л о г и ч е с к и !  И н  с т и т у  т ъ  ( п л а т а  5 0  р .  
в ъ  г о д ъ ) .  Х а р ь к о в с к и !  И м п е р а т о р с к 1 Й  у н и в е р с и т е т ъ  
и  Х а р ь к о в с к и !  В е т е р и н а р н ы й  и н с т и т у т ъ .  
Юрьевъ: И м п е р а т о р  с  к 1 й  Ю р ь е в с к 1 й  у н и в е р с и ­
т е т ъ  и  Ю р ь е в с к 1 й  В е т е р и н а р н ы й  И н с т и т у т ъ .  
Ярославль: Д е м и д о в с к 1 й  Ю р и д и ч е с к и  Л и ц е й .  
(Плата за лекцш 40 р., (осн. 1803 г.). 
Женсшя и смЪшаннаго типа учебныя заведения. 
П е т р о г р а д с к 1 е  в ы с п и е  ж е н с к т е  к у р с ы .  ( В а с и -
льевскш островъ 10 лишя 33). 
П е т р о г р а д с к г е  И с т о р и к о - л и т е р а т у р н ы е  и  Ю р и -
дическ1е вы сипе женск1е курсы Раева. (Гороховая 20). 
П с и х о - Н е в р о л о г и ч е с к 1 Й  и н с т и т у т ъ  —  с м ^ ш а н н а г о  
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типа учебн. зав. (Петроградъ, Царскш городокъ, уголъ Казачьей 
ул. и 1-го Луча). 
В ы с и п е  к у р с ы  в ъ  з  д  а  н  1  и  б 1 о л о г и ч е с к о й  л  а  б  о  -
ратор1и П. Ф. Лесгафта (Петроградъ). 
Е с т е с т в е н н о  - И с т о р и ч е с к г е  к у р с ы  ( В 1 о л о г .  л а б о -
ратор1я П. Ф. Лесгафта, Петроградъ, Англшкш 32). 
П е д а г о г  и ч е с к 1 е  к у р с ы  п р и  П е т р о г р а д с к о м  ъ  
Фребелевскомъ обществе (Греческш пр. 13). 
М о с к о в с к и е  в  ы  с  ш  1  е  ж  е  н  с  к  1  е  к у р с ы  ( А р б а т ъ ,  М е р з -
ляковскш пер., д. Титова). 
В ы с п п е  ж е н с к л е  к у р с ы  в ъ  Ктеве. 
Н о в о ч е р к а с с к е  ч а с т н ы е  в  ы  с  п п  е  ж е н с к 1 е  
курсы Донского общества содейств!я высш. женск. образовант 
(Московская ул. 44). 
Т и ф л и с с к 1 е  в ы с ш е е  ж  е  н  с  к  1  е  к у р с ы  ( ф а к у л ь т е т ы  г  
естественныхъ и историко-словесныхъ наукъ). 
Х а р ь к о в с к 1 е  в ы с п п е  ж е н с к и е  к у р с ы .  
Ю р ь е в с к 1 е  Ч а с т н ы е  У н и в е р с и т е т с к 1 е  К у р с ы  —  
учебное заведете см-Ьшаннаго типа (Юрьевъ, Лифл. г., уголъ 
Промышленной и Глиняной). 
Ю р ь е в с к 1 е  в ы с ш 1 е  и с т о р и к о - ф и л о л о г и ч е с к 1 е  
курсы (Рижск. ул. Пушкинская гимназ1я). 
Жонское техническое образоваше. 
П е т р о г р а д с к 1 е  в ы с ш 1 е  ж е н с к 1 е  п о л и т е х н и ч е -
ск1е курсы (факультеты: 1) Архитектурный, 2) Инженерно-
строительный, 3) Химическш и 4) Электромеханическш). 
Очеркъ университетскихъ уставовъ. 
СтарМние руссюе университеты (Московскш, Харьковскш и 
Казанскш) для руководства во внутренней жизни получали при 
своемъ возникновенш отдельный, спещально для каждаю изъ нихъ 
составленныя, инструкщи; окраинные же университеты, Дерптскш 
и Виленскш, издавна имели свои собственные статуты. Идея 
сближешя и согласовашя этихъ инструкщй и статутовъ возникла 
въ начале XVIII в., въ первый, такъ называемый, либеральный 
перюдъ царствоватя Александра I. Соответственный трудъ былъ 
порученъ 4 лицамъ — Н. И. Фусу, Н. Я. Озерецковскому, Ф. И. 
Янковичу-де-Мир1ево и 0. И. Клингеру. Результатомъ этихъ ра-
ботъ и былъ первый общш уставъ университетовъ (для каждаго 
изъ нихъ были сделаны лишь незначительныя уклонешя). 
Такъ называемый : 
I. Уставъ 1884 года. Организащя университетовъ по этому 
уставу имела характеръ весьма близкш къ устройству подобныхъ 
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учрежденш Гермати. Университеты получили широкую автономно 
и свободу преподавашя. Хотя во глав!} ихъ стоялъ попечитель, 
но такъ какъ онъ обязанъ былъ жить въ Петрограде, то власть 
его являлось почти чисто номинальной. Въ самомъ университете 
«высшая инстанщя по д'Ьламъ учебнымъ и по целамъ судебнымъ 
былъ С0В"Ьтъ, состоявшш изъ ординарныхъ и заслуженныхъ про-
фессоровъ, подъ предсЬдательствомъ ректора. Права совета очень 
обширны: онъ избираетъ ректора, инспектора казенныхъ студентовъ, 
профессоровъ, почетныхъ членовъ, адъюнктовъ, назначаетъ учи­
телей въ гимназ1и и уЬздвыя училища своего округа (каждому 
университету подчинялся по уставу соответственный учебный 
округъ), опредЬляетъ порядокъ учебной жизни, какъ университета, 
такъ и всЬхъ ему подвЪдомственныхъ училищъ, следитъ за успе­
хами посредствомъ ежегодныхъ испыташй, являетъ высшую ин­
станций университетскаго суда; наконецъ, въ особыхъ ежемесяч-
ныхъ собрашяхъ выступаетъ, какъ ученая корпоращя, «разсуждая 
о сочинешяхъ, новыхъ открьгияхъ, опытахъ, наблюдешяхъ и изсле-
довашяхъ». Исполнительная власть принадлежитъ правленно уни­
верситета, которое составляется изъ ректора, декановъ факультетовъ 
и непремённаго заседателя, назначаемаго попечителемъ изъ орди­
нарныхъ профессоровъ. Университетъ делится на 4 факультета: 
нравственно-политическш, физико-математическш, медицинскш и 
словесный. Учебный курсъ трехл1>тнш. Изученпо спещальныхъ 
факультетскихъ предметовъ предшествуетъ слушаше «приготови-
тельныхъ курсовъ». Профессора при чтенш лекцш руководствуются 
или собственными записками или определеннымъ трудомъ другихъ 
ученыхъ, представляя избранное руководство на утверждете совета. 
Кром-Ь лекцш, уставъ рекомендуетъ профессору устраивать со сту­
дентами особыя беседы, въ которыхъ профессора, предлагая на 
изустное изъяснеше предметы, исправляли бы ихъ (студентовъ) 
сужден1я и самый способъ выражешя и пргучали бы ихъ основа­
тельно и свободно изъяснять свои мысли». Для пользовашя учеб­
ными пособгями и для спещальныхъ занятш учреждаются библш-
теки, кабинеты, лабораторш, институты. При пр1еме студентовъ 
уставъ не знаетъ сословныхъ ограниченш, положивъ въ основу 
мысль-Ломоносова: «Науки называются свободными для того, что 
всякому оставлена свобода ихъ пршбретать». Единственное услов1е 
пр1ема — известный уровень познанш. Студенты делятся на 
своекоштныхъ и казенныхъ, которыхъ государство готовитъ себе 
на службу, прежде всего педагогическую и медицинскую. Въ по­
дробную регламентацш вкешняго поведетя студентовъ уставъ не 
входитъ, касаясь правилъ дисциплины только въ общихъ чертахъ. 
Все члены университетскаго «сословгя», какъ профессора, такъ и 
студенты, подлежатъ веденш университетскаго суца, последова­
тельный инстанщи котораго составляютъ — ректоръ, правлен 1е и 
совЬтъ, откуда дела переносятся уже непосредственно въ сенатъ. 
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Этотъ судъ решаетъ все дела, касаюшдяся лицъ, университетской 
корпорацш, которая, такимъ образомъ, совершенно не подчинена 
общей государственной юрисдикцш. Уставъ предоставляетъ уни­
верситету право основывать учебныя общества, поощрять научную 
деятельность частныхъ лицъ ихъ избрашемъ въ почетные члены, 
наградами, возведешемъ въ ученыя степени. Университета обла-
даетъ правомъ цензуры почти всехъ печатаемыхъ въ пределахъ 
его округа книгъ. Какъ учебпо-административный центръ, онъ 
направляетъ ходъ учебной жизни округа, во главе котораго стоитъ 
избираемый университетомъ изъ среды профессоровъ училищный 
комитетъ. 
II. Уставъ 1835 года. По этому уставу, справедливо заме-
чаетъ проф. Владим1рскш-Будановъ, университетъ «уже не разсма-
тривается какъ ученое общество, имеющее две равносильныя цели: 
преподаваше и ученую разработку науки. .. Онъ теперь есть 
только учебное заведете. Автономныя начала подверглись значи-
тельнымъ урезкамъ, выразившимся въ отмене университетскаго 
суда, въ усилеши власти попечителя и, прежде всего, въ стесненш 
выборнаго начала. Отныне только ректору предоставляется право 
первоначально обследовать возникающая въ среде университетской 
корпорацш дела, дальнейшее же производство по нимъ ведется 
уже въ общихъ судебныхъ учреждешяхъ. Попечитель, обязанный 
теперь жить въ университетскомъ городе, является «первенствую-
щимъ членомъ» университета, «состоящаго нодъ его непосредствен-
нымъ начальствомъ» ... «Онъ обращаетъ внимаше на способности, 
прилежаше и благонрав1е профессоровъ, адыонктовъ, учителей и 
чиновниковъ университета, исправляетъ нерадивыхъ замечашями и 
принимаетъ законныя меры къ удаленно неблагонадежныхъ», онъ 
же наблюдаетъ за деятельностью совета и правлешя, причемь 
ммеетъ право председательствовать въ нихъ; наконецъ, подъ его 
руководствомъ состоитъ инспекторъ, назначаемый имъ преимуще­
ственно изъ военныхъ чиновъ. Ректоръ попрежнему избирается 
советомъ изъ ординарныхъ профессоровъ, но онъ теперь утвер­
ждается Высочайшею властью. Полномоч1я его расширены правомъ 
делать выговоры и замечашя профессорамъ и чиновникамъ; съ 
другой стороны, онъ въ гораздо большей степени становится ответ-
ствененъ передъ попечителемъ, чемъ передъ советомъ. Управленте 
учебнымъ округомъ ОТНЯТО ОТЪ университета и подчинено непосред­
ственно попечителю. Функцш совета значительно сужены, будучи 
сведены къ тремъ главнымъ: избранно ректора и профессоровъ, 
руководству учебною частью и возведенпо въ ученыя степени. 
Наоборотъ, полномоч1Я правлешя (состоящаго изъ ректора, дека-
новъ, и назначаемаго попечителемъ чиновника, въ должности син­
дика) расширены; оно ведаетъ хозяйство и полицпо университета, 
причемъ подчиняется уже не совету, а попечителю. Число фа-
культетовъ сокращено до трехъ — юридическш, медицинскш и 
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философскш ; последний имеетъ два отдЪлешя — историко-филоло­
гическое и физико-математическое. 
Въ группировке каеедръ по факультетамъ произошли значи­
тельный изм-Ьнешя. въ характере которыхъ ясно выразилась тен-
денщя правительства сделать политически безопаснымъ преподаваше 
юридическихъ наукъ. Юридическш факультетъ получилъ особый 
характеръ — готовить не ученыхъ юристовъ, а чиновниковъ. На 
медиц. факульт. курсъ продолженъ до 5 летъ, на остальныхъ — 
до 4. Министру предоставлено важное право, резко отличающее 
этотъ уставъ отъ предыдущаго — «по собственному своему у смо­
трению назначать въ профессоры и адъюнкты людей, отличныхъ 
учёностью и даромъ преподаванш» ; аналогичное право совета на 
практике тЬмъ самымъ сводилось къ нулю. Хотя ограничены въ 
пр1еме студентовъ уставъ не содержалъ, но соответственный наме-
решя правительства вскоре были осуществлены въ ряде спещаль­
ныхъ мёръ почти совершенно закрывшихъ доступъ въ университеты 
лицамъ низшихъ сословш. 
III. Уставъ 1863 года. Все его нововведешя группируются 
вокругъ 4 главныхъ пунктовъ: управлешя университетами, учеб-
Но1хъ плановъ факультетовъ, обезпечешя увиверситетовъ профес­
сорами и организации учащихся. Во многихъ отношешяхъ онъ 
прямо противоположенъ предыдущему и сильно напоминаетъ уставъ 
1804 года. Въ основаше управлешя университетами вновь поло-
женъ принципъ широкой автономш, допускающей вместе съ темъ 
разнообразное развит1е общихъ началъ для каждаго университета 
въ отдельности. Роль попечителя сведена къ тому, чтобы «удер­
жать университетъ въ пределахъ, означенныхъ уставомъ> ; только 
въ чрезвычайныхъ случаяхъ онъ можетъ превышать свои полномоч1я, 
но съ обязательствомъ немедленно доносить о томъ министру; не­
посредственно в.пять на внутреннюю жизнь университета онъ ли-
шенъ возможности, следить же за нею по подлиннымъ протоколамъ 
заседанш совЬта. Ближайшее управлеше вверено ректору, изби­
раемому советомъ на 4 года и попрежнему утверждаемому Высо. 
чайшимъ указомъ. Средоточ1емъ университетской жизни, высшей 
инстанщей, которой подчинены друпе органы управлешя, является 
советъ, состоящш изъ ординарныхъ и экстраординарныхъ профес­
соровъ подъ председательствомъ ректора. Его полномоч1я значи­
тельно расширены: окончательному его утвержденпо подлежатъ 
дела, касанлщяся порядка преподаван1я, утвержден1я въ ученыхъ 
степеняхъ, присужденш премш и медалей, издашя ученыхъ тру-
довъ, постановленш университете аго суда, финансовой сметы. 
На утверждеше попечителя представляется постановлеше совета 
о мерахъ къ усиленш ученой деятельности университета, объ из-
бранш почетныхъ членовъ, доцентовъ, преподавателей, служащихъ 
по администрации и хозяйству, членовъ суда и пр., а на утверждеше 
министра — дела объ избраши и увольнеши ректора, декановъ, 
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проректора, профессоровъ, о разъединены факультетовъ на отдЬ-
летя, о соединены и разделенш каеедръ и пр. Правлеше уни­
верситета — органъ исполнительный, вёдающш хозяйство универ­
ситета, подчиняется всецело совету. Университетскш судъ по 
этому уставу созданъ на началахъ, совершенно отличныхъ отъ устава 
1804 года. Этотъ судъ теперь не особая привиллегированная юрис­
дикция; онъ в'Ьдаетъ проступки, совершенно исключительно внутри 
университетской корпорацш; если же таковые выходятъ за ея пре­
делы, они выдаются государственнымъ судомъ. Судьи, въ числё 3 
(и 3 кандидата) ежегодно избираются советомъ изъ среды профес­
соровъ. Полицейская власть вручается, по желанно совета, про­
ректору или инспектору, избираемымъ на 3 года, первый — изъ 
среды профессоровъ, второй — изъ постороннихъ чиновниковъ. 
Ученая и учебная жизнь университета сосредоточивается въ факуль-
тетахъ. Деканы избираются факультетами на 3 года изъ ординар-
ныхъ профессоровъ. Факультетовъ снова стало четыре : историко-
филологическш, физико-математическш, юридическш и медицинскш, 
замененный въ Петроградскомъ университете факультетомъ восточ-
ныхъ языковъ. ЧИСЛО каеедръ увеличено: на истор.-филолог, фа­
культет!} до 11 (прежде 8), физ.-мат. — 12 (8), юридич. — 13 (7), 
медиц. — 16 (10). Министръ лишился права зам-Ьщать вакантныя 
каеедры своими кандидатами. Впервые разрешено содержаше про­
фессоровъ дополнять изъ суммъ, собираемыхъ за слушаше лекцш. 
Такимъ образомъ, возстановлена была коллегиальность въ среде про­
фессоровъ, но уставъ не далъ корпоративная устройства студён-
тамъ, разсматривая ихъ, какъ жителей университетскаго города, 
подчиненныхъ общей полицш. Пр1емные экзамены оставлены только 
для лицъ съ домашнимъ образовашемъ, для окончившихъ же гим-
назш — отменены ; аттестаты зрелости стали признаваться доста­
точной гарант1ей для усп^шнаго слушаегя лекцш. 
IV. Уставъ 1884 года. Этотъ уставъ полнее всЬхъ пред-
шествовавшихъ проводилъ начало подчинешя университетовъ пра­
вительственному контролю и вл1янш, выразившагося въ расширены 
надзора за университетами со стороны министра, который получилъ 
право установить подробности новаго ихъ строя путемъ издашя 
дополнительныхъ правилъ и пнструкцш, следить за результатами 
преподавашя черезъ посредство испытательныхъ комиссш, назначать 
ректоровъ, назначать и повышать по службе профессоровъ. Полно-
моч1я попечителя вновь расширены: право созывать советъ, пра-
влеше и собратя факультетовъ и присутствовать на ихъ засЬда-
шяхъ давало ему возможность близко знакомиться съ текущими 
вопросами и вл1ять на все стороны университетской жизни; большая 
часть делъ. разсматриваемыхъ въ этихъ учреждешяхъ, разрешается 
или его собственною властью или восходить съ его заключешемъ 
на усмотреше министра; на его обязанности всецело лежитъ высшее 
руководительство по охранению порядка и дисциплины въ универ-
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ситетЬ; наконецъ, въ его власти влиять на личный составъ педа-
гогическихъ силъ, такъ какъ назначенйе и движение по службе 
профессоровъ и преподавателей совершается по его заключенйямъ 
и представленнямъ. Ректоръ — впервые по этому уставу — назна­
чается министромъ и утверждается Высоч. приказомъ на 4 года; 
облеченный болЬе обширною властью, онъ непосредственно вЬдаетъ 
всеми частями университетскаго управлешя, будучи подчиненъ по­
печителю и министру и совершенно независимъ въ отношены къ 
профессорской корпорацйи. Насколько расширилась власть органовъ 
администрации, настолько же сужилось и понизилось значение уни-
верситетскихъ коллегий — совета и факультетскихъ собраны; кругъ 
д1>лъ, подлежащихъ ихъ ведению, сокращенъ до минимума; ре­
шающая власть оставлена имъ лишь въ узкой сфере собственно 
ученыхъ и учебныхъ вопросовъ, по дЬламъ же административнымъ 
и хозяйственнымъ они имЬнотъ только совещательное значеше. Уни­
верситетский судъ совершенно упраздненъ, дисциплинарныя же обя­
занности перешли къ правлению. Инспекция поставлена совершенно 
независимо отъ профессорской корпорацы ; инспекторъ, назначаемый 
министромъ, и его помощники, определяемые попечителемъ, состоятъ 
въ подчинены и у последняго. Въ положены преподавательской 
корпорацы особенно важной переменой было устранение выборнаго 
принципа: уставъ далъ право министру замещать вакантный ка-
оедры или по собственному усмотрению, или путемъ утверждения 
одного изъ несколькихъ университетомъ указанныхъ кандидатовъ. 
Упразднивъ должность штатнаго доцента, уставъ далъ широкое 
развитие институту приватъ-доцентуры. Статьи устава объ уча­
щихся и, вскоре затЬмъ изданныя, дополнительный правила имели 
главной целью поставить студентовъ въ такое положение, которое 
устранило бы, по ожидашямъ министерства, почву для возникно­
вения внутри универснтетовъ противоправительственныхъ безпоряд-
ковъ. Если самъ уставъ, ставя условпемъ приема въ студенты на­
личие аттестата зрелости, обходитъ молчанйемъ всякия ограничения, 
то уже въ 1887 г. явилось распоряжение министра о стесненйяхъ 
для евреевъ (процентная норма) и въ томъ же году начальствамь 
среднеучебныхъ заведены было предписано сообщать университетамъ 
«нолныя 
и обстоятельный сведения объ образе мыслей и направлении 
желающихъ поступить въ нихъ . . . объ ихъ склонностяхъ, условйяхъ 
матерйальнаго быта и общественной среды, въ коей принадлежатъ 
ихъ родители». Съ той-же цельно значительно была возвышена 
плата за учение. Регламентация поведения студентовъ въ уставе 
была намечена лишь въ общихъ чертахъ; подробно же этотъ вопросъ 
разработанъ въ «Правилахъ для студентовъ» (1885 г.), которыя, 
подчиняя студентовъ надзору университетскаго начальства, не до-
пускаютъ съ ихъ стороны Н1икакихъ действий, носящихъ корпора­
тивный харанггеръ. Вне здания университета студенты подлежатъ 
ведению полиции на общемъ основании. Проступки же противъ 
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устава и правилъ разбираются инспекторомъ. ректоромъ и правле-
ниемъ, налагающими наказания отъ простого выговора до исклю­
чения нзъ университета. 
О ныне дёйствующемъ уставе говорить не приходится — 
онъ извЬстенъ каждому. Такимъ образомъ, каждое изъ пяти по-
следнихъ царствований имело свой университетский уставъ, который 
вполне отражалъ въ себе духъ и политическия тенденции евоег 
времени. Въ сущности., любой изъ этихъ уставовъ во всей чистото 
применялся сравнительно недолго : онъ служилъ лишь общей почвое 
уклада университетской жизни, многия стороны которой, иногдй 
весьма вал.ныя, регламентировались различными инструкциями а 
правилами, издававшимися часто весьма скоро после введения устави 
и нередко резко расходившимися по духу съ нимъ. Подробиыа 
сведения объ этомъ, н также о причинахъ, вызывавшихъ перея 
ходъ правительственныхъ сферъ отъ одного устава къ другому-
можно найти, напр., въ работе С. В. Рождественскаго: «Исторй, 
ческий обзоръ деятельности министерства народнаго просвещения »-
(ПГ. 1902). Въ настоящее время вырабатывается новый универ. 
снтетский уставъ, который-въ скоромъ будущемъ поступитъ въ за-
коподательныя учреждения для проведения его въ жизнь. 
Высочайше утвержденное положеше Совета Министровъ. 
О  с т у д е н ч е с к и х ъ  о р г а н и з а ц и я х ъ  и  о б ъ  у с т р о й с т в е  
с о б р а н и й  в ъ  с т е н а х ъ  в ь п с ш и х ъ  у ч е б н ы х ъ  з а в е д е н и й .  
Советь министровъ полагалъ : 
I. Относительно образования студенческихъ организаций и 
устройства въ стенахъ высииихъ учебныхъ заведений собраний поста­
новить следуюшия правила : 
1. Студентамъ вьпсшихъ учебныхъ заведений разрешается 
образовать организации, преследующая цели, не противныя суще-
ствуиощимъ узаконепиямъ и правиламъ. Уставы такихъ организаций 
утверждаются советомъ университета или соответствующею ему 
въ другихъ высшихъ учебныхъ заведенпяхъ коллегиальною или 
единоличною властью. 
2. Организации, не имеиощия утвержденныхъ установленнымъ 
иорядкомъ (ст. 1) уставовъ, признаются незаконными. 
3. Постановления, исходящия отъ студенческихъ организаций, 
уставы коихъ не утверждены (ст. 2), не могутъ быть принимаемы 
органами управления высшихъ учебныхъ заведений ни къ сведению, 
ни къ о( суждению, ни къ разрешению. 
4. Никакие отдельные студенческие кружки, общества и 
иныя организации не могутъ быть признаваемы въ качестве представи-
тельныхъ органовъ всехъ студентовъ даннаго учебнаго заведения, и 
учебное начальство (советы, ректоры, директора, деканы, профессора 
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и др.) ни въ какйя срошешя съ такими организациями по вопро-
самъ, заявляемымъ отъ лица всего студенчества, не вступаетъ 
5. Въ стенахъ высшихъ учебныхъ заведений допускается 
въ установленномъ порядка устройство: а) публичныхъ собранш 
и б) частныхъ собранш студентовъ даннаго учебнаго заведения. 
6. Публичныя собрания (ст. 5 п. а) могутъ быть только 
учебнаго характера или таю я, которыя разрешены действую­
щими уставами учебныхъ заведенш или изданными о таковыхъ 
собрашяхъ правилами (Имен. Высоч. Указъ 4-го марта 1906 г., 
отд. III, ст. 1—«Собр. узак.», ст. 309), Публичныя собрашя, 
уставами учебныхъ заведенш не предусмотренный, должны быть 
устраиваемы съ соблюдешемъ указаннаго въ означенныхъ прави-
лахъ (тамъ же, III, ст. ст. 6—15) порядка. 
7. На частныхъ собрашяхъ студентовъ (ст. 5 п. в) разре­
шается присутствовать исключительно учащимся даннаго учебнаго 
заведешя. Разрешения на устройство частныхъ собранш студен­
товъ выдаются рекюромъ, директоромъ или, по ихъ уполномочию, 
проректоромъ или помощникомъ директора. Студенты, испраши­
вающие разрешешя на собрания этого рода, расписываются въ 
получении разрешения въ особой книге, и считаются устроителями 
собранш. Книга эта хранится у того начальствующаго лица, коимъ 
выдается разрешение на собрание. 
8. О разрЬшенныхъ частныхъ собрашяхъ студентовъ съ 
обозначешемъ предмета, места и времени собрашя, вносится не­
медленно въ особую книгу, хранящуюся въ канцелярш учебнаго 
заведешя. Книга эта должна быть предъявляема чинамъ полиции, 
на то уполномоченным^ по первому ихъ требованио. 
9. Въ случае возникающихъ сомнений въ законности со­
брания или получения сведен й о последовавшемъ на ономъ на­
рушены порядка, полиция имЬетъ право удостовериться въ семъ, 
при посредстве командируемые на собрашя полицейскихъ чиновъ, 
съ одновременнымъ уведомленйемъ объ этомъ начальства учебнаго 
заведения, и, въ случае нарушешя собрашемъ требований закона 
или действующихъ правилъ, принимаешь век нужныя меры къ 
возстановлешю порядка и къ привлечению виновныхъ къ законной 
ответственности. 
10. Устроители и участники частныхъ собранш студентовъ 
за нарушение установленныхъ для сего учебнымъ начальствомъ 
правилъ привлекаются къ ответственности въ дисциплинарномъ по­
рядке ; въ случае же совершения устроителями или участниками 
студенческихъ собраний деяний, предусмотренныхъ уголовнымъ за-
кономъ, означенныя лица привлекаются полицией къ судебной от­
ветственности на общемъ основании. 
11. За разрешение собранш и студенческихъ организацш 
съ нарушенйемъ настоящихъ правилъ виновныя въ томъ началь-
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-ству юпцйя лица привлекаются къ ответственности въ устаповлен-
номъ закономъ порядке. 
12. Проступки студентовъ, нарушаюицихъ установленный 
для высшихъ учебныхъ заведений ихъ советами или соответ­
ствующими имъ органами правила, подлежать ведению профессор­
ского дисциплинарная суда, причемъ порядокъ разсмотрения этихъ 
делъ определяется инструкциями, издание коихъ возлагается на 
советы университетовъ и соответствующие имъ органы другихъ 
высшихъ учебныхъ заведений. 
II. Поручить Министрамъ и Главиоуправляющимъ отдель­
ными частями, имеюицимъ въ •своемъ ведении высшия учебныя 
заведения, озаботиться : 1) изданиемъ, по взаимному между собою 
соглашению, однообразныхъ правилъ относительно выдачи учащимся 
безплатныхъ взамЬнъ паспортовъ (уст. пасп., изд. 1903 г., ст. 20) 
свидетельству съ темъ. чтобы последнйя выдавались на срокъ не 
более полугода и для проживания исключительно въ той местности, 
где находится данное учебное заведение, и 2) использованйемъ суммъ, 
отпускающихся на содержание въ высшихъ учебныхъ заведенйяхъ 
инспекции, где таковая упразднена, на усиление въ означенныхъ 
заведенйяхъ способовъ надзора и охраны. 
Государь Императоръ, 11-го июня 390 Г г., положенйе сие 
Высочайше утвердить СОИЗВОЛИЛЪ. 
О семъ Министръ Юстиции, 4-го июля 1907 г., предложилъ 
Правительствующему Сенату, для рас-публиковашя. 
Устройство студентами собранш.*) 
Въ До 7 «Правительственнаго Вестника» отъ 11 анваря 
1911 г. напечатано: 
Советь Министровъ въ дополнение къ распоряжению своему 
отъ 10 декабря 1910 г., положплъ: 1) временно не допусишть въ 
стЬнахъ высшихъ учебныхъ заведенш, предусмотренныхъ въ статье 
5 Высочайше утвержденныхъ 11 июня 1907 г. правилъ (собр. узак., 
ст. 937) публичныхъ и частныхъ студенческихъ собранйй, за исклю-
чеийемъ научпаго характера, и 2) заблаговременно оповестлтъ о 
настоящемъ своемъ распоряжении учащихся въ высшихъ учебныхъ 
заведенйяхъ, лредварпвъ ихъ, что лица, нарушившйя это распоря-
женйе, будутъ немедленно исключены изъ университетовъ и иныхъ 
высшихъ учебныхъ заведенйй. 
Вследствие сего ректоры университетовъ и начальники дру­
гихъ высшихъ учебныхъ заведенйй обязываются : 1) временно не 
давать разрешения на устройство въ помещенияхъ вверенныхъ имъ 
*) Телеграфнымъ распоряжен. отъ 23 сентября 1915 г. Мин. Нар. Проев, 
напоминаетъ, что постановление это не отменено и что нарушение его гро­
зит^ участникамъ тяжелыми послЪдств1ями. 
10* 
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учебныхъ заведенш упомянутыхъ выше студенческихъ собранш, 
2) предупредить студентовъ о последствйяхъ нарушения сего рас­
поряжения И 3) установить, въ предупреждение воспренпаемыхъ сбо-
рищъ, строгий надзоръ за тЬмъ, чтобы въ учебныя заведешя не 
имели доступа посторошпя лица. За всЬмъ тЪмъ, если, вопреки 
принятымъ мерамъ, въ здании учебнаго заведения соберется недоз­
воленная сходила учебное начальство должно немедленно, не выжи­
дая р1>чей, голосований и постановлении, предложить присутствую-
щимъ разойтись и одновременно, безъ малейшая промедления, дать 
знать о сходке местной полицейской власти, осведомляя ее о подготов-
ленияхъ къ подобнымъ сбориицамъ. Полицейскимъ же чинамъ вменя­
ется въ обязанность, тотчасъ по уведомлении ихъ о собравипейся нераз­
решенной сходке, принимать быстрыя и решительныя меры къ пре­
кращению последней и къ выяснению личностей, ея участниковъ. 
Вместе съ темъ административныя власти должны конечно иметь 
въ виду, что распоряжение Совета Министровъ о недопущении схо-
докъ въ высшихъ учебныхъ заведенйяхъ не касается вовсе устрай-
ваемыхъ, на точномъ основании закона (Высочайше утвержден-
ныхъ, 4 марта 1906 г., врем. прав, о собран.; сбор, узак., ст. 
309), публичныхъ собранш вне СТЁНЪ учебныхъ заведений, хотя бы 
устроителями или участниками таковыхъ собранйй, были учащйеся 
въ высшихъ учебныхъ заведенйяхъ. 
Примерный уставъ студенческихъ научныхъ и литератур-
ныхъ кружковъ. 
§ 1. Определение цели кр'ужка. 
§ 2. Для этой цели кружокъ имфетъ право: 
а) собираться въ стенахъ университета для совместная чтения 
и обсужденйя трудовъ по соответствующей отрасли науки (или 
литературы), для слушания представленныхъ рефератовъ или для 
беседъ о предложенныхъ на обсуждении вопроеахъ ; 
б) собирать членскйе взносы и пожертвованйя ; 
с) составлять библиотеку изъ книгъ, имеющихъ отношение къ 
задачамъ кружка. 
§ 3. Членами кружка могутъ быть студенты ... и лица, 
установленнымъ порядкомъ допущенныя къ участйю въ универси-
тетскихъ занятияхъ. 
§ 4. Для поступления въ члены кружка требуется рекомен­
дация двухъ членовъ и избрание абсолютнымъ болыпинствомъ при-
сутствующихъ членовъ. 
§ 5. Руководительство кружкомъ въ начале каждая учеб­
наго года .возлагается подлежащимъ факультетомъ, по ходатайству 
кружка, но одного изъ преподавателей означенная факультета, 
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изъявившая готовность принять на себя соответственный обя­
занности. 
П р и м 1 > ч а н 1 е .  К ъ  ч и с л у  п р е п о д а в а т е л е й  п р и ч и с л я ­
ются также лаборанты и ассистенты. 
§ 6. Для управлешя делами кружка въ начале каждаго 
года избирается бюро изъ трехъ членовъ студентовъ, причемъ одинъ 
въ отсутств1е руководителя предсЪдательствуетъ въ распорядитель-
ныхъ собрашяхъ, а двое другихъ рапределяють между собой обя­
занности секретаря и казначея (онъ же бнб.потекарь). 
§ 7. Все вопросы, касаюшдеся занятш кружка, выбора темъ 
для чтенш и беседъ и порядка слушашя представленныхъ рефе-
ратовъ, решаются по соглашенпо между бюро и руководителемъ 
кружка. 
§ 8. Собрате кружка созывается руководителемъ, после 
предварительная нзвещешя ректора университета, для занятш 
соответствующимъ задачамъ кружка, также для производства вы-
боровъ или для обсуждешя дёлъ кружка. 
§ 9. Въ собрашяхъ научныхъ и литературныхъ председатель- * 
ствуетъ руководитель или, въ случае его отсутств1я, одинъ изъ 
преподавателей подлежащая факультета (см. § 5), но его ука­
занно. Въ собрашяхъ распорядительпыхъ, въ случае отсутств1я 
руководителя, председательствуетъ, избранный для этой цели, 
членъ бюро (см. § 6). 
§ 10. Для возбуждешя ходатайства объ изменен]и устава 
необходимо присутствте въ собранш не менее 
2/ 3  находящихся въ 
городе членовъ и большинство 
3/ 4  голосовъ. Все остальные 
вопросы решаются болыпинствомъ голосовъ присутствующихъ чле­
новъ, причемъ при равенстве голосовъ перевесъ даетъ голосъ 
председательствующая. 
§ 11. Въ собранш допускается присутств1е гостей изъ сту­
дентовъ съ разрешешя бюро и изъ постороннихъ лицъ съ разрё-
шешя ректора. Профессора и приватъ-доценты университета име-
ютъ право присутствовать въ собрашяхъ и принимать участ1е въ 
прешяхъ по научнымъ и литературнымъ вопросамъ. 
§ 12. Средства кружка состоять изъ членскихъ взносовъ, 
размеръ которыхъ ежегодно определяется собрашемъ кружка и 
изъ добровольныхъ пожертвованш. 
• § 13. Бюро въ конце каждаго учебнаго года составляетъ 
отчетъ о деятельности кружка, печатающиеся въ годовомъ отчете 
университета. 
§ 14. Въ случае прекращешя деятельности кружка, все 
его имущество переходить въ собственность университета. 
Предлагаемый уставъ не имеетъ обязательной силы : студенты, 
желаюппе образовать КБУЖОКЪ, ШШ составлении проекта устава. 
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представляемая въ подлежащш факультетъ, могутъ и не руко­
водствоваться прпм'Ьрнымъ уставомъ. Единственная цель послед­
няя—облегчить работу составителей уставовъ вновь учреждаемыхъ 
кружковъ. Для ускорешя процедуры утверждения уставовъ жела­
тельно, чтобы въ проектахъ были указаны §§ примерная устава, 
отвергнутые или измененные составителями проектовъ. 
Проектъ Нормальнаго Устава Землячествъ. 
I. Общ! я положения. 
1. Цель землячества состоитъ въ оказанш ма г ер1альной по­
мощи товарищамъ. 
2. Уставъ землячества можетъ быть измененъ лишь съ со-
глас1я */п всехъ членовъ землячества, подъ услов1емъ одобрения со 
стороны Совета Университета. 
II. Члены Землячества. 
3. Членами Землячества могутъ быть все учашдеся въ Уни­
верситете уроженцы . . . губершй, или воспитывавнпеея въ одномъ 
изъ учебныхъ заведенш города .... или .... губернш. 
4. Запись въ члены Землячества производится Комитетомъ 
его по заявление кандидата и по рекомепдацш двухъ членовъ Зем­
лячества. 
5. Все члены пользуются правомъ решающая голоса на 
Общихъ Собрашяхъ Землячества. 
6. Членъ . . . Землячества можетъ быть одновременно и чле-
номъ другого Землячества, но матертальную поддержку онъ можетъ 
получать только изъ одного Землячества. 
7. Членъ Землячества, не уплативши! членскихъ взносовъ 
въ течете трехъ месяцевъ безъ причины, признанной уважитель­
ной Комитетомъ Землячества, исключается изъ состава Землячества 
и можетъ быть принять вновь лишь по внесеши числящейся за 
нимъ недоимки. 
8. При выходе изъ Землячества членскш взносъ не воз­
вращается. 
III. Собраше Землячествъ. 
9. Землячество созывается Комитетомъ въ Общее Собрате 
но мкре надобности, но не менее двухъ разъ въ течете учебнаго 
тогда и обязательно въ начале каждаго семестра, для выслушашя 
очета, и сметныхъ соображегпй Комитета. 
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10. Комитетъ обязанъ созвать Общее Собраше Землячества 
по заявлешю . . . членовъ ИЛИ ревизьшной комиссии, не позже 
семи дней со дня подачи заявлешя. 
11.. Общее Собраше считается правомочнымъ при налич­
ности 
1/п части всЬхъ членовъ Землячества, находящихся въ 
городе. 
12. Своимъ председателем!, Общее Собраше избираетъ каж­
дый разъ особое лицо изъ числа членовъ Землячества. 
IV. Комитетъ Землячества. 
13. Для ведешя дЬлъ Землячества, въ начале каждаго 
учебнаго года Общее собранге избираетъ изъ числа членовъ Зем­
лячества Комитетъ на предстоящш академическш годъ, а также 
кандидатовъ къ нему. 
П р и м е ч .  ] .  Ч и с л о  ч л е н о в ъ  К о м и т е т а  и  к а н д и д а т о в ъ  
къ нимъ определяется Общимъ Собрашемъ. 
П р и м е ч .  2 .  К а н д и д а т ы  з а м е н я ю т ъ  ч л е н о в ъ  К о м и ­
тета въ случае выхода ихъ изъ состава Комитета до срока 
избрашя или временнаго отсутствпя ихъ, по старшинству полу-
ченныхъ ими при избраны голосовъ. 
14. Комитетъ выбираетъ изъ своей среды Председателя, 
его Товарища, Секретаря и Казначея. 
15. Комитетъ собирается не менее одного раза въ месяцъ 
для решешя текущихъ вопросовъ, при чемъ собраше его считается 
правомочнымъ при наличности половины его членовъ, въ томъ 
числе Председателя или его Товарищ^. 
16. Комитетъ заведуешь кассой Землячества, организуетъ, 
на общихъ основашяхъ, концерты и т. п. для увеличения средствъ 
Землячества, распределяешь пособия между нуждающимися товари­
щами, даетъ справки о матер1альномъ положены ихъ, оказываетъ 
содейств1е въ прысакны ими заняты, и вообще является предста-
вителемъ Землячества. 
V. Средства Землячества. 
17. Средства Землячества составляются изъ обязательныхъ 
взносовъ его членовъ въ размере . . . копеекъ вносимыхъ пер­
вая числа каждаго месяца, а также изъ добровольныхъ пожертво­
ваны, сборовъ съ концертовъ. вечеровъ и т. п. 
18. ИЙЪ срс' :иъ Землячества ежегодно 1 /п часть, по опре­
деленно Общаго собрашя, отчисляется въ запасной капиталъ, 
остальная же часть поступаетъ въ кассу взаимопомощи, которою 
распоряжается Комитетъ согласно § 16. 
19. Въ конце каждаго семестра Комитетъ составляешь по­
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дробный отчешь о своей деятельности и состояши кассы, который 
представляешь въ первое Общее Собраше следующая полугодгя. 
20. Общее Собрате избираетъ ежегодно ревизюнную комиссш 
изъ . . . членовъ. 
21. Въ случае прекращения деятельности Землячества, лик-
видащя денежныхъ делъ Землячества предоставляется решенш 
Общаго Собрашя. 
Предельные сроки пребывашя студентовъ въ уни-
^взрситетахъ. 
Министерство народная просвещешя разослало въ универси­
теты следуюЩ1Й циркуляръ : с,Изъ поступающей въ министерство 
народная просвещешя переписки по деламъ о предоставлены сту-
дентамъ императорскихъ университетовъ отсрочекъ но воинской по­
винности, а также по деламъ о допущены студентовъ къ испыта-
шямъ въ комисс1Яхъ усматривается, что мнопе студенты находятся 
въ университетахъ значительно долее того срока, который допуска­
ется по действующему уставу. Согласно ст. 466, 477 и 478 тома 
II ч. 1-й св. зак. изд. 1893 г., норма пребывашя студентовъ въ 
университете определена : для студентовъ медицинская факультета 
10 полугодгй и для студентовъ прочихъ факультетовъ — 8 полу­
годий. Сверхъ указанная срока въ силу ст. 526 того же тома и 
части св. зак., студентамъ предоставляется возможность оставаться 
въ университете для получеши зачета указанная выше числа по­
лугодие не более 5 добавочныхъ полугодш. Такимъ образомъ. мак­
симальный предЬлъ пребывашя студентовъ въ университет 1» долженъ 
исчисляться для факультета медицинская 71/2 лЬтъ, а для прочихъ 
факультетсьъ 6 :/2 л'Ьтъ. ' Къ этому следуешь добавить, что. со­
гласно неотмененнымъ до сего времени иравиламъ 5 октября 1885 г. 
о переходе съ одного факультета на другой, незачетъ полугодш 
на прежнемъ факультете для студента перешедшая па другой фа­
культета, не освобождаетъ его отъ последствие, предусмотренныхъ 
упомянутой выше ст. 526. 
Вследствге сего предлагается согласовать действующие въ дан­
ное время па факультете порядокъ прохождешя курса въ отноше­
нии максимальная срока пребывашя на факультете съ приведен-
нымъ выше рааъяснешемъ и принять меры къ неукоснительному 
исполнение ст. 526 уст. «учебныхъ заведенш^». 
Отсрочки по отбывашю воинской повинности 
для воспитаиниковъ такихъ учебныхъ заведешй, для которыхъ по закону 
отсрочекъ не установлено. 
Съ введен1емъ въ дЬйств1е закона 23-го ионя 1912 г. объ 
н°менен1н устава о воинской повинност". на разоешеше министер­
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ства народнаго просвещения поступали въ значитсльномъ количестве 
ходатайства о предоставлешя отсрочекъ по отбывашю воинской по­
винности для окончатя образования воспитанникамъ такихъ учеб­
ныхъ заведенш, для которыхъ по закону отсрочекъ не установлено. 
Принимая во внимание, что предоставление отсрочекъ по воин-
(  ской повинности въ порядке ст. 61 5  является льготой исключитель­
ной, примкнете которой допустимо только въ уважительныхъ слу-
чаяхъ, министръ народнаго просвещения прнзналъ необходимымъ. 
чтобы все ходатайства о предоставлении отсрочекъ на основании 
приведенной статьи закона сопровождались подробно мотивирован­
ными соображениями и въ частности, сообщались нпжесл'Ьдуюшдя 
св'ЬдЬшя : 1) время рождешя лица, нуждающагося въ отсрочка, 
2) призывной участокъ, где оно подлежишь призыву, 3) время по­
ступления въ данное учебное заведен1е. 4) прмчины медленности въ 
прохождении курса, 5) сколько именно времени необходимо для 
окончатя курса при нормальномъ его прохождении, 6) какова 
успешность во время возбуждешя ходатайства объ отсрочке и 
7) если лицо, для котораго испрашивается отсрочка обучалось ранее 
въ другомъ учебномъ заведенш то въ какомь именно, съ какой 
успешностью и почему выбыло изъ него. 
Правила о назначенш студентамъ стипендий и пособш и 
объ освобожденш ихъ отъ платы. 
§ 1. Стипендш назначаются правлешемъ Ун-та недостаточн. 
студентамъ на основании представления факультетовъ объ успеш-
номъ заняты ихъ науками. 
§ 2. Прошешя на имя проректора подаются ищущими сти­
пендш на установлен, бланке въ начале каждаго полугодия, не 
позже 15 сент. и 1 февр. 
§ 3. Въ прошении должно быть обозначено, *когда и въ ка-
комъ среднеучебн. заведенш окончилъ курсъ и когда поступилъ въ 
Ун-тъ просящий, сослов1е, вероисповедаше и место рождешя про­
сящая, а рявно вновь вступившими студентами должно быть ука­
зано, имеешь ли просящий медаль и какой имеешь средний баллъ 
въ аттестате и на дополнит, испыташяхъ, если таковымъ подвер­
гался, а студентами, поступившими ранее текущая года, должны 
быть указаны все полученныя на испытанияхъ отметки и исполн. 
въ Ун-те работы : къ прошенш прилагается удостоверение о не­
достаточн. состоянии. 
§ 4. Стипендш назначаются на каждое полугодие. 
§ 5. Въ случае освобождения стипендии до спока, она мо­
жетъ быть назначена со дня освобождения до ближайшая полугодия. 
§ 6. Влижайшия условия сохранения, назначен, стипендий въ 
зависимости отъ степени успешности занятш устанавливаются фа­
культетами, при чемъ факультетамъ предоставляется для опреде-
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ленпя успешности занятш устанавливать особыя испытания на право 
получения стипендш. 
§ 7. Студенту, не исполнившему установлен, факультетомъ 
требовании вследствие тяжкой болезни или по какой-либо другой 
вполне уважит, причине, можетъ быть правлениемъ сохранена сти­
пендия по представлению факультета, а равно въ особыхъ случаяхъ 
студентъ, по представлению факультета, можетъ быть лишенъ сти­
пендии правлениемъ и ранее того срока, на который она назначена. 
§ 8. Получающий стипендию можетъ ходатайствовать о за- -
мене ея другою порядкомъ, укязаннымъ для лицъ, вновь конку-
рирующихъ на получение стипендий. 
§ 9. Стипендия можетъ быть сохранена въ общей сложности 
не более, каигъ въ течении 8-ми полугодий при чемъ, если студентъ 
получилъ стипендию въ 1-й годъ своего преб.лванпя въ Ун-те, она 
можетъ быть сохранена въ общей сложности на 4 года, если на 
2-й годъ — то на 3 года, если на 3-й — то на 2 года, если на 
4-й — то она выдается лишь на этотъ одинъ годъ. 
§ 10. Те стипендии, относительно которыхъ не оговорено 
въ положении о стипендии, что опЬ могутъ быть выдаваемы лишь 
студентамъ второго или последующихъ курсовъ. могутъ быть наз­
начаемы по конкурсу аттестатовъ студентамъ въ 1-й годъ ихъ пре­
бывания въ Ун-те, а те стипендш, въ положении о которыхъ эта 
оговорка имеется, могутъ быть выдаваемы только на второй или 
на последующий годъ пребывания студентовъ в_ъ Ун-тё, согласно 
установленнымъ факультетами требованиями 
§ 11. Если въ положении о стипендии оговорено, что она 
должна быть выдаваема студентамъ. имеющимъ на испыташяхъ не 
менее 4-хъ балловъ, го стипендия эта выдается студентамъ, име­
ющимъ не менее 
х/ 2  общаго числа отметокь «весьма удовлетво­
рительно». 
Если въ положении о стипендии оговорено, что стипендия мо­
жетъ быть выдаваема студентамъ, имеющимъ на испытанпяхъ не 
менее 4 х/ 2  балловъ, то стипендия выдается студентамъ, имеющимъ 
не менее 
3/ 4  обицаго числа отметокъ «весьма удовлетворительно». 
§ 12. Казенныя стипендии назначаются только такимъ сту­
дентамъ, которые, согласно действующ, узаконениями, могутъ по­
ступить на соответствующую государствен, службу. Частныя же 
стипендии назначаются на условияхъ, указан, вь положенпяхъ о нихъ. 
§ 13. Студентъ, получивший стипендию изъ суммъ государ­
ствен. казначейства, обязаиъ по выходе изъ Ун-та, за каждый годъ 
пользования стипендией прослужить по назначению правительства, 
полтора года. , 
П р и м е ч а н и е. Документы студента, получпвшаго та­
ковую стипендию не выдапотся ему на руки, а препровож­
даются къ попечителю учебнаго округа для дальнейшая рас­
поряжения. 
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§ 14-. Студентъ-стипендгатъ освобождается отъ обязат. службы: 
а) если въ течеше полугода по выходе изъ Ун-та не получитъ 
штатнаго места по причинамъ, отъ него независевшимъ; б) если 
внесешь сумму, равную всей полученной стипендш, и в) съ осо-
баго разрешешя г. министра народнаго просвещешя. 
§ 15. Единовременныя, ни съ какими обязательствами не-
соединенныя, пособ1я изъ штатныхъ и иныхъ суммъ могутъ быть 
назначаемы студентамъ только въ чрезвычайныхъ случаяхъ. 
§ 16. Прошешя объ освобожденш отъ платы подаются на 
установлен, бланкахъ на имя проректора въ начале каждаго полу­
годш не позже 15-го сентября и 1 февраля съ нриложешемъ удо-
стовЬрешя о недостаточности. 
§ 17. Въ прошенш вновь вступившая студента должно быть 
обозначено, когда и въ какомъ средне учебн. заведенш опъ окон-
чилъ курсъ. имеетъ ли медаль и какую имеешь среднюю отметку 
въ аттестате и на дополнит, испыташяхъ. если таковымъ подвер­
гался. Въ прошенш студента, поступившая ранее текущая года, 
должны быть указаны все, полученныя имъ на испыташяхъ, от­
метки и все исполнен, въ Ун-тё работы. 
§ 16. Ежегодно правлеше определяешь, въ зависимости отъ 
числа вновь встумившихъ студентовъ, сколько вакансш на осво-
бождеше изъ общая числа (изъ 15°/ 0. подлежащихъ освобожденш) 
можетъ быть предоставлено вновь вступившимъ студентамъ. 
§ 19. Вновь вступивиие студенты освобождаются правлешемъ 
по конкурсу аттестатовъ, а поступивппе въ Ун-тъ ранее текущая 
года освобождаются правлешемъ на основаши правилъ, установл. 
факультетами по принадлежности. 
§ 20. Студентъ освобождается отъ платы на одно полугод1е. 
§ 21. Никто изъ студентовъ не можетъ быть освобожденъ 
отъ платы въ течеше более, чемъ 4-хъ лешь. 
§ 22. Сверхъ того освобождаются отъ платы пенсюнеры Го- • 
сударя Императора и особъ Высочайшей фамилш и студенты, по-
лучаюшде стипендш изъ суммъ государствен, казначейства, а равно 
освобождаются правлешемъ, по представл. факультетовъ, въ от-
дельн. случаяхъ и стипендиаты частныхъ лицъ и обществъ, если 
выборъ сихъ стипенд1атовъ предоставленъ Ун-ту. 
§ 23. Общее число освобожден отъ платы не должно пре­
вышать 15% всего числа студентовъ. Въ число этихъ 15% не 
входятъ пенсюнеры Государя Императора и особъ Высочайшей фа­
милш и студенты, получаюшде стипендп! изъ суммъ государствен, 
казначейства. 
§ 24. За получешемъ стипендш и пособш студенты обязаны 
являться лично ; получеше стипендш и пособш по довЬренностя.мъ 
допускается только въ особо уважит, случаяхъ, а также въ кани­
кулярное время. 
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Требовашя для получешя стипендш и продления осво­
бождения отъ платы. 
1) Студенты, вновь вступивппе въ Ун-тъ, могутъ получить 
стипендш, им1)Я среднюю отметку въ аттестате и на дополнит, испы­
ташяхъ не менее 4 1/. 2. 
2) Для получешя или продлешя стипендш на 2-й годъ пре­
бывашя въ Ун-тё студентъ обязанъ въ первый годъ сдать испыта­
ния не менее, какъ по 4-мъ предметамъ 1 отдела избран, имъ 
группы, имея при этомъ не менее 2/ 3  всехъ отметокъ «весьма удо­
влетворительно». 
3) Для получешя или продлешя стипендш на 3-й годъ сво­
его пребывашя въ Ун-те студентъ обязанъ сдать въ течете 1-го 
и 2-го года въ общей сложности испыташя не менее, какъ по семи 
предметамъ 1 и II отд. имея не менее 2/ 3  всехъ отметокъ «весьма 
удовлетворительно». 
4) Для получешя или продлешя стипендш на 4-й годъ пре­
бывашя своего въ Ун-те студентъ обязанъ иметь сданными вс1> 
пспыташя I и II отд. имея не менЬе 2/ 3  всехъ отметокъ «весьма 
удовлетворительно». 
5) Въ случае соискашя стипендш несколькими лицами, она 
присуждается тому, у кого сдано большее число испытание,, а въ 
случае равенства или незначит, разницы въ этомъ отношенш между 
кандидатами, тому, у кого больше число отметокъ «весьма удовле­
творительно». или тому, о комъ имеется благопр1ятный отзывъ про­
фессора о занят1яхъ подъ его руководствомъ. 
6) При продлеши освобождения отъ платы первоначально осво­
бождаются студенты, удовлетворяюшде всЬмъ требовашямъ, ука-
знннымъ 2, 3 и 4, а потомъ сдавние указанное въ этихъ §§ 
число испытанш, но имеюшде меньшее число отмЬтокъ «весьма удов­
летворительно», и наконецъ, нмеюшде при томъ же числе испытанш 
все отметки «удовлетворительно» или сдавние меньшее число испы­
танш. При этомъ соблюдается общш порядокъ, указанный въ § 5 
для соискашя стипендш. 
Пособ'Я выдаются въ чрезвычайныхъ случаяхъ по прошешямъ. 
подаваемымъ проректору на спешальпыхъ бланкахъ съ приложешемъ 
удостоверенья о нуждаемости отъ землячества или, экспертной ко­
миссии, или отъ известнаго университету лица. 
Прохождеше курса и зачетъ семестровъ. Для получешя вы­
пускного свидетельства требуется зачетъ восьми полугодш, выпол-
неше требовашя одного Язъ учебныхъ плановъ и подвергнуться по-
лукурсовымъ испыташямъ по предметамъ, установлениымъ соответ-
сгвующимъ факультетомъ. 
Студентъ можеть приступить къ экзамену лишь по тому предмету, 
который онъ поослушалъ. своевременно на него записавшись, к по 
которому онъ выполнилъ обязательный для него практическая ганят:я. 
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Оценка испытанш выражается отметками : весьма удовлетво­
рительно. удовлетворительно и неудовлетворительно. 
Студентъ. желающш быть освобожденнымъ отъ записи на пред­
меты. уже прослушанные имъ въ другомъ университете при другомъ 
высшемъ учебномъ заведен!и. подаетъ объ этомъ прошеше на имя 
декана съ приложешемъ надлежащихъ документовъ. 
СовмЪщеже двухъ факультетовъ. Кроме лекцш своего фа­
культета студентъ имеешь право слушать лекцш и другого факультета 
съ разрешешя декановъ сбоихъ факультетовъ. Но ни считаться 
студентомъ двухъ факультетовъ, пи получать зачета, ни иметь два 
матрикула не разрешается. 
Переходъ съ одного факультета на другой можетъ быть совер-
шенъ въ начале учебнаго года, до 1-го октября. При прошенш о 
переходе прилагается матрнкулъ и справка о взносе платы. 
Переводъ въ друпе университеты можетъ быть совершен!, 
въ начале каждаго семестра. Для этого необходимо подать про­
шеше ректору, представивъ : матрикуляръ, справку факультета о 
нрослушныхъ предметахъ и выдержанныхъ экзамевахъ и справку о 
взносе платы. Безъ полной уплаты перевода не производится. 
О вступленж въ бракъ ректору подается на епещальномъ 
бланке прошен1е, въ которомъ обозначается: имя, отчество и фа-
мил1я невесты, девушка она или вдова, место совершешя обряда 
венчашя, куда университета и отсылаешь нужные для совершешя 
брака документы. Недоимщикамъ разрешеше не выдается. Раз­
решеше получается не позже, чемъ чрезъ неделю у секретаря кан-
целярш по студепческимъ деламъ. 
Временное получеше документовъ. Обычно документы сту­
дентамъ не выдаются. Въ случае необходимо въ нихъ, подается въ 
канцелярПо по студепческимъ деламъ прошеше и университета не­
посредственно пересылаешь документа въ учреждеше, указанное 
въ прошенш. 
Студенческ1я землячества и экономичесшя организац1и 
по «примерному уставу» разрешаются проректоромъ. 
Студенчесше научные кружки разрешаются ректоромъ. 
См. «.примерный уставъ». 
Правила о зачетЪ полугодш полукурсов, испытанш. 
I. 
Министромъ Народнаго Просвещешя, на основаши прим. къ 
ст. 478, а также ст. ст. 482 и 484 т. XI. ч. 1 Св. Зак. изд. 
1893 г. изданы въ дополнение и изменеше действующихъ правилъ 
о зачете полугодш и о полукурсовыхъ испыташяхъ на физикомате-
матическихъ факультетахъ университетовъ, нижеследуюшдя правила : 
1) Для зачета 8 полугодш студентъ физико-математическаго 
факультета обязанъ прослушать курсь по всЬмъ предметамъ одного 
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изъ отделёнш (мате 
к  
или естественныхъ наукъ), факультета 
согласно установ. ] учебному плану (ст. 466 и ст. 472 т. 
XI, ч. 1 Св. Зак., изд. 1893) и выдержать полукурсовыя испыта­
ния ка отделёнш математическихъ наукъ ; 1) по аналитической гео­
метры, 2) по сферической тригонометрш и введение въ аналпзъ; 
3) по исчислешямъ диференщальному и интегральному (съ прило-
жешями къ геометрш): 4) по высшей алгебре: 5) по механике ста­
тике, ученпо о притяженш и кинематике): 6) по физике (основ­
ному курсу); 7) по астрономш (описательной) и 8) по общей химш 
(неорганической), а на отделёнш естественныхъ паукъ — 1) по физике: 
2) по неорганической химш ; 3) по аналитич. химш; 4) по кристал­
лографы и минералопи; 5) по анатомш и морфолоии растенш; 
6) по систематике растенш; 7) по анатомш человека и гистологии и 
8) по зоолопи и сравнительной анатомш позвопочныхъ. 
2) Кроме обязательная для всехъ физико-математич. факуль­
тетовъ полукурсоваго испыташя по перечисленнымъ предметамъ, 
факультетамъ предоставляется устанавливать поверочныя испыташя 
и по другимъ предметамъ учебнаго плана. 
3) Для зачета полугодш, кроме прослушашя установленнаго 
факультетомъ числа лекцш и участ!я въ требуемыхъ факултетомъ 
практическихъ зашшяхъ, необходимо выдержать изъ числа указан­
ная въ § 1, экзамены : для зачета первыхъ двухъ семестровъ — по 
крайней мере, по одному, для зачета третьяго и четвертаго — по 
крайней мере, по двумъ (не считая предыдущая), а для. зачета 
5-го и 6-го по крайней мерё, по тремъ предметамъ (не считая преды-
дущихъ) полукурсового испыташя; для зачета 7-го и 8-го полугодш 
необходимо иметь отметки по всемъ предметамъ полу курсового испы­
ташя и выполнить все остальныя требовашя учебнаго плана. 
4) Студентъ, не сдавшш указанныхъ въ § 3 числа экзаменовъ 
до окончашя срока записи на следующш семестръ, т -е. не дал Ье 
1 октября, не допускается къ записи на лекцш следующая года. 
II. 
Министромъ народнаго просвещешя, на основанш. прим. къ 
ст. 478, а также ст. ст. 482 и 484 т. XI, ч. 1 Св. Зак., изд. 
1893 г., изданы въ дополнеше и изменение действующихъ правилъ 
0 зачете полугодш и полукурсовыхъ испыташяхъ на юридическихъ 
факультетахъ университетовъ нижеследующая правила: 
1) Для зачета 8 полугодш студентъ юридическая факультета 
обязанъ : прослушать курсъ по всЬмъ предметамъ факультета сог­
ласно установленному учебному плану (ст. 466 и ст. 472 т. XI ч. 
1 Св. Зак., изд. 1893 г.), и выдержать полукурсовое испыташе 
п о  э н ц и к л о п е д 1 и  и  и  с  т  о  р  1  и  ф и л о с о ф ы !  п р а в а ,  п о  
и  с  т  о  р 1  и  р у с с к а г о  п р а в а ,  п о  и с т о р 1 и  р и м с к а г о  п р а в а ,  
п о  р у с с к о м у  г о с у д а р с в е н н о м у  п р а в у ,  п о  п о л и т и ­
ч е с к о й  э  к  о  н о  м  1  и  и  с т а т и с т и к е  и  ц е р к о в н о м у  п р а в у .  
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2) Кроме обязательная для всЪхь юридическихъ факульте­
товъ полукурсоваго испытанья по перечислениымъ предметамъ, фа-
культетамъ предоставляется устанавливать пов'Ьрочныя испыташя 
и по другимъ предметамъ учебнаго плана. 
3) Для зачета полугодш, кроме прослушашя установлениаго 
факультетомъ числа лекцш и участья въ требуемыхъ факулътетомъ 
практическихъ занят1яхъ, необходимо выдержать изъ числа указан-
наго въ п. 1-мъ. экзамены : для зачета первыхъ двухъ семестровъ 
— по крайней мере по одному, для зачета третьяго и четвертаго 
— по крайней мере по двумъ, а для зачета пятаго и шестого — 
по крайней мере по тремъ предметамъ полукурсоваго испытанья. 
Для зачета 7-го и 8-го полугодш необходимо иметь отметки по 
всЪмъ предметамъ полукурсоваго испыташя и выполнить все осталь-
ныя требовашя учебнаго плана. 
"4) Студентъ. не сдавши! указанная въ п. 3-мъ числа экзаме-
новъ до окончанья срока записи на сл'Ьдующш семестръ (т.-е. не 
далее 1-го октября), не допускается къ записи на лекцш следую­
щая полугодш. 
ИМПЕРАТ0РСК1Й Юрьевскш УНИВЕРСИТЕТЪ. 
(Кратк1й исторический очеркъ). 
Судьбы Юрьевская университета тесно связаны съ судьбами 
Юрьева и всего края, а истор1Я этого университета такъ же полна 
превратностей, какъ и ис-торш Юрьева : ибо съ переходомъ Юрьева 
изъ рукъ въ руки (шведовъ, нЪ'мцевъ, русскихъ) метаморфозировался 
и университетъ изъ латино-шведскаго — въ Н-Ьмецкш, изъ немец­
кая — въ русскш и т. д. Приходилось ему и прекращать свое 
существованье и кочевать изъ одного города въ другой . . . 
Первоначальное основанье Юрьевская университета было по­
ложено знаменитымъ шведскимъ королемъ: Густавомъ Адольфомъ, 
который 30 ион я 1632 года въ лагере подъ Нюренбергомъ под-
писалъ декретъ о преобразованш существовавшей въ городе ДерптЬ 
королевской гимпазьи въ университетъ. „Воинственную Лифляндью 
нужно привести па путь добродетели и нравственности", — такъ 
выражался о задачахъ новая университета первый канцлеръ Гу­
става Адольфа, шведскш генералъ-губернаторъ Скитте. 15 октября 
1632 года университетъ былъ торжественно открыть, и въ этомъ 
же году онъ лишился своего покровителя и основателя (6-го ноя­
бря Густавъ Адольфъ былъ убнтъ при Люцене). Благодаря под­
держке дочери Густава, Христины, а потомъ шведская короля 
Карла X университетъ не погибъ и просуществовалъ безъ перерыва 
до 1656 года, когда городъ мирно капитулировалъ передъ 40,000 
войскомъ наря Алексея Михайловича. Съ переходомъ въ 1661 году 
Дерпта къ Шведамъ Дерптскш университетъ былъ вновь возста-
новленъ лишь въ 1688 году, т. е. после 32 летняя перерыва. Все это 
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время университетскш архивъ. библиотека и типограф1Я находились 
замурованными въ подвалЬ Маршнской церкви, откуда и были впо-
следствш извлечены. Однако продолжать свою научную деятель­
ность университету пришлось недолго : началась опять война Ро*С1и 
съ Швещей и онъ былъ перенесенъ въ Перновъ, какъ въ наиболее 
удаленный городъ отъ Русской границы. Въ Пернове латино-швед-
скш университетъ кое какъ влачилъ свое существование въ продол­
жение 10 л^тъ и, съ покоренпемъ всей Лифляндии Императоромъ 
Петромъ I, окончательно умеръ въ 1710 году. 
Въ XVIII столетии было несколько попытокъ со стороны мЬ-
стныхъ фоповъ и бароновъ, чтобы вновь возобновить Дерптскш уни­
верситетъ, но попытки эти были неудачны, и неудачны до техъ 
поръ, пока не вступилъ на престолъ Императоръ Павелъ I, симпа-
тезировакшш всему немецкому. Въ первый же годъ царствования 
онъ даровалъ остзейскимъ губерниямъ значительную долю ихъ -преж­
няя самоуправления, а затемъ изъявилъ согласие на открытие уни­
верситета. Но по вопросу о месте новаго университета возникли 
среди балтийская дворянства споры и несогласия. Сильнейшнмъ 
соперникамъ оказалась Митава, где и учреждался по указу Импе­
ратора Павла I отъ 25 декабря 1800 года университетъ. Но. не 
прошло и 4-хъ месяцевъ после этого указа, какъ Павелъ I скон­
чался и университету въ Митаве уже не суждено было открыться : 
вступивши! на престолъ Императоръ Александръ 1-й нашелъ более 
подходящимъ местомъ для университета Дерптъ. Въ указе этого 
Императора объ открытии университета отъ 12 апреля 1801 г. ука­
зываются следуюшдя мотивы, побудившие открыть университетъ въ 
Дерпте : „по причине положения онаго въ средоточии трехъ губер­
ний — Рижской, Ревельской и Курляидской, удобности жизни, изо­
билия обращения государственной монеты и другихъ обстоятельствъ, 
не менее важныхъ" ... 21 апреля 1802 года Дерптскш универси­
тетъ былъ торжественна открытъ и некоторое время находился въ 
ведении мЬстнаго дворянства, которое очень скупо отпускало сред­
ства для содержания университета, а потому онъ сильно бедство-
валъ. Вирочемъ продолжалась это недолго: 12 декабря того же 
года Императоръ Александръ I по ходатайству профессора Г. Ф. 
Паррота подписалъ „актъ постановления для Императорская уни­
верситета въ Дерпте." Этимъ актомъ университетъ былъ признанъ 
Государственнымъ учрежденпемъ и получилъ отъ казны прочное 
материальное обезпечение. Въ акте, между прочимъ, говорилось: 
„Какъ столь приятно нашему сердцу привести сие святилище наукъ 
въ цветущее состояние, то посему и приемлемъ оньй университетъ 
въ особое наше покровительство и защиту". День подписи этого 
акта (12 декабря) ежегодно празднуется торжественнымъ актомъ, 
какъ день основания университета. Этотъ день по выражению Пар­
рота — „новое бьптйе, явившееся для университета залогомъ сча­
стья, палладпумомъ свободы и документальной основой его правъ". 
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Но и после этого университету приходилось много пережи­
вать невзгодъ; были, конечно, у него и времена богатства, про-
цветашя и славы. Съ 1826 по 1838 г. при университете функ-
щонировалъ профессорскш институтъ, куда посылались изъ другихъ 
университетовъ лучнпе студенты для подготовки къ профессорскому 
званш. Этотъ институтъ въ течете 12 летъ далъ около 20 про­
фессоровъ, въ томъ числе знаменитая русская хирурга и педагога 
Н. И. Пирогова. 
Основанный по ходатайству местныхъ фоновъ (дворянъ) и 
бароновъ, а отчасти и на ихъ средства Дерптскш университетъ въ 
течеше почти столет1я былъ чисто немецкимъ университетомъ : 
онъ поддерживалъ долгое время тесную связъ съ Гермашей и 
совершенно никакой связи не имелъ съ Росшей. Надо сказать, 
что къ обрусешю этого университета принимались меры, но благодаря 
известному упорству немцевъ, какъ профессоровъ такъ и студен­
товъ, — все эти меры сводилисъ къ нулю. До 1889 года все пого­
ловно профессора университета были немцы (германско-подданные); 
лекцш на всехъ факультетахъ читались только на немецкомъ языке ; 
русскш языкъ презирался, какъ языкъ дикарей-варваровъ. Даже 
администрац1я университета не знала русская языка, что видно 
изъ предписагия министра графа Уварова Дерптскому университету 
о томъ, чтобы университетъ впредь сносился съ нимъ на более 
правильномъ русскомъ языке. Въ продолжеше многихъ десяти-
лётш Дерптскш университетъ былъ разсадникомъ немецкой куль­
туры, немецкихъ идей, немецкихъ нравовъ и обычаевъ въ крае: 
онъ способствовалъ онемеченпо не только местная эстонская и 
латышскаго наеелешя, но и отчасти русскаго. Съ периемено-
вашемъ дерптскаго университета въ Юрьевскш и съ назначешемъ 
1889 году несколькихъ русскихъ профессоровъ, а затемъ съ вве-
дешемъ русскаго языка при чтенш лекцш, мнопе местные фоны 
и бароны стали игнорировать университетъ, какъ обрусевшш, и 
начали отправляться для получешя высшая образования въ Гер-
манш. Въ 1897 году были въ Юрьевскш университетъ допущены 
семинаристы и благодаря этому скоро преобладающее число сту­
дентовъ стало—русскихъ, но лекцш по некоторымъ предметамъ еще 
долгое время после этого читались по-немецки. Такъ напримеръ 
еще и 10 летъ не прошло, какъ по-немецки читали: А. Рауберъ — 
анатомпо, В. Кохъ — хирурпю, П. Мукке — Географш и этно-
графпо, Ю. Кюнель — зоологш и др. Въ настоящее время съ 
отраднымъ чувствомъ можно констатировать тотъ фактъ, что Юрьев­
скш университетъ окончательно освободился отъ немецкая ига 
и засилья : теперь большинство профессоровъ чисто руссюе, и все 
безъ исключешя русско-подданные ; лекщи буквально все, кроме 
богословскаю факультета, читаются по-русски ; преобладающи! эле­





Главпое здатне находится въ самомъ центре города на Ива­
новской улице, Оно занимаешь какъ бы маленькш кварталь-
чикъ, сзади и слЬна котораго (если смотреть на него съ Ива-





ратор!; Александре 1-мъ 
въ 1805 —1809 гг. и 
представляешь изъ себя 
массивное . сооружеше 
съ высокимъ у подъ­
езда фронтономъ, подпи-
раемымъ шестью тяже­
лы :и колоннами. На 
фронтон !'. нТ.тъ никакой 
надписи, а только гро­
мадный черный дву­
главый орелъ. Главный подьЪздъ находится на и
г
Ькоторомъ раз-
стоя шп отъ Ивановской улицы, и это разстояше предотавляетъ изъ 
себя площадку, постепенно возвышающуюся къ ступенлкамъ подъ­
езда и отделенную отъ улицы каменной стенкой и каменными на 
ней столбами, съ проходящей по нимъ железной цепью. 
ВЪ главномъ здаши находятся : 
1-й этажъ. По левую сторону отъ входа находятся аудиторы : 
№ 2 (юридическая), № 3 (богословская) и № 4 (филологическая и 
физико-математич.); по правую сторону: № 1 (юридическая), 
№ 5 (смешанная-лекц. разныхъ факультетовъ) и № 6 (юридическ. 
и друг, факульт.) Окна всехъ этихъ аудиторш выходятъ на Ива­
новскую улицу. Корридоръ отделяешь эти аудитор!и отъ другой 
половины, окна которой выходятъ во дворъ. Въ этой половине 
находятся : по левую сторону отъ парадной лестницы во II этажъ— 
швейцарская (телефонъ), профессорская читальня и богословская 
комната; по правую — входъ во дворъ, студенческш клозетъ, по-
мещеше служителя и аудиторйя № 7. Въ правомъ боковомъ крыле 
(здан1е унив-та построено въ виде буквы П), химическш кабинетъ 
съ лабараторйей и лестница вверхъ (въ физически! кабинетъ); въ 
левомъ (отъ парадной лестницы) крыле — ходъ во дворъ, профес­
сорскш клозетъ, музей изящныхъ искусствъ и лестница вверхъ — 
въ канцелярш (по студенческимъ деламъ, советскую, физико-мате­
матич. и историко-филологич. факультетовъ и кабинетъ ректора). 
Н-й этажъ. Вся средина занята актовымъ заломъ (входъ съ 
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парадной лестницы). Налево отъ него (если смотреть съ улицы) 
помещаются кабинеты — минералогическш и геологическш (лест­
ница около аудиторш № 4 въ нижн. этаже); противъ этого каби­
нета (окнами во дворъ) находится канцелярйя правлешя (два входа: 
съ парадной лестницы и съ лестницы ведущей въ др. канцелярш), 
въ прихожей этой последней пр1емная декана физико-матем. фа-
культ. и студенческая библютека историко-филол. факультета; на­
право (въ правомъ углу) — зоологическш кабинетъ (лестница около 
аудитора № 6 нижн. этажъ), а рядомъ съ нимъ (окнами во дворъ) 
находится зоологически! музей. 
Въ правомъ крыле — физическш кабинетъ, въ л-Ъвомъ — кан­
целярш (совета, по студепческимъ деламъ) советское зало и каби­
нетъ ректора и пр1емная проректора. 
Ш-й этажъ. Средина занята актовымъ заломъ (хоры) слева 
отъ него находится универ-кая православная церковь (входъ съ 
парадпой лестницы) а справа — экономический кабинетъ. Ауди­
торш университета не отличаются какою либо роскошью. 
Университетская лютеранская церковь (ИшуегзхШз-ЮгсЬе) 
находится въ университетскомъ дворе позади главнаго здашя. Фа-
садъ выходитъ на Яковлевскую ул., освещена въ январе 1860 г., 
имеетъ особый приходъ. 
Старое здаше университета, находится на углу Рыцарской 
и Большого рынка (№ 6). Оно было куплено университетомъ въ 
180*2 году съ аукщона. Въ немъ помещаются : педельная, фар-
мацевтическш институтъ, статистическш кабинетъ и музей отечествен-
ныхъ древностей (Ливонскихъ). 
Здаше „академической муссы" — Ивановская ул. № 22, 
между Замковой и Яковлевской ул. Это самое старинное здаше 
университета, — здесь происходило 21, 22 апреля 1802 года тор­
жественное открьше университета. Принадлежало оно въ те вре­
мена фонъ-Боку, который безвозмездно уступилъ на 5 летъ верхнш 
этажъ для университета. Въ 1839 г. было куплено и долгое время 
служило помещешемъ «академической муссы» — общества, вроде 
университетскаго клуба, основаннаго въ 1814 году. Отсюда оно и 
получило свое назваше. Въ этомъ здаши помещаются: поликли­
ника, метеорологическш кабинетъ, канцелярш медицинскаго и юриди­
ческая факультетовъ, аудитор1я № Х1У и академическая читальня. 
Здаше университетской библютеки. Университетская би­
блютека помещается въ отремонтированной восточной части развалинъ 
собора св. Д1онис1я на Домской горе. Въ 1803 году советъ уни­
верситета решилъ отремонтировать подъ библютеку восточную, наи­
более сохранившуюся часть развалинъ собора, и въ томъ же году 
было призтуплено къ ремонту. Къ 15 сентября 1806 г. ремонтъ 
былъ законченъ ; онъ стоилъ 43 тясячи руб.*) 




о пр1емЪ въ Императорскш Юрьевсшй Университетъ. 
I. О пр1е1УгЬ въ студенты. 
§ 1. Прйемъ студентовъ въ ИМПЕРАТОРСКИ! Юрьевскш 
Университетъ на ВСЁ его факультеты, а именно: 1) медицинскш, 
2) юридическш, 3) богословскш, 4) историко-филологическш (отде­
ления : а) классической филологш, б) славянеко-русской филологш, 
в) историческое и г) романо-германской филологш) и 5) физико-ма-
тематическш (отделетя : а) математическое, б) химическое, в) есте­
ственно-историческое и г) агрономическое) производится два раза 
въ годъ, въ начале каждаго семестра (въ августе и январе). Лица, 
не достигнйя 17-летняго возраста, въ число студентовъ не прини­
маются. Лица 1удейскаго вероисповедашя имеютъ быть принимаемы 
въ студенты въ числе не свыше 5% къ общему числу учащихся въ 
Университете. Какихъ-либо условныхъ прйемовъ не допускается. 
§ 2. Вакансш замещаются по порядку поступлешя проше­
нш; при определении очереди последнихъ принимаются во внима 
ше лишь те прошетя, къ коимъ приложены полностью все доку­
менты, требуемые нижеследующимъ 3-цмъ параграфомъ. 
П р и м е ч а н 1 е .  1 )  М и н и с т р ъ  Н а р о д н .  П р о с в Ь щ .  и з д а л ъ  
9 поля 1915 г. за № 30593 следующш циркуляръ : 
Согласно правиламъ, въ университетахъ въ установленную 
норму въ первую очередь должны зачисляться на еврейсгая вакан­
сш ТЁ изъ евреевъ, которые сами участвовали въ настоящую войну 
въ действйяхъ противъ непр1ятеля, а равно и дети евреевъ, при-
званныхъ въ действующую армш или же поступившихъ въ нее до­
бровольно или же работающихъ по военно-врачебно-санитарной ча­
сти и получившихъ при этомъ отлич1е, а также убитыхъ и ране-
ныхъ на войне. 
По удовлетворена ходатайствъ лицъ вышеуказанной категорш, 
на оставппяся вакансш должны приниматься евреи, члены се-
мействъ которыхъ (братья, сестры или таме родственники, на ижди-
венш которыхъ данное лицо находилось), служа на войне, полу­
чили знаки военнаго ордена или были убиты или же получили ра-
нешя въ действ]яхъ противъ неприятеля. 
Въ следующую очередь подлежатъ удовлетворенно ходатайства 
о пр1еме въ университеты евреевъ, означенныхъ въ двухъ преды-
дущихъ пунктахъ, но которые не получили знаковъ отличйя и жизнь 
и здоровье которыхъ не понесли уронъ на военной службе. 
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Въ случаяхъ превышетя прошенш отъ указанныхъ трехъ 
группъ евреевъ надъ числомъ имеющихся въ данномъ университете 
вакансш, зачислеше кандидатовъ производится по конкурсу атте­
стате въ. 
Оставппяся после этого еврейскгя вакансш заполняются осталь­
ными кандидатами также по конкурсу аттестатовъ. 
Лица, принадлежащая къ первымъ тремъ группамъ и не по-
павппя въ предстоящемъ учебномъ году въ студенты университе-
товъ, сохраняютъ преимущество при пр1еме 1916—1917 учеб-
наго года. 
Изложенный порядокъ пр1ема распространяется на слушате­
лей фармацевтическихъ курсовъ, причемъ аптекарсюе помощники, 
не принадлежащее къ упомянутымъ тремъ группамъ, зачисляются 
на оставппяся вакансп! по старшинству аптекарскаго стажа. 
Зачислеше лидъ 1удейскаго исповЬдашя въ студенты прочихъ 
высшихъ мужскихъ учебныхъ заведенш, въ которыхъ действуютъ 
одинаковыя съ университетами услов1я пр1ема, и въ слушательницы 
высшихъ женскихъ курсовъ и институтовъ, въ коихъ применяется 
процентная норма, происходить въ томъ же порядка, какъ и въ 
университетахъ *). 
§ 3. Прошетя (собственноручныя) о пр1еме, съ обозначе-
шемъ избираемаго факультета и отдЬлетя, а также съ указашемъ 
адреса, должны быть подаваемы на имя Ректора Университета и 
принимаются съ 15-го йоня по 10-ое августа и 15-го декабря по 
10-ое января ; къ прошешямъ должны быть приложены нижесле-
дуюпйе документы въ подлиннике, вместе собственноручно напи­
санными простыми (не засвидетельствованными) котями : 1) атте-
статъ или свидетельство, по которому возможно поступлеше въ сту­
денты Университета (перечень этихъ аттестатовъ и свидетельствъ 
содержится въ следующемъ четвертомъ параграфе); 2) свидетель­
ство о выдержанш дополнительныхъ исиытанш, указанныхъ въ 
томъ-же 4-мъ параграфе, еслн таковыя этимъ параграфомъ требу­
ются : 3) метрическое свидетельство о рожденш крещенш, удосто­
веренное установленнымъ порядкомъ (свидетельства о рождеши лицъ 
1удейскаго вЬроисповедашя должны быть засвидетельствованы под­
лежащею Городскою Управою); 4) документъ о званш (сословш), 
къ которому проситель принадлежитъ по своему происхождению; 
5) свидетельства подлежащаго по воинской повинности присутств1я 
о приписке къ призывному участку и о явке къ исполненш воинск. 
*) Согласно циркулярному распоряжешю М. Н. Пр. принимаются въ 
университеты внЪ процентной нормы гЪ евреи, которые принимали учаспе 
въ настоящей войнЪ и освобожденные отъ военной службы всл-Ьдств^е по-
ранешй и болезней, — дЪти лицъ, состоящихъ на службЪ въ действующей 
арм^и и д^ти лицъ, состоящихъ на служба по Мин. Народн. Проев. Проч1е 
зачисляются въ порядка циркуляра 3 1юля 1915 г. № 30593. 
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повинности ; б) свидетельство о политической благонадежности, 
выданное местной высшей администрацией (Губернаторомъ, Градо-
начальникомъ или Оберъ-ГТолицеймейстеромъ — по принадлежности). 
Отъ представлешя последняго документа освобождаются лишь лица, 
окончивпня учебныя заведешя въ текущемъ году и 7) три удосто-
веренныя оффипдальнымъ порядкомъ фотографичесгпя карточки про­
сителя. Документы, писанные на иностранныхъ языкахъ, должны 
быть предстлвляемы съ переводами, надлежащимъ образомъ засви­
детельствованными. 
П р и м е ч а н и е  1 .  П р о ш е ш я  б е з ъ  п о д л и н н ы х ъ  д о к у -
ментовъ разсмотренш не подлежатъ. *) 
II р и м е ч а н 1 е 2. Иностранные подданные, вместо 
документовъ о званш и о воинской повинности, имеютъ пред­
ставить свой заграничный паспортъ. 
§ 4. Аттестаты и свидетельства, по которымъ возможно по­
ступлеше въ студенты Университета : 
А. Безъ дополнительныхъ испытанш. 
1. Объ окончанш курса классической гимназш М. Н. П. съ 
греческимъ и латинскимъ языками или однимъ латинскимъ (атте-
статъ или свидетельство зрелости]. 
2. Объ окончанш курса общихъ классовъ ИМПЕРАТОР-
СКАГО Александровскаго Лицея. 
3. Объ окончанш курса общихъ классовъ ИМПЕРАТОР-
СКАГО Училища Правоведешя. 
Б. Съ дополнительнымъ испыташемъ по латинскому ягыку въ объеме 
полнаго курса классическ. гимназш. 
1. О выдержанш испыташя въ объеме курса классическихъ 
гимназш М. Н. П. безъ древнихъ языковъ. 
2. Объ окончанш курса реальныхъ училшцъ М. Н. П. съ 
7-мъ дополнительнымъ классомъ. 
3. Объ окончанш курса кадетскихъ корпусовъ, въ томъ числе 
и экстерны. 
4. Объ окончанш : 
а) ИМПЕРАТОРСКАГО Петроградскаго коммерческая учи­
лища. 
б) Тенишевскаго коммерческаго училища (8 кл.). 
в) Петровскаго училища Петроградскаго Купеческаго О-ва. 
г) ИМПЕРАТОРСКАГО Московскаго коммерческаго училища. 
д) Московскаго коммерческаго училища имени Цесаревича 
Алексея. 
*) Лица заграничныхъ учебн. зав., а также лица изъ занятыхъ непр1я-
телемъ местностей, не имЪюпце возможности представить каюя либо доку­
менты, могутъ представлять документы, им-Ъюице лишь косвенное значеше. 
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е) Московскаго Александровскаго коммерческаго училища. 
ж) Московской Практической Академш коммерческ. наукъ. 
з) Харьковскаго Императора Александра III коммерческаго 
училища. 
5. Объ окончанш Гатчинскаго Сиротскаго Института Импе­
ратора Николая 1-го (7 классовъ). 
6. Объ окончанш прпота принца Петра Геориевича Ольден-
бургскаго (7 кл.). 
7. Объ окончанш курса общихъ классовъ Морского Кадет-
скаго корпуса. 
П р и м - Ь ч а н т е :  О т ъ  л и ц ъ ,  ж е л а ю щ и х ъ  п о с т у п и т ь  н а  
богословск1Й факультетъ, требуется представлеше 
документа о среднемъ образованш съ отметками по обоимъ 
древнимъ языкамъ или же дополнительнаго свидетельства о 
сдаче испыташя по озпаченнымъ предметамъ въ объем!; пол-
наго курса классической гимназш М. Н. П. 
В. Съ дополнительными испыташями по русскому и латинскому язы­
камъ и математике въ объеме курса мужскихъ гимназш М. Н. П. 
Объ окончанш курса Харбинскаго имени Его ИМПЕРАТОР­
СКАГО Высочества Наследника Цесаревича и Великаго князя 
Алексея Николаевича коммерческаго мужского училища. 
П р и м
,
Ь ч а н 1 е .  О з н а ч е н н ы я  в ы ш е  д о п о л н и т е л ь н ы я  
испыташя при Университете не производятся. 
§ 5. Окончившие курсъ высшаго учебн. заведешя могутъ 
быть принимаемы исключительно на основанш ихъ аттестатовъ о 
среднемъ образованш по выдержанш, въ подлежащихъ случаяхъ, 
соответственныхъ дополнительных!. испытанш, при чемъ лица, поль­
зовавшаяся отсрочкою по воинской повинности, могуть быть при­
няты въ Университетъ не ранее исполнешя ими таковой повинности. 
§ 6. Лица священнаго сана въ число учащихся Универси­
тета не принимаются. 
§ 7. Лицамъ, которыя согласно ихъ прошешямъ. могутъ быть 
приняты въ студенты Университета, Канцеляр1я иосылаетъ объ 
эгомъ увЬдомлеше; документы же т гЬхъ, кои въ Университетъ при­
няты быть не могутъ, возвращаются обратно по окончанш пр1ема 
въ данномъ семестр!;. Лица, коимъ послано извЪщеше о возмож­
ности ихъ принят, должны лично явиться въ Канцелярш Уни­
верситета по студенческимъ деламъ въ осен. полугодш между 10 и 
25 августа (въ весен, же семестре между 10 и 25 янв.), внести 
25 рублей въ пользу Университета, 6 рублей за матрикулъ, по 
выполненш чего они считаются въ университетъ принятыми. 
§ 8. Прошешя о переходе изъ другихъ Университетовъ по­
даются Ректорамъ этихъ Унив. заблаговременно, съ такимъ расче-
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томъ, чтобы прошенья и документы ("со свед!;шями о поведеши и 
успехахъ) были получены въ Юрьевскомъ Унив. до указаннаго 
выше (§ 3) предЬльнаго срока пргема. 
II. О пр1ем-Ь воспитанниковъ православныхъ духовныхъ 
семинарш съ 1-го января 1915 года. 
Съ разр1>шешя Временно Управляющаго Министерствомъ На-
роднаго Просвещен1я Г. Товарища Министра барона М. А. Таубе, 
отъ 17 декабря 1914 г. за № 58326 и на основ, расп. М. Н. Пр. 
отъ 8 шля 1915 г. за № 30387 воспитанники православныхъ ду­
ховныхъ семинарш, окончивппе курсъ IV—VI классовъ, прини­
маются въ ГОрьевскш Университетъ безъ дополнительныхъ испы­
танш на все факультеты. 
П р и м Ъ ч а г п е .  Н а  л и ц ъ .  о к о н ч и в ш и х ъ  к у р с ъ  м и с с т -
нерскихъ и армянскихъ духовныхъ семинарш, изложенныя 
выше условгя пр1ема въ студенты Университета не распро­
страняются и права поступлешя въ студенты Университета 
на основанш сихъ аттестатовъ или свид'Ьтельствъ и выдержашя 
дополнительныхъ испытанш эти лица не имЪютъ. 
См. выше §§ 1, 2, 3, 6 и 7. 
III. 0 пр1емЪ въ слушатели фармацм. 
§ 9. Пргемъ аптекарскихъ помощниковъ въ слушатели фар-
мащи въ ИМПЕРАТОРСКОМЪ Юрьевскомъ Университете проис-
ходитъ одинъ разъ въ году, — въ осеннемъ полугодш. Лица 1удей-
скаго з'Ьроиспов'Ьдатя имЪютъ быть принимаемы въ числе не свыше 
10% общаго числа поступающихъ въ слушатели въ данномъ году. 
Какихъ-либо условныхъ пр1емовъ не допускается. 
§ 10. Прошешя (собственноручный) о пр1ем1>, съ указашемъ 
адреса, должны быть подаваемы на имя Ректора Университета и 
принимаются съ 15-го поня по 10-ое августа; къ прошешямъ 
должны быть приложены нижеслЪдуюшДе документы въ подлинник!; 
вместе съ собственноручно написанными простыми (не заверенными) 
коп1ями: 1) свидетельство на зваше аптекарскаго помощника; 
2) кондуитный списокъ о трехлетней практик!; въ нормальныхъ 
аптекахъ, съ указашемъ поведешя и усердгя къ своему делу: 
3) свидетельство о политической благонадежности, выданное местной 
высшей администращей (Губернаторомъ, Градоначальникомъ или 
Оберъ-полицеймейстеромъ — по принадлежности); 4) метрическое 
свидетельство о рож дет и и крещенш, удостоверенное установлен-
нымь норядкомъ (свидетельства о рожденш лицъ 1удейскаго веро-
исповедашя должны быть засвидетельствованы подлежащею Город­
скою Управою); 5) свидетельства подлежащаго по воинской повин­
ности присутств!я о приписке къ призывному участку и о ЯВКО 
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къ исполн. воинск. повинности и 6) три удостоверенный оффиц. 
порядкомъ фотографичесюя карточки просителя. Документы, на­
писанные на иностранныхъ языкахъ, должны быть представляемы 
съ переводами, надлежащими образомъ засвидетельствованными. 
П р и м е ч а н 1 е .  П р о ш е ш я  б е з ъ  п о д л и н н ы х ъ  д о к у м е н -
товъ разсмотренш не подлежатъ. 
§ 11. Лицамъ, которыя могутъ быть приняты въ слушатели 
фармацш, Канцеляр1я Университета посылаетъ объ этомъ уводом-
лете; документы же тЪхъ, которыя приняты быть не могутъ, 
возвращаются обратно по окончанш пр1ема въ данномъ семестре. 
Лица, коимъ послано изк&щеше о возможности ихъ принятхя, должны 
лично явиться въ Канцелярпо Университета по студенческимъ дЬ-
ламъ между 10 и 25 августа, внести въ пользу Университета 25 р., 
по выполненш чего они считаются въ слушатели фармацш при­
нятыми. 
IV. О пр1емЪ въ посторонне слушатели. 
§ 12. Пр1емъ въ посторонне слушатели производится со­
гласно ст.ст. 520, 740, 830, 1101 т. XI ч. I Свод. Зак. изд. 
1893 г., ст. 33 прил. къ ст. 396 (п. 3 доп.) ст. 35 прил. 11 къ 
ст. 1144 по прод. 1906 г. лишь на оставппяся свободными ва-
кансш отъ лицъ, подавшихъ прошешя о пргеме въ студенты Уни­
верситета. 
§ 13. Прошешя (собственноручный) о ир1еме въ посторонше 
слушатели должны быть поданы въ течете того же времени, ко­
торое указано въ § 3 для студентовъ, съ точнымъ обозначешемъ 
факультета и предположенныхъ къ слушанно курсовъ. 
Къ прошенш должны быть приложены следуюшде подлинные 
документы съ собственноручно написанными простыми (не заверен­
ными) кошями: а) документъ объ образованш, б) удостовереше 
о состоянш на государственной или общественной службе, в) ме­
трическое свидетельство, г) свидетельство о политической благона­
дежности, д) свидетельство объ отношенш къ воинск. повинности 
и е) три удостоверенный фотографичесшя карточки. 
§ 14. Молодые люди, только что окончивппе курсъ средняго 
учебнаго заведешя и не имеюхще права на зачислеше въ студенты, 
не могутъ быть принимаемы и въ посторонше слушатели. 
§ 15. Лица женскаго пола въ число посторонних^» слушателей 
ни въ коемъ случае не принимаются. 
§ 16. Посторонше слушатели ежегодно возобновляютъ свое 
право на пребываше въ Университете. 
§ 17. Посторонше слушатели не допускаются ни къ какимъ 
испыташямъ. 
Имматрикуляция. 
Имматрикуляшя (]тта!пси1а!юп) — это получеше матрикула. 
Матрикулъ — удостовереше университетскаго начальства за под­
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писью ректора въ томъ, что данное лицо есть действительно сту-
дентъ университета по такому то факультету, — это въ сущности 
маленькая бумажка, стоющая для студента 6 рублей. Чтобы по­
лучить матрикулъ, нужно накануне записать у секретаря по сту-
денческимъ дЬламъ (после того, какъ все документы представлены) 
свою фамилпо, и на следуюшдй день у того же секретаря можно 
получить матрикулъ. По получети матрикула получаютъ и легити-
мащонную карточку, котораяп редставляется профессору во время эк­
замена, 
а также па почте для удостоверетя личности.*) После им-
матрикуляти студеитъ можетъ получить билетъ на право пользо-
ватя университетской библютекой. Студентъ, подлежащш отбыва-
нш воинской повинности, можетъ въ канц. по студ. деламъ полу­
чить особое удостоверение, па предметъ представлетя его при про­
шенш въ воинское присутств1е для получетя отсрочки. 
Форма. Въ 1894 году въ Юрьевскомъ университете введена 
форменная студенческая одежда, общаго съ прочими университе­
тами образца. Поклонники формы — это только что вступившая 
молодежь, люди же серьезные (изъ оканчивающихъ) большею частью 
не придерживаются формы. 
Курсовые старосты. 
Посредниками между а^министрац1ей университета и профес­
сурой съ одной стороны, и между студентами — съ другой слу-
жатъ курсовые старосты, избираемые въ начале каждаго учебнаго 
года или каждаго семестра общнмъ собран1емъ каждаго въ отдель­
ности курса. Староста — это такъ сказать очи и уши всего курса: 
онъ долженъ знать когда, где и каше профессора начнутъ читать 
лекщи, когда и какой профессоръ будетъ экзаменовать, когда и 
как1я начнутся практичесюя заняпя, однимъ словомъ — все, что 
касается курса, — и все это своевременно передавать своему курсу. 
На ихъ обязанности лежитъ : составлете списковъ желающихъ экза­
меноваться, составлете списковъ по группамъ желающихъ отработы-
вать практичесюя работы, своевременное представлете лекщонныхъ 
книжекъ профессорамъ и деканамъ для подписи, всевозможные пере­
говоры съ администращей и профессурой по деламъ курса и т. п. 
Староста — почетное лицо курса и представитель его во всевоз-
можныхъ случаяхъ (торжественныхъ, офищальныхъ, деловыхъ]. 
Управлеше университетомъ. 
Непосредственное управлете принадлежитъ ректору, изби­
раемому Советомъ профессоровъ и утверждаемому Министромъ Нар. 
Просвещен1Я, при участги : Совета правлетя, проректора, факуль-
тетскихъ собранш и декановъ факультетовъ. 
*) Кроме матрикула и легитимащонной карточки студенту выдается 
особый видъ на жительство. 
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Ректору представлено право наблюдать за исполнешемъ всеми 
служащими ихъ обязанностей и за соблюдешемъ студентами и всеми 
посетителями университета установленныхъ правилъ. Въ непосред-
ственномъ подчинена ректора состоятъ : секретари совета и пра­
влетя, лица, служащая по найму въ университетскихъ канцеляр1яхъ, 
библютекарь, помощи и къ его, казначей, бухгалтеръ экзекуторъ, 
архивар1усъ, врачъ и все друпе низине служашде. 
Ректору принадлежитъ право производить зачислеше въ сту­
денты вновь поступающихъ. Въ случае болезни или отсутств1Я 
ректора обязанности его возлагаются на старшаго по службе декана. 
Проректоръ наблюдаетъ за исполнешемъ въ университете 
установленныхъ для студентовъ правилъ ; имеетъ попечен1е о сту-
дентахъ въ случае ихъ болезни, несчастья, нужды и т. п., нала-
гаетъ взыскашя на виновныхъ ; сообщаетъ ректору о случаяхъ на-
рушешя правилъ, требующихъ более серьезнаго взыскашя; ведетъ 
точную регистрацш учащихся въ университете; хранить книги для 
записей разрЬшаемыхъ студептамъ собранш; разрешаетъ студен-
тамъ отпуски на вакацш и въ учебное время (на срокъ до 28 дней) 
и, наконецъ, разрешаетъ устройство студенческихъ собранш. 
Правлеше Университета, состоящее изъ ректора и декановъ 
всехъ факультетовъ, разрешаетъ дело о пр1еме въ число студентовъ, 
въ тЬхъ случаяхъ, когда ректоръ признаетъ это нужнымъ и дела о 
пр1еме вольнослушателей, о переходе студентовъ изъ одного факуль­
тета или университета въ другой и объ увольненш изъ университета. 
Правлешемъ же рассматриваются прошешя объ освоожденш студен­
товъ отъ платы въ пользу университета, которыя подаются на имя 
ректора; необходимо при этомъ иметь свидетельство о бедности. 
Профессорскш дисциплинарный судъ состоитъ изъ пред­
седателя и четырехъ членовъ, которые избираются советомъ про-
фессоровъ. Постановлешя о предаиш студентовъ дисциплинарному 
суду исходить отъ ректора. Взыскашя налагаемый судомъ : заме­
чайте, выговоръ, порицаше, лишеше стипендии и право на освобот 
ждеше отъ платы, временный переводъ въ разрядъ вольнослуша­
телей, временное увольнеше изъ университета и исключеше изъ него 
Секретарь совета профессоровъ къ нему студентамъ 
надо обращаться при подаче сочиненш на соискаше медали. 
Секретарь правлешя — къ нему студенты должны обра­
щаться за справками о пособ1яхъ и по хозяйственнымъ деламъ. 
Канцеляр1я по студенческимъ дЪламъ. Здесь сосредо­
точены дела студентовъ за все время пребывашя ихъ въ универ­
ситете, и хранятся документы студентовъ. Здесь же принимаются 
прошешя о пр1еме и выдаются справки о зачислении, отсюда по­
лучаются всякаго рода необходимый студенту удостоверения для 
представлешя въ воинское присутств1е и др., разрешешя и т. п. 
Секретарь канцелярж по студенческимъ дЪламъ. Къ нему 
студенты обращаются за всевозможными справками и заявлешями 
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о выдать тЬхъ или иныхъ документовъ. Безъ подписи секретаря 
ни одно удостовереше, выданное канцеляргей по студенческимъ 
деламъ, не действительно. 
Канцеляр1я проректора. Здесь сосредоточены все дела о 
студенческихъ паспортахъ, отпускахъ, о студенческихъ организащяхъ 
и собрашяхъ, все сведЬтя о плате, о назначении студентамъ сти-
пендш, пособш, освобождешй отъ платы и т. п. 
Администрац1Я. 
Р е к т о р ъ ,  д о к т .  П е т р ъ  П а в л о в и ч ъ  П у с т о р о с л е в ъ ,  
ордин. проф. уголовнаго права. Д. С. С. Адр. : Пироговск. ул. 
№ 41. О пр1емныхъ часахъ объявляется въ канцелярш у-та. 
П р о р е к т о р ъ ,  д о к т .  Л е в ъ  А д а м и р о в и ч ъ  П Г а л л а н д ъ ,  о р д и н .  
проф. государственнаго права, С. С. Адр. : Рижская ул. № 35. 
С е к р е т а р ь  С о в е т а ,  м а г - н т ъ ,  В а с и л ш  Г а в р и л о в и ч ъ  В о з ­
не сенскш С. С. 
Секретарь правлешя (вакания). 
Секретарь по студенческимъ деламъ Алексей Ивановичъ 
Пятницкш. 
К а н ц е л я р 1 и  у н и в е р с и т е т а  ( С о в е т а ,  п р а в л е ш я  и  п о  
студенческимъ деламъ) помещаются въ левомъ крыле главнаго 
здашя ун-та, II этажъ. Открыты отъ 11 час. до 2-хъ въ при­
сутственные дни. 
Факультеты: 
М е д и ц и н с к и й  ф а к у л ь т е т ъ .  Э т о  с а м ы й  м н о г о л ю д н ы й  
факультетъ: въ 1914/15 учебн. году состояло студентовъ 1271 
(изъ общаго числа 2383), что составляетъ 54,5%. 
Личный составъ: *) 
Д е к а н ъ, докт. Вячеславъ Алексеевичъ Афанасьевъ, ордин. 
проф. общей патолопи и патологической анатомш. членъ-корреспон-
дентъ Военно-медицинской академ1и, Д. С. С. Адр. : Мар1енгоф 
екая ул. № 50. 
Мад. Арсенш Симсоновъ Царевскш, проф. православнаго Бого­
слов! н, митрофорный протогерей адр. Псплерская ул. № 8. соб. д. 
Докт. Карлъ Константиновичъ Депо, заслуженный ордин. 
проф. спещальной патолопи и клиники Д. С. С. 
Докт. Владим1ръ Феодоровичъ Чижъ, ордин. проф. псих1ат-
р1и, Д. С. С. Адр. : Яковлевская ул. №56 (нах. въ действ. арм1и). 
Докт. Асонасш Сергеевичъ Игнатовскш, заслужен, ордин. проф. 
государст. врачебноведешя, Д. С. С. Адр.: Замковая ул. № 15. 
*) Въ начал-Ь каждаго семестра печатается обозрЪюе лекщй, которпе 
кажд. студентъ можетъ получить въ педельной (Б. рынокъ 6) безплатно, гд'Ь 
сказано, какой профессора как1е предметы, въ какое время и гд'Ь читаетъ. 
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Докт. Василш Палладювичъ Курчинскш, заслуженный ордин. 
ироф. физюлогш, Д. С. С. Адр.: Мельничная ул. № 26 въ соб. д. 
Маг. хим1и Иванъ Лаврентъевичъ Кондаковъ, испр. должьн. 
ордин. проф. фармацш, Б. С. С. Адр. : Прудовая ул. № 74. 
Докт. Вернеръ Германовичъ Цеге фонъ Мантейфель, ордин. 
проф. хирурпи, Б. С. С. Адр. : Обводная ул. № 18, въ соб. д. 
Докт. Сергей Дмитр1евичъ Михновъ, ордин. проф. акушерства, 
женскихъ и детскихъ болёзней, Б. С. С. Адр.: Пеплерская ул. 32. 
Докт. Давидъ Мелитоновичъ Лавровъ, ордин. проф. фарма-
кологш, Д1Этики и исторш медицины С. С Адр.: Прудовая ул.№26. 
Докт. Михаилъ Ивановичъ Ростовцевъ, ордин. проф. хирурпи 
Адр.: пос. Верико. 
Докт. Евгенш АлексЬевичъ Шепилевскш, ордин. проф. государст­
венна говрачебнов-Ьдешя. Адр. Пироговск. ул. 26 (въ ново-анат. здаши). 
Докт. Александръ Ивановичъ Яроцкш, ордин. проф. сиещаль-
ной патолопи и клиники. С. С. Адр. : Пеплерская ул. № 27. 
Докт. Николай Николаевичъ Бурденко экстраордин. проф. 
оперативной хирургш, К. С. (находится въ действ, армш). 
Докт. Николай Николаевичъ Вестенрикъ, ордин. проф. спещаль-
ной патолопи и клиники, С. С. Адр.: Мар1енговская ул. № 50. 
Докт. Александръ Григорьевичъ Люткевичъ, экстраордн. 
проф. офталмолопи офталмологической клиники, С. С. Адр.: Ива­
новская ул. № 10. 
Докт. Василш Пав.ювнчъ Жуковскш, сверхштатный экстра­
ордн. проф. детскихъ болезней, С. С. (прин. въ д!>тск. клинике). 
Докт. Владим1ръ Яковлевичъ Рубашкинъ, экстраордн. проф. 
эмбрюлогш ,гистолопп и сравнит, анатомш, К. С. Адр. : Прудовая 27. 
Докт. Германъ Алексеевичъ Адольфи, экстраордин. прсф. 
анатомш, С. С. Адр. : Звездная ул. 27. 
Докт. 1оганнесъ Юльевичъ Мейеръ, приватъ-доцентъ аку­
шерства и гинекологш. Адр. : Замковая ул. № 14, въ соб. д. 
Докт. Иванъ Васильевичъ Георпевскш, приватъ-доцентъ опе­
ративной хирург1и и топографической анатомш и прозекторъ при 
кабинете оперативной хирурпи. Адр.: Мельничная ул. № 5. 
Докт. Александръ Карловичъ Пальдрокъ, приватъ-доцентъ 
кожныхъ и венерическихъ болезней. Адр. : Комп. ул. № 1. 
Докт. Генрихъ Ивановичъ Коппель, приватъ-доцентъ ушныхъ, 
носовыхъ и горловыхъ болезнец и ассистентъ поликлиники. Адр. : 
Большой рынокъ № 7. 
Докт. Иванъ Ивановичъ Широкогоровъ, приватъ-доцентъ по 
общей патолопи и патологической анатомш и прозекторъ при 
патологическомъ институте. Адр. Ново-Каштановая № 1-АВ. 
Докт. Абраамъ-Эберъ Гнршовичъ Ландау, приватъ-доцентъ 
анатомш, лекцш не читаетъ. 
Докт. Эрнстъ Эрнстовичъ Мазингъ, приватъ-доцентъ спещаль 
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ной патолопи и старшш ассистентъ терапевт, клиники. Адр. : Ста­
рая ул. № 11. 
Докт. Александръ Ивановичъ Ющенко, приватъ-доцентъ нер-
вныхъ и душевныхъ болезней. 
Докт. Максимшпанъ Вильгельмовичъ Брезовскш, приватъ-до­
центъ нервныхъ и душевпыхъ болезней и ассистентъ псих1атриче-
скои клиники Адр.: Ревельск. ул. № 46. 
Докт. Оскаръ Густавовичъ Ротбергъ, приватъ-доцентъ дет­
скихъ и сверхштатный ассистентъ терапевтической КЛИНИКИ, Адр.: 
€адовая ул. № 25. 
Докт. Василш Николаевичъ Воронцовъ, приватъ-доцентъ 
фармакологш, токсиколопи и бальнеологш — прозекторъ. Адр. : 
Рижская ул. № 60, кв. 3. 
Докт. Николай Ивановичъ Лепорскш, приватъ-доцентъ спещаль-
ной патолопи и клиники и ассистентъ университетскаго терапевти-
ческаго отделешя городской больницы. Адр.: Прудовая ул. № 74. 
Докт. Оттонъ Марковичъ Хольбекъ, приватъ-доцентъ хирур­
пи. Адр. Обводная ул. № 21. 
Докт. Эдгаръ Густавовичъ Терепсонъ, приватъ-доцентъ, кож-
ныхъ и венерическихъ болЬзеей. Адр. : Ивановская ул. № 1. 
Докт. П. X. Калачевъ, приватъ-доцентъ по виутренн. болезнямъ. 
Густавъ Оскаровичъ Вельцъ, учитель массажа, врачебной 
гимнастики и мехапотерапш. Адр. : Ивановская ул. № 13. 
Учебная часть. 
Курсъ медицинскаго факультета разделяется на два отдела: 
1) подготовительный, обнимающш естественный науки и 
ч а с т ь  м е д и ц и н с к и х ъ  и  2 )  с п е ц 1 а л ь н о  м е д и ц и н с к и й .  
Подготовительный отдЪлъ проходится въ два года, т. е. 
въ 4 семестра, въ течете которыхъ необходимо сдать экзамены 
по всемъ предметамъ этого отдела (полукурсовой экзаменъ), — въ 
противномъ случае переходъ па 3-й курсъ не допускается. Сту-
дентъ, пе сдавшш хоть одного экзамена, попадаетъ, въ такъ назы­
ваемые, межсеместровые, т. е. находится между 4 и 5 семестрами 
до техъ поръ пока не сдастъ всехъ экзаменовъ. Идя на экзаменъ 
необходимо захватить съ собой лекщонную книжку и особый листокъ 
(выдаются въ канцелярш), чтобы по сдаче такового попросить про­
фессора выставить отметку какъ въ книжке, такъ и въ листке, — 
это гарантируетъ Васъ отъ случайной потери Вашей отметки про-
фессоромъ. 
Практичесшя работы 
Кроме слушашя лекцш для студентовъ обязательны еще прак-
тическш работы, указанный въ учебныхъ планахъ каждаго семестра. 
Запись на эти работы производится у курсовыхъ старость или на 
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особыхъ листахъ вывешиваемыхъ въ тЬхъ учебно-вспомогательныхъ 
учреждешяхъ, гдЬ таковыя будутъ производиться. 
Нормальный учебный планъ медицинскаго факультета.*) 
Подготовительный отдЪлъ. 
(Предметы полукурсового экзамена.) 
1 - й  с е м е с т р ъ  ( о с е н н ш ) .  
Анатом1я человека 1-ая часть 6 ч. 
Физика 1-ая часть 5 » 
Неорганическая хим1я 5 » 
Минералоия съ геолоией 2 > 
ЗООЛОИЯ 6 » 
Ботаника 6 » 
Богослов1е * 3 » 
2 - о й  с е м е с т р ъ  ( в е с е н н ш ) .  
Анатомтя человека П-я часть 6 ч. 
Практичесюя упражнешя по анатомш 1-я часть. . . . . 6 > 
Физика 11-я часть 5 » 
Органическая хнм1я 5 » 
Сравнительная анатом1я 2 > 
Гистолоия 1-ая часть 6 > 
Практичесюя упражнешя по гистолопи 3 * 
Богослов1е 3 » 
3 -1 й сем. (оссннш). 
Физюлопя 1-я часть 6 ч. 
Физюлогическая хим!Я 1-я часть 4 « 
Практичесюя занят1я по физюлогическ. химш 4 * 
Гистолоия П-я часть 6 « 
Фармаидя съ фармакогноз1ей 1-я часть 3 « 
Практичесюя упражн. по качественпому анализу 1-я часть . 3 « 
Практичесюя упражнешя по анатомШ Н-ая часть . . . . 6 <• 
4-ый сем. (весеннш). 
Физюлоия П-я часть 6 ч. 
Физюлогическая хим1я П-я часть 4 « 
Практичесюя занят1я по физюлогической химш 4 « 
Фармащя съ фармакогноз1ей П-я часть 4 « 
Практич. упражнешя по качественному анализу И-я часть . 3 с 
Общая патолопя 1-я часть 4 
Сп^Ц1ально медицинскж отдЬлъ проходится въ три года и 
въ свою очередь подразделяется на два подъотдЬла: пропедев­
тически! и клинически!. Первый изъ нихъ проходится въ 
*) Учебный планъ ускореннаго выпуска, также сокращен, планъ (4-хъ 
годич.) не помещены, какъ временные. 
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одинъ годъ (2 семестра), а второй — въ два года (4 семестра). 
Студенты последняго въ течете первыхъ двухъ семестровъ должны 
посещать основныя факультетсшя клиники и могутъ быть допу­
скаемы къ кураторству (уходу за больными) и дежурству въ клини-
кахъ. Въ течете последнихъ двухъ семестровъ клиническаго подъот­
дела каждый студентъ обязанъ представить одинъ протоколъ (исторпо 
болезни) и одно судебно-медицинское свидетельство, причемъ обяза­
тельны для каждаго студента дежурства въ акушерской клинике для 
присутствовали при родахъ и кураторства въ остальныхъ клиникахъ. 
Кроме этого каждый студентъ обязанъ получить въ течете двухъ 
семестровъ четверыхъ больныхъ (двоихъ изъ группы терапевтиче-
скихъ клиникъ и двоихъ изъ группы хирургическихъ клиникъ). 
Спещально медицинскш отдЪлъ: 
(Предметы пропедевтическаго подъотдела.) 
5-й семестръ (осеннш). 
Общая патолопя П-я часть 4 ч. 
Потологическая анатомгя 1-я часть 4 « 
Практическая занят1я по патологическ. гистологш 1-я часть 2 с 
Фармоколопя 1-я часть 6 < 
Оперативная хирурпя съ топографическ. анатом1ей I часть. 2 < 
Десмурпя 1-я часть 1 « 
Врачебная д1агностика 1-я часть 4 с 
Теоретический курсъ акушерства и женск. болезней I часть 3 « 
Общая хирургическая патолопя 1-я часть 3 « 
6 - о й  с е м е с т р ъ  ( в е с е н н ш ) .  
Патологическая анатом!я П-а часть 4 с 
Практически! курсъ патологической гистологи! П-я часть . 2 « 
Фармаколопя Н-я часть 6 < 
Оперативная хирурпя съ топогр. анатом1еп П-я часть ..2с 
Десмурпя П-я часть ... . 1 < 
Врачебная Д1агностика П-я часть 4 « 
Теоретически! курсъ акушерства и женск. болезней II часть 3 < 
Общая хирургическая патолопя П-я часть 3 с 
Частная патолопя и терашя 1-я часть 4 с 
(Предметы клиническаго подъотдела.) 
7 - о й  с е м е с т р ъ  ( о с е н н ш ) .  
Клиника хирургическая факультетская 
Клиника женскихъ болезней и акушерства 
Клиника терапевтическая факультетская . 
Частная патолопя и тератя П-я часть . 
Судебная медицяна 1-ая часть .... 
Практичесшя упражнешя по оперативной хирургш 









8 - о й  с е м е с т р ъ  ( в е с н а ) .  
Клиника хирургическая факультетская 6 ч. 
Клиника женскихъ болезней и акушерства 6 « 
Клиника терапевтическая факультетская 6 « 
Судебная медицина П-я часть 4 « 
Общая патолопя нервной системы 2 « 
Практическая упражнешя по оперативной хирурпи . 4 « 
Гипена П-я часть 4 « 
9 - ы й  с е м е с т р ъ  ( о с е н ь ) .  
Клиника хирургическая госпитальная 6ч. 
Клиника офталмологическая 6 « 
Клиника нервныхъ и душевныхъ болезней 4 « 
Поликлиника (или клиника терапевтическая госпитальная) . 6 « 
Практичесюя занят1я по судебной медицин^ 1-я часть « 
Практичесюя занят1я по гипене 3 с 
1 0 - й  с е м е с т р ъ  ( в е с н а ) .  
Клиника хирургическая госпитальная 6 ч. 
Клиника офталмологическая 6 « 
Клиника нервныхъ и душевныхъ болезней 4 « 
Клиника терапевтическая госпитальная (ИЛИ поликлиника) . 6 « 
Практичесюя занятгя по судебной медицине П-я часть . . 2 « ' 
Эпизоотолоия съ ветеринарной полищей 2 « 
Экзамены. 
Экзамены при переходе съ одного семестра на другой не 
обязательны,-но необходимы: ибо перспектива попасть въ межсе­
местровые не особенно пр1ятная. Поэтому тотчасъ же съ началомъ 
занятш студенту I семестра нужно раздобыть программы предметовъ, 
чтете которыхъ заканчивается на этомъ семестре, и засесть сперва 
за одинъ какой-либо предметъ (более легюй), не дожидаясь когда 
профессоръ закончить чтете этого предмета. Подготовивъ таковой, 
следуетъ приниматься за следующш, но не хвататься за все ра-
зомъ : такъ ничего не выйдетъ (выйдетъ, что за двумя зайцами по­
гонишься ...). Готовить нужно съ такимъ ра'счетомъ, чтобы въ тече­
те 3-хъ месяцевъ приготовить не менее 3, 4 предметовъ; и когда 
въ конце ноября будутъ объявлены сроки экзаменовъ, то, записав­
шись на нихъ и бегло повторивъ пройденное за день, за два, итти и 
сдавать одинъ за другимъ. Советую на первомъ семестре готовить 
сперна неорганическую х и м 1 ю (безъ знашя этого предмета 
многое будетъ непонятно по указаннымъ далее предметамъ), потомъ ми-
нералопю, зоологио, и ботанику. На второмъ семестре — физику, 
органическую химш, богослов1е и нормальную анатомш человека (ана­
12 
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том1Я предметъ обширный, — вероятность не успеть подготовить 
большая, — тогда необходимо поработать во время каникулъ, чтобы 
тотчасъ по прНядЬ сдать). На третьемъ — сравнительную ана­
томш, гистологш и эмбрюлогш. На четвертомъ — фармации, 
фармакогнозш, физшлогическую химш и физшлогш. После сдачи 
всехъ этихъ экзаменовъ вы безъ всякой задержки переводитесь на 
5-й семестръ, въ противномъ случае — межсеместровый. Запись 
на экзамены производится у старостъ или на особыхъ листкахъ, 
вывешимаемыхъ въ упиверситетскихъ здашяхъ. Невыдержавппе 
могутъ являться на экзаменъ въ следующш срокъ. Число переэкза-
меновокъ не ограничено. 
Справки для медиковъ. 
а) Выспие пр1емы 
ядовитыхъ и сильнодЬйствуюшихъ врачебныхъ средствъ для взрослаго мужч. 
(отъ 20 до 50 л.). (По Российской фармакопее). 
Пр1емы для д'Ьтей составляютъ часть нижеприведенныхъ пр1емовъ (въ 
таблиц^) и определяются следующей формулой: ^ ^ ГД"Ъ (1 —доза, 
п — число л"Ьтъ ребенка. 
Пр^емъ для д'Ьтей отъ 1 м^Ьс. — V40 
1» V V „ 6 „ — Х/20 
п я п 
„ 1 года — /ю 
и 99 г> „ 2 „ до 3 л"Ьтъ— г/в 
99 99 » „ 4 „ . 5 „ - х/6 
„ „ „ „ 6 „ „ 8 „ — х
и 
„ „ „ „ 9 „ „ 11 „ -
г/з 
„ „ „ „ 12 , , 1 5  »  - г/2 
99 П П „ 16 , „ 18 - 4 
Пр1емы стариковъ (отъ 50 л-Ьтъ) и женщинъ = 3/ 4  пр1ема взрослаго 
человека. 
Десятичныя цифры приблизительныя. Капля = одному грану *). 
НюрнбергскШ Десятичный 
медицинсюй в-Ьсъ. вЪсъ. 
С Р Е Д С Т В А .  
ВЫСШ1Й Высппй ВЫСНПЙ 
ВЫСШ1Й 
прюмъ суточный пр1емъ 
суточный 
на разъ. пр1емъ. на разъ. 
пр1емъ. 
Асе1ашИс1иш 8 гр. 7 2  др- 0,5 2,0 
Асе1иш Со1сЫа 7г ДР- и/2 Др. 1,87 5,62 
01§ЦаП5 7г ДР- 2 1/2 др- 2,0 10,0 
АсШит агзетсозит '/го ГР- 1и гР- 0,003 0,015 
„ сагЬоНсиш 1 гр. 5 гр. 0,06 0,31 
Ьус1госЫога1ип1 (Ши1ит . . 8 кп. 1 др. 0,5 3,75 
*) Таблица перевода десятичнаго в^са на аптекарсюй и обратно. См. 
на стр. „103". 
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АсМит Ъуйгосуатсит 2°/о 




АеШег рЪозрЪогаШз . . 
АеШу1ит Ьгота1игп . . 
А§апстит 
Аттопшт агзешпсит . 
„ агзетсозит . 
Ъгота1ит. , 
„ ]0<1а1ит . . 
Ату§с!аПпит 'въ эмульсии) 
Ату1епит Ьус1га1ит . . 
АтуНит ш гозит . . . 
АпИруппит 
АротогрЫтт Ьус1госЫога1:ит 
АротогрЫпит Ьус1госЫога1ит для 
подкожнаго впрыскивашя . 
А^иа Ату§с1а1агит ашагагиш 
Аг§еп1ит пИпсит сгуз1аШза1игп 
пИпсит 1изиш . 
тШ§а1ит 
А1гортит заНсуНсит . . 
зиИипсит . . ., 
Аиго-Ма1пит сЫога1ит . . 




СЫтпит агзетсозит . . 
СЫога1ит 1огтагтс1аШт, СЫога1а 
тШит 
СЫога1ит Ьуёга1ит . . 
С Ы о п Н о г т ш т  . . . .  
Сосатит Ьус1госЫога1ит и др 
Сойетит 
рЬозрЬопсит и др 
СоНетит 
па*го Ьепго1сит . 
паМо-заНсуНсит 
Сопппит ЪуйгоЪгописит . 
„ ,, для под 
кожнаго вспрыскивашя 
Сопппит ригит . . . 
Сго1опсЫога1ит Ьус1га1. . 
Сиргит охус!аШт . . . 
зиИипсит ригит 
Б^ИаНпит 
БиЫнзтит и его соли . 
Ех1гас1ит АсопШ . . . 































































































































































































С Р Е Д С Т В А .  
медининскш вЪсъ. 
вЪсъ. 
В Ы С Ш1Й Высннй Высилй Высшш 
пр1емъ суточный пр1емъ суточный 
на разъ. пр1емъ. на разъ. ир1емъ. 
Ех1гас1иш ВеПайоппае 7а ГР- 3 гр. 0,03 0,2 
„ „ сит ЗассЬаго 
0,5 
ЬасМз 
2 гр. 8 гр. 0,125 
„ СаппаЫз тсНсае . . . 172 ГР- 5 гр. 0,1 0,3 
С о 1 о с у п 1 Ы с И з  .  . . . .  1 гр. 4 гр. 0,06 0,25 
сотрозЬит 172 ГР- 6 гр. 0,01 0,37 
„ СоПП 3 гр. 9 гр. 0,187 0,56 
„ сит ЗассЬаго ЬасИз 6 гр. 18 гр. 0.37 1,12 
Э^ЦаНз 2 гр. 6 гр. 0,125 0,37 
ПиШит. . . . 6 гр. 20 гр. 0,37 1,25 
,, „ сит ЗассЬаго 
ЬасИз 
4 гр. 12 гр. 0,25 0,75 
Ога1ю1ае 3 гр. 12 гр. 0,2 0,75 
„ Нуозсуапн 1 гр. 5 гр. 0,06 0,3 
„ „ сит ЗассЬаго 
ЬасИз 
4 гр. 20 гр. 0,25 1,25 
Орн 17г ГР- 8 гр. од 0,5 
„ ЗесаИз согпиИ 5 гр. 15 гр. 0,3 0,9 
„ „ „ НиШит. . 12 гр. 1 др. 0,75 3,75 
ЗЬатопп 
I 1  2  гр. 4 гр. 0,1 0,25 
„ ЗЬусЬт зрЬЬиозит . . 3Д гр. 3. гр. 0,045 0,187 
сит 
0,37 
ЗассЬаго ЬасЬз . . . . 172 гр. 6" гр. 0,1 
Ееггит агзепюсит 7в гр. 72 гр. 0,008 0,03 
„ агзетсозит 712 ГР- 7з гр. 0,005 0,02 
ЕоИа Ве11ас1оппае 3 гр. 9 гр. 0,187 0,56 
Э^иаЬз . : 3 гр. 9 гр. 0,187 0,56 
„ Нуозсуапн 3 гр. 12 гр. 0,187 0,8 
„ ЛаЪогапсЬ 1 др. ' 2 др. 3,75 7,50 
я  
№со1тае 3 гр. 9 гр. 0,187 0,56 
„ ЗаЫпае 30 гр. 7а унц. 1,87 15,0 
81гатопп 17г гр. 5 гр. 0,1 0,3 
Егис(из Со1осуп(ЫсЬ5 3 гр. 15 гр. 0,2 0,9 
Оитпй-гезта ОиШ 
5 гр. 10 гр. 0,3 0,6 
НегЬа АсопШ 
5 гр. 10 гр. 0,3 0,6 
„ АдопШз уегпаНз 16 гр. 48 гр. 1,0 3,0 
„ СаппаЫз тсПсае 3 гр. 10 гр. 0,2 0,6 
я  
Согш 
5 гр. 15 гр. 0,3 ' 0,9 
ЬоЬеЬае 
8 гр. 1 др. 0,5 3,75 
Нота1гортит Ьу(1гаЬгота1ит и дру-
7ео гр- 7го гр-Г1Я СОЛИ 0.001 0,003 
Нус1гаг§угит ЫсЫога1ит .... 7« гр. 1 гр. 0,01 0,06 
Ъдос1а1ит 7з гр. 1 гр. 0,02 0,06 
сЫога1ит 1аеуща1ит . 10 гр. 30 гр. 0,6 1,8 
сЫогаШт уароге рага1ит 10 гр. 30 г р. 0,6 1,8 
. суапаЬлт 7е гр. 
Чь гр. 
0,01 0,05 
]ос1а1ит ушйе .... 2 гр 6 гр. 0,12 0,36 
пйпсит охуйиЫит . . 74 Гр. 1 гр. 0,015 0,06 
охуйаЬдт 1аеУ1§а1ит 7з гр- 1 гр. 0,02 0,06 
я  













на разъ. пр1емъ. 
Нус1гаг§угиш заПсуНсит .... 7 4  гр. 1 ГР- 0,01.5 0,06 
зИЫа^о-зиИипПит . . 12 гр. 30 гр. 0,75 1,87 
Нуозстит и его соли 7120 Гр. 7зп гр. 0,0005 0,002 
ЛосЫогтшт и. гр 10 гр- 0,1 0,6 
Лос1ит 7« гр. Чь гр 0,01 0,05 
КаНит ЫсЬгописит 7 4  гр. 4/й гр. 0,015 0,05 
ЪготаЫт 1 др. 27, др. 4,0 10,0 
„ ]осЗа!ит 16 гр. 17г др- 1,0 6,0 
КгеозоЫт 
8 гр. 24 гр. 0,5 1,5 
ЬасЫсапит 
5 гр. 16 гр- 0,3 1,0 
1^иог КаШ агзеп 3 кп. 16 ки. 0,2 ' 1,0 
МогрЫит Ьус1госЫога1ит и друпя 
0,03 
соли 7* гр. 2 гр. 0,1 
Кагсетит и его соли 
1 гр. 3 гр. 0,06 0,18 
Надпит ЪготаЫт . . .... 1 др. 4 Др. 4,0 15,0 
]о(1аШт 16 гр. 17* др. 1,0 6,0 
зап1отсит 5 гр. 15 гр. 0,3 0,9 
01еит Сго1отз 1 кп. 2 кп. 0,06 0,12 
ЗаЫпае 
3 
кп. 6 кп. 0,18 0,36 
„ Зиссш гес1Шс 10 кп. 25 кп. 0,6 1,5 
Оршт 
1 гр. 8 гр. 0,06 0,5 
Охуше1 Со1сЫс1 72 У ни- 1 унц. 15,0 30,0 
РагаШеЪуйит 
48 гр. 2 Др. 3,0 8,0 
РЬепасеНпит 
1(5 
гр. 80 гр. 1,0 5,0 
РЬепо1ит ригит 7а гр. 3 гр. 0,03 0,2 
РЬозрЬогиз 7ео гр- 712 Гр- 0,001 0,005 
РНузоз^ттит заПсуП. и друпя соли 7« гр. /гс гр. 0,001 0,0и3 
РПосагртит пус1госЫога1ит и друпя 
0,02 0,05 
соли . 7з гр. 75 гр. 
Р1итЬигп асеНсит с1ерига1ит. . . 1 гр. 4 гр. N 0,06 0,25 
„ ]'ос!а1ит 6 гр. 12 гр. 0,36 0,72 
Рос1орЬуШпит /б гр- 6 гр. 0,05 0,4 
РиЫз 1ресасиапс1|ае ор1а1из . . . 16 гр. 1 др. 1,0 3,75 
РасЛх Ве11ас1оппае 1 гр. 3 гр. 0,06 0,18 
НеПеЬоп т§п 5 гр. 20 гр. 0,3 1.2 
И  
1ресасиапсЬае 16 гр. 7, Др. 1,0 2,0 
Резта Ла1арае 27я гр. 8 гр. 0,15 0,5 
РЫгота Уега1п 5 гр. 20 гр. 0,3 1,2 
Зап{оптит 17* гр. 5 гр. 0,1 0,3 
Заро ]а1артиз 5 гр. 12 гр. 0,3 0,8 
Зеса1е согпи1ит 16 гр. 80 гр. 1,0 5,0 
оиК'егайип ехо1еа1ит 12 гр- 48 гр. 0,75 3,0 




гр. 10 гр- 0,187 0,6 
51гусНт гр. 3 гр. 0,1 
0,1 
0,2 
ЗИЫо-КаНит 1аг1апсит 1 '/о гр. 8 гр. 0,5 
ЗНусЬшпит пНпс. и друпя соли . 7яо гр. 7в гр- 0,003 0,01 
ЗиИопаЫт 
1/2 8 
др. 1 др. 2,0 4,0 
ТЬаШпит зиИипсит 
гр. 16 гр. 0,5 1,0 












пр^емъ суточный пр1емъ суточный 
на 
разъ. пр1емъ. на разъ. пр1емъ. 
ТтсЬяа Ве11айоппае 8 кп. 25 кп. 0,5 1,5 
СаппаЫз тсНсае .... 20 кп. 60 кп. 1,25 3,75 
С а п Ш а п й и т  . . . . . .  3 кп. 10 кп. 0,2 0,6 
Со1сЫа 30 кп. 90 кп. 1,87 5,6 
Со1осуп1Ы(Нз ... 16 кп. 48 кп. 1,0 3,0 
СопуаПап'ае та]аНз . . . 20 кп. 60 кп. 1,25 3,75 
ОщИаНз 
15 кп. 45 кп. 0,93 2,8 
а е Ш е г е а  . . . .  10 кп. 30 кп. 0,62 1,87 
1ресасиапЬае 30 КГ1. 60 кп. 1,87 3,75 
9 ЛосН ГогЬог 3 кп. 8 кп. 0,15 0,5 
ЬоЬеЬае 6 
кп. 80 кп. 1,0 5,0 
Орн аттота!а .... 25 
кп. 100 кп. 1,56 6,25 
п 
„ Ьеп201са 60 
кп. 3 Др. 4,0 12,0 
п 
„ сгоса1а 10 
кп. 40 кп. 0,62 2,5 
„ „ 51тр1ех 10 кп. 40 кп. 0,62 2,5 
п 
БесаЬз согпиИ 20 кп. 60 
кп. 1,25 3,75 
„ 51горЬапИ 8 кп. 30 кп. 0,5 1,87 
ц 
51гусЬш 16 кп. 30 кп. 1,0 2,0 
Уега1п а1Ы 10 к п. 40 кп. 0,62 2,50 
Тпте1Ьу1апипит зо1и1ит .... 4 кп. 20 кп. 0,25 1,25 
ТиЬега АсопШ 2 гр. 8 гр. 0,125 0,5 
Ла1арае 40 гр. 1 др. 2,50 4,0 
игеШапиш. 1 Др. 1Уа ДР- 4,0 6,0 
Уега1ппит 7ю гр. 1и гр. 0,005 0,015 
Утит Со1сЫа 30 кп. 90 кп. 1,87 5,6 
1ресасиапЬае 30 кп. 90 
кп. 1,87 5,6 
8ЬЫо-Ка1н 1аг1апп.... 30 кп. 90 кп. 1,87 5,6 
2тсит асеИсит 3 гр. 20 гр. 0,187 1,25 
„ 1ас11сит 1 гр. 3 гр. 0,06 0,187 
„ 
охусЫит 3 гр. 0,187 — 
„ зиИипсит (какъ рвотное) . 8 гр. —  • .  0,5 — 
1, уа1епатсит 4/5 гр. 3 Гр. 1 0,05 0,2 





д или аа 
апа 
поровну 
ас1 НЬй. ас! ЬЬНиш 
сколько угодно 
ад. адиа вода 
ад. сошш. адиа соттишз 
простая вода 













Сокращешя. Полныя слова. РусскШ иереводъ. 
сЬ. с. сЪаг!а сега!а восковая бумага 
со1. со1а!ига процеженная жидкость 
сопс. сопазиз, а, ит 
соп!ип(1е, соп!изиз 
изрезанный, ая, ое, 
соп1. истолки, истолченный 
С(Х[. содие, социа!иг вскипяти 
соП. сог!ех корка 
(1а, (1е1иг дай, отпусти 
(1., доз. (10515 пр1емъ 
<1. 1. д. (1еп1иг ИЛИ сПзрепзеп-
1иг 1о1ез (1езез 
отпусти такой пр1емъ 
Оесос1иш отваръ 
1П1. т{изит настой 
дер. 
с!ерига1из, а, ит очищенный, ая, ое 
сШ. сИ1и1и5 разведенный 
(118р. (Пзрепзепйя развешивать 
(Ну. • (ПУ1сЫиг з. ЛшсИ раздели 
(1. 1п р. ае§. сНукН т райез аедиа1е5 раздели 
с1г. скасЬта драхма 
е1ес1. Е1ес1иапит кашка 
езз. е55егШа эссенщя 
Р. и. 1 Пап!, Йа1 сделать 
1111г. Ш1ге1иг процеди 
2Г. §гапит грань (медиц. весь) 
§гш. §гатта граммъ (франц. весь) 
8Н- §и!1а капля 
1. а. 1е§е агИ5 по правиламъ искусства 
НЬг. НЬга 
фунтъ 
1'Я- Ндиог жидкость 
М. М15се, пн5сеп1иг смешать 
М. Э. 5. плесе, (1е1иг 51§пе1иг 5. смешай, дай и обозначь 
пн5се, йа, 51§па 
гшвсе, Ла1 
ш. 1. смешай и сделай 




Я- 5. диап!ит заИз з. диап- сколько нужно 
1ит зиШсй 
К. Кес. Кр. геаре 
возьми 
5О1У. 5о1уе,зо1уап1иг, зо1уе!иг раствори 
5. 5еи или 
Ттс1. Ттс1ига настойка 
ип§1. ип§иеп!ит мазь 




АЗОТИСТОЙ КИСЛОТОЙ. Л е ч е н 1 е при вдыханш : Св^жш во-
здухъ, вдыхаше водяныхъ паровъ съ амниакомъ; при внутрен. 
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отравлешя: обильное питье, мочегон., обволакиваюшдя, кофе, хлоро-
формъ (по 0.5 несколько разъ въ день). 
Азотной кислотой. И з б е г а т ь  р в о т н ы х ъ  и  п р о м ы ­
вай! я желудка! Обильное питье, прежде всего — воды, воды 
со льдомъ, ап1ас1с!а, въ крайнемъ случае — мелъ, зола, яичная 
скорлупа. Растворъ соды или жженая магнез1я съ водою. 
Кр. Ма§пез. Ъус1го-охус1а1. гесеп!е рага!. т А^^1а 200,0. 
08. Принять 1/ 3  сразу, и каждыя 10 мин. по столовой ложке. 
Обволакиваюшдя средства, овсяный отваръ, растворъ аравшской 
камеди (10 : 500 А^.) или : 
Кр. (01. Ату§(Ы. с!и1с 20,0 
- Ри1у. Оиттш. агаЫс 10,0 
Па1. еппЛзю спш ..... — 
А^. Гоп1ап 250,0 
8И. 81шр1 . 20,0 
Б8. Каждая 5 минутъ по столовой ложке. 
Азотнокислымъ серебромъ. Желудочный зондъ или рвот-
ныя, если рвоты не было. Белокъ, молоко, поваренная соль, эмуль-
С1Я, холодъ на желудокъ, клизмы изъ молока и соли; при кол-. 
лапсе — кофе, камфора. 
Алкогол^Ъ. О с т р о е  о т р а в л е н г е ,  о п ь я н е н !  е .  Ж е ­
лудочный зондъ или инъекцш апоморфина, свежей воздухъ, холодныя. 
обливашя, вдыхате нашатырн. сппрта, кислорода. При сильныхъ при-
ливахъ крови къ голове — высокое положеше последней, ледъ на 
голову и горяч1я ножныя и ручныя ванны, ледяныя клизмы, кли­
стиры съ уксусомъ (1 ч. уксуса на 3 ч. воды) или съ поваренною 
солю (стол, ложка па 2 чашки воды), промывайте желудка съ влп-
вашемъ крепкаго кофе (20 : 100). При коллапсе — сильное раздра-
жете кожи горчичниками и т. п., внутрь: 
Кр. 1лс|. Аттоп. саийИс! (з. атзаИ) 
§Нз 10 
,/Ц. 1оп1ап 60,0 
81г зппрИс 20,0 
1)8. Принять въ одинъ разъ. 
Далее — черный кофе ИЛИ чай. Въ случае надобности — 
искусственное дыхан1е, фарадизандя п. рЬгетсл. 
Аллю^ и ш е а г ь .  ( К а л 1 й н ы е  к в а с ц ы ) .  М ы л ь н а я  вода, 
молоко мелъ, щлоч'и, въ остальномъ — симптоматически. 
Акилиномъ и толуидяиомъ. Рвотныя, желудочный зондъ. 
слабительны я (не маслян.), сернокислый патръ, яичный белокъ. 
возбуждающая : эфиръ, камфора, мускусъ, по только не алкоголь. 
Свежи! воздухъ. 
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Антипириномъ. Удалеше яда. возбуждающ!я. 
Антифебриномъ, антисепсиномъ, фенацетиномъ, и экзаль-
ГИНОМЪ. Удалеше яда промывашемъ холодною водою, рвотными. 
Не давать спирта и теплой воды. 
Атропиномъ и  е г о  с о е д и н е н !  я  м и )  б е л е н о й ,  д у р м а ­
н о м  ъ  .  б е л л а д о н н о й ,  с  к  о  п  о  л  а  м  и  н  о  м  ъ ,  г  1  о  с  ц 1  а  м  и  -
п о м ъ . гоматропиномъ). Промываше желудка или рвотныя ; 
при отравленш ягодами белладонны — также слабительныя. Да­
лее, таипинъ, иногда отварь дубовой или хинной коры. Специфи­
чески! антидотъ : 
Кр. РПосагрш типа! 0,1 
Ад. (1ез1Ша1 10,0 
08. Каждыя 15 минуть впрыскивать подъ кожу по шприцу 
до исчезновения мучит, сухости во рту. 
Рекомендуется еще противояд1е : 
Кр. <1осИ рип 0,2 
КаШ _]0(1а11 2,0 
Ад. Гоп1ап. ........ 300,0 
1)8. Каждыя 5 мин. по рюмке. 
» 
Также хлоралъ-гидратъ (3,0 рго е1оз1, несколько разъ въ день, 
или въ клизме), вдыхаше хлороформа, инъекцш морф1я. 
Бензиномъ. Промываше желудка, рвотныя, возбуждающи!. 
Нюхать нашатырь; попеременно горяч1е" и холодные души, преиму­
щественно на грудь. Подк. атропинъ или вн. 30 кап. Ттс1. Бе1-
1ас1ош1ае. Искусственное дыхаше, электризапдя грудной клетки въ 
области сердца. 
Бертолетовой солью. Рвотныя и слабит., кровопускаше, воз­
буждающая и мочегонныя, особенно лдиог КаШ-асеИсь Избегать 
кислаго и углекислаго питья. При отсутствш коллапса: 
Кр. РИосагрпп типа! 0,1 
Ад. (1езШ1а! 10,0 
Г)8. Впрыснуть 1—2 Правац. шприца. Иногда вливаютъ 
0,6% растворъ поваренной соли. 
Борной кислотой. Удалеше яда, возбуждающая (кофе, кам-
фора, мускусъ, эфиръ), известковая вода рег зе, съ молокомъ или 
водою.; кровопускаше,. вливаше раствора поваренной соли. 
Бромистымъ этиломъ. Какъ при хлороформе. 
БрОМОМЪ и  е г о  с о л и .  П р и  о  с  т  р  о  м  ъ  о  т  р  а  в  л  е  н  1  и  —  
молоко, жженая магнез1я, сода, таннинъ, крахмальныя клизмы 
или растворы белка, сернокислый и серноватистокислып натръ, 
щелочи, апоморфинъ подкожно, далее : 
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Кр. АсШ сагЬоНс1 0,05 
Ад. с1ез1 100,0 
1)8. Каждыя 10 минутъ по столовой ложке въ полустакане воды. 
П р и  о т р а в л е н 1 и  в д ы х а н 1 е м ъ  б р о м и с т ы х ъ  п  а  -
ровъ — вдыхаше амм!ака. 
Беленой см. Атропинъ. 
Ванильнымъ мороженымъ. Ледяныя пилюли. М1х1ига о1еоза
г  
ошй кокаинъ, вино. 
Висмутомъ и  е г о  с о л я м и .  А п о м о р ф и н ъ ,  к а с т о р о в о е  м а с л о ,  
потогонныя, мочегонныя. 
Волчьимъ лыкомъ, волчьимъ перцемъ. (ВарЪпе те-
хегеиш). Промываше желудка, рвотныя (апоморфинъ), ледяныя 
пилюли, ошаты, маслянистое и слизистое питье. 
Грибнымъ ядомъ (м у с к а р и н ъ). Опорожнеше желудка, 
слабительныя, чай, кофе, таннинъ, ехеНапНа, ледъ на голову, ко­
каинъ, инъекпди сЬрнокислаго атропина (0,02 : 10,0 Ад. йезИИа!.), 
клизмы изъ хлоралъ-гмдрата. При угрожающемъ параличе сердпа— 
п о д к о ж н о  с т р и х н и н ъ .  П р и  о т р а в л е ш и  с м о р ч к а м и  — ( Н и г е П с а .  
У к с у с а  н е  д а в а т ь !  
Гуммнгутомъ. Рвотное (ипекакуана), масло, молоко, слизи­
стое питье, слизистые клистиры, кусочки льда, опш, подъ кожу — 
морфш, камфора, теплая ванна. 
Дегтемъ, нреолиномъ, лизолемъ. Промываше желудка и 
• кищекъ, глауберова соль. 
ЖелЪзнымъ купоросомъ. Рвотныя, желудочный зондъ, мо­
локо, белокъ, слизистое питье, слабит., гидратъ окиси магшя, угле­
кислая магнез1я, сода, известк. сахаръ. 
ЗмЪннимъ ЯДОМЪ. Крепкое перетягиваше выше раны, вы-
сасыван1е, вырезывайте раны, вымываше ея, прижигание кален, же-
лезомъ или едкимъ кали, также инъекцш 1—2°/ 0  раствора марган-
цовокисл. кали или 2°/ 0  хлорн. извести (20—30 руб. е.), амм1ака 
въ ближайшую окружность раны. Далее — ехсИапПа : алкоголь, 
эфиръ, камфора, 1лд. Аттопи саи8{М, при рвоте — ледяныя 
пилюли. Ь е 11 е г'овскш охладатель на область желудка; сНарЪо-
геПса, для быстраго удалешя яда. 
1одоформомъ и шдоломъ, Удалеше юдоформа изъ ранъ. 
Щелочи, особенно : 
Кр. КаШ ЫсагЪошсл 15,0 
А д .  < 1 е з 1 Ш а 1 .  . . . . .  .  2 0 0 , 0  
1)8. Каждыя 10 минутъ по столовой ложк!з. 
Внутрь уксуснокислый калш, растворъ двууглекислаго кал1я 
(1 : 12), слизистое питье, вливашя поваренной соли, возбуждаюшдя.. 
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1одомъ и  е г о  с о л и .  Р в о т н ы я  ( е с л и  н у ж н о й  о т в а р ъ  к р а х ­
мала, белокъ, молоко, сода, магнез1Я. Также : 
Нр. Л
т
а1ги зиЪзиНигоз! 15,0 
Ад. йезШЫ 200,0 
08. Принять половину сразу и затЬмъ каждыя 10 минутъ 
по столовой ложке. 
Кр. Ка1ги виИапШс! 10,0 
Ад. с!е81Ш 200,0 
08. СТОЛОВЫМИ ложками. 
Каломелью см. Ртуть. 
Камфорой. Промыв, желудка, рвотныя, растираше тела, 
попеременно горячие и холодные души на грудь. Избегать ма­
слянист. и спиртн. веществъ. 
Кантаридами, (шпанскими мушками). Желудочный зондъ 
или рвотныя, слизистые отвары (М1х1ига ^итшоза), льняное семя); 
маслянистыхъ срецствъ избегать! Горчичники или 
банки на область желудка и почекъ: противъ затруднен, моче-
испускашя — обильное питье теплаго чая. теплыя сидяч1я или 
обдщя ванны; инъекцш теплой воды въ чузырь, внутрь ошаты: 
Кр. М1х1иг §итто&. . , . . 150,0 
Т-гае Ори 8шр1. . . . \ . 2,0 
1)8. Ежечасно по столовой ложке. 
Карболовой кислотой, гваяколомъ, креозотомъ. Осто­
рожное введеше желудочн. зонда и промываше желудка; известк. 
молоко, известк. сахаръ въ концертрир. растворе (1 ч. на 3 ч. са­
хара и 12 ч. воды), миндальное или оливковое масло, ледъ, далее 
сернокислый натръ или сернокислая магнезгя (8,0—10,0 : 200,0, 
черезъ 2 ч. по столовой ложке), яичный белокъ, молоко, слизи-
стыя вещества, возбуждающая подкожныя инъекщи эфира, атропинъ, 
стрихненъ, коффеинъ), искусственное дыхаше. 
Керосиномъ. Желудочный зондъ или рвотныя, обволакиваюшдя. 
Коблаьтомъ и е г о  с о л я м и .  У к с у с у  с ъ  в о д о ю  и  с а х а р о м ъ ,  к р а х ­
мальный отваръ съ сернокислымъ калп (0,3 на 300,0 отваръ). 
Кокаиномъ. О с т р о е от р а в л ен 1 е. Вдыхаше амилъ-нит-
рита, возбуждающая, таннинъ съ углекислымъ или уксуснокислымъ 
натромъ, бромистый натрш, холодныя обливанш, фарадизащя. 
Колбаснымъ ядомъ (мясной, рыбный, сырный). Рвотныя 
и слабит., преимущественно каломель, маслянистыя микстуры и 
слизистые отвары, наркотич. противъ болей, вино и друпя ехсь 
1апИа, напр. : 
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Кр. Ае1Ьег. зиНипс! 20,0 
Ад. дезШЫ 150,0 
Т-гае Орп зшр. §11з. X. — 
§1г. сарШ. Уепег. 20,0 
Б8. Черезъ каждые 2 часа по столовой ложкЬ. 
Коффеиномъ. Рвотныя, вдыхаше амилъ-нитрита, раздра-
жеше кожи, искусственное дыхаше. 
Креозотомъ см. Карболовая кислота. 
Креолиномъ см. Деготь. 
Кротоновымъ масломъ. Ледяныя пилюли, молоко, слизи­
стое питье, опш, теплыя ванны. Избегать амм1ачныхъ препаратовъ. 
Кр. Ети1з. Ату§(1а1 100.0 
Ттс1. Ори з1тр1. ..... 2,0 
1)8. Черезъ 1/ 2  часа по стол. ложкЬ. 
Кр. Ех1г. Ори адиоз 0,2 
МисП. Оитпп агаЫс 20.0 
Ад. йт1 150,0 
Б8. На двТ> клизмы. 
При коллапсЬ — коньякъ, эфиръ, камфора. 
Кубебой чернымъ перцомъ. Промываше желудка, под­
кожно апоморфинъ. 
Куколью ( п л е в е л ъ ) .  Р в о т н о е  ( и п е к а к у а н а ) ,  к а с т о р о в о е  
масло, растворъ юда въ юдистомъ калш. 
Ку::олью полевой см. Сапопипъ. 
Кукольваномъ см. Пикротоксинъ. 
Купороснымъ масломъ см. С'Ьрная кислота. 
Лютиковыми растешядои ( в г Ь т р е н н и ц а ,  ж и г у н е ц ъ ,  
лютикъ, п р о с т р 1; лъ). Удалеше яда, ледяныя пилюли, ко-
каинъ, ошаты, мягчительныя. 
Можжевельяикомъ. Возможно быстрое удален1е яда, ко-
каинъ, возбуждаются, симптоматически — мягчительныя и т. п. 
См. также Кротоповое масло. 
Молочаемъ. Очищеше желудка, ледъ, слизистыя вещества, 
возбуждающ! я. 
Морф1емт и  ошемъ. О с т р о е  о т р а в л е н 1 е .  П р о м ы в а ш е  
желудка (и при подкожномъ отравленш !) лучше всего слабы мъ 
растворомъ (1 : 500 — 1000) марганцовокислаго кали, таниинъ или 
отвары, содержание дубильную кислоту ; возбуждаются, горчич­
ники, ледъ на голову, холодныя обливали я, горяч 1 и ручныя и нож-
ныя ваппы, раздражают,1я расти рашя и клизмы, внутрь кр гЬпкш 
кофе, кр1>пк1й чай: алкоголь. Не давать уснуть больному, тор­
мошить, водить насильно по комнат);. 
Кр. Аттоп. риг. ИдидсЗ 10,0 
В8. 2—3 капли въ рюмкЬ коньяку. 
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При разстройстве дыхашя — искусственное дыхаше. Вды­
хаше н'Ьсколькихъ капель амилъ-нитрита, вдыхаше кислорода, фа-
радизаидя п. рЬгешсь Избегать кислотъ. Нередко хорошо дЬй-
ствуетъ атропинъ. 
Кр. А1горпи зи1Гипс1 0.01 
Ад. с1ез1 10.0 
Б8. Для инъекцш. 
Можно также давать настойку белладонны, внутрь 40—50 
капель на три раза. 
Мышьякомъ и  е  г  о  с  о  е  д  и  н  е н  1  я  м  и .  О с т р о е  о т р а в ­
лен! е. Если не имеется сильной рвоты. — рвотныя; подкож-
ныя впрыскивашя апоморфина или РиЬ
г
. гас1. 1ресаспап11ае> внутрь 
( к а ж д ы я  1 0  м и н .  п о  1 , 0  д о  д Ъ й с т в 1 я ) ,  и л и  2 л п с .  з и Ш л \  ;  р в о т ­
ный камень не слЪдуетъ давать; поддерлсиваще рвоты 
теплымъ молокомъ или смесью молока со сбитымъ яичнымъ белкомъ. 
Внутрь посл^ рвоты ПрОТИВОЯД1е А 11 11 (1 О I И 111 А Г 8 е 11 1 С 1, каж­
дыя 5 мин. но стол. ложкЬ до прекращешя рвоты (1 ложка ней-
трализуетъ 0,05 мышьяковистой кислоты). Можно также назна­
чить водную магнезпо (1 ч. жженой магнезш на 20 ч. воды), че­
резъ каждые */ 4  ч. по столов, ложки. Еще слабительныя и моче­
г о н н ы й .  Н е  д а в а т ь  к и с л о в а т ,  н а п и т к о в ъ  и  у г л е -
к и с л ы х ъ  щ е л о ч е й ,  н а ш а т ы р н .  с п и р т а .  
МЪдью и  е я  с о е д и н е н и я м и ,  к а к ъ  н е р а с т в о р и м ы м и ,  
такъ и растворимыми въ воде. Опорожн. желудка и ки-
ш е к ъ  ( и з б е г а т ь  к а с т о р о в а г о  и  в о о б щ е  в с я  к  и х ъ  м а е л ъ  
и жировъ, равно какъ и кислаго!) белокъ, молоко, жже­
ная магнезш, Ыта1ига Гегп, полочный сахаръ, животный уголь 
(10,0 на 100,0 воды), промываше желудка водою съ прибавл. же-
лезисгопдап. ка.ия. 
Кр. Гегп ри1уега! 15,0 
8и1Г. зиЬНта! 8.0 
М1зсе ехас!е, А(1(1е а(1 . . . — 
Ад. Йт1 — 
81г. 81тр1 аа 40,0 
Б8. Каждыя 5 мин. по дессертной ложке, предварительно 
взболтавъ. 
Наперстянкой. Если рвота не наступила — желуд. зондъ 
или рвотныя ; таннинъ, кр1>пкш черный кофе съ ромомъ или конь-
якомъ, при упорной рвоте — ледяныя пилюли, морфш, противъ 
болей въ желудке — холодные компрессы, горчичн. Нитроглице-
ринъ (2—5 капель 1% раствора). Вливаше солевого раствора. 
Въ остальномъ — возбуждаюпця : эфиръ, камфора, Ыд. Аттопп 
ашз. или : 
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Кр. МозсЫ ор! 0,5 
АеШег. зиИипст 15,0 
Б8. Ежечастно по 5—10 капель. 
Нашатырнымъ спиртомъ см. Щелочи. 
Нитроглицериномъ. Удалеше яда изъ желудка и кишекъ, 
отваръ льняного семени, обильное питье воды, возбуждаюшдя, осо­
бенно крЪпкш черный кофе, подкожныя впрыски вашя эрготина, 
искусств, дыхаше, втираше горчичн. спирта, па голову холодъ, 
въ случай нужды — кровопускаше. 
Оловомъ и  е г о  с о л я м и .  Р в о т н ы я  ( и п е к а к у а н а ,  затЪмъ 
молоко), жженая магнез1Я съ молокомъ, ледъ, молочно-опшныя 
клизмы. . 
Ош'емъ см. Морфш. 
Острой ВОДКОЙ см. Азотная кислота. 
Папоротникомъ. Очищ. желудка и кишечн. промывашемъ 
и слабит, (но не касторовымъ масломъ). 
Пасленовыми растешями ( с о л а н и н ъ ,  к а р т о ф е л ь ) .  П р о ­
мыв. кишечн., таннипъ, ошаты азотнокислый висмутъ, возбужда­
юшдя. 
Птомаинами. Промыв, желудка, рвотныя и слабит, (кало­
мель), резорпинъ, салолъ или бензонафтолъ, тепловлажные ком­
прессы, подкожно морфш, ледъ. возбуждаюшдя, вливатя солевого 
раствора, укрЪпляюшдя. 
Ртутью п е я с о е д и н е н 1 ями. Острое отравлен1е (боль­
шею частью сулемою). При отсутствш рвоты — возбуждеше 
ея щекоташемъ неба или подкожн. впрыскив. апоморфина, промыв, 
желудка молоко, белковая вода, опш, жженая магнез1я, уголь (съ 
водою), сернистое железо. 
Рыбнымъ ядомъ см. Колбасный ядъ. 
Салициловой кислотой и ея со л ими. Возбуждаюшдя, пото­
гонный (пилокарпинъ, пуншъ), углекислыя щелочи. 
Салолемъ. Очищ. желудка и кишекъ (слабит., клизмы), по-
тогонныя. 
Свинцомъ и  е г о  с о л я м и .  О с т р о е  о т р а в л е н 1 е .  П р о ­
мыв. желудка, рвотныя, б'Ьлокъ, молоко, прованское масло, слабит, 
всего лучше — глауберова или горькая соль. 
Кр. Ма^пез. зиМипс 30,0 
А9- Гоп1ап 300,0 
В8. Принять въ 2 раза въ продолж. 10 мин. 
СвЪтильнымъ газомъ см. Угаръ. 
Синильной кислотой и  е я  с о е д и н е н ! я .  Б ы с т р о е  в о з ­
буждеше рвоты щекотан. неба ИЛЕ рвотн. промыв, желудка раство-
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ромъ марганцовокислаго кали (1 — 500 — 1000), возбуждаюшдя 
(эфиръ, камфора подкожно, алкоголь), холодныя облив, въ теплой 
ванн!}, холодъ на голову, растир. льдомъ, вдыхаше паровъ разве­
ден. амм1ака, амм1акъ внутрь по 10—30 капель, хлорная вода, 
атропинъ, вместо хлорной воды можно употреблять также свеже­
приготовлен. водную окись желЬза съ углекислымъ натромъ. Внутрь 
2°/ 0  растворъ перекиси водорода или 1/ 2°/о растворъ марганцово­
кислаго кали небольшими винными стаканами, возбуждающш п. рЪге-
ШС1. СвЪжш гидратъ окиси желЁза : сначала растворъ 15,0 
сагЬошс1 въ 50,0 воды, а потомъ растворъ Ыдиог. Регп 8е8^ш-
сЫогаИ 2,0 Гегп зи1Гипс1 сгуз!., 1,5 въ 120, воды; эти порцш, 
принятыя одна за другой, нейтрализуютъ д гЬйств1е 200 капель ап­
течной синильной кислоты. ДалЬе — Ьас Ма^пез, атропинъ под­
кожно. При отравлеши г о рь ки м ъ миндалемъ: соляная кислота: 
Кр. АсШ тпипа11с1 сШиИ . . . . 2,0 
А^. Гоп1ап 100,0 
08. Принимать дессертными ложками. 
Соляной кислотой.. Какъ и при отравлеши азотной кислотой. 
Спорыньей. В ъ  о с т р ы х ъ  с л у ч а я х ъ  —  у д а л е ш е  я д а  ж е  -
лудочн. зондомъ, рвотн. и слабит., ПОС.ГЁ этого — таннинъ или 
отвары, содержание дубильную кислоту. Весьма въ ходу также : 
Кр. Ри1у. гай. 1ресасиап11 — 
Орп рип апа 0,5 
8асск а1Ь . . 2,0 
М. 1". ри1у. ПГУ. 111 с1оз ае({. . . № 5 
Б8. Ежечасно по порошку. 
Стрихниномъ (чилибуха), кукольванъ ( п  и  к р о т о к с и н ъ ) .  
Очист. желудокъ рвотными (не желудочнымъ зондомъ !), устранить 
всЬ внЪшшя раздражешя, вдыхаше хлороформа или подкожно ку­
раре. Внутрь: хлоралъ-гидратъ, иаральдегидъ, камфора, амил-
нитритъ, подкожно апоморфинъ, обильное введен1е спиртныхъ на-
питковъ. Въ остальномъ см. Атропинъ. Избегать уксуса и кофе ! 
Сулемой см. Ртуть. 
Сырнымъ ядомъ см. Колбасный ядъ. . 
Серной кислотой. Какъ при отравлеши азотной кислотой. 
Сернистой КИСЛОТОЙ. Слабые растворы щелочей, въ осталь­
номъ см. СЪрная кислота. 
СЪроводородомъ. Св'Ьжш воздухъ, вдыхаше кислорода; если 
сЬроводородъ попалъ въ пищевые пути, то назначаютъ рвотное, но 
не металлич. (ипекакуана, рвотный орЪхъ, апоморфинъ и др.). 
Осторожное вдыхан!е хлора при помощи платковъ, пропитан, хлор-
ною водою или Са1саг. сЫогаСа; растворъ юда; внутрь иногда г 
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Кр. Нудго^еп. ЪурегохуйаИ . 
А^. с1е81. . 
. . 20,0 
. . 100,0 
Б8. Принимать чайными ложками. 
ДалЪе — возбуждаюшдя, холодныя обливашя, инъекцти эфира, 
камфоры, при остановка дыхашя — искусствен. дыхаше, вливашя 
раствора поваренной соли. 
СЪроуглеродомъ. При отравлеши пртемомъ внутрь — рвот­
ныя при отравлеши вдыхашемъ удалеше больного изъ вредной ат­
мосферы, теплыя ванны, укрепляющая д1эта, стрихнинъ, фосфоръ, 
молоко, льняной отваръ. 
Е.\1г. ОепНап — 
М. Г. рИ. № 30, 
Б8. 3 раза въ день по 1 пилюл-Ь. 
Сюрьмой см. Антимонш. 
Табакомъ ( о с т р о е  о т р а в л е н ]  е ) .  И п е к а к у а н а ,  т а н н и н ъ ,  
черный кофе, 1одная настойка, д1уретинъ, наперстянка, растворъ 
юда въ 1одистомъ калш ; разведен, хлорная вода (1:3) съ отваромъ 
льнян. сЬмени, см'Ьсь перекиси водорода съ водою (2 : 100), возбуж­
даюшдя, холодныя обливашя головы, кожныя раздражения, иногда 
вдыхашя амилъ-нитрига, искусств. дыхаше. 
Терпентиномъ. Промыв, желудка, ледъ, висмутъ, слизистое 
питье, въ остальномъ — симптоматически. 
Трихинозомъ. Промыв, желудка, рвотное, если скоро послЪ 
отравлешя, затЬмъ слабит, (каломель или ялаппа съ каломелемъ, 
кастор, масло или 1пГиг. 8еппае заНпит) ; болышя дозы алкоголя, 
лучше всего въ вид!> коньяка, глицеринъ внутрь въ колич. 150—200 
грм. или въ клизм
г
Ь (1 ч. на 3 ч. воды, 2—4 литра). При силь-
ныхъ холеровидн. явлешяхъ и коликахъ — опш или морфш. Въ 
остальномъ симптоматич. лечеше. 
Трупнымъ ЯДОМЪ. Перетягиваше руки платкомъ выше раны, 
тщат. обмываше и прижиг. ляписомъ, гЬдкими щелочами, юдомъ, 
карбол. кислотою и т. п. 
Угаръ, окисью углерода, углекислотой, болотнымъ га-
зомъ, св"Ьтильнымъ газомъ. Св1>жш воздухъ, возвышен, поло-
жеше головы, холодныя облив., уксусные клистиры, растирашя, 
кр^лкш черный кофе, 8еса1е согпи!пт, подкожныя инъекц1и эфира 
и камфоры ; фарадизащя п. рЪгетс1, искусств. дыхаше, кровопуск. 
съ послёд. вливашемъ физюлогич. раствора поварен, соли, нитро-
глицеринъ (2—5 капель 1% раствора). 
Кр. 81гус1т. пИпсл 
8ассЬ. а1Ы 
М. Г. ри1у. Г)1у. т. (1. аед. № 20. 
Б8. Три раза въ день но порошку. 
0.06 
4,0 
Кр. РЬозрЬоп 0,03 
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Уксусной кислотой и уксусомъ. Магнез1я съ большимъ 
колич. воды, противъ ожогъ — обмываше щелочными растворами. 
Укушеше б"Ьшенымъ животнымъ. Прежде всего высосать 
рану, перетянуть крепко конечность веревкою или платкомъ, вы­
жать больше крови и загЬмъ глубоко прижечь раскал. желЪзомъ 
(ключемъ, гвоздемъ), ляписомъ, -Ьдкимъ кали. При невозможности 
упомянутыхъ средствъ, — кровососная банка, или обыкновенный 
стаканъ или рюмку надъ зажженною бумагою и приложить. 
Укушеше ядовитыми животными ( з м е и ,  т а р а н т у  л  ъ ,  
скорп1онъ). Выжимаше крови изъ ранки, высасываше или крово­
сосная банка, перетягиваше конечности, прижиг. ляписомъ, Едкими 
щелочами, карбол. кислотою; холод, свинцовыя примочки, уксусъ, 
тертый картофель или морковь, щелочныя ванны. Подкожно — 
Аштошит сагЪошсит 1—2 : 30 и внутрь (8 : 500 частей алкоголя). 
Устрицами. Рвотныя ; потомъ симптоматич. терашя. 
Фенацетинами см. Антифебринъ. 
Феноломъ см. Карболовая кислота. 
Фосфоромъ. Рвотное, всего лучше — сернокислая медь. 
Кр. Сирп зи1Гипс1 1,0 
А д .  Г о п 1 а п  6 0 . 0  
Б8. Черезъ каждые х/ 4  часа по столовой ложке. 
При повторной рвоте даютъ опять сернокислую медь въ мень-
шихъ пр1емахъ или же : 
Кр. Сирп сагЬошс1 ........ 0,5 
Ад. с1езШ1а1 80,0 
8н\ 81тр1 20,0 
Б8. Черезъ каждые :/ 2  часа по СТОЛОВОЙ ложке. 
Черезъ несколько часовъ снова переходятъ къ Сиргит зиНи-
псит въ полной дозе или къ другому рвотному. Въ промежуткахъ 
д а ю т ъ  л е д ъ ,  с л и з и с т ы е ,  с п и р т н ы е  н а п и т к и  и  е х с й а п И а .  И з б е г а т ь  
м о л о к а  и  в с я к и х ъ  м а с л я н и с т ы х ъ  и  ж и р н ы х ъ  с р е д ­
ствъ и пищи! Весьма полезною оказывается следующая мик­
стура : 
Кр. 01. ТегеЫпШп. поп гесШс . . . 10,0 
М1х1иг. §итто8 300,0 
8н\ сог1. Аигап! 20,0 
Б8. Черезъ каждые */ 4  часа по СТОЛОВОЙ ложке. 
Въ остальномъ — симптоматическое лечеше. 
Французскою зеленью см. Мышьякъ. 
Хлористоводород. кислот. Какъ при отравлеши бромомъ. 
Хинной корой и хининомъ. Опорожнеше желудка и ки­
шекъ, таннинъ, апа1ерИса, при судорогахъ — хлоралъ-гидратъ. 
Хлоралъ-гидратомъ и паральдегидомъ. Рвотныя или про­
мыв. желудка, искусств, дыхаше, фарадизащя п рЬгема, апа1ерИса, 
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нанр*. эфиръ или мускусъ, вливаше въ прямую кишку горячаго креп-
каго кофо или настойки етручковаго перца, также: 
Кр. Т-га Сар81С1 аппш — 
Ыд. Аштоп. атзаИ апа . . . - . . 4.0 
МисПа$. Оитт. агаЫсг 30,О 
Ад. Гоп1ап 120,0 
ВЗ. Для клизмы. 
Кр. А1горпп зиК'ипс! 0,01 
Ад. <1езШ1а1 10,0 
В8. Впрыснуть подъ кожу 1/ 2  — 1 Правацовскш шприцъ. 
Хлористоводородной кислотой см. Соляная кислота. 
Хлорноватокислымъ кали см. Бертолетовая соль. 
Хлороформомъ, бутилъ-хлораломъ, кротонъ-хлораломъ. 
При внутренне мъ отравлен1и — промыв, желудка и ки­
ш е к ъ ,  р в о т н ы я ,  и с к у с с т .  д ы х а ш е .  в о з б у ж д е ш я .  П р и  о т р а в л е -
н 1 и вдыхан1емъ — прекращеше наркоза, свежш воздухъ, 
искусств. дыхаше, фарадизашя п. рЬгешс1, вытягиваше впередь 
нижней челюсти, механнч. раздраж. слизистой обол, носа, опрыскив. 
лица и груди холод, водой, бинтоваше приподнят, вверхъ конеч­
ностей, растираше щеткою, эфиръ на животъ, возбуждаюшдя — 
эфиръ, вино, кусочки льда въ гес1ит, вдыхаше амилъ-нитрита, 
атропинъ, стрихнинъ, наперстянка. Если дыхаше не возстановля-
ется скоро, то катетеризашя гортани или горлосЪчеше. 
Хлоромъ. Чистый воздухъ, вдыхаше водяныхъ паровъ паг-
соИса ; при отравлеши вследств1е внутрен. употребл. — рвотныя 
белокъ, молоко, водные растворы сЬрноватистокисл. натра магнезш 
(10 : 300). 
Хромокислыми СОЛЯМИ, Промывайте желудка, после чего : 
Кр. Мао'пез. сагЬошс 10,0 
Ад. 1оп1ап . 300,0 
В8. Принять въ 3 раза въ продолж. 1/ 4  ч. 
Кр. Р1шпЫ асеИс1 0,2 
Ха1г. ЫасагЪопш 2,0 
М. Г. ри1у. В1у. с1оз. аед. № 4. 
В8. Каждыя 10 минуть по порошку. 
После этого вторичное промываше желудка, Реггит ри1уега-
1ит (60 : 200). 
Царской ВОДКОЙ см. Азотная кислота. 
Цинковымъ купоросомъ ( б е л ы й  к  у  п  о  р  о  с  ъ ) , цинкъ хло­
ристый. Поддерживать рвоту тепловатою водою съ молокомъ, за-
темъ таннинь, молоко Съ яичн. белкомъ, слизистое питье, щавеле­
вая кислота, далее опш. 
Ц1анистымъ кал1емъ см. Синильная кислота. 
Чилибухой см. Стрихнинъ. 
ЧистотелеГУ1Ъ. Промыв, желудка, очищеше кишекъ, апоморф. 
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Шведской зеленью см. Мышья къ. 
Швейнфуртскою зеленью см. Мышьякъ. 
Шпанскими мушками см. Кантариды. 
Щавелевой кислотой. Желуд. зондъ и рвотныя противо-
показуются! Ад. Са1с18 (рюмками), известковый сахаръ или маг-
н е з 1 я .  И з б е г а т ь  а  м м  1  а  к  а  и  к а л г й н ы х ъ  с о л е й !  
Щелочью ( Ъ  д  к  1  й  к а л и .  " Ь  д  к  1  й  н  а  т  р  ъ  ,  а  м  м  1  а  к  ъ  ,  
угле к и с л ы я щ е л о ч и). Избегать желудочн. зонда и рвотныхъ ! 
Прежде всего — уксусная вода, лимонная и проч.; обильное питье 
молока, слизист. жидкостей, масляныхъ эмульпй.' ледяныя пилюли, 
обливаше спины холодною водою, горчичникъ на животъ. При 
кровав, испражнетяхъ повторные клистиры изъ' ледяной воды. 
Эфиромъ. Прекратить вдыхаше эфира, открыть окна, снять 
стЬснящующую одежду, опрыск. грудь холодною водою и расти­
рать.. Искусст. дыхаше, гальванизашя п. ркгешск стрихнинъ под­
кожно (0,001—0,003], нашатырь. Горчичники на область сердца. 
Въ случай, если дыхаше возстановляется не скоро — катете-
рпзащя гортани, иногда горлое^чеше. 
Ярь-мЪдянкой, см. М'Ьдь. 
Домашняя аптечка. 
Вазелинъ 61>лый. Употребляется какъ мягчительное и при 
отмораживашя. Горчичники. Поваренная соль. Употребляется 
для полоскашя при болезни горла. Салициловый натръ — при 
лихорадкЪ и при суставномъ ревматизм!;. Свинцовая примочка — 
при ушибахъ. Сода — нротивъ изжоги 5% растворъ. Карболо­
вая кислота — обеззараживающее средство для промывашя и 
перевязки ранъ въ количеств!; чайной ложки на стаканъ воды. 
Касторовое масло — слабительное по столовой или дессертноп 
ложк1>. 1одъ — для смазывашя при незначительпыхъ поранешяхъ 
и легкихъ ожогахъ. Таннинъ съ глицериномъ — при бол-Ьзняхъ 
горла въ вид1> полоскашя и смазывашя. Французскм скипидарь 
— при сильномъ кашл'Ь и грудныхъ болЪзняхъ (простуда) для , вти-
рашй въ смЪси С1, вазелиномъ. Уксусъ — вм-ЬсгЬ съ водкой для 
обтирашя тЬла при простуд!;. Хикинъ — какъ жаропонижающее 
при лихорадк!;, по 3 — 5 — 8 грань на пр1емъ. 1У1ятныя капли 
— при поносахъ и спазмахъ въ животЬ (15 кап. на сахаръ или 
рюмку воды). Нашатырный спиртъ — какъ нюхательное сред­
ство при обморокахъ. СоНосПит е1а$Нспт (1 о1. Шст.: 50 со11о(1.)— 
покровное средство при ожогахъ, воспалешяхъ и озноблешяхь. 
СоПойшш — покровное средство при небольшихъ ранешяхъ. Нуй-
гагдугит ргаеЫрйа^ит а1Ьит (ртутная мазь) — при бо.гЬзняхъ 
кожи и паразптахъ.- Лодо1ит — для присыки ранъ. . 
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Таблица средняго вЪса человека въ килограммахъ. 
(1 килограммъ = 2 фун. 42 зол.). 
Возр. 
Мужч. Женщ. Возр. Мужч. 
Женщ. 
Годы 1 9,0 8,6 Годы 15 42-, 0 40,5 
» 2 11,5 11,0 » 16 47,0 45,0 
У) 3 12.7 12,4 99 17 52,0 48,0 
9} 4 14,2 14,0 п 18 55,0 50,0 
п 
5 16,0 15,7 
п 
19 63,32 — 
» 6 17,8 16,8 V 20 65,0 54,86 
п 
7 19,7 17,8 25 68,29 55,14 
п 
8 21,7 19,5 
п 
30 68,90 56,14 
п 
9 23,5 21,0 
п 
40 68.81 56,65 
)) 10 25,5 23,2 
п 
50 67,45 58,45 
п 
11 27,5 25,5 
п 
60 65.50 56,73 
99 12 30,0 30,0 п 70 63,63 53,72 
» 13 33,0 33,0 » 80 61,22 51,52 
У) 14 37,5 37,0 
п 
90 57,83 40,34 
Число ударовъ пульса въ минуту. 
ЛЬта 2— Мужч. 110 Женщ. 114 «Мта 35—42 Мужч. 68 Женщ. 78 
. 2- 5 99 101 п 103 У) 42—39 Г) 70 99 77 
„ 5- 8 
п 




































1 градусъ Реомюра = 5/ 4  
1 „ Целься = 4/
б  
1 „ Фаренгейта = 4/ 0  




Реомюра = б/ 9  Целься. 
Температура ваннъ. 
Р. = Реомюръ; Ц. = Цельсш; Ф. = Фаренгейтъ. 
Холодная ванна = до —15° Р. или до —19° Д. или до —60° Ф. 
Прохладная „ = „ 15—22 Р. „ „ 19—28 Ц. „ „ 66—82 Ф. 
Тепловатая „ = „ 23—27 Р. „ „ 29—34 Ц. „ „ 83—94 Ф. 
Теплая „ = „ 28—32 Р. „ „ 36—39 Ц. „ „ 95—104 Ф. 
Горячая „ = „ 33—35 Р. „ „ 40—54 Ц. „ „ 105—111 Ф. 
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Время необходимое для переваривашя мяса въ желудкЪ. 
Свинина 5 час. Баран, вареная . . З х/ 2  час. 
Телятина 5 час. Мясо ягненка. . . 2 х/ 2  „ 
Коровье мясо. ... 4 „ Живность .... 2 1/ 2ДоЗч. 
Баранина жарен. . . 3 1/ 2  „ Дичь 1 „ 
Приблизительная емкость ложки и проч. 
1 чайная ложка = 5 граммамъ. 
1 дессертпая ложка = 10 „ 
1 столовая ложка = 15 
п  
1 стаканъ = 8 столовымъ ложкамъ или .... 120 „ 
Юридическш факультетъ. 
Факультетъ этотъ гораздо малолюдное медицинскаго. но зато 
и гораздо многолюднее другихъ, а именно: въ 19 1 4/ 1 5  уч. году 
на немъ было 467 студентовъ. 
К  а  н  ц  е  л  я  р  1  я  ф а к у л ь т е т а  н а х о д и т с я  п о  И в а н о в с к о й  
улиц!; № 22 во второмъ этаж!;, открыта отъ 11 ч. до 3-хъ въ 
присутственные дни. 
Личный составъ : 
Деканъ Маг. Владим1ръ Эммануиловичъ Грабарь, испр. должн. 
орд. проф. международнаго права, С. С. Адр.: Рижская ул. № 107. 
Маг-антъ Александръ Серафимовичъ Невзоровъ, испр. должн. 
экстраордн. проф. торговаго права, Д. С. С. Адр.: Пирогов­
ская ул. № 35. Пр1емн. часы поел!; лекщи въ университет!;. 
Маг. Арсенш Симеоновичъ Царевскш (см. мед. факульт.) 
Докт. Александръ Леоновичъ баронъ Фрейтагъ фонъ Лорин-
говенъ, экстраордин. проф. римскаго права, К. С. Адр.: Риж­
ская ул. № 117. 
Докт. Петръ Павловичъ Пусторослевъ, ординарный проф. 
уголовнаго права Д. С. С. (см. Ректоръ). 
Докт. Левъ Адамировичъ Шаландъ (см. Проректоръ). 
Докт. Михаилъ Егоровичъ Краспоженъ, ордин. проф. цер-
ковнаго права Д. С. С. Адр. Ново-Каштановая ул. № 1-АБ. 
Докт. беодоръ Васильевичъ Тарановскш, ордин. проф. исторш 
русскаго права С. С. Адр.: Пеплерская ул. № 32. 
Маг. Борисъ Владим1ровичъ Никольскш, испр. должн. ордин. 
проф. римскаго права. Живетъ въ ПетроградЬ. 
Докт. Михаилъ Ивановичъ Догель, ордин. проф. полицей-
скаго права Д. С. С. 
Маг. Михаилъ Александрсвпчъ Сиринсвъ, экстраордин. проф. 




проф. энциклопедш права и исторй! философти права. 
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Маг-нтъ Василш Васильевичъ Леонгьевъ. приватъ-доцентъ 
политической экономш и статистики. 
Маг-нтъ Николай Ивановичъ Щукипъ, приватъ-доцентъ госу­
дарственная права. 
Учебный планъ юридическаго факультета. 
I и II семестры: Истортя философш права; истор1я русск. 
права ; истор1я римскаго права : политическая экономия; богослов1е. 
III и IV семестры : Догма римскаго права; государственное 
право: теор]я финансовъ: статистика; полицейское право. 
У и VI семестры : Гражданское право: уголовное право; 
церковное право: финансовое право: мЪстно право. 
VII и VIII семестры: гражданскш процессъ ; уголовный 
процессъ: международное право; торговое право. 
Правила о зачегЬ семестровъ см. стр. «158». При переход^ 
со П-го курса на III студ.-юристамъ необходимо сдать, кром1> 
указанныхъ въ правилахъ о зачетахъ. экзамены по одному изъ 
новыхъ языковъ (французскому, немецкому) и богословш (для пра­
вославны хъ). 
Учебники и пособ1я: 
И  с  т  о  р  1  я  р  у  с  с  к  а  г  о  п р а в а * )  —  В л а д и м и р с к ш - Б у -
даповъ (есть конспектъ, авт. М-съ); Латкинъ, учебникъ исторш 
русскаго права перюда Империи : Серпевичъ, лекщи и изсл^дова-
шя по истор1и русскаго права проэкгь гражданскаго уложешя, 
учебники: Гуляева*) и Шершеневича. 
И  с  т  о  р  1  я  р и м с к а г о  п р а в а * )  —  П о к р о в с к ш  ;  К у р с ъ  
римскаго права — Митюковъ : Догма римскаго права*) — Гриммъ. 
И с т о р и я  ф и л о с о ф !  и  п р а в а  —  В .  В и н д е л ь б а н д ъ ,  в ъ  
двухъ томахъ. Философ1я права — Коркуновъ. 
У  с  т  а  в  ъ  г р а ж д а н с к а г о  с у д о п р о и з в о д с т в а * )  —  
Озерецковскш, 1913 г.: Курсъ русскаго гражданскаго судопроиз­
водства — Энгельманъ. 
Т о р г о в о е  п р а в о .  П о с о б т е  к ъ  и з у ч е н п о  т о р г о в а г о  п р а в а  * )  
— А. С. Невзоровъ; лекщи по торгоовму праву — Цитовичъ: 
учебн. торговаго права — Г. Ф. Шершеневича. 
У г о л о в н о е  п р а в о .  Р у с с к о е  у г о л о в н о е  п р а в о  * )  —  
П. П. Пусторослевъ (особенная часть): Русское уголовно-судебное 
право*) — Его же: Курсъ уголовнаго права*) — И. Я. Фойниц-
кш ; Русское уголовное право — Таганцевъ, въ двухъ томахъ 
Р у с с к о е  г о с у д а р с т в е н н о е  п р а в о * )  —  Н .  М .  К о р к у ­
новъ ; государственное право — Шалландъ; Лекщи по русскому 
государственному праву*) — Н. Лазаревскш. 
*) Учебники, отмеченные звездочкой рекомендованы профессорами 
или наиболее подходятъ къ требовашямъ профессоровъ. 
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М е ж д у н а р о д н о е  п р а в о * )  —  Л и е т ъ  ( п е р е в о д ъ  Г р а б а р я ) ;  
краткш курсъ международного права — И. Николаевъ (сост. по 
Мартенсу и Листу). 
П о л и ц е й с к о е  п р а в о * )  ( а д м и н и с т р а т и в н о е  п р а в о )  —  
Н. Н. БЪляевскш (конспектъ лекцш); полиц. право — В* 0. Дер-
ГОЖИНСКШ. 
Ф и н а н с о в о е  п р а в о * )  —  О з е р о в ъ ;  к у р с ъ  л е к ц ш  —  
Витте. 
Ц е р к о в н о е  п р а в о * )  —  К р а с н о ж е н ъ ;  У ч е б н и к ъ  ц е р к .  
права — Н. Суворовъ. 
П о л и т и ч е с к а я  э к о н о м 1 я * )  —  Н .  И .  Г е о р и е в с к ш ;  
История политической экономш — А. Чупровъ ; Очерки политиче­
ской экономш — Жел-Ьзновъ. 
С т а т и с т и к а  —  Ч у п р о в ъ .  
О б щ а я  т е о р 1 я  п р а в а * )  ( л е к щ и )  —  К о р к у н о в ъ ;  Т е о р 1 я  
права въ связи съ теор1ей нравственности — Л. Петражицкщ. 
Справки для юристовъ см. стр. 28, 29, 30 и т. д. 
Математичесюй факультетъ. 
Это третш по количеству студентовъ факультетъ. — въ 
1914/15 г. на немъ состояло 297 студ. Онъ подразделяется на 
четыре отдЬлешя : 1) математическое, 2) естественно-историческое, 
3) химическое и 4) агрономическое. 
Каждый студентъ обязанъ записаться на одно изъ этихъ от­
делены факультета. Съ разрЪшешя факультета студентъ можетъ 
одновременно числиться и по двумъ отделешямъ. 
К  а  н  ц  е  л  я  р  1  я  м а т е м а т и ч е с к а г о  ф а к у л ь т е т а  н а х о ­
дится во второмъ этажЪ главнаго здашя; входъ съ парадной 
лестницы и съ лестницы, ведущей въ друпя канцелярш. 
Личный составъ : Д е к а н ъ. 
Докт. Василш Ефимовичъ Тарасенко, ордин. проф. минера-
лоии, Д. С. С. Адр. : Прудовая ул. № 26, кв. 2. 
Докт. Виссарюнъ Григорьевичъ Алексеевъ. ордин. проф. чи­
стой математики, членъ совета Мин. Нар. Проев., Д. С. С. Адр.: 
Каштановая № 26. 
Докт. Борисъ Измаиловичъ Срезневскш, ордин. проф. физи­
ческой географш и метеорологш, Д. С. С. Адр. : Каштановая 
ул. № 12. 
Маг. Александръ Ивановичъ Садовскш, испр. должн. ордин. 
проф. физики. Адр. : Прудовая ул. № 26. 
Докт. Платонъ Платоновичъ Граве, ордин. проф. чистой ма­
тематики, Д. С. С. Адр. : Мар1енгофская ул. № 64. 
*) Учебники, отмеченные звездочкой рекомендованы профессорами 
или наиболее подходятъ къ требовашямъ профессоровъ. 
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Докт. Константинъ Карловичъ Сентъ-Илеръ, ордин. проф. 
зоологш, С. С. Адр. : Солнечная ул. № 1. 
Маг. Арведъ Ивановичъ Томсонъ, испр. должн. ордин. проф. 
сельскаго-хозяйства и технолопи, С. С. Адр.: Пироговская ул. № 25. 
Маг-нтъ Сергей Казим1ровичъ Богушевскш, испр. должн. 
экстраордин. проф. сельскаго хозяйства и технологш, С. С. Адр.: 
Монашеская ул. № 2. 
Маг. Константинъ Доримедонтовичъ Покровскш, экстраордин. 
проф. астрономш, С. С. Адр. : Звездная ул. № 9. 
Маг. Александръ Дмитргевичъ Богоявленскш, экстраордин. 
проф. химш. Адр. : Ботаническая ул. № 6-а. 
Маг. Георгш Александровичъ Ландезенъ, экстраордин, проф. 
химш, С. С. Адр.: Садовая ул. № 38-а. 
Маг. Николай Николаевичи Боголюбовъ, экстраордин. проф. 
минералогш, Н. С. 
Маг-нтъ Эрихъ Густавовичъ Шенбергъ, астрономъ-наблюда-
тель, С. С. Адр.: Гецельская ул. № 2. 
Маг-нтъ Николай Викторовичъ Култашевъ, прив.-доц. химш 
и старний ассистентъ химическаго кабинета, К. С. Адр. : Солнеч­
ная ул. № 7. 
Маг-нтъ Владимтръ Владилпровичъ Богачевъ, прив.-доц. гео-
логш. Адр.: Прудовая ул. № 74. 
Павелъ Федоровичъ Никитинъ, инженеръ-технологъ, архитек-
торъ и преподаватель началъ архитектуры, К. С. Адр. : Ново-
Каштановая ул. № 6. 
Маг-нтъ Л. С. Лейбензонъ, приватъ-доцентъ прикладной мате­
матики. 
Маг-нтъ С. И. Малышевъ, прив.-доц. зоологш. 
Маг-нтъ Николай Петровичъ Поповъ. прив.-доц. ботаники, Тт. 
С. Вр. И. д. директ. ботаническаго сада. Адр. : Ботани-
ческш садъ. 
Примерный планъ физико-математическаго факультета*), 
а) Математическое отдЪлеше. 
1 семестръ (осеннш). 
Неорганическая хим]'я**) 6 час. 
Элементарная математика **) 2 « 
*) РаспредЬлеше учебнаго плана на семестры производится факуль-
тетомъ сообразно съ трсооьатями и съ н&личнымъ состзвомъ преподавателей. 
**) Предметы полукурсового испыташя. 
/ 
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Введете въ анализъ **) 3 час. 
Аналитическая геометр1я на плоскости **) 4 « 
Обшдй курсъ физики **) 5 « 
2 семестръ (весеннш). 
Дифференщальное исчислеше **) 4 час. 
Аналитическая геометр]я въ пространстве 4 « 
Обшдй курсъ физики **) 5 « 
Начертательная геометр1я 4 « 
3 семестръ (осеннш). 
Общи! курсъ астрономш 4 чае. 
Геометрическая приложешя дифференщальнаго исчислешя 4 « 
Интегральное исчислеше **) . 3 с 
Теор1я определителей и начала высшей алгебры . . . . 3 « 
Метеоролопя 3 « 
4 семестръ (весеннш). 
Общш курсъ астрономш
;  4 час. 
Интегральное исчислеше **) 3 « 
Высшая алгебра **) 4 •« 
Метеоролопя 3 с 
Физическая Лаборатор1я „ 6 « 
5 семестръ (осеншй). 
Теор1я вероятностей и методъ наименынихъ квадратовъ . 3 час. 
Аналитическая механика 5 « 






ХИМ1Я . . . 
Химическая ла-
| боратор1я . 
6 семестръ (весеннш). 














селъ. . 4 ч. 
Физическая хи-










***) А. В. и С. — Три группы обязательныхъ курсовъ, изъ которыхъ 
каждый студентъ обязанъ выбрать одну, въ зависимости отъ того, желаетъ 
ли онъ взять дополнительнымъ предметомъ на окончательномъ испытанш 
лредметъ математичесюй, физическМ или астрономический. 
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7 семестръ (осеннш). 






функцш . 4 ч. 
Физическая хи-


















8 семестръ (весеннш). 
Теор1я конечпыхъ разностей 2 
Теоретическая. физика . 3 









электрич. 1 час. 
Небесная меха­
ника . . . 2 час. 
Геодезгя . 4 « 
Астрон. обсерв. 
Естественно-историческое отдьлеше. 
5) Сравнительн. анатом1я и 
эмбрюлопя безпозвоноч. 
ж и в о т н ы х ъ  . . . .  
6) Кристаллограф1я * 2) . . 
7) Практ. занят1я по зоол. 
1) Общш курсъ зоол.* 1) 6ч. 
2) Неорганич. хнм^я* 1) 6 « 
3) Общш курсъ физ. **) 
(два сем.) . . . * 6 « 
4) Общш курсъ ботан. **) б * 
8) Систематика и географическое распространеше растенш 5 
9) Анатом1я и морфолопя растенш 5 
10) Анатом1я человека* 2) ...... 4 
11) Минералоггя* 2) 2 
12) Практич. занят1я по кристаллографш 2 
13) « ^ <г. минёралопи 2 
14) Сравнительная анатомья и эмбрюлопя позвоночн. жив. 5 
15) Органическая хим1я 5 
16) Аналитическая химтя * 2) 4 
17) Практическтя занят1я по ботанике (2 час. по анатомш 






Предметы полукурсового испыташя *1) — I часть, *2) — II часть. 
**) Распределение по семестрамъ непостоянное. Выделение параллель-
ныхъ обязптельныхъ группъ наукъ производится по усмотр-Ътю факультета. 
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18) Практическая физика. . * 6 час. 
19) Физическая географ1я (два сем.) 1 « 
20) Физюлопя 6 < 
21-) Геолопя съ палеонтолоией (два сем.) , „ 5 «• 
'22) Практическгя занят1я по аналитической химш (каче­
ственный анализъ) 6 « 
23) Систематика и географическое распред^лете животн. 5 « 
24) Физюлопя и бюлопя растенш 5 с 
25) Метеоролопя (два сем.) 3 « 
Кроме того рекомендуется : 
Аналитическая геометр1я, основы высшаго анализа, коли­
чественный анализъ. 
Химическое отд-Ьлеше. 
1) Общ. курсъ ботаники*) 6 ч. 
2) Общ. курсъ зоологш *) 6 « 
3) Аналитич. геометртя *) 4 « 
4) Основы высш. анал. * х) 4 « 
5) Кристаллограф1я * 1) . 4 ч, 
6) Обшдй курсъ физики*) 
(два сем.) .... 5 « 
7) Неорганическ. хим1я*) 6 « 
8) Аналитическая хим1я * х) 4 час 
9) Динамическая геолопя и петрограф]я 5 «• 
10) Органическая химгя 5 
11) Механическая теор1я теплоты* 1) 3 
12) Начала аналитической механики 3 
13) Минералопя 6 
14) Техническая химгя (2 сем. по 3) , 6 
15) Физюлогическая хюпя 4 с 
16) Физическая хим1я (два сем.) 3 « 
17) Спещальные курсы по разнымъ отдЪламъ химш . л 
18) Практически занят1я по качественной у анализу . . 
19) « с « с с 
20) Практически занятш по физик^* 1) 
21) « с с кристаллографш и минерал. 
22) Приготовление химическихъ препаратов^, ..... 
23) Практическая занят1я по физической химш .... 
Агрономическое отдЪлеше. 
1) Общш курсъ зоологш * х) 6 час. 
2) Неорганическая хим1я * г) 6 « 
3) Общ1й курсъ физики* 2) (два сем.) 5 « 
4) Общш курсъ ботаники* 1) . 6 * 
5) Систематика растенш 5 с 
*) Предметы полукурсового испыташя *1) — 1 часть, *2) — II часть. 
РаспредЬлеше по семестрамъ непостоянное. ВыдЬлеше параллельныхъ обя-
зательныхъ группъ наукъ производится по усмотрЪшю факультета. 
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0) Практичесюя занятая по систематике растенш . . . 2 час, 
7) Физюлопя растенш 5 ^ 
8) Кристаллограф1Я * 2) 4 « 
9) Минералопя* 2). . . 5 & 
10) Сравнительная анатом1я и эмбрюлоия позвоночн. жив. 6 « 
11) Органическая химгя 5 с 
12) Аналитическая хим1я * 2) 4 « 
13) Динамическая геолопя и петрсграф1я 5 « 
]4) Практическгя занят1я по анатомш растенш .... 2 с  
15) ФИЗЮЛОПЯ животиыхъ 6 < 
16) Практическгя занят1я по аналитической химш (два сем.) 6 с 
17) Политическая эконом1я * 1) 3 с 
18) Метеоролопя (съ практическими заня'пями) (два сем.) 3 « 
19) Начала сельско-хозяйствениой архитектуры и сельско-
хозяйствепнаго межеван1я (съ практическими занят ) 6 & 
20) Почвов^д^те (происхождете, классификация, бонити­
ровка и картографгя) 2 «. 
21) Физическая география (два сем.) ........ 1 с  
22) Учете объ удобреши и обработке почвъ 4 с 
23) Общее растетеводство 2 & 
24) Частное растетеводство 4 « 
25) Луговодство, дернажъ и орошете 3 <-
26) Общая зоотехтя 2 << • 
27) Частная зоотехн1я 4 « 
28) Агрономическая хим1я (питаше животныхъ и растенш) 5 с 
29) Кратки! курсъ лесоводства 2 « 
30) Технология сельско-хозяйственныхъ продуктовъ . . . 4 « 
31) Сельско-хозяйственная экошшя и счетоводство ... 5 с  
32) Практичестя заняття въ агрономической лабораторш. 
Кроме перечисленныхъ въ учебномъ плане обязательпыхъ 
лекцш и практическихъ занятш, периодически читаются разные спе­
циальные курсы. Студентамъ настоятельно рекомендуется посещать 
эти курсы, особенно по предметамъ, которые они избрали въ свои 
спещальности и по которымъ полагается дополнительное испытате 
или письменная работа при окончателыюмъ испытанш. 
П р и м е ч а н 1 е .  С т у д е н т ы  п р а в о с л а в н а г о  в е р о и с п о в е -
датя обязаны сдать экзаменъ по богословпо въ течете шести 
иервыхъ семестровъ. 
Правила о зачете прослушанныхъ семестровъ см. 157 стр. 
Учебники. См. отделъ «учебники и учебныя пособ!Я>. 
*) Предметы полукурсового испыташя *1) — I часть, *2) — II часть. 
Распределение по семестрамъ непостоянное. Выдвлеше параллельныхъ обя-
зательныхъ группъ наукъ производится по усмотронш факультета. 
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Справки для студентовъ-математиковъ. 
г —— г- Л) 













0 0 0 0 0 — сю 0 0 
1 1 1 1,0000 1,0000 0,0000 3,142 0,7854 
2 4 8 1,4142 1,2599 0,3010 6,283 3,1416 
3 9 27 1,7321 1,4422 0,4771 9,425 7,0686 
4 16 64 2,0000 1,5874 0,6021 12,57 12,016 
5 25 125 2,2061 1,7100 0,6990 15,71 19,635 
6 36 216 2,4495 1,8171 0,7781 18,85 28,274 
7 49 343 2,6458 1,9129 0,8451 21,99 38,485 
8 64 512 2,8284 2,0000 0,9031 25,13 50,266 
9 81 729 3,0000 2,0801 0,9542 28,27 63,617 
10 100 1000 3,1623 2,1544 1,0000 31,42 78.540 
11 121 1331 3,3166 2,2240 1,0414 34,56 95,033 
12 144 1728 3,4641 2,2894 1,0792 37,70 113,10 
13 169 2197 3,6059 2,3513 1,1139 40,84 132,73 
14 196 2744 3,7417 2,4101 1,1461 43,98 153,94 
15 225 3375 3,8730 2,4662 1,1761 47,12 176,72 
16 256 4096 4,0000 2,5198 1,2041 50,27 201,06 
17 289 4913 4,1231 2,5713 1,2305 53,41 226,98 
18 324 5832 4,2426 2,6207 1,2553 56,55 254,47 
19 361 6859 4,3589 2,6684 1,2788 59,69 283,53 
20 400 8000 4,4721 2,7144 1,3010 62,83 314,16 
21 441 9261 4,5826 2,7589 1,3222 65,97 346,36 
22 484 10648 4,6904 2,8020 1,3424 69,12 380,13 
23 529 12167 4,7958 2,8439 1,3617 72,26 415,48 
24 576 13824 4,8990 2,8845 1,3802 75,40 452,39 
25 625 15625 5,0000 2,9240 1,3979 78,54 490,87 
26 676 17576 5,0990 2,9625 1,4150 81,68 530,93 
27 729 19683 5,1962 3,0000 1,4314 84,42 572,56 
28 784 21952 5,2915 3,0366 1,4472 87,97 615,75 
29 841 24389 5,3852 3,0723 1,4624 91,11 6С0,52 
30 900 27000 5,4772 3,1072 1,4771 94,25 706,86 
31 961 29791 5,5678 3,1414 1,4914 97,39 754,77 
32 1024 32768 5,6569 3,1748 1,5052 100,5 804,25 
33 1089 35937 5,7446 3,2075 1,5185 103,7 << 55,30 
34 1156 39304 5,8310 3,2396 1,5315 106,8 907,92 
35 1225 42875 5,9161 3,2711 1,5441 110,0 962,1 1 
36 1296 46656 6,0000 3,3019 1,5563 113,1 1017,9 
37 1369 50653 6,08281 3,3322 1,5682 116,2 10/5,2 
38 1444 54872 6,1644 3,3620 1,5798 119,4 1134,1 
39 1521 59319 6,2450 3,3912 1,5911 122,5 1194,6 
40 1600 64000 6,3246 3,4200 1,6021 125,7 1256,6 
41 1681 68921 6,4031 3,4482 1,6128 128,8 1320,3 
42 1764 740.88 6,4807 3,4760 1,6233 131,9 1385,4 
43 1849 79507 6,5574 3,5034 1,6435 135,1 1452,2 
44 1936 85184 6,6332 3,5303 1,6335 138,2 1520,5 
45 2025 91125 6,7082 3,5569 1,6532 141,4 1590,4 
46 2116 97336 6,7823 3,5830 1,6628 144,5 1661,9 














































































































































































































































































































































з) Таблица удЪльныхъ вЪсовъ. 
Вода (при 4° С) = 1 
Вода 1 
Асфальтъ • 1Д 
-1,5 Нефть 0,76 (при 19°) 
Бетонъ . 2 —2,4 
Ртуть 13,6 (при 0°) 
Б р о н з а  . . . . . .  8,8 
Железо !. 7,8 
Таблица вЬса нЪкот. 
изъ 
Кирпичъ об ! \ ',ь 1,5 еыпучихъ тЪлъ. клинк. . . . —2,0 
М^дь красная . . . . 8,8 1 кб. метръ (= 35,32 к. ф. = 
„ желтая . . . . 8,6 = 0,1 кб. ст.) 




11,3 (1 к§. = 2,44 фунта) 







Кладка изъ кирпича . . 1600 „ 
Береза 
0,8 
Коксъ газовый . . . . 350 „ 
Дубъ 
1,1 
Песокъ сухой 1330 „ 
Ель . . . 0,77 „  в л а ж н  . . . .  1770 „ 
Липа 
0,60 Цементъ 1200 , 
Ольха 
0,75 
Щебень (въ среднемъ) 2000 „ 
Сосна сух 
0,50 
Уголь бурый (магнить) . 650 „ 
и  
сыр 
0,90 „ обыкновенный . . 700 , 
Ясень 
0,9 
а р е в е с н ы й  . . . .  180 „ 
I) Атомные вЪса важнЪйшихъ злементовъ и ихъ главнЪйчпя соедииешя. 
Назваше элементовъ 
и ихъ главныхъ сое-
динешй. 








Азотъ — №1го§епшт 
Амм1акъ . . ... . 
Хлористый аммошй (нашат.) 
Азотн. КИСЛ. (крЪпкая водка) 
Аллюминш — А1итшшт 
Окись аллюм. (глиноземъ) 
Хлорист. аЛЛЮМИН1Й . . 
Гидратъ окиси аллюмишя 
Кал1евые квасцы (поташн.) 
Амм1ачные квасцы. . . 
Барж — Вапигп . . 
Окись бар1я 
Сернокислый барш . . 
Углекислый бар1й . . . 
Хромокислый бар1й . . 
Уксуснокислый бар1й 
Борь — Вопит . . . 
Б о р н а я  к и с л о т а  . . . .  
Бромъ — Вгошигп . . 
Бромистое серебро . . 
Висмутъ — В15пиЦит . 
О к и с ь  в и с м у т а  . . . .  
Сернистый висмутъ . . 




Ш0 3  
А1 
А1<>0 3  
А1 2С1 6  
А1 2(ОН) 6  
А1 2(50 4) 3-(- КзЗО^-)- 24 Н 20. 
А1 2(50 4) 3Ч-(ЫН 4) 380 4+24Н 20 ;  
Ва 
ВаО 
Ьа50 4  (тяжел, шпатъ). . . 
ВаС0 8  
ВаСг0 4  
Ва(С 3Н 30 2) 2  . 
В о  . . . . . . . . . .  .  
Во<,0 3  
Вг" 
ВгА§ . 














































и ихъ главныхъ сое-
динешй. 









Железо — Реггит . 
Закись железа . . . 
Окись железа . . . 
Водная окись железа 
Железный купоросъ.. 
Магнитный желёзнякъ 
Золото — Аигит . . 
1одъ — Лойит . . . 
Тодистое серебро . . 
Кадмш — сзйтшт . 
Калш — КаПиш . . 
" В д ю й  к а л 1 й  . . . .  
Хлористый кал1й . . 





Кальцш — Са1сшт . 
Окись кзльщя . . . 
Углекисл. кальщй . . 
Сернокислый кальщй 
Гипсъ „ 
Кислородъ — Ох1§епшт 
Кремнш — ЗШсшт . . 
Окись Кремшя (кремюземъ) 
Магн1Й — Мз§пезшт 
Окись маппя (магнез1я) 
Углекисл. окись мзгшя 
Сернокисл. магшй. . 




— Сиргиш . 
Окись меди . . . 
Сернист, медь . . 
Медный купоросъ 
М а л а х и т ъ  . . . .  
Мышьякъ — Агзешсиш 
Мышьяковая кислота. 
Сернист, мышьякъ 
Натрш — №1пит . 
Окись натр1я 





Хлористый „ . . 




Ре 20 3  
2Ре 20 3  + ЗИ 20 (бур. жел.) 
Ре50 4  + 7Н 20 . . . 







К 250 4  
КГЮ 3  (кал. селитра) 
К 2С0 3  (поташъ) . . 
К 2Сг 20|7 
ксы 
Са 
С а О  ( и з в е с т ь )  . . .  
СаС0 3  (мраморъ, м-Ълъ и пр.) 
Са50 4  
Са80 4  + 2Н 20 . . . 
О 
51 
510 2  
М§0 
М§50 2  
М§50 4  + 7Н 20 . . . 
Мп 





Си50 4  4*. 5Н аО . . . . 
Си50 3  -|- СиН 20 2  . . . 
Аз 
Аз 20 3  




№ 250 2  (глауб. соль) 
№ 2С0 3  (сода). 
Ка 2Во 40 7ЮН 20 (бура) 
Ыа1\Ю 3  (нат. селитра) 
























































86 Ре 20 3  
25,87 
РеО 
Около 72,41 Р 
54,03 Л 
83,93 К 20 
52,42 К 
54,03 К 20 
46,53 К 20 
68.12 К 20 






























и ихъ главныхъ сое­
динен^. 





Окись никкеля . . . . | N10 74,5 70,52 N1 
Олово з1апит . . , . | 117,4 — 
Оловянная кислота . . 
ЗпО, 149,4 78,58 5и 
Платинг — Р1а1тит . 1 194,4 — 
Хлороплатинатъ . . . . | 
Р1СЬ2КС1 484,7 40,09 Р1 
Ртуть — Н1(1гагдугит . | 
н§ 199,8 — 
Окись ртути 
н§0 215,8 92-59 Н §  
Сернистая ртуть . . . 
Н§5 (киноварь) 231,8 86 >20 Н& 
Х л с р и с т а я  „  . . .  Н § 9 С 1 2  ( к а л о м е л ь )  . . . .  470,4 84,95 % 
С у л е м а  „  . . .  
Н§С1 2  271 74 
Свинецъ — Р1итЬит . 206,4 — 
Окись свинца . . . . 
РЬО (глетъ) 222,4 92,81 РЬ 
Сурикъ ! РЬ3О4 685,2 90,7 РЬ 
Сернистый свинецъ . . РЬЗ (евин, блескъ) .... 238,4 86,58 РЬ 
Сернокислый „ . . . РЬ50 4  (СВИНЦ. купоросъ). . 302,4 73,55 РЬО 
Хлористый 
РЬС1 2  277,2 74,46 РЬ 
Свинц. с а х а р ъ  . . . .  
Р Ь  ( С 2 Н 3 0 2 ) 2  .  . . .  324,4 63,6 РЬ 
Серебро — Аг§еп1иш . 107,7 — 
Азотнокисл. серебро . . 
А§Ы0 3  (ляписъ) 170 63,5 А§ 
Стронщи — 51гоп1шт , 87,3 '• — 
Сернокисл. стронщй . . 5Г50 4  183,3 56,36 5гО 
Углекислый „ . . 5гС0 3  147,3 70,13 ЗгО 
Сурьма — 8Ш)шт . . 119,6 — 
Трехсернист. сурьма . . 
З Ь о 5 3  ( а н т и м о н и й )  . . . .  335,1 71,36 5Ь 
Пятисернистая „ . . 
зь 2з 5  399,2 59,92 5Ь 
СЪра —  З и И и г  . . . .  32 — 
Сернист, водородъ . . 
н 2з • • • 34 94,1 5 
Серная кислота.... Н 230 4  (купор. масло) . . . 98 32,6 3 
Нордгауз. серн, кислота 
Н 9 3 о 0 7  ( д ы м я щ . )  . . . . .  178 35,96 5 
Углеродъ — СагЬошсиш 
С 
12 — 
Окись углерода. . . . 28 42,86 С 
Углекислота 
С0 2  • • 44 27,27 С 
Щавелевая кислота . . I 126 44,4 С 
Болотный газъ .... 
сн 4  . 
16 75 С 
Фосфоръ — РЬозрЬогшп 
р 31 
43,85 Р202 
Фосфорнокисл. известь . 
Са 3Р 2Н 8  
309,7 
Фторъ — Р1огит . . . 
Р 
19,06 — 
Фтористый кальщй . . 78,0 48,88 Р1 
Хлоръ — СЫогшп . . 
С1 • • 35,4 — 
Соляная кислота . . . 
С1Н 36,4 97,2 С1 
Хлористое серебро . . 
С1А§ 143,1 24,74 С1 




153 68,62 Сг 
Цинкъ — 2тсшп . . . 64,9 — 
Окись цинка 2пО 80,9 80,22 2п 
Цинковый купоросъ . . 2п50 4  + 7Н 20 286,9 28,2 2пО 
Углекислый цинкъ. . . 2пС0 3  124,9 64,77 2пО 
Сернистый „ .' . . 2п5 96,9 66,98 2п 
, 1 
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и) периодическая система элементовъ Менделеева. 
(Дополненная). 
группы: 0 1 11 III IV V VI VII VIII 





. N6 20 
Н 1 
и 7 
. N3 23 
Ве 9 . 
. М§ 24 
' 
В 11 . 
. А1 27 
С 12 . 
. 51 28 
N 14 . 
. Р 31 
О 16 . 
5 32 
Р 19 . 
. С1 35,5 
— 
второй (4-й рядъ 
перюдъ /5-й „ 
Аг 40 К 39 . 
. Си 64 
Са 40 . 
. 2п 65 
5с 44 . 
. Оа 70 
Т1 48 . 
. Ое 72 
V 51 . 
. Аз 75 
Сг 52 . 
. 5е 79 
Мп 55 . 
. Вг 80 
Ре 56 N158,7 Со 59 
трет!й (6-й рядъ 




. А§ Ю8 
5г 88 . 
. Сс1 112 
V 89 . 
. Лп 114 
2г 90,5 
. 5п 119 
N5 94 . 
. 5Ъ 120 
Мо 96 . 
. Те 127 . 3 127 
Ри 102 РЬ 103 Р(1107 
четверт. (8-й рядъ 
перюдъ |»9-й „ 
Хе 128 Сз 133 . Ва 137 . Ьа 139 . Се 140 . — — — 
— 
пятый (10-й рядъ 
перюдъ $11-й рядъ 
— 
— 
. Аи 197 . Н§ 200 
УЬ 172 . 
. Т1 204 . Р1 207 
Тз 181,5 
. В1208 
Ш 84 . 
— 
Оз 191 1г 193 Р1195 
12-й рядъ N1 222 . . Рй 226 
— 







/? 20 /?2 О 2  
НО 




20 5  
Ш
3  
/?* 3  
НЮ* 
/?0 3  
/? 20 7  
кн 
/? 2  № 
Д О *  
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Историко-филологическш факультетъ. 
Это самый малолюдный факультетъ. — на немъ въ 1914/15 уч. г. 
состояло лишь 117 чел. студентовъ. 
Профессорски! составъ : 
Деканъ. Докт. Михаилъ Никитичъ Крашенниковъ, ордин. проф. 
древне-классической филологш и исторш литературы. Д. С. С. Адр.: 
Каштановая ул. № 10. 
Докт. Евгешк Вячеславовичъ ПЪтуховъ, ордин. проф. русскаго 
языка въ особенности и славянскаго языковЪд'Ътя вообще. Д. С. С. 
Адр.: Мар1енгофская ул. № 15.. 
ДОКТ. Яковъ Фридриховичъ Озе, заслуженный ордин. проф. 
философш и педагогики, Д. С. С. 
ДОКТ. Леонгардъ Карловичъ Мазингъ. С. С. заслуженный 
ордин. проф. сравнительной грамматики славянскихъ нарЪчш. 
Адр.: Ревельская ул. № 41. 
Маг. Дмитрш Николаевичъ Кудрявскш, испр. должн. ордин. 
проф. н'Ьмецкаго и сравнительнаго языковедения, С. С. Адр.: Мель­
ничная ул. № 41.. 
Докт. Иванъ Ивановичъ Лаппо, ордин. проф. русской исторш, 
С. С. Адр.: Мар1енгофская ул. № 40. 
Докт. Николай Кузьмичъ Грунскш, ордин. проф. русскаго 
языка въ особенности и слявянскаго языковёдЬшя вообще. С. С. 
Адр.: Солнечнан ул. До 1. 
Докт. Василш Эдуардовичъ Гегель. испр. должн. ординарп. 
проф .  в с е о б щ е й  и с т о р ш ,  ч л е н ъ - к о р р е с п о н д е н т ъ  а к а д е м ш  н а у к ъ .  Н . С .  
Адр.: Прудовая ул. № 27. 
Докт. Евгенш Викторовичъ Тарле, экстраордин. проф. всеобщей 
исторш, К. С. Адр.: Соляная ул. № 1. 
Маг. Борисъ Владимировичъ Никольскш, испр. должн. ордин. 
проф. римскаго права, (см. юрид. фак.). 
Маг. Яковъ Инджевичъ Лаутенбахъ, приватъ-доцентъ срав­
нительнаго языков-Ьд-Ьтя и лекторъ латышскаго языка (см. лекторы). 
Маг-нтъ Петръ Александровичъ Яковенко, приват ь-доценть 
всеобщей исторш. 
Маг-нтъ Германъ Андреевичъ Замятинъ, приватъ-доцентъ 
всеобщей исторш. 
Маг-нтъ Владим1ръ Семеновичъ Шилкарскш. приватъ-доцентъ 
философш. 
Маг-нтъ Владим1ръ Владим1ровичъ Богачевъ, приватъ-доцентъ 
геологш (см. физ.-мат. фак.). 
Обзоръ преподавашя. 
Первые два года всЬ студенты историко-филолог. фак-та слу-
шаютъ обшде предметы и только съ 3-го курса факультетъ делится 
14* 
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на три отдЬлешя: 1) классическое, 2) с л а в я н о - р у с с к о е  
(словесное) и 3) историческое, кромЪ этого существуетъ еще отд'Ь-
леше романо-германское. 
Полукурсовые экзамены классическаго отдЪлешя. 
I. Гречесте авторы. Для экзамена студенты берутъ обык­
новенно Антигону Софокла или первую книгу Исторш Грецш Оуки-
дида. (8 часовъ). 
II. Римсте авторы. Обыкновенно берутъ первую книгу 
Анналъ Тацита, Светошя или Агз атапсИ Овид1я. (8 часовъ). 
III. Логика и Психолопя. Лекцш проф. Озе и соотв-Ьтст. 
учебники Челпанова. (8 часовъ). 
IV. Церковно-слав. языкъ. Учебникъ проф. Грунскаго. 
(4 часа). 
V. Русскш языкъ. Учебникъ проф. Грунскаго съ пропус-
комъ первой и последней главъ. (4 часа). 
VI. Древняя истор1я. (Лекщи проф. Крашенинникова и 
учебники: Нетушила: Обзоръ римской исторш, и Низе: Римская 
истор1я. (8 часовъ). 
VII. Сравнительная грамматика индо-европейскихъ языковъ. 
Лекцш профессора Кудрявскаго. (4 часа). 
Къ этимъ предметамъ еще прибавляются зачеты по греческимъ 
и римскимъ авторамъ, прочитаннымъ во время практическихъ 
занятш въ теченш семестра. Полукурсовки можно сдать въ течете 
6. семестровъ. Студентъ считается однако только тогда на чет-
вертомъ курсЬ, если онъ сдалъ всЬ полу курсов, экз. и написалъ 
зачетное сочинете. Тему зачетнаго сочинешя можно брать у 
какого угодно профессора по тому предмету, который бол'Ье инте-
ресуетъ студента. Сочинеше это должно имЪть объемъ приблизи­
тельно въ одну обыкновенную пятикопеечную тетрадь. 
Спещальные предметы классическаго отдЪлешя. 
1) Греческ1е авторы. Для экзамена студентъ долженъ гото­
вить по собственному выбору (заблаговременно поговоривъ съ про-
фессоромъ) одного поэта и одного прозаика съ полнымъ коммен-
таргемъ и знатемъ всей грамматики греческаго языка. 
2) Римсте авторы. Услов1я экзамена т!> же какъ и у греч. 
авторовъ. (24 часа). 
3) Древняя истор1я. Лекцш профессора Крашенинникова. 
Греческая исторш не читается уже въ течете н1>сколькихъ л1>ть. 
4) Истор1я древней философш. Лекцш проф. Озе. 
5) Гносеолопя. Лекщи проф. Озе. 
6) Санскритъ. Кудрявстй : Санскритская грамматика. 
7) Истор1я греческой литературы. Круазе; Истортя грече­
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ской литературы ; К. О. Ми11ег : ОезсЫсМе с!ег §песЫзсЪеп Шега1иг; 
СЬпз!: ОезсЫсМе С!ег ^песЫзсЬеп Ы1ега1иг ЬеагЪеИе! УОП ЗсЬгшсИ. 
Въ нынешнее время не читается. 
8) Истор1я римской литературы. Лекщи проф. Крашенин-
внкова: Модестовъ: Лекцш по исторш римской литературы по-
вМшее издате. (4 часа). 
9) Частныя древности. Оегске ип(1 ]Чогс1еп : Ет1еШт§ т (Не 
АНегиипз^ззепзсЬаЙ, В(1. III; ВШтпег: гоппзсЬе Рпуа1а11егШтег; 
ЗсЬШег и. Ваиег; ОпесЫзсЪе Рпуа1- ип(1 Кпе§за11егШтег аиз 
1\уап МйНег : НапдЬисЬ <1ег к1азз1зс]1еп АИегкнпзшззепзскаЙ, Вап(1 IV. 
10) Художественная миеолопя. йрпп^ег-ШсЪаеНз Вс1. Г; 
СоИ^поп : Шзкнге йе 1а зси1р1иге §^ие ; ОуегЬеск : Оезс'псЫе с1ег 
^песЫзсЬеп ПазИк; Вгипп-Вгискшапп: §песЫзсЬе ип<1 гбгтзсЬе 
8ки1р1иг; Гиг1\уап§1ег: Ме1з1етегке с!ег Р1азИк и миоы боговъ и 
главныхъ героевъ по любому учебнику миоологш (4 часа). 
11) Истор1я древняго искусства въ соединены! съ практиче­
скими заият1ями. Зрпр^ег-МлсЪаеНз В<1. II; Вгипп-Вгискшапп : 
^песЫзсЪе и. гбпшсЪе 8ки1р1иг; ОуегЬеск: ОезсЫсМе с1ег §песЫ-
зсЬеп Р1азИк ; Гиг1луап§1ег : Мегз^епуегке с1ег ^песЫзсЬеп Р1азИк ; 
Баумгартенъ-Вагнеръ-Поландъ: Эллинская культура; Верманъ 1: 
йстор1я искусства ; Розенбергъ : Истор1я искусства 1: ЬиЬке : ГНе 
Кипз! (1ез А11ег1итз; Гиг1\уап§1ег-Ке1сЫюМ1: ОпесЫзсЪе Уазеп-
ша1еге1. Практически занят1я заключаются въ общемъ разсмо-
тр-Ьши произведенш искусства и въ чтеши древнихъ авторовъ, каса­
ющихся искусства. 
12) Греческ1я и римсшя государственныя древности. Зор-
генфрей и Тюлел1евъ: Ркмсюя древности. 1\уап МиНег. Аиз 
НапсШйсЪег Гиг (Зге к1аз81зсЬе АКег^ишзшззепзсЬай. Вапс1е Шг гбть 
зсЬе и. ^ песЫзсЪе 81аа1за11ег1ишег. Въ нын-Ьшнее время не читается. 
13) Введете въ языкознате. Проф. Кудрявскш : 
ПослЪднш предметъ необходимъ только для будущихъ учителей. 
Въ общемъ же экзамены можно держать въ какомъ угодно 
порядкЬ, обращая внимаше главнымъ образомъ въ течете первыхъ 
лЪтъ на пол у курсовки. Такъ какъ не существуешь при нашемъ 
университет^ курсовой системы, спещальные и обшде предметы 
читаются одновременно въ течете вс1зхъ четырехъ лЪтъ и нужно 
записаться на лекщи по указашямъ декана факультета. 
Въ настоящее время вакантны каеедры : 
1) Греческой исторш ; 
2) Исторш греческой литературы; 
3) Римскихъ и греческихъ государственныхъ древностей. 
Полукурсовые экзамены словеснаго отдЪлешя. 
] )  Г р е ч е с к 1 с  а в т о р ы .  Э к з а м е н у ю г ц ш с я  б е р е т ъ  о д н у  
изъ трагедш. в'Ьрн'Ье драмъ, Софокла или Еврипида и переводитъ 
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ее съ подробпымъ грамматическимъ разборомъ и комментар1емъ. 
Кром'Ь того онъ долженъ прочитать и усвоить содержаше «Шитики* 
'Аристотеля. Экзаменъ сдается проф. Крашенинникову. 
2 )  Р и м с к и е  а в т о р ы .  Д л я  э к з а м е н а  т р е б у е т с я  п е р е в о д ъ ,  
разборъ и подробный комментарш одной изъ комедш Плавта или 
Теренщя — и знаше произв. Горащя «Ре аг!е роеИса» Экзаменъ 
сдается проф. Крашенинникову. 
3 )  Л о г и к а ,  п с и х о л о г 1 я  и  и с т о р 1 я  н о в о й  ф и л о ­
соф! и. Экзамены сдаются по литографированнымъ лекщямъ проф. 
Я. Ф. Озе, а также по учебникамъ проф. Челпанова и по книг!> 
Фалькенберга (истор1я новой философ]и). 
4 )  Ц е р к о в н о - с л а в я н с к 1 Й  я з ы к ъ .  Э к з а м е н ъ  с д а е т с я  п о  
книгЬ проф. Н. К. Грунскаго : «Лекщи по древне-ц-слав. языку> 
(со снимками съ рукописей) 2 изд. 
5 )  Р  у  с  с  к  1  й  я з ы к ъ .  Д л я  э к з а м е н а  б е р е т с я  к н и г а  п р о ф .  
Н. К. Грунскаго : «Изъ лекцш по русскому языку» Вып. 1 изд. 1914. 
(Можно выпустить I и VI главы). 
6) И с т о р 1 я Р о с с I и. Къ экзамену готовятся по лек­
щямъ проф. Лаппо или же по кннгЬ проф. Платонова : «.Лекщи по 
русской исторш». 
7 )  Н о в а я  и с т о р г  я .  Э к з а м е н ъ  с д а е т с я  п о  к н и г 1 >  п р о ф .  
Н. И. Карцева и по запискамъ лекцш проф. Е. В. Тарле. 
8 )  Р у с с к а я  Л и т е р а т у р а .  Э к з а м е н у ю г ц ш с я  д о л ж е н ъ  х о ­
рошо изучить книги проф. Е. В. ПЬтухова: 1) «Русская 
Литература. Историческш обзоръ главн1шшихъ литературныхъ яв-
легий древняго и новаго перюда». Изд. 1914 г. 2) Новый перюдъ 
(Посл'Ь Петра Великаго Елизаветинское время) и 3) кн. И. Пор-
фирьева: Истор1Я русской словесности. Ч. И. Отд. 2. 
Кром1> выщеозначенныхъ экзаменовъ необходимо еще полу­
чить зачеты по греческимъ и римскимъ авторамъ. читаемымъ во 
время практическихъ занятш. Студентъ считается на четвертомъ 
курсЬ, когда имъ сданы всЬ полукурсовые экзамены и написано 
зачетное сочинеше. Тема сочинешя берется у того профессора, 
предметомъ котораго студентъ болЪе или мен-Ье интересуется. Объемъ 
сочинешя обыкновенно не превышаешь тетради листовъ въ 5— 6. 
Спец1альные предметы словеснаго отдЪлешя. 
1 ) И с т о р 1 я  г р е ч е с к о й  л и т е р а т у р ы .  Д л и  э к з а м е н а  
требуется отчетливое знаше книги Круазе : Исторй! греческой лите­
ратуры. Этотъ предметъ не читается въ настоящее время. (4 часа). 
2 }  И  с  т о  р  1  я  р и м с к о й  л и т е р а т у р ы .  1 Т о с о б 1 я м и  с л у -
жатъ лекщи проф. Крашенинникова и лекщи проф. Модестова по 
исторш римской литературы — новЬйшее издате. (4 часа). 
3 )  Ц е р к о в н о - с л а в я н с к и й  я з ы к ъ .  Н а  э к з а м е н ^  н о  
пещальному курсу церковно-славянскаго языка требуется ум'Ъше 
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разбирать грамматически и синтаксически глаголические тексты и 
тексты древнихъ памятниковъ, какъ напр. Остромирова * Ёвангел1я 
и проч. (4 часа). 
4 )  Р  у  с  с  к  1  и  я з ы к ъ .  Т р е б у е т с я  з н а к о м с т в о  с ъ  т р у д о м ъ  
проф. Грунскаго «Ючерки по исторш синтакиса славянскнхъ язы­
ков^. (4 часа). 
5 )  Р у с с к а я  л и т е р а т у р а .  Д л я  э к з а м е н а  н е о б х о д и м о  
изучить какой-либо частный вопросъ изъ Русской литературы, какъ 
напр.. русская критика посл-Ь Б'Ьлинскаго, творчество Л. Толстого 
и др. (12 часовь). 
6 )  С л а в я н с к 1 е  я з ы к и .  У м 1 ; т е  ч и т а т ь  и  р а з б и р а т ь  п о л ь ­
ете и сербете тексты и знаше сравнительной грамматики славян-
скихъ языковъ по лекфямъ проф. Мазинга. (16 ч.) 
7 )  С  л  а  в  я  н  с  к  1  я  л и т е р а т у р ы .  Э к з а м е н ъ  с д а е т с я  п о  к н и г Ъ  
Пынина Истор1я славянскихъ литературъ (обращается внимаше на 
польскую литературу). (8 ч.) 
8 )  З а п а д н о - е в р о п е й с к 1 я  л и т е р а т у р ы .  Д л я  э к з а ­
мена можно пользоваться книгой проф. Стороженко Очерки исторш 
западно-евр. лит. Необходимо отчетливое знаше бюграфш Шекспира, 
Дапте, Сервантеса и главныхъ ихъ произведенш. (8 часовъ). 
9 )  С р а в н и т е л ь н о е  я з ы к о з н а н 1 е .  Д л я  э к з а м е н а  и з у ­
чается книга проф. Кудрявскаго : Введете въ языкознаше и за­
писки его лекцш по сравнительной грамматик^ индоевропейскихъ 
языковъ. (4 часа). 
10) С а н.скр и тъ. Знаше книги проф. Кудрявскаго: Сан­
скритская грамматика. (4 часа). 
Для нолучешя права на преподавате въ средней школ!; 
необходимо еще сдать 1) исторш древней философш (по лекщямъ 
проф. Озе) и 2) историо русской церкви (по лекщямъ ириватъ-
доцента Замятина). Спещальные и обшде предметы въ У нив. чита­
ются одновременно — при записи на лекцш необходимо руковод­
ствоваться указашями декана факультета. Экзамены можно сда­
вать въ какой угодно последовательности. Вакантной каоедрой въ 
настоящее время является каеедра греческой литературы. 
Историческое отдЪлеше. 
Студенты этого отд'Ьлешя, кроме такой-же полукурсовки, 
слушають сл'Ьдующге спещальные предметы, экзамены по которымъ 
сдаются лишь по полученш выпускного свидетельства : 1) Греческш 
языкъ. 2) Латинскш языкъ, 3) Русскую историо, 4) древнюю исто­
рио, 5) среднюю историо, 6) новую историо, 7) историо церкви, 
8) историо славянскихъ народовъ, 9) истор1я новой философш, 
10) отдЬлъ исторш западно-европейской литературы, 11) отдЬлъ 
исторш искусства. 
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П р и м е ч а н и е  :  С т у д е н т а м ъ  и с т о р и ч е с к а г о  о т д е л е н и я ,  
сверхъ того рекомендуется прослушать курсъ государственнаго 
права или политической экономш или статистики. 
Зачетъ семестровъ этого отделешя производится на техъ 
же основашяхъ, какъ и на предыдушихъ отделешяхъ. 
Пособ1Я и руководства. 
Философ1Я. 1) Виндельбандъ\ Истор1я новой философш. 3-е 
рус. изд. 2. А. И. Введенскш. Психология. Птг., 1914 г. омперца, 
Форлендена, Виндельбанда. 1) Н. ШНег Ы Ь. Рге11ег, Н1з(опа 
р1п1о8ор1иае ^гаесае. 2) Н. 1Ле18, В1е Гга$теп1е с1ег Уогзокга-
Икег, I—II ч. 
Введеше въ философа математики I. Тапнегу 1п1гос1ис1юп 
а 1а 1Ьеопе с1ез ГопсНопз сГипе уапаЫе: Ь. СаЪпЬуНсИ, ХТЬег 
таИзетаИзсЪез Вепкеп, ВегНп 1913. Физтлогическая нсихолопя, 
ЛУишИ, Огипс12й§е (1ег р11у81о1о§18сЬеп РзусЬоЪ^е; Мез ег, Рзус1ю-
1о§1е, 1914. 
Классическая философ1Я. НШег-Отзшз, Ап11ю1о^па 1упеа; 
1МеЫ, 8ирр1етен1ит 1упсит. НогаШ орега ес1. Уо11тег. Фельс-
б е р г ъ .  Б р а т ь я  Г р а к х и  ( Ю р ь е в ъ ;  С а г с И п а Н ,  8 1 и с Н  О г а с с а ш .  О е з -
заи, 1п8спр1юпез 1аИпае 8е1ес1ае и Вптз, Гоп1ез ^ипз готаш 
апИсрп. В. Ьа1у8сЬе\у, 1п8Спр1лопез огае зер1еп1попаИз РопИ 
Еихш, I, II и IV. Издашя Лив1я УУехззепЬогп-МйПег'а, 2т§ег1е 
и др. В. Сгосе. Ез1еИса соте заепяа (Зе1Г езргеззюне е1ш&ш81)са 
$епеГа1е, Вап 1909 ; А. А1Ьа1а1, Ь'аг! сГеспге, Р. 1913 и др. 
В) По латинской стилистике труды ВеуйегГа, Ха§е1зЬас1Га, Вег^ег'а 
и 
др. 
Сравнительное языковЪдЪше и санскритъ. 
Сравнительная грамматика славянскихъ языковъ. \У.Уоп-
<1гак, Уег^ЫсЪепЛе зЬлчзсЪе ОгаштаИк; В. В. ПоржезинскпТ, 
Сравнит, грамматика славянскихъ яз.: И. Бодуэнъ де-Куртенэ, 
Польскш языкъ сравнительно съ русскнмъ и древне-церковиосла-
вянскимъ, и статья «Славянсше языки» въ Словаре Брокгауза и 
Ефрона. 
Литовская грамматика. К. Яушосъ, Грамматика литовскаго 
языка. Птг. 1911—1914 ; II. Кр1аушаптисъ, Литовская грамматика 
1901 (ТПз18); Литовская хрестомат1Я, Птг. 1904 и др. 
По сравнительной гр°мматик'Ь индо-европ. яз. М. N1?-
Логтапп, Шз1опзсЬе ЬанИеЬге Лез ЬаШтзсЬеп (русск!Й пере и. 
под. ред. А. А. I. рушка): А. Егнои!, Н1з1опзс11е ЕаийеЬге с!ез' 
ЬаШтзсЬеп ; А. \УаМе. ЬаШтзсЬез -е1уто1о§18сЬе8 ЛУог1егЬис11; 
А. Ьезкгеп, ОгатшаИк с1ег аНЬп^апзсЬеп ЗргасЬе. 
- Истор1Я латинскаго языка. М. №ег1егтап , Шз1опзсЬе 
Ьаи11е1ие Лез Ьа^ешзьЬеп, изд. 1911 г.; А. Егпон1. ШзЪопзске 
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ГогшеЫеЬге Лез Ьа1еннзсЬеп, изд. 1913 г. ; 81о1г ипЛ 8с1та1я, 
ЪаШтзсЬе ОгаттаИк, изд. 1910 г.: Р. 8оттег, НапЛЪисЬ Лег 
1а1ет1зс11еп Ьаи1- ипЛ Роггаеп1е11ге, 1902 г. 
Исюр1я албанскаго языка. Грамматика О. Ректег1 ипЛ 
М. ЬатЪегйг, А^е^апЛ'а и О. Меуег'а этимологич. словарь О. Меуег'а 
81газзЬиг§ 1891). 
Архаичесшя латинсшя надписи. \У. М. ЬшЛзау, НапЛ-
Ъоок оГ 1а1т тзспрШпз. Воз1оп-СЫсао-о, 1897 ; Е. Р1еЫ, АЙ,-
1а1е1П1зе11е ХпзсЪгШеп; А. АУа1Ле, ЬаШшзскез еИто1о§. \Убг1ег-
ЪисЬ, изд. 1910. 
Русская словесность. 
Методолопя истор]я русской литературы. ВегпЬеш, ЬеЬг-
ЬисЬ Лег 1п81оп8сЬеп МеНюЛе, 5 изд.; его.же, Краткш учебникъ, 
русск. пер. Ьап§Ыз е! 8е1§поЬоз, ШгоЛисИоп аих е!иЛез 1нз1огь 
<р1ез; Лансонъ, Методъ въ исторш и литература; В. Перетцъ. 
Изъ лекцш по методологш исторш литературы. 1914. 
Славяно-русская палеогрф1Я. А. И. Соболевскаго и Е. 
0. Карскаго. 
Русская литература послЪ Гоголя. Сочинев1я Пыпина, 
Овсянико-Куликовскго, Венгерова, О. Миллера, И. Иванова, Андрее 
евича, Иванова-Разумника и др. 
Славянская филолопя. 
Истор1я польской литературы со второй половины 
XVIII вЪка. С1шпе1олузк1 Н181огуа 1Нега1игу ро18к^е^; Вгискпег, 
ОезсЫсЫе Лег роЫзсЬеп 1л1ега1иг. 
Польскм языкъ. Брандтъ Р., Краткая фонетика и морфо-
лопя польскаго языка, М. 1894: Флоринскш. Лекцш по славянскому 
языкознанпо, т. II; Кгуозкй Огаша1ука ,]егука роМте^о; 8оегеп-
зеп, РсЬпзсЬе ОгаттаИк, 1900. 
БолгарскШ языкъ и литература. Т. Флоринскш, Лекцш 
по славянск. языкознание, ч. 1-ая ; В. Щепкинъ, Учебникъ бол-
гарскаго яз. М. 1909; П. А. Лавровъ, Краткая грамматика бол- * 
гарскаго яз. Птг. 1910; Л. А. Мичатекъ, Дифференщальный 
болгарско-русскш словарь, Птг.; Найденъ Геровъ, РЬчникъ па 
богларскш яз. Пловдивъ, 1895 ; А. Теодоровъ, Болгарская литера­
тура. Г)-г М. Мигко, ОезсЫсМс Лег а11егеп 8йЛз1ау18сЬеп Ы1ега-
1игеп ; П. А. Лавровъ. Болгарская литература (Русская энцикло-
педтя III, 117—127). 
Всеобщая истор1я. 
Истор1я Западной Европы въ первой половинЪ XIX в"Ька. 
Н. И. КарЪевъ, Исторгя Западной Европы въ новое время, т. V и 
слЪд^; 81егп, ОезсЫсМе Еигораз зеН Леп Уег1га§еп УОП 1815, 
т. I п сл'Ьд. 
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Ассирюлопя. Гг. ВеШязсЬ, АззугйзсЬе ЬезезШске (начиная 
еь 4 изд.); его же. АззупёсЬе ОгатшаПк (изд.). 
Русская Исюр1я. 
Московская Русь въ первой половинЪ XVII вЪка. «Курсъ 
русской исторш» 13. О. Ключевскаго ; «Лекцш» С. 0. Платонова; 
«0бзоръ исторш русскаго нрава» М. Ф. Владимирскаго-Буданова. 
ГлавнЪйиля направлешя въ русской исторшграфм 
XVIII—XIX вв. В: Иконниковъ. Опытъ русской историографии, т. 
1—2 ; М. Кояловичъ, Истор1я русскаго самосознания, • 3-е изд. ; 
П .  М и л ю к о в ъ ,  Г л а в н ы й  т е ч е н и я  р у с с к о й  и с т о р и ч е с к о й  м ы с л и ,  к и .  
1. изд. 2-ое. 
Русское дворянство и законодательный комиссш второй 
половины XVIII вЪка. Проекта Новаго Уложенйя, составл. Закон. 
Ком. 1754—1766, ч. III, подъ редакцией В. Н. Латкина : Сборникъ 
Р. И. О. тг., 4, 8, 14, 32, 36, 68; А. Лаппо-Дапилевскш, Со­
брате и Сводъ законовъ Российской Империи. составленные въ 
царств. Ими. Екатерины II; Материалы по истории русскаго дво­
рянства, подъ ред. Калачова, вып. 2-ой ; В. П. Латкинъ, Законо­
дательный комиссии въ России въ XVIII ст. Романовичъ-Слова-
тинскйй, Дворянство въ России. 
Романо-германская филолопя. 
Древне-исландскш языкъ. Учебники НоНЪаизегГа. Неиз-
1ег'а Могеен'а. 
Поэты эпохи „бурныхъ стремленж". 81йгшег ипс! Бгап^ег 
(КйгзсЬпег, 3 тома) ; 81игт шн1 Пгап§ 1игз§. V. К. Егеуе. 2 тома); 
ОшмЫйп^ег, ЗЬакезреаге шн(1 (1ег ёеиТзсЬе Оейз1, 1911; К. Наупи, 
Пегс1ег, 2 тома; Р. Пбпп§, Пег погЛзсЬе ВпсЫегкгепз иш! (11е 
8сЫез\УЙ$ег Ы1.-ВпеГе, 1880; М. ^соЬз, Оегз1епЬег§;8 1Т§о1йпо; 
«ТоЬ. Ап1. Ьейзе\уй1г, ВпеГе аии зеииие Виаи! ЗсЬпйеп <1ег ВйЫпорЬп-
1еп, \\ теитаг 1906); К. М. \Уегпег, ЛиПиз V. Тагеп!. 18-9; КийзсЪеиа 
у. АйсЬЪего-еп, <Г Ан1. Ьейзеууйй.г, 1876 ; Е. ЗсЬшйсИ, Ьепг и. К1ип§ег 
«I. }Ггой121иент, Ьеп/ и. ОоеИие, 81и11§. 1891. М. Н. Розановъ, Поэтъ 
нерйо да бурныхъ стремлений, Я. Лепцъ. Москва; Г. Л\ га1с1тапп, Ьеп& 
йи ВгиеГеп, 1894. ОоеИие (Г)йсЫип§- и. ЛУаЬгЬей!); Е. ЗсЬтйсИ, Н. \^. 
\Уа$пег, 1875 ; Пйе Кипс1егтос1епп, Ьгз^. УОП Ег. ЗсЬшйсИ (1)1. 
Ьи1ега1иг(1енкт. 1883); М. Шё§ег, КПп^егз ЬеЬеп и. \Уегке, 1880—96; 
А. Лютеръ. Фаустъ Клингера, нереводъ съ вступительной статьей. 
Исюр1Я И Теор1Я искусствъ. 
Высокйй Ренессансъ. А. Мйс1пе1, Нйз1опге (Зе Гаг! с1ерийз 1е 
сЬпзИашзте. Е. Мип1т;. КарЬае!; онъ же, Ьеопагдо с!а Уйпс1; 
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Ми11ег-\\ га1(1е, Ь. (1а Уппси; К. Верманъ, История искусства всЬхъ 
временъ и народопъ, I, III. Птг. 1913. 
Истор1я нЪмецкаго искусства до XVIII вЪка. -ЗапИзсЬек, 
ОезсЫсМе с!ег (1еи18с1пеп Му1егей, 1889. 
Искусство древности съ начала V вЪка до Р, Хр., 
Ь. УОП 8уЬе1, \Уе11$е8сЫсЫе <Хег Кипа! 1Т А11ег1иш, МагЪиг§, 1903 ; 
К1ейп, Оезск. (1ег ^песЬ. Кипз!, В. I. Ьейряй^, 190; 8ргнн$ег— 
МшЬаеПз, НапёЪисЬ с1ег КипзЦезеЛнсМе, 9 АнП. Ьейрян§. 1911 и 
1л1ега1игпнас11\уей8 къ нему Коез1ег'а (Ьейря§, 1911); Н. В. "\Уа11ег8, 
ТЪе аг! о Г Иге Огеекз, Ь. 1906; СоШ^поп, II 18(01 ге <1е 1а 8си1р1иге 
§тес^не I. Рапз 1892 ; его же, РЬисИаз; Верманъ, История искусствъ, 
т. I. Птг. 1903; Б. В. Фармаковскйй, Аттическая вазовая живо­
пись, Птг. 1902; В. Мельмбергъ, Метопы греч. храмовъ; его же, 
Греческйя фроитонпыя композиции и др. 
Богословский факультетъ, 
На богословскомъ факультет!; состояло въ 1914/15 уч. г. 
181 студ. Принимаются на эготъ факуль егъ исключительно лица 
лютеранскаго вероисповедания, такъ предназначеше его — подго­
товлять лютеранскихъ паст0!0въ, какъ для прибалт)искихъ губернии, 
такъ и для другихъ губернйй России. Преподавание ведется на 
нгЬмецкомъ языке. 
Личный составъ : 
Деканъ, Маг. Карлъ Юльевичъ Гиргенсоигь. зкстраорд. проф. 
систематическаго богословии. Адр-: Прудовая ул. № 5. 
Докт. 1оанпъ 1оанновичъ Квачала, ордин. проф. историческаго 
богословия. Адр.: Садовая ул. № 9. 
Маг. Александръ Михайловичи» фонъ Бульмерингъ, исир., 
должн. ордин. проф. семитскихъ языковъ. Адр : Звездная ул. № 5 
Маг. Трауготъ Трауготовичъ Ганъ. зкстраордин. проф. нрак-
тическаго богословия и пасторъ университетскаго прихода. Адр.: 
Обводная ул. № 25. 
Докт. Конрадъ Карловичъ Грассъ, зкстраордин. проф. экзеге-
тическато богословия. Адр. : Паркован ул. № 2. 
Маг. Оттоиъ Гейнриховичъ Зедеманъ, зкстраорд. проф. семит­
скихъ языковъ. Адр. : Звездная ул. № 25. 
Маг. Артуръ Павловичъ баропъ Упгерпъ-Штерпбергъ, при-
ватъ-доцентъ историческаго богословия. 
Маг. Адальбергъ Адальберговичъ бдронъ Штромбергъ, лри~ 
ватъ-доцептъ .экзегетическаго богослов)я. 
Учебный планъ этого факультета не помещается въ виду того., 
что этотъ факультетъ для русскихъ совершенно не нуженъ. 
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Лекторы. 
Маг-нтъ Яковъ Инджевичъ Лаутенбахъ, лекторъ латышскаго 
языка и приватъ-доц. сравнительнаго языковеденйя. Читаетъ : — 
1} латышская грамматика (морфолопя), 1 ч. въ нед. 2) Исторйя 
латышской литературы, 1 ч. въ нед. 3] Практически занятйя по 
латышскимъ дайнамъ и исторйи латышской литературы, 2 ч. въ нед. 
(ауд. № 6). Адр. Набережн. ул. № 18. 
Канд. Ивапъ Алекс
г
Ьевичъ Ёгеверъ, лекторъ эстонскаго языка, 
читаетъ: 1) Эстонская грамматика (фонетика) 2 ч. въ нед. 2) Исторйя 
эстонской литературы, 1 ч. въ мед. 3) Практически занятая, 1 ч. 
въ нед. Адр.: Рижская ул. № 131. 
Учебно-вспомогательныя учреждешя. 
1 .  У н и в е р с и т е т с к а я  б  и  б  л  й  о  т  е  к  а .  В ъ  б у д у щ е м ъ  
1916 году будетъ ровно 110 л1>тъ, какъ университетская библйо-
тека помещается въ отремонтированной восточной части развалинь 
стариннаго католическаго храма св. Дйонисйя на Домской горе. 
Въ настоящее время въ библйотеке имеется до 250 тысячъ то-
мовъ и до 200 тысячъ дисертацйй. Каждый студентъ имеетъ право 
пользоваться библйотекой, получивъ предварительно изъ каицелярш 
по студенческимъ д'Ьламъ особый билетъ. Студептамъ предоста­
вляется пользованйе систематическимъ каталогомъ. Прежде всего 
нужно обратиться къ «Ключу», где отыскиваете нужный Вамь 
отдЬлъ (ихъ XIV), а уже въ этомъ отделе интересующий Вась 
вопросъ. Здесь Вы найдете № ящика каталога*, п.ъ и будетъ 
собрана вся имеющаяся литература по данному вопросу. Книгами 
можно пользоваться въ самой библйотеке, а также можно брать и 
на домъ, въ последнемъ сгучае выдается особая расписка. Книгу 
можно держать не более месяца, после чего последуетъ чере.гь 
служителя напоминаше о возврате и за каждое такое напоминание 
необходимо уплатить 50 коп. 
Редкйя старинныя книги, рукописи и очень дорогйя изданйя. 
на домъ не выдаются. 
Въ библйотеке хранятся не мало редкихъ рукописей, изъ ко-
торыхъ заслуживаютъ вниманйя рукописи философа Эммануила 
Канта, собственноручныя письма Мартина Лютера, письма Густапа 
Адольфа (основателя Дерптскаго университета), и другйя. 
Библйотека особенно полезна дле того, чтобы писать какую-
нибудь работу, такъ какъ тамъ можно найти необходимый матерйал ъ. 
Она открыта въ учебное время отъ 11—3 ч., а во время вакацП 
отъ 12—2 часовъ ежедневно, кроме воскресныхъ и праздничныхъ 
*) Каталогъ состоитъ изъ карточекъ съ написанными на нихъ наз-
вашями книгъ, и вложенныхъ въ особые ящики. 
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дней. Кстати можно заметить, что беллетристичестя книги вы­
даются студентамъ лишь по предъявлении свидетельства отъ про­
фессора исторги литературы, что Вы занимаетесь научной работой 
по данной области. Директоръ: проф. Владимгръ Еммануило-
вичъ Грабарь. Библ1отекарь: магистрантъ Александръ Ти-
моееевичъ Расторгуевъ, Пироговская ул. № 15. Помощ. библю-
текаря Александръ Дмитр1евичъ Суходеевъ. 
2 .  М у з е й  и з я щ н ы  х ъ  и  с -  к  у  с  с  т  в  ъ .  М у з е й  п р е д -
ставляетъ собою довольно богатое собрате • гипсовыхъ сл!>п-
ковъ съ античныхъ статуй и другихъ памятниковъ древности. 
Имеется, между прочимъ, египетскш саркофагъ и библютека. По­
мешается въ левомъ крыле главнаго здатя Университета, входъ 
со двора, для осмотра открытъ по воскресеньямъ съ 1—2. Дирек­
торъ : проф. Эрнстъ Рейновичъ Фельсбергъ. 
3 .  М у з е й  о т е ч е с т в е н н ы  х ъ  д р е в н о с т е й .  П о ­
мещается въ старомъ зданш Университета (Большой рынокъ 6). 
Музей представляетъ изъ себя собрате археологическихъ вещей, 
найденныхъ большею частью въ Прибалтшскихъ губертяхъ. Бо­
гатая :;оллекщя старинпыхъ монетъ. Директоръ: присяжный по­
веренный Адальбертъ Фолькъ, Обводная ул. № 9. 
4 .  А с т р о н о м и ч е с к а я  о б с е р в а т о р г я .  Н а х о д и т с я  
на Домской горЬ. Здесь работалъ знаменитый Струве ; астрономш 
въ те времена была одной изъ лучшихъ въ Европе и самой лучшей 
въ Россш. Въ настоящее время настолько устарела, что уже ни­
какого научнаго значетя не имеетъ, но имеетъ значете чисто пе­
дагогическое, какъ учебно-вспомогательное учреждете физ.-матем. 
факультета. Прюсрётенный въ 1824 г. знаменитый 9-ти дюймов, 
рефракторъ, которымъ работалъ Струве, въ настоящее время никуда 
] е годенъ и представляетъ изъ себя историческую достопримеча­
тельность. Выстроенная вращающаяся башня съ установленнымъ 
па ней новымъ рефракторомъ удовлетворяюсь до некоторой степени 
своему вазначенио. Въ 1896 году при обсерваторш (въ древнихъ 
иодземельяхъ) устроено проф. Левицким ь сейсмическое отделете, 
где установлены сейсмичесше приборы, отмечаюшде малерния коле-
батя земной коры. Директоръ : проф. Константинъ Доримедонто-
вичъ Покровскш. Астрономъ-наблюдатель : Маг-нтъ Эрихъ Густа-
вовичъ Шенбергъ. Ассистентъ: Канд. Викторъ Рудольфовичъ Бергъ. 
на Домской горе, въ астрономической обсерваторш, 
5 .  М а т е м а т н ч е с к 1 й  к а б и н е т  ъ .  П о м е щ а е т с я  н а  
Яковлевской ул. № 2, на верху. Директоръ : проф. Платонъ Ила-
тоновичъ Граве (см. фиЗ.-мат. факультетъ). 
6 .  Ф а р м а ц е в т и ч е с к и й  и н с т и т у т  ъ .  И н с т и т у т ъ  с у ­
ществуем съ 1843 года; сначала помещался въ частномъ доме, 
а затемъ въ 1870 году былъ переведенъ въ старое здате универ­
ситета (Большой рынокъ 6), где находится и по настоящее время. 
Директоръ : проф. Иванъ Лаврентьевичъ Кондаковъ. Старпий 
ассистептъ маг. фарм. Иванъ Вильгельмовичъ Шиндельмейзеръ. 
Лаборантъ : маг-нтъ Янъ Карловичъ Майзитъ. 
7 .  X  и  м  и  ч  е  с  к  1  й  к  а б и н е т ъ  и  л  а  б  о  р  а  т  о  р  1  я  ,  п о ­
мещается въ главномъ здаши Университета, въ правомъ крыле. 
Директоръ : проф. Александръ Дмитр1евичъ Богоявленскш. Помощ-
викъ директора: маг-нтъ Викторовичъ Култашевъ. Лаборантъ : 
канд. хим1и Николай Ивановичъ Виноградовъ. 
8 .  Ф  и  з  п  ч  е е  к  1  й  к а б и н е т ъ ,  п о м е щ а е т с я  в ъ  п р а в о м ъ  
крыле главнаго здатя Университета, II этажъ, надъ химической 
лаборатор1ей. Директоръ : проф. Александръ Ивановичъ Садовсшй. 
Ассистептъ : канд. Николай Александровичъ Сахаровъ. 
9 .  Э к о н о м и ч е с к и !  к а б и н е т ъ  с ъ  л а б о р а т о р г е й  
для сельско-хозяйственной х и м 1 н. Помещается въ глав­
номъ зданш Университета на Ш-емъ этаже. Директоръ: проф. 
Сергей Казимгровичъ Богушевскш. 
10. Минералоги ческ1й кабинетъ, помещается 
въ главномъ зданш Университета надъ IV аудиторией. Въ каби­
нете имеются богатыя коллекщи но кристаллографии, минералопи, 
петрографги и коллекщи метеоридбвъ. Хранятся таю::е больтие 
слитки самороднаго золота и куски малахита, подаренные ун-ту 
Императоромъ Александромъ I. Директоръ: проф. Василш Ефи-
мовичъ Тарасенко. 
11. 3 о о л о г и ч е с к 1 й музей, помещается во II этаже 
главнаго здатя Университета, рядомъ съ актовымъ заломъ. Ин-
етнтутъ имеетъ богатыя коллекщи животныхъ и птицъ (чучела), 
сравнительно анатомичесте препараты, несколько акваргумовъ и 
терраргумовъ съ проточной водой и аэризацтнными препаратами. 
Помещете очень тесное. Директоръ: проф. Юли! Георпевичъ фонъ 
Кеннель. Исп. об. хранителя : канд. Оскаръ Ьгапновичъ фонъ Терпе. 
12. Ботанически! садъ, помещается по Широкой 
ул. № 38, для студеитовъ открыть съ 7 час. утра до 8 ч. вечера. 
Садъ довольно большой и прекрасно обставленный. Очень богатыя 
коллекщи жпвыхъ растенш, систематизированныхъ по родамъ и ви-
дамъ. Ботанически! кабинетъ имеетъ обширпейши! гербарш. При 
кабинете бюро, имеющее целью — собирате матер1ала по флоре 
Россш и обменъ гербарными растешями. Въ саду есть озеро, на 
которомь зимою устраивается катокъ. Исп. об. директора : маг-нтъ 
Николай Петровичъ Поповъ, адр. : Ботанически! садъ. Сверхштат, 
ассист. : Петръ Петровичъ Поповъ. И. об. садовника : Янъ Яно-
вичъ Мушинскш, въ ботаническомъ саду. 
13. Метеорологическая обсерваторгя, поме­
щается по Прудовой ул. № 15, вверху. Кабинетъ метеорологи­
чески! помещается по Яковлевской ул. № 2, на 11 этаже. Ди­
ректоръ : Борись Измаиловичъ Срезневскш. Сверхштат, лаборантъ : 
Конрадъ Георпевичъ Кохъ. 
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14. Анатом и ч е с к и 1  и н с т и т у т  ъ .  О р и г и н а л ь н о е ,  
въ вид!; подковы, зцате анатомическаго института находится на 
Домской гор'Ь. Въ средине «подковы> возвышается круглая башня 
съ куполообразною крышею, придающая зданпо своеобразный кра­
сивый видъ. Въ этой башне (II этажъ) устроена аудитор1я въ виде 
цирка съ круглыми скамейками, поднимающимися выше и выше. 
У стенъ размещены шкафы съ разставленными на нихъ препара­
тами по анатомш. 
Рядомъ съ аудиторгей помешается анатомическ1Й музей (81п-
(Иепзаа1), богатый всевозможными препаратами, относящимися къ 
анатомш, и приспособленный для заняты! студентовъ на объектахъ. 
Съ правой стороны (если смотреть изъ ун-скаго парка) находится 
препаровочная, где студенты препарируютъ трупы. Помещешетесное. 
Директоръ : проф. Германъ Алексеевичъ АдОльфи. Сверхштатный по-
мощникъ прозектора: лекарь Густавъ Густавовичъ Михельсонъ. 
15. Институтъ сравнительной а н а т о м 1 и , по­
мещается въ одномъ зданш съ анатом, инстит въ левомъ крыле. 
Директоръ: проф. Владим1ръ Яковлевичъ Рубашкинъ. Сверхштат, 
ассистентъ: лекарь Николай Васильевичъ Свободинъ. И. об. про­
зектора: Гарри Юльевичъ Кулль. 
16. Ф и з 1 о л о г и ч е с к 1 й институтъ, помещается по 
Глиняной ул. д. № 5. Здесь одна изъ лучшихъ аудиторы! уни­
верситета, снабженная наилучшймъ волшебнымъ фонаремъ, пере-
дающимъ рисунки на экранъ прямо съ книги или другого какого 
рисунка. Находится аудитор1я тотчасъ по входе въ корридоръ на­
лево. Въ конце корридора дверь въ лабораторш физюлогической 
хим1и. Лаборатор1я тесна, — здесь практически занятая по фи-
зюлогической химш. Директоръ : проф. Василш Палладгевичъ Кур-
чипскш. Старш ассистентъ: Адольфъ Конрадовичъ Кесслеръ, 
Леппиская ул. № 10. кв. 3. 
17. II а т о л о г и ч е с к 1 й институтъ. Помещается по 
Глиняной ул. № 5. Директоръ: проф. Вячеславъ Алексеевичъ 
Афанасьева. Помощи пкъ прозектора: докт. Иванъ Ивановичъ 
Широкогоровъ. 
18. Фармакологически! институтъ, помещается 
въ зданш анатомическаго института. Директоръ: проф. Давидъ 
Мелитоновичъ Лавровъ. Ассистентъ: докт. Василш Николаевичъ 
Воронцовъ. , 
19. Судебно-медицинск1Й институтъ, поме­
щается въ зданш анатомическаго института I этажъ. При инсти­
туте музей судебно-медицинскихъ препаратовъ, фотографическая 
комната и химическая лаборатор!Я. Директоръ: проф. Аоанасш 
Сергеевичъ Игнатовскш. Сверхштатные ассистенты: лекарь Па-
велъ Тимофеевичъ Каргинъ и лекарь Петръ Сергеевичъ Семеновскш. 
20. Кабинетъ оперативной хирургии, помещается 
въ зданш анатомическаго института. Директоръ : проф. Николай 
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Ниловичъ Бурденко. Сверхштат, ассистенты : докт. Иванъ Василье-
вичъ Георпевскш и лекарь Викторинъ Ивановичъ Бобровъ. 
21. Гиг1еническ1й кабинетъ, помещается по Гли­
няной ул. № 5, въ здаши «Новой Анатомш*. Онъ занимаетъ не­
сколько комнатъ въ первомъ этаже, окнами на улицу, и делится 
на два отделен]я : 1) химическое и (актершлогическое. Директоръ: 
проф. Евгенш Алексеевичъ Шепилевскш. Сверхштат, ассистентъ: 
женщина-врачъ Антонина Родшновна Лепорская. 
22. К о л л е к ц 1 я предметовъ по библейской — 
церковной археологги. Директоръ : проф. 1оаннъ 1оанно-
вичъ Квачала. 
23. Стати стическгй кабинетъ. Помещается въ 
старомъ здати Университета (Большой Рынокъ До 6). Директоръ: 
библ.: Александръ Тимофеевичъ Расторгуевъ. 
24. Геологи ческ1й кабинетъ. Помещается ря­
домъ съ минералогическимъ кабинетомъ. Директоръ : проф. Николай 
Николаевичъ Боголюбовъ. Сверхштатн. ассистентъ : Оеодоръ Пе­
тровичъ Швецъ. 
25. Коллекцгя геометрическихъ моделей. Ди­
ректоръ: проф. Виссарюнъ Григорьевичъ Алексеевъ. 
26. Зоотомическгй музей. Помещается по Мяснич-
ной ул. № 8. Директоръ : проф. Константинъ Карловичъ Сентъ-
Илеръ. Сверхштат, лаборантъ : маг-нтъ Борисъ . Владим1ровичъ 
Сукачевъ, Прудовая ул. д. N2 74, кв. 3. 
27. Антропологическая коллекцгя. Директоръ: 
приватъ-доцентъ Авраамъ Эберъ Гиршовичъ Ландау. 
' О п ы т н ы е  п о л я  и  с а д ы  в ъ  и м е н ш  М а р г е н г о ф ъ .  
Клиники. 
1 .  Т е р а п е в т и ч е с к а я  ( М е д и ц и н с к а я )  к л и н и к а  п о м е ­
щается на Домской горе къ югу отъ развалинъ св. Дюниия. Это 
красивое двухъэтажное здате съ мезониномъ. Клиника эта известна 
также подъ именемъ «большой клиники»; служить исключительно 
для пр1ема больныхъ по внутреннимъ болезнямъ. Въ виду того, 
что клиника эта не удовлетворяетъ во многихъ отношешяхъ своему 
назначенш, точно также, какъ и ея соседка — хирургическая, 
то для нихъ выстроены уже новыя здатя, очень обширныя и по-
МЬСТИТИЛЬНЫЯ. Находятся эти здатя приблизительно 11/2—2 вер-
стахъ отъ города, съ югозападной его стороны, и въ З 1^—4 вер-
стахъ отъ ун-та, что для студентовъ будетъ не особенно пргятво: 
придется бегать за несколько верстъ. Директоръ: проф. Карлъ 
Ковстантиновичъ Депо. Ассистентъ: лекарь Максъ Вольдемаро-
вичъ Брандъ. Сверхштат, ассистенты : докторъ Оскаръ Густаво-
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вичъ Ротбергъ, Садовая ул. 25; лекарь Эрнстъ Карловичъ Мо-
рицъ, Магазинная ул. № 6 и лекарь Клавдгя Ивановна Бежаницкая. 
И. об. сверхштат, ассистента : Яковъ Александровичъ Эйгесъ. 
2. II о л и к л и н и к а помещается на Яковлевской ул, № 2 
(въ здаНш Муссы), входъ со двора. До 1888 года представляла 
не что иное, какъ отд^лете медицинской клиники. Въ 1888 году 
былъ учрежденъ спещальный штатъ и отпущены средства на со-
держаше его и поликлиники, а въ 1891—92 г.г. здате «Муссы» 
было перестроено и приспособлено для поликлиники. Была устроена 
довольно поместительная аудитор1я въ виде амфитеатра. 
Въ рукахъ поликлиники находится вся бедная практика го­
рода, — здесь студенты дЬлаютъ первые шаги, какъ вести амбу­
латорный пр1емъ, конечно подъ руководствомъ профессора или 
ассистента. 
Амбулаторный п|лемъ больныхъ бываетъ ежедневно отъ 2 
до 4 час. Директоръ: проф. Николай Николаевичъ Вестенрикъ. 
Ассистентъ: докт. Генрихъ Ивановичъ Коппель. 
3 .  Х и р у р г и ч е с к а я  к  л  и  н  и  к  а .  К л и н и к а  э т а  п о м е ­
щается на Домской горе рядомъ съ терапевтическою клиникою
г  
неподалеку отъ рупнъ. При клинике устроена бактереологическая 
и микроскопо-анатомическая лабораторгя. а также кабинетъ для 
рентгеноскопическихъ снимковъ. Съ 1836 по 1841 г. былъ дирек-
торомъ этой клиники знаменитый хирургъ Никол. Иван. Пироговъ. 
Въ настоящее время клиника не удовлетворяешь своему назначенш. 
почему п решено перенести ее въ другое помещете. Амбулаторный 
пр1емъ бываетъ ежедневно отъ 11—12 ч. дня. Директоръ: проф. 
Вернеръ Германовичъ Цеге фонъ Мантенфель. Ассистентъ : лекарь 
Арминъ Германовичъ Гильзе. 
4 .  О ф т а л м о л о г и ч е с к а я  ( г л а з н а я )  к л и н и к а  п о м е ­
щается на углу Мар1енгофской и Обводной ул. Клиника была 
открыта" въ 1868 году, тогда же было куплено и помещете для 
н с я. Въ 1882 г. помещете это, состоящее изъ каменнаго дома, 
было значительно расширено пристройкой къ прежнему новаго 
двухъэтажнаго здатя. Безплатный амбулаторный пр1емъ съ 9—11 ч. 
утра ежедневно, кроме воскресныхъ и праздничныхъ дней. Ди­
ректоръ : проф. Александръ Григорьевичъ Люткевичъ. Сверхштат, 
ассистенты: лекарь Василш Васильевпчъ Синевъ п лекарь Але­
ксандръ Александровичъ Любимовъ. 
5 .  А к у ш е р с к а я  и  г и н е к о л о г и ч е с к а я  к л и н и к а ,  
помещается наЗамковойул.,(наДомберге). При осиованш университета 
нреподавате акушерства было присоединено къ кафедре хирурпп. 
Въ 180 4году состоялось распряжете министерства, гласившее: «про­
фессору екотнаго лечетя поручить вместе и преподавате пови-
вальнаго искусства» . . . Сперва клиника ютилась въ частномъ здавш 
и только въ 1843 году было выстроено спещальное 2-хъэтажное 
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здаше. Въ 1885 году данника была расширена новой пристройкой. 
В ъ  1 8 9 8  г о д у  б ы л а  о с н о в а н а  п р и  к л и н и к е  ш к о л а  с е л ь с к и х ъ  
повитухъ, ингернатъ которой поместился во вновь надстроен-
номъ третьемъ этаже. Первое время клиника не пользовалась до-
вер1емъ мЬстнаго населешя, что заставляло прибегать къ исключи-
тельнымъ мерамъ. какъ напримеръ : къ выдачё денежнаго вознагра-
ждешя роженицамъ. или же къ принудительному привлечешю въ 
клинику роженпцъ и т. п. При клинике находится одна изъ луч-
шихъ аудиторш ун-та. Директоръ: проф. Сергей Дмитр1евичъ 
Михновъ. Ассистентъ: лекарь Петръ Мартыновичъ Калнинъ. 
Сверхштат, ассистенты: лекарь Александръ Ивановичъ Крупскш 
и лекарь Веньяминъ Ивановичъ Селивановъ. Повивальная бабка: 
Гильда Вильгельмовна Умбл1я. 
6 .  К л и н и к а  д л я  н е р в н ы х ъ  и  д у ш е в н ы х ъ  б  о  л ь ­
ны хъ помещается за Эмбахомъ по Ревельской ул. № 44—46. 
Клиника была основана въ 1881 году, по до 1897 года псих1атр!я 
былъ предметъ необязательный и экзамена по этому предмету не 
было, почему студентами посещалась редко. Кафедру псих1атрш 
въ Юрьеве занималъ целый рядъ известныхъ псих1атровъ, какъ 
наприм. : Г. Эльмингаузъ, II. Крэплинъ и В. О. Чижъ. Директоръ: 
проф. Владимиръ Оедоровичъ Чижъ. Ассистенты: докт. Макси-
ми.ыанъ Вильгельмовичъ Брезовскш и лекарь Корнел1усъ 1оганне-
совичъ Швпльбе. 
7 .  А м б у л а т о р 1 я  п о  д е т с к и  м ъ  б о л е з н и м ъ  п о м е ­
щается по Мельничной ул. № 6. Директоръ: проф.. Василш Па-
вловичъ Жуковскш. 
8 .  А м б у л д т о р 1 я  п о  к о ж н ы м ъ  и  в е н е р и ч е с к и м ъ  
болезням ъ помещается по Ботанической ул. № 31. Директоръ: 
приватъ-доцентъ Александръ Карловичъ Пальдрокъ. Пр1емъ отъ 
11—12 ч 
9 .  У н и в е р с и т е т с к о е  о т д е л е н 1 е  г о р о д с к о й  
больницы помещается по Рыбацкой ул. № 14. Оно подраз­
деляется на терапевтическое и хирургическое отделеше. Въ 1895 г. 
посещеше и практика въ госпитальной клинике признаны обяза­
тельными для студентовъ V курса. При больнице имеется небольшая 
аудиторш и клиническая химическо-микроскопическая лаборатор1я. 
Директоръ терапевтическаго отделешя: проф. Александръ Ивано­
вичъ Яроцкш. Ассистентъ: докт. мед. Николай Ивановичъ Ле-
порскш. Директоръ хирургическаго отделешя: проф. Михаилъ 
Ивановичъ Ростовцевъ. 
К л и н и ч е с к а я  а п т е к а  п о м е щ а е т с я  в ъ  з д а н ш  т е р а ­
певтической клиники, на Домской горе. Директоръ : проф. Карлъ 




(Корпорация — общество, имеющее особый уставъ). 
Юрьевсше корпорацш есть не что иное, какъ пережитокъ 
нЪмецкаго засилья въ здешнемъ крае вообще и въ частности — 
въ Юрьевскомъ Университете. Они возникли по образу и подобно 
немецкихъ кориорацш почти одновременно съ основашемъ универ­
ситета. Геттингенскш команъ (сотен! = уставъ) послужилъ образ-
цомъ для первой изъ юрьевских ь немецкихъ кориорацш, Куронш, 
основанной въ 1808 году. Первые годы корпоращи жили неле­
гально : приходилось имъ скрываться и даже временами прекра­
щать существоваше. Въ 1834 году было легализовано корпора­
тивное учреждена, такъ назыв. «Собрате уполномоченных^ (СЬаг-
2аг1еп-Сопуен1). которое объединяло все корпорацш и являлось 
центральнымъ административнымъ органомъ корпорацюннаго дерпт-
скаго студенчества. Благодаря баронскпмъ связ.ямъ немцамъ уда­
лось добиться и правительственнаго признатя за корпоращями 
правъ гражданственности : въ 1855 году корпорацш и уставъ 
корпорацш были утверждены министромъ. Это такъ называемый 
Кгонзсотшеп! (казенный уставъ), правильнее мертвый уставъ, 
который ни въ какихъ случаяхъ не применялся, а особенно во внут­
ренней жизни корпоращи. 
Въ 1862 году корпорантамъ разрешено было носить публично 
свои «краски^ (разноцветные ленты на околыше шапки и черезъ 
плечо), но въ 1895 г., съ введетемъ въ Юрьевскомъ Универси­
тете общестуденческой формы, «краски^ были запрещены. Запреще-
Б1е это корпорантами игнорировалось : краски носились вплоть до на­
стоящей войны, и только обязательное постановлеше, грозящее тюрь­
мой, заставило снять «краски^ и корпорантсшя шапочки, похож1я на 
старушечьи шлычки и известныя на жаргоне русскихъ студентовъ 
подъ назватемъ «г въ>. Вследъ за немецкими корпораць 
ями и въ подражате имъ стали возникать корпорацш студентовъ 
другихъ нащональностей (эстонцевъ. латышей, поляковъ и т. дал.) 
Заразились немецкимъ духомъ и некоторые руссше студенты : 
въ 1829 году, главнымъ образомъ по почину поэта Языкова, воз­
никла корпоращя русскихъ студентовъ, «КиНюша», которая кое 
какъ просуществовала около тридцати летъ и умерла на «веки 
вековъ». 
Внутренняя жизнь немецкихъ корпорацш, какъ известно, 
всегда была въ высшей степени согласована съ жизнью Гермакш 
и съ германскими настроетями, и кроме этого отличалась широ-
кимъ развит1емъ допотопныхъ тевтонскихъ церемонш и этикетовъ. 
Корпорантъ, прячась отъ всего русскаго въ сгЬнахъ своей корпо­
рацш, утоиалъ во всехъ этихъ пышныхъ церемотяхъ и этикетахъ. 
15* 
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Въ корпорацш ему ни что не напоминало о Росши : языкъ, песни, 
дуэли, этикеты, церемонш — все это было чисто немецкое. Кор­
поращя была для корпоранта немецкимъ государствомъ въ русскомъ 
государстве. 
Человекъ, впервые попавшш въ Юрьевъ и впервые увидев­
ши! какихъ то молодыхъ людей въ безобразныхъ цветныхъ кол-
накахъ, съ цветными лентами черезъ плечо, скачущихъ на паро-
конныхъ извозчикахъ и орущихъ немещия песни, долгое время 
недоумевалъ, что за это люди. Темъ более, что лошади и экипажи 
были разукрашены лентами и цветами. На каждомъ экипаж!, 
развивался громадный флагъ, но не русскш, а какой либо зелено-
голубой-белый и. т. п.; каждый изъ мол. людей держалъ или 
громадный бокалъ, или кружку, или бутылку, или стеклянный 
колиакъ (которыми въ буфетахъ накрываютъ закуску), наполнен­
ные пивомъ. Долго стоитъ провинщалъ съ раскрытымъ ртомъ 
и думаетъ, что за комнатя ? ... и наконецъ решаетъ: «должно 
быть немецкая свадьба» . . . Приходилось недоумевать, увидЬвъ 
этихъ же людей на вокзале съ такими же доспехами (бокалами, 
бутылками и стеклянными колпаками) чокающихся, пыощихъ и 
орущихъ немещия песни, — недоумевать потому, что админи­
страция станцш и полищя не обращали никакого вниматя на 
нарушете ими, ТИШИНЫ И порядка. Очевидно для корпорантовъ 
ие были писаны законы, и то, что было невозможно для рус­
скихъ студентовъ, было возможно для корпорантовъ. 
При поступленш въ университетъ каждый нЬмецъ считалъ 
своей обязанностью записаться членомъ какой либо немецкой кор­
порацш. 
Но чтобы стать полноправнымъ членомъ корпоращи, насто-
ящимъ буршемъ, необходимо было въ течете семестра или года 
пройти особый искусъ (ГисЬзгисМ). Въ продолжеше этого в] е-
мени молодой буршъ именовался «Фуксомъ» (лисица). Это пони­
мать нужно было такъ: идеальный фуксъ долженъ быть хитеръ 
и ловокъ, какъ лисица (вероятно для того, чтобы быть хорош^мъ 
шшономъ *). Молодые фуксы поручались какому либо старому-
буршу, который назывался ольдерманомъ (старостой), и должны 
были ему безпрекословно во всемъ повиноваться, а равно повино­
ваться и всемъ прсчимъ старшимъ корпорантамъ своей корпорацш. 
Малейшее неповиновете старшему влекло за :обой наказате. 
Первое легкое наказате— «садили на фершисоъ*, т. е. заставляли 
выпить залпомъ бутылку пива; второе — провинившшся долженъ 
былъ выпить громадный бокалъ \\апяе («клопъ»), — это смесь 
*) Это предположение, конечно, относится къ фуксамъ германскихъ 
корпорашй. 
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вина, водки, нива, воды и т. п. куда иногда бросались окурки 
и разные крохи со стола: и последнее — это Ни скин § (не пода­
вали руку и прекращали всякое общеше). 
Тотчасъ после имматрикуляции фуксы следовали за своими 
ольдерманамн въ свои корпоращонные кабачки (Ктшре), при этомъ 
все, что бы нп делалъ ольдерманъ, должны были делать и фуксы : 
ольдерманъ прыгалъ черезь заборъ — и фуксы ; ольдерманъ ложился 
среди дороги — и фуксы; ольдерманъ заходилъ безъ дела въ 
магазпнъ — за нимъ и фуксы ; ольдерманъ начиналъ лаять — и 
фуксы и т. д. 
Такое путешесгае съ приключешями называлось «фуксенъ-
променаде» и заканчивалось въ корпоращи или въ традпщонномъ 
кабачке, где фуксы должны были исполнять всяюя капризы ольдер­
мана и старшихъ корпорантовъ. По команде ольдермана каждый 
Фуксъ долженъ былъ впрыгнуть на стояний по средине комнаты 
столикъ; старине темъ временемъ предлагали ему самые нелепые 
п даже безсмысленные вопросы, а фуксъ долженъ былъ отвечать 
на нихъ и почтительно и остроумно. После всего этого каждый 
фуксъ получалъ отъ ольдермана эмблему своихъ обязанностей 
штопоръ и коробку спичекъ (обязанность его была подавать огонь 
для трубокъ и откупоривать и подавать вино, пиво и т. д.). По­
пойки корпорантовъ бывали необыкновенно шумны : пелись песни, 
говорились тосты, орали немецкое ЪосЬ, дрались на эспадронахъ, 
иногда на шпагахъ, или же отправлялись кататься на /угазрап-
пег'ахъ (пароконныхъ извозчикахъ). Если такое катате устраи­
вали несколько корпоращи каждое со своими флагами и «.кра-
скамиэ, то оно называлось «фестцугомъ>. Такой фестцугъ и могь 
принять провинщалъ за свадьбу. 
Более торжественные попойки, какъ напримеръ: при начале 
академическаго года, при окончанш университета и т. п., — назы­
вались «коммерщами> (Котшегз). Коммершъ былъ самымъ торжест­
венными актомъ въ жизни немца-корпоранта. Устраивались ком-
мерши въ старину довольно часто и довольно шумно. Особенно 
гоандшзны были обшде коммерши всехъ Юрьевскихъ корпорацш — 
это 21 апреля, когда былъ имматрикулированъ первый дерптскш 
студентъ и въ ночь подъ 1-е мая, когда праздновалось наступле-
ше весны. 
Въ ночь подъ 1-е мая все корпоращи собирались въ старомъ 
парке на ДомбергЬ и при свете факеловъ открывался коммершъ. 
Открывался опъ обыкновенно речами сешоровъ (старшихъ корпо­
рантовъ), где говорилось о товариществе, о чести, о славе акпае 
та1п8, о славе данной корпоращи, о славе отечества и т. д. 
После речей начинались тосты, причемъ коммилитоны пили изъ 
одной кружки, отпивая половину. 
Первый тостъ былъ всегда за а!та та1ег и ея ироцветан1е; 
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общее ЬоеЬ покрывало красноречие сенюра, и всл'Ьдъ за Ьос]| воз-
духъ оглашался звуками студенческой песни <&Оаи<1еати8>. Потомъ 
шли тосты за науку, за профессоровъ, за корпоращи и т. д., при 
этомъ безъ конца пили, пели, орали: «ргозй! Лс1исИ! дпШиш 
МеШаНз». Наконецъ общш гвалть прерывался торжественной 
церемошей, когда «ландёсъ-фатеры» пронзали шпагами цветныя 
шапочки участовавшихъ въ ком мер шЬ корпорантовъ. ЗагЬмъ опять 
пили, пели, кричали ЬосЬ, и т. д. Коммерши сменялись просто 
попойками, а попойки — коммершами, — и такъ проходила вся 
жизнь корпорантовъ. Н. Н. Пироговъ писалъ о корпорантахъ, 
что они кутили, вливали въ себя пиво словно въ бездонную бочку, 
дрались на дуэляхъ, целые годы не брали въ руки книгъ» .... 
Изъ всего вышеизложен нага, не ошибаясь можно вывести 
заключеше, что вся жизнь корпоранта протекла въ шумныхъ ку-
тежахь и попоикахъ. Не удивительно, что корпоранты обыкно­
венно штудировали науку г!о 10, 15 .гЬтъ. 
Корпоращонная организащя и сплоченность были дове­
дены до высшаго предала : «одинъ за всЬхъ и все за одного>, — 
вотъ девизъ немецкихъ корпоращи. Будучи всегда солидарны 
между собою и имея фонъ-баронск1я связи корпоранты всегда 
чувствовали за собой большую силу: полищя даже имъ не могла 
прекословить ни въ чемъ, почему иногда корпоранты прямо таки 
терроризовали м1рное населете своими шалостями, заходившими 
часто за пределы возможнаго. Обидеть корпоранта — это значило, 
обид-Ьть всю корпорацш, которая, чувствуя за собой обиду, тот­
часъ начннала мстить. Месть придумывалась самая разнообразная, 
смотря по степени обиды и по положенно лица, нанесшаго обиду. 
Если это лицо было важное, то месть выражалась гЬмъ, что у 
квартиры его устраивался «кошачФ концертъ». Этотъ концертъ 
состоялъ въ томъ, что толпа корпорантовъ поздно вечеромъ или 
ночью становилась у самыхъ оконъ квартиры того лица, к!>мъ они 
были недовольны, и начинала издавать самые дпие звуки : пищать, 
свистать, мяукать, хрюкать, лаять и т. н. Разсказываютъ, что 
однажды дочь изтгЬстнаго журналиста Булгарина не согласилась 
во время бала танцевать съ однимъ совершенно пьянымъ корно-
рантомъ. Корпоращи обиделась и учинила месть: корпоранты 
подстерегли экипажъ Булгарина. заставили дочь Булгарина выйти 
изъ экипажа и провальсировать по грязной улице вокругъ по-
с.гЬдняго. 
Ни одна фирма "не могла отказать въ чемъ либо корпоранту: 
достаточно было показать карточку, какъ ему немедленно отпуска­
лось все и въ неорганйческомъ количестве. Поэтому все корпо­
ранты какъ богатые такъ и бедные жили, какъ говорится, на 
широкую ногу, но зато последние къ окончанш университета имели 
долгов!*' по нескольку тысячъ руб. каждый. Въ случае каков 
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либо неуплаты долга, кориоращя весь долгъ своего члена безпреко-
словно принимала на себя. 
Окончившш университетъ корпорантъ всю жизнь считался 
членомъ данной корпоращи и всю жизнь не прерывалъ съ нею 
связь: дЬлалъ членские взносы, выплачивалъ долги, участвовали 
иногда въ коммершахъ, надевая всю жизнь хранившуюся у него корпо-
рацюнную шапочку. Сплошь и рядомъ на торжественныхъ коммершахъ 
участвовали профессора и лица высокопоставленный — бывппе 
корпоранты, которыхъ теперь уже называли «филистерами». Смешно 
было видеть этихъ почтенныхъ лицъ въ цветпыхъ колнакахъ (ша-
почкахъ) съ эспадрономъ или шпагой въ руке, поющихъ сОаш1еа-
гаиз-» и кричащихъ ЬосЬ. Между нрочимъ филистры эти. пробрав-
пиес-я на выспия государствепныя должности при помощи такихъ 
же старейшихъ филистеровъ, признавали за людей только своахъ 
корпорантовъ, протежировали ихъ и старались всеми силами, чтобы 
вся административная власть, особенно Прибалтшскаго края, была 
въ немецкихъ рукахъ. 
Изъ всего описаннаго видимъ, что корпоращи крайне вред­
ный учрежден1я, какъ я уже сказалъ. — это маленькая немещия 
государства въ нашемъ государстве. Они вырабатывали въ кор-
порантахъ немецкую настойчивость и упрямство: вырабатывали въ 
нихъ любовь ко всему немецкому, а въ частности ко всему 
германскому; стесняли свободное развитее личности, отнимали 
массу времени, пр1учали къ праздной жизни, пьянству, разврату 
и т. д., а главное вырабатывали въ нихъ то, благодаря чему мы 
на войне тернимъ неудачи 
Надо думать, что эти чисто немещия учрежден]я уже не 
воскреснуть и если некоторый еще не закрыты, то необходимо 
ихъ закрыть навсегда. Нёмещпя корпоращи были слЬдуЮшдя : 
К, урон1Я (Сигоша). основанная въ 1808 году и недавно 
праздновавшая 100-летшй юбилей, — помещеше ея по Звезд­
ной ул. соб. д. № 42. 
Эстон1Я (Ез1ота) — Звездная ул. № 29. 
Л и  в о н  1  я  ( Ы у о т а )  —  М е л ь н и ч н а я  у л .  №  5 .  
Н е о б а л т и к а  ^ е о Ъ а Ш а )  —  у г о л ь  Н о в о - К а ш т а н о в о й  и  
Глиняной соб. д. 
Р и ж с к о е  б р а т с т в о  ( Г г а 1 е п й 1 а з Ш ^ е г ш з )  —  у л . Ж у к о в с к а г о . .  
Л а т ы ш с к а я  к о р п о р а ц и я  :  
Л е т о н 1 я  —  п о  Ф и л о с о ф с к о й  у л .  №  1 1 .  
Е с т о л с к Л я  :  Е г а 1 е г т 1 а з  Е з И с а  —  Яковлевская ул. 
«•8аса1а> — Мельничная ул. № 53. 
«.11§а1а> — Псковская ул. № 20. 
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Интернациональный : Г г а 1 е г п 11 а 8 А с а г! е ш I с а — Мель 
ничная ул. 
У 1 ^ о г 1 а  —  П р у д о в а я  у л .  
Студенческш общества. 
Общество русскихъ студентовъ. 
Общество это существуетъ съ 1831 года и помещается по 
Техельферской ул. .М» 4. Цель общества объединить русское сту­
денчество н дать ему осмысленный отдыхъ. Кроме этого общество 
лресл'Ьдуетъ научно-просв'Ьтительныя цели: оно имеетъ богатую 
бнблютеку. содержащую около 7000 книгъ разныхъ отдЬловъ, и 
чнтальню. снабженную множесгвомъ газетъ и журналовъ. Чтобы 
попасть въ действительные члены необходимо пробыть месяца 3 
членомъ-гоетемъ. после чего общее собрате избираетъ болынинст-
вомъ 
2/ 3  голосовъ въ действительные члены. Въ помещенш об-
теества иногда читаются и обсуждаются рефераты, устраиваются 
вечера, вечеринки и т. п. Въ обществе могутъ быть членами 
студенты всёхъ факультетовъ. 
Общество студентовъ медиковъ. 
Общество это существуетъ съ 1902 года. Первое время оно 
помещалось по Звездной улице, а въ настоящее — по Широкой 
До 1, тотчасъ прп спуске на эту улицу изъ университетскаго парка. 
II,ель общества способствовать научиымъ занят1ямъ студентовъ 
медиковъ, для чего имеется научный кабинетъ со всевозможными 
препаратами, моделями (большею частью по анатомш), а также 
имеется богатая библютека, разделяющаяся на чисто медицинскую 
и общеобразовательную. Въ читальне всегда имеется много раз-
лнчныхъ газетъ и журналовъ. Кроме того общество выписываеть 
для продажи студентамъ своего факультета необходимые учебники 
и учебныя пособ1я а также принимаетъ заказы на выписку, не 
.имеющихся въ данное время у нея какихъ либо нужныхъ студенту 
пособш. Книги продаются съ некоторой °/ 0-й уступкой сь номи­
нальной цены. 
Общество устраиваеть вечера, вечеринки, концерты ; читаются 
и обсуждаются рефераты и т. п. 
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Общество студентовъ юристовъ. 
Прудовая ул. № 35. Общество это такъ же. какъ общ. студ. 
медиковъ, преслёдуеть научно-просветнтельныя цёли, а главными 
•образомъ способствует*, наилучшему ознакомленно студевтовъ съ 
юридическими науками и судебными процессами. Оно устраиваегь 
примерные суды, где судьями, защитниками и т. д. выступають 
члены общества: читаются здесь и рефераты, устраиваются и 
вечера и вечеринки. 
Кроме этихъ обществъ имеется мпого другихъ, основанных», 
большею частью на земляческихъ нринципахъ, какъ напримерь : 
О б щ е с т в о  Э с т о н с к и х ъ  с т у д е н т о в ъ ,  Ф е л л и н с к а я  у л .  №  1 .  
« . « с «Шепйиз» Ратушная ул. № 23. 
с Латышскихъ с «А1аи#1а» Широкая ул. № 3. 
^ Польскихъ с Звездная ул. 
€ Еврейское академическое, Съестной рынокъ № 4. 
«. Фармацевтовъ. 
Товар1Ство студ1нт1в украшщв, Мельничная ул. № 17. 
Еврейское музыкально-литературное Об-во, Пароходная ул. № 1. 
Еврейская студенческая касса, Лавочная ул. 
Студенческш Христ1анск1й кружокъ, Гороховая ул. № 26 к. 4. 
Сибирское студенческое землячество. 
Студенчское общежит1е. 
Общежипе находится въ конце Гецельской улицы, — э?о 
громадное 5-ти этажное здате обращенное лицевой стороной къ 
университетскому парку (ПошЬег^'у). 
Построено оно въ 1902 году, но функционировать стало лишь 
съ 1904 года. Въ иемъ имеется около 150 студенчески хъ комнатъ 
кроме различныхъ служебныхъ помещены. Постройка здатя съ 
оборудовашемъ обошлась до 225000 рублей. Общежитие находится 
въ ведети ректора и правлетя университета, а заведывате хо­
зяйственною и административною частью возлагается на заведы-
вающаго общежиттемъ. При общежитп! имеется студенческая сто­
ловая. где можно получить сносный обЬдъ за 30 коп. Неудобство 
заключается лишь въ томъ, что этотъ обкдъ иногда приходится долго 
л;дать. Кроме столовой имеется еще библютека съ читальней и 
залъ для спектаклей, вечеровъ, концертовъ и вечеринокъ. Семе-
сгральная цена за комнату отъ 30 руб. 
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[правки для окачйвающихъ высшя учебны» шедши. 
Правила о производстве испытанш въ испытательныхъ комисаяхъ*). 
(Утверждены Министромъ Народная ПросвЪщешя). 
1. Для производства испытания молодымъ людямъ, коимъ 
зачтено требуемое закономъ число полугодии при каждомъ изъ рос-
сшскихъ университетовъ управляемыхъ на основанш устава 1884 г. 
и при юридическомъ факультет!» юрьевскаго университета, назна­
чаются соответственный пспытательныя комиссии. 
2. Испытательныя комиссии состоятъ изъ председателя и чле-
новъ, число которыхъ определяется Министромъ Народнаго Про­
свещешя. 
3. Председатель и члены комиссш назначаются Министромъ 
Народнаго Просвещешя. 
4 Председателю комиссш предоставляется приглашать соот-
ветственныхъ экзаменаторовъ изъ числа университетскихъ препода­
вателей, настоящихъ или бывшихъ, какъ штатныхъ такъ и приватъ-
доцентовъ, и вообще изъ лицъ, обладающихъ спещальными сведениями 
по предмету испытанш, въ последнемъ случае съ разрешешя Министра 
Народнаго П росвещетя. 
5. Испытательная комиссля можетъ быть разделена, соответ­
ственно составу испытания, на отделы или комитеты подъ пред-
седательствомъ членовъ комиссш. 
6. Председатель испытательной комиссш, кроме общаго на-
блюдешя и руководства, имеетъ право участвовать въ трудахь каж-
даго экзаменнаго -отдела, и, если пожелаетъ, председательствовать 
въ этихъ отдЬлахъ (комитетахъ). 
7. Испыташя производятся въ сроки, назначаемые Миниег-
ромъ Народнаго Просвещешя, но соглашение съ советами универ­
ситетовъ, въ помещешяхъ, представляемыхъ попечителемъ учебнаго 
округа и приспособленныхъ къ целямъ испытании по соглашенш, 
въ подлежащмхъ случая хъ, председателя комиссш съ ректоромъ 
университета. О начале испытанш и назначаем ыхъ для нихъ по-
мЬщешяхъ делаются отъ имени председателя комиссш своевременно 
публикации съ указа шемъ адреса председателя. 
8. Желаюпие подвергнуться испытанш. обязаны подать пред­
седателю комиссш собственноручно написанное прошеше о допу-
щенш къ экзамену съ указашемъ того иль устаповленныхъ въ дан-
номъ университет], учебныхъ плановъ, въ иределахъ котораго они 
желаютъ экзаменоваться и следующая приложения : 
а) Свидетельство о выдержанШ полукурсовыхъ испытанш съ 
1) Настояния правила не распространяются на медицинсюе факультеты. 
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полученными на оныхъ отметками и выпускное университетское 
свидетельство о зачете 8-ми полугодий. 
б) Сочинение на одобренную факультетомъ тему по одному 
изъ предметовъ входящихъ въ составь факультетскаго преподавания. 
П р и м е ч а н 1 е. Такое сочинение обязательно лишь для 
присуждения диплома первой степени. Удостоенные за дис­
сертации на темы, заданныя (факультетомъ, медали, или по-
четнаго отзыва, или премш, освобождаются отъ представления 
въ коммйссно новаго сочинения. Испытуемому предоставля­
ется также представлять въ комиссш и другие свои труды, 
исполненные во время прохождения курса подъ руководствомъ 
преподавателей, которые по усмотрению комиссш, могутъ быть 
приняты въ качестве обязательнаго сочинения: 
в) Квитанцию казначейства о взносе 20 руб. Этотъ взпосъ 
ни въ коемъ случай не возвращается. 
9) Въ комиссия хъ производятся испытания по г!>мъ предметами, 
по которымъ не установлено полукурсовыыхъ испытаний согласно 
планамъ, выработанными факультетами и утвержденнымъ Минист­
ромъ Народнаго Просвещения. 
10. Порядокъ испытаний определяется самими комиссиями по 
принадлежности. 
11. Оценка испытаний производится всеми членами экзаменнаго 
комитета и выражается отметками : весьма, удовлетворительно и не­
удовлетворительно. При разделен!и мнений членовъ и;омитета относи 
тельио оценки отвЬта, вопросъ разрешается по больннинству головъ. 
12. Но окончании испытаний, комиссия разсматриваетъ полу­
ченный отм1>тки и на основанш совокупности экзаменныхъ данныхъ, 
определяетъ ихъ окончательно. ЗагЬмъ постановляетъ решение о 
присуждении диплома первой или второй степени, или же о призна­
нии экзамена невыдержанным!.. 
Для удостоения диплома первой степени требуется, чтобы ис­
пытуемый ни по одному предмету не получили отметки ^неудовлет­
ворительно^. и чтобы более половины отмЬтокъ получении,лхъ имъ 
каисъ на полукурсовомъ испытании, такъ и на испытании въ комис­
сии, были «весьма удовлетворительно». Для получения диплома 
второй степени неё отметки должны быть по крайней мере удо­
влетворительными. 
13. Въ дипломе обозначаются: а) имя, отчество, фамилия и 
звание получаюицаго дипломъ: б) перечень предметовъ испытаний 
полукурсовыхъ и въ комиссш, и результаты оценки испытаний по 
каждому изъ нихъ ; в) перечень нравъ предоставляемых'* дипломоыъ. 
Дипломы изготовляются въ канцелярии попечителя учебнаго 
округа и выдаются по принадлежности за подписью попечителя 
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учебнаго округа, председателя испытательной комиссш и за скре­
пою правителя канцелярш попечителя. Кош и дипломовъ. имеете 
съ документами, приложенными къ прошешямъ, хранятся въ кан-
целярш попечителя, куда передаются все документы по испытанш 
послё его окончашя. 
14. Не выдержавшему испытанш выпускное свидетельство 
возвращается обратно, причемъ не выдержавшей можетъ подвер­
гаться испытанш въ новой комиссш. 
15. Получившие дипломъ второй степени имЬютъ право по­
вторить экзаменъ на дипломъ первой степени па общемъ основанш. 
16. Протоколъ испытания по каждому изъ комитетовъ ведется 
по назначенш комиссш одним* изъ членовъ комиссш. участвующих* 
въ комитете. Обшдй протоколъ испыташя составляется подъ на-
блюдетемъ председателя комиссш. по порученш комиссш. однимъ 
изъ членовъ оной. 
17. Председатель испытательной комиссш, по окончанш ис­
пытанш, представляетъ попечителю учебнаго округа отчетъ о де­
ятельности комиссш и о результатахъ произведениыхъ испытанш. 




Правила о производстве испытанш на зваше лекаря въ медицинской 
комиссш въ университетахъ, управляемыхъ уставом* 1884 г. 
^ 1. Для производства испыташя на зваше лекаря при каж-
домъ изъ университетовъ, имЬющихъ медицински! факультетъ и 
управляемыхъ на основанш общаго ихъ устава, Высочайше утвер-
жденнаго 23 августа 1884 года, назначается одна медицинская 
испытательная комисшя. 
§ 2. Каждая медицинская испытательная комиссия состоить 
изъ председателя и пяти членовъ, по числу отделов* испыташя. 
§ 3. Председатель и члены комиссп) назначаются ежегодно 
Министромъ Народнаго Проевещетя къ 1-му нопя. 
§ 4. Председатель комиссш приглашает* для производства 
испыташя но предметамъ, по коимъ въ составе ея нетъ соответ-
ствующихъ спепдалпстовъ, особыхъ экзаменаторовъ изъ числа уни­
верситете!; ихъ преподавателей, иастоящихъ или бывшихъ, какъ штат­
ных*, такъ и привагь-доцентовъ. или вообще изъ числа лицъ, обла­
даю щихъ специальными сведениями по предметамъ испыташя,— въ 
последнем'* случае съ разрешения Министра Народнаго Просвещешя. 
§ 5. Испытание въ комиссш разделяется на пять отделовъ 
(комитетовъ), указанных!, въ экзаменпыхъ требовашяхъ. По каж­
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дому отделу испытание производится совокупностью экзаменаторовъ 
сего отдела, подъ предсЬдате^ьствомъ входящаго въ отделъ члена 
комиссш. 
§ 6. Председатель испытательной комиссш. кроме обща го 
наблюдешя и руководства, имеетъ право участвовать въ трудахъ 
каждаго экзаменнаго отдела. 
§ 7. Испыташе имеетъ быть окончено но каждому изъ отде­
ловъ не более какъ въ два дня, назначенные для сего для каж­
даго испытуемаго, а по всемъ отдЬламъ въ шестинедельный срокъ, 
также для каждаго. 
§ 8. Испыташя производятся въ соответственныхъ помеще­
ния хъ, назначенныхъ попечителемъ учебнаго округа и приспосо-
бленныхъ къ целямъ испыташя, по соглашен по, въ подлежащихъ 
случаяхъ, председателя комиссш съ ректоромъ университета или 
начальствомъ того учреждешя, въ коемъ назначается испыташе. 
§ 9. Испыташя производятся въ пределахъ времени осенняго 
и весенняго учебныхъ полугодш. Въ начале попя для осенняго 
полугод1я и въ начале декабря для весенняго — попечитель учеб­
наго округа пом Ьщаетъ въ наиболее распространенны хъ столичныхъ 
V. местныхъ газетахъ публикацш о мёсте и времени, назначенныхъ 
для пр1ема прошенш председателемъ испытательной комиссш, съ 
присовокуплешемъ адреса лоследняго. 
§ ]0. Въ указанные въ публикацш сроки желаюшде подверг­
нуться испытанно обязаны подать председателю испытательной ко­
миссп! собственноручно написанное прошеше о допущенш къ экза-
мену и следующая къ нему приложешя: 
1) свою фотографическую карточку; 
2) выпускное свидетельство о зачете десяти или одиннадцати 
полугодш медицинскимъ факультетомъ; 
3) свидетельство университетской инспекцш о безупречномъ 
поведевш ; 
4) свидетельство о выдержанш полукурсового испыташя съ 
обозначешемъ полученныхъ отметокъ ; 
5) засвидетельствованные деканомъ или секретаремъ меди-
цинскаго факультета отзывы преподавателей о практическихъ заня-
Т1яхъ испытуемаго по всемъ предметамъ, по которымъ таковыя, 
согласно учебному плану, полагаются въ течете полугодш, слЬ-
дующихъ за полукурсовымъ испытатемъ, съ указашемъ числа боль-
н.лхъ и роженнцъ, находившихся на его попеченш, и съ приложе-
шемъ, составленныхъ имъ удовлетворительно и засвидетельстпо-
ваныыхъ преподавателями, клиническихъ исторш; а также описашя 
сделанного пмъ патолого-анатомическаго изследовашя и акта про-
изведеннаго имъ судебно-медицинскаго вскрьшя трупа или иного 
судебно-медиципскаго изследовашя ; 
6) квитанции университетскаго казначейства во взносе 20 руб. 
Этотъ взносъ ни въ какомъ случае не возвращается. 
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П р и м  е  ч  а  н  1  е .  У д о с т о е н н ы е  в ъ  т е ч е т е  с в о е г о  у н и -
верситетскаго курса за представленный въ факультетъ сочи­
нения медалей или почетныхъ отзывовъ, или премш предста-
вляютъ о таковомъ удостоен 1 и свидетельства отъ декана меди-
цинскаго факультета, съ приложешемъ, буде пожелаютъ, 
самыхъ сочиненш. 
§ 12. По разсмотренш представленныхъ документовъ соста­
вляется списокъ допускаемыхъ къ испытанно. Председатель комис­
сп и разделяетъ допущенныхъ кг испытанно на группы и распреде­
ляешь дни испыташя по отделамъ онаго и по группамъ испытуемыхъ. 
§ 13. Не явившийся на какое-либо изъ испытанш въ назна­
ченный ему срокъ теряетъ право на продолжеше испыташя. Ко­
миссш предоставляется допускать отступлешя отъ сего правила 
лишь въ случаяхъ особо уважительныхъ причинъ неявки. 
§ 14. Испыташе, демонстративное и собственно устное по 
каждому изъ отделовъ, производится согласно указашямъ, поме-
щеннымъ въ § 4 экзаменныхъ требованш. Основные вопросы 
устнаго экзамена вынимаются по жребии изъ урны, въ которой бу-
дутъ вложены билеты съ означенными на нихъ вопросами, утвер­
жденной Министромъ Народнаго Просвещешя программы испытанш 
въ медицинской комиссш. Въ случае отказа испытуемаго отвечать 
на вопросъ, ему дозволяется вынуть изъ урны другой билетъ, но 
не болёе. Независимо отъ вопроса, вынутаго изъ урны, члены 
экзаменнаго комитета могутъ предлагать испытуемому и друпе 
вопросы въ пределахъ экзаменныхъ требованш по предмету испытанш. 
§ 15. Оценка ответовъ испытуемаго по данному предмету 
делается всеми зкзаменаторами отдела. Въ случае разногласия, 
отметка по данному предмету выставляется по большинству голо-
совъ; при чемъ. въ случае равенства голосовъ, перевЬсъ имеетъ 
голосъ председательствующего въ отделе. 
§ 16. Оценка ответовъ по каждому предмету испытанш выра­
жается отметками : неудовлетворительно, удовлетворительно, весьма 
удовлетворительно. 
§ 17. Отметки выставляются по слЬдующимъ предметамъ 
испыташя : 
Въ первомъ отделе : а) по описательной анатомш*), б) по ги-
стологш*), в) по патологической анатомш и патологической гистологш, 
г) по оперативной хирурпи и топографической анатомш. 
Во второмъ отделё : а) по физюлогш*), б) по общей патологш, 
в) по медицинской химш*), г) но фармаколопи съ токсиколопею, ре-
цептурую и учешемъ о минеральныхъ водахъ, д) по фармацш*) съ 
фармакогноз1ею*). 
*) Предметы, экзамены по которымъ, согласно предложешю М. Н. Пр., 
въ государст. комисаяхъ временно отмЪнени, какъ уже сданные на полу-
курсовыхъ экзаменахъ. 
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Въ третьемъ отделе : а) по частной патологш и терапш, б) по 
ученпо о нервныхъ и душевныхъ болезняхъ, в) по ученпо о накож-
ныхъ и сифилитическихъ болезняхъ, г) по ученпо о детски хъ бо­
лезняхъ, д) по терапевтической клинике. е) по накожно-сифилити-
ческой или но детской клинике. 
Въ четвертомъ отделе : а) по хирургической патологш со вклю-
чешемъ десмургии и учешя о вывихахъ и переломахъ, б) по офталмо-
логш, в) по акушерству съ учешемъ о женскихъ болезняхъ. г) по 
хирургической клинике, д) по офталмологической или по акушер­
ской клиник^. 
Въ пятомъ отделе : а) по пшене и медицинской полиши, б) по 
судебной медицине и гоксиколопи, в) по ученпо объ эпизоотиче-
скнхъ болезняхъ и ветеринарной полищи. 
§ 1 8 .  О т м е т к а  - ^ н е у д о в л е т в о р и т е л ь н о »  п о  о д н о м у  и з ъ  п р е д м е ­
товъ испыташя не прекращаешь продолжешя экзамена. ДвЬ вы-
ставленныя неудовлетворительныя отметки прекращаютъ дальней­
шее производство испыташя, и получивпие считаются не выдержав­
шими испытания. 
П р и м е  ч а н 1 е .  Въ  случае если обе неудовлетвори­
тельныя отметки получены по предметамъ одного и того же 
экзаменнаго отдела, испытуемому предоставляется, буде по­
желаешь, продолжать испыташе, и если онъ выдержалъ оное 
по всемъ другимъ отдЬламъ удовлетворительно, то при пов-
торительномъ испытанш, не ранее одного следующаго экза­
меннаго срока, онъ испытывается только по отделу, въ ко-
торомъ познашя его оказались недостаточными. 
$ 19. По окончаши испыташя данной группы испытуемыхъ, 
комиссия въ особомъ заседаши разсматриваетъ полученныя ими от­
метки и друпя экзаменныя данныя и по совокупности оныхъ при­
знаешь достойныхъ заслуживающими звашя лекаря или лекаря съ 
отличгемъ. 
Для удостоешя звашя лекаря съ отлич!емъ должно изъ 23 
удовлетворительных'!, отметокъ иметь не менее 11 съ обозиачеш-
емъ «весьма удовлетворительно». Относительно признанныхъ не вы­
державшими испыташя коммисс1Я постановляешь, кто изъ нихъ при 
повторительномъ испытанш долженъ подвергнуться экзамену вновь 
изъ всехъ предметовъ и кто изъ предметовъ одного или несколь-
кихъ отделовъ, въ коихъ познашя испытуемаго признаны были не­
достаточными. 
§ 20. Въ дипломе на зваше лекаря или лекаря сь отлич1емъ 
обозначаются : а) имя. отчество, фами.пя, вероисповедаше и зваше 
получающаго дипломъ. б) перечень предметовъ и результата оценки 
испыташя, в) перечень правъ, предоставленныхъ дипломомъ. 
Дипломы изготовляются испытательной комишей подъ наблю-
дешемъ ея председателя и выдаются, по принадлежности, за под-
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ппсыо попечителя учебнаго округа и председателя испытательной 
К0МИСС1И и за скрепою правителя канцелярш попечителя. Коти съ 
дипломовъ вместе съ документами, приложенными къ прошешямъ 
($ 10), хранятся въ канцелярш попечителя учебнаго округа. 
§ 21. Не выдержавшему испытатя возвращается его выпуск­
ное свидетельство съ обозначетемъ на ономъ, что предъявитель 
подвергался въ такой-то срокъ испыташю и такового не выдержалъ. 
§ 22. Не выдержавшш испытатя можетъ подвергнуться повто­
рительному экзамену (§ 19) въ одинъ изъ следуЮщихъ экзамен-
ш»1хъ сроковъ, не позже однако какъ черезъ два полугод1я после 
того полугод1я, въ которое онъ подвергался испытанно. 
§ 23. Не выдержавшш испытания можетъ просить попечителя 
о допущеши его къ заняиямъ въ университете, въ качестве посто-
ронняго слушателя, на время до повторительнаго испытатя. 
§ 24. Къ прошенпо о повторительномъ испытании прилагаются: 
а) фотографическая карточка просителя, б) выпускное универси­
тетское свидетельство, в) свидетельство инспекщи (если желающш 
экзаменоваться слушалъ лекцш въ качестве посторонняго слуша­
теля) или полицш о безупречномъ поведении г) квитанция универ-
сптетскаго казначейства о взносе 20 рублей. 
§ 25. Повторительныя испытатя производятся во всемъ со­
гласно съ выше изложенными правилами и допускаются не более 
двухъ разъ въ течете четырехъ полугодш после того полугод1я, 
въ которое имело место первое испыташе. Не выдержавгше во вто­
рой разъ повторительнаго испытатя не допускаются къ нему более 
ли въ какой медицинской испытательной комиссш, о чемъ дела­
ется помета председателемъ комиссш на выпускномъ университет-
скомъ свидетельстве испытуемаго. 
§ 26. Протоколъ испытан!я по каждому изъ отдЬловъ его ве­
дется председательствующимъ въ отделе членомъ комиссш. Общи! 
протоколъ испытав1я составляется, подъ наблюдетемъ председателя 
комиссш и по его порученпо, однимъ изъ членовъ одной. 
§ 27. Испытательная комиссия, по истеченш годичнаго срока, 
на который назначена, представляетъ попечителю округа отчета о 
своей деятельности съ замечатями о состоянш научнаго образоиа-
шя обнаруженнаго экзаменовавшимся. 
Этотъ отчетъ попечитель учебнаго округа, съ своимъ зак.но-
чешемъ, представляетъ Министру Народнаго Просвещетя. 
§ 28. На печатате дипломовъ, на вознаграждете труда экза-
менаторовъ и друпе расходы, связанные съ производствомъ 
испытанш, назначается двадцатирублевый сборъ съ каждаго испы­
туемаго и приплата изъ государственнаго казначейства за каждаго 
впервые испытуемаго (мнете Государственнаго Совета, Высочайше 
утвержденное 15 августа 1886 года, ст. 10, п. б.). Распределеше 
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этой суммы производится на основаши особаго распоряжения Мини­
стерства Народнаго Просвещешя. 
Министръ Народнаго Просвещешя предложешемъ отъ 19 ян­
варя 1906 г. и за № 1227 разрешилъ въ отмену § 7-го правилъ испы­
таны на зваше лекаря производить : 1)~ простое словесное испыташе 
по теоретическимъ предметамъ въ шестинедельный срокъ для каждаго 
.испытуемаго и 2) демонстративное — практическое испыташе, согласно 
§ 9-му техъ же нравилъ въ течеше одного учебнаго полугодия. 
Объ испыташяхъ въ Императорскомъ Юрьевскомъ Университете. 
Къ испыташямъ на степень лекаря при Юрьевскомъ Универ­
ситете допускаются только студенты названнаго Университета ; 
прослушавнпе же курсъ медицинскихъ наукъ въ другомъ универ­
ситете, а также иностранные доктора медицины къ означеннымъ 
экзаменамъ не допускаются, потому что при Юрьевскомъ Универ­
ситете не имеется Государственной испытательной медицинской 
комиссш *). 
Совета Университета по представлешямъ факультетовъ име-
етъ право утверждать въ зваши действительнаго студента и въ 
ученыхъ степеняхъ, которыя во всЬхъ факультетахъ, кроме ме-
дицинскаго, суть: кандидата магистра и докторъ. 
П р и м е ч а н 1 е .  У ч е н ы я  с т е п е н и  и  з в а ш я  п о  м е д и ц и н ­
скому факультету приобретаются на основаши общихъ по ме­
дицинской части постановленш. 
Для прюбретешя ученой степени и сопряженныхъ съ нею 
по общимъ законамъ государства правъ и преимуществъ требуется 
выдержаше въ университете установленнаго испыташя; въ меди-
цинскомъ факультете на основанш общихъ по медицинской части 
постановленш, а въ прочихъ факультетахъ на основаши правилъ, 
изложенныхъ въ нижеследующихъ (631—637) статьяхъ Устава 
Врачебнаго. 
Порядокъ допущешя женщинъ къ испыташямъ въ университетскихъ 
комишяхъ. 
Министерствомъ народнаго просвещешя преподаны следующая 
руководственныя указашя о порядке допущешя лицъ женскаго 
пола къ испыташямъ въ комишяхъ, образуемыхъ при университе-
тахъ на основанш правилъ, Высочайше утвержденпыхъ 19-го де­
кабря 1911 г. 
*) Въ настоящемъ 1915 году при Юрьевскомъ университете учрежде­
на временно Государственная испытательная медицинская комисс1я исклю­
чительно для постороннихъ лицъ (для слушателей Юрьевскихъ Частныхъ 
университетскихъ Курсовъ, для лицъ, окончившихъ заграничные универси­
теты, заграничныхъ докторовъ медицины и т. п.) 
16 
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I. Посторонняя слушательницы Императорскихъ россшскихъ 
университетовъ прослушавш!я полный курсъ соответственная фа­
культета и получивння въ томъ удостов'Ьреше за подписью декана 
и секретаря факультета по форме установленной применительно къ 
выпускнымъ свидетельствам^ выдаваемымъ студентамъ университе­
товъ, — а также прослушавнпя курсъ другихъ высшихъ женскихъ 
учебныхъ заведенш, или иностранныхъ университетовъ, кои, на ос­
новаши ст. 2 и прим. I къ ней правилъ 19 декабря 1911 г. прю-
бретутъ право подвергаться испытанно въ знанш университетскаго 
курса, допускаются, впредь до учреждешя для сихъ испытанш 
особыхъ комиссш, къ испыташямъ въ соответствующей комиссш при 
университетахъ. 
II. Постороншя слушательницы, прослушавпня курсъ уни­
верситета или состояния слушательницами университета до обна-
родовашя закона 19 декабря 1911 года, окончивнпя курсъ сред-
няго женскаго учебнаго заведешя и представивппя удостовереше, 
упомянутое въ отд. 1 сихъ правилъ, допускаются къ испыташямъ 
въ комисш безъ дополнительныхъ испытанш изъ курса мужской 
гимназш (отд. VI закона 19 декабря 1911 года); проч1я лица до­
пускаются къ испыташямъ на основанш особыхъ разр^шенш ми­
нистра народнаго просвещешя. 
III. Испыташя въ комишяхъ производится по правиламъ, для 
этихъ комисш установленными съ нижеследующими дополнешями : 
1) Каждая экзаменующаяся въ комисш подвергается испы­
танно въ знанш всехъ предметовъ, которые, согласно уставу уни­
верситета, входятъ въ составъ курса подлежащаго факультета 
или отделешя, который избранъ лицомъ, подвергающимся испытанш. 
П р и м е ч а н 1 е. Знаше греческаго языка требуется 
только отъ лицъ, экзаменующихся по классическому отделенно 
историческо-филологическаго факультета (см. прим. къ ст. 7 
Высочайше утвержден. 19-го декабря 1911 г. правилъ. 
2) Экзаменуюшдяся въ комишяхъ могутъ разделить все пред­
меты испыташя на две группы и соответственно съ симъ подверг­
нуться испытанш въ 2 срока съ промежуткомъ между НИМИ не 
долее 2-хъ летъ (тамъ же, ст. 3). 
В) Въ составъ въ первой группы испыташя входятъ предметы 
по которымъ въ университетахъ экзамены производится на такъ 
называемомъ полукурсовомъ испытанш ; въ составъ второй группы 
— относятся предметы испыташя въ комишяхъ. 
П р и м е ч а н 1 е .  Э к з а м е н у ю ш д я с я  м о г у т ъ  н е к о т о р ы е  п р е д ­
меты первой группы, но не более 3-хъ, перенести во вторую. 
4) Желаюпця подвергнуться испытанно изъ первой группы 
предметовъ подаютъ о томъ прошеше на имя председателя комисш, 
съ указашемъ факультета или отделенья, по коему желаютъ экза­
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меноваться, съ приложешемъ двадцати рублей и всЬхъ документовъ, 
необходимыхъ для допущешя къ испыташямъ. 
5) Получивпня на испытанш изъ 1-й группы одну или не­
сколько неудовлетворительныхъ отметокъ имеютъ право или при­
соединить эти предметы ко второй группе, или вновь подвергнуться 
испытанно по этимъ предметамъ въ следующей комисш. 
6) Выдержавппя испыташе по 1-й группе получаютъ отъ пред­
седателя комисш удостовереше, въ коемъ указывается перечень 
предметовъ полнаго испыташя съ разделешемъ его на 2 группы и 
съ указашемъ полученной на испытанш оценки знанш по каждому 
предмету. 
7) Желаюшдя подвергнуться испытанш изъ второй группы 
представляютъ председателю комиссш указанное въ предыдущей ст. 6 
удостовереше, двадцать рублей и всё проч. документы, требуемые 
для допущешя къ испыташямъ въ комишяхъ. Эти лица подвер­
гаются испытанно по всемъ остальнымъ предметамъ, указаннымъ 
въ удостоверен^, а также по темъ, по коимъ имеютъ удовлетво­
рительную отметку (ст. 5). 
8) Получившая неудовлетворительную отметку по одному изъ 
предметовъ комиссюннаго испыташя (см. §§ 3 и 15 правилъ о про­
изводстве испытанш въ комисшяхъ юридической, физико-математи­
ческой и историко-филологической, утвержденныхъ министромъ на­
роднаго просвещешя 29 шня, 23 и 26 августа 1911 г.), теряетъ 
право на продолжеше испыташя. 
9) Невыдержавння испыташя могутъ подвергнуться испытанно 
въ новой испытательной комиссш на общихъ осповашяхъ, т. е вновь 
по всемъ предметамъ комиссюннаго испыташя. 
IV. Выдержавппя испыташе по всЬмъ предметамъ соответ­
ствующая факультета ИЛИ отделешя получаютъ дипломъ по уста­
новленной для университетовъ форме, съ указашемъ правъ, пре-
доставляемыхъ сими дипломами, согласно ст. 10, 11 и 12 Высо­
чайше утвержденныхъ 19-го декабря 1911 г. правилъ. 
V. Представляемый испытуемыми двадцатирублевый сборъ 
вкосится въ местное казначейство въ депозиты попечителя учеб­
наго округа и расходуется по распоряжешямъ министра народнаго 
просвещешя. 
Заурядъ-врачи. 
Заурядъ-врачами называются студенты-медики IV и V курсовъ, 
привлекаемые на службу въ военное время въ мобилизуемыхъ ча-
стяхъ войскъ и военно-вречебныхъ заведешяхъ военнаго времени. 
Заурядъ-врачи имеются 1 и 11 разряда. Они исполняютъ обязан­
ности исключительно только младшихъ врачей и младшихъ орди-
наторовъ. Во время прохождешя службы они пользуются содержа-
шемъ, время службы зачитывается имъ къ выслуге на пенено: по 
16* 
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окончанш службы они доканчиваютъ курсъ образовашя (Высоч. утв. 
19 поня 1894 г. Полож. о заурядъ-военно-медицинскихъ чиновни-
кахъ. — Собр. узак. 1894 г. ст. 1249 г. Св. м. д. в. I, стр. 122). 
Согласно разъясненно главнаго Военно-саиитарнаго управле-
шя отъ 14 ноября 1914 года за № 2899 на должности заурядъ 
врачей могутъ быть зачислены только тЬ слушатели медицинскихъ 
курсовъ, получивппе зачетъ 10 семестровъ, которые имЪютъ обшдй 
образовательный цензъ, даюшдй право приступить къ экзаменамъ 
на степень лекаря въ государственныхъ испытательныхъ комисмяхъ. 
Фельдшерская практика учащихся (студентовъ университетовъ и слу­
шателей, слушательнице Курсовъ). 
Согласно циркулярному распоряженно Мин. Внутр. ДЬлъ, по 
управлешю Главнаго Врачебнаго инспектора отъ 15 марта 1907 г. за 
№221 въ пункте г) указывается, что правомъ фельдшерской прак­
тики — по гражданскому ведомству пользуются и лица обоего пола, 
прошедпня не менее трехъ первыхъ курсовъ (шести семестровъ) 
высшихъ медицинскихъ учебныхъ заведенш въ Россш, а также 
получивппя высшее медицинское образоваше заграницей. 
Исключешя изъ Устава Врачебнаго. 
Во время Японской войны иностранные врачи временно допу­
скались къ несенио врачебныхъ обязанностей въ Имперш на осно­
ванш распоряжешя Высочайше учрежденной комиссш о мерахъ 
предупреждешя и борьбы съ чумною заразою, которая, согласно 
заключенш мед. сов., журналомъ отъ 4-го марта 1905 г., поста­
новила разрешить на все время, пока будутъ продолжаться военный 
дМств1я на Дальнемъ Восток!*, замещать должности врачей сту­
дентами 5-го курса россшскихъ медицинскихъ факультетовъ, военно-
медицинской академш и слушательницами женскаго медицинскаго 
института; должности фельдшеровъ — студентами четвертаго курса 
и санитаровъ — студентами третьяго курса. Кроме того, комиссш 
признала возможнымъ принимать на русскую службу на тотъ же 
указанный выше срокъ и врачей съ дипломами иностранныхъ уни­
верситетовъ, но при условш представлешя ими удостоверешя о вы-
держанш за-границей государственнаго экзамена, или же о томъ, 
что они занимали должности врачей съ лечебныхъ заведешяхъ не 
менее двухъ летъ. Означенное удостовереше, вместе съ заявлеш-
ями о желанш поступить на русскую службу, иностраннымъ вра-
чамъ надлежитъ подавать въ управление главнаго врачебнаго ин­
спектора. Земствамъ и городамъ предоставлено было право назна­
чать иностранныхъ врачей на службу по предварительному сноше-
нш о каждомъ отдельномъ врачё съ управлешемъ главнаго вра­
чебнаго инспектора. По окончанш войны распоряжеше это было 
отменено. 
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П р и м 4 ч а н 1 е : Въ настоящее военное время всЬ эти 
исключешя применяются вновь и бол'Ь въ широкомъ масштаба. 
Право врачебной практики. 
Право заниматься врачебною практикою въ Россш им-Ьютъ: 
1) Лида, получивнпя звашя лекаря или доктора медицины отъ 
одного изъ россшскихъ университетовъ или Императорской Военно-
медицинской академш, отъ Александровскаго Гельсингфорскаго уни­
верситета, отъ существовавшихъ въ Варшав-Ь медицинскаго совета 
и временнаго медицинскаго комитета (У. В. ст. 220 и прим. 1 и 2 
къ этой стать!*). 
2) Женщины-врачи, окончившая курсъ женскаго медицинскаго 
института и упраздненные женсюе врачебные курсы при Никола-
евскомъ военномъ госпитале (У. В. ст. 220, ст. 44 и прим. 1 и 2 
къ этой статье); женщины-врачи, имЪюнця дипломы иностранныхъ 
университетовъ (ст. 44 Уст. Врач., прим. 3 по прод. 1906 г.). 
3) Иностранные врачи, получивнйе право практики по поста-
новленпо мед. сов. (ст. 220 и 221). 
4) Въ присоединенной по Берлинскому трактату 1878 г. части 
Бессарабш право практики сохранено за м-Ъстнымъ медицинскимъ 
и фармацевтическимъ персоналомъ, практиковавшимъ до 19 января 
1879 года (ст. 220, прим. 3). 
Ст. 221. На мед. сов. возлагается разсмотрЪше, какимъ изъ лицъ 
съ иностранными дипломами можно дозволить свободную въ пре-
дЪлахъ Россш практику и на какомъ основанш : н'Ькоторымъ не 
иначе, какъ посл'Ь обыкновенная испыташя въ Императорской 
Военно-медицинской академш, въ одномъ изъ университетовъ и (ли-
цамъ женскаго пола) въ Петроградскомъ женскомъ медицинскомъ 
институт^, и получешя ими, всл15дств1е того, ученой степени ; дру-
гимъ, бол'Ъе изв'Ьстнымъ, — посл'Ь словеснаго лишь испыташя (со1-
1о(рпит) въ Мед. Сов.; наконецъ тЬмъ, которые сделали себ'Ь имя 
въ ученомъ свЪгЬ своими сочинешями или успешною отличною 
практикою, или занимали профессорсгая каеедры или же важныя 
по медицинской части мЪста въ другихъ государствахъ,—безъ вся-
кихъ испытанш, по одному заключенш мед. сов., утвержденному 
Министромъ Внутреннихъ Дйлъ, о изв1зСтномъ совету достоинств^ 
сихъ врачей. 
Ст. 44. Прим!зчан1е 3 (прод. 1908 г.). Высочайше пове-
л1>но: предоставить россшскимъ университетамъ право выдавать 
лицамъ женскаго пола, им'Ьющимъ дипломъ иностранныхъ универ-
•ситетовъ на степень доктора медицины и представившимъ удостове­
рен} е въ полученш ими образовашя, дающаго право на поступлеше 
въ Петроградскш женскш медицинскш институтъ, взам'Ьнъ нын-Ь 
получаемыхъ ими отъ университетовъ свид'Ьтельствъ на зваше врача,— 
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дипломы на зваше лекаря, со всеми правами, предоставляемыми 
сею (44) статьею. 
Все врачи, получивппе право практики въ Россш, заносятся въ 
издаваемый Министерствомъ Внутреннихъ Делъ Россшскш медицин-
скш списокъ (У. В. ст. 222 и 223, см. отд. III, гл. II). Однако не­
внесете въ списокъ не можетъ служить поводомъ къ воспрещенш 
отпуска лекарствъ по рецепту даянаго врача. При посту плеши ре­
цепта такого врача, аптека имеетъ право отпустить лекарство, если 
рецептъ не противоречить требовашямъ науки, но въ случай ка-
кихъ-либо сомггЬнш можетъ потребовать отъ прописавшаго предъ-
явлешя диплома или соответственная удостоверешя (ст. 367, Уст. 
Врач. Ук. Пр. Сен. 20 поля 1884 г. № 10365, св. м. д. в. III, стр.170). 
Врачъ, желающш заниматься врачебною практикою, доносить 
объ этомъ местному губернскому врачебному управленпо или въ 
уездахъ—уездному или городовому врачу, «представляя письмен­
ный о своемъ званш доказательства^ (ст. 225 Уст. Врач.); врачеб-
ныя управлешя или только что упомянутая должностныя лица уве-
домляютъ ближайнпя аптеки о томъ, что по рецептамъ этихъ вра­
чей могутъ быть отпускаемы лекарства, хотя бы они и не были 
еще внесены въ Россшскш медицинскш списокъ. Независимо отъ 
этого, уездные и городовые врачи представляютъ коппо съ предъ­
явленная имъ диплома въ губернское врачебное управлеше. 
Ст. 225. Врачи, желаюшде производить медицинскую прак­
тику, обязаны доносить о семъ местному губернскому врачеб­
ному управление, представляя письменный о своемъ званш доказа­
тельства. Въ уездахъ лица, имеющая прево на медицинскую прак­
тику, могутъ, въ случае надобности, заявлять о томъ состоящимъ 
на службе по ведомству Министерства Внутреннихъ Делъ уезднымъ 
или городовымъ врачамъ, которые, по снятш и засвидетельствова­
ны своею подписью надлежащей копш съ диплома (свидетельства) 
на медицинское ихъ зваше, представляютъ таковую, при своемъ 
донесенш, губернскому врачебному управленпо и уведомляютъ въ 
то же время ближайнпя аптеки о безпрепятственности къ отпуску 
лекарствъ по рецептамъ этихъ врачей. 
Занятое вольной медицинской практикой можетъ быть разре­
шено лицамъ, не получившимъ еще диплома, но окончившимъ 
курсъ и выдержавшимъ экзаменъ на доктора медицины (и лекаря?), 
если они представятъ местному медицинскому начальству удосто­
вереше русская учебнаго заведешя въ томъ, что они имеютъ право 
на эту практику и были приведены къ установленной для врачей 
присяге ; свидетельства эти сохраняютъ силу въ течете того же 
срока, какой по университетскому уставу предоставленъ для напи-
сашя докторской диссертацш (постанов, мед. сов. 11 1юня 1892 г. 
св. м. д. в. I, стр. 208). 
Поднадзорнымъ врачебная, акушерская или фармацевтическая 
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практика дозволяется не иначе, какъ съ разрешения Министра Вну­
треннихъ ДЬлъ (т. XIV, уст. пред. преет. 1890 г. ст. прил. П
г  
пунктъ 27). 
Въ 1872 году (цирк. Министра Внутреннихъ ДЪлъ 19 октября 
1872 г., ЛЬ 184) разъяснено, что все политичесше ссыльные изъ 
врачей, ветеринаровъ, фармацевтовъ и нижнихъ медицинскихъ чи-
новъ какъ не лишенные правъ состояния, такъ и лишенные, но 
возстановленные въ оныхъ, на основаны Высочайшаго повелЪшя 
13 — 17 мая 1871 г., могутъ, по освобождены отъ надзора полицы, 
свободно заниматься частною медицинскою практикою, наравне съ 
прочими лицами, имеющими документы на ученое медицинское 
зваше, съ темъ лишь услов1емъ, чтобы существующее постановле-
ше о воспрещены вообще бывшимъ политическимъ ссыльнымъ 
вступать въ государственную и общественную службу сохранило 
свою силу и въ отношены лицъ означенной категоры. 
Врачи, имеюшде на ученыя степени дипломы Александров-
скаго Гельсингфорскаго университета, поступаютъ на службу и мо­
гутъ заниматься вольною врачебною практикою въ Россы, не под­
вергаясь новому испытанш. и держать экзамены на высппя ученыя 
степени наравне съ имеющими дипломы русскихъ университетовъ 
(Уст. Вр. ст. 43, прим.: ст. 220, прим. 2). 
Юрьевск1е Частные Университетсюе 
Курсы. 
Предислов1е. 
Въ конце 19 и особенно въ начале настоящаго 20-го сто­
летия стала ощущаться острая нужда въ высшихъ школахъ: 
ибо имеюшдеся университеты и друия выснйя учебныя заведешя 
не могли вместить всехъ желающихъ учиться. Благодаря этому, 
въ некоторыхъ крупныхъ центрахъ стали возникать обществен­
ный и частныя организацти, который приступили къ устройству 
высшихъ частныхъ учебныхъ заведенш, какъ то: Курсовъ, Инсти-
тутовъ, част. Университетовъ и т. д. Мысль объ открыты Кур­
совъ возникла также и въ Юрьеве, где имелись на лицо все 
благопр1ятныя услов1Я къ осуществленш этой мысли. Тогда какъ 
всюду возникали лишь женсшя выспия учебныя заведешя, въ 
Юрьеве возникло высшее учебное заведете единственное (въ то 
время) въ своемъ роде, — учебное заведеше смешанная типа, 
где могли бы получать образоваше какъ мужчины, такъ и жен­
щины. Цель, легшая въ основу возникшихъ въ г. Юрьеве Курсовъ. 
была такая: если нельзя принять всю массу желающихъ учиться 
въ правительственные университеты, то надлежало собратъ ее 
въ стенахъ частнаго учебнаго заведешя, а чтобы дать полное 
удовлетвореше темъ запросамъ, которые предъявляются стремя­
щимся въ университеты, то следовало взять ту же самую про­
грамму, объемъ и порядокъ преподавашя, что и въ университете, 
пригласить техъ же профессоровъ и доцентовъ, которые читають 
въ университете, и такимъ образомъ получить, такъ сказать, 
параллельный частный университетъ. Отсюда и назваше возник­
ш и х ъ  К у р с о в ъ  —  Ч а с т н ы е  У н и в е р с и т е т е  к  1  е  К у р с ы ,  
а  м е с т н о е  н а з в а ш е  —  « Ч а с т н ы й  У н и в е р с и т е т ъ » .  
Юрьевсюе частные Университетсюе Курсы, какъ я уже ска-
залъ, было первое высшее учебное заведете, открывшее широко 
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двери какъ мужчинамъ, такъ и женицинамъ, — и ни только име-
ющимъ права поступать въ университеты, но и не им1шщимъ 
такихъ правъ. Курсы дали возможность получать высшее образо-
ванйе такимъ лицамъ, которые въ силу неблагоприятно сложившихся 
для нихъ обстоятельствъ не окончили средней школы, но въ боль­
шинстве случаевъ, — лицамъ недюжиннымъ, имеюицимъ «жизнен-
ный аттестата зрелости*, — лицамъ, съ уже установившимися 
взглядами на жизнь и мпоголетнимъ трудомъ самообразования вполне 
подготовившимъ себе къ слушанию и усвоению высшихъ наукъ. 
А также и такимъ лицамъ, которые окончили средния и даже вы­
спия школы, но все таки не имеющимъ правъ на поступление въ 
правительственные университеты, какъ напр.: окончившйе реальный, 
коммерческий, духовныя семинарии, учительские институты, ветери­
нарные институты, коммерческие институты, военныя училища и т. д. 
Всемъ известно, что нередко гибнутъ и отпускаются на «дно» 
даровитые люди, которые въ силу какихъ либо обстоятельствъ, или 
благодаря желанию родственниковъ, пошли не по своей дороге, — 
гибнутъ потому, что нетъ выхода, потому что для нихъ навсегда 
закрыты двери техъ высшихъ учебныхъ заведенш, куда имъ хо­
телось бы поступить. И вотъ такимъ учебньшъ заведешемъ. ко­
торое прпотило и пригрело всЬхъ этихъ искателей высшаго меди­
цинскаго образования, ЯВИЛИСЬ Юрьевские Частн. Университетские 
Курсы. 
Не удивительно, что въ настоящее время значительный кон­
тингента слушателей Курсовъ въ возрасте 30—40 лета, много 
45 летнихъ, есть и 50-ти летние. По профессйямъ въ числе слу-
дпателей встретите: магистровъ фармации, кандидатовъ-юридическихъ, 
естественныхъ, математическихъ и ветеринарныхъ наукъ ; инжене-
ровъ, бывш. священниковъ, учителей (съ инстиитутскимъ и семинар-
скимъ образованйемъ), провизоровъ, фармацевтовъ, зубныхъ врачей, 
чиновниковъ разныхъ ВЁДОМСТВЪ, бывш. офицеровъ, штурмановъ, 
бывш. дйаконовъ, землемеровъ, техниковъ, фельдшеровъ и т. п.; 
по чинамъ: здесь есть и коллежские, и надворные, и титулярные 
советники и т. д., — и все это лиоди солидные, съ жизненнымъ 
опытомъ, съ установившимися взглядами, вполне сознающие куда 
они иду та и что делаютъ. 
Бывали случаи, что поступали на Курсы и лица съ низшимъ 
•образованйемъ (городск. учил., фельдшерскимъ, домашнимъ и т. п.), 
но оказывается, что и таковыя лица великолепно справлялись, какъ 
съ науками высшей школы, такъ и (параллельно) съ науками средней 
школы. Некоторые изъ нихъ за время пребывания на Курсахъ 
сдавали экзамены на аттестата зрелости на вс/Ьхъ пятеркахъ, окан­
чивали Курсы на пятеркахъ и выдерживали лекарскйй экзаменъ 
съ отличйемъ. Введенная въ этомъ году мера о представленйи атте­
стата зрелости въ течение 3-хъ лета (3-хъ первыхъ курсовъ) вполне 
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гарантируетъ курсы отъ случайно попавшихъ нежелательныхъ эле-
ментовъ. 
Курсы съ каждымъ годомъ все больше и больше завоевываютъ 
симпатии общества, — это видно изъ того, что на Курсахъ до­
вольно много стипендиатовъ и стипендиатокъ земствъ, городовъ и т. п. 
организации. Да и Министерство Народн. Проев, признаетъ за 
Курсами государственное значение : оно изъявило свое согласие 
ходатайствовать передъ Военнымъ Министерствомъ о предоставлении 
отсрочекъ по мобилизации слушателямъ Курсовъ 5, 4 и 3 курсовъ. 
Исторический очеркъ. 
Мысль объ откри^птни Курсовъ появилась въ среде местныхъ 
дамъ (бывш. и^урсистокъ) и профессоровъ въ 1903/4 и 5 годахъ. 
Вдохновителемъ этой мысли былъ проф. А. А. Муратовъ, который 
благодаря переводу его въ Шевъ ничего существеннаго не предпри­
няла но далъ, такъ сказать, толчекъ къ осуществлению этой мысли. 
Въ 1907 году профессоръ Императорскаго Юрьевскаго Университета 
М. И. Ростовцевъ принялъ на себя трудъ ходатайствовать передъ 
правительствомъ объ открытии Курсовъ. На поданное имъ прошение 
г. Министру Народнаго Просв
г
Ьщ. объ открытии Курсовъ было 
получено 11 сентября 1907 года разрешение на таковое, а 31 де­
кабря того же года г. Попечитель Рижскаго учебнаго округа утвер-
дилъ первыя правила вновь открьпваемыхъ Курсовъ. 
Изъ этихъ правилъ видно, что Курсы учреждались съ целью 
дать научное образование лицамъ обоего пола по предметамъ естест­
венная и медицинскаго факультетовъ Университета, почему и 
о ф и ц и а л ь н о е  н а з в а н и е  б ы л о  д а н о  К у р с а м ъ :  « Ю р ь е в с к и е  Ч а с т ­
н ы е  У н и в е р с и т е т с к и е  К у р с ы  Е с т е с т в е н н ы х ъ  и  
Медицинскихъ Н а у к ъ>. 
Курсы разделялись на два факультета: а) естественныхъ и 
в) медицинскихъ наукъ. 18 марта 1908 года попечителемъ Рижскаго 
учебнаго округа былъ утвержденъ первоначальный составъ лекто-
ровъ, а 1-аго апреля того же года состоялось первое заседание 
С о в е т а  Ю р ь е в с к и х ъ  Ч а с т н ы х ъ  У н и в е р с и т е т с к и х ъ  
К у р с о в ъ  Е с т е с т в е н н ы х ъ  и  М е д и ц и н с к и х ъ  н а у к ъ .  
Н а  э т о м ъ  с о в е т е  б ы л и  п р о и з в е д е н ы  в ы б о р ы  п е р в а г о  д и р е к ­
тора Курсовъ, и таковымъ былъ единогласно избранъ профес­
соръ М. И. Ростовцевъ, на него же были возложены обязанности 
секретаря и казначея. Но фактически въ 1907/8 учеб. году Курсы 
не функционировали, и къ началу 1908/9 учебнаго года они успели 
несколько изменить своио физюномино, а именно: 6 поля 1908 года 
Министров Народнаго Просвещения было разрешено открыть ис-
торико-филологичесигое и математическое отделения, вследствие чего 
изменялись правила и название курсовъ. Новыя правила были 
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утверждены 18 шля 1908 года и согласно этимъ правиламъ Курсы 
учреждались съ целыо дагь научное образоваше лицамъ обоего 
пола по предметамъ медицинскаго, историко-филологическаго и фи-
зико-математическаго факультетовъ университета. 
Курсы разделялись уже на три факультета : 1) медицинскихъ, 
2) историко-филологическихъ и 3) естественно-историческихъ наукъ. 
Благодаря такому изменение Курсы были переименованы и полу­
ч и л и  н а з в а ш е :  « Ю р ь е в с к й е  Ч а с т н ы е  У н и в е р с и т е т с к й е  
Курс ы». 
7-сентября 1908 года въ прпсутствш Совета Курсовъ, вновь 
поступившихъ слушателей п слушательницъ и лицъ приглашен-
ныхъ на торжество были открыты и съ этого времени стали функщо-
н и р о в а т ь  « Ю р ь е в с к й е  Ч а с т н ы е  У н и в е р с и т е т с к й е  
К у р с ы » .  
За свое 8-ми летнее существоваше Курсы пережили много 
различныхъ невзгодъ, и Совету профессоровъ пришлось не мало 
положить труда и энерии, чтобы поставить ихъ на надлежащую 
высоту. Прйемъ перваго года былъ удовлетворительный только на 
медицинскомъ факультете (250 челов.), на естественный было 
принято 48 чел., на математическш лишь 2 челов., а на историко-
филологическш совсемъ не было прйема. Въ дальнейшемъ вполне 
выяснилось, что изъ всехъ факультетовъ самымъ жизненнымъ ока­
зался медицинскш : историко-филологическш не начиналъ даже 
функщонировать, а математическш кое какъ влачилъ свое сущест­
воваше до настоящаго 1915/16 уч. года и постепенно умеръ. 
Да и на медицинскомъ факультете не всегда прйемы были многолюдны, 
а потому не разъ поднимался вопросъ о томъ быть Курсамъ или 
не быть.... Но большинство профессоровъ, считаясь съ безвы-
ходпымъ ноложешемъ слушателей и слушательницъ, и веря въ 
светлое будушее Курсовъ, продолжало работать, не взирая ни на 
какйя невзгоды, а иногда и безъ всякаго вознаграждешя. 
Въ 1913 году былъ первый выпускъ. Женщинамъ этого 
выпуска Министерство Народнаго Просвещешя въ томъ Же году 
разрешило держать лекарсюе экзамены при Петроградскомъ жен-
скомъ медицинскомъ институте. Второму выпуску (1914 года) 
было въ томъ же году разрешено (какъ женщинамъ, такъ и муж-
чинамъ) держать лекарсше экзамены во всехъ университетахъ, при 
которыхъ учреждены Государственный испытательныя комиссш. 
Третш выпускъ настоящаго 1915 года держалъ .тЬкарсше экзамены 
во временно учрежденной Государственной испытательной комис­
сш при Императорскомъ Юрьевскомъ Университете. При этомъ къ 
экзаменамъ были допущены и все те изъ окончившихъ,. которые 
совсемъ не имели средняго образовашя (фельдшера, фельдшерицы, 
учителя и т. п.), или же имели незаконченное среднее образоваше 
(окончившее семинарш, реальныя, коммерчесшя, учительсгае инсти­
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туты и т. п.). Надо сказать, что эти лица по отзывамъ профес­
соровъ держали л-Ькарскйе экзамены нисколько не хуже другихъ, 
а въ нЪкоторыхъ случаяхъ и лучше. 
Современное состояше Курсовъ. 
Въ настоящее время Курсы стоятъ на вполне твердой почве 
и состоятъ изъ одного только медицинскаго факультета въ полномъ 
составе пяти курсовъ. Программы и объемъ преподавашя соответ­
ствуют университетскимъ. Помещаются они въ 2-хъ громадныхъ 
пятиэтажныхъ корпусахъ, одномъ двухъэтажномъ деревянномъ зда-
ши и одномъ-одноэтажномъ. Здесь при Курсахъ имеются хорошо 
оборудованный все те учебно-всиомогательныя учреждетя, которыя 
необходимы для успешнаго прохождешя медицинскихъ наукъ, какъ 
то: различныя клиники, амбулаторш, кабинеты, лабораторш. апа-
1оттсит и т. п. Въ настоящемъ 1915 году принято на Курсы 
около 450 человекъ, а всего слушателей въ данное время свыше 
900 человЬкъ. 
О прйемЪ на Курсы. 
Въ слушатели Курсовъ принимаются лица обоего пола съ 
17 летняго возраста, съ учебнымъ цензомъ среднихъ учебныхъ 
заведенш. 
Советъ Курсовъ, кроме этого, сохраняетъ за собою право 
принимать въ число слушателей на I курсъ и лицъ, не имеющихъ 
аттестата объ окончанш средняго учебнаго заведешя, при условш 
признашя Советомъ ихъ подготовки достаточной для прохождешя 
курса. 
Ташя лица предупреждаются, что въ течете первыхъ трехъ 
курсовъ (3-годовъ) они обязуются представить свидетельство сред­
няго учебнаго заведешя, дающаго право на поступлеше въ пра­
вительственные университеты ; въ противномъ случае они не будутъ 
допущены къ дальнейшему продолжение учешя. 
П р и м е ч а н и е  1 - е  :  В с т у п и т е л ь н ы х ъ  э к з а м е н о в ъ  н а  
Курсахъ не существуетъ. 
П р и м е ч а н й е  Н - е  :  О т ъ  л и ц ъ ,  н е  и м е ю щ и х ъ  с р е д н я г о  
образовашя, при поступлеши отбирается подписка въ томъ, 
что обязуются представить аттестатъ зрелости въ означенный 
выше срокъ. 
П р и м е ч а н 1 е Ш-е : Лица, не успевнпя въ течете 
трехъ первыхъ курсовъ представить аттестать зрелости, мо­
гутъ брать для подготовки отпуски на семестръ, два и т. д. 
(см. отпуски стр. 260.) 
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При прошенш о зачисленш на Курсы необходимо приложить 
следующее документы : 
1) свидетельство объ образованы, 2) метрическое свидетель­
ство о рожденш, 3) свидетельство о политической благонадежности 
отъ губернатора (можно справку отъ полицш или изъ канпелярш 
губернатора о томъ, что возбуждено ходатайство) и 4) 2 фотогра-
фическихъ карточки съ собственноручной на нихъ надписью. 
П р и м е ч а н 1 е 1-е : Временно можно представлять 
копш документовъ, но при условш замены ихъ подлинниками. 
П р и м е ч а н й е  П - е :  Л и ц а ,  с о с т о я н и я  н а  г о с у д а р с т ­
венной службе могутъ представлять послужной списокъ вместо 
политической благонадежности. 
П р и м е ч а г и е  Ш - е :  З а м у ж ш я  д о л ж н ы  п р е д с т а в л я т ь  
свидетельство о бракосочеташи. 
Одновременно съ прошенйемъ и документами необходимо вы­
слать и плату за первый семестръ въ размере 75 руб. 
Прошетя безъ документовъ или безъ платы не разсматри-
ваются и прйемъ не производится. 
Процентной нормы для лицъ йудейскаго вероисповедашя не 
существуешь. 
Лица, обучавшаяся на другихъ Высшихъ медицинскихъ Курсахъ, 
а также и въ университетахъ, какъ русскихъ такъ и загранич-
ныхъ, принимаются на соответствующее семестры Курсовъ, съ 
зачетомъ прослушанныхъ ими семестровъ но не иначе, какъ по 
представленш при прошенш, кроме упомянутыхъ документовъ, 
лекцдонныхъ книжекъ, или удостоверенш о зачетахъ. 
Надо заметить, что программы заграничныхъ университетовъ 
не всегда соответствуютъ программамъ Курсовъ, а потому преслу-
шанные за границей семестры не всегда могутъ зачитываться пол­
ностью. 
Лица, окончившая естественное отдЬлете физико-математиче-
скаго факультета Университетовъ или Высшихъ Курсовъ, а также, 
о к о н ч и в н й е  В е т е р и н а р н ы й  И н с т и т у т ъ ,  п р и н и м а ю т с я  н а  5  с е м е с т р ъ ,  
но съ условйемъ записаться и прослушать недостающее предметы. 
Провизора и естественники, естественницы 2, 3 курсовъ другихъ 
к а к и х ъ  л и б о  в ы с ш и х ъ  у ч е б .  з а в е д е н ш  п р и н и м а ю т с я  н а  I I I - й  с е м е -
стеръ. Естественникамъ и ест-цамъ, представившимъ зачетныя 
удостоверешя о прослушанш одного или двухъ семестровъ, зачи­
тываются эти семестры и они принимаются на следующш семестръ. 
Все же друпя лица, какъ то: зубные врачи, фельдшера, фельд­
шерицы, аптекарсше помощники, ученики и т. п. принимаются 
только на I семестръ и предметы имъ никатя не зачитываются. 
Курсы отсрочекъ по воинской повинности не даютъ. Отсрочки 
предоставлены лишь слушателямъ V курса. 
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Прйелъ въ число слушателей Курсовъ производится два раза 
въ годъ : на осеннш 1-й семестръ — въ течете всего лета, прибли­
зительно по 1-е октября, и на весеннш II семестръ съ 10-го декабря 
по 1-е февраля. Въ нЬкоторыхъ случаяхъ прошешя могутъ быть 
приняты и позже этихъ сроковъ. 
П р и м 1 > ч а н 1 е :  Л и ц а ,  п р и н я т ы я  н а  I I  с е м . ,  о б я з а н ы  
1-й слушать после второго осенью ; после перваго слушаютъ 
4-й, затЬмъ 3-й, и т. д. 
Прошешя о зачисленш должны быть написаны собственно­
ручно на имя Директора Курсовъ и должны заключать въ себе 
просьбу о зачисленш съ перечислешемъ прилагаемыхъ документовъ 
и съ указашемъ о томъ, что одновременно послана плата. Не 
забывать при этомъ писать на прошенШ точный адресъ. На ответъ 
нужно прилагать почтовыя марки, а на телеграфный ответъ высы­
лать деньги. Занят на Курсахъ начинаются осенью съ 1-го сен­
тября, а во II весеннемъ семестре съ 10 января, — впрочемъ 
заштя не всегда начинаются точно въ указанное время. Лица, 
запоздавппя съ подачей прошенш и желаюшдя во что бы то ни 
стало попасть въ число слушателей Курсовъ должны немедленно 
ехать лично и лично подать прошеше и документы. 
Лица, зачисленныя въ число слушателей, обязательно должны 
явиться лично для получешя и регистрацш лекщонной книжки, полу­
чешя входнаго билета и для слушашя лекцш ; въ противномъ случае 
имъ семестръ не зачитывается и плата не возвращается. 
Здашя Курсовъ и учебно-воспомогательныя учреждения при нихъ. 
Курсы въ настоящее время помещаются въ четырехъ здашяхъ 
(два пятиэтажныхъ каменныхъ корпуса и два деревянныхъ здашя — 
одно большое двухэтажное и одно одноэтажное), арендуемыхъ 
у профессора М. И. Ростовцева и находящихся на угловомъ 
дворовомъ месте, — уголъ Промышленной и Глиняной улицъ. 
Главное здаше. 
Это двухъэтажное деревянное здаше, названное «тлавнымъ» 
при основанш Курсовъ, когда еще не было ни 1-го ни 2-го камен­
ныхъ корпусовъ, среди которыхъ оно въ настоящее время совсемъ 
не выглядитъ главнымъ. Въ этомъ зданш открылись и стали 
функщонировать Курсы. Въ начале здаше это было далеко меньше, 
но благодаря тому, что Курсы расширялись, пришлось въ 1909 году 
и его расширить. 
Въ главномъ зданш въ 1-мъ этаже имеются: 1) тотчасъ по 
входе — вистибюль и шинельная, 2) налево отъ входа — зооло-
гическш кабинета, 3) женская и мужская уборныя ; 4) направо отъ 
входа — швейцарская комната, 5) физически! кабинета; 6) прямо 
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отъ входа — коридоръ. где между лекцйями можно курить и гулять; 
7) справа отъ коридора находится самая большая аудитор1я Кур­
совъ, вмещающая 500 и более человекъ, —это аудиторйя 1-го курса, 
8) слева отъ коридора — вторая, меньшая аудиторйя на 180—200 
человекъ, для чтенйя лекцйи П-му Курсу и 9) кабинетъ физйологйи. 
Во И-мъ этаже, куда ведутъ две лестницы находятся : 1) (если 
подняться по лестнице, идущей изъ коридора 1-го этажа) налево, — 
дверь на хоры большой аудиторы, 2) направо — кабинетъ гисто-
логическш, где бываютъ практичесшя работы по гостологйи нор­
мальной и патологической, 3) кабинетъ ботаническйй, 4) прямо — 
химическая лабораторйя на 80-челов., где бываютъ практичесшя 
занятйя по физйологической химйи, качественному анализу и ги-
гйеие, 5) кабинетъ аналитической химш и 6) кабинетъ физйологиче-
ской химш. 
Въ подвальномъ этаже находятся: 1) химическйй кабинетъ 
и 2) аудиторйя для чтешя лекцш по химш неорганической и органи­
ческой. 
1-й Каменный 5-ти этажный норпусъ по Глиняной улице. 
Въ этомъ корпусе помещаются главнымъ образомъ клиники: 
хирургическая и терапевтическая, операцюнная, рентгеновскйй каби­
нетъ, аудиторйя 4-го курса, канцелярйя клиникъ, клиническая лабо­
раторйя, клиническая аптека, квартиры ассистентовъ и служитель­
ская персонала клиникъ, кухня и хлебопекарня. 
П-й Каменный 5-ти этажный корпусъ по Промышленной улице № 10. 
Въ этомъ корпусе помещаются : клиника кожныхъ и вене­
рически хъ болезней, клиника глазныхъ, ушныхъ и носовыхъ болез­
ней, клиника нервныхъ и душевныхъ болезней, клиника генеколо-
гическая и акушерская, аудиторйя 3-го курса (первый этажъ), ауди­
торйя 5 курса (третйй этажъ) канцелярйя Курсовъ (третйй этажъ), 
бактерйологическйй кабинетъ (3-й этажъ), комната для занятйй по 
анатомйи (подвальный этажъ). Въ настоящее время, какъ первый, 
такъ и второй корпуса большею частью заняты ранеными и уч-
режденйями краснаго креста. 
Апа1ошйсиш. 
Анатомикумъ помещается въ болыпомъ одноэтажномъ зданйи 
барачнаго типа, находящемся по Промышленной улице между 
главнымъ угловымъ зданйемъ и 2-мъ корпусомъ. Здёсь слушатели 
и слушательницы I и II Курсовъ занимаются препарированйемъ 
труповъ и здесь же читаются лекцйи по оперативной хирургйи для 
III и IV Курсовъ. 
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Управлеше Курсами. 
Курсы управляются Сов'Ьтомъ профессоровъ, который является 
главою и, такъ сказать, хозяиномъ Курсовъ, ведающимъ какъ 
научно-педагогическую, такъ финансовую и административную 
части, — и выборными должностными лицами (директоромъ, товари-
щемъ директора и деканомъ). Советъ состоитъ изъ лицъ препода­
вательская персонала, а во главе его стоитъ председатель Совета — 
директоръ Курсовъ. 
Директоръ Курсовъ избирается Сов'Ьтомъ на 2 года и ут­
верждается Попечителемъ учебнаго округа. Онъ является испол-
нительнымъ органомъ Совета, приводящимъ въ исполнение всЬ 
постановленйя последняя. На его обязанности лежитъ: сношеше 
съ правительственными, общественными и частными учрежденйями 
и разными лицами по д^ламъ Курсовъ: забота о правильной орга­
низации учебныхъ занятйй ; въ случае нарушенйя правильная те-
ченйя учебнаго дела онъ докладываетъ о томъ совету для припятйя 
надлежащихъ меръ; въ безотлагательных!, случаяхъ действуешь 
на свой страхъ, но обязанъ затЬмъ дать отчетъ въ своихъ действйяхъ 
Совету. 
Т о в а р и щ ъ  д и р е к т о р а .  В ъ  п о м о щ ь  Д и р е к т о р у  и з б и ­
рается Сов'Ьтомъ товарищъ директора, который завёдуетъ канце-
лярйей, хозяйствомъ курсовъ и замещаешь иногда директора. Къ 
нему обыкновенно обращаются слушатели и слушательнипы съ прось­
бами о выдач-Ь различи, удостоверены, справокъ, и т. п. 
Канцелярия Курсовъ. 
Иеполнительнымъ органомъ по отношенпо къ распоряженйямъ 
директора является общая канцелярйя Курсовъ, выдающая также 
и дела слушателей и слушательницъ, какъ то: прйемъ и разборъ 
прошенш о зачисленйи въ число слушателей и слушательницъ; 
прйемъ хранеше и выдача различныхъ документовъ; выдача вход-
ныхъ и отпускныхъ билетовъ; прйемъ взносовъ платы за право-
ученйя, отм-Ьтки о взносахъ въ предметныхъ книжкахъ и прйемъ 
прошенш объ отсрочкахъ платы ; выдача удостоверений о прослу-
шапныхъ предметахъ ; выдача свидетельствъ на льготный проездъ 
по жел'Ьнымъ дорогамъ и на пароходахъ на Рождественскйе, Пасхаль­
ные и л-Ьтше каникулы; текущйя д-Ьла по сношенйю директор со 
слушателями и слушательницами (объявленйе слушателямъ и слуш-
цамъ различныхъ резолюцш г. директора, постановленш совета 
и т. п.); собиранйе статистическихъ данныхъ о всЬхъ сторонахъ 
жизни Курсовъ, ежегодное составленйе краткая отчета о положены 
Курсовъ, равно и вся текущая корреспонденцйя общаго и офицйаль-
ная характера находится въ в-Ьд-Ьнш канцелярш Курсовъ. Канцелярйя 
помещается въ III этаже каменная корпуса но Промышленной 
улице № 10. 
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Деканъ. 
Деканъ также избирается Сов'Ьтомъ Курсовъ на известный 
срокъ. Онъ регистрируешь и выдаетъ лекцйонныя книжки, зачиты­
ваешь прослушанные семестры, выдаетъ различный зачетныя удосто­
верения, свидетельства, ведетъ протоколы экзаменовъ, наблюдаешь 
за правильнымъ теченйемъ учебныхъ занятш и т. п., — однимъ 
словомъ — онъ выдаешь всю учебную часть факультета. Къ нему 
слушатели и слушательницы обращаются за всевозможными разъ-
яснешями и делами, касающимися учебной части. 
Хозяйственная комиссйя. 
Х о з я й с т в е н н о ю  ч а с т ь ю  К у р с о в ъ  з а в е д у е ш ь  
хозяйственная к о м и с с 1 я , состоящая изъ несколькихъ 
членовъ Совета, изъ числа которыхъ директоръ и его товарищъ 
являются непременными, постоянными членами, а остальные изби­
раются Сов'Ьтомъ. Хозяйственная комиссия ведаетъ: хозяйствен­
ную часть Курсовъ, попечете о благоустройстве Курсовъ, улуч-
шенйе учебно-воспомогательныхъ учрежденйй, составленйе смЬтъ 
прихода и расхода суммъ, проверкой отчетностей и т. п. Прото­
колы хозяйственной комиссш поступаютъ на утверждение Совета. 
Правовое положенйе Курсовъ. 
Юрьевскйе Частные Уннверситетскйе Курсы — высшее учеб­
ное заведете, состоящее въ ведЬши Министерства Народнаго 
просвещения и подчиненное г. Попечителю Рижскаго учебнаго 
округа. Лица окончившие Курсы и получившйя выпускныя сви-
детельста*) допускаются наравне съ окончившими университеты 
къ лекарскпмъ шспытанйямъ въ Государственныхъ комиссйяхъ при 
университетахъ, где таковыя комиссш учреждены. При этомъ 
они на основанш распоряжешя Министерства Народнаго Просве­
щенйя отъ 19 ноября 1914 года за № 53838 такъ-же, какъ и 
универсанты освобождаются отъ сдачи экзаменовъ по естественно-
историческимъ предметамъ. Успешно выдержавшйе Государствен­
ные экзамены получаютъ дипломъ лекаря (врача) отъ того универ­
ситета, при которомъ держали экзамены. 
0бщ1я свЪдЪшя для слушателей и слушательницъ 
Курсовъ. 
Взносъ платы за право слушашя лекцйй. 
Плата за право слушанйя лекцйй вносится въ два срока : 
въ осеннемъ семестре —• къ 15-му сентября, а въ весеннемъ къ 
*) Выпускное свидетельство выдается лишь лицамъ, имЪющимъ среднее 
образоваше; не имЪющимъ же такового, выдается временное свидетельство, 
которое не даетъ права держать государственные экзамены. 
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1-му февраля*); при этомъ лица, состояния па I, II и III курсахъ 
вносятъ по 75 руб. за семестръ. а состояния на IV и V курсахъ 
по 100 руб. Вновь же поступающее должны присылать плату за 
первый семестръ въ размере 75 руб. вместе съ прошениемъ о 
приеме на Курсы. Деньги должны быть внесены въ канцелярш 
Курсовъ. При взнос
г
Ь денегъ нужно иметь при себе лекцйонную 
книжку, въ которой ставится штемпель о взносе платы, если же 
таковой книжки, почему либй не случилось, то надо ее принести 
при первой же возможности вместе съ квитанцией о взносе де­
негъ, чтобы сделать упомянутую отметку, въ противномъ случае, 
могутъ встретиться некоторый недоразумения (профессора такихъ 
лицъ не станутъ экзаменовать, деканъ не станетъ регистрировать 
книжку и зачитывать прослушаннаго семестра, ассистенты не до-
пустятъ къ практическимъ занятйямъ и т. п.) 
Слушатели и слушательницы, не имеющие возможности по ка-
какой либо причине внести деньги въ срокъ, подаютъ на имя ди­
ректора Курсовъ мотивированное прошение объ отсрочите платы, 
предварительно сдавъ предметнупо книжку въ канцелярию. Лица, 
не внесшйя до определенная срока денегъ и не подавшия мотиви­
рованная прошения объ отсрочке, исключаются изъ списка слу­
шателей и слушательницъ и не допускаются къ продолжению уче­
ния. Согласно положению Курсовъ отъ платы за право учения 
никто изъ слушателей и слушательницъ не освобождается. 
Курсовые старосты. 
Посредниками между администрацией и профессорами Курсовъ 
съ одной стороны, слушателями и слушательницами — съ другой 
стороны, служатъ Курсовые старосты, избираемые въ начале каж­
даго семестра общимъ собраниемъ каждаго въ отдельности Курса. 
Обязанности старость те же, что и въ университете (см. стр. 170). 
Входные билеты. 
При поступлении на Курсы слушатели и слушательницы полу-
чаиотъ изъ канцелярии Курсовъ билетъ (съ ихъ фотографической 
карточкой), который обязаны всегда имЬтъ при себе и предъявлять 
всегда, где только так,овой спросится, какъ напримеръ: на эк-
заменахъ, въ канцелярии при получении различныхъ документовъ, 
свидетельствъ, удостоверении лекционныхъ (предметныхъ) кни-
жекъ и т. п. ' 
*) Окончательные сроки устанавливаются Сов'Ьтомъ, и уже после 
этихъ сроковъ все лица, не внесипя плату, исключаются ; вновъ принимаются 
они лишь по внесенш платы и 5-ти рублей сверхъ платы за имматрикуляцию. 
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Предметныя (лекщонныя) книжки и регистрация ихъ. 
Предметную книжку слушатель или слушательница получаетъ 
въ канцелярш Курсовъ при поступленш на Курсы, уплативъ за 
таковую 20 коп. Въ начале каждаго семестра слушатели и слу­
шательницы вписываютъ въ предметную книжку все те предметы, 
которые читаются на томъ семестре, на которомъ они состоятъ, а 
также те практичесшя занятия, которыя имъ предстоитъ выпол­
нить. Записанные предметы должны быть зарегистрированы под­
писью декана факультета. Въ конце каждаго семестра КНИЖКИ 
сдаются курсовому старосте, который передаешь ихъ для подписи 
профессорамъ, а когда послёдте подпишутъ, сдаетъ въ канцелярш 
Курсовъ, где въ каждой книжке собственноручно деканомъ факуль­
тета делается отметка о прослушанш семестра, или, такъ назы­
ваемый, зачетъ семестра. При этомъ слушатели и слушательницы 
должны справиться у своего старосты о томъ, все ли профессора 
подписались въ книжке или нетъ. Если недостаетъ подписи, хотя 
одного профессора, то отметка о прослушанш семестра не будешь 
сделана. Въ такомъ случае заблаговременно нужно получить 
изъ канцелярш книжку и понести ее лично на подпись профессору. 
При этомъ надо помнить, что некоторые профессора, не подписы-
ваютъ до шЬхъ поръ, пока не сдадите экзамена по ихъ предмету. 
Какъ старосты Курсовъ, такъ и слушатели, сдавая книжки въ 
канцелярш должны вписывать ихъ въ особую книгу, а зашЬмъ 
расписываться въ ней въ полученш. Книжки изъ канцелярш вы­
даются только старостамъ и ихъ владельцамъ по предъявлении вход 
ного билета. Кто желаетъ получить книжку за товарища долженъ 
представить отъ него собственноручно написанную доверенность. 
Лицо потерявшее книжку должно озаботиться прйобретгшемъ дубли­
ката, — о выдаче какового нужно обратиться съ просьбой къ декану. 
Виды на жительство. 
Особыхъ видовъ на жительство Курсы не выдаютъ и какъ 
слушатели, такъ и слушательницы должны иметъ таковые изъ уч-
режденш ихъ местожительства. На каникулярное время выдается 
отпускной билетъ. 
Адресный книги и статистичесю'я карточки. 
Слушатели и слушательницы какъ вновь поступивппе, такъ 
и уже состоящие на Курсахъ должны въ начале каждаго семестра 
оставлять въ канцелярш Курсовъ свои адреса (какь Юрьевскш, 
такъ и адресъ ихъ постоянная местожительства), вписывая ихъ 
въ особую книгу и заявляя каждый разъ о перемешЬ адреса. Такая 
же адресная книга имеется у швейцара главнаго здашя Курсовъ, 
куда также нужно вносить своп адресъ (какъ Юрьевскш, такъ и 
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постояннаго местожительства). Последняя служить исключительно 
для справокъ почталпоновъ, курсовыхъ старость и такъ сказать 
для товарищескаго обихода. Кроме этихъ книгъ каждый слуша­
тель и слушательница обязаны въ канцелярии Курсовъ на особыхъ 
бланкахъ, въ начале каждаго учебнаго года при получении вход­
ного билета написать сведения о ихъ возрасте, звании, вероспове-
данйи, постоянномъ местожительстве и образовательномъ цензе. 
Свидетельства на льготный проездъ по железнымъ дорогамъ. 
Слушатели и слушательницы могутъ получать льготные сви­
детельства для проезда по железнымъ дорогамъ и на пароходахъ. 
Для получения такового свидетельства необходимо явиться за не­
сколько (3—5) дней до отъезда въ канцелярию Курсовъ и запол­
нить бланкъ билета съ указаниемъ станции назначения. По этому 
билету канцелярйя заполняетъ особый бланкъ (синий), который под­
писывается Директоромъ или товарищемъ Директора и выдается 
накануне отъезда. Выдача производится на точномъ основании 
железнодорожныхъ правилъ льготнаго проезда (см. отд. железн. 
дороги стр. 70) и никакихъ исключенйй не допускается. 
Отпуски. 
Для краткосрочныхъ отлучекъ слушатели и слушательницы 
отпуска обыкновенно не берутъ, но если отлучаются на более про­
должительное время — на семестръ и более, то необходимо подать 
въ советь прошение съ приложенпемъ 25 руб. Этотъ взносъ даетъ 
право числится въ числе слушателей, сдавать экзамены и по же­
ланию даже посЬщать лекцйй, но семестры, проведенные.въ отпуску^ 
не зачитываются. Лица представившйе удостоверения о томъ, что 
призваны въ войска, или о тяжкой болезни и т п. уважитель-
ныхъ причинъ могутъ быть освобождены советомъ отъ уплаты 
25 руб. взноса. 
Пр1емъ у Директора Курсовъ, его товарища и декана. 
По деламъ административнымъ, личнымъ, и учебнымъ слуша­
тели и слушательницы могутъ обраицаться къ г. Директору Курсовъ. 
Г. Директоръ Курсовъ принимаетъ въ здании Курсовъ после 
своихъ лекций, или же въ дни и часы особо назначаемые для этого. 
Г. Товарищъ Директора онъ же и деи^анъ принимаетъ ежедневно 
отъ 2 час. до 4 час. дня въ канцелярии Курсовъ. 
Администрац1я Курсовъ: 
Д и р е к т о р ъ  К у р с о в ъ ,  з а с л у ж е н н ы й  о р д и н а р н ы й  п р о ф е с ­
с о р у  Д .  С .  С .  В а с и л ж  П а л л а д 1 е в и ч ъ  К у р ч и н с к ш  ;  Т о в а р и щ ъ  
Директора — онъ же деканъ, Адольфъ Конрадовичъ Кесслеръ. 
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Ч л е н ы  х о з я й с т в е н н о й  к о м и с с и и ,  п р о ф е с с о р ъ  Влади-
миръ Яковлевичъ Рубашкинъ; доцентъ Александръ Карловичъ 
Пальдрокъ. 
Профессорски составъ Курсовъ: 
Гг. профессора и прив.-доценты Императорскаго Юрьевскаго 
Университета (см. унив-тъ): Г. А. Адольфи, В. А. Афанасьевъ*, 
М. В. Брезовскйй, И. В. Георгиевский, В. Г1. Жуковскйй,' А. С. 
Игнатовскйй*, Г. И. Коппель, В. II. Курчинский, Н. И. Лепорскпй, 
А. Г. Люткевичъ, С. Д. Михновъ, А. К. Пальдрокъ, М. И. Ростов­
цевъ, В. Я. Рубашкинъ, Б. И. Срезневский, В. Е. Тарасенко*, 
А. С. Царевскйй, В. Ф. Чижъ*, Е. А.- Шепилевскйй, И. В. Шин-
дельмейзеръ, И. И. Широкогоровъ, А. И. Ющенко, А. И. Яроцкйй ; 
магистранты: А. К,. Кесслеръ, Н. П. Поповъ; гг. профессора 
Ветеринарнаго Института: К. К. Гаппихъ, С. Е. Пучковскйй, 
Л. Г. Спасскйй. 
Учебная часть. 
Курсъ медицинскаго факультета Юрьев. Част. Ун. Курсовъ 
вполн1> соответствуешь курсу того же фак-та Императорскаго Юрьев. 
У н - т а  и  т а к ж е  р а з д е л я е т с я  н а  д в а  о т д е л а  :  1 )  п о д г о т о в и т е л ь ­
ный, обнимающий естественный науки и часть медицинскихъ и 
2) с п е ц и а л ьн о - м ед и ц и н с к и й (см. стр. 174). 
Подготовительный отдЬлъ, 
отдЬлъ этотъ также, какъ и въ университете, проходится въ два 
года (4 семестра): разница лишь въ томъ, что экзамены по всемъ 
предметамъ этого отдела (полукурсовые экзамены) здесь необходимо 
сдать въ теченйе трехъ летъ (трехъ первыхъ курсовъ). 
Съ 11 октября 1915 г. на Курсахъ введены обязательные 
экзамены (шйпйпшга) по некоторымъ предметамъ при переходе съ 
одного курса на другой. 
М 1 II 1 1П п т : N 
1) При переходе на Н-й курсъ необходимо сдать экзамены 
по предметамъ : 
a) анатомии, 1-я половина (кости, связки и мышцы), 
b) химии неорганической, 
c) химии органической ; 
2) при переходе на Ш-й курсъ — по предметамъ : а) ана-
томйн, 2-я половина (сосуды, внутренности, нервная система и ор­
ганы чувствъ), Ь) гистологйи съ эмбриологией, с) физйологии чело­
века и физиологической химии ; 
3) при переходе на IV курсъ — по общей патологии и фар­
макологии съ рецептурой. 
4) Все остальные предметы полукурсовыхъ экзаменовъ должны 
*) Не состоитъ членами Совета. 
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быть сданы въ любое время и въ любомъ порядке въ течение пер­
выхъ трехъ л!>тъ, — только по сдаче всехъ полукурсовыхъ экза­
меновъ возможенъ переходъ съ III па IV курсъ. 
П р и м е ч а н и е :  а )  с л у ш а т е л и  I I  к у р с а  н ы н е ш н я г о  
1915 г. должны сдать все полукурсовые экзамены при пере­
ходе ихъ на IV курсъ; Ь) слуппателей III, IV и V курсовъ 
шнпйтнпт не коснулся. 
Нормальный учебный планъ медицинскаго факультета Юрьевскихъ 
Частныхъ Университетскихъ Курсовъ. 
Подготовительный отдЪлъ. 
П е р в ы й  к у р с ъ .  
1-й семестръ (осенш'й). 
П р е д м е т ы .  
Часы. Л е к т о р а .  
Анатомия человека 1-я часть . 6 Г. А. Адольфи. 
Физика 1-я часть 5 Б. И. Срезневский. 
Неорганическая химия . . . . 5 
И. В. Шиндельмейзеръ. 
Минералогия съ геологией . 2 В. Е. Тарасенко. 
Зоология 6 
С. Е. Пучковскйй. 
Ботаника 6 Н. И. Поповъ. 
Богословие 1-я часть (для право­
славны хъ) 3 А. С. Царевскйй. 
2-ой семестръ (весеншй). 
Анатомия человека П-я часть. . 6 
Практическйя упражнения по ана­
томии 1-я часть 6 
Физика П-я часть 5 
Органическая химия 5 
Сравнительная анатомия ... 2 
Гистология съ эмбриологией ... С 
Богословие П-я часть (для пра-
вославныхъ) 3 
Г. А. А дол и,фи. 
В т о р о й  к у р с ъ .  
3-ш семестръ (осенжй) 
Физиология 1-я часть ..... 6 





А. С. Царевскйй. 
| В. II. Курчинский. 
Практическая занятйя по физиоло­
ги ческой химии 
Гистология съ эмбриологией П-я ч. 
Праистическня занятия по гистологйи 
Фармация 1-я часть 
Качественный анализъ 1-я часть . 
Фармакогнозия 1-я часть . . 
Практичесшя упражнения по ана­
томии Н-я часть 
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A. К. Кесслеръ. 
B. Я. Рубашкишъ. 
И. В. Шиндельмейзеръ. 
Л. Г. Спасский. 
Г. А. Адольфи. 
4-ый семестръ (весеншй). 
Физиология Н-я часть .... 
Физйологичезкая химия П-я часть 
Практическия запятия по физиоло­
гической химии 
Фармация Н-я часть 
Качественный анализъ П-я часть 
Фармакогнозия П-я часть . 
Обицая патология 1-я часть. . , 
| В. П. Курчинский. 
А. К. Кесслеръ. 
| И. В. Шиндельмейзеръ. 
Л. Г. Опасений. 
А. С. Игнатовсклй. 
Спещально медицинсшй отдЪлъ. 
ОтдЬлъ этотъ таише, какъ и въ университете (см. стр. 175) 
проходится въ три года и также подразделяется на два подъот-
дёла: иропедевтическйй и клинический. Время проходения этихъ 
подъотд1>ловъ, клиническия занятйя и т. д., — все это вполне со­
ответствуешь съ университетской программой (см. стр. 176). 
Предметы пропедевтическаго подъотдЪла. 
Т р е т и й  к у р с ъ .  
5-ый семестръ (осеншй). 
П р е д м е т ы .  
Часы. Л е к т о р а .  
Общая патология Н-я часть . 
Патологическая анатомйя 1-я часть 
Пранггическия занятйя по патоло­
гической гистологии 1-я часть . 
Фармакология 1-я часть. 
Оперативная хирургия съ топогра-
фическ. анатомией 1-я часть 
Десмургия 1-я часть 
Врачебная диагностика 1-я часть 
A. С. Игнатовский. 
B. А. Афанасьевъ. 
C. Е. Пучковсиий. 
| И. В. Георгиевский. 
Г. И. Коппели.. 
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Теоретический курсъ акушерства 
и женск. болезней 1-я часть . 
Общая хирургическая патология 
1-я часть 
Частная патология и терапия 1-51 ч. 
6-ой семестръ 
Патологическая анатомия П-я часть 
Практический курсъ патологиче­
ской гистологии Н-я часть . 
Фармакология П-я часть 
Оперативная хирургия съ тоногра-
фическ. анатомией Н-я часть . 
Д е с м у р г и я  П - я  ч а с т ь  . . . .  
Врачебная диагностика П-я часть 
Теоретический курсъ акушерства 
и женск. бол^зн. П-я часть 
Общая хирургическая потологйя 
П-я часть 
Частная патология и терапия П-я ч. 
С. Д. Михновъ. 
М. И. Ростовцевъ. 
Н. И. Лепорскш. 
(весеншй). 
4 
B. А. Афанасьевъ. 
C. Е. Пучковскйй. 
И. В. Георгиевский. 
Г. И. Коппель. 
С. Д. Михновъ. 
М. И. Ростовцевъ. 
Н. И. Лепорскйй. 
Ч е т в е р т ы й  к у р с ъ .  
7-ой семестръ (осеншй) *). 
Клиника хирургическая факуль­
тетская 6 
Клиника женскихъ болезней и аку-
п п е р с т в а  . . . . . . . .  6  
Клиника терапевтическая факуль­
тетская 6 
Судебная медицина 1- я часть. . 4 
Практическйя упражнения по опе­
р а т и в н о й  х и р у р г и и  . . .  ^  4  
Гигиена 1-я часть 4 
Курсъ дЬтскихъ болезней ...14 
8-ой семестръ (весеншй). 
Клиника хирургическая факуль­
тетская . 6 
Клиника женскихъ болезней и аку­
шерства 6 
*) Въ настоящемъ году занятая на 7, 8, 9 и 10 семестрахъ идутъ не 




Судебная медицина П-я часть . 
Общая патолопя нервной системы 
Практическая упражнешя по опе­
р а т и в н о й  х и р у р п и  . . . .  
Гипена И-я часть 
Курсъ д
г
Ьтскихъ болезней . 
П я т ы й  к у р с ъ .  




Клиника кожно-венерическая . 
Клиника нервныхъ и душевныхъ 
болезней 
Клиника датская 
Поликлиника (или клиника тера 
певтическая госпитальная) . 
Практическая заня'пя по судеб 
ной медицин^ 1-я часть . 
Практичестя заняия по гипенЪ 




Клиника нервныхъ и душевныхъ 
болезней 
Клиника кожно-венерическая . 
Клиника терапевтическая госпит. 
(иракт. курсъ) 
Клиника датская 
Практическая занят1я по судебной 
м е д и ц и н ^  П - я  ч а с т ь  . . . .  
Эпизоотолопя съ ветеринарной по­
лицией 
Поликлиника (для не практико-
вавшихъ осенью) . . . , . 
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Учебный планъ 
для ускореннаго выпуска IV и У курсовъ 1915/16 уч. года. 
7 + 8 семестръ (осеншй). 
П р е д м е т ы .  
Часы. 
Л е к т о р а .  
Клиника терапевтическая факуль­
тетская 6 А. И. Яроцкш. 
Клиника хирургическая факультет. 6 
М. И. Ростовцевъ. 
Клиника кожно-венерическая . 4 
А. К. Пальдрокъ. 
Клиника офталмологич. (глазная) 6 
А. Г. Люткевичъ. 
Оперативная хирурпя .... 2 И. В. Георпевскш. 
ДЪтсюя болезни 
В. Г1. Жуковскш. 
Общая психо-патолопя .... 2 
А. П. ГОщенко. 
Гииена 4 
Е. А. Шепилевскш. 
Ветеринарная полищя съ эпизоото-
лопеи 2 
* 
К. К. Гаппихъ. 
Судебная медицина 4 
С. Игнатовскш. 




9 + 1 0  с е м е с т р ъ  (весеншй). 
Клиника хирургическ.госпитальная 6 М. И. Ростовцевъ 
Клиника женская 6 
С. д. Михновъ. 
Клиника офталмологическая 6 
А 
Г. Люткевичъ. 
Клиника кожно-венерическая . 4 А. К, Пальдрокъ. 
Клиника нервныхъ и душевныхъ 
бо.гЬзней 4 
А. И. Ющенко. 
Клиника дЬтская 2 В. П. 
Жуковскш. 
Клиника терапевтическая госпи­
тальная . 6 
А. 
И. ЯрОЦК1Й. 
Поликлиника 6 Г. 
И. 
Коппель. 
Эппзоотолопя съ ветеринарной по­
ли щей . 2 К, К, 
Гаппихъ. 








Слушатели посл1,дняго 9 + 10 семестра окончатъ курсъ меди-
цинскаго факультета къ 1-му января 1916 года, а слушатели преды­
дущего 7 + 8 семестра посл'Ь Рождества будутъ слушать 9 + 10 
•семестръ и окончатъ къ 1 мая 1916 года. 
Экзамены. 
• Всего полукурсовыхъ экзаменовъ въ течете трехъ л1;тъ (шести се-
местровъ) предстоитъ сдать каждому вновь поступившему слушателью и 
слушательниц^ —16. Кром-Ь указаннаго порядка экзаменовъ въ поста-
новлети Совета о тшшит'Ь, я считаю нужнымъ дать, особенно 
для вновь поступившихъ, н-Ькоторыя указашя о томъ, катя экза­
мены, какъ и въ какомъ порядк'Ь нужно держать. Какъ я уже 
говорилъ (см. стр. 177), что тогчасъ съ началомъ занятш на Кур-
сахъ нужно раздобыть программы предметовъ, чтете которыхъ за­
канчивается па первомъ семестр^ и засЬсгь за подготовку сперва 
одного какого либо предмета, затЬмъ другого, третьяго и т. д. 
По моему мн1>нпо, чтобы вполне были понятны изучаемый 
науки, необходимо предварительно знать физику. Физика сдается 
по отдЬламъ (механика, теплота, св1>тъ, электричество) и готовится 
(обыкновенно) по учебнику Краевича*) (полный курсъ) съ добавле-
шями изъ учеб. Варбурга. Приготовивъ всю, или несколько отд-Ь-
ловъ физики, нужно затЬмъ приняться за неорганическую химпо 
(учеб. реформацкаго), изучать которую при знати физики гораздо 
легче. Посл'Ь неорганической химш совсЬмъ будетъ легко приго­
товить минералогно съ геолопей (учеб. Кричагина или Самойлова),* 
а потомъ и зоологпо (учеб. Бобрецкаго).*) Сдать столько экзаменовъ 
въ первомъ семестр1> (вполне достаточно и совсЬмъ не трудно, если 
сознательно приняться за дЪло, и не бросаться словно впотьмахъ 
изъ угла въ уголъ — отъ одного предмета къ другому. Нужно 
взяться за одинъ предметъ, какъ бы — служашш ключемъ къ позна-
ваппо другихъ предметовъ, пройти его и сдать, и только пос.гЬ 
этого приниматься за другой предметъ, какъ бы вытекающш изъ 
перваго и т. д. Не нужно ждать, когда профессоръ прочтетъ ка­
кой либо предметъ весь, чтобы его потомъ готовить, а лучше сперва 
приготовить предметъ. а уже потомъ слушать. Готовить надо съ 
такимъ расчетомъ, чтобы къ ноябрю у Васъ было приготовлено не 
мен-Ье 4-хъ предметовъ и какъ только будутъ объявлены экзамены, 
то, повтори въ б'Ьгло пройденное, нужно итти и сдавать ихъ одинъ 
за другимъ. Обыкновенно же наблюдается такое явлете : новички 
набрасываются съ началомъ занятш на всЬ предметы одновременно, 
н въ результат!) къ началу экзаменовъ у нихъ не приготовлено ни 
одного предмета. На рождественскпхъ капикулахъ необходимо 
взяться за изучете первой половины анатомш (учебн. Зернова, Бре-
зике; атласъ -—• Шпальтсгольца, Соботта, Раубера) и готовить ее 
съ такимъ расчетомъ, чтобы въ феврале и практичестя по анато-
М1и отработать и анатомпо (I половину) сдать. Въ концЬ марта 
нужно сдать органическую химпо (учеб. Реформатскаго), а когда 
зацвЪтутъ цветочки въ ботаннческомъ саду (гд гЬ удобно изучать 
систематику на жпвыхъ объектахъ), то въ конц'Ь апреля или начал'Ь 
*) Смотр, отд. учебники и учебн. пособия, стр. 297. 
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мая сдать ботанику (учеб. Кузнецова. Бородина). На третьемъ 
-ееместрЪ (тотчасъ по прЛ^здЪ) нужно сдать богослов1е | учеб. 
Смирнова — изложеше христианской в^ры. и катехизисъ), азатЬмъ 
приняться за П-ю половину анатом!й съ такимъ расчетомъ, чтобы 
отработавъ практичесшя упражнешя (нервы и сосуды), сдать вм-ЬстЬ 
и [I половину анатомш. Поел!; сдачи всей нормальной анатомш 
легко можно приготовить сравнительную анатомПо, и если 
успеете въ этомъ семестр^ сдать еще г и с т о л о г 1 ю съ э м б р I о -
лог1ей, то будетъ даже слишкомъ много. На четвертомъ се­
м е с т р ! )  п е р в ы м ъ  д о л г о м ъ  н е о б х о д и м о  с д а т ь  ф  а  р  м  а  ц  1  ю  ,  ф а р м а -
когнозпо (учебн. Марголинъ) и качественный анализъ (уч. Ку-
к у л е с к о ) ,  а  з а т Ь м ъ  у ж е  п р и н я т ь с я  з а  ф и з ь о л о г ы о  и  ф и  з а л о ­
ги чес кую химпо, но если у Васъ хотя одна часть физики не 
приготовлена, то за физюлоию нельзя браться, ибо вся физюлопя 
основана на физик'Ь, ну а физюлогическая хим1я, конечно, — на 
химш. Следовательно предварительно нужно сдать физику и хи­
мпо, а уже потомъ физшлогш (учебн.: Нюэль — хорошъ, но ве­
ли къ ; Завояловъ, Чуевскш — конспективный) и физюлогическую 
химпо (учебн.: Медведева. Юрьева). На пятомъ семестр^ нужно 
с д а т ь  о  б  ш ,  у  ю  п  а  т  о  л  о  г  1  ю  и  а р м а к о л о г Н о  с ъ  т  о  к  с  и  -
к о л о г 1 е й и бальнеологгей, — это и всЬ такъ называе­
мые, полукурсовые или полулЬкарскге экзамены. Если Вы имеете 
законченное среднее образованю, то по сдачЪ полукурсовки не то­
ропясь продолжаете изучать спещально-медицинсме предметы. — 
но если имеете незаконченное образоваше, то Вамъ предстоитъ лихора­
дочная работа по подготовка на аттестата зрелости: который, каг;ъ 
известно, необходимо представить при переход!; съ III курса на 
1У-Й, въ противномъ случай придется попасть въ межсеместровые, 
и придется брать отпуски для подготовки. 
Идя на экнаменъ необходимо запастись изъ канцелярш Кур-
совъ особымъ экзаменацюннымъ листикомъ, въ которомъ проф. вы-
ставляетъ отметку, а также и лекцюн. книжкой, отметка въ кото­
рой также необходима. Листикъ долженъ оставаться у профессора, 
но иногда возвратается экзаменующемуся, который посл1> того, какъ 
будетъ отметка выставлена и въ книжка, сдаетъ его въ канцелярий. 
Практически занят!я. 
Практичесюя заня'пя, какъ видно изъ учебнаго плана, быва-
ютъ : по анатом 1 и , г и с т о л о г 1 и (нормальной и патологиче­
с к о й ) ,  ф  и  з  1  о  л  о  г  и  ч  е  с  к  о  й  х  и  м 1  и ,  к а ч е с т в е н н о м у  а н а ­
л и з у ,  д 1 а г н о с т и к 1 > ,  о п е р а т и в н о й  х и р у р г и ! ,  д е с м у р -
Г 1 п ,  г и М е н ' Ъ  и  с у д е б н о й  м е д и ц и н ^ .  
По а н а т о м 1 и практичесюя упражнешя бываютъ въ апа-
1от1сиш , гЬ и СОСТОЯТЪ въ препарированш труповъ. Первая работа 
состоите. въ томъ, что дается какая либо часть гЬла (рука, нога, 
лолова, животь, спина) и слуш. должны отпрепарировать мышцы, вы­
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учить зд1>сь же на объект!) кости, связки и мышцы и сдать не­
большой экзаменъ, т. е. сдать ту часть какую работал»- Вторая 
работа состоитъ въ томъ, что дается слуш. какая либо другая часть 
гЬла (уже не та, какую вы работали въ первый разъ) и вы препа­
рируете уже и мышцы, и нервы, и вены, и артерш, обращая глав-
нымъ образомъ внимаше на нервы и сосуды. Работы производятся 
подъ наб.нодешемъ ассистента, который и даетъ различныя указа-
П1Я и разъяснешя, а по окончаши сдается экзаменъ проф, Адольфи. 
I I  о  г и с т о л о г 1 и  ( н о р м а л ь н о й  и  п а т о л о г и ч е с к о й )  
— бываютъ въ гистологическомъ кабинет!) (см. главн. здаше) и со-
стоятъ въ томъ, что слушатели и слушательницы при упражнешяхъ 
по нормальной гистолопи изучаютъ микроскопическое строегпе нор-
мальныхъ органовъ человека (печени, почки, легкаго, селезенки и т.д.), 
а при упражнешяхъ по патологической гистолопи изучаютъ такое же 
строеше при поражеши этихъ органовъ какой либо болезнью. Чтобы 
приступить къ работамъ по гистолопи, сперва необходимо познако­
миться съ устройствомъ микроскопа и обращешемъ съ нимъ. Ра­
боты также производятся подъ руководствомъ ассистентовъ и про-
фессоровъ В. Я. Рубашкина и В. А. Афанасьева. 
П р а к т и ч е с к а я  у  п  р  а  ж  н  е  н  1  я  п о  к а ч е с т в е н н о м у  
анализу производятся въ химической лаборатор1и (см. главн. 
здан.) и состоятъ въ томъ, что сперва слушатели и слушатель­
ницы изучаютъ характерный реакщи при соединешяхъ различ-
ныхъ неорганическихъ химическихъ веществъ, а зат1шъ уже р1>-
шаютъ задачи, определяя качественный составъ данной имъ каж­
дому жидкости (раствора). Руководить работами прив.-доц. И. В. 
Шиндельмейзеръ и его ассистентъ. 
У п р а ж н е н 1 Я  п о  ф  и  3 1  о  л  о  г  и  ч  е  с  к о й  х и м т и  б ы в а ю т ъ  
въ этой же химической лаборатории и состоятъ въ томъ, что сперва 
слуш. и сл-цы изучаютъ характерный реакщи при соединеши хи­
мическихъ элементовъ, съ элементами, входящими въ составъ тЪлъ 
животныхъ и растительныхъ организмовъ (съ углеводами, жирами 
балками и т. п.) а затЪмъ уже рЬшаютъ задачи, определяя ка­
чественный составъ данной имъ физшлогической жидкости (крови, 
мочи, молока и т, п.). Занят1ями руководить А. К. Кесслеръ. 
Практичесшя заня
г
пя по д 1 а г пост и к гЬ (на 3 курсЬ), которымъ 
предшествуютъ лекщи, бываютъ въ аудиторш и амбулаторныхъ 
комнатахъ перваго этажа каменнаго корпуса на Промышленной 
улиц
г
Ь и заключаются въ томъ, что слушатели и слушательницы 
на больныхъ учатся, какъ производить перкусспо (выстукиваше) 
аускультацпо, (выслушиваше) пальпацпо (ощупываше) и т. п. Для 
зачета необходимо сдать экзаменъ по д1агностик1). Заштями руко­
водить докт. Г. И. Коппель. 
П р а к т и ч е с к и  з а н я  т  1  я  п о  о  п е  р  а  т  и  в  н  о  й  х и  р у р г  1  и  
бываютъ въ анатомикум
г
Ь и состоятъ въ томъ, что слушатели и 
слушательницы подъ руководствомъ профессора учатся на трупЪ 
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делать всевозможный операщи. Занят1ями руководить т,окт. И. В. 
Георпевскш, онъ же ведетъ практическая упражнешя по дисмур-
пн (перевязки). 
I I  р  а  к  т  и  ч  е  с  к  1  я  з а н я т а я  п о  г  и  г  1  е  н  Ь  б ы в а ю т ъ  в ъ  
химической лабораторш (см. главн. здаше) подъ руководствомъ 
А. К. Кесслера. 
I I  р  а  к  т  п  ч  е  с  к  1  я  у п р а ж н е н 1 я  п о  с у д е б н о й  м е д и ­
цине ведетъ проф, А. С. Игнатовскш. 
На практичесюя упражнешя записываются у курсовыхъ ста­
рость или у ассистентовъ. Лицамъ. не выполнившпмъ практиче­
ски хъ упражненш, семестры не зачитываются. 
Анатомцческш кабинетъ и библютека имени проф. Адолфи. 
Анатомический кабинетъ помещается въ каменномъ корпусе 
по Промышленной улице (тотчасъ по входе, внизъ и направо). 
ЗдЬсь имеются различные препараты по анатомш, на которыхъ 
слушатели и слушательницы изучаютъ анатомш. Здесь же на­
ходится и библютека имени проф. Адольфи съ книгами преиму­
щественно по анатомш. Библютека учреждена слуш-ми н слу­
шательницами па добровольный пожертвовашя и на % отчпслешя 
съ различныхъ доходныхъ статей. Все нзучаюшде анатомш мо-
гутъ пользоваться здесь же различными пособ1ямн въ особенности 
такими, который прюбрести не каждый въ состояши. 
Курсы по оспопрививашю. 
Ежегодно устраиваются для слушателей и слушательницъ Кур-
совъ и студентовъ Университета Курсы по оспопрививание. За­
пись на Курсы производится у ассистента детской клиники ; (мель­
ничная ул. А» 6. при этомъ делается взносъ 2 руб. на матер1алы, 
которые употребляются при оспопрививании 
Лекщи ио оспопрививание читаетъ профессоръ В. П. Жу­
ковскш; онъ же руководить и практическими заштямп. Окоп-
чивнпе Курсы оспопрививашя получаютъ въ томъ свидетельство и 
могутъ получать въ земствахъ должности оспопрививателей съ окла-
домъ въ 50—70 руб. 
Курсы по бактершлогш. 
Курсы эти устраиваются ежегодно въ зданш Юрьев. Частн. 
Унив. Курсовъ (каменный корпусъ по Промышленной ул., 3-й этажъ) 
профессоромъ К. К. Гаппихомъ, который чнтаетъ лекщи по бак-
теорологш и руководить практическими запя'пями. На Курсы при­
нимаются предварительно слушатели и слушательницы старшихъ 
курсовъ, а затемъ уже младшихъ. Принимаются также студенты 
Университета и ветерпнарнаго института. Запись на эти Курсы 
производится у старость или у ассистента. При вступленш на 
Курсы делается взносъ въ 15 руб. 
Прослушавпие курсъ бактерюлопи и выполнивппе все прак­
тическая занят1я получаютъ въ томъ свидетельство, которое даетъ 
имъ право поступать на службу въ качестве бактерюлоговъ. 
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Общество слушателей и слушэтельницъ Юрьевскихъ Частныхъ 
Университетскихъ Курсовъ. 
(Выдержки изъ устава). 
§ 1. ()бщество слушателей и слушательницъ Юрьевскихъ 
Част. Унив. Курсовъ им^етъ цЬлыоь: содействовать умственному и 
физическому развитию своихъ членовъ, — содействовать улучшению 
матер1альнаго положешя ихъ и дать возможность разумнаго раз­
влечения. 
§ 2. Для достижешя своей цЬли Общество разделяется на 
7 отдЬловъ секцш: 1) Рефератный, 2) Библютечный, издатель-
скш и научныхъ пособш, 3) Физическаго развит1я, 4) Хозяйст­
венный, 5) Матер1альной взаимопомощи, 6) Развлеченш, 7) Научно-
образовательныхъ экскурсш по Россш и заграницу, и устраиваетъ : 
I  о т д е л ъ .  
Заседашя съ чтетемъ рефератовъ и докладовъ по научнымъ 
и литературнымъ вопросамъ. 
II от де л ъ. 
а) Библютеку, в) Читательный залъ съ журналами и общей 
перюдической прессой, с) Кабинеты : медицинскихъ пособш, мате­
матически! и т. п.. д) Прюбретаетъ и выпнсываетъ книги, журналы 
и различнаго рода учебныя пособ!я на льготныхъ условгяхъ. 
II р и м е ч а н 1 е. На II отделъ ассигнуется изъ чистаго 
дохода О-ва на менее 50%. 
III отделъ. 
а) Зазя'пн спортомъ (геребнымъ, велосипеднымъ, лыжнымъ, 
конькобежнымъ и т. д.), в) Гимнастическ1я упражнешя, с) Игры 
(Лаун-тенисъ, кегли, городки, лапту и т. п.). 
I V  о т д е л  ъ .  
а) Бюро для: 1) Пршскашя занятш, 2) Пршскашя квартиръ, 
3) Справокъ, в) Буфетъ (безъ спиртныхъ напитокъ), отпускающш 
продукты также и на домъ, с) Столовую для членовъ О-ва, д) Лавка. 
V  о т д е л ъ .  
а) Касса взаимопомощи. 
V I  о т д е л ъ .  
а) Спектакли, в) Вечера (литературно-музыкально-вокалыю-
тапцевальпые). 
II р и м е ч а н 1 е. На спектакляхъ и вечерахъ, устраи-
ваемыхъ О-вомъ, спиртные напитки не допускаются, даже 
если таковые устраиваются вне помещения О-ва. 
с) Игры (въ шахматы, шашки и т. п., кроме картъ и азарт­
ны хъ игръ). 
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VII отделъ. 
Научно-образовательныя экскурсш по Россш и за границу. 
П р а в а  о б щ е с т в а .  
§ 3. О-во им-Ьетъ право: а) Устраивать рефераты, доклады 
и публичный лекцш, в) Издавать лекщи и друпя научныя сочи-
нешя, съ согласля авторовъ оныхъ, с) Устраивать публичные 
спектакли, вечера и концерты въ пользу О-ва. 
С р е д с т в а  О - в а .  
§ 4. Средства О-ва составляютъ : 1) Учредительскш фондъ, 
2) Семестровые взносы, 3) Пожертвоватя частныхъ лицъ въ пользу 
О-ва, 4) Деньги, вырученныя отъ продажи изданш О-ва, 5) Деньги, 
вырученныя отъ публичныхъ чтенш, выставокъ, спектаклей, кон-
цертовъ, баловъ, базаровъ и гулянш, устраиваемыхъ О-вомъ съ 
разр
г
Ьшен1я начальства, 6) Деньги, вырученныя отъ спектаклей и 
вечеровъ устраиваемыхъ для членовъ и вводимыхъ ими гостей. 
С о с т а в ъ  О - в а .  
• . /Я 
§ 5. О-во состоитъ изъ членовъ: 1) Почетныхъ, 2) Учре­
дителей, 3) Действительныхъ, 4) Членовъ-соревнователей. 
§ 6. Действительными членами могутъ быть слушатели и 
слушательницы Ю. Ч. У. К. 
О  ч л е н а х ъ  О - в а ,  о б ъ  и х ъ  п р а в а х ъ  и  о б я з а н н о с т я х ъ .  
§ 7. Желающш вступить въ действительные члены или въ 
члены-соревнователи долженъ заявить о томъ лично или письменно 
Правлен1ю О-ва или одному изъ его членовъ, со внесешемъ 
установленной платы и представлетемъ рекомендации отъ 2-хъ чле-
новъ-учредителей или 2-хъ действительныхъ членовъ. Фами.пя 
желающаго вступить въ члены вывешивается въ помещеши О-ва и, 
если въ течете 2-хъ недельнаго срока не будетъ заявлено протеста, 
желающш принимается въ число членовъ, въ противномъ случае 
вопросъ переносится въ Общее Собрате. 
§ 8. Действительный членъ и членъ соревнователь получа­
ютъ билеты за подписью Председателя и Секретаря Правлетя съ 
приложешемъ печати О-ва. 
§ 9. Действительные члены и члены соревнователи вносятъ 
въ начале каждаго семестра въ кассу О-ва 1 р. 20 коп. 
§ 10. Семестровый взносъ можетъ быть зам1шенъ единовре-
меннымъ въ 12 рублей. (Продолж. уст. не помешено). 
Программа этого общества, какъ видите, очень обширна, но 
существить ее обществу по всей вероятности не придется. Об­
щество возникло въ самое неблагопр]ятное военное время — въ 
прошломъ 1914 году, и потому еще совершенно пичемъ себя не 
проявило. Задачи общества очень симпатичны и желательно бы 
было, хотя некоторую часть ихъ осуществить. Однако опытъ 
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показалъ, что никаюя общественныя предпр1ят1я слушателей и 
слушательнидъ не увенчиваются успЬхомъ. Причина заключается 
въ следующемъ: составъ слушателей и слушательнидъ настолько 
разнообразенъ, какъ по образованш, возрасту, такъ по общест­
венному положенйо и различно половъ, что о какой либо согласо­
ванности не можетъ быть и речи. 
Комиссия по пршснашю занятш слуш. и слуш-цъ Юрьевен. Части. 
Унив. Курсовъ. 
Комисс1Я по пршеканпо занятш существуетъ съ 1913 г. 
Дело въ комиссш поставлено такъ, что не каждый слуш. и сл-ца 
можетъ получить работу, а лишь члены комиссш, но и последше 
получаютъ редко. Запись въ число членовъ производится у дежур-
ныхъ членовъ комиссш (главн. здаше). Большинство слушате­
лей получаютъ работу непосредственно отъ земствъ или черезъ 
посредство канцелярш Курсовъ. которая, получая требовашя на 
трудъ, вывешиваетъ ихъ для пользовашя всЬхъ слушателей и слу­
шательнидъ. 
Столовая слуш. и сл-цъ Юрьевен. Части. Университ. Курсовъ. 
Ежегодно слушателями и слушательницами Юрьевск. Частн. 
Университет. Курсовъ устраивалась, такъ называемая, «Курсовая 
столовая». Въ настоящемъ осеннемъ семестре 1915 года столо­
вая не открылась благодаря тому, что не были во время за­
готовлены пищевые продукты а не заготовлены они были потому, 
что не былъ выяснеиъ вопросъ объ эвакуацш курсовъ. 
Столовая имела прошлые годы общирное помещеше (квар­
тиру), где даже устраивались вечера, вечеринки и т. п. ЗдЬсь 
слушатели и слушательницы ни только обедали, но и имели отдыхъ: 
читали после обедагазеты, журналы ; играли на фортопьяно, иногда 
пели ; обсуждали различные дела и т. п. Нуждающимся выдава­
лись безплатные обеды. 
Обедъ, достаточно котораго было даже для двоихъ, стоилъ всего 
25 коп. и приготовлялся всегда изъ самыхъ свежихъ иродуктовъ. 
Столовая управлялась членами столовой комиссш, которые выби­
рались отъ каждаго курса въ количестве 10—12 человекъ и изъ 
числа которыхъ избирался председатель комиссш, его товарищъ, 
секретарь и казначей. Проч1е члены ежедневно дежурили въ 
столовой. 
Ветеринарный институтъ. 
14 января 1848 года Императоръ Николай I утвердилъ штатъ 
ветеринарной школы въ Дерпте. Это была первая школа въ Рос­
сш, имеющая целью подготовить врачей для лечешя домашняго 
скота и птицъ. До этого вся ветеринарная наука въ Россш со­
стояла изъ одной кафедры при медицинскомъ факультете универ­
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ситета, каковую замещалъ профессоръ скотскаго лечетя, который, 
какъ известно изъ министерская распоряжетя 1804 г., вместе съ 
темъ преподавалъ и повивальное искусство. Въ следъ за Юрьев­
скою ветеринарного школою были учреждены так1я же школы въ 
Харьков!; и Казани. 
Деритскш университетъ уступилъ здаше «Муссы» (поликли­
ника) для временнаго помещешя ветеринарной школы ; да и школа 
то учреждалась правительствомъ временно, въ виде опыта, на че­
тыре года. Кроме этого, университетъ передалъ новому училищу 
кодлекцш научныхъ пособш ветеринарнаго отделешя бывшей Ви-
ленской медико-хирургической академш (коллекцш эти были при­
сланы въ Дерптскш университетъ въ 1843 г. после закрьтя Ви-
ленской академш). Казанскш университетъ также прислалъ неко­
торые коллекцш по ветеринарш, и оне вместе съ первыми послу­
жили основой научныхъ пособш новой школы. 
31 марта того же 1848 года былъ назначенъ первый дирек­
тора немецъ родомъ, П. П. 1ессенъ, который вместе съ темъ назна­
чался и профессоромъ. На его долю выпала задача выработать 
учебные планы новаго учебнаго заведенш. Воспитанники вновь 
учрежденнаго Дерптскаго ветеринарнаго училища делились на два 
разряда: одни получали учено-практическое образование съ 4-хъ 
хЬтнимъ курсомъ, по окончанш котораго выпускались съ звагпемъ 
ветеринара; друпе получали чисто практическое образоваше, для­
щееся всего 3 года, и выпускались съ звашемъ ветеринарныхъ 
помощниковъ. Изъ последней категорш впоследствш образовалась 
фельдшерская школа, выпускающая ветеринарныхъ фельдшеровъ. 
Торжественное открьте Дерптской ветеринарной школы было 
22 января 1849 года. 
8 мая 1873 года Дерптская ветеринарная школа, согласно 
Высочайше утвержденнаго положешя о ветеринарныхъ институтахъ 
была переименована въ ветеринарный институтъ. 
Первое время въ школе и въ институте такъ же, какъ и въ 
Юрьевскомъ университете, преподаваше велось только на немецкомъ 
языке и лишь въ 80-хъ годахъ прошлаго столе™ было введено 
преподаваше на русскомъ языке. 
21 августа 1886 года Высочайше утверждена форма для сту-
дентовъ ветеринарныхъ институтовъ, ношеше каковой обязательно 
для студентовъ Юрьев, вет. ин-та. 
Въ настоящее время программа Ветеринарнаго института съ 
одной стороны близко иодходитъ къ медицинскому факультету уни­
верситета, а съ другой — къ сельско-хозяйственному институту : 
Институтъ есть высшее учено-практическое заведете, имеющее 
целью ПОДГОТОВЛЯТЬ ученыхъ ветеринаровъ. Студентовъ обыкно­
венно бываетъ ежегодно до 300 и более. Въ прошломъ 1914/15 
акад. году было 345 человЬкъ. 
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Касаясь хозяйственной части, слЬдуетъ отметить, что инсти­
тутъ уже долгое время находится въ весьма ст1>сненномъ материаль-
номъ положении. Недо< татскъ средствъ въ высшей степени не­
благоприятно отражается на научной постановке дела, а отчасти 
и на подготовке студентовъ, не говоря уже о неказистомъ наруж-
помъ виде института. 
Здания Юрьевскаго Ветеринарнаго Института. 
Здания института находятся въ части города, расположенной 
по левую сторону р. Эмбаха, вблизи деревяннаго моста, тотчасъ по 
выходе Русской улицы на Петроградскую (№ 18—32). 
1) Главное здаше. 
Главное здаше выходить фасадомъ на Петроградскую улицу 
и представляетъ изъ себя массивное каменное двухъэтажное здаше 
съ фронтономъ, подпираемымъ каменными колоннами. Здаше это 
было куплено Дерптскимъ ветеринарнымъ училищемъ въ 1856 году 
за 25000 руб. 
Въ первомъ этаже этого здашя помещаются : институтская 
фундаментальная библиотека, кабинетъ сельскаго хозяйства, каби­
нетъ фармации съ фармакогнозией, кабинетъ ботаники, аптека и 
аудитория; во второмъ этаже — актовый залъ, аудитория (где чит. 
эмбриологию, физику, богословие, теорию ковки и эпизоотологию), 
кабинетъ эмбриологии, кабинетъ физики, библиотека учебныхъ посо­
бий для студентовъ и вестибюль, где имеются ветрины для выве­
шивания различныхъ объявлений. 
2) Налево отъ главнаго здания находится коричневое, двухъ­
этажное деревянное здаше. Въ первомъ этаже этого здания по­
мещается квартира Директора института, а во второмъ — ауди­
тория, где читаются лекции по общей патологии, и квартира инс­
пектора. 
3) Зоотомический театръ. 
Если войти съ правой стороны главнаго здания черезъ ворота 
во дворъ, то передъ Вами будетъ большое белое 3-хъэтажное зда­
ние съ надписью: <Т1иеа1гит 20о1отисит>. Въ первомъ этаже 
этого здания находится аудитор1я и кабинетъ паталогической ана­
томии; во второмъ — кабинеты: по анатомии, гистологии, зоологии, 
сравнительной анатомии и аудитория, здесь же находится комната 
для практическихъ работъ по гистолопи. Сзади этого здания на­
ходится препаровочная, где студенты отрабатываютъ практически» 
упражнения по анатомии. 
Другйя здания института. 
4) Если стать лицомъ къ зоотомическому театру, то съ правой 
с т о р о н ы  б у д е т ъ  н е б о л ь ш о й  к а м е н н ы й  д о м ъ ,  —  э т о  к л и н и к а  м  е  л  -
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к и х ъ  ж и в о т н ы х ъ ,  г д е  п о л ь з у ю т с я  с т а н щ о н а р н ы м ъ  и  а м б у л а -
торнымъ лечениемъ мелкия животныя и птицы (кошки, собаки, кро­
лики, куры, утки и т. п.). 
5) Дальше въ глубь двора находится кузница, для практи-
ческихъ занятш по ковкЬ, и бактерюлогическая станция. 
6) Налево отъ зоотомическаго театра находится двухъэтажное 
д е р е в я н н о е  з д а ш е ,  в ъ  п е р в о м ъ  э т а ж е  к о т о р а г о  п о м е щ а е т с я  т е р а ­
певтическая клиника, а во второмъ — кабинеты профес-
соровъ: Шредера и Осипчука и аудитория, где читаются хи­
мия органическая и неорганическая, фармация съ фармакогнозией 
и др. лекщи. 
7) Противъ терапевтической клиники находится хирурги­
ч е с к а я  к л и н и к а .  
8) На углу Петроградской и Ревельской находится еще одно 
з д а ш е ,  в ъ  п е р в о м ъ  э т а ж е  к о т о р а г о  п о м е щ а е т с я  а у д и т о р и я  и  
кабинетъ физиологии (входъ съ Петроградской) а во второмъ — 
канцелярия (вХодъ съ Ревельской). Канцелярия открыта еже­
дневно (кроме праздничныхъ дней) отъ 10 ч. до 2 ч. а въ кани­
кулярное время только по средамъ. 
Учебно-вспомогательныя учреждения: 
1) Терапевтическая клиника. 
Заведывающш клиникою проф. Э. К. Шредеръ. Въ течение 
прошлаго 1914 года въ клинике было пользовано 1862 крупныхъ 
домашнихъ животныхъ. 
Клиники открыты отъ 10 ч. до 2 ч. дн. и отъ 5 до 6 ч. веч. 
2) Клиника мелкихъ животныхъ. 
Заведывающш клиникою доц. И. И. Шантыръ. Въ течеше 
прошлаго 1914 года въ клинике было пользовано 2063 больныхъ 
мелкихъ домашнихъ животныхъ. Операций было произведено 324. 
3) Хирургическая клиника. 
Заведующий прив.-доц. II. Д. Осипчукъ. Въ хирургической 
клинике въ прошломъ 1914 году было пользовано 2173 больныхъ 
животныхъ. Операцш произведено 1046. 
4) Бактерюлогическая станщт. 
Станщя эта возникла въ 1887 году и была въ то время од­
ною изъ первыхъ въ Россш. Содержится на средства военнаго 
министерства. Сюда командируются полковые ветеринарные врачи 
для усовершенствования и изучения сапа лошадей и друг, болезней. 
Заведующий станцией : професс. К. К. Гаппихъ. 
5) Библиотеки: 
1 )  Ф у н д а м е н т а л ь н а я  б и б л и о т е к а ,  о с н о в а н й е м ъ  к о ­
торой послужили книги, доставшиеся институту въ наследство после. 
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закрытия Виленской медико-хирургической академии, помещается въ 
первомъ этаже главнаго здашя и заключаетъ въ себе до 20,000 
томовъ. Стоимость ея определяется приблизительно въ 55 тысячъ руб. 
Библиотекарь — проф. Гутманъ. 
2 )  У ч е б н а я  б и б л и о т е к а  с о с т о и т ъ  г л а в н ы м ъ  о б р а з о м ъ  и з ъ  
учебниковъ. Библютекарь — проф. Шредеръ. 
О приеме въ Юрьевскш Ветеринарный Институтъ. 
§ 1. Въ студенты института принимаются безъ испытания 
молодые люди, имеющие не менее 16-ти летъ отъ роду и предста­
вившие надлежащее удостоверение въ знании предметовъ учебнаго 
курса, по крайней мере, первыхъ шести классовъ гимназии, или 
объ окончании курса въ духовныхъ семинарпяхъ. 
П р и м е ч а н и е  1 - о е .  П р и н и м а ю т с я  т а к ж е  о к о н ч и в ш е е  
курсъ въ кадетскихъ корпусахъ, среднихъ сельско-хозяйствен-
ныхъ, земледе.чьческихъ, реальныхъ и коммерческихъ учили-
щахъ съ темъ, однако, условпемъ, чтобы помянутые молодые 
люди выдержали при одной изъ гимназий экзаменъ по латин­
скому языку въ объеме курса четырехъ классовъ гимназш 
въ течение перваго* года учения въ институте. 
П р и м е ч а н и е  2 - о е .  К р о м е  л и ц ь ,  о б о з н а ч е н н ы х ъ  в ъ  
§ 1-омъ и примечании 1-мъ, въ число студентовъ института 
допускаются также лица, окончившия курсъ среднихъ учеб-
нихъ заведений другихъ ведомствъ, если курсъ оныхъ будетъ 
признанъ Министерствомъ Пароднаго Просвещения равнымъ 
курсу реальныхъ училищъ. 
П р и м е ч а н и е  3 - ь е * ) .  Л и ц а  й у д е й с к а г о  и с п о в е д а н и я  
принимаются лишь имеющйя аттестатъ зрелости (ВЫСОЧАЙ­
ШЕЕ повеление 8-го марта 1886 г.), въ количестве не более 
5°/ 0  числа всехъ вновь поступающихъ (предложение Мини­
стерства отъ 7-го июня 1903 г., за № 18036). 
П р и м е ч а н и е  4 - о е .  Л и ц а  ж е н а т ы я  в ъ  ч и с л о  с т у ­
дентовъ института могутъ быть принимаемы лишь съ разре­
шения Г. Попечителя учебнаго округа (предложение Г. Министра 
Народнаго Просвещения Гг. Попечителямъ учебныхъ окру-
говъ стъ 18-го мая 1898 г., за № 12115). 
*) ВнЪ %-й нормы принимаются тЪ же лица, которые принимаются и 
въ университеты см. стр. 164 и 165. 
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§ 2. Приемъ въ студенты института бываетъ только одинъ 
разъ въ году, при чемъ прошения подаются на имя директора до 
10-го августа. 
При протеши о приеме должны быть представлены следую­
щие документы, вместе съ копиями съ нихъ на простой бумаге: 
1) свидетельство учебнаго заведения, где воспитывался проситель; 
2) метрическое свидетельство о времени рождения и крещения; лица 
не-христпанскихъ исповеданий должны представить свидетельство о 
рождении съ точнымъ засвидетельствованнымъ переводомъ его на 
русский языкъ ; 3) актъ о происхождении, т. е. копия съ протокола 
о дворянстве, указъ Департамента Герольдии, аттестатъ или форму­
лярный списокъ о службе родителя, лица же, принадлежащая къ 
купеческому обществу или къ податнымъ сословиямъ, должны под­
ставить, кроме документовъ о своемъ звании, увольнительное сви­
детельство отъ того общества, къ которому приписаны: 4) сви­
детельство о приписке къ призывному участку для исполнения воин­
ской повинности ; лица же, достигшия возраста, установленнаго для 
отбывания воинской повинности, обязаны представить свидетельство 
о явке къ исполнению этой повинности; 5) свидетельство о пове­
дении отъ местной полиции ; отъ представления такого свидетель­
ства освобождаются только лица, вышедшпя въ июне того же года 
изъ учебныхъ заведений: кроме того, 6) две фотографическихъ кар­
точки съ собственноручной подписью просителя на каждой и 7) уста­
новленную плату за слушание лекцш. 
П р и м е ч а н 1 е 1-ое. -Лица, зачисленныя въ число 
студентовъ института, получаютъ о томъ уведомление и обя­
заны явиться лично къ указанному въ извещении сроку ; ва­
кансии не явивиппхся къ назначенному времени замещаются 
ближайшими кандидатами, при чемъ плата за слушание лек­
ций не возвращается, а равно не возвращается и въ томъ 
случае, если принятый отказывается отъ поступления уже 
после посланнаго ему уведомления о принятии его въ инсти­
тутъ ; темъ лицамъ, о которыхъ состоялось решение объ от­
казе въ принятии ихъ въ институтъ, деньги высылаются обратно. 
П р и м е ч а н и е  2 - о е .  П р о ш е н и я  б е з ъ  п р и с л а н н о й  п л а т ы  
за слушание лекций, а равно безъ документовъ, или частйю 
ихъ, или съ одними только нотариальными копиями — оставля-
иотся безъ последствий. 
Документы, писанные на иностранныхъ язьикахъ, должны 
быть съ русскими переводами, засвидетельствованными надле-
жащимъ образомъ. 
§ 3. Переходъ студентовъ изъ одного института въ другой 
допускается только передъ началомъ 4  академическаго года. Про­
шения объ этомъ должны быть подаваемы не позже 1-го сентября. 
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§ 4. Студенты, переходящие изъ другого института, прини­
маются на основании сведений объ усиЬхахъ и поведении, получен-
ныхъ отъ прежняго институтскаго начальства. 
§ 5. Принятый въ студенты обязанъ явиться къ инспектору, 
отъ котораго получаетъ : а) свидетельство на жительство, б) одинъ 
экземпляръ правилъ для студентовъ и в) билетъ для входа въ 
институтъ. 
§ 6. По получении свидетельства на жительство, правилъ и 
входнаго билета, каждый студентъ обязанъ записать въ инспекции 
свой адресъ въ г. Юрьеве и адресъ своихъ родителей или опекуновъ. 
§ 7. Приемъ въ число студентовъ института ограничивается 
числомъ имеющихся вакансий, при чемъ, если число желающихъ 
поступить перевышаетъ число вакансий, то преимущество отдается 
темъ изъ молодыхъ людей, у которыхъ, при отличномъ поведении, 
будутъ лучипия отметки въ^. выданныхъ имъ учебными заведениями 
свидЬтельствахъ (ВЫСОЧАЙШЕЕ повеление 5-го июня 1887 г.). 
§ 8. Студенты, уволенные изъ института вследствие ииодан-
ныхъ ими прошений, по собственному желанию или по домашнимъ 
обстоятельствамъ, могутъ быть вновь принимаемы только въ начале 
учебнаго года и въ тотъ же ::урсъ, изъ котораго уволены; при 
этомъ, безъ предварительнаго испытания принимаются те, со дня 
увольнения которыхъ прошло не более года; пробывшие же более 
сего времени вне заведений должны выдержать предварительное 
испытание изъ всехъ наукъ, ими выслушанныхъ (Положение о ве­
теринарныхъ институтахъ, § 34). 
§ 9. Уволенный изъ института по какому-либо обстоятельству, 
при поступлении вновь въ число студентовъ, долженъ представить 
свидетельство объ одобрительномъ поведении за все время пребы­
вания его вне учебнаго заведения. 
§ 10. Студенты, посеицавшие лекции три и более полугодий 
въ томъ же курсе, изъ коего выбыли, хотя бы и были уволены по 
прошению, равно какъ исключенные Советомъ за безуспешность или 
дисциплинарнымъ судомъ за неодобрительное поведение, вновь въ 
институтъ не принимаются (применительно къ ст. 35-ой полож. о 
ветер, инст.). 
Правила о плате за слушание лекций въ институте. 
§ 1 1 .  С ъ  к а ж д а г о  с т у д е н т а  в з и м а е т с я  з а  с л у ш а н и е  л е к ц и й  
и за участие въ практическихъ занятйяхъ по 25 рублей за каж­
дое полугодие. Плата эта вносится до 1-го сентября и до 15-го ян­
варя. Вновь поступающие прилагаютъ плату за 1-ое полугодие при 
документахъ. Не внесшие И1лату къ указаннымъ срокамъ не полу­
чаютъ указанныхъ въ § 5 документовъ и увольняиотся изъ института. 
§ 12. Внесенпая казначею института плата за слушание 
лекций ни въ какомъ случае не возвраицается. 
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§ 13. Отсрочки во взносе платы за лекции допускаются 
только Советомъ. 
§ 14. Для облегчения недостаточныхъ студентовъ Советъ 
можетъ освободить ихъ отъ платы за слушание лекцш. 
§ 15. Этой льготой могутъ пользоваться только студенты 
отличнаго поведения, засвидЬтельствованнаго инспекторомъ, пред­
ставившие при этомъ установленное свидетельство о бедности. Сту­
денты не-христпанскихъ исповеданий этою льготою не пользуются. 
П р и м е ч а н и е .  О т ъ  у  с м о т р е н и я  С о в е т а  з а в и с и т ъ  п р и ­
знать представленное о бедности свидетельство удовлетвори-
тельнымъ или нетъ; Советъ помимо свидетельства о бед­
ности можетъ требовать надлежащая по сему предмету све­
дения, откуда признаетъ нужнымъ. 
§ 16. Освобождение отъ платы за слушание лекций, а также 
назначение стипендий и денежныхъ пособий производится лишь со 
второго курса при хорошихъ успехахъ и одобрительномъ поведении 
просителя. 
§ 17. Студентъ, желающий быть освобожденнымъ отъ взноса 
платы, подаетъ о томъ прошение на имя директора не позже 
15-го мая и 10-го декабря, прилагая установленное свидетельство 
о бедности. 
§ 18. Освобождение отъ платы имеетъ силу въ течение полу­
годия, но можетъ бытъ возобновляемо. 
§ 19. Общее число освобожденныхъ отъ взноса платы не 
должно превьишатъ 15% всего числа студентовъ. Сверхъ того, 
освобождаются отъ взноса платы студенты, получающие стипендии, 
соединенный съ обязательною, по назначению правительства, служ­
бою по окончании курса. 
Правила для студентовъ во время прохождения ими институтскаго курса. 
§ 20. Студенты обязаны повиноваться институтскому началь­
ству и соблюдать въ зданияхъ и установленияхъ института поря-
докъ, согласно настоящимъ и особьимъ для каждаго учреждения 
института правиламъ. Во время пребывания своего въ институт-
скихъ помещенйяхъ они непосредственно подчиняются инспекции, 
а въ отдельныхъ институтскихъ учрежденияхъ, сверхъ того, заве-
дуиощимъ этими учреждениями (библиотекой, кабинетами, лабора­
ториями и клиниками). 
§ 21. Все распоряжения институтскаго начальства, каса-
иоицияся студентовъ, сообщаются имъ или словесно, или особыми 
письменными отъ диреи:тора, или инспектора объявлениями, вы­
ставляемыми на пазначеппыхъ для сей цели доскахъ. Каждый 
студентъ обязанъ знать эти объявления и, въ случае неисполнения, 
не можетъ отговариваться незнанйемъ содержащихся въ нихъ 
распоряжений. 
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§ 22. Студентъ долженъ всегда иметь при себе входной 
билетъ и предъявлять его по требование директора, преподавате­
лей. инспекции, а также по требованию полиции. Безъ билета, или 
съ билетомъ, потерявшимъ силу, никто не допускается къ слуша­
нию лекцш и къ занятпямъ въ институтскихъ помещенияхъ. 
§ 23. Въ случае потери свидетельства на жительство, или 
входнаго билета студентъ обязанъ немедленно заявить о томъ полн­
ит и инспектору. По предъявлении изъ полицш копш явочнаго 
прошекйя, вместо утеряннаго свидетельства, или билета, выдается 
дубликата. 
§ 24. При каждой перемене квартиры студентъ обязанъ 
немедленно заявить инспекции свой новый адресъ. 
§ 25. Студенты обязаны являться къ институтскому началь­
ству и во все учреждения института по требованпо. объявленному 
или служащими по инспекции, или черезъ вызовъ. посредствомъ 
выставленнаго объявления, или черезъ повестки. 
§ 26. Какъ въ институте, такъ и вне его, студенты обя­
заны быть въ форменной одежде установленнаго образца. 
При входе въ институтъ студенты обязаны оставлять верх­
нюю одежду, галоши, зонтики и фуражки въ шинельной, на ука-
занномъ для каждаго местЬ. 
§ 27. Отъ студентовъ требуется соблюдение приличия и 
вежливости. Выражение одобрения или неодобрешя преподавания 
ни подъ какимъ предлогомъ и ни въ какомъ виде не допускаются. 
§ 28. Ко времени прихода преподавателя на лекцию все 
студенты должны быть въ аудитории па своихъ местахъ и после 
начала лекции никому изъ слушателей не дозволяется входить въ 
аудиторию. 
§ 29. Студентамъ запрещается курить табакъ во вс.ехъ 
помещенияхъ института, кроме особо назначенной комнаты. 
§ 30. Подача адресовъ, представление коллективныхъ про­
шений, посылка деиутатовъ, выставление объявлений безъ разре­
шения инспекции, устройство сборищъ, произнесение иубличныхъ 
речей, денежные сборы и вообще всякаго рода корпоративный 
действ1я, не предусмотренный насюяпцими правилами, не допу­
скаются. 
П р и м е ч а н и е .  В о с п р е щ а е т с я  т а к ж е ,  б е з ъ  о с о б а г о  
разрешения своего ближайшаго начальства, принимать участие 
въ чествованйяхъ, носящихъ публичный характерь ; виновные 
въ нарушении этого предписания будутъ предаваемы дисципли­
нарному суду. 
§ 31. Устройсто платныхъ студенческихъ вечеровъ, кон­
це ртовъ и т. п. въ зданияхъ института не допускается. Устрой­
ство же въ пользу студентовъ, вне зданий института, конце ртовъ, 
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спектаклей, чтений и другихъ публичныхъ собраний подлежитъ дей­
ствию изданныхъ по сему предмету общихъ постановлений. 
§ 32. Обиция собрания студентовъ института не допускаются. 
§ 33. Собрания студентовъ отдельныхъ курсовъ созываются 
либо по распоряжению директора, либо съ согласия его, по почину 
куратора даннаго курса, который въ посл'Ьднемъ случае и преД-
сёдательствуеть въ собрании. 
§ 34. На курсовыхъ еобранпяхъ^ въ случае желания сту­
дентовъ, допускается председательствуиощимъ директоромъ или ку-
раторомъ избрание курсовыхъ старостъ изъ числа студентовъ дан­
наго курса. Старосты избираются на годичный или меньший срокъ 
для ссношений по деламъ курса съ преподавателями и администра­
цией института и для исполнения касающихся студентовъ подле­
жащая курса поручений директора или куратора. 
§ 35. Допускается образование студентами научныхъ и лите-
ратурныхъ кружковъ подъ руководствомъ профессоровъ и другихъ 
преподавателей института согласно ходатайствамъ, представлен-
нымъ директору отъ имени определенныхъ студентовъ. Уставы 
сихъ кружковъ, вырабатываемые коммиссиою кураторовъ, утвержда­
ются Советомъ. Руководительство темъ или другимъ кружкомъ 
возлагается Советомъ, по принадлежности предметовъ преподавания, 
на профессора, изъявившая желание принять на себя соответствен­
ный обязанности, или на одного изъ другихъ преподавателей, съ 
согласия последняя. Допускается также образование кружковъ 
для занятий искусствами, физическими упражнениями и т. по хо­
датайству студентовъ въ коммиссйи кураторовъ. Руководительство 
сими кружками вверяется директоромъ, на основании постановле­
ния коммиссйи кураторовъ. приглашеннымъ для сего лицамъ. 
§ 36. Вопросы объ организации студепческихъ библйотекъ и 
читаленъ, столовьихъ и чайныхъ, кассъ и т. п. разсматриваются 
Советомъ института, при участии коммиссйи кураторовъ. 
§ 37. Студентамъ воспрещается принимать участие въ какихъ 
бы то ни было тайныхъ обществахъ и кружкахъ, >каи;ъ-то : земля 1  
чествахъ и т. п., хотя бы и не имеющихъ преступной цели, а 
равно вступать даже въ дозволенный закономъ обииюства, безъ 
испрошенйя на то, въ каждомъ отдельпомь случае, разрешения 
ближайшая институтспиго начальства (предложение г. Министра 
отъ 14-я июля 1887 г.). 
§ 38. Студентамъ воспрещается вступать въ бракъ во все 
время пребывания ихъ въ институте. 
П р и м е ч а н й е. Отступление отъ этого правила допу­
скается лишь въ исключительнылъ случаяхъ. и при томъ 
не иначе, какъ съ разрешенйя Попечителя учебнаго округа. 
§ 39. По всемъсвоимъ деламъ, касающимся учебныхъ занятий, 
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студенты обращаются къ директору, по всЬмъ остальнымъ деламъ — 
къ куратору или инспектору по принадлежности. 
§ 40. Студенты должны посещать все лекщи и практиче-
СК1Я занятйя, обозначенныя въ росписанш, составляемомъ Советомъ 
на каждое полугодйе. За исправ (ымъ посЬщенйемъ лекцш и прак-
тическнхъ занятш наблюдаетъ инспекщя, которая ведетъ отчет­
ность отсутствующихъ на лекщяхъ и практическихъ занятйяхъ, съ 
объяснешемъ причинъ неявокъ: инспекщя же следить за внутрен-
нимъ порядкомъ въ институт^ и за гЬмъ, чтобы въ аудиторйяхъ не­
было постороннихъ лицъ. 
§ 41. Въ случае болезни или другихъ уважительныхъ при­
чинъ, препятствующихъ студенту явиться на лекцш или практи-
чесшя занятйя, онъ обязанъ донести 0 томъ инспектору. 
§ 42. Студенты, оказавпие неудовлетворительные успехи по 
практическимъ занятйямъ, или не посещавппе ихъ, хотя бы и по 
уважительной причине, не допускаются къ переводному испытанно. 
§ 43. Студентамъ безусловно воспрещается литографироваше 
лекцш и конспектовъ. Всё тетради, литографирования студен­
тами самовольно, инспекторъ долженъ отбирать. Литографироваше 
лекцш и конспектовъ дозволяется только самимъ преподавателямъ 
и при томъ съ темъ, чтобы эти литографированныя записки ^посту­
пали въ продажу наравне съ печатными книгами (ВЫСОЧАЙШЕЕ 
поведете 8-го шля 1869 г.). 
$ 44. Студенты пользуются библйотекою института и посоПями 
другихъ учебно-воспомогательныхъ учреждешй института на осно-
ванш особыхъ правилъ, определенныхъ для каждаго учреждешя 
въ отдельности. 
§ 45. Студенты пользуются безплатно советами институтскаго 
врача и беднейппе изъ нихъ могутъ получать безплатно лекарства 
по его рецептамъ изъ аптеки института и, въ случае надобности 
и возможности, помещаются въ больницу за счечъ института. 
§ 46. Съ целью лучшаго усвоения студентами предметовъ, 
преподаваемыхъ въ первомъ, во второмъ и третьемъ курсахъ, произ­
водится по истеченш перваго учебнаго полугодия репетицш по всемъ 
предметамъ, преподаваемымъ на каждомъ курсе, при чемъ на такихъ 
репетищяхъ студенты должны обнаружить знаше всего нройден-
наго въ истекшемъ академическомъ полугодш. По окончанш же 
второй половины учебнаго года, студенты приступаюсь къ курсо-
вымъ экзаменамъ, на которыхъ они должны обнаружить знанйе 
предметовъ въ полномъ ихъ объеме по программамъ, утвержден-
нымъ Советомъ. 
П р и м е ч а н й е. Время и порядокъ репетищонныхъ и 
экзаменныхъ испытанш определяется СовЬтомъ (полож. о ветер. 
инстит. § 18, п. I д. и § 37). 
§ 47. Общш годичный баллъ по каждому предмету, равно 
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какъ и среднш баллъ изъ всЬхъ предметовъ курса, определяется 
Советомъ института на основанш отметокъ, полученныхъ студен-
томъ на репетищонныхъ и курсовыхъ экзаменахъ, а равно и на 
практическихъ занятйяхъ. 
§ 48. Присутствйе на репетищяхъ, а также и на курсовыхъ 
экзаменахъ и ответы на предлагаемые вопросы, безусловно обя­
зательны для всЬхъ студентовъ. Уважительною причиною отсут-
ствйя на репетицш или на экзамене признаются болезнь, удостове­
ренная институтскимъ врачемъ и непосредственно институтскому 
начальству известная, а равно и друпя, имеюшдя особенное зна-
чеше обстоятельства, достоверность которыхъ не подлежитъ сом-
ненпо. Во всехъ подобныхъ случаяхъ студентъ обязанъ явиться 
къ директору немедленно, по миновати болезни или другихъ ува-
жительныхъ причинъ. не дозволившихъ ему въ назначенное роспи-
сагпемъ время отвечать на репетищи или экзамене, и директоръ 
назначаете ему, въ пределахъ репетицюннаго или экзаменнаго 
времени, день для ответа по той части ;:урса, по которой студентъ 
не отвечалъ своевременно. 
§ 49. Оценка знанш на репетищяхъ и на курсовыхъ экза­
менахъ производится по 5-балльной системе. 
§ 50. Для перехода съ одного курса на другой студентъ 
долженъ получить не менее 3 балловъ въ годичной оценке успе-
ховъ по каждому предмету преподаватя. 
§ 51. Отсрочка экзаменовъ и репетищй за пределы назна­
ченная росписашями времени можетъ быть дана только Советомъ. 
§ 52. Для репетищй и для курсовыхъ экзаменовъ студенты 
распределяются на группы, численный составъ которыхъ для каж­
дая курса определяется Советомъ. 
§ 53. Въ вакащонное время студенты, желаюпце выехать 
изъ города, получаютъ отпускные билеты отъ инспекщи ; въ учеб­
ное время по особо уважительнымъ причинамъ они отпускаются не 
более, какъ на 28 Дней. 
§ 54. Получившш отпускъ долженъ возвратиться въ назна­
ченный срокъ и немедленно явиться къ инспектору, до явки же 
считается въ отпуску. Пропустивши! срокъ отпуска обязанъ, при 
явке къ инспектору, представить объяснение причинъ опоздашя. 
Возвратившшся изъ отпуска студентъ получаетъ отъ инспек­
щи оставленные имъ при выЬзде документы. 
§ 55. Студентъ, который не можетъ возвратиться изъ от­
пуска въ назначенный срокъ но болезни или по другимъ уважи­
тельнымъ причинамь, обязанъ уведомить о томъ инспектора. 
§ 56. Отлучившшся изъ города, безъ разрешешя инспек­
тора, а также пропустившш срокъ безъ уважительной причины, 
подвергается одному изъ взысканш, обозначенныхъ въ § 63. 
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Правило это не относится къ' кратковременнымъ отлучкамъ 
въ иодгородныя места. 
§^57. Вне зданш института студенты подлежать ведет ю 
иолицейскихъ установленш на общемъ оспованп,, но подчинете 
надзору полицш не освобождаетъ ихъ отъ повиноветя своему учеб­
ному начальству и вне зданш института. 
§ 58. Проступки студентовъ по нарушенпо ими обязатель-
ныхъ для нихъ правилъ разбираются, по принадлежности, профес-
сорскимъ дисциплинарнымъ судомъ, директоромъ или инспекторомъ. 
Веденйю дисдиплинарнаго суда подлежатъ предаваемыя ему ди­
ректоромъ дела касательно учащихся: 1) о нарушенш ими въ 
зданшхъ или учреждешяхъ учебнаго заведетя порядка, особыми 
правилами каждаго изъ нихъ установленная; 2) о столкновешяхъ 
между учащимися съ одной стороны и преподавателями или долж­
ностными лицами института съ другой, хотя бы столкновешя эти 
произошли вне зданш и учрежденш института, и 3) о такихъ 
проступкахъ учащихся, которые хотя бы и не были предусмотрены 
общими законами, но имЬютъ предосудительный, противный прави-
ламъ чести и нравственности характера. 
П р и м е ч а Н1 е. Въ случае получетя сведенья о томъ, 
что учащшся подверг^ взысканно по приговору общихъ су-
дебныхъ установленш, директоръ института, по своему усмо-
трешю, вноситъ въ профессорский судъ вопросъ о томъ, не 
долженъ ли сей последнш судъ подвергнуть виновнаго, по 
свойству совершеннаго имъ проступка, нравственному порица-
нш или даже увольненш изъ заведетя. 
§ 59. Въ случае неявки въ судъ обвиняемаго безъ ува­
жительной причины, дело о немъ решается въ его отсутствш. 
§ 60. За неявку къ суду по вызову, когда она произошла 
безъ уважительныхъ причинъ, равно какъ за ложное показаше, 
данное на суде, обвиняемый подвергается взысканию даже и въ 
томъ случае, если будетъ оправданъ по предмету обвинешя. Взы­
скание подвергаются и студенты-свидетели за данное ими на суде 
ложное показаше. 
§ 61. Сделанное учащимися заявлеше о желанш оставить 
институтъ не освобождаетъ ихъ отъ ответственности передъ дисци­
плинарнымъ судомъ. 
§ 62. Если нарушеше учащимися установленныхъ для нихъ 
правилъ сопровождалось какимъ либо преступлетемъ, то, по исклю-
ченш виновныхъ изъ института дисциплинарнымъ судомъ, дирек­
торъ препровождаетъ копт приговора къ подлежащему общему 
судебному установленш для дальнейшая направлешя дела по 
закону. 
§ 63. А. Дисциплинарнымъ профессорскимъ судомъ налага­
ются следуюшдя взыскашя : 1) замечате ; 2) выговоръ; 3) лише-
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те права участвовать въ курсовыхъ собрашяхъ и быть избраннымъ 
въ курсовые старосты; 4) нравственное порицате сверхъ нака­
заний, указанныхъ въ п. 3-мъ ; 5) увольнете изъ учебнаго заведе­
тя до начала ближайшая или следующая за нимъ учебнаго года 
безъ воспрещетя немедленнаго поступлетя на общемъ основанш 
въ другое учебное заведете или съ воспрещетемъ такого посту­
плетя ранее определенная срока : 6) удалете изъ даннаго учеб­
наго заведетя безъ срока съ воспрещетемъ поступлетя въ другое 
учебное заведете до начала второго, после текущаго учебнаго 
года; 7) исключете изъ учебнаго заведетя безъ права поступле­
тя и въ друия высппя учебныя заведетя. 
Б. Директоромъ института могутъ налагаться следуюшдя 
взыскатя: 1) замечате; 2) выговоръ; 3) временное запрещен^ 
посещать институтъ ; 4) предложете подать прошете объ уволь­
ненш изъ института. 
П р и м е ч а н 1 е. Замечате можетъ быть делаемо не 
только директоромъ, но и инспекторомъ института. 
Правила о назначенш студентамъ стипендж и денежныхъ пособж. 
§ 64. Студенты недостаточнаго состояшя, подъ условгемъ 
-безукоризненная поведетя и успЪшныхъ занятш въ изучаемыхъ 
ими предметахъ, могутъ получать стипендш, единовременныя посо­
бия или быть освобожденными отъ платы за слушате лекцш. 
§ 65. Казенныя стипендш и пособгя изъ спещальныхъ суммъ 
института назначаются студентамъ Советомъ, на основатяхъ, ука­
занныхъ въ последу ющихъ нараграфахъ. 
§ 66. Стипендш и пособ1я должны быть назначаемы Сове­
томъ только студентамъ недостаточная состоятя, о поведепш ко­
торыхъ будутъ даны одобрительные отзывы инспектора и пред­
ставлены будутъ доказательства успешности ихъ занятш (хоропия 
отметки на репетищяхъ и курсовыхъ экзаменахъ). 
§ 67. Прошетя о назначенш стипендш и пособш, съ прило-
жетемъ установленнаго свидетельства о бедности, подаются сту­
дентами передъ началомъ полугодия инспектору. 
§ 68. Стипендш и пособия изъ средствъ государственная 
казначейства и спещальныхъ суммъ института назначаются только 
лицамъ христ1анскихъ исповеданш. 
§ 69. Студентъ* получающш стипендш, кроме стипендш, 
обусловленпыхъ особымъ положетемъ, сохраняетъ ее за собой и на 
следующее полугод1е лишь въ томъ случае, если при отличномъ 
поведенш, засвидетельствованнымъ инспектором^ будетъ продол­
жать оказывать успехи въ занят1яхъ. Выдача стипендш, въ слу­
чае слабыхъ успеховъ и неодобрительная поведетя студентовъ, 
прекращается (Полож. о ветер, инстит. § 39). 
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§ 70. Студентъ. нолучающш казенную стипендш, лишается 
таковой, если на репетищяхъ или курсовыхъ экзаменахъ не полу-
чилъ хорошихъ отмЪтокъ или совсЬмъ не явился на репетицш и 
на испыташя. Впрочемъ, если неявка на испыташя или на репе­
тиции произошла по причинамъ, указаниымъ выше § 48, то, въ 
случай одобрительнаго о семъ студенте отзыва инспектора, сти-
пендгя можетъ быть ему оставлена Советомъ. 
§ 71. Студентъ, получавши! казенную стипендпо, обязанъ 
по окончанш курса, за каждый годъ пользовашя стипендгей про­
служить, по назначенш правительства, полтора года. 
§ 72. Для поощрешя студентовъ къ ученымъ занят1ямъ, Со­
вать института предлагаетъ ежегодно тему изъ главныхъ предме­
товъ преподавашя, съ назначешемъ за удовлетворительное сочине-
ше, смотря по достоинству, золотой или серебряной медали, пли 
почетнаго отзыва (Полож. о ветер, инот. § 38). 
О порядке отдашя мести студентами Юрьевскаго Ветеринарнаго инсти­
тута какъ ВЫСОЧАЙШИМЪ Особамъ, такъ и начальствующимъ лицамъ. 
§ 73. Студенты обязаны отдавать честь, прикладывая руку 
к ъ  к о з ы р ь к у  ф у р а ж к и :  1 )  с т а н о в я с ь  в о  ф р о н т ъ  :  И х ъ  И м п е р а ­
т о р с к и  м ъ  В е л и ч е е т в а м ъ :  Г о с у д а р ю  И м п е р а т о р у ,  
Г о с у д а р ы н е  И м п е р а т р и ц ^ ,  И х ъ  В ы с о ч е с т в а м ъ :  
Г о с у д а р ю  Н а с л е д н и к у  и  В  е  л  и  к  и  м  ъ  К  н  я  з  ь  я  м  ъ ,  В  е -
л и к и мъ Княгинямъ и В е л и к и м ъ К н я ж н а м ъ, и 2) не ста­
новясь во фронтъ : Министру Народнаго Просвещешя, Товарищу 
Министра. Попечителю учебнаго округа, губернатору, местному ар-
х1ерею, всемъ свонмъ прямымъ начальннкамъ и профессорамъ (Пред-
лож. г. Мин. Народн. Проев, отъ 30-го ноября 1887 г.). 
Личный составъ Юрьевскаго Ветеринарнаго Института. 
Д и р е к т о р ъ ,  о р д .  п р о ф е с с . .  м а г .  в е т е р ,  н а у к ъ ,  С .  С . ,  Г а п ­
пихъ, Карлъ Карловичъ. Читаетъ бактерюлогш, эпизоото-
логш съ ветер, полищей и завЬд. бактерюл. станщей. Адр.: здаше 
института. Пр. ч. после лекцш въ бактерюл. станц. Института и 
въ канцелярш отъ 1 до 2 ч. 
Ордин. професс., маг. ветер, наукъ, Д. С. Сов., Вальд-
манъ, Иванъ I о с и ф о в и ч ъ. Читаетъ патологическ. анатомш, 
осмотръ мяса и завед. вскрьгпями. Адр.: Здаше городской ското­
бойни. Пр. ч. отъ 11—1 ч. въ патолого-анатом. кабин. Инстит. 
Заслуженный орд. профессор., маг. ветер, наукъ, Д. С. С., 
Кундзинь, Людвигъ Карловичъ. Читаетъ зоотомш съ 
гистолопей и зоологпо съ сравнительною анатом1ею. Адр. : Риж­
ская ул., д. 103. Пр. ч. после лекцш въ зоотом. кабинете. 
Орд. професс. (сверхъ штата), маг. ветер, мед., С. С., Не-
готинъ, Яковъ Кузьмичъ. Читаетъ зоофизюлогш и руко-
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водитъ практ. занят, по ней. Адр.: Петроградская ул., д. 111. 
Пр. ч. после лекцш въ физюлог. лаборат. Института. 
Орд. професс., (сверхъ штата), маг. ветер, наукъ. С. С., 
Пучковск1й, Сергей Ефимов и чъ. Читаетъ оперативную 
хирургш. эмбрюлогш и общ. терапио. Адр.: Ревельская ул., д. 53. 
Пр. ч. после лекцш въ кабин, оперативн. хирургш Института. 
Экстраорд. професс. (сверхъ штата), маг. ветер, наукъ, С. С., 
Шредеръ, Эрнстъ Карлов и чъ. Читаетъ части, патол. и 
терапио и заведуешь терапевтической клиникой. Адр.: Каменная ул., 
д. 15. Пр. ч. отъ 10—12 ч. утра въ клинике Института. 
Экстраорд. професс. (сверхъ штата), маг. фармацш, С. С., 
Спас с к1Й, Леонидъ Григорьевичъ. Читаетъ фармацш. 
фармакогноз., орган., неорган, и мед. хим. Адр. : Каштановая ул., 
д. 12. Пр. ч. 11—12 ч. п. въ химич. кабин. Института. 
Экстраорд. професс. (сверхъ штата), маг. сельск.-хозяйства, 
С. С., Давидъ, С тан и славь Викентьеви чъ. Читаетъ 
сельск.-хозяйство, ботанику, минералогш. зоогипену и скотоводство. 
Адр. : уг. Русской и Солодомелышчн. ул., д. 1. Пр. ч. ежедневно 
после лекцш въ сельско-хоз. кабин. Института. 
Доцентъ (сверхъ штата), маг. вет. наукъ. С. С., Шантыръ, 
Игнат1й И п и о л и то в и ч ъ. Читаетъ теорш ковки, болезни ко-
пытъ, фармакологпо съ рецептурой и завед. клиник, мелкихъ жи­
вотныхъ. Адр.: Здаше Института; пр. ч. отъ 10—12 ч. дня въ 
клинике Института. 
Прив.-доцентъ (сверхъ штата), маг-антъ вет. наукъ, Н. С., 
Осипчукъ, Петръ Дмитргевичъ. Читаетъ общую и част­
ную хирургш, родовспомог. науку и завед. хирургич. клиникой. 
Адр. : Каменная, д. 42. Пр. ч. съ 10—12 ч. дня въ клинике 
Института. 
Прозекторъ — магистръ ветерин. наукъ Н. В. Прозоровъ, 
Помощи, прозектора, маг-антъ вет. наукъ. К. С., М а л ь м а н ъ, 
Артуръ Адамовичъ. Адр.: Петроградская ул., д. 131. 
Прив.-доц., помощи, прозектора (сверхъ штата) при патолог.-
анатом. кабинете, маг. вет. наукъ, д-ръ вет. мед. Бернскаго уни­
верситета, К. С.. Паукуль, Эрнстъ Яковлевичъ. Читаетъ 
общую патологпо. Адр. : Ревельская ул., д. 49. 
Ассистентъ при бактерюл. станцш, вет. врачъ, Гогель, 
Леонъ Семеновичъ. Пр. ч. съ 10—12 ч. дня на бактерюлог. 
станцш Института. Адр.: Ревельская ул., д. 53. 
Ассистентъ при клинике, вет. врачъ, Макашовъ, Алек­
са н д р ъ В а с и л ь е в и ч ъ. Заместитель его на время войны вет. 
врачъ Г о м о л к о. Адр.: Здаше Института'. 
Ассистентъ при клинике вет. врачъ. Синевъ, Антонинъ 
В а с и л ь е в и ч ъ. Заместитель его на время войны вет. врачъ 
Гинзбургъ, Мойсей Лейбовичъ. Адр.: Здаше Института. 
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Ассистентъ при клинике, Рянгель, Александръ Ва-
сильевичъ, находится въ действующей армш. 
Лаборантъ при аптеке, маг. фармацш, Кол. Асс. Гревингъ, 
Бернгардъ Карловичъ, находится въ действ, армш. 
Помощи, прозектора (сверхъ штата) при каоедре физшл., маг. 
вет. наукъ, Ярославъ, Симеонъ Георг1евичъ профессор. 
стипенд1атъ, находится въ действ, армш. Заместитель его студ. 
III курса Преображен ск1й, Вл. Ив. 
Служашде изъ платы по найму : 
Професс. Имп. Юр. Ун-та, прот. Царевск1й, Арсен 1Й 
Симеоновичъ. Читаетъ Правосл. Богословте. Адр.: Пеплер-
ская ул., д. 8. Пр. ч. отъ 11—12 ч. утр. по понед. сред, и пяти, 
въ Ун-те. 
Ассистентъ Имп. Юр. Ун-та по кафедре физики, Сахаровъ, 
Николай Алекса н дровичъ. Читаетъ физику. Адр.: Мал. 
Звездная № 16, кв. 3. Пр. ч. после лекцш. 
Библютекарь, заслуж. орд. професс. Г у т м а нъ. 
Врачъ Института Руссовъ, Эрнстъ Эдмундовичъ. 
Заместитель его на время войны — д-ръ Р и м ш н е й д е р ъ. Адр. : 
Петроградская ул., д. 70. Пр1емн. ч. отъ 4—5 ч. дня. 
Инспекторъ студентовъ, К. Сов., Леонтьевъ, Николай 
Яковлевичъ. Адр.: Здаше Института. Пр. ч. отъ 1—2 ч. попол. 
въ канц. Инстит. 
Письмоводитель и бухгалтеръ Кол. Асс., Урбановичъ, 
Александръ Антоновичъ. Пр. ч. въ канцел. Института 
отъ 1 —2 ч. попол. 
Экзекуторъ и казначей Вальдманъ, Густавъ Осипо-
вичъ (по найму). Адр.: Здаше Института. Пр. ч. въ канцел. 
Института отъ 1—2 ч. попол. 
Учебный планъ Юрьевскаго Ветеринарнаго Института. 
Предметы : Лектора : Учебники : 
I  к у р с ъ .  
1-й семестръ (осеншй). 
Богослов1е 
Неорг-. хим1Я 
Зоотом1я I часть 
Ботаника 
2-й семестръ (весеншй). 
Органическая хим1я 
Физика 
А. С. Царевскш 
Л. Г. Спасскш 
Л. К. Кундзинь 
С. В. Давидъ 
Л. Г. Спасскш 
Н. А. Сахаровъ 
Основы богослов. Авгу­
стина и Катехизисъ. 
Реформатск., Рихтера. 







Зоотом1я II часть 
Диссекцшнныя занят1я по 
анатом 1 и 
I I  к у р с ъ .  
3-й семестръ (осеншй). 
Зоолоия 
ФИЗЮЛОПЯ I часть 
Полеводство I часть 
Минералопя 
Фармакогноз1я 
Диссекцюн. занят, по ана-
ТОМ1И 
4-й семестръ (весеншй) 







Практическ. занят, по гис-
ТОЛОГ1И 
III курсъ. 
5-й семестръ (осеншй). 
Экстерьеръ 
Фармаколопя 






Практичесюя занятгя : 
а) по ковкЪ. Ь) кли-
ник-Ь, с) медицинской 
хим1и, (I) рецептур-Ь, 
е) гистолог1и и ап-
тек'Ь. 
Л. К. Кундзинь 
Н. В. Прозоровъ 
Л. К. Кундзинь 
Я. К. Неготинъ 
С. В. Давидъ 
С. В. Давидъ 
Л. Г. Спасскш 
Н. В. Прозоровъ 
Я. К. Неготинъ 
С. В. Давидъ 
Л. Г. Спасскш 
А. К. Кундзинь 
С. Е. Пучковскш 
Л. Г. Спасскш 
А. К. Кундзинь 
Н. В. Прозоровъ 
И. И. Шантыръ 
П. Д. Осипчукъ 
Э. Я. Паукуль 
С. В. Давидъ 
И. И. Шантыръ 








(см. 3 сем.). 
Данилевскаго. 














6-й семестръ (весеншй). 
Часты, патолопя и тератя 




Практическгя занятгя : 
а) по ковк-Ь, Ь) кли-
ник'Ь, с) аптека, (I) бак-
терюлоии и вскрьтя. 
1 У  к у р с ъ .  
7-й семестръ (осеншй). 








а) по ковкЪ, Ь) по кли­
ник^. 





Э. К. Шредеръ 
П. Д. Осипчукъ 
И. I. Вальдманъ 
С. Е. Пучковскш 
К. К. Гаппихъ 
Э. К. Шредеръ 
К. К. Гаппихъ 
С. Е. Пучковскш 
II. Д. Осипчукъ 
И. I. Вальдманъ 
С. В. Давидъ 
< 
К. К. Гаппихъ 
Евтих1ева, Ни1уг'а* и 
I. Магек'а. 








(см. 6 сем.). 
по запискамъ. 
Практически занят1я по 
КЛИНИК'Ь. 
О экзаменахъ и репетищяхъ (см. Правила для студентовъ во 
время прохождетя ими курса сгр. 282 §§ 46—52 *). 
СвЪдЪшя для оканчивающихъ институтъ. 
П р а в и л а  о б ъ  и с п ы т а н 1 я х ъ  н а  у ч е н ы я  в е т е р и н а р -
н  ы  я  с т е п е н и .  
0бщ1я положения. 
§ ]. Лица, желаюнця пршбрЬсти ветеринарныя степени, 
равно и присвоенныя симъ степенямъ права, должны подвергнуться 
испытанно. 
*) На первыхъ двухъ курсахъ необходимо сдать экзамены по всЬмъ 
ирослушеннымъ предметамъ. 
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§ 2. Ученыя степени, прюбр'Ьтаемыя испыташями, суть сле­
дую идя: а) ветеринаръ, б) магистръ ветеринарныхъ наукъ. 
§ 3. Йспыташя производятся въ ветеринарныхъ институтахъ 
Имперш. 
§ 4. На означенныя ученыя степени, по предварительномъ 
испыташи, выдаются упомянутыми учебными заведешями дипломы. 
§ 5. Къ испытанно допускаются лица, окончившая курсъ въ 
одномъ изъ ветеринарныхъ институтовъ. 
§ 6. Испытуемый въ прошенш своемъ означаетъ ту степень, 
на которую желаетъ экзаменоваться: подвергающееся испытанно, 
обучавннеся въ другихъ учебныхъ заведешяхъ должны представить 
следуюшдя свидетельства : а) о рожденш и вЬроисповеданш; б) о 
выслушанш полнаго курса ветеринарныхъ наукъ; в) на право жи­
тельства въ месте производства йспыташя. 
§ 7. Ветеринарные помощники, желаюшде подвергнуться 
испытанш для получешя степени ветеринара, допускаются къ та­
ковому по представленш : 1) свидетельства на зваше ветеринар-
наго помощника, 2) доказательства, что удовлетворительно выдер­
жали йспыташя изъ вспомогательныхъ предметовъ, исчисленнкхъ 
въ § 24 положешя Высочайше утвержденнаго 8 мая 1873 г. о 
Харьковскомъ и Юрьевскомъ ветеринарныхъ институтахъ, и 3) сви­
детельство о пройденпомъ курсе одного изъ указанныхъ въ § 1 
правилъ для студентовъ ветеринарныхъ институтовъ учебныхъ за-
веденш. 
§ 8. Нртбревшш въ Росс1и уже степень ветеринара и же-
лающш подвергнуться испытанш на степень магистра ветеринар­
ныхъ наукъ, долженъ представить дипломъ и свидетельство на 
жительство. 
§ 9. Результата йспыташя по каждому предмету вносится 
въ протоколъ и означается въ немъ отметкою: «весьма удовлетво­
рительно», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно^. Ученая 
степень дается Советомъ института. 
§ 10. При испыташяхъ на степень ветеринара переэкза­
меновки не должны быть допускаемы; въ случаяхъ же, когда экза­
менатору на основанш личныхъ соображенш, таковыя допустить 
признаетъ возможнымъ, оне могутъ быть дозволены, но съ разрЪ-
шешя Совета, и не иначе, какъ въ первомъ экзаменномъ или со-
ветскомъ заседанш. 
§ 11. При испытанш на степень ветеринара или магистра 
неудовлетворительная отметка по одному предмету не лишаетъ 
права продолжать испыташе, при чемъ испытуемому предоставляется 
повторить экзаменъ по этому предмету, но не ранее, какъ чрезъ 
три месяца после подписашя членами Совета протокола йспыташя. 
Въ случае, если испытуемый не выдержитъ экзамена по двумъ 
предметамъ, онъ теряетъ право продолжать испытан1е и допуска-
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•ется къ новому экзамену и прнтомъ но всЬмъ предметамъ не ра­
нке, какъ чрезъ шесть мЪсяцевъ после подписки протокола. 
§ 12. а) Не выдержавши! вторичнаго йспыташя на ветери­
нара более къ испытанш не допускается, б) Не выдержавши! 
вторичнаго йспыташя на степень магистра ветеринарныхъ наукъ 
въ одномъ и томъ же заведеши более къ испытанно не допускается. 
§ 13. Теоретнчесюя йспыташя производятся по билетамъ, 
заключающимъ въ себе предназначенные вопросы, на основанш 
утвержденныхъ Советомъ программъ профессоровъ и доцентовъ. 
Билеты вынимаетъ самъ испытуемый по два изъ каждаго предмета. 
§ 14. О времени испытанш уведомляются все члены Совета 
письменно. 
П р и м е ч а н 1 е .  И с п ы т а н ш  н а  с т е п е н ь  в е т е р и н а р а  п р о ­
изводится въ присутствш по крайней мЬре двухъ членовъ 
Совета; при практическихъ испыташяхъ на эту степень при­
сутствуем одинъ членъ Совета. Теоретичесшя испытав1я 
на степень магистра ветеринарныхъ наукъ производится въ 
присутствш всехъ членовъ Совета. 
§ 15. Испыташе на степень магистра производится въ течете 
всего учебнаго года. Время экзаменовъ назначается Советомъ ин­
ститута. при чемъ йспыташя по вспомогательнымъ предметамъ должны 
быть 
закончены въ двухнедельный срокъ, а по главнымъ, въ шесть 
недель. 
Ищушде звашя ветеринара подвергаются надлежащимъ испы-
ташямъ одновременно со студентами института. Студенты инсти­
тута подвергаются испытанно изъ вспомогательныхъ предметовъ по 
выслушанш ихъ, испытанно же изъ главныхъ предметовъ — по 
окончанш полнаго курса въ течете четырехъ недель. 
Йспыташя изъ практическихъ предметовъ могутъ быть произ­
ведены въ течете последняго учебнаго года. 
II р и м е ч а н 1 е. Лицамъ, явившимся извне, после окон­
чанш йспыташя изъ вспомогательныхъ предметовъ, разре­
шается, если они того пожелаютъ, отсрочка экзамена изъ 
главныхъ предметовъ, съ темъ, однако, чтобы такой проме-
жутокъ времени между экзаменами изъ вспомогательныхъ и 
главныхъ предметовъ не превышалъ полугодичнаго срока, 
всключая каникулярное время. 
Экзаменныя требовашя на степень ветеринара. 
§ 16. Ищупий степени ветеринара долженъ подвергнуться 
испытанно: 
1. Изъ вспомогательныхъ предметовъ : сельскаго хозяйства, 
минералоги!, ботаники, зоологи! и сравнительной анатомш. физики 
и физической географии чистой и медицинской химш. 
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2. Изъ главныхъ предметовъ : зоологш съ гистолопею, фи-
310Л0ГШ, экстерьера, скотоводства (включая сюда и коннозаводство),, 
зоогииены, общей патологш, патологической анатомш и патологи­
ческой гистологш, фармакогнозш, фармащи, фармакологш съ рецеп­
турой, общей теранш, частной патологш и тераши, учешя о поваль-
ныхъ болезняхъ съ ветеринарного полищею, теоретической хирургш, 
родовспомогательной науки, оперативной хирургш, теорш ковки, 
терапевтической и хирургической клиники, судебной ветеринарной 
медицины, энциклопедш ветеринарныхъ наукъ, практическихъ за-
нят1й въ ветеринарной аптеке и практической ковки. 
П р и м е ч а н 1 е. Въ Юрьевскомъ институте испытуемый 
обязанъ доказать еще достаточное знаше русскаго языка. 
Испыташе производится по программе, утвержденной г. ми-
нистромъ народнаго просвещешя. (Полож. о ветер, инстит. 
глава V, примечаше къ ст. 44). 
§ 17. Для йспыташя по нижепоименованнымъ предметамъ 
установлены следуюшдя правила : 
1. Зоотом1я съ гистолопею : испытайте состоитъ изъ демон­
странт на трупе одной изъ трехъ главныхъ полостей тела, съ 
полнымъ объяснешемъ положешя макроскопическаго и микроскопи-
ческаго строешя находящихся въ ней органовъ и въ приготовленш 
препарата нервовъ или сосудовъ одной изъ оконечностей, на что 
дается экзаменующемуся три недели времени. 
2. Патологическая анатом1я: испытуемый имеетъ произвести 
вскрьгие и о результате составить протоколъ. 
3. Фармакогноз1я и фармащя : экзаменующшся имеетъ опре­
делить представленный ему два лекарственныя снадоб1я и два ле­
карства составить по рецептамъ. 
4. Хирургичесюя операцш: испытуемый обязанъ сделать 
две операцш надъ трупомъ или живымъ экземпляромъ. 
5. Практическая родовспомогательная наука: производство 
двухъ родовспомогательныхъ операцш на фантоне, по употреби-
тельнейшимъ способамъ, съ изложешемъ обстоятельствъ, назначаю-
щихъ татя операцш, и меръ, употребляемыхъ после нихъ. 
6. Искусство ковки лошадей: испытуемый обязанъ доказать, 
что онъ въ состояН1 и применять теоретичесшя познангя къ данному 
практическому случаю и руководить фельдшерскихъ учениковъ и 
кузнецовъ въ правилахъ ковки и въ приготовленш подковъ. 
7. Клиническое испыташе состоитъ въ томъ, что экзаменую­
щемуся предоставляется лечеше больного животнаго въ хирургиче-
скомъ и второго экземпляра въ терапевтическомъ отделешяхъ. 
после чего онъ обязанъ представить исторш болезней этихъ поль-
зованныхъ имъ животныхъ. 
8. Судебно-ветеринарная медицина: вскрыше трупа по пра-
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виламъ сей науки н составлеше о немъ судебно-ветеринарно-меди-
цинскаго протокола. 
Студенчесшя общества и корпорацш: 
1) Интернащональная корпорацш «Гга1егш1аз 1ппеуеп818». 
Эта корпорацш довольно старая: существуетъ съ 1854 г., т. е. 
62-й годъ ; въ последнее время стало бедно членами. Помещается : 
Петроградскаи ул. № 59 11-й этажъ. 
2) Польская корпорацш «УепеШ» существуетъ около 10 л1>тъ, 
малочисленна. 
3) Русская корпоращя «81ау1а5>. Очень молодая и уже за-
чахшая корпорацш. Адр.: Аллейная № 54. 
4) Польское общество >1д11Ша* существуетъ более 30 лйтъ; 
имеетъ довольно хорошую библютеку. Адр.: Ямаская ул. 27. 
5) Общество «Соглашен существуетъ более 5 летъ; имеетъ 
библютеку и бюро по продаже и издательству книгъ. Черезъ по­
средство этого бюро можно прюбрета^ всевозможный издашя. Адр.: 
Ямаская ул. Л? 30. 
6) «Бюро труда» организацш, имеющая целью своимъ чле-
намъ пршскивать трудъ; имеетъ при себе читальню. Помещается 
въ здан. института. 
7) Еврейское студенческое общество «ШНаз». 
Землячества : Тверское, Псковское, Новгородское, Оренбург­
ское и Орловское. 
Св-Ьд-Ьшя по ветеринарно-фельдшерской школе при Юрьевскомъ Вете­
ринарномъ Институте. 
Полный курсъ учеши въ ветеринарно-фельдшерской школе, 
состонщей при Юрьевскомъ Ветеринарномъ Институте, продолжа-
етси три года, при чемъ все предметы, проходимые въ течете 
этого времени, распределиютси на три класса, съ назначетемъ го-
дичнаго срока на прохождеше каждаго изъ нихъ. Ученики вно­
сить за свое обучеше по 20 руб. въ годъ. 
Въ первомъ классе, кроме спещальныхъ ветеринарныхъ — 
преподаютси и некоторые общеобразовательные предметы. Второй 
и третш же классы отведены преимущественно дли спещальныхъ 
предметовъ и практическихъ занятш. 
Русскш языкъ проходитси во всехъ трехъ классахъ. 
Обучеше учениковъ школы производилось числищимиси при 
Юрьевскомъ Ветеринарномъ Институте помощниками прозектора, 
ученымъ кузнецомъ, однимъ изъ доцентовъ, ассистентами клиникъ, 
лаборантомъ аптеки и двуми имеющимиси спещально дли школы 
законоучителями для лицъ православнаго и лютеранскаго веропспо-
веданш. 
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Юрьевсше высыпе женсше Курсы. 
Курсы эти были открыты 20 октября 1908 года и помещались 
въ зданш женской гимназш А. С. Пушкина по Рижской ул. Они 
состояли изъ двухъ факультетовъ: историко-филологическаго и 
юридическаго съ четырехгодичнымъ курсомъ. Въ последше годы 
Курсы были настолько малолюдны (всего не было и 100 слуш-цъ), 
что продолжать дело не было ни какой возможности. Допущете 
женщинъ въ Юрьевскш университетъ въ настоящемъ 1915 году 
дало возможность ликвидировать дело : слушательницамъ было раз­
решено дослушать курсъ въ университете, и курсы благополучно 
закрылись. 
Юрьевсше высипе коммерческие Курсы. 
Курсы учреждены В. Г. Алексеевымъ и гг. Маргенсомъ. 
ПОЛНЫЙ курсъ обучены трехлетнш съ подразделешемъ на 6 се-
местровъ. Въ число слушателей принимаются безъ различ1я ве-
роисповедашя лица обоего пола съ учебнымъ цензомъ не менее 
средняго. Въ число вольнослушателей принимаются также лица, 
не имеюшдя средняго образоватя, но окончивппя учебныя заве-
дешя, курсъ коихъ будетъ признанъ Министр, торговли и промыш­
ленности достаточнымъ для продолженья учет я на Курсахъ. Плата 
за право ученья 50 рубл. въ каждое полугодье и вносится впередъ, 
кроме того каждый вновь поступающш вноситъ 10 руб. на канце-
лярсше расходы. За обучеше новымъ языкамъ взимается особая 
плата въ размере 3 руб. за недельный часъ въ полугодье. 
Внесенныя платы ни въ коемъ случае не возвращаются 
обратно. Прошеше подаются на имя директора Курсовъ съ прило-
жешемъ : 1) метрическаго свидетельства, 2) свидетельства объ обра­
зовали (съ коп1ями съ этихъ документовъ), 3) свидетельства о поли­
тической благонадежности и 4) двухъ хотографическихъ карточекъ. 
За справками обращаться къ делопроизводителю Курсовъ гг. Мар-
генсу, Фортунная ул. собств. домъ. 
Юрьевсшй учительскШ институтъ. 
Пнститутъ есть спещальное учебное заведете, имеющее целью 
ПОДГОТОВЛЯТЬ учителей для высшихъ начальныхъ училищъ и низшихъ 
классовъ гимназий. Принимаются въ Институтъ молодые люди 
(съ 16 до 25 летъ) по экзамену, который бываетъ одинъ разъ въ 
годъ, и не иначе, какъ въ первый классъ. 
При равныхъ конкурсныхъ отметкахъ предпочтенье отдается 
народнымъ учителямъ, и особенно темъ которые окончили учитель­
скую семинарио, затемъ окончившимъ высшья начальныя училища 
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и обучавшимся на педагогическихъ Курсахъ. Лица, окончившья 
среднья учебныя заведенья въ Институтъ принимаются безъ экза­
мена. Вакансьй ежегодно бываетъ до 25. казенныхъ стипендш 
— до 20. Плата для своекошныхъ воспитанииковъ 25 руб. въ годъ. 
Институтъ помещается по улице Толстого д. Л» 4. Канцелярья 
Института открыта ежедневно съ 9—10 час. утра и съ 6—8 ч. 
вечера. 
Директор?» Института Д. С. С. ведоръ Степановичъ Стра-
ховичъ, кварт, ири Институте. Прошенья о допущеньи къ 
вступительнымъ экзаменамъ подаются на его имя. 
Учебники и учебныя пособ!я для математиковъ, есте-
ственниковъ и медиковъ. 
(Книги отмеченный звездочкой (*) рекомендуются профессорами или 
наиболее употребительны при подготовке къ экзаменамъ). 
Анатолия (греч.) — Наука, излагающая внутреннее и на­
ружное строенье тела человека, жпвотныхъ и растенш. Раз­
деляется : на нормальную, патологическую, топографическую к 
Частная лечебница 
МЗИЁ )Ш И ПОЛОШ №. 
Рижская ул. № 3. Телефонъ 224. 
Лечеше, пломбирование, искусственные зубы. 
Прьемъ целый день. 
Плата по умеренной такеЬ. 
Бывш. зуболечебница. 
Лавочная 3 (противъ магазина Чернова). 
удалеше, лечение и пломбиро-
ваше зубовъ безъ боли. 
Искусственные зубы и зол. коронки. 
Плата по соглашенью. 
Зубной врачъ Я. I. Паенсонъ. 
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сравнительную. Нормальная: Зерновъ*. Руковд. описат, 
анатомьи. — Соботта1*. Основы описат. анатомш человека. 
Ц^на за все 3 части 5 руб. 50 коп. : Атласъ описательной ана­
т о м ь и  е г о  ж е * ,  3  ч а с т и  2 8  р у б .  2 5  к о п .  —  Ш п а л ь т е г о л  ь ц ъ  * .  
Атласъ по анатомьи человека въ IV частяхъ. Цена— 16 руб.— 
Б рези к е. Руководство по анатомьи чел-ка, въ трехъ частяхъ; 
Дёна кажд. части 1 р. 50 коп. — Добровольскьй*. Повтор, 
курсъ анатомш, 4 вып. Ц. 3 руб. 
П а т о л о г и ч е с к а я  а н а т о м  1  я  ( у ч е н ь е  о б ъ  и з м е н е н ь я х ъ  
различи, органовъ въ перьодъ болезни): С. Исаевъ*. Патоло­
гическая анатомья. Ц. 1 р. 60 коп. И. Левичъ. Кратк. курсъ 
патол. анатомьи. Ц. 60 к. — Никифоровъ*. Патологическая 
анатомья. 
Т о п о г р а ф и ч е с к а я  а н а т о м ь я  ( у б е н ь е  о б ъ  о б л а с т я х ъ  
тела): Делицинъ. Кратк. курсъ топографич. анатомьи, 2 части. 
Ц. 4 руб. — Бобровъ*. Топографическая анатомья. Ц. 5 р. 
С р а в н и т е л ь н а я  а н а т о м ь я  —  Х о л о д к о в с к ь й * ,  Б о б р е ц к ш *  
(см. Зоолопя) Шимкевичъ. Курсъ сравнит, анатомьи позвоночныхъ 
животныхъ. 
Агрономия (наука о земледельи) Сибирцевъ. Почвоведенье, — 
Коссовичъ. Основы учен, о почве. —Глинка. Почвоведе­
нье. — П р я н и шн и ко в ъ. Учен, объ одобреньи. Частное земледЬлье. 
Астроном1Я. Н  ы о  к о м б ъ  - Э  н  г  е  л ь  м  а  н  ъ .  О б щ е д о с т у п н а я  
астрономья. — А. А. Ив а нов ъ. Курсъ сферическ. астрономья. — 
А. С а в и ч ъ. Практическ. астрономья. — А. Н. С а в и ч ъ. Тео­
ретическая астрономья. 
Аналитическая геометр]я. Ч е б ь ы п е в ъ .  Т е о р ь я  с р а в -
неньй. — Сохоцкш. Высшая алгебра, ч. II. 
Акушерство (повивальное искусство): Б у м м ъ *. Руко­
в о д с т в о  к ъ  и з у ч .  а к у ш е р с т в а .  2 - е  и з д .  Ц .  3  р .  —  Г .  Н а в я ж -
скьй *. Акушерство 2-изд. Ц. 1р. 50 к. — Д. Готлибъ. Прак­
тическое акушерство 2-е изд. Ц. 1 р. 10 к. — А. Д. Эдерлейнъ. 
Оперативное акушерство. Ц. 1 р. 50 к. 
Богослов1е. Г .  П р о з о р о в ъ .  Ч т е н ь я  п о  о с н о в н о м у  б о г о -
словью. —П. Смирновъ. Изложенье христьанск. веры. Ц. 80 к. 
Ботаника (наука о растешяхъ) Кузнецовъ*. Курсъ бо­
т а н и к и ,  в ъ  2 - х ъ  ч а с т я х ъ .  Ц .  4  р у б .  —  С т а р с с б у р г е р ъ  и  
Ноль. Учебникъ ботаники, общая часть, 2-е изд. Ц. 3 р. — 
И „  П .  Б о р о д и н ъ * .  К р а т к ш  у ч е б н и к ъ  б о т а н и к и .  —  П у р ь е -
вичъ. Учебникъ ботаники. 
Бактерюлопя (ученье о болезнетворныхъ оргаыизмахъ — 
бактерьяхъ). К. К. Гаппихъ*. Лекцьи по бактерьологьи. 
4-е изд. Ц. 1 р. 50 к. — М. И. Афанасьевъ. Лекцьи по кли­
нической микр^скопьи и бактерьологьи. Ц. 1 р. 25 к. — Ф. Клем-
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переръ и Е. Леви *. Основы клиническ. бактерюлоии. Ц. 1 р. 
50 к. — Р. Абель. Бактерюлопя, 3-е изд. Ц. 1 р. 
Векторальный анализъ. П. О. Со м о в ъ. Векторальный 
анализъ и его прилож. 
В е н е р и ч е с к ь я  б о л е з н и  ( с м .  к о ж н ы я ) .  
Введете въ анализъ, курсъ проф. Васильева. 
Географ1я животныхъ. К о б е л ь т ъ .  Г е о г р а ф и ч е с к .  р а с ­
пределен. животныхъ въ холодн. и умЪренномъ поясахъ скверн, 
полушарья. — Мензбиръ. Орнитологическ. географья Россш.— 
Никольскьй. Географ1я животныхъ. 
Геолопя (общи! курсъ). Иностранцевъ. Геолопя въ 
II том. 
Гипена (учете о предупреждены болезней): Лащен ко*. 
Гипена и эпизоотолопя. С. Исаевъ*. Краткая гипена и эпи-
з о о ш я  с ъ  в е т е р и н а р н .  п о л и щ е й  Ц .  1  р .  2 0  к .  —  К .  Ф л ю г г е .  
Основы гипены для студентовъ и врачей. В. Канель. Курсъ ухода 
за больными. Ц. 1 р. 50 к. 
ГИСТОЛОПЯ (учете о тканяхъ животнаго и человеческаго 
т' ^ л а ;  р а з д е л я е т с я  :  н а  н о р м а л ь н у ю  и  п а т о л о г и ч е с к у ю ) .  Н о р м а л ь ­
ная: Ф. Штёръ *. Учебникъ гистолопи и микроскопической ана­
томш ч-ка (распространенный) Ц. 4 р. — Немиловъ. Краткш 
курсъ практич. гистологш. — Вл. Карповъ*. Начальн. Курсъ 
гистолопи, 4-е изд. Ц. 1 р. 50 к. — А. Максимовъ*. Основы 
гистоголопи въ II ч. Ц. 8 р. — Денисовъ*. Сокр. учеб. гистолопи. 
П а т о л о г и ч е с к а я :  С о б о л е  в ъ .  О с н о в ы  п а т о л о г о - г и с т о -
логической техники. 
Глазныя болезни: К р ю к о в ъ * .  К у р с ъ  г л а з н .  б о л е з н е й . —  
Борисов ъ. Записки по офталмологи. Ц. 1 р. 50 к.. — А. X о -
динъ. Практическ. офталмолопя. — Олеманъ. Новейшая 
терашя глаза. Ц. 1 р. — Дашлевск1й. Курсь глазн. бо­
лезней. Ц. 1 р. 10 к. — С. Абрамовъ *. Глазныя болезни. Ц. 1 р. 25 к. 
Гортани, носа и уха болезни: Р .  К а й з е р ъ * .  Б о л е з н и  
гортани, носа и уха. Д. 1 р. 50 к. — Конспектъ* по болезнямъ 
носа, горла и уха (издан. Практическ. медицина). Ц. 75 к. — 
Гейндль. Тератя болезн. рта, глотки и гортани. Ц. 1 р. 
25 к. — Грюнвальдъ. Болезни полости рта, носа и зева. Ц. 2 р. — 
Р. Кайзеръ, Распознавате и лечете болезней гортани, носа, 
уха. Ц. 1 р. 30 к, 
Гинеколопя (учете объ организме женщины и его отпра-
влешяхъ, какъ въ здоровомъ такъ и патологическомъ состоянш). 
Г. Навяжск1й*. Гинеколопя 2-е изд. Ц. 1 р. 20 к. Его 
же. Кратки! Курсъ женскихъ болезней 3-е изд. Ц. 65 коп. — 
Нагель. Гениколопя, для врачей и учащихся. Ц. 2 р. — 
М. Рунге. Учебникъ шнеколопи 3-е рус. изд. Ц. 4 р. 25 к. 
Д1агностика (наука, излагающая правила определетя и 
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распознаватя болезней по ихъ отличительнымъ признакамъ). Янов-
с  к  1  й  * .  К у р с ъ  д 1 а г н о с т и к и  в н у т р е н н и х ъ  б о л е з н е й .  —  Г .  К л е м -
переръ*. Основы клиническ. д1агностики, 4-е изд. Ц. 1 р. 
50 к. — Г. Шмидтъ и Л. Фрид гей мъ. Вадемекумъ (руко­
водство) по д1агностик1; и терати 5-е изд. Ц. 1 р. 50 к. — 
Якобъ. Атласъ клинич. метод. изсл1>дов. съ прилол?. крат, основъ 
клинич. д1агност. и част, патол. и тераши внутр. болЪзн. Ц. 4 р. 
50 коп. 
ДЪтсшя болсЬзни. В .  П .  Ж у к о в с к 1 й * .  К у р с ъ  д - Ь т с к .  
болезней. Ц. 3 р. 50 к. (для студ. 3 р.) — А. Подбельскш *. 
Д-Ьтсюя болезни. Ц. 1 р. 20 к. — Бендиксъ. Руководство по 
Дотскимъ бол-Ьзиямъ для врачей и студен. Ц 4 р. 
Дезнифекщя (обеззараживате). С. Э. Биронъ. Пособ1е къ 
практической дезинфекщи при заразныхъ бо.гЬзняхъ. Ц. 50 к. — 
К. II. Ковальковскш. Дезинфекщя и ея примкнете 2-е изд. Д. 80 коп. 
Десмурпя (учете о хирургическихъ повязкахъ) Б о б -
ровъ*. Учебникъ десмургш. Д. 1 р. 50 к. — Гоффа. Ат­
ласъ по десмургш Д. 3 р. 50 к. — Е. Максимовъ*. Учете 
о  в ы в н х а х ъ ,  п е р е л о м а х ъ  и  п о в я з к а х ъ .  Д .  6 5  к о п .  —  Г о ф ф а ,  А .  
Атласъ о повязкахъ для студ. Д. 1 р. 25 к. 
Дисперсоидолопя. В о л ф г а н г ъ ,  О с в а л ь д ъ .  В а ж н М -
нпя свойства коллоидн. состояшя .матер]и. Д. 40 к. — Основы 
коллоидн. химш. Д. 2 р. — П. П. Веймарнъ. Основы диспер-
соидологич. теорп! истинныхъ растворовъ. Д. 40 к. 
Желудочный болЪзни. В .  В о л ь ф ъ .  Б о л е з н и  ж е л у д к а  
и кишекъ. Д. 1 р. 
Женсшя болезни (см гинеколопя). Фритъ. Женскля бо­
лезни. — Муратов ъ. Клиническгя лекцти по акушерству и 
женским!. болЪзяямъ. 
Зоолопя (наука о животныхъ). Бобрецкгй*. Краткш 
курсъ зоологии Д. 4 р. —Л индеманъ. Краткш курсъ медицинской 
зоолопи. — Холодков с К1Й. Учебникъ зоолопи и сравнитель­
ной анатомии Д. 6 р. — А. О. Брандтъ. Медицинская зоо­
л о п я .  Д .  3  р .  ( д л я  с т у д .  1  р .  5 0  к . ,  у  а в т о р а ) .  —  Е ф и м о в  ъ .  
Медиц. зоолопя. Д. 1 р. 20 коп. — Никольсюй. Медиц. зоолог. 
Д. 60 к. 
Зубныя болезни. Паррейдтъ, Ю.* Краткое руковод. по 
зубнымъ бол1ззнямъ. Д. 1 р. 50 к. 
Интегрироваше. К. Поссе. Курсъ диффер. и интегр. ис-
числ. — М. А. Ти х о м а н д р и цк 1 й. Курсъ диффер. и инте­
грал ьн. исчисл. 
ИХТ10Л0ПЯ. А. М. Н и к о л ь с к 1 й. Гады и рыбы. — Н. А. 
В а р п а х о в с к 1 й. Определитель рыбъ Европейской Россш. — 
Бергъ, Л. С. Фауна России Рыбы. 
Качественный анализъ (см хим1я аналитическая). В. II и -
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с а р ж е в с к 1 й и К у к у л е с к о *. Курсъ качеств, анализа. 
Ц. 1 р, 50 к. 
Кристаллограф1Я. И .  3  а м я т ч и  н с к 1 Й .  К р а т к ш  у ч е б н .  
кристаллографш. — Е. Федоровъ. Курсъ кристаллографии 
—  Н е ч а е в ъ * .  К р и с т а л л о г р а ф 1 я .  Ц .  1  р .  8 0  к .  
Кожныя и венергичесшя болЪзни. А .  К .  П а л ь д р о к ъ * .  
Кожныя и венерическ. болезни. — Е. Кромайеръ.* Кожныя 
и  в е н е р и ч е с ю я  б о л е з н и .  3 - е  и з д .  Ц .  1  р .  5 0  к .  —  Г .  Н а в я ж -
с к 1 й*. Кожныя и венер. бол. и сифилисъ, кратк. курсъ. Ц. 90 к. 
—  1 е с н е р ъ ,  С .  Р у к о в .  п о  к о ж н .  и  в е н е р .  б о л ^ з н .  с о  в к л ю ч е -
шемъ косметики въ 2-хъ томахъ. Ц. 1 т. 4 р. — II т. 3 р. 50 к. 
Массажъ. В. К р а м а р е н к о и А. А н о х и н ъ*. Массажъ 
и врачебная гимнастика. Ц. 1 р. 50 коп. — Б р е й т м а н ъ М. Я. 
Вибращонный массажъ. Приборы и примЪнешя ихъ. Ц. I р. 30 к. 
—  Л .  К н а п п ъ .  О с н о в ы  г и н е к о л о г и ч .  м а с с а ж а .  Ц .  4 0  к .  —  К .  В  и  т  -
гауэръ. Руководство къ вибращонному массажу. Ц. 75 к. — 
3 а б л ю д о в с к 1 й *. Техника массажа. Д. 1 р. 20 к. 
Минералопя. Н .  З а м я т ч и н с к г й .  У ч е б н и к ъ  м и н е р а л о г ш .  
—  Г .  Л е б е д е в ъ .  У ч е б .  м и н е р а л о г ш .  —  К р и ч а г и н ъ * .  К р а т ­
кая минералог, съ геолопей. Ц. 75 к. — Самойлов ъ*. Крат, 
курсъ минералогии — Нечаевъ*. Минералопя и геолопя Ц. 90 к.; 
Минералопя. Ц. 2 р. 
Метеорология. А .  В о е й к о в ъ .  М е т е о р о л о п я .  —  К о л о -
с о в с к 1 й. Основы метеорологии 
Нервныя болезни. Б у л а т о в ъ  и  С т е н ы ч е в ъ * .  Н е р в -
ныя болезни. — Е. Беловъ*. Нервныя болезни. Ц. 1 р. — 
А. Фуксъ*. Нервныя болезни. Ц. 3 р. 
Носовыя болезни (см горлов. бол.) В. Антонъ. Дифте-
ритъ носа. Ц. 20 к. —- А. О н о д и и Р о з е н б е р г ъ. Болезни 
носа и носоглотки. Ц. 2. 75 к. 
Основы высшей математики —  Б о р  и  с о в ъ .  
Патолопя (учете о болЪзняхъ; разделяется на общую, част­
ную и хирургическую). 
О б щ а я  п  а  т  о  л  о  г  1  я  :  Т а р а с е в и ч ъ * .  К у р с ъ  о б щ е й  
п а т о л о г ш .  Ц .  3  р .  —  Р и б е р т ъ .  О б щ а я  п а т о л о п я .  —  Т а л ь -
янцевъ*. Кратки! курсъ общей патологш. 
Ч а с т н а я  п а т о л о г х я :  Б у й н е в и ч ъ * .  К р а т к .  у ч е б н .  
част, патол. и тератя — С. И с а е в ъ *. Частная патолопя и 
тератя. Ц. 1 р. 60 к. — А. Штрюмпель. Учебн. часты, на-
ТОЛОГ1И и терапш въ 2-хъ том. Ц. 7 р. — М е р и н г ъ. Частн. па­
толопя и тератя 2 т. Ц. 8 р. — Эйхгорстъ. Руководство 
частной патол. и терапш. 
Х и р у р г и ч е с к а я  п  а  т  о  л  о  г  1  я .  С е в а с т ь я н о в ъ * .  Х и -
рургич. патолог. — Е. Максимовъ. Хирургическая патолопя 
(по Боброву) Ц. 1 р. 20 к. 
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Первая помощь. Г .  М а й е р ъ .  П е р в а я  п о м о щ ь .  Ц .  1  р .  5 0  к  
—  В .  К а н е  л  ь .  П е р в .  п о м о щ ь .  Ц .  8 0  к .  
Палеонтология (учете объ окаменелостяхъ допотопныхъ жи­
вотныхъ и растенш). Л а г у з е н ъ. Курсъ палеонтологш, вып. I—III. 
— А. Б о р и с я к ъ. Курсъ Палеонтологш въ II частяхъ. — 
П. Яковлевъ. Учебн. палеонтологш. 
Петрограф1Я (учен1е о горныхъ породахъ). В. Никитинъ. 
Универсальн. методъ Федоврова. 
Псих1атр1Я (наука о душевн. болезняхъ). (см. нервн. болезни) 
В .  Ч и ж ъ .  К у р с ъ  п с и х ь а т р ш .  Ц .  2  р .  7 5  к .  —  К р е п е л и н ъ .  
Учеб: псих1атрш. Ц. 1 р. 50 к. 
Рецептура (искусство нриписывашя рецептовъ и приготовлешя 
по нимъ лекарствъ). Д. М а р г о л и н ъ. Курсъ рецептуры. Ц. 90 к. 
—  Д .  Г о т л и б ъ .  Р е ц е п т ы  в ъ  г и н е к о л о г ш .  Ц .  5 0  к .  —  С .  Ф р и д ъ .  
С б о р н и к ъ  д е ш е в ы х ъ  р е ц е п т о в ъ .  Ц .  1  р .  —  Э .  К о н т о р о в и ч ъ .  
Сборникъ рецептовъ. Ц. 1 р. — Кобертъ. Учен, о прописы-
в а н ш  л е к а р с т в ъ .  —  С б о р н и к ъ  н  о  в  е  й  ш .  р е ц е п т о в ъ  
(5690 рец.) изд. «практич. медиц.» 
Судебная медицина. И г н а т о в е  к  1 Й * .  У ч е б н .  с у д е б н о й  
медицины. — Штрассманъ. Учеб. судебн. медицины. Ц. 4 р. 
Г о ф м а и ъ .  А т л а с ъ  с у д е б н .  м е д и ц и н ы .  Ц .  5  р .  -  Б е к к е р ъ .  
С и м у л я щ я  б о л е з н е й  и  о п р е д Ь л е ш е  и х ъ .  Ц .  1  р .  8 0  к .  —  Л .  Г  р и ­
торов ъ. Судебная медицина (конспект.). Ц. 50 к. 
Теор1я элептическихъ функцш. А .  М а р к о в ъ .  И с ч и с л е -
ше конечныхъ разностей. — Д. Се л Иванов ъ. Курсъ исчисле-
шя конечныхъ разностей. 
Терашя (наука о лечеш и болезней) (см. патолопя). Ребэнъ. 
Руководство къ частной терапш 10 выпускъ. Ц. каждаго выпуска 
1 р. 50 к. — Б е р и н г ъ. Общая терашя инфекщон. болезн. Ц. 75 к. 
К а г а н е :  Т е р а т я  к и ш е ч н .  б о л е з н е й .  Ц .  1  р . —  Р о з е н г е й м ъ .  
Общая д1этотератя. Ц. 1 р. — Фридманъ Ф. Старческтя 
изменешя и ихъ лечеше. Ц. 1 р. 50 к. 
Физюлопя (наука объ органической жизни : различаютъ ф-гпо 
растенш — фитофизюлогш, ф-гш животныхъ — зоофизюлоию, 
последняя подразделяется на общую, где разсматриваются обпце 
жизненные процессы, спещальную (ф-ия отдЬльныхъ органовъ или 
спещальныхъ функцш) и сравнительную, сравнивающую однородныя 
функцш разныхъ организмовъ. 
Ф и з 1 о л о г 1 я  о б щ а я .  Ь .  Ь а  1 1  ( 1 0 1 8  и  К .  К о з е ш а п п * .  
У ч е б н и к ъ  ф и з ю л о г ш  ч е л о в е к а .  Ц .  5  р .  3 0  к .  —  Ч е р е в к о в ъ * .  
Учебникъ физюлогш. — Чуевск1й*. Краткш курсъ физюлогш 
(конспективный). — Завьяловъ, В*. Физюлопя человека (кратк. 
курсъ) Ц. 1 р. 60 к. — Е. Гедонъ*. Руководство по физю­
логш человека. Ц. 3 р. 50 к. — К. Кунцъ и А. Лев и*. 
ш 
Руководство по физюлогш человека въ 2-хъ томахъ. Ц. 2 р. 50 к. 
(каждаго тома). 
Ф  и  з 1  о  л  о  г  1  я  с п е ц и а л ь н а я .  М а к ъ - К е н д р и к ъ  и 
Сподграсъ. Физюлопя органовъ чувствъ. 
Фармакология (наука о лекарствахъ). Гейнцъ, Р*. Учете 
о лекарственныхъ средствахъ. Ц. 3 р. 25 к. — Манка, А*. 
Основы терапевтики и фармакологи въ 2-хъ том. Ц 4 р. (кажд. 
тома). — Л. Липовекьй. Клиническая фармаколопя со сборн. 
рецептовъ. Д. 1 р. 50 к. — М. Френкель. Фармоколопя съ 
рецептурой и токсиколопей (учете о ядахъ). Ц. 1 р. 50 к. — 
С .  И с а е в ъ .  Ф а р м а к о л о п я .  Ц .  1  р .  2 0  к о п .  —  Ш а н ц ъ * .  
Фармаколопя.— Кобертъ. Учете о прописыв. лекарствъ. Ц. 2 р.— 
Таппейнеръ, Г. Учебн. фармакологш и прописывавья лекарствъ. 
Ц. 2 р. 50 к. 
Фармащя (наука о приготовленш лекарствъ) и фармакогноз1Я 
( н а у к а ,  и з у ч а ю щ а я  с ы р ы е  л е к а р с т в е н н ы е  м а т е р ь а л ы ) .  Д .  М а р ­
г о л и н ъ * .  Ф а р м а щ я  и  ф а р м а к о г ш ш я .  Ц .  1  р .  2 0  к .  —  С  о  к о ­
ло въ, Л. В*. Краткш курсъ фармацш и фармакогнозш. Ц. 1 р. 
25 к. — Тихомировъ*. Фармащя (для основательн. изучетя). — 
Вишневсктй, К. Конспектъ по фармацш и фармакогнозш. 
Ц. 35 к. — Д. Марголинъ*. Курсъ фармацш. Ц. 1 р. 50 к. 
Фармак0ГН031Я (см. фармащя). Марголинъ, Д. Курсь 
фармакогнозш. Ц. 1 р. — Тихомировъ*. Фармакогнозия 
(для основ, изучетя). 
Физика (естеств. наука, занимающаяся изс.гЬдовашемъ д1ш-
ств1Я т1>лъ одного на другое). Фольсонъ, Курсъ физики. — 
К  р а е  в  и  ч ъ * .  П о л н .  к у р с ъ  ф и з и к и .  Ц .  2  р .  5 0  к .  —  Э .  В  а р ­
бу ргъ*. Курсъ Физики. Д. 2 р. 50 к. 
Фитопатолопя (учете о болезняхъ растенш). Кирхнеръ. 
Болезни и повреждешя растенш. — Ростовцевъ. Фитопатолопя. 
Фитопланктонъ (совокупность существъ (раст.), которыя на 
поверхн. морей сл^д. за течен1емъ). Воронковъ. Планктонъ 
пр1>сныхъ водъ. — Генкель. Матер1алы къ фитопланктону Кас-
П1Йскаго моря. 
Хирурпя (учете объ операщяхъ). П. Тиховъ. Курсъ 
хирурпи. Ц. 1 р. 60 к. — Рейтеръ и Киргоффъ. Общая 
х и р у р п я .  Ц .  9 0  к .  Ч а с т н а я  х и р у р п я .  Ц .  1  р .  5 0  к .  — Б о б -
ровъ и Алексинскш*. Курсъ оперативной хирургш. Ц. 5 р. — 
В е н г л о в с к 1 й .  О п е р а т и в н а я  х и р у р п я .  Ц .  5  р .  —  А .  Ш е н -
в е р т ъ * .  В а д е м е к у м ъ  ( р у к о в о д с т в о )  п о  х и р у р г ш .  Ц .  1 р .  —  
Т. Тюффье и П. Дефоссъ. Малая хирург1я. Ц. 1 р. 80 к. — 
Грузенбергъ. Перевязка артерш на избран. м-Ьстахъ. Ц. 50 к. —-
Лексеръ. Учебникъ общей хирурпи въ 2-хъ том. Д. 3 р. 75 к. 
{кажд. тома). — Э. Бергманъ. Первая хирургическая помощь. 
Ц. 50 к. 
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ХИМ1Я (наука о качественномъ различи! тЬлъ, объ ихъ составе 
и  о  п р е в р а щ е н ! »  в е щ е с т в а ) ,  д е л и т с я  н а  о р г а н и ч е с к у ю  ( и з у ­
чающую вещества, изъ котор. состоятъ растетя и животныя и про­
д у к т ы  ж и з н е д е я т е л ь н о с т и  п о с л е д н и х ъ ) ,  н е о р г а н и ч е с к у ю  ( и з -
следующую свойства соединешя и разложешя веществъ, входящихъ 
въ составъ минераловъ и мертвыхъ неорганизованныхъ тЬлъ), ф и -
310логическую (изследующую продукты жизнедеятельности 
организмовъ), аналитическую (изучающую присушдя извест. 
элементамъ реакцш при соединенш ихъ съ другими элементами, на 
основ, которыхъ определяется качественный составъ сложныхъ ве­
щ е с т в ъ ) ,  т е х н и ч е с к у ю ,  ф и з и ч е с к у ю  и  а г р о н о м и ч е с к у ю .  
Н е о р г а н и ч е с к а я  х и м  1  я  :  Р е ф о р м а т с к 1 й * .  Н е о р ­
ганическая  х и м 1 я  ( н а ч а л ь н ы й  к у р с ъ ) .  Ц .  2  р .  2 5  к .  —  Г .  В а л ь -
доксъ*. Конспектъ неорганической химш. Ц. 75 к. — А. В. 
С п е р а н с к 1 Й * .  К р а т к ш  к у р с ъ  х и м ш . —  В .  И п а т о в ъ  и  А .  С а ­
пожников ъ. Курсъ неорганической химш. — Основныя руко­
водства: Д. И. Менделеев ъ*. Основы химш (послед, изд.).— 
А. Голлеманъ. Учебн. неорганическ. химш. Ц. 2 р. 25 к. 
О р г а н и ч е с к а я  х и м 1 я :  Р е ф о р м а т с к 1 й ,  С .  Н . *  Н а -
чал ь н .  к у р с ъ  о р г а н и ч .  х и м ш .  Ц .  2  р .  2 5  к .  —  В .  И п а т о в ъ .  
Краткш курсъ органической химш. — Осипов ъ. Введете въ 
изучеше органической химш. -— Голенкинъ. Учебн. органич. 
химш. — Голлеманъ, А. Органическая хим1я. Ц. 2 р. 25 к. 
Ф  и  з  1  о  л  о  г  и  ч  е  с  к  а  я  х и м 1 я :  А .  К .  М е д в е д е  в ъ * .  К о н ­
с п е к т ъ  л е к ц ш  п о  ф и з ю л о г .  х и м ш .  Ц .  1  р .  7 5  к .  —  А .  Ю р ь е в ъ * .  
Ф и з ю л о г и ч е с к а я  х и м 1 я  ( м е д и ц и н с к .  х и м 1 я ) .  Ц .  1  р .  —  Р а к о ч и * .  
Пособ1е къ практическимъ занят1ямъ по физЮлог. и патологическ. 
х и м ш .  —  Г а м  м а р ш т е н ъ .  У ч е б н .  ф и з ю л о г и ч .  х и м ш .  —  А б -
дергальдтъ. Руковод. по физюлог. химш. 
А н а л и т и ч е с к а я  х  и  м  1  я  ( к а ч е с т в е н н ы й  а н а л и з ъ ) :  К  у  к у ­
ле с к о*. Элементарный курсъ качеств, анализа. Ц. 60 к. — 
С. Аксеновъ. Краткш курсъ качественнаго химическаго ана­
лиза. Ц. 60 к. — Р. Р. Т г е а с1 е 11. Курсъ аналитич. химш. 
Ц. 2 р. 25 к. — Н. Меншуткинъ. Аналитическ. хим1я. Д. 
2 р. — С. Танатаръ. Качественный анализъ. Ц. 80 к. 
Т е х н и ч е с к а я  х и м ! я :  Г .  О с т ъ .  У ч е б н и к ъ  х и м и ч е с к .  
технологии — Н. А. Бунге. Курсъ химическ. технологш. 
Ф и з и ч е с к а я  х и  м  1  я  :  Д ж о н с ъ .  О с н о в ы  ф и з и ч е с к .  х и м ш .  
Ц. 5 р. В. Оствальдъ. Основашя теоретической химш. — 
Сапожковъ. Общая теоретическая химгя. Ц. 3 р. 50 к. 
А г р о н о м и ч е с к а я  х  и  м  1  я  :  П .  В .  Б у д р и н ъ .  Ч а с т н о е  
землед1ше. — Д. Н. Прянишниковъ. Частное земледе.пе. 
Цитолопя (учете о клетке, какъ элементе организма и само-
стоятелыюмъ образованш). И. Ф. Огневъ. Курсъ нормальной 
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гистолопи. часть I, учете о клетке. — О. Гертвигъ. Общая 
бюлопя. — Максимовъ. Основы гистолопи I. томъ. 
Эволющонное учете. Д а р в и н ъ .  С о б р а т е  с о ч и н е т й  
(изд. Поповой). 
Эмбрюлопя (учете о развитш зародышей). О. Гертвигъ. 
Элементы эмбршлогш человека и позвоночныхъ животныхъ, перев. 
пр. В. Я. Рубашкинъ (для основательнаго изучетя). — Л. М и -
хаэлисъ. Эмбрюлопя человека (краткш курсъ). Ц. 1 р. 
О томъ, гдЪ и какъ пршбрЪсти дешево книги и все 
необходимое для студента и студентки. 
Посл4 квартирнаго вопроса, сл1>дуетъ еще более важный 
вопросъ — прюбр1>тете необходимыхъ книгъ и пособш. Если сту-
дентъ—тка, челов. небогатый, то надо необходимыя книги купить, 
уже подержанныя. Для этой цели нужно пойти въ Университетъ. 
на Курсы, въ Институтъ и осмотреть все находящаяся тамъ, для 
вывешиватя объявленш, ветрины, и если въ объявлетяхъ встре­
чаются нужныя книги, то записавъ адреса, шевствуйте и поку­
пайте за полцены или 
2/ 3  цены. Если такимъ путемъ не удалось 
купить, то тогда придется пройтись въ книжн. магазинъ Гансъ 
Раагъ (Рыцарская ул. № 13), где имеются подержанные учебники, 
а также и новые. Большой выбор'ъ учебниковъ и учебныхъ посо­
бш въ книжн. магазинахъ «Постимесъ» (Рыцарская ул. № 9) и 
Г. Цирка (Рыцарская 26). 
Все необходимое студентъ можетъ прюбрести въ магазинахъ, 
объявлетя которыхъ, расположенный въ алфавитномъ порядке на-
именованш магазиновъ (напр.: АптекарскЛе, Бакалейные, Галанте­
рейные и т. д.) далее следуютъ. 
При чемъ мнопе изъ этихъ фирмъ изъявили свое согласге 





3. фонъ Кизерицк!й, 
Рыцарская 6, Рижская 37, Яковлевская 38. 
Телефонъ 214. 
Стекла для химическихъ работъ. Предмет-
ныя и покровный стекла. Пробирки 
и т. пр. Микроскопическая краски. Фо­
то графи чесшя принадлежности и т. п. 
^"магазины ШЩ1 ].| МЩЩЙ, ЩШ1 
•—. —Е 
(ОрьевекШ ДптекарекШ Скдадъ 
Уг. Мар1енгофской и Мельничной ул. д. № 9, близъ вокзала 
предлагаетъ разные аптекарсше товары, парфю-
мерая, косметика, патентованный средства, 
перевязочные и резиновые предметы, мине­
ральные воды и т. д. 
Гг. студентамъ и курсисткамъ скидка. 
А. Я. КИРШЪ. 
Аптекарскш магазинъ 
Л. ГлюЬъ и Линдъ 
бывш. Г. Пфейлъ. 
Большой рынонъ N2 I, у Ратуши. 
Предлагаетъ въ большомъ выбор-Ь разл. сорта туалетныхъ 
мылъ, одеколонь и духи, резиновыя издЪл1я для ухода за 
больными и пр. пр. 
Г-дамъ студентамъ скидка. 
|ит»-в—I. 
М а г  п е р Ч
атокъ 
," с ш" >  1 5 и" а , е'-
Гепперъ, Юрьевъ 
Рыцарская ул. № 1, лавка 3 
предлагаетъ свой богатый выборомъ складъ: глясе, замшевыхъ, шведскихъ, 
англшскихъ и перчатокъ для езды. Башмаки во всЪхъ величинахъ изъ 
лосиной кожи. Набрюшники, бандажи, гипеничесме корсеты, подтяжки, под­
вязки, пояса для дамъ и дЪтей. Принимаю разныя починки.. — Модные и 
галантерейные товары : 6-Ълье разное, галстуки, зонтики и пр. 
©ШЭ© ЭВЭО ЦЩ© Чистка перчатокъ. (3)00 ОООШ) ШШ(3)(3| 
Ц®г Бани: "Ж! 
#ДЕР*Ь | П- П^новъ 
ЭмбахсЬая ул. № 1 Д Солодо«Мельничн. 
№ ю. 
предлагаетъ '1 
номера и обнця бани. I 
Ежедневно во всякое время 
можно получить ванны и 
Вода изъ артез1анскаго ко- щ = = = = =  хоронпя 
лодца, признанная Юрьевск. 
лаборат. самой лучшей. 
русск!я бани. 
Бани Рейнгольда 
Пароходная ул- № 1 
= рекомендуетъ гг. студентамъ бани, = 
общДя ы номера съ ваннами 
въ образцовомъ порядке и чистоте. — Для ваннъ можно 
всегда получить сосновый экс.трактъ, морскую соль и пр. 
Съ почтешемъ влад. бань М. К. Пузикъ. 
ТПооттипт. Д Симъ доводится до всеобщ. св*д., что въ 
То ь м а н т ,  5  Б а н я х ъ  Т у л ь с к а г о  
I / ® о (по Дровяной ул.№ 2 
Александрове^. № 2 Я около паРоходной пристани) 
предлагаетъ въ болыдомъ 8 И М' Ь е т С Я  К р а Й Н е  Т™ и  м я г _  
выбор* разваго рода § хая вода взъ глубокаго арте-
* к  г  У • я зшнскаго колодца. 
ювелирныя иадълш 8 ,^
м
п^ъ„'м;г,рХ1япбГ„: 
И ЗНаЧКИ. 0 Номера имеются во всЪ дни недели. 
ГОСТИННИЦД „БЕЛЫМ" 
въ Юрьев-Ь, Ратушная 2, у Каменнаго моста. 
Самая большая гостинница въ Юрьев-Ь. 
60 комнатъ съ электрическимъ осв-Ьще-
шемъ отъ 75 коп. въ сутки и дороже. 
гостиГницШервокдаееный ресторанъ. 
Завтраки, об"Ьды и ужины. 
Всегда им-Ьются свободный комнаты. 
Прошу не верить извозчикамъ. 
ВладЪлецъ Ф. К. КУДРЯВЦЕВЪ 
Симъ рекомендую почтеннейшей публика и гг. пргЪз-
жающимъ свою гостинницу 
„Коммерщя" 
, по Рижской улицЪ N0 39. = 
Вновь ремонтированныя КОМНАТЫ (номера), чистый воз-
духъ; хорошая кухня и аккуратное обхождение прислуги. — 
ЦЪны умеренный. — Гг. студентамъ помесячно скидка. 
Съ почтешемъ влад-Ьлецъ Н. Г- Кодасовъ. 
Гостинница „Рига". 
Номера ДАЯ прйзйсающихъ. Билл1ардъ. 
МарЕенгофская ул. N2 32. 
Гостинница „Дерптъ" 
Петроградская УА. № 9. 
Предлагаетъ номера для пр^зжающихъ. 
Гостинница и рееторанъ 
„Нарлъ Моссъ" 
= по НоБорыночной УАИЦЪ № 29. = 
Номера для пр1Ъзжающихъ. ОбЪдъ, завтракъ и ужинъ по умЬреннымъ 
цЪнамъ. БИЛЛ1АРДЫ и пр. 
О. Циммеркяанъ 
Седельная мастерская и торговля. 
Юрьввъ, Большой рынокъ № 4. 
Предлагаю въ большомъ выборЪ дорожные сундуки, фибро­
вые и парусиновые чемоданы, саквояжи, портплэты, портфели, бювары, бу­
мажники, портмонэ, дамсюе редикюли, подтяжки, кровати, матрасы, 
мягкую мебель, сЬдла и сбрую. 
Студентамъ 10% скидки. ЦИ1У11У1ЕРГЛДКЪ, 
(шппштпнннпнмзш 
Переплетное и шштшш зшше. 
фабрика конторек. книгъ 
КАРЛЪ УНГЕРЪ 
Ивановская ул, № 8, телефонъ № 197 
предлагаетъ гг. студентамъ всяк1я писыиенныя и чер­
тежный принадлежности, адресныя папки, разныя 
коробки для микроскопическ. лрепаратовъ. 
Сажый большой выборъ 
на жЪстЪ. 
Расписаше лекщй на факультет^ 
„ " семестръ 191 г. 
Дни. 

























Расписаше лекшй на факультет^ 
„ " семестръ 191 г. 
Дни. 



























Типограф1я, книжный и 
писчебумажный магазинъ 
Георга Цирка 
Рыцарская ул. N2 26. 
Самый лучшш источникъ для покупки 
письменныхъ принадлежи, и учебн. пособш. 
Типограф1я приготовляетъ всевозмож-
ныя работы по самой дешевой ц-Ън-к 
Ус к^°о™
е
"оч,Тв'ь «ерем. заведете. 
Ганаъ Раагъ 
• Книжный, : 
нотный и писчебумажный магазинъ 
Рыцарская ул. N2 13 
предлагаетъ, кромЪ учебниковъ и учебныхъ пособШ для 
высшихъ и среднихъ учебныхъ заведетй по умЪреннымъ 
цЪнамъ; письменные приборы изъ мрамора, металла и 
стекла. — Бумагу писчую, чертежную, почтовую; чертежныя и рисовальныя 
принадлежи, и пр. — ЗдЪсь же производится покупка и продажа подерж. кннгъ и нотъ. 
Писчебумажный р Ю 1V 1 въ г. ЮРЬЕВЪ, 
:: магазинъ :: 1» Ох1Л.Лч Мар1енгофск.№9а. 
Рекомендуетъ всякихъ писчихъ принадлежностей 
и 




I щУ щ IV И Д Телефонъ№65. 
(Существуетъ съ 1904 года.) 
Лотбард-ъ лринимаетъ въ закладъ 
всякая вещи и драгоценности, драгоценные 
камни и металлы, разный платья, пальто и мЪховыя вещи, 
постель, мебель, музыкальные инструменты, орулае и 
разные товары и т. д. и т. д. 
Вещи подвергаются в-крной и 
аккуратной оц-Ьнк-Ь. 
Хранеше разныхъ вещей и драгоценностей, 
мебели, обстановки и т. д. 
ВсЬ вещи будутъ аккуратно и хо­
рошо сохранены и могутъ быть по 
желанш отъ всякихъ несчастныхь 
случаевъ застрахованы тамъ-же за |НТ1(с31 полную ихъ стоимость. 01(^ 1 
При лстбардЪ имеется магазинъ. 
1ом6ард"ь открыть ежедневно 
за исключешемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней 
съ 10—I ч. дня и 






Заводъ и складъ по Фортунной ул. 
№ 14, 15. Телеф. 230. 
Заводъ существуетъ съ 1902 года. 
д ШШШ Ломбардъ 5 















Юрьевъ, Ивановская № 9. 
Ломбардъ выдаеть ссуды подъ запогъ начиная съ 
I рубля. Принимаются въ заю-адъ не только ценности, но и хо­
рошее поддержанное платье, б~Ьлье и друпе предметы, хранеше 
или продажа которыхъ не очень затруднительно и которые не под­
вергнуты мод'Ь. 
Орунья принимаются по предъявлена разрЪши-
тельнаго удостоверения. 
Въ лЪтнемъ сезонЪ ломбардъ принимаетъ въ закладъ золо-
тыя, серебрянныя и друпя ц-Ьнныя вещи, которыя хра­
нятся въ огнеупорныхъ помЪщешяхъ. 
ВсЬ операцш производятся подъ соблюдешемъ полной служеб­
ной тайны. 
Непроданныя съ публ. торговъ вещи продаются ежедневно во 
время открьтя ломбарда. 
Открыть за исключешемъ воскресныхъ и праздничныхъ 















З^олотальная, гастрономическая, шт± 
Ш1ШШ} фруктоВая и бинная шоргобля 
БОЛЬШОЙ рынокъ 10. В- Даугуль БОЛЬШОЙ рынокъ 10, 
Отд-Ълеше : Мар1енгофская ул. 9а. Телефонъ 123. 
Специальность — ЖЖЕНОЕ  КОФЕ .  
Ивановская № 7. 
Предлагаетъ въ большомъ выборЪ: св-Ъж. дессертное пирожное, солодовыя 
конфекты, шоколадъ — лоли, ореховый и ванильный. Принимаются заказы 
на торты, кренделя и т. д. и тщательно исполняются. Ежедневно можно 
получить чай, кофе, шоиопадъ. 
По воскресеньямъ печенье къ кофе. 
© 
ъ- гЕне>  
Юрьев-ъ, уголъ Кюновской и Лавочной улицы 
противъ аптеки Штурмъ. Телефонъ № 192. 
Оптомъ и в~ь розницу. Оптомъ и въ розницу. 
Галантерейные, модные и стальные товары. 
Канцелярсюя принадлежности по фабричн. ц-Ьнамъ. 
Шерстяные и бумажные нитки. Зонтики. 
Перчатки лайковыя, шведсюя и замшевыя. 
Большой выборъ ^ „сьтяуи0
т
% "^ар»-"апьнаго 
Студентамъ 5% скидки. 
Расписание лекцш на факультет^ 





























уголъ Бочарной и Ивановской ул., противъ университета. 
Предлагаю свои услуги подъ соблюдешемъ полнМшей чи­
стоты. — По абоннементу 20% скидки. 
Въ надежде заслужить полное доверие г. г. посетителей. 
Съ совершеннейшимъ почтешемъ А. ТЕННИСОНЪ. 
Премированная золотыми и серебрянными медалями 
Парикмахерская „Гипена" 
Мар1енгофская ул. № 9, уголъ Мельничной. 
Отдельные салоны для дамъ и мужчинъ. (2)(3)(3)(3} 
Работы исполняются при соблюденш новейшей дезинфекцж. 
Принимаются заказы на всякаго рода дамсюя и мужсюя парики. 
0®Г Самый большой выборъ театральныхъ париковъ. "ЩШШ 
Цены безъ запроса. Гг. студентамъ обычная скидка. 
ЗавЪдующдй цеховой мастеръ Х« НЕММИЦЪ. 
принимаетъ заказы на всевозможныя военныя, штатск!я и дамсюя 
платья изъ своей или принесенной заказчиками матерш. 
Заказы выполняются по посл-Ьднимъ русскимъ и заграничнымъ жур-
наламъ при полной гарантш за добросовестность, скорость и аккуратность 
выполнешя. — НовЪйнлй покрой и изящная -работа. — Многолетняя прак­
тика заграницей. 
АнглШская портняжная мастерская награждена въ Лондоне 1914 г. 
дипломомъ, большой золотой медалью и почетнымъ крестомъ (Огапд Рпх). 
ЦЪны умеренный. Студентамъ скидка. 
Рыцарская 17, рядомъ СЪ ПОЧТОЙ. Съ соверш. почт. Я- КЛУГЕ. 
|Я Принимаю заказы на Ц& 
! фВЕИЕННОе И ШТОКИ №1 I 
^ всехъ видовъ. Приготовляю быстро и аккуратно. 
1Я. Капел10винъ, I поставщикъ 95-го пех. Красноярскаго полка. 
2 = Рыцарская № 14. = Д 
портной Т. ОТНЕРОВ'1., Садовая * 2. 
принимаетъ заказы на мужскую и дамскую одежду, а специально для 
военныхъ, студенческихъ и ученическихъ формъ. Покрой новЪйшихъ 
фасоновъ. Пр1емъ одежды въ починку и химическую чистку. 
Солидная работа. УмЪренныя цЪны. 
Портной ШРТ» Александровская 15 
принимаетъ заказы на мужскую одежду. — За свою 
работу удостоился многихъ медалей. 
Пр1емъ заказовъ на мужсмя платья 
• и 5 5  
„Англшскы мужскш моды 









Бочарная, уг. Рыцарской. 
ОбЪды изъ всегда свежей провизш. — — ЦЪны умЪренныя. 







Бочарная ул. М 4. 
Спещально принимаетъ заказы 
на форменные сапоги 
и обувь для кал'Ькъ. 
Готовая обувь ручной работы своей мастерской. Учащимся 
большая скидка, накъ при заказахъ на новую 
обувь, такъ и при починк'Ь. 
Цеховый сапожный м а стерт» 
Большой рынокъ 4 Мауэръ Большой рынокъ 4 
предлагаетъ въ большомъ выбор-Ь обувь. 
Складъ ОБУВИ и резиновыхъ галошъ 
Людвигъ Ойя, №. И. Мойстусъ 




Ивановская ул. № 8, домъ Унгера. 
Столовая 
Ивановская 2, 
Завтраки, об'Ъды и ужины 
по дешевымъ ц1ьнамъ. 
Юрьевская ^МИ __ Попечительства о 
Г 0р0ДСКаЯ I Сб II '«И •• народн.трезвости. 
Завтраки, об'Ьды, ужины. — — Бшийардъ. 
ЩГ Ратушная ул. 10. 
гг\\асц  ^
Густовъ СВИТ) 
_ . Юрьевъ, Лифл. г., Рижская ул. № 7-9. 
ЖВк Золотая медаль, I .2. : & 
^ Юрьевъ, Лифл. губ. 1913. 
Магазинъ и фабрика 
хирургическихъ, повивальныхъ и ветеринарно-
врачебныхъ инструментовъ. 
Спецгальное ортопедическое отд^леше. 
Приготовлеше искусственныхъ ногъ, рукъ, аппаратовъ 
при косолапости, при воспаленш тазобедреннаго сустава, 
корсетовъ при искривлешяхъ позвоночника, грыжевыхъ 
бандажей, набрюшниковъ и подкладокъ при плоской 
стоп-Ь. 1Э101 
Большой складъ оптическихъ принадлежностей и лучшихъ 
СТЭЛЬНЫХЪ ИЗДАЛИ!. 
Фруктовая торговля риш 
предлагаетъ гг. студентамъ всевозможные фрукты, консервы, королевская 
сельди, сыръ, масло, колбасу, варенье, конфекты и друпе товары по 
умеренной цЪн1>. 
Алекеандръ Кейееъ, 
Магазинъ и фабрика 
ЙДГ хирургическихъ инструментовъ. 




Издан1я д-ра Окса. И 
Петроградъ, Офицерская № 26. 
о — п 
Д-ръ мед. Р. Мильхнеръ. Основы внутренней медицины. 
П
Авторизированный переводъ съ нЪм. д-ра мед. М. 3. Геселевича. п 
1915 г. ЦЪна 1р. " 
О Д-ръ Э. И. Ланда. Руководство по гинекологш. Учебникъ О 
П женскихъ болезней для акушерско - фельдшерскихъ школъ. Съ Л 
*• 47 рис. въ тексгЪ. 1915 г. ЦЪна 1 р. 20 к. !! 
И Д-ръ мед. С. Н. Ипполитовъ. Готовый и такъ называемый II 
[[ патентованныя средства. 1914 г. ЦЪна 80 к. 
Проф. А. Бляшко и д-ръ мед. М. Якобзонъ. Терашя 
Л кожныхъ и венеричсскихъ болезней. Переводъ съ нЪм. 1914 г. 
и ' ЦЪна 70 к. 
В. В. Брусянинъ. Доктора и пашенты. Типы врачей въ [] 
р художественной литератур'Ь. 1914 г. Ц-Ьна 1 р. п 
У Профессора Ф. Краузе и Т. Бругшъ. Основы питатель- ^ 
и ной терапш. Переводъ съ нЪм. 1914 г. Ц-Ьна 70 к. Ц 
Проф. Заблудовскш. Техника массажа. Съ 80 рис. на [] 
О
отдЪльныхъ таблицахъ съ объяснениями. Переводъ съ 3-го нЪм. п 
издашя, дог.олненнаго д-ромъ 1. Эйгеромъ, главнымъ врачемъ амбу- и 
латорш для массажа въ Берлин-Ь. 1913 г. ЦЪна I р. 20 к. [] 
Д-ръ мед. Э. Гретцеръ. Медицинская практика. Спра- П 
*• вочный словарь для практикующихъ врачей. Переводъ подъ ре- Ц 
О дакщей и съ дополнениями д-ра Б. А. Окса. Большой томъ, въ 2 Ц 
0 столбца, петитомъ. 1914 г. Ц-Ьна въ перепл. 10 р. 
П
Д-ръ Г. Шмидтъ. Д1агностика и терашя внутреннихъ бо- л 
лЪзней. Съ рис. въ текста. Перевелъ съ 4-го нЪмецкаго издашя и 
[| - д-ръ Л. Я. Якобзонъ. Третье дополненное русское издаше. 1912 г. [] 
п Ц-Ьна 80 к., въ каленкор. перепл. 1 р. п 
У Д-ръ Г. С. Цыпкинъ. Важн-Ъйипя л-Ъкарства современной |! 
0 медицины. 1912 г. Ц-Ьна 80 к., въ каленкоров. перепл. 1 р. О 
Д-ръ мед. П. А. Зеленсюй. Кратюй терапевтически ело- [] 
П
варь. Соорникъ рецептовъ и врачебныхъ сов-Ьтовъ по внутрен- п 
нимъ болЪзнямъ. 1910 г. Въ каленкор. перепл. Шна 1р. Ц 
О Его-же. Кратюй терапевтическШ словарь по болЪзнямъ: 
П хирургическимъ, кожнымъ, венерическимъ, женский, глазнымъ, Ц 
п ушнымъ, нервнымъ и душевнымъ. 1911 г. Въ каленкор. перепл. _ 
0 ЦЪна 1 р. и 
О За пересылку 15 о/о. — Каталогъ высылается безплатно. О 
о о 
С У О 
О 0 
о . п 
п п 
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